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Avant-propos
La qualité de la vie d'un pays ne se mesure pas aux seuls indicateurs
économiques. Elle peut aussi être fonction de l'idéal de cette même
collectivité. Elle dépend enfin du prix accordé au passé, à la culture,
aux innombrables éléments qui constituent le tissu de l'histoire.
Aussi le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel
salue-t-il avec un vif plaisir la Bibliographie neuchâteloise qui vient
d'être établie et qui permet à la documentation neuchâteloise de
trouver sa place dans l'ensemble de la Suisse romande et du pays.
Les données documentaires qui concernent notre canton sont
dorénavant classées et offertes au public. Elles s'inscrivent dans le
fichier romand qu'elles enrichissent de la part neuchâteloise. Notre
canton n'entendait pas rester à l'écart de cette démarche d'intérêt
culturel. Aussi, de l'archéologie à l'économie, de l'histoire à la socio
logie, des arts à la religion, de l'enseignement à la musique, tout ce
qui constitue notre mémoire collective peut désormais être approché
avec sérénité, tant les compétences furent grandes qui se consacrè
rent à l'établissement de cette Bibliographie neuchâteloise.
Nous remercions particulièrement Madame Anita Froidevaux
qui s'est attelée à cette tâche durant des mois et celles et ceux qui ont
permis la meilleure recherche des différents domaines de notre
connaissance cantonale. Le résultat est à la mesure de notre
espérance et nous souhaitons que cette Bibliographie réponde à








La loi sur les bibliothèques votée en 1982 a suscité la création d'une
commission cantonale chargée d'assurer la meilleure coordination
possible entre les bibliothèques urbaines de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Lors des premiers travaux de cette commission, plusieurs
urgences et nécessités sont apparues; celle de définir les éléments et
matériaux du patrimoine intellectuel neuchâtelois, de répartir la
responsabilité de les recueillir et de les traiter, enfin de les mettre
en valeur de la manière la plus judicieuse. Tous les membres s'accor
dèrent à souhaiter la parution d'une «bibliographie neuchâteloise»,
prenant place aux côtés d'instruments de recherche et d'information
analogues déjà préparés ou publiés par la plupart des cantons
suisses.
Un premier groupe d'étude, composé de M'"' Anita Froidevaux,
de MM. Jean Courvoisier, Fernand Donzé, René Péter-Contesse,
Louis-Edouard Roulet et Jacques Rychner défricha le terrain et
entreprit le recensement de ce qui existait. Il convint que ni les
catalogues des bibliothèques publiques, ni aucun autre inventaire ne
pouvaient suffire à la demande d'un public recherchant une orienta
tion bibliographique générale sur les écrits consacrés aux divers
aspects de notre canton.
La cornmission cantonale, saisie de ce premier constat, précisa
son objectif auprès du Conseil d'Etat. Celui-ci, en date du 14 mai
1986, accordant un crédit, nomma M"" Anita Froidevaux rédactrice
scientifique et chargea un comité de réaliser avec elle cette future
bibliographie. Composé de MM. Jean Courvoisier, Fernand Donzé,
Marcel S. Jacquat, Jacques Rychner, Jean-Paul Schaer, Rémy
Scheurer, il a tenu dix-sept réunions au cours des années 1986 à
1990. S'inspirant souvent des modèles fribourgeois et vaudois, les
plus récents de ses antécédents, il s'est attaché à réaliser l'objectif
suivant :
Une bibliographie d'environ 3000 notices, neuchâteloise par
la matière traitée et non par les auteurs, rétrospective (terminus
ad quem: mars 1990), sélective, le plus souvent signalétique mais
ne refusant pas le href commentaire lorsqu'il s'avérait utile.
VII
Sans délai, le comité se mit à la recherche de consultants,
spécialistes des différentes disciplines réparties en seize chapitres.
Il en trouva quelques-uns en son sein: M""" Anita Froidevaux
(littérature), MM. Jean Courvoisier (histoire, sciences auxiliaires de
l'histoire, arts), Marcel S. Jacquat (nature et environnement), Jean-
Paul Schaer (le territoire). Il eut le bonheur de pouvoir compter sur
la collaboration active et précieuse de M"^" Marianne Mathys
(institutions juridiques), Denise de Rougemont (numismatique),
Maryse Schmidt-Surdez (généralités), Violaine Spichiger (langue),
de MM. Jean-Marc Barrelet (activités économiques), Denis Borel
(défense militaire et civile), André Burger (hydrogéologie), Frédéric
Chiffelle (géographie humaine), Olivier Clottu (généalogie et héral
dique), Jacques Cuche (institutions politiques et administratives),
Michel Egloff (archéologie), Jacques Hainard (vie quotidienne),
Gottfried Hammann (Eglises, religion), Philippe Henry (population
et société), Wulf Mûller (langue), Michel Schlup (livre, presse,
média), Pierre-Yves Tissot (généralités), Ernest Weibel (institutions
politiques et administratives). Nous pourrions encore ajouter les
noms — trop nombreux pour être cités — de tous ceux qui, lors
d'un téléphone, d'une correspondance ou d'une rencontre, ont
apporté une aide bienvenue.
La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds a mis à la
disposition de la rédactrice un bureau, les services de son secréta
riat; elle a facilité de toutes manières l'élaboration du présent
ouvrage.
Destinée à un large public, notre bibliographie se doit d'être
agréable à consulter. C'est pourquoi nous l'avons voulue illustrée,
sobrement certes, mais dans le double souci de présenter des docu
ments précieux (seize illustrations en couleurs choisies par Michel
Schlup) et une image du présent neuchâtelois (seize photos en noir
et blanc dues à Jacques Lapaire).
Trois personnes ont joué un rôle particulier durant la prépara
tion de l'ouvrage et doivent être ici remerciées et félicitées :
M""' Anita Froidevaux, rédactrice scientifique, dont les compé
tences professionnelles ont été à la mesure du zèle et de l'enthou
siasme qu'elle a manifestés pour cette entreprise devenue sienne.
M. Jean Courvoisier, à l'érudition souriante et modeste, qui a
été le conseiller efficace et écouté de notre comité.
M. Pierre Gavin, coordinateur du «Réseau romand», ainsi que
ses collaborateurs, qui ont été des interlocuteurs toujours attentifs
à aller le mieux possible à la rencontre de nos souhaits.
VIII
Nous ne saurions terminer cette entrée en matière sans remercier
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef du Département de
l'Instruction publique, qui nous a d'emblée soutenus et a facilité
tous nos travaux, ainsi que M. Daniel Ruedin, premier secrétaire du
Département.
Notre gratitude va aussi à l'éditeur Gilles Attinger et aux impri
meurs de cet ouvrage qui, nous l'espérons, saura rendre les services
attendus.
Fernand Donzé
président du Comité exécutif
de la Bibliographie neuchâteloise
Caractéristiques
La Bibliographie neuchâteloise est membre du « Réseau romand des
bibliothèques» (RERO). Les notices publiées ici ne constituent
qu'une partie de la «documentation neuchâteloise» conservée dans
la mémoire informatique et dans les institutions du pays : bibliothè
ques, archives et musées.
Choix
Le nombre de 2723 notices imprimées doit être apprécié en fonction
des éléments suivants :
— les livres et les articles de périodiques ont seuls été retenus. Les
articles de presse ainsi que la «petite documentation» (dépliants,
catalogues d'exposition, règlements, statuts de sociétés, etc.) ont
été exclus.
— les revues sont mentionnées, au contraire des quotidiens et de la
presse politique, dont l'abondance, voire le foisonnement à
certaines époques auraient gonflé démesurément quelques-uns
de nos chapitres.
— à de rares exceptions près, les nécrologies ont été écartées.
— il a été tenu compte de l'accessibilité des documents. Les rara
et les unica (manuscrits par exemple) n'ont pas été retenus.
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— lorsqu'il existe de nombreuses références sur un sujet donné,
nous nous sommes limités le plus souvent à l'une des plus
anciennes, représentative, et à celle qui donne un dernier état de
la question.
— la préférence a été donnée à la référence originale d'un article
plutôt qu'à son tiré à part lorsque ce choix s'est présenté.
— parmi les ouvrages généraux, tables, dictionnaires ou bibliogra
phies concernant l'ensemble de la Suisse, seuls les principaux ont
été signalés.
— certains livres apparaissent dans plusieurs chapitres. Leur
première mention est intégrale. Ils font l'objet d'un simple renvoi
dans les chapitres suivants.
— les documents audio-visuels (films, cassettes) n'ont pas systéma
tiquement été recherchés. Au nombre d'une trentaine et signalés
par un astérisque (*), ils ne figurent que s'ils sont importants ou
à défaut d'un imprimé sur le même sujet.
— les œuvres des Neuchâtelois n'apparaissent pas en tant que telles,
qu'il s'agisse d'écrivains, d'artistes ou de scientifiques. Nous
n'avons donc retenu que les ouvrages «sur» quelqu'un ou
quelque chose et non pas «de» quelqu'un.
— en règle générale, nous n'avons mentionné que la première
édition d'un texte. Les rééditions dignes d'intérêt sont signalées
en note.
Forme
Le choix de «RERO» impose des contraintes; par exemple l'obliga
tion de répéter la mention d'auteur après la barre oblique (/), la
composition «en drapeau», la récurrence du nom d'une collectivité
auteur et éditrice à deux ou trois reprises dans la même notice, une
ponctuation conforme aux règles internationales de catalogage.
Nous espérons que nos lecteurs sauront ne pas s'irriter de certaines
formes nouvelles et surprenantes, désormais admises.
Les abréviations ne sont utilisées que pour des indications
d'ordre technique (ill., vol., p., etc.). Connues de chacun, elles ne
nécessitent pas une liste récapitulative. Les périodiques sont cités en
toutes lettres.
Dans la zone des notes, nous avons utilisé un langage tradition
nel et conforme aux règles du «Guide du Typographe romand».
La graphie originale des pages de titre a été respectée.
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Index des auteurs et titres anonymes
Dans cette liste produite par RERO apparaissent aussi bien les
auteurs (personnes ou collectivités) que les collaborateurs,
préfaciers, traducteurs, éditeurs non commerciaux, photographes et
illustrateurs. Un nom indique une participation, dont la nature est
précisée dans la notice.
Parmi les titres anonymes figurent les ouvrages de plus de trois
auteurs, ceux privés de toute attribution explicite et enfin les
documents dus à des collectivités et connus par leur titre plutôt que
par leur auteur.
Index des matières
L'index des matières constitue la liste des sujets principaux intro
duits dans RERO, à l'exclusion de leurs subdivisions, trop abondan
tes pour être reproduites ici. Ces dernières ne sont données que pour
les noms de lieu faisant l'objet de nombreuses notices, comme
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, le Val-de-Travers, la
Suisse. L'ensemble du territoire neuchâtelois apparaît sous la seule
mention de «Neuchâtel», sans distinction entre les périodes histori
ques.
Le choix du vocabulaire et l'utilisation presque systématique du
singulier sont dictés par RERO.
Les études relatives à un lieu figurent aussi bien au sujet qu'au
nom du lieu: l'article de Charles Châtelain, «Les anabaptistes au
Val-de-Ruz au XVIIP siècle», apparaît sous «anabaptistes», ainsi
que sous «Val-de-Ruz».
Cette liste vise le terme spécifique et ne tente aucun regrou
pement générique: tel article sur les gaufres est répertorié sous
«gaufre», mais non sous «alimentation». Toute recherche globale
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Amweg, Gustave. - Bibliographie du Jura
bernois, ancien évêché de Bâie / Gustave
Amweg ; préf. de Virgile Rossel. - Porrentruy :
Le Jura, 1928. - XV, 708 p. ; 24 cm.
Les pages 644-650 sont consacrées au canton de
Neuchâtel. Ellescomprennentles rubriques suivantes:
histoire et archéologie: ouvrages descriptifs; sciences
naturelles: linguistique.
Bibliographie nationale suisse : répertoire
méthodique de ce qui a été publié sur la Suisse et
ses habitants. [Série] 1 / publ. par la Commission
centrale pour la bibliographie suisse =
Bibliographie der Schweizerischen
Landeskunde : [Reihe] 1.- Berne : K.J. Wyss,
1892-1896.-23 cm.
La Bibliographienationale suissecompte cinq séries,
dont la publication s'étend de 1892 à 1945.
Bibliothèque nationale suisse. - Katalog der
Schweizerischen Landesbibliothek :
systematisches Verzeichnis der Schweizerischen
oder die Schweiz betreffenden
Veroffentlichungen = [Cataloguede la
Bibliothèque nationalesuisse ; répertoire
méthodiquedes publications suissesou relatives
à la Suisse]. - Bern : H. Huber, 1927-1954. -
8 vol. ; 25 cm.
Le titreparallèle n'apparaîtqu'en 1921.
[1], T. 1; 1901-1920 :partiesystématique. - 1927. -
XLIX, 1006p.
[1], T.2: 1901-1920 :partiebiographique et
topographique. - 1927. - VIII, 419 p.[2],T. 1: 1921-1930 :partie systématique. - 1941.-XII,
47 p., 861 p. ^ M[2], T.2: 1921 -1930 :partie biographique et
topographique. - 1933. - VIII,306 p.
K'T. 1: 1931-1940;partie systématique.- 1951.-VIII,
44p.,950 p. ^[3], T. 2:1931 -1940 :partie biographique et
topographique. - 1945. - VIII, 370 p.
systématique. - 1954. - VIII,46 p., 861 p.[4], T. 2:1941-1947 :partie biographique et
topographique.- 1951.-VIII,266 p.
Schweizer Bûcherverzeichnis. 2,Schlagwortreihe
= Répertoire du Livre suisse. 2,classement par
mots-matière = Repertorio del Libro svizzero. 2,
ordinamentoper soggetti. - 1948/1950-
1976/1980. - Zurich :Verlag des Schweiz.
Buchhândler- undVerleger-Vereins, 1951-





Bibliographie des Montagnes neuchâteloises,
1966-1970 / [réd. par Marie-Claude Liengme]. -
La Chaux-de-Fonds : Bibliothèque de la Ville,
1975.-XII, 203 p.; 30 cm.
Multigr.
Recense les livres, articles de périodiques et de la presse
locale pour tout ce qui a trait aux Montagnes
neuchâteloises et à leurs habitants.
Cumulatifd'une bibliographie annuelle, parue entre
1969 et 1972, pour les années 1967-1970. Le cumulatif
iriclut l'année 1966, non parue précédemment.
Bibliothèque de la Ville. - Bibliographie de La
Chaux-de-Fonds / Bibliothèque de la Ville ;
[réd. par Marie-Claude Liengme]. - La Chaux-
de-Fonds : Bibliothèque de la Ville, 1977. -
88 p. ; 30 cm.
Recense tout document imprimé concernant La Chaux-
de-Fonds, des origines à 1965 y compris.
Tables générales de périodiques
neuchâtelois
[Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. Table. 1885-1960.] Table générale
des matières des soixante-quinze premières
années : 1885-1960 / dressée par Bernard
Grandjean.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1960, t. 52, p. 143-234.
Contient 5 listes: tomes du Bulletin, auteurs, comptes
rendus bibliographiques, actes et publications de la
Société neuchâteloise de géographie, matières (matières
proprement dites, noms géographiques, noms de
personnes).
[Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. Table. 1961-1985.] Deuxième table
générale des matières ( 1961-1985) / dressée par
Bernard Grandjean.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1985/1986, t, 29-30, p. 155-182.
Même structure que la table précédente.
[Bulletin de la Soeiété des sciences naturelles de
Neuchâtel. Table. 1844-1897.] Table des matières
des 4 volumes de Mémoires et des 25 premiers
tomes du Bulletin comprenant une table
analytique des matières et une liste des auteurs /
par J. de Perregaux. - [Neuchâtel] ; Société
neuchâteloise des sciences naturelles,
1899 (Neuchâtel ; Impr. Wolfrath & Sperlé). - X,
185 p. ; 23 cm.
En tête du titre : Société neuchâteloise des sciences
naturelles, 1832-1897.
[Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles. Table. 1897-1920.] Table des matières
du 5me volume des Mémoires et du tome 26 au
tome 45 du Bulletin / par Maurice Jaquet. -
1
1 - Généralités
[Neuchâtel] : Société neuchâteloise des sciences
naturelles, 1923 (Neuchâtel : Impr. centrale). -
62 p. ; 21 cm.
La suite des tables des Mémoires et du Bulletin (1920-
1966). non publiée, existe sousforme de fichiers à la
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.
11 [Musée neuchâtelois. Table. 1864-1963.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1864-
1963 / établie par Eliette Buser : sous la dir. de
Louis-Edouard Roulet. - Neuchâtel : [s.n.j,
1965 (Neuchâtel : Impr. Centrale). - 274 p. ;
29 cm.
Classement systématique avec 3 index: auteurs, noms
géographiques et matières.
12 [Musée neuchâtelois. Table. 1964-1973.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1964-
1973 / établie par Eliette Van Osselt-Buser ; sous
la dir. de Louis-Edouard Roulet. - Neuchâtel :
[s.n.], 1975 (Neuchâtel : Impr. Centrale). - 52 p. ;
25 cm.
Même présentation que la table précédente.
13 [Musée neuchâtelois. Table. 1974-1983.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1974-
1983 / établie par Eliette Van Osselt-Buser ; sous
la dir. de Louis-Edouard Roulet. - Neuchâtel ;
[s.n.], 1985 (Neuchâtel : Impr. Centrale). - 54 p. ;
24 cm.
Même présentation que les tables précédentes.
14 [Patrie neuchâteloise / Jacques Petitpierre.
Table. 1934-1972.] Patrie neuchâteloise : [table
générale] / Alfred Schnegg.
In: Musée neuchâtelois. - 1974. p. 79-91.
Table systématique de la série de chroniques de Jacques
Petitpierre. publiées de 1934à 1972.sous le titre de
"Patrie neuchâteloise".
15 [Le Rameau de sapin. Table. 1866-1908.] Le
Rameau de sapin : table des matières des 42
premières années, 1866-1908. - Neuchâtel ;[s.n.],
1909(Neuchâtel : Auto-lithogr. L.Tercier). - 32
p. ; 32 cm.
Classement systématique, sans index.
16 [Le Rameau de sapin.Table. 1909-1916.] Le
Rameau de sapin ; table des matières pour les
huit années 1909-1916, complétant la Table des
42 premières années. - [Neuchâtel] : [s.n.],
[1917].-4p.;32cm.
Classement systématique, sans index.
17 [Revueneuchâteloise. Table. 1957-1977.]Revue
neuchâteloise : tables générales 1957-1977 /
établies par Mary-Claude Biedermann ; et
révisées par Roland Kaehr. - Neuchâtel : Revue
neuchâteloise, 1978. - 63 p. ; 25 cm.
Constitué de 5 index: auteurs, illustrateurs, matières,
personnes, lieux.
[Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel.
Table. 1805-1962.] Table systématique des
articles du Véritable messager boiteux de
Neuchâtel, 1805-1962 / René Guye. -
[Neuchâtel] : Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel, 1982. - 127 p. ; 30 cm.
Classement systématique avec un index géographique.
Ouvrages généraux
Dictionnaires, encyclopédies
19 Dictionnaire géographique de la Suisse / publié
sous les auspices de la Société neuchâteloise de
géographie ; et sous la dir. de Charles Knapp,
Maurice Borel et V. Attinger. - Neuchâtel :
Attinger Frères, 1902-1910. - 6 vol. : ill. ; 28 cm.
Contient aussi des renseignements d'ordre floristique.
faunistique. géologique et économique.
T. 1: Aa - Engadine. - 1902. - 704 p.
T. 2: Engadine (Alpes d") - Langenberg. - 1903. -
768 p.
T. 3: Langenberg - Pyramides. - 1905. - 771 p.
T. 4: Quader - Sovrana. - 1906. - 768 p.
T. 5: Soyhiéres - Tofa (la). - 1908. - 708 p.
T. 6: Toffen - Zybachsplatte. Supplément, dernières
notes, appendice. - 1910. - 1136 p.
20 Dictionnaire historique et biographique de la
Suisse / publ. avec la recommandation de la
Société générale suisse d'histoire ; et sous la dir.
de Marcel Godet, Henri Tûrler et Victor
Attinger ; avec de nombreux collab. de tous les
cantons. - Neuchâtel : administration du
Dictionnaire historique et biographique de la
Suisse, 1921-1934. - 8 vol. ; ill. ; 28 cm.
Illustré de cartes et de nombreuses reproductions
d'anciens documents dans le texte et hors texte.
T. I : A-Baroche. - 1921. - XII, 600 p.
T, 2 : Baroffio - Equey. - 1924. - VIII, 792 p.
T. 3 : Erard - Heggenzi. - 1926. - XII, 788 p.
T. 4 : Heggli - Montreux. - 1928. - VIII, 800 p.
T. 5 : Montricher - Schenevey. - 1930. - VIII, 792 p.
T. 6 : Schenk - Uzwil. - 1932. - VIII, 792 p.
T. 7 : Vacallo - Zyro. - 1933. - XVI, 558 p.
[T. 8] : Supplémentcontenant une table systématique





Almanach de la République et canton de
Neuchâtel pour... / publ. par la Société
neuchâteloise d'utilité publique. - 1ère année
(1857) - 16eannée (1872). - Neuchâtel : Ch.
Leidecker : [puis] S. Delachaux : [puis]
Delachaux Frères, [1856-1871]. - 23 cm.
Annuel. - Eait suite à: L'Almanach neuchâtelois pour
1 - Généralités
22 Almanach de Neuchâtel en Suisse pour l'an de
grâce... - 1805-1848. - Neuchâtel : Impr. Fauche
Borel [etc.], 1805-1848. - 17 cm.
Annuel.
Précède l'Annuaire officiel de la République et canton de
Neuchâtel. Sous de légères variantes de titre, l'almanach
existe depuis 1753 au moins.
23 Almanach du Montagnard ; véritable messager
pour les Montagnes neuchâteloises et bernoises
pour l'an de grâce... - Année 1(1910) - année
32(1942). - La Chaux-de-Fonds : E. Sauser. - 22
cm.
Annuel. - L'année 1932 n'a pas paru. Légères variantes
du sous-titre. Dès 1933, édité par Robert-Tissot et fils.
24 L'Almanach neuchâtelois pour... / rédigé par
quelques patriotes. - 1849-1855. - Chaux-de-
Fonds ; se vend au bureau de la Feuille d'Avis de
La Chaux-de-Fonds et des Montagnes : [puis]
Impr. de Ferd. Heinzely, 1848-1854. - 22 cm.
Annuel. - Devient: Almanach de la République et
canton de Neuchâtel. - Les années 1852 à 1854 n'ont
pas paru.
25 Almanach ouvrier syndical, coopératif, politique
... - 19 (1940) - 35 (1956). - La Chaux-de-Fonds :
Impr. coopérative, 1940-1956. - ill. ; 23 cm.
Annuel. - Fait suite à: Almanach socialiste. - Avant-
titre de la page de couverture jusqu'en 1946: En marche
vers la cité future. Titre de l'année 1940: Almanach
ouvrier. Sous-titre dès 1947: Genève, Vaud, Valais,
Neuchâtel, Berne (Jura), Fribourg.
26 Almanach socialiste ...- 1(1922) - 18(1939). - La
Chaux-de-Fonds : Impr. coopérative, 1922-
1939.-ill.; 23 cm. .
Annuel. - Devient: Almanach ouvrier. - Avant-titre de
la page de couverture: En marche vers la cité future.
27 Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel
pour l'an ... - 1805-1962. - A Pontarlier : chez
Faivre ; Vevey : Loertscher Fils [etc.], 1805-
1962. - ill. ; 21 [puis] 22 cm.
Annuel. - A eu plusieurs éditeurs; depuis 1842est
publié dans le canton de Neuchâtel. Entre 1959 et
1962, s'intitule: Le Véritable messager boiteux du Pays
deNeuchâtel. Les années 1832 et 1876 n'ont pas paru.
Audébut desannées 1780, l'imprimeur Louis Fauche-
Borel publiait unsemblable almanach, dont on ignore
la durée.
Annuaires, livres d'adresses
28 Annuaire communal : autorités, commissions,
administration / Ville de La Chaux-de-Fonds. -
1897-»-. - La Chaux-de-Fonds. - 21 cm.
Annuel. - Légèresvariantes dans le complément du
titre: autorités, commissions et fonctionnaires,
autorités, commissions et fonctionnaires
administratifs. Depuis 1980,est publié sous forme de
classeur mis à jour deux fois par an. Publié
indépendamment dés 1897,l'annuaire paraît
également, dés 1892 jusqu'en 1932, dans: Rapport du
Conseil communal au Conseil général sur les comptes
et la gestion.
29 Annuaire communal : autorités, commissions et
fonctionnaires / Commune du Locle. - 1959—
In: Rapport du Conseil communal et de la
Commission des comptes au Conseil général sur la
comptabilité et la gestion en .... - Le Locle :
Conseil communal. - 1959-*.
Annuel. - Légères variantes dans le complément du
titre. L'annuaire paraît depuis 1899 dans le même
Rapport qui, jusqu'en 1958, a pour titre: " Rapport du
Conseil communal au Conseil général sur la
comptabilité et la gestion en ...".
30 Annuaire d'adresses des districts de Neuchâtel et
de Boudry. - 1980—- Neuchâtel. - 25 cm.
Irrégulier. - Sous d'autres titres, l'annuaire parait
depuis 1887: Livre d'adresses de Neuchâtel et de sa
banlieue. Indicateur de Neuchâtel et du vignoble pour
..., etc.
31 Annuaire des adresses La Chaux-de-Fonds et Le
Locle. - 1894—»-. - La Chaux-de-Fonds. - 20 cm
[puis] 25 cm.
Annuel. - Légères variantes du titre: Annuaire des
adresses pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Avant-titre: Indicateur administratif, industriel
et commercial.
32 Annuaire officiel / Ville de Neuchâtel. -
1975/76—>•. - Neuchâtel. - 21 cm.
Depuis 1989, parait sous forme de classeur
régulièrement mis â jour.
Donne la composition du Conseil co/nniunal. du Conseil
général, de toutes les commissions officielles
dépendantes de la ville, etc.
33 Annuaire officiel de la République et canton de
Neuchâtel pour ... - 1849-»-. - Neuchâtel. - 15 cm
[puis] 30 cm.
Annuel. - La couverture porte le titre, â partir de 1948:
Annuaire officiel - République et canton de
Neuchâtel. A partirde 1944, est édité par la
Chancellerie d'Etat et change de format.
34 Annulaire statistique du canton de Neuchâtel /
Service cantonal de statistique. - 1976-*. - La
Chaux-de-Fonds ; [puis] Neuchâtel : Service
cantonal de statistique. - 30 cm.
Annuel. - Fait suite à: Statistiques / Service cantonal
de statistique. - Sous d'autres titres, paraît depuis 1973:
Statistiques neuchâteloises. Statistiques.
35 Chronologie de La Chaux-de-Fonds dès 1794 /
[réd. par Julien Dubois]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [s.n.], [1946-1956]. - 49, 15 f. dactyl. ;
29 cm.
Liste des événements marquants pour la période de
1794 à 1956.
36 Chronologie de La Chaux-de-Fonds, 1971-
1980 / [réd. par Marie-Claude Liengme]. - [La
Chaux-de-Fonds] : Bibliothèque de la Ville,
1 - Généralités
1983. - 68 p. multigr. ; 30 cm.
La suite de cette chronologie est en cours de travail; les
années 1981 à 1989 sont disponibles à la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
RecetisemeiU des faits politiques, écottotniques, sociau.x




37 Album pittoresque du Jura bernois et
neuchâtelois / [A. Boy De La Tour, J. César, P.
César ...et al.]. - Saint-Imier : E. Gerber &Cie,
1894. - [128] p. :ill.; 22x31 cm.Biève notice descriptive accompagnée d'une illustration
pour chacun des lieux îraités.
38 Atlas pittoresque de la Suisse : recueil de vues
géographiques de tous les cantons,
accompagnéesde légendesexplicatives
détaillées / réunies par les soins des rédacteurs
du Dictionnaire géographique de la Suisse. -
Neuchâtel ; Paris : Attinger Frères, [1909]. -
476 p. : ill. ; 32 cm. - (Publications du
Dictionnnaire géographique de la Suisse)
Canton de Neuchâtel au.xpages 213 à 233.
39 Attinger, Victor. - [Photographies.] Victor
Attinger, photographe, 1856-1927 / textesde
Claude Attinger, Christophe Brandt, Jean
Courvoisier [... et al.]. - Hauterive :G. Attinger
1989.- 167 p.: en majeure partie des ill •^7cm'
ISBN 2-88256-042-7
Contient unecentaine dephotographiesdu début du
siècle par Victor Attiitger. repré.sentant essentiellement le
canton de Neuchâtel.
40 Bachelin, Auguste. —Iconographie neuchâteloise
ou catalogue raisonné des tableaux, dessins
gravures, statues, médailles, cartes etplans '
relatifs aucanton de Neuchâtel / parA
Bachelin. - [Neuchâtel] : Société d'histoire du
canton de Neuchâtel, 1878 (Neuchâtel : Imp de
H. Wolfrath et Metzner). - 344 p. ; 23 cm
Les documents iconographiques .sont 'répertoriés dans les
ruhrtques .suivantes: cartes du canton etcartes partielles
vues ipar districts), portraits des souverains (par ordre ' '
chronologique), portratts des gouverneurs (par ordre
chronologique), portraits neuchâtelois (par ordre
alphabétique), histoire (par ordre chronolosiaue de
923 à 1877). costumes, divers. '
41 Baillods, Jules. - Pays de Neuchâtel / [texte de
Jules Baillods] ; [lithographies de Marcel
North]. - [Neuchâtel] : Banque cantonale
neuchâteloise, 1942. - 15 p., [8] pl. ; 26 cm.
42 Biitlry, Paul. - Neuchâtel = Neuenburgerland /
[Paul Budry]. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière
[1947-1948]. - 2 vol. : ill. ; 17 cm. - (Villes et
régions d'art de la Suisse ; 6-7)
1 : Le vignoble = Das Weinland / [version allemande
de Hedy A. Wyss]. - [1947]. - 48 p. - (Villes et régions
d'art de la Suisse : 6)
2 : Les montagnes = Die Berge / [version allemande
d'Hélène Paris]. - [1948]. - 48 p. - (Villes et régions
d'art de la Suisse ; 7)
43 Coulon, Daniel de. - Mon Entre-deux-Lacs /
gouaches, dessins et texte de Daniel de Coulon. -
Saint-Biaise : Ed. du Ruau, 1978. - 6 cahiers en
portefeuille : ill. ; 25 x 35 cm.
44 Huguenin-Lassauguette, Fritz-Edouard. - Le
canton de Neuchâtel illustré / dessins d'après
nature par F. Huguenin-Lassauguette. - La
Chaux-de-Fonds : A. Chateau, r890-l896. - 2
vol. (101 pl.) : ill. ; 25 x 35 cm.
Titre de la couverture: Album illustré du canton de
Neuchâtel.
Chacun des volumes comprend quelques pages de
notices descriptives des localités traitées et une
cinquantaine de planches les illustrant.
45 Jelmini, Jean-Pierre. - Le Pays de Neuchâtel hier
et avant-hier / Jean-Pierre Jelmini et Charles
Thomann ; avec la collab. de Pierre Bickel. -
[Lausanne] : Payot. 1977. - 207 p. : ill. ; 22 cm.
Le choix des photographies et la rédaction des textes
sont dus à Jean-Pierre Jelmini pour les districts de
Neuchâtel, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de
Boudry, à Charles Thomann pour ceux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. - ISBN 2-601-00237-9
46 Mon voyage en Suisse : collection de 720 vues
photographiques de la Suisse. - Neuchâtel :
Comptoir de phototypie ; Paris : A. Schlachter ;
Leipzig : K.F. Koehier, [ca 1880-1910]. -
20 livraisons : ill. ; 31 x 41 cm.
Livr. 8 : Neuchâtel, Jura neuchâtelois. - [ca 1900]. - [12
p.].
36 photographies en noir et blanc.
47 Nussbaum, Jean-Marie. - Jura neuchâtelois
texte Jean-Marie Nussbaum ; photogr. Photo
création S.A., Jean-Claude Guinchard, Gilbert
Magnenat [... et al.]. - Genève : Editions
générales B. Laederer, 1968. - [62] p. : ill. ;
20 cm. - (Voyages et vacances en Suisse)
Photographies des Montagnes neuchâteloises. précédées
d'un court te.xte français, allemand et anglais.
48 Perret, Béatrice. -Traitement des estampes et des
cartes postales anciennes des Montagnes
neuchâteloises / Béatrice Perret. - La Chaux-de-
Fonds : [chez l'auteur], 1989. - 83 p. : ill. ; 30 cm.
Travail présenté â l'Association des bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme. - Biblioar.: p. 80-
83.
49 Perret, Fernand. - Le Pays de Neuchâtel au
milieu du 20e siècle / [photographies de]
Fernand Perret ; [préf. de Pierre von Allmen]. -
Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1978. - [40] p. :
ill. ; 24 cm. - ( Revue neuchâteloise ; n" 82)
Photographies noir blanc.
1 - Généralités
50 Portraits neuchâtelois / [Peter Mermet,
Hyacinthe Rigaud ... et al.] ; choisis par Maurice
Boy De La Tour et Paul de Pury ; notices de
Philippe Godet. - Bâle : Ed. Frobenius, 1920. -
50 f., [50] f. de pl. ; 33 cm.
Série de 50 portraits peints de personnalités ayant
marqué l'histoire neuchâteloise du XVIe à la fin du
XIXe siècle, accompagnés d'une note biographique pour
chacune d'elles.
51 Welter. - Album neuchâtelois / [lith. par Welter
et Bettannier] ; [bordures par A. Thez] ; publ. par
H. Nicolet. - A Neuchâtel : H. Nicolet, 1840. -
[30] f. de pl. ; 42 cm.
Monographies régionales et locales
52 Baillods, Jules. - L'Areuse / par Jules Baillods ;
photographies de Fernand Perret. - Neuchâtel :
Ed. de la Baconnière, 1952. - 48 p. : ill. ; 25 cm.
Edition hors commerce réservée à la Maison
Ferdinand Krûgel S.A. à Travers.
Evocation poétique de la rivière et des villages qui la
jalonnent.
53 Gentil, Eric. - Le Bois des Lattes / photographies
de Eric Gentil ; [introd. de Archibald Quartier]. -
[Neuchâtel] : [chez l'auteur], [1974]. - [47] p. tout
en ill. ; 21 x 23 cm.
54 La Chaux-de-Fonds à la Belle Epoque / par
Charles Thomann. - Bruxelles : S.P.R.L. Sodim,
[1975].-Non pag. : ill. ; 15 x 21 cm.
Recueil de 100 photographies anciennes.
55 Mon vieux La Chaux-de-Fonds : 12 illustrations
en couleurs / [A. Thez, Rychner, Oscar
Huguenin ... et al.]. - La Chaux-de-Fonds : Impr.
Typoffset, 1986. - 1 portefeuille (12 pl.) ; 36 cm.
Reproductions de 12 dessins ou aquarelles représentant
La Chaux-de-Fonds de 1794 à 1897.
56 Zimmermann, Jean-Paul. - Découverte de La
Chaux-de-Fonds / texte de J.-P. Zimmermann ;
planches photographiques hèliogravèes par
Haefeli & Co. - La Chaux-de-Fonds : Arts
graphiques Haefeli & Co., 1932-1935. - 2 vol. (12
p., 24 pl., 9 p., 21 pl.) ; ill. ; 26 cm.
57 Nussbaum, Jean-Marie. - LeDoubs, rivière
enchantée : [guide du Jura neuchâtelois] / texte
Jean-Marie Nussbaum ; photos Georges
Bachmann. - La Chaux-de-Fonds ; Association
pour le développement de La Chaux-de-Fonds,
[1965](La Chaux-de-Fonds : Impr. Typoffset). -
[41] p.: ill.; 17 cm.
58 Visages du Doubs / Jean-Marie Nussbaum,
Louis Loze, Georges Bachmann ; préf. de André
Sandoz. - La Chaux-de-Fonds : Ed. A[ssociation
pour le] D[éveloppement de La] C[haux-de-
Fonds] : Pro Doubs, 1961. - 141 p. : ill. ; 25 cm.
Contient: Cantate à une et quelques voix / Jean-Marie
Nussbaum. Paysages, chemins et demeures / Louis
Loze. Itinéraire photographique comprenant quatre-
vingt-neuf reproductions / Georges Bachmann.
Met l'accent sur le parcours neuchâtelois de la rivière.
Evocation poétique du Doubs: l'ouvrage vaut surtout par
ses photographies.
59 Vuillet, Bernard. - Le val de Morteau et Les
Brenets en 1900 / Bernard Vuillet ; d'après la
collection de cartes postales de Georges Caille. -
Les Gras : B. Vuillet ; Villers-le-Lac : G. Caille,
1978 (Morteau : Impr. Bobillier). - 294 p. : ill. ;
31 cm.
60 Le Locle, 1890-1920 ; [cartes postales illustrées] /
[éd. par E. Hasler]. - Le Locle : fondation La
Bourdonniére, 1986 (Impr. Rapidoffset - J.P.
Chapuis). - 2 vol. (108, 112 p.) : ill. ; 15x21 cm.
61 Bersier, René. - Les trois lacs / [photogr. et
légendes de] René Bersier ; accompagné d'un
texte d'Archibald Quartier. - Solothurn : Vogt-
Schild, 1981.-29 p., [128] p. de pl. : ill. ; 29 cm.
Constitué essentiellement de photographies des lacs de
Neuchâtel. Bienne et Morat.
62 Coulon, Daniel de. - Le lac de Neuchâtel /
aquarelles ... de Daniel de Coulon. - Saint-
Biaise : Ed. du Ruau, 1984-1989 (Sainl-Blaise :
Zwahlen). - 2 vol. : ill. ; 25 x 35 cm.
[T. Ij: Le Bas-lac de Cudrefin à Vaumarcus /
aquarelles, dessins et textes de Daniel de Coulon. -
1984.-34 p.
T. 2 : Le Haut-lac de Concise à Portalban / aquarelles
et dessins de Daniel de Coulon ; texte de Jean-Luc
Berthoud. - 1989. - 32 p.
63 Gardaz, Emile. - Neuchâtel en eaux douces : le
lac de Neuchâtel / raconté par Emile Gardaz ;
vu par Paul Cornaz. - [Neuchâtel] : Fabriques de
Tabac réunies, [1981] (Neuchâtel : P. Attinger). -
[40] p. : ill. ; 23 X23 cm.
64 Le lac de Neuchâtel vu par les peintres = Der
Neuenburger See in der Malerei / [texte de
Maurice Jeanneret]. - [Neuchâtel] : Ed. de la
Baconnière, [1950]. - 64 p. : ill ; 17 cm. - (La
Suisse vue par les peintres)
L'introduction de Maurice Jeanneret, intitulée " Le lac
de Neuchâtel", précède 46 reproductions d'oeuvres
picturales.
65 Neuchâtel, son lac, ses rives, ses ports, par des
photographies et des cartes postales anciennes /
collection de René Charlet ; texte de Patrice
Allanfranchini. - Saint-Biaise : Ed. du Ruau,
1989. - I36p. :ill.;30 cm.
66 Wetzel, Johann Jakob. - Voyage pittoresque aux
lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne / [planches
de Johann Jakob Wetzel]. - Genève : Slatkine,
1982. - [28] p., [10] f. de pl. ; 41 cm.
1 - Généralités
Reprod. photomécanique de l'èd. de: Zurich : O.
Fussli, [1819-1827]. - L'édition originale a paru sans
texte d'accompagnement; cette réimpression
comprend une brève biographie de J.J. Wetzel et un
commentaire de Jean Courvoisier.
67 Jaquet, Claude. - Neuchâtel, boîte à surprises /
40 photographies de Claude Jaquet ; textes de
Gérald L'Eplattenier. - Neuchâtel : A la
Baconnière, 1977. - 119 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 2-8252-1000-5
68 Neuchâtel : aquarelles du dix-neuvième siècle /
introd., commentaires et biographies par Jean
Courvoisier ; notice technique par Michel
Terrapon. - Neuchâtel : Ed. Ides et Calendes,
1976. - 115 p. : ill. ; 30 x 39 cm.
Reproduction d'aquarelles représentant Neuchâtel.
signées par J.-H. Bauinaitn, H. Courvoisier-Voisin, J.
Jacottet, G. Lory(fds). F.-W. Moritz, W. Moritz et Th.
Steinlen.
69 Neuchâtel, Belle Epoque : la vie quotidienne, les
débuts des tramways, la navigation â vapeur :
130 photographies anciennes / sélectionnées par
J. et O. Schetty. - A Auvernier : chez les auteurs,
1974 (Montreux : Impr. Corbaz). - 134 p. : ill. ;
23 cm.
70 Neuchâtel rétro à travers des cartes postales /
collection de René Charlet ; texte de Jean
Courvoisier. - Saint-Biaise : Ed. du Ruau
1988.-126 p. : ill. ; 30 cm.
71 Wehinger, Walter. - Le port de la Maladiére à
Neuchâtel / quinze eaux-fortes de Walter
Wehinger ; notice de Louis Thévenaz. - Ed.
originale. - Neuchâtel : La Presse de
Chantemerle, 1950 (Neuchâtel ; Impr. P.
Attinger). - [12] p., [17] f. de pl. ; 39 cm.
Avant-titre: Images du port de la Maladiére à
Neuchâtel.
72 Cuche, Jacques.-Saint-Biaise, 1890-1930: un
villageau coeur d'une région / Jacques et
Jacques-Edouard Cuche ; avec la collab. de
Olivier Clottu, André Ratzé, André Roth. -
Saint-Biaise : Ed. du Ruau, 1987. - 127 p. : ill. ;
30 cm.
Recueil de cartes postales de Saint-Biaise et de ses
ettvirons. des années 1890 à 1930.
73 Iconographie du Val-de-Travers / documents
rassemblés par Pierre-André Delachaux ; [textes
de François Matthey et Eric-André Klauser]. -
Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1975. - 48 p. :
ill. ; 17 X23 cm. - (Revue neuchâteloise ; n° 70)
Reproduction de gravuresoupeinturesessentiellement
neuchâleloises. de la fin du XVllle .siècle à nos jours,
représentant le Val-de-Travers.
Descriptions générales et guides
Ensemble du canton
74 Amiest, Abraham. - La description de la
Principauté de Neuchâtel et Vallengin / par
Abraham Amiest. - A Besançon : chez E.
Chambrette, 1693. - 56 p. ; 16 cm.
Edition reproduite dans les " Etrennes
neuchâleloises", 2ème année, en 1863, ainsi que dans
la "Revue neuchâteloise", n" 84, automne 1978.
Après une description générale de la Principauté,
l'auteur détaille les villes et villages qui en font partie.
75 Baillods, Jules. - Montagnes neuchâleloises /
Jules Baillods ; photos de Fernand Perret. -
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1946 (Neuchâtel : P.
Attinger). - 48 p. : ill. ; 25 cm. - (Trésors de mon
pays ; 17)
Contrairement à ce qu'annonce le titre, l'auteur ne se
limite pas aux Montagnes neuchâteloises: il inclut dans
sa monographie le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers.
76 Baillods, Jules. - Sommets et rivières : Jura
neuchâtelois / Jules Baillods, Fernand Perret,
Louis Loze. - La Chaux-de-Fonds : Association
pour le développement de La Chaux-de-Fonds,
1942-1950.-2 vol.: ill.; 23 cm.
77 Boillot-Robert, Jean. - Guide-album des lacs
jurassiens : Neuchâtel, Bienne, Moral / J.
Boillot-Robert ; [préf. de L. Favre]. - Neuchâtel :
Delachaux & Niestlé, 1891.- 89 p., [38] f. de pl. :
ill. ; 20 X 28 cm.
Avec une carte des trois lacs, un panorama des Alpes
depuis Chaumont. Texte en français, en allemand et en
anglais. Contient 39 photographies.
Renseignements divers sur la région des trois lacs:
édifices, chemins de fer. hôtels, pensionnats, excursions.
78 Boillot-Robert, Jean. - Neuchâtel : du lac au Jura
et au pays de l'horlogerie / [Jean Boillot-
Robert]. - Neuchâtel : Office des étrangers,
[1895] (Neuchâtel : Impr. Delachaux &
Niestlé). - 121 p. : ill. ; 17 cm. - (Guides Boillot-
Robert ; 5e série)
Renseignements divers sur les curiosités des différentes
localités, sur les chemins defer. l'horlogerie dans le
canton.
79 Dauzat, Albert. - La Suisse illustrée / A.
Dauzat. - Paris : Librairie Larousse, [1913]. -
VII, 282 p.: ill. ; 32 cm.
Four le canton de Neuchâtel. voir les pages 82 â 94.
80 Godet, Philippe. - Neuchâtel pittoresque /
Philippe Godet. - Neuchâtel : [s.n.], 1901-1902
(Sécheron-Genéve : Société anonyme des arts
graphiques). - 2 vol. : ill. ; 34 cm.
Description, par le texte et la photographie, du canton
"pittoresque" .faisant une grande part â l'architecture.
Consacréà la ville de NeucJiâtel. â quelques villages du
vignoble, tels Saint-Biaise. Serrières. .Auvernier. etc.. au
Val-de-Travers. au Val-de-Ruz et aux Montagnes
neuchâteloises.
1 - Généralités
Vol. 1 : La ville et le vignoble / collab. d'Alfred Godet
pour le texte et l'ill. ; relevés photographiques de M. E.
Chiffelle.- 1901.- 138 p.
Ce volume a été réimprimé chez Slatkine en 1980.
Vol. 2 : Vallées et montagnes / [avec la collab. de] T.
Combe ; ill. de la Maison Fréd. Boissonnas, Genève. -
1902.- 136 p.
T. Combe est l'auteur de la seconde partie Les
Montagnes", p. 71-136.
81 Jelmini, Jean-Pierre. - Neuchâtel : un pays = ein
Land = a country / Jean-Pierre Jelmini ; [trad.
allemande Hilde Laederach et FXM-
Traductions, trad. anglaise Rachel Jelmini-
Pearlman]. - [2e éd.]. - Hauterive-Neuchâtel : G.
Attinger, cop. 1986. - 142 p. : ill. ; 21 cm.
La première édition date de 1980. Une troisième
édition a paru en 1990.
Contient un résumé historique, une description du
canton, et se termine par quelques pages sur l'économie
contemporaine.
82 La Harpe, Eugène de. - Le Jura suisse : partie
romande / texte par Eugène de La Harpe ; ill.
par S. A. Schnegg. - Lausanne : G. Bridel,
1920.- 148 p. : ill.; 34 cm.
Voiries chapitres III à V(p. 31 à 74). consacrés au Val-
de-Travers, au Val-de-Ruz. et aux Montagnes
neuchâteloises.
Description générale, agrémentée de photographies.
83 MontmoIIin, Eric de. - Pays de Neuchâtel / texte
de Eric de MontmoIIin ; photographies Henry
Brandt. - Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1959. -
23 p., [46] pl. ; 25 cm. - (Trésors de mon pays ; 92)
84 Morgan, Stuart. - Villes et bourgades
neuchâteloises / Stuart Morgan ; avec des
notices historiques de Jean-Pierre Jelmini ;
photos aériennes de Stuart Morgan. -
Hauterive : G. Attinger, 1982. - 116 p. : ill. ; 22 x
25 cm. - (Beautés du patrimoine neuchâtelois)
85 Mosaïque neuchâteloise / [réal. sous la dir. de
René Jeanneret] ; [textes de Jean Courvoisier... et
al.]. - Neuchâtel : Ecole supérieure de commerce,
1970.- 131 p.: ill.; 24cm.
Description du cantonsoussesaspects historique,
géographique, écoiwmique. politique et artistique.
86 Neuchâtel / Alex Billeter, Frédéric Chiffelle,
Jean-Marie Nussbaum [... et al.]. - Neuchâtel :
Ed. Avanti, cop. 1976.- 127 p. : ill. ; 23 cm.-(La
Suisse en cantons ; 22)
87 Neuchâtel. - Zurich : Rentenanstalt, 1989. -
113p. : ill. ; 20 cm. - (Les 23 cantons de la Suisse)
88 Neuchâtel et ses six districts = Neuenburg und
seine sechs Bezirke = Neuchâtel e i suoi sel
distretti = Neuchâtel and its six districts / [par
Robert Porret, Jean Courvoisier, Eric Klauser...
et al.]. - Lausanne : Ovaphil Ed. historiques,
1973. - 161 p. ; ill. ; 31 cm.
Présentation des six districts du canton, avec les
armoiries du chef-lieu de chacun et d'anciennes
gravures.
89 Neuchâtel, l'avenir en fleur / une publication de
la République et canton de Neuchâtel. -
[Neuchâtel] : République et canton de
Neuchâtel, [1987]. - 88 p. : ill. ; 30 cm.
Publié à l'occasion du Comptoir suisse 1987. auquel
Neuchâtel était in\ ité d'honneur.
Présentation du canton par sa nature, son économie, ses
écoles, son histoire, etc.. de caractère publicitaire.
90 Ostervald, Frédéric-Samuel. - Description des
montagnes et des vallées qui font partie de la
Principauté de Neuchâtel et Vtilangin /
Frédéric-Samuel Ostervtild ; introduction et
choix iconographique de Michel Schlup ; notices
biographiques de Françoise Arnoux ; notices et
commentaires de Maurice Evard. - [3c rééd. de la
2e version]. - Neuchâtel : Ed. de la Nouvelle
Revue Neuchâteloise, 1986. - XXI, 126 p. ; ill. ;
21 cm.
La première version a paru en I764, L;i seconde
version a été publiée par Samuel l auchc en I766; elle a
été rééditée par Victor Benoit en 1861. puis par Alfred
Chapuisen 1913. - LSBN 2-88()80-()()3-X
Description du Val-de-Travers. des Montagnes
neuchâteloises et du Val-de-Ruz. Contient des
renseignements sur les grottes, les eaux, les forêts, les
moulins, les fossiles et les habitants de ces régions, ainsi
que sur le développement de l'industrie.
91 Pages neuchâteloises / [Frédéric de Chambrier,
Philippe Godet, Louis Favre ... et al.] ; recueillies
par Philippe Godet. - Neuchâtel : Delachaux et
Niestlé ; Paris : Fischbacher, 1899. - VI1, 364 p. ;
20 cm.
Recueil d'articles décrivant surtout les moeurs des
Neuchâtelois à différentes époques.
92 Le Pays de Neuchâtel : collection publiée à
l'occasion du centenaire de la République. -
Neuchâtel : Comité directeur du centenaire de la
République neuchâteloise, 1948.-21 vol.;
21 cm.
Titres des volumes: Histoire; Beaux-arts; Littérature;
•Sciences; Justice pénale et civile; Vie civique et
politique; Vie scolaire; Vie religieuse; Géographie;
Agriculture et viticulture; Forêts, chasse et pèche;
Urbanisme; Vie musicale; Folklore; Transports,
tourisme et commerce; Vie militaire; Sports;
Industries; Horlogerie; Oeuvres sociales et
philanthropiques; Travail et prévoyance sociale.
Panorama du canton sous différents points de vue. dans
une perspective historique.
93 Pays de Neuchâtel ; présence et réalités / [textes
de François Jeanneret, Michel Egloff, Jean
Courvoisier ... et al.]. - Neuchâtel : Chancellerie
d'Etat, cop. 1982. - 144 p. ; ill. ; 22 cm.
94 Porret, Robert. - Neuchâtel / [texte de Robert
Porret] ; [photos de H.-P. Bânninger, Jean
Bischoff... et al.]. - Genève ; Panoramic, 197 1. -
132 p. ; ill. ; 18 cm. - (Les cantons suisses ; 4)
1 - Généralités
95 Porret, Robert. - Le vignoble neuchâtelois /
[texte de Robert Porret] ; [photos de Jean
Bischoff, Max Chiffelle ... et al.]. - Genève : Ed.
Panoramic, 1971. - [36] p. : 111. ; 17 cm.
96 Quartier, Archibald. - Paysages neuchâtelois /
Archibald Quartier : photographies de Jean-
Jacques Grezet ; dessins de Pierre-Marie
Calandra. - Hauterive ; G. Attinger, 1979. -
115 p. : ill. ; 22 x 25 cm. - (Beautés du patrimoine
neuchâtelois)
97 Quartier-La-Tente, Edouard. - Le canton de
Neuchâtel ; revue historique et monographique
des communes du canton de l'origine à nos
jours / par Ed. Quartier-la-Tente. - Neuchâtel :
Attinger Frères, 1893-1925. - 6 vol. ; ill. ; 28 cm.
Le plan de l'ouvrage ménageait une "série" à chacun
des districts du canton. Quatre séries ont paru (districts
de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Travers, et du
Val-de-Ruz): les districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle n'ont donc pas été traités.
Ouvrage très clélaillé. tiialheureusenienl laissé inachevé
à la mort de l'auteur en 1925.
98 Raeniy, Alfred. - Dictionnaire géographique,
historique et cotnmercial de la République et
canton de Neuchâtel, divisé par districts, cercles
et comtnunes : mention des diverses autorités,
indication des principales maisons de
commerce, légendes soit notice historique
concernant les diverses localités / [réd. et éd. par
Alfred Raemy]. - Neuchâtel : A. Raemy, 1887. -
III, 336 p.: 24 cm.
Avec une table des matières et un répertoire
alphabétique des noms locaux.
Il ne s'agit pas d'un dictionnaire, mais d'une
présentation géographique et historique du canton,
suivie d'une énumération des autorités et des
commerçants des localités classées par districts.
99 Le régionalisme neuchâtelois / [Léon
Montandon, Jean Liniger, Maurice Favre ... et
al.] ; avec 21 dessins originaux de Marcel
North. - Neuchâtel ; Ed. de la Baconniére,
1961 (La Chaux-de-Fonds : Impr. des
Coopératives réunies). - 195 p. : ill. ; 21 cm. -
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; 7)
Etude du régionalisme dans l'ensemble du canton, puis
dans les villes ou régions du canton, telles que:
Neuchâtel. La Chaux-de-Fonds. le Val-de-Travers. le
Val-de-Ruz. Le Locle. le district de Neuchâtel. Le
Landeron et Cressier. la Béroche.
100 Rougemont, Denis de. - Suite neuchâteloise /
Denis de Rougemont ; ill. de Marcel North. -
[Neuchâtel] : Ides et Calendes, 1948. - 93 p. : ill. ;
18 cm.
Evocation littéraire du canton de Neuchâtel. mêlée de
souvenirs personnels.
101 Sandoz-RoIIin, Henri Alphonse de. - Essai
statistique sur le canton de Neuchâtel. - Zurich :
Chez Orell Fussli et Comp., 1818. - 189 p. ; ill. ;
14 cm.
A été réimprimé à Genève, chez Slatkine, en 1978.
Description du canton sous différents aspects:
population, histoire, administration, religion,
bienfaisance et utilité publique, histoire naturelle,
agriculture, industrie et commerce, moeurs.
102 Tissot, Eric. - Régions : Neuchâtel, le Jura, le
littoral, les vallées, Yverdon, Payerne, Orbe,
Vallorbe, Pontarlier, Morteau / Eric Tissot. -
Neuchâtel : Ed. Avanti, cop. 1981. - 127 p. : ill. ;
23 cm + 1 fasc. de cartes et de plans. -
(Découverte de la Suisse ; vol. 2)
103 Visages du Pays de Neuchâtel : textes et images /
avec une introd. et des commentaires de Charly
Guyot ; [photos de Roger Vionnet... et al.]. -
Neuchâtel : Ed. de la Baconniére,
1973 (Neuchâtel ; P. Attinger). - 196 p. : ill. ;
21 cm. - (Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; 16)
Recueil de textes décrivant le canton, d'auteurs
neuchâtelois. suisses allemands ou de voyageurs
étrangers. Atienne de ces descriptions n 'est antérieure au
X VUle siècle.
Monographies régionales et locales
104 Courvoisier, Jean. - Auvernier / texte de Jean
Courvoisier ; photographies Pierre Py. -
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1964. - 20 p. : ill. ;
25 cm. - (Trésors de mon pays ; 114)
105 Hauser, Pierre. - Auvernier hier et aujourd'hui /
[photogr. de] Pierre Hauser ; [textes de] Jùrg
Schetty. - Auvernier : J. Schetty, 1982 (Peseux :
Impr. de l'Ouest). - 208 p. : ill. ; 24 cm.
106 Berthoud, Samuel. - Le village des Bayards et
son histoire / Samuel Berthoud.
ht: Mitsée neuchâtelois. - 1925. p. 188-200.
107 Vauthier, Bernard. -Terre entre lac et Jura, la
Béroche / Bernard Vauthier ; [préf. de Maurice
Evard]. - Saint-Aubin ; Ed. de la Béroche.
1985. - 291 p. ; ill. ; 21 cm + 2 cartes dépl.
Avec une carte de la Baronnie de Gorgier. dressée en
1722-1723 par Ducommun. et une carte du territoire de
Provence, dessinée entre 1856 et 1860 par Louis
Gacond. Contient un index des termes régionaux.
Présentation du territoire de la Béroche selon différents
points de vue: habitation, chasse, pèche, agriculture,
tombeaux et mégalithes, etc.. dans une démarche
rétrospective.
108 Bevaix entre lac et montagne : image d'une
commune neuchâteloise / [textes rassemblés par
le comité de la Société de développement]. -
[S.I.] : [s.n.], 1976 (Marin : Impr. A 34). - 41 p. ;
ill. ; 21 x21 cm.
In formations sur l'histoire, la vie politique, religieuse,
scolaire, sur le vignoble de Bevaix. etc.
1 - Généralités
109 Chabloz, Fritz. - L'avouerie de Bevaix / par Fritz
Chabloz. - [S.I.] : [s.n.], 1885 (Lausanne : Impr.
Jaunin). - 113 p. ; 20 cm.
Tiré à part de: Bibliothèque populaire de la Suisse
romande. - [1885].
110 Chambrier, Alfred de. - La commune de Bevaix /
par Alfred de Chambrier.
In: Musée neuchâtelois. - 1885, p. 213-233.
111 Matthey-Doret, Moïse. - Essai descriptif sur la
jurisdiction de Bevaix / par Moïse Matthey-
Doret. - Neuchâtel : De l'Impr. de Louis
Fauche-Borel, 1801. - 88 p. ; 22 cm.
Mémoire qui a remporté le prix de la Société
d'émulation patriotique de Neuchâtel en 1801.
112 Junod, Charles-Daniel. - Boudevilliers / Ch.-
Daniel Junod.
In: Musée neuchâtelois. - 1896, p. 269-278,1897,
p. 29-34, p. 69-76, p. 133-137, p. 157-162, p. 183-
186.
113 Boudiy, hier, aujourd'hui, demain. - [Boudry] :
[Administration communale], 1984.- 32 p. : ill. ;
21x21 cm.
Plaquette contenant des informations et des adresses
utiles, offerte par la commune de Boudry à ses
nouveaux habitants.
114 Favre, Louis. - Boudry / par L. Favre.
In: Musée neuchâtelois. - 1870,p. 137-156.
115 Les Brenets / A.-A. Quartier, [E. Guinand,
Jacques Béguin... et al.].
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1947, t. 53,p. 13^5.
Descriptiongénérale, histoire, agriculture, forêts, vie
industrielleet économiquedes Brenets, ainsi qu'un
regard sur l'urbanisme de la localité.
116 Faessler, François. - Les Brenets dans l'histoire /
François Faessler. - [S.I.] : [s. n.], 1946 (Le Locle :
Impr. Glauser-Oderbolz). - 19 p. ; 20 cm.
117 Jung, Fritz. - Le Doubs dans l'histoire des
Brenets / Fritz Jung. - [S.I.] : [s.n.], 1945 (Le
Locle: Impr. Glauser-Oderbolz). - 24 p. ; 20 cm.
Travail présenté à la Société d'histoireet d'archéologie
du canton de Neuchâtel, réunie aux Brenets, le
15 septembre 1945.
Renseignements sur les rapports entre Les Brenets et la
France voisine, les visiteursde marque des Brenets et la
navigation sur le Doubs.
118 Berthoud, Emma. - La Brèvine en 1831 / par E.
Berthoud. Suivi d'une Notice sur La Brèvine en
1931 / par E. André ; dessins de Jean Emery. -
[S.I.] ; [s.n.], [1931 ?]. - 24 p. : ill. ; 21 cm.
119 Huguenin, David-Guillaume. - Description
topographique et économique de la jurisdiction
de La Brèvine / par David-Guillaume
Huguenin. - [S.I.] : [s.n.], 1796.- 102 p. ; 20 cm.
Mémoire qui a remporté le prix de la Société
d'émulation patriotique de Neuchâtel en 1795.
Une nouvelle édition remaniée a paru en IS41 à
l'Imprimerie de H. Woljrath à Neuchâtel. sous le litre:
"Description de la juridiction de La Brèvine",
couronnée par la Société d'émulation patriotique en
1840.
120 Schiup, Michel. - Destins d'une communauté :
Brot-Dessous, Fretereules et Champ-du-
Moulin / Michel Schiup.
In: Les gorges de l'Areuse /photogr. de Jean-
Jacques Grezet : ouvrage piihl. à l'occasion du
centième anniversaire de la Société des sentiers
des gorges de l'Areuse. - Neuchâtel : A la
Baconnière, 1986. - P. 149-154.
121 Brot-Plamboz. - Brot-Plamboz fête son
centenaire, 1888-1988 / [réd. Richard Jeanneret,
Eric Maire]. - Brot-Plamboz : [Commune de
Brot-Plamboz], 1989 (Le Locle: Impr.
Rapidoffset J.-P. Chapuis). - 49 p. : ill. ; 21 x 22
cm.
Brot-Plamboz est le résultat de la fusion des communes
de Brot-Dessus et de Plamboz. en 1S8H.
122 Grise!, Wilhelm. - La commune de Buttes / W.
Grisel.
In: Musée neuchâtelois. - 1901, p. 210-249, p.
263-284.
123 Le Cerneux-Péquignot. - Anniversaire du
rattachement du Cerneux-Péquignot au canton
de Neuchâtel, 1815-1965 / [Commune du
Cerneux-Péquignot] ; [textes de René Boillod-
Mercier... et al.]. - [Le Cerneux-Péquignot] :
[Commune du Cerneux-Péquignot], [ 1965]. -
19 p. : ill. ; 21 cm.
124 Châtelain, Charles. -Cernier / par Ch.
Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - 1878, p. 182-185 p
199-211.
125 Chaumont : notice historique et climatologique. -
Neuchâtel : J. Attinger, 1885. - 30 p. ; 14 cm.
Contient une notice médicale signée par Fritz Morin et
un coup d'oeil sur la flore et la faune de J.-E. .Sire;
l'ensemble de la monographie n'est pas attribué. Titre
de la couverture: Chaumont : notice pittoresque et
climatologique. Réédité en 1886 et 1899.
126 Baillods, Jules. - La Chaux-de-Fonds / par Jules
Baillods. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1934. - 85 p. ; 20 cm. - (Terre romande ; 1)
127 Belle, Arnold. - Le nid de la cité : La Chaux-de-
Fonds d'autrefois / Arnold Bolle ; [photos de
Jean-J. Bernard]. - Boudry : A la Baconnière
1970. - 123 p. : ill.; 22 cm.
Recueil d'articles publiés dans L'Impartial, évoquant
différents aspects de La Chaux-de-Fonds des années
1870 à 1970 environ.
10
1 - Généralités
128 La Chaux-de-Fonds, mesure du temps / [avec la
collab. de Pierre Béguin, Jean-Jacques Bolli,
Philippe Braunschweig... et al.] ; [photogr. de
Henry Brandt, Dominique Froidevaux, Bernard
Jèquier... et al.]. - [La Chaux-de-Fonds] : La Cité
du livre, 1965. - 132 p. : 111. ; 20 x 20 cm.
129 Haldimann, Jean-Auguste. - La Chaux-de-
Fonds / J.-A. Haldimann. - Colmar-
Ingersheim : Editions S.A.E.P., 1973. - 99 p. :
ill. ; 20 X 22 cm.
130 Huguenin, David-Guillaume. - Description de la
Mairie de La Chaux-de-Fonds, écrite en 1841 /
par D.-G. Huguenin ; [éd. par James-Henri
Bonhôte].
In: Etrennes neuchâteloises. - 2e année, 1863, p.
84-110.
131 Laracine, Marin. - Description pittoresque et
critique de La Chaux-de-Fonds : ses agréments
et ses désagréments, ses environs, moeurs,
habitudes / par Marin Laracine. - Chaux-de-
Fonds : Impr. de A. Couvert, 1852. - 56 p. ;
17 cm.
132 Matthias, Albert. - La Chaux-de-Fonds : guide-
album / [texte de A. Matthias]. - [La Chaux-de-
Fonds] : Haefeli & Co, [1912?]. - 40, VIII p. : ill. ;
17 X25 cm.
Contient un résumé chronologique desfaits lesplus
saillants de l'histoire de La Chaux-de-Fonds.
Meyer, Catherine. - La Chaux-de-Fonds / texte:
Edgar Tripet ; photographies: Catherine
Meyer. - La Chaux-de-Fonds : Conseil
communal, [1986]. - 61 p. : nombr. ill. ; 20 cm.
Monnier, Auguste. - La Chaux-de-Fonds et le
Haut-Jura neuchâtelois / monographie de A.
Monnier ; avec notices sur la géologie et sur la
flore [par Fritz Gaensli] ; publ. sous lesauspices
du Conseil communal et de la Société
d'embellissement. - [Genève] : [E. Haissly],
[1901]. - 128 p. : ill. ; 18 cm. - (Guides Monod)
135 Nussbaum, Jean-Marie. - La Chaux-de-Fonds
l'énigmatique : variations et divagations d'un
amoureux / Jean-Marie Nussbaum. - [La
Chaux-de-Fonds] : [Commune de La Chaux-de-
Fonds], 1984. - 96 p. ; 24 cm.
Edité sous les auspices du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds.
Souvenirsdiversde railleur, faisant unepart, entre
autres, au.xpeintres et au.x visiteurs étrangers de la ville.
136 Nussbaum, Jean-Marie. - La Chaux-de-Fonds,
métropole de l'horlogerie / Jean-Marie
Nussbaum. - La Chaux-de-Fonds : Association
pour le développement de La Chaux-de-Fonds,
[1957]. - 126 p. : ill. ; 22 cm.
133
134
137 Nusslé, Guillaume. - Essai sur La Chaux-de-
Fonds : contribution à la "nouvelle Chaux-de-
Fonds" / Guillaume Nusslé ; préf. de Maurice
Zermatten. - La Chaux-de-Fonds : Ed.
Entremonts, [ca 1943]. - 156 p. : ill. ; 19 cm.
Contient trois parties: une description de la ville en 1943:
des propositions pour une "nouvelle Chaux-de-Fonds",
du point de vue surtout de l'urbanisme et de
l'architecture: enfin, des commentaires sur la ville et sa
région par des Neuchâtelois ou par des visiteurs
étrangers.
138 Nusslé, Guillaume. - Ile essai sur La Chaux-de-
Fonds : la vie au village vers 1842 / Guillaume
Nusslé ; préf. de J.-C. Biaudet. - La Chaux-de-
Fonds : Ed. Entremonts, [1964]. - 196 p. : ill. ;
19 cm.
Description de La Chaux-de-Fonds en 1842, sousforme
de récit, rédigé après lecture de la correspondance d'un
jeune étranger venant s'installer dans la ville.
139 Thomann, Charles. - L'histoire de La Chaux-de-
Fonds inscrite dans ses rues / Charles
Thomann ; photogr. de Fernand Perret. -
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1965. - 112 p. : ill. ;
25 cm. - (Trésors de mon pays ; 122)
Bibliogr.: p. 103-107.
140 Tissot, André. - La Chaux-de-Fonds / texte de
André Tissot ; photogr. de Fernand Perret. -
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1956 (Neuchâtel : P.
Attinger). - 28 p. : ill. ; 25 cm. - (Trésors de mon
pays ; 75)
141 Zbinden, Louis-Albert. - La Chaux-de-Fonds /
texte de Louis-Albert Zbinden ; photogr. de
Pierre A. Jaquet et Georges Lièvre. - Neuchâtel :
Ed. du Griffon, 1983. - 32 p. : ill. ; 25 cm. -
(Trésors de mon pays ; 160)
142 Cornu, James. - Chézard et Saint-Martin : essai
historique / par James Cornu.
In: Musée neuchâtelois. - 1879, p. 22-27, p. 43-
50, p. 72-74, p. 84-88, p. 114-121, p. 137-143.
143 Parti libéral-PPN. Section de Chézard-Saint-
Martin. -Chézard-Saint-Martin / [Parti libéral
de Chézard-Saint-Martin] ; [réd. René Debrot,
Maurice Evard, Pierre-Daniel Gagnebin ... et
al.]. - [Chézard-^aint-Martin] : [Parti libéral de
Chézard-Saint-Martin], 1987. - 23 p. : ill. ; 21 x
21 cm.
Plaquette publiée à roccasion du centième
anniversaire du parti libéral de la commune.
Renseignements généraux sur le village, son histoire, sa
situation géographic/ue et son fonctionnement
administratif.
144 Pierrehumbert, William. - Coffrane / W.
Pierrehumbert.




145 Jung, Fritz. - Le Col-des-Roches / Fritz Jung. -
[Le Locle] : Ed. des Annales locloises, 1951.-
16 p. ; 21 cm. - (Annales locloises ; cahier9)
Histoire des moulins, du percement du tunnel, de la
construction de la route du Col-des-Roches.
146 Borel, Louis. - Notice sur Colombier / par Louis
Borel.
In: Musée neuchâtelois. - 1876, p. 183-191. p.
195-203.
147 Colin-Vaucher, Victor. -Corcelles / V. Colin-
Vaucher.
In: Musée neuchâtelois. - 1882, p. 207-214, p.
236-244, p. 269-275, p. 277-286.
148 Courvoisier, Jean. -Corcelles-Cormondrèche /
texte de Jean Courvoisier ; photographies de
Jean-J. Luder. - Neuchâtel : Ed. du Griffon,
1972. - 28 p. : ill. ; 25 cm. - (Trésors de mon
pays ; 138)
149 Matthey-Doret, Moïse. - Description
topographique et économique de la Mairie de
Cortaillod / par Moïse Matthey-Doret. -
Neuchâtel : De ITmpr. de C.-H. Wolfrath,
1818. - 119 p., 1 dépl. ; 21 cm.
Mémoire couronné en 1817 par la Société d'émulation
patriotique de Neuchâtel.
150 Quartier-La-Tente, Edouard. - La Côte-aux-
Fées;esquisse historique et monographique /
par E. Quartier-la-Tente ; avec gravures [de
Georges Jeanneret]. - Neuchâtel : J.-J. Kissiing,
[1883].- 102 p.: ill.; 21 cm.
151 Berthoud, Fritz. -Couvet / par Fritz Berthoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1872. p. 165-183.
152 Vuichard, Raymond. - Le Landeron & Cressier :
notice historique / Raymond Vuichard.
In: Musée neuchâtelois. - 1887,p. 209-215, p.
251-257,p. 265-272, 302-310.
L'étude est restée inachevée.
Concerne.turtout les édificesreligieuxdes deux
communes.
153 Bille, Ernest. - Dombresson / par Ernest Bille.
In: Musée neuchâtelois. - 1890, p. 199-207 p.
221-229, p. 248-256.
154 MontmoIIin, Pierre de. - La vallée des
Eplatures / Pierre de MontmoIIin, Magali Hello,
V. Pfenniger. - La Chaux-de-Fonds ;
Courvoisier, 1953. - 32 p., 12 pl. ; 26 cm.
La commune des Eplatures fut municipalité de 1851 à
1888. commune de 1888 à 1900. date à laquelle elle
fusionna avec La Chaux-de-Fonds.
155 Fenin-Viiars-Sauies. Conseil communal. -
Fenin-Vilars-Saules : centenaire de la fusion,
1888-1988 / [réd. Maurice Evard] ;
[photographies Jacques Vautravers et Martial
12
Fattonj. - Fenin-Vilars-Saules : Conseil
communal, 1988. - 24 p. : ill. ; 21 cm.
156 Neeser, Maurice. - La paroisse de Fenin-Vilars-
Saules ; L'église de Fenin et ses \ itraux anciens /
Maurice Neeser.
In: Musée neuchâtelois. - 1924. p. 67-78. p. 81 -
99.
Avec des ill.
157 Klauser, Eric-André. - Fleurier, 1284-1984:
700 ans de la vie d'un village du Jurti
neuchâtelois / Eric-André Khiuser ;
[photographies Jean-Jacques Charrèrej. -
Fleurier : Montandon et Cie, [1984). - 40 p. : ill. ;
25 cm. - (Les Ctihiers du Val-de-Travers)
158 Hauterive / [photographies de Jean-Albert
Nyfeler... et al.] ; [dessins de John Starr ... et
al.]. - [Hauterive] : Commune d'Haiiteri\ e,
1977 (Neuchâtel : linpr. P. Attinger). - 89 p. : ill. ;
21 cm.
159 Chardonnens, André. - Le Landeron / texte de
André Chardonnens ; photogr. Jean-<J.
Jeanneret. - Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1962. -
20 p. : ill. ; 25 cm. - (Trésors de mon pays ; 102)
160 Girard, Edouard. - Le Landeron, 1325-1975
Edouard Girard ; photos P. Bohrer, M.-A. Biirgy
[... et al.] ; trad. allemande Dagmar Schlticliter. -
[Le Landeron] : [Commune du Landeron],
[1975].-[29] p.: ill.: 23 x 23 cm.
161 Meuron, Louis de. - Description topographiqiie
de la Châtellenie du Landeron / ptir Louis de
Meuron. - Neuchâtel : Impr. de C'.-H. Wolfrtith.
1828. - 96 p. ; 22 cm.
Couronné par la Société d'émulation patriotique d;ins
sa séance du 13 février 1828,
162 Monnerat, Paul. - Le vieux Landeron, 1326-
1926 : étude ornée de 30 ill. d'après les photogr.
de l'auteur / Paul Monnerat. - [.S.I.] : [s.n.], [1927]
(Le Landeron : Impr. W. Henry). - I 10 p. : ill. ;
20 cm.
Sur l'histoire, l'architecture, les coutumes et traditions.
Vuichard, Raymond. - Le Landeroti & Cressier :
notice historique / Raymond Vuichtird.
Voir le n" 152
163 Vaucher, Charles-Daniel. - Description
topographique et économique de ht Mairie de
Lignières / [Charles-Daniel Vaucher]. - A
Neuchâtel : De l'impr. de Louis Fauche-Borel,
1801. - 106 p. ; 22 cm.
Mémoire qui a remporté le prix de l;i Société
d'émulation patriotique de Neuchâtel en I801.
164 Annales locloises. - [Le Locle] : [Itd. des Annales
locloises], 1946-1973 (Le Locle : Impr. Cdauser-
mC^Ji/ae de la cfoiircc cf dw idlla^c de ^meic,
doju L G>m.ù; de /icuckatd en cJuife •











Odcrbolz). - 21 cm.
16 c;ihicr> ont paru, presque tous de la plume de Fritz
Jung. Les cahiers I .s et 16 n'ont pas été imprimés chez
Glauser-tJderbolz.
Bory, Jean-René. - Considérations sur l'histoire
du Loclc à trtiNers les siècles Jean-René Bory. -
La Ch;iii,\-de-Fonds : Impr. Cour\oisier-
JoLirnal L'Impartial, [1976]. - 36 p. ; ill. ; 21 .x
21 cm.
Titre de la couverture : ' Le Loele léte ses 825 ans".
Hasler, Krnest. - Le Locle / texte de Ernest
Hiisler : photographies de François Mercier. -
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1986. - 28 p. ; ill. ;
25 cm. - (Trésors de mon pays ; 163)
Jaccard, Auguste. - Le Locle : son histoire et ses
institutions A. Jaccard ; publ. par le Comité
d'organisation du Tir cantonal au Locle en
1892. - Neuchâtel : Attinger Frères, 1892.-62
p. : ill. ; 19 cm.
•Jung, Fritz. - La mère commune des Montagnes
dans ses rtipports a\ ec ceux du "Clos de la
Franchise" ... et d'ailleurs / Fritz Jung. - [Le
Locle] : [Ed. des Annales locloises], 1946. - 15 p.;
21 cm. - (Annales locloises ; cahier 1)
Articles parus dans la " l-euille d'Avis des Montagnes"
en no\ embre 1946.
Ilisloin' ih'.s rapports ciitrc Le Loclc cl le "Clos tic la
Lranchisc". partie des Motitagiics iicuchàtcloiscs qui
comprenait les territoires de La Sai;ne. du Loele et des
Brenets.
Jung, Fritz. - Les rues et lieux-dits du Locle /
Fritz Jung. - [Le Locle] : Ed. des Annales
locloises, 1954.- 21 p.:
locloises ; cahier 1 1)
l'-tude historique.
; 21 cm. - (Annales
iVIonod, Jules. - Guide illustré du Locle et des
Brenets / par,Iules Monod ; publ. sous les
auspices des Conseils coinmunaux du Locle et
des iîrenets et de la Société d'embellissement du
Locle ; notice historique par Fl.-E. Sandoz ;
notice géologique et botanique par Paul
Dubois. - Nouvelle éd. - Genève : Société des
publications artistiques illustrées, [1912]. - 96 p. :
ill. ; 19 crn. - (Guides Monod)
Avant-titre: Le Haut-Jura neuchâtelois. Avec
70 gravures, 1 carte et 1 plan.
Robert, Ernest. - Les courses de Loclus / Ernest
Robert. - [Le Locle] : Ed. des Annales locloises,
1950. - 16 p. : ill. ; 21 crn. - (Annales locloises ;
cahier 5)
Promenades lietives dans la ville du Loele. en compagnie
de Lochts. ponctuées de Jeux de mots sur les noms de
rues, d'immeubles, de cafés ou d'autres curiosités.
Zeltner, Edmond. - Le Locle : cité de la
précision / texte de Edmond Zeltner ; photogr.
Fernand Perret. - Neuchâtel : Ed. du Griffon,
1965.-24 p.: ill; 25 cm.-
119)
(Trésors de mon pays ;
173 Dardel, Maurice. - Notes historiques sur Marin /
Maurice Dardel.
In: Musée neuchâtelois. - 1913. p. 243-250.
174 Le Clods de la Franchise ; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Les Brenets et leurs environs / [avec
17 illustrations par J. Weber et une carte]. -
Zurich ; O. Fiissli & Cie ; Paris ; A. Ghio, [1882]. -
48 p. ; ill. ; 19cm. - (L'Europe illustrée ; n" 26-27)
Avant-titre: Excursions dans les Montagnes
neuchâteloises.
175 Guide illustré des Montagnes neuchâteloises :
Chaux-de-Eonds, Locle, Ponts, Brenets et du
Val-de-Ruz ; descriptions, courses,
renseignements, horaires, industries / éd.;
Journal des étrangers et touristes de Neuchâtel et
des stations jurassiennes. - [Neuchâtel] ; Journal
des étrangers et touristes de Neuchâtel et des
stations jurassiennes, [1894?]. - 126p. : ill. ;
18 cm.
Contient un horaire des transports publics valable dès
le 1er juin 1894.
176 Haldimann, Jean-Auguste. - Jura neuchâtelois
au fil du temps / J.-A. Haldimann ; photogr. de
Fernand Perret. - [La Chaux-de-Fonds] ; Société
de Banque Suisse, 1968 (La Chaux-de-Fonds :
Impr. Courvoisier S.A.). - 85 p. ; ill. ; 24 cm.
177 Itinéraire des Montagnes neuchâteloises avec
une esquisse descriptive, historique et statistique
du canton de Neuchâtel, une notice sur le Tir
fédéral de 1863, etc. - Neuchâtel : Impr.
Montandon Frères, 1863. - 206 p. : ill. ; 16 cm.
Publié à l'occasion du Tir fédéral à La Chaux-de-
Fonds de 1863, pour servir de guide aux visiteurs.
Contient deux gravures de J. Jacottet représentant La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Consacrépour la plus grande part aux Montagnes
neuchâteloises. avec des renseignements sur l'ensemble
du canton.
178 Loze, Louis. - Jura neuchâtelois / Louis Loze,
Jean-Marie Nussbaum ; [photogr. de] Fernand
Perret, Henry Brandt [... et al.]. - La Chaux-de-
Fonds : La Cité du livre, 1959.- Non pag. : ill. ;
25 cm.
179 Perret, Robert. - Les Montagnes
neuchâteloises / [texte; Robert Porret] ; [photos:
Max Chiffelle, Fernand Perret, Robert Porret]. -
Genève : Ed. Panoramic, 1971. - [36] p. : ill. ;
17 cm.
180 Robert, Abraham. - Description de la frontière
des Montagnes de Valangin / Abraham Robert
et Benoît de La Tour ; accompagnée d'une carte
hors texte ; introd., notes et index alphabétique
des noms de personnes et de lieux par Arthur
13
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Piaget, Louis Thévenaz. - Neuchâtel : Archives
de l'Etat, 1907. - XXXVII, 103 p. ; 32 cm +
1 carte dépl. - (Inventaires et documents / pubi.
par les Archives de l'Etat ; vol. 3)
Rédigé en 1663, mais publié en 1907 seulement.
Enuméralion rapide des limites, des secteurs de pêche,
des chemins publics et des bornes dans les mairies du
Locle, de La Chaux-de-Fonds, des Brenets et de La
Sagne.
181 Perrin, Louis. - Môtiers-Travers : notice
historique / L. Perrin.
In: Musée neuchâtelois. - I88I,p. 221-230, p.
245-251, p. 277-283, 1882, p. 26-32, p. 42-48, p.
71-79, p. 90-99, p. 109-120.
Histoire de Môtiers au travers de celle de ses édifices.
182 Bachelin, Auguste. - Neuchâtel et ses environs /
par A. Bachelin ; avec 20 ill. par J. Weber et F.
Huguenin-L. - Zurich : O. Fiissli & Cie ; Paris :
A. Ghio, [1882]. - 39 p. : ill. ; 19 cm. - (L'Europe
illustrée ; 28)
183 Buchet, Gérard. - Neuchâtel / textes de Gérard
Buchet et Jean-Pierre Jelmini ; photogr. de Jean-
Jacques Grezet. - Neuchâtel : Ed. du Griffon,
1978. - 32 p. : ill. ; 25 cm. - (Trésors de mon
pays ; 150)
184 Chambrier, Samuel de. - Description
topographique et économique de la Mairie de
Neuchâtel ; avec des notes historiques et des
planches / par Samuel de Chambrier. -
Neuchâtel : de l'Impr. de Henri Wolfrath,
1840. - XV, 608 p., 7 dépl. : ill. ; 21 cm.
A été réimprimé chez Slatkine en 1980.
185 Courvoisier, Jean. - Au coeur de Neuchâtel : la
colline du Château / texte de Jean Courvoisier ;
photographies d'Ernest Schneider. - Hauterive :
G. Attinger, 1988. - 127 p. : ill. ; 18 cm.
A paru également en allemand et en anglais chez le
même éditeur, la même année. - ISBN 2-88256-031 -1
186 Courvoisier, Jean. - Neuchâtel sur ses vieilles
tours... / Jean Courvoisier. - Genève : Ed.
Générales, 1959. - 257 p. : ill. ; 29 cm. - (Villes et
pays suisses ; 9)
Le texte deJean Courvoisier estsuivide quelques
chapitres dus à des auteurs différents: Paul-René
Rosset, Henri Miigeli, Louisde Montmollin, etc. -
Bibliogr.: p. 249-251.
187 Courvoisier, Jean. - Promenades dans
Neuchâtel / textes de Jean Courvoisier. -
Neuchâtel ; Paris ; Delachaux & Niestlé, 1963. -
61 p. : ill. ; 22 cm.
188 Lombard, Alfred. - Neuchâtel / Alfred
Lombard ; [photos E. Sauser]. - Neuchâtel : Ed.
du Griffon, 1945(Neuchâtel : P. Attinger). -
48 p. : ill. ; 25 cm. - (Trésors de mon pays ; 4)
Une deuxième édition a paru en 1947, une troisième en
1953.
189 Porret, Robert. - Neuchâtel / [texte de Robert
Porret] ; [photos de H.-P. Bânninger, Jean
Bischoff... et al.]. - Genève : Ed. Panoramic,
1971.-[36]p.:ill.; 17cm.
190 Tribolet, Charles-Godefroy de. - Description
topographique de la Juridiction de Neuchâtel /
[par M. de Tribolet]. - Neuchâtel : Impr. de C.-
H. Wolfrath, 1827. - 116 p. ; 20 cm.
Couronné par lu .Société d'émulation patriotique de
Neuchâtel en 1827.
191 Wuithier, Jules. - La commune de Noiraigue / J.
Wuithier.
In: Musée neuchâtelois. - 1905. p. 14-20 et p. 74-
87.
Travail lu à la réunion de la .Société d'histoire, à
Noiraigue, le 5 septembre 1904.
192 Le Pâquier : anecdotes et événements du XIXe
siècle / [extraits de correspondances privées
choisis par Christine et Berntird Cuche]. - [Le
Pâquier] : [B. Cuche], [1987]. - 64 p. : ill. ; 23 cm.
.Sélection de l 79 extraits de correspondances privées et •
de plumitifs archivés ci la coniniune du l'cicpaer, reflétant
la vie économicjue. sociale et anecdoticpte du village au
XIXe siècle.
193 Paris, James. - La commune de Peseux / J. Paris.
In: Musée neuchâtelois. - 1902, p. 2 73-283, 1903,
p. 35^7, p. 69-89, p. 107-122.
194 Perrenoud, Claude. - Les Planchettes : histoire
d'une communauté des Monttignes / par C.
Perrenoud. - [Les Planchettes] : [Commune des
Planchettes], 1962 (La Chaux-de-Fonds: Impr.
Coopérative). - 45 p. : ill. ; 24 cm.
Etude et documents publiés sous les auspices du
Conseil communal des Planchettes à l'occasion du
I 50e anniversaire de l'érection de la commune en I 962.
195 Peter, Samuel. - Description topogrtiphique de
la paroisse et du vallon des Ponts / par M.
Peter. - [S.I.] : [s.n.], 1806. - 88 p. ; 23 cm.
Mémoire couronné par la .Société d'émulation
patriotique de Neuchâtel en 1805.
196 Favre, Louis. - Rochefort / par Ls Favre.
In: Musée neuchâtelois. - !879, p. I 77-196.
197 Chabloz, Fritz. - La .Sagne : recherches
historiques / par Fritz Chabloz. - [.S.I.] : [s.n.],
1864(Locle : Impr. Courvoisier). - 162 p. ; 20 cm.
198 Fallet, Marius. - La Sagne à l'époque de Daniel
Jeanrichard / Marius Fallet. - La Chaux-de-
Fonds : Aux Editions des Nouveaux Cahiers,
1942. - 87 p. ; 18 cm. - (La petite histoire)
Description du "milieu moral, éeonomiipte et social" où
prit naissance l'horlogerie montagnarde.
199 Richard, Ferdinand. - La Sagne / par Ferd.
Richard.
In: Musée neuchâtelois. - 1877, p. 166-182.











Saint-Aubin-Sauges. - Saint-Aubin-Sauges :
100 ans d'histoire / [réd. Jean-Marc Barreiet,
René Chevalley, Louis Nussbaum ... et al.] ;
[prèf. René Felberj. - [Saint-Aubin] : [Commune
de Saint-Aubin-Sauges], 1988 (Saint-Aubin :
Impr. de la Bèroche). - 61 p. ; ill. ; 21 cm.
Les villages de Sainl-Aubin et de Saugesfusionnèreni




- Histoire de Saint-Biaise /
Saint-Biaise : Commission du
958. - 4 vol. : ill. ; 22 cm.
Cahier 1 : La vie religieuse. - 1955. - 32 p.
Cahier 2 : Les temps préhistoriques, formation et
e.xtension du village, la commune. - 1956. - P. 35-78.
Cahier 3 ; Voëns-Maley, activité économique du
village, vieilles demeures. - 1957.- P. 83-135.
Cahier 4 : Les écoles, anciennes auberges, la santé
publique, le feu, communiers de Saint-Biaise. - 1958. -
P. 139-203.
Contient un brefhistorique des familles commumères de
Saint-Blaise avec description de leurs armoiries
lorsqu 'elles en possèdent, au.x pages 165 à 197.
Clottu, Olivier. - Saint-Biaise : images d'hier et
d'aujourd'hui / textes d'Olivier Clottu et Marc
Eigeldinger. - Saint-Biaise : Commission du
3 février, 1964 (Saint-Biaise : Impr. W.
Zwahlen). - 19 p., XXXIV f. de pl. : ill. ; 24 cm.
Constitué essentiellement de photographies.
Saint-Biaise au bord de l'eau / [Jean G. Baer,
Olivier Clottu, Claude Zweiacker... et al.]. -
Saint-Biaise : Commission du 3 février, 1962. -
59 p. : ill. ; 22 cm.
Ouvrage général traitant surtout des eau.x de Saint-
Biaise (Loelat et lac de Neucbàtel) et de leurs poissons.
Jeanneret, Maurice. - La commune du Grand et
du Petit Savagnier, des origines à nos jours /
Maurice Jeanneret. - Neuchâtel : La Baconnière,
1956.- 58 p. ; 21 cm.
Perrin, Louis. - La commune de Savagnier :
(notice historique) / L. Perrin.
In: Musée neuchâtelois. - 1900. p. 312-323. 1901,
p. 12-24. p. 29-41.
Darde!, Louis de. - La Châtellenie de Thielle /
Louis de Dardel ; ill. par Benoît de Dardel. -
Saint-Biaise : Commission du 3 février, 1959-
1960. - 2 vol. : ill. : 22 cm.
1 : Thielle et Saint-Biaise. - 1959. - 35 p.
2 : La Châtellenie entre Berne et Neuchâtel. - 1960. - P.
36-71.
Heyd, José. -Thielle-Wavre / [José Heyd, Jean-
Jacques Masson] ; [avec la collab. de Philippe
Bois, Olivier Clottu ... et al.]. - [Thielle-Wavre] :
[Commune de Thielle-Wavre], 1987 (Saint-
Biaise ; Impr. Zwahlen). - 87 p. : ill. ; 21 cm.
Depuis 1888. les deu.x villages forment une seule
commune.
208 Allatnand, Charles-Henri. - Description de la
Juridiction de Travers / par feu M. le docteur
Allamand ; publ. par la Société d'émulation
patriotique ; revue, corrigée et développée [par
Jules de Sandoz-Travers]. - Neuchâtel ; Impr. de
H. Wolfrath, 1843. - 59 p. ; 22 cm.
Couronné par la Société d'émulation patriotique de
Neuchâtel en 1843. Le manuscrit de l'auteur,
incomplet, n'avait pas été publié avant l'intervention
de Jules de Sandoz-Travers qui préféra rester anonyme
pour cette publication.
209 Chambrier, Samuel de. - Description
topographique de la Mairie de Valangin /
[Samuel de Chambrier]. - A Neuchâtel : De
l'Impr. de Louis Fauche-Borel, 1795. - 149 p. ;
22 cm.
Couronné par la Société d'émulation patriotique de
Neuchâtel en 1794. Réédité aux Ed. de la Nouvelle
revue neuchâteloise en 1988, avec une introduction,
une présentation de l'auteur, des notes, des
commentaires et des compléments, ainsi que des
gravures contemporaines du texte.
La Mairie de Valangin comprend le Val-de-Ruz.
210 Evard, Maurice. - Le Val-de-Ruz dans la
seconde moitié du XIXe siècle / Maurice
Evard. - Neuchâtel : Revue neuchâteloise,
1980. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Revue
neuchâteloise ; n° 90)
211 Zimmermann, Jean-Paul. - Le Val-de-Ruz /
Jean-Paul Zimmermann ; photogr. Max F.
Chiffelle. - Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1949. -
44 p. : il!. ; 25 cm. - (Trésors de mon pays ; 39)
212 Zimmermann, Jean-Paul. - Le Val-de-Ruz /
textes de Jean-Paul Zimmermann et Maurice
Evard ; photogr. Jean-Jacques Grezet. -
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1981. - 28 p. ; ill. ;
25 cm. - (Trésors de mon pays ; 152)
213 Allamand, Charles-Henri. - Statistique de la
Châtellenie du Val-de-Travers / par M.
Allamand, fils. - Neuchâtel : Impr. de
Petitpierre, 1836. - 93 p. ; 20 cm.
Mémoire couronné, en 1834, par la Société
d'émulation patriotique de Neuchâtel.
La Châtellenie comprenait si.x villages: Couvet. Métiers.
Boveresse. Fleurier. Saint-Sulpice et Buttes.
214 Baillods, Jules. - Le Val-de-Travers / par Jules
Baillods ; photographies Max-F. Chiffelle. -
Neuchâtel ; Ed. du Griffon, 1951 (Neuchâtel : P.
Attinger). - 48 p. : ill. ; 25 cm. - (Trésors de mon
pays ; 54)
215 Klauser, Eric-André. - Guide du Val-de-
Travers / Eric-André Klauser ; [photogr. de
Jean-Jacques Charrére]. - Fleurier : Montandon
et Cie, 1989. - 2 t. en 1 vol. : ill. ; 21 cm. - ( Les
Cahiers du Val-de-Travers)
Sous-titre de la couverture: beaux-iirts. architecture,
curiosités naturelles. - Bibliogr.
15
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T. 1 : Le Val-de-Travers artistique et architectural. -
1989.-72 p.
Bibliogr.: p. 62-63.
T. 2 : Les curiosités naturelles du Val-de-Travers. -
1989.-69 p.
Bibliogr.: p. 59-62.
216 Meuron, Louis de. - Description topographique
de la Châtellenie du Val-de-Travers / [Louis de
Meuron]. - Neuchâte! : chez A. Borel-Borel,
1830.-91 p.; 20 cm.
217 Quinche, Georges. - Promenades autour de
Valangin : (fragments inédits) / par feu Georges
Quinche ; [éd. par Charles-Eugène Tissot et
Charles Robert].
In: Musée neuchâtelois. - 1894, p. 83-89, p. 118-
124, p. 144-148, p. 191-196, p. 302, 1896, p. 49-
52, p. 70-75, 1897, p. 24-27, 1898, p, 69-72, p.
118-121, p. 165-168, p. 211-215,1899, p. 277-
282,1900, p. 94-100, p. 194-196, p. 302-307,
1903,p. 154-165, p. 262-274, 1904,p. 284-287.
Fragments d'un manuscrit écrit en 1842, demeuré inédit.
218* Valangin [Film cinématographique] : découverte
et présentation d'un bourg / scénario et
réalisation H. Brandt et C. Grize ; texte R.-L.
Junod ; avec la collab. des habitants du bourg et
de l'Amicale des trompettes du Val-de-Ruz. -
[Valangin] : [H. Brandt][prod.], [1952]. - 1 FILM
EN BOBINE (18 min) : positif, noir/blanc,
miiet, 16 im./s ; 16 mm, ca 140 m.
Original inversible. Labandeson qui accompagnait le




Weber, Paul. - Valangin de naguère, 1874-1974 /
Paul Weber. - Neuchâtel : La Baconnière,
1974. - 44 p. : ill. ; 18 cm.
Evocation, au traversde souvenirspersonnels, de la vie
quotidienne à Valangin au début du XXesiècle.
Allamand, Charles-Henri. - Essai statistique sur
la Mairie desVerrières / par M. Allamand, fils. -
Neuchâtel : Impr. de C.-H. Wolfrath, 1831.-
87 p. ; 22 cm.
Mémoirecouronné, en 1830, par la Société
d'émulation patriotique de Neuchâtel.
La Mairie des Verrières comprend trois paroisses: Les
Verrières, Les Bayards et La Câte-aux-Fées.
221 Sauser, Arnold. - Les Verrières ; notice
historique / par M. Sauser.






'[Document cartographique] : carte des itinértiires
cyclables = Velokarte / éd.: Association suisse
des transports. - Echelle 1:50 000. - Hern :
Kummerly+ Frey, [ 1986]. - 1 CARTE (1 f.):
coul. ; 116 X76 cm pliée 19 x 13 cm.
Avec un plan de ville de La Chaux-de-Foiuls. - ISBN
3-259-f)()596-X
Itinéraires cyclables tracés en rouge reif^eignunt sur
l'inclinaison des pentes.
223 Canton de Neuchâtel [Document
cartographique] : carte d'excursions pédestres
éd. Association neuchâteloise de tourisme
pédestre ; avec le soutien de La Neuchâteloise. -
Echelle 1:50.000. - [Neuchâtel] : Associtition
neuchâteloise de tourisme pédestre, 1987. -
1 CARTE (1 f.) : coul. : 101 x 72 cm.
Itinéraires pédestres tracés en rouge. D'après la carte
nationale de la Suisse.
A vec davantage de renseignements sur la durée des
excursions que n 'en donnait la carte de I VX'.L éditée par
la Banque cantonale neuchâteloise.
224 Carte de ski du canton de Neuchâtel [Document
cartographique] / éd. par l'Associtition pour le
développement de La Chaux-de-Fonds : avec la
collab. des bureaux officiels de renseignements
du canton de Neuchâtel, des sociétés sportives,
des centrales téléphoniques et des usines
électriques du canton. - Echelle 1:50 000. -
Berne : Kummerly & Erey, [ 1936]. - 1 CARTE
(1 f.) : coul. ; 85 x 69 cm.
Itinéraires de ski tracés en rouge.
225 Carte des gorges de l'Areuse [Document
cartographique] / par M[auri]ce Borel et
Aug[uste] Dubois. - Echelle 1:15.000.
In: Les gorges de i'Areitse et le Creit.x du Vint
par Auguste Dubois ; ouvrage publié sous les
auspices de la Société des sentiers des gorges de
l'Areuse. - Neuchâtel : Attinger Frères, 1902. - En
findevoL, 1 CA RTE ( I f.) de 69 .\ 38 cm. pliée
31 X 21 cm.
Sentiers pédestres tracés en noir.
226 Carte des gorges du Doubs des Brenets â
Biaufond [Document cartographique] / dressée
par W. Brendel pour le Bureau officiel de
renseignements. - Echelle 1:50.000. - Neuchâtel :
M. Borel, 1904. - 1 CARTE ( 1 f.) : noir/blanc ;
43 X 22 cm.
D'après les minutes fédérales au 1:25.()()() et la carte
française au 1:80.000. Réédité et mis à jour aux
environs de 1930 par le Bureau officiel de
renseignements de La Chaux-de-Fonds. .Sentiers
pédestres tracés en rouge.
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227 Carte pédestre du canton de Neuchâtel
[Document cartographique]. - Echelle
1;5().0()0. - Neuchâtel : Banque cantonale
neuchâteloise, 1983.- 1 CARTE (1 f.):coul.;
101 x72cm.
Itinéraires pédestres tracés en rouge. D'après la carte
nationale de la Suisse. Publiée à l'occasion du centième
anniversaire de la Banque cantonale neuchâteloise.
228 Le Doiibs de Villers-le-Lac à Goumois
[Docutnent cartographique] : carte
d'e.xcursions / éd. par la Société des sentiers du
Doubs. - 3e éd. - Echelle 1:25.000. - [Les
Planchettes] : Société des sentiers du Doubs,
1987 ( La Chaux-de-Fonds : Impr. Courvoisier
S.A.). - 1 CARTE (1 f.) : coul. ; 84 x 63 cm.
La première édition a paru en 1975, la seconde en 1978.
Avec un index des noms des lieux-dits.
229 Gorges de l'Areuse - Creux du Van [Document
cartographique] : carte 1:25.000. - Echelle
1:25.000.
In: Les fiorges de l'Areuse /photogr. de Jean-
Jaeqiies Grezet : ouvrage piihl. à l'oceasion du
centième anniversaire de la Société des sentiers
des gorges de rAreiise. - Neuchâtel : A la
Baconnière, I9S6. - En fin de vol., I CARTE (I f.)
en coul. de 70 .\ 54 ctn, pliée 27x 24 cm.
D'après un assemblage spécial des feuilles 1163 et
I 164 de la Carte nationale, mises à jour en 1979 et
1981. Sentiers pédestres tracés en rouge.
230 Le lac de Neuchâtel au 1:50000 [Document
cartographique] : levé et dessiné d'après les
principes des cartes marines / exécuté par A.
Quartier et Jean de Bosset. - Echelle 1:50.000. -
[Neuchâtel] :[s.n.], 1956.- 1 CARTE (1 f.) :
héliogr. ; 69 x 56 cm + 11 cartes et plans annexes.
Une 2e édition a paru en 1964 sous le titre; " Le lac de
Neuchâtel".
231 Lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat [Document
cartographique] : itinéraires pédestres de port en
port / réal. G. Tétaz ; texte R. Porret. - Echelle ca
1:100.000. - Neuchâtel : Fédération
neuchâteloise du tourisme : Fribourg : Union
fribourgeoise du tourisme [etc.], 1987. -
I CARTE ( 1 f.) : coul. : 84 x 42 cm. pliée 21 x
II cm.
Sentiers pédestres tracés en rouge.
232 Neuchâtel, Chasseral-Biel/Bienne [Document
cartographique] / éd. par l'Association du Jura
suisse : avec la collab. des Associations de
tourisme pédestre des cantons de Berne, du Jura
et de Neuchâtel. - [Nouvelle éd.]. - Echelle
1:50.000. - Bern : Kiimmerly + Frey, 1982.-
1 CARTE : coul. ; 86 x 70 cm, pliée 19x13 cm. -
(Carte spéciale du Jura avec les chemins des
crêtes et des itinéraires pour piétons : Feuille 4)
ISBN 5-259-()0694-X
233 Ncuchâtcl-Yvcrdon-Fontarlicr [Document
cartographique] : carte des itinéraires cyclables
= Velokarte / éd.: Association suisse des
transports. - Echelle 1:50 000. - Bern :
Kiimmerly + Frey, [1986]. - 1 CARTE (1 f.) :
coul. ; 116 X76 cm pliée 19x13 cm.
Avec un plan de ville de Neuchâtel. - ISBN 3-259-
00595-1
Itinéraires cyclables tracés en rouge renseignant sur
l'inclinaison des pentes.
234 Yverdon, Ste-Croix-Val-de-Travers [Document
cartographique] / éd. par l'Association du Jura
suisse ; avec la collab. des Associations de
tourisme pédestre des cantons de Neuchâtel et de
Vaud. - [Nouvelle éd.]. - Echelle 1:50.000. -
Bern : Kûmmerly + Frey, 1982. - 1 CARTE :
coul. ; 86 X70 cm, pliée 19x13 cm. - (Carte
spéciale du Jura avec les chemins des crêtes et
des itinéraires pour piétons ; Feuille 5)
Monographies
235 Benoît, Victor. - Le canton de Neuchâtel : notice
historique et descriptive / par Victor Benoît. - 2e
éd. revue et augm. - Neuchâtel : Klingebeil,
1861. - 142 p., 1 carte dépl., 1 tabl. dépl. :
20 cm. - (Bibliothèque neuchâteloise ; t. 1)
La première édition a paru également en 1861.
236 Chappaz, Maurice. - La haute route du Jura : de
Bâle à Genève â skis / Maurice Chappaz ; avec
un itinéraire complet par le guide Jean-René
Affolter ; photogr. de Marcel Imsand. -
Lausanne : Ed. 24 Heures, 1977. - 156 p. : ill. :
23 cm. - (Visages sans frontières)
237 Clerc, Edouard. - Itinéraires de courses et de
promenades pour l'école et la famille / par
Edouard Clerc ; [ill. par L'Eplattenier]. - La
Chaux-de-Fonds : Impr. E. Sauser, 1898. - 29 p. :
ill. ; 23 cm.
Itinéraires situés essentiellement dans le canton de
Neuchâtel.
238 Club alpin suisse. - Escalades dans le Jura =
Kletterfuhrer Jura / élaboré pour le CAS par
Maurice Brandt. - 2e éd. entièrement revue. -
["Wallisellen] : Club alpin suisse, cop. 1980-
1981.-3vol.:iil.: !7cm.
Les volumes I et 2 ont paru seulement en Irançais. le
volume 3 uniquement en allemand.
Le volume I traite, entre autres, du Val-de-Travers. du
Val-de-Ru: et de parties neuchâteloises de la vallee du
Doubs.
Vol. I : Vallée de Jeux. Ste-Croix. Val de Travers. Val
de Ruz, Doubs. - 1980. - 337 p.
Vol. 2 : Arête des Somètres. Bienne. Moutier. .Arête du
Raimeux. - 1981. - 3 12 p.
Vol. 3 : Basel. Solothurn. Olten. - 1980. - 387 p.
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239 Courses scolaires. -1(1864) -4(1867).-
Neuchâtel ; Delachaux et Sandoz, 1864-
1867 (Neuchâtel : Lith. H. Furrer). - 111. ; 42 cm.
Annuel. - Quatre numéros ont paru: Trois jours de
vacances, Autour de deux lacs. Un jour au Creux du
Vent (édité à deux reprises), A travers le Jura.
Relation de courses scolaires effectuées par les écoles
industrielles du canton, ou par les écoles supérieures des
jeunesftlles de Neuchâtel, rédigée par Auguste Bachelin,
Louis Guillaume, Fritz Chabloz, etc,, largement illustrée
par Auguste Bachelin, Georges Grisel, Louis Favre, etc.
Ces excursions, situées essentiellement dans le canton de
Neuchâtel, sont racontées et commentées dans une
intention didactique,
240 Dubois, André. - Sur la plante des pieds : La
Chaux-de-Fonds - Genève par les crêtes du
Jura : guide itinéraire de vacances / André
Dubois. - La Chaux-de-Fonds : Association
pour le développement de La Chaux-de-Fonds :
Service d'information du Jura neuchâtelois,
1975. - 89 p. : ill. ; 20 cm + 1 dépl.
241 Favre, Louis. -Guide du voyageur à Neuchâtel,
Chaumont et le long du lac, accompagné de
l'indication de quelques courses dans le canton
de Neuchâtel / par L[ouis] F[avre] et [Louis]
G[uillaume]. - Neuchâtel : Impr. G. Guillaume,
1867. - 120 p. ; 17 cm.
Avec une carte par A. de Mandrot et un panorama des
Alpes depuis Neuchâtel.
18propositions de courses pédestres autour de
Neuchâtel, avec une description de la ville.
242 Favre, Louis. -Guide du voyageur dans le canton
de Neuchâtel / par L[ouis] Favre et [Louis]
Guillaume. - Neuchâtel : chez tous les libraires,
1871 (Neuchâtel : Impr. G. Guillaume Fils). -
183 p., [2]dépl. ; 18 cm.
Avec un panorama des Alpes depuis Chaumont et une
carte des environs de Neuchâtel avec indication des
chemins et sentiers qui conduisent à Chaumont,
dessinée par A. de Mandrot, au 1:25.000.
Description d'itinéraires, agrémentée de renseignements
d'ordrehistorique, géologique, économique, etc.
243 Gauilieur, Eusèbe-Henri-Alban. - Guide-
itinéraireà Neuchâtel,dans sesenvirons, les
vallées et lesmontagnes, accompagné de notes
statistiques et de renseignements utiles, orné
d'une vignette et d'une cartedu canton / [E.-H.
Gauilieur, Alexandre Michod].- Genève : Ch.
Gruaz ; Neuchâtel : Gerster ; Chaux-de-Fonds :
Bidognet, 1856.- 74 p. : ill. ; 17cm.
Le texte de E.-H. Gauilieur a déjà été publié dans
"Suisse historique et pittoresque, comprenant
l'histoire, la géographie et la statistique de cette
contrée", paru à Genève en 1856, chez Ch. Gruaz.
Description générale du canton, de son histoire, son
économie, ses coutumes, etc.
244 Graber, Marianne. - Six itinéraires autour du
Locle / [M. Graber] ; [publ. par le Groupe
histoire locloise de l'Ecole primaire du Locle]. -
[Le Locle] : [Ecole primaire Groupe histoire
locloise], [1978]. - Pag. div. : ill. ; 30 cm.
Multigr.
Propositions d'itinéraires pour des eotirses d 'écoles,
accompagnées de coittnientaires didactiques.
245 Guide du Jura suisse romand : Neuchâtel éd.
par le Bureau officiel de renseignements. -
Neuchâtel : Buretiu officiel de renseignements,
1904 (Neuchâtel ; Impr. Delachaux & Nicstlé).-
64 p. : ill. ; 21 cm.
Contient une carte du canton de Neuchâtel dressée par
Maurice Borel, au 1:1OO.OOO. avec itinéraires pédestres
tracés en rouge.
Visite du canton et de ses localités, avec propositions
d'itinéraires â partir de chacune d'elles.
246 Guide pour handicapés : Pays de Neuchâtel. -
Zurich : Fédération suisse en faveur des
handicapés moteurs, 1978(Peseux : lmpr.de
l'Ouest). - 212 p. ; 15 cm + 3 plans de \ illes.
247 Ischer, Adolphe. - Nature ncuchâteloise : douze
randonnées à travers le canton / A. Ischer et E.
Brodbeck. Suivi de: Le premier siècle du Club
jurassien / par Ed. Urech. - Neuchâtel : A la
Baconniére, 1965. - 3 19 p. : ill. ; 2 1 cm.
Contient un index botanique.
Randonnées de naturalistes décrivant la géologie, la
flore et la Jaune du canton, dans chacun des itinéraires,
248 Itinéraires neuchâtelois. - 1 ( 1977) - 5 ( 1980).-
[Neuchâtel]: Institut neuchâtelois, 1977-
1980 (Neuchâtel : Impr. de l'Ouest). - ill. ; 2 1 cm.
Publication interrompue en 1980, comptant alors
5 numéros.
Propositions d'itinéraires pédestres pour découvrir le
canton sous différents aspects: nature et géologie
(réserve de la Comhe-Biosse. réserve du Creux du 1âi;!.
forêts, etc,), industrie horlogére, etc.
249 Lumina (Genève). - Les plus belles excursions â
bicyclette en partant de Neuchâtel : choix
d'itinéraires établis et commentés â l'intention
de l'amateur d'excursions pittoresques / Lumina
S.A. [réd. Georges Perrenoud et René-Floritin
Lombard]. - [Genève] : Lumina S.A., [ 1944]. -
9 fasc. en portefeuille : ill. ; 22 cm.
Série de Neuchâtel, n" 1-9.
250 Neuchâtel / [préf. de Jean Cavadini]. - Berne :
Association suisse du sport, 1989 ( Neuchâtel :
Attinger). - 95 p. : ill. ; 18 cm. - (Oti faire du sport
en Suisse romande ?)
Liste des parcours Vita, des parcours mesurés, des
courses d'orientation, des itinéraires pour le vélo, le ski
de fond et de randonnée, pour la marche, et des
installations sportives dans le canton.
251 Parcours de cyclotourisme au pays de
Neuchâtel, Suisse = Radwanderwege im Land
Neuchâtel, Schweiz / [textes de Gilbert
Magnenat] ; [éd. par l'Office neuchâtelois du
tourisme]. - Neuchâtel : Office neuchâ.telois du
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tourisme, 1983 (Neuchâtel : Impr. Centrale). -
[24] p. en partie dépl. : ill. ; 11 x 18 cm.
252 Perret, Fritz-Albin. - Le Doubs dès sa source à
son embouchure, et bribes chronologiques / par
F. Albin Perret. - Neuchâtel : Delachaux &
Niestlè, 1913. - 348 p. ; ill. ; 20 cm.
Illustré de 18 vues photographiques et de 5 dessins à la
plume.
Panours le loufi de la rivière, avec de itoiuhreux
reii.'.eii^iienu'nt.'i historiques sur les bourgs ou villages qui
la jaloniieut.
253 Porret, Robert. - Itinéraires neuchâtelois /
Tristan Davernis. - Neuchâtel : A la Baconnière,
1960. - 2 vol. (111, 115 p.) : ill. ; 18 cm.
Le pretuier volume traite du bas du eaiiton, iuehtaut le
Val-de-Ruz: le deu.xième est consaeré au haut, avec le
Val-de-Travers.
254 Porret, Robert. - Pays de Neuchâtel :
30 propositions d'itinéraires avec croquis / par
Robert Porret. - [1ère éd.]. - Berne : Kùmmerly
+ Frey, 1980. - 94 p. : ill. : 18 cm. - (Guide
pédestre suisse. Itinéraires circulaires ; 6 A)
ISBN .^-259-03151-0
255 Porret, Robert. - Randonnées neuchâteloises ;
Littoral et Val-de-Ruz / textes et photos de
Robert Porret. - Hauterive : G. Attinger, 1981. -
[82] p.: ill.; 22 x 23 cm.
24 propositions d'itinéraires pédestres.
256 Robert, Eugène. - Le Doubs des Brenets à
Goumois / [Eug. Robert].
In: Bulletin annuel de la section de La Chaiix-de-
Fonds du Club alpin suisse. - 1931 [publ. 1932]. n"
39. p. 43-135.
Avec I carte au 1:25.000 de 123 x60cm.
Contient des renseignements sur la vie d'autrefois le long
de la rivière, sur les verreries, les moulins, les maisons
d'habitation, etc.
Enrichi d'illustrations du XIXe siècle.
257 Robert-Crandpierre, Charles. - Par le dessin et
par la plume : rellets des excursions du Centre
d'éducation ouvrière de Neuchâtel / 100 dessins
[de] C. Robert-Grandpierre, [texte de] Adolphe
Ischer. - Neuchâtel : A la Baconnière, 1978. -
111 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 2-8252-1002-1
Visite commentée et largement illustrée du canton de
Neuchâtel. à pied, à bicyclette ou en voiture.
258 Zellweger, Charles. - A travers le Jura :
200 itinéraires / par Chs Zellweger ; avec la
collab. de plusieurs bureaux officiels de
renseignements ; [préf. de André Pierre-
Humbert]. - [S.!.]: [s.n.j, [1920](La Chaux-de-
Fonds : Impr. Haet'eli). - XVI, 180, XXVIll p. :
ill. ; 19 cm + I carte dépl.
Les itinéraires proposés se limitent au.x cantons de
Neuchâtel. du Jura et de Berne.
259 12 itinéraires de ski de randonnée au Pays de
Neuchâtel, paradis du ski nordique = 12
Skiwanderungen im Neuenburgerland,
nordisches Skiparadies / [Office neuchâtelois du
tourisme ] ; [dessins des itinéraires: R.-P.
Lassueur]. - [Neuchâtel] : Office neuchâtelois du
tourisme, 1979. - [16] p. : ill. ; 21 x 21 cm.
Récits de voyages et voyageurs
260 Audin, Jean-Marie-Vincent. - Merveilles et
beautés de la nature en Suisse, ou Description de
tout ce que la Suisse offre de curieux et
d'intéressant, sous le rapport de l'histoire
naturelle, comme grottes, cascades, sources,
montagnes, rochers, torrens, vues pittoresques,
etc. / par J. B. Richard. - Paris : Audin : U.
Canel, 1824. - 2 vol. (358 p., 360 p.) : ill. ; 17 cm.
Description du canton de Neuchâtel dans le deuxième
tome, aux pages I à 25. A paru chez le même éditeur et
la même année, sous le titre: Guide du voyageur en
Suisse. Le canton de Neuchâtel y est décrit aux pages
359 à 383.
J. B. Richard est le pseudonyme de Jean-Marie-Vincent
Audin.
261 Caumont, Frédéric. - Voyage d'un instituteur
avec ses élèves de Berne à l'Ile de Saint-Pierre et
dans le canton de Neuchâtel / par F. Caumont ;
d'après Frédéric Meissner. - Bâle : Impr. de J.
Schweighauser, 1838. - II, 307 p. : ill. ; 19 cm.
Avec 3 gravures hors texte et une carte du canton de
Neuchâtel.
Très librement adapté de Meissner. surtout pour la
partie importante (p. 69 à 307) qui traite du canton de
Neuchâtel.
262 Coxe,William. - Voyage en Suisse / par Villiam
Coxe ; trad. de l'anglois [par Théophile
Mandar]. - A Paris : chez Letellier Libr., 1790. -
3 vol. : ill. : 20 cm.
Description du canton de Neuchâtel au tome 2. pages
106 à 153.
263 De Beer, Gavin Rylands. - John Strange, 1732-
1799 / by G.R. De Beer.
In: Noies and records of the Royal Society of
London. - Vol. 9. I95I. p. 96-108.
Le voyageur anglais John Strange visite la Principauté
de Neuchâtel de I 772 â I 773 et inscrit des remarques
touchant à la géologie et â la flore du pays sur un
exemplaire de la "Description des montagnes" de F. S.
Ostervald. dont des extraits sont publiés ici.
264 De Beer, Gavin Rylands. -Travellers in
Switzerland / G.R. De Beer. - London ; New
York [etc.] : Oxford Universitv Press, 1949. -
XVlI,583 p. :ili.;21 cm.
Répertoire des vovageurs en Suisse de l'an 941 â 1945.
avec une bibliographie de plus de 1600 titres.
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265 Depping, Georges Bernard. - La Suisse, ou
tableau historique, pittoresque et moral des
cantons helvétiques : moeurs, usages, costumes,
curiosités naturelles, etc. / par Depping. - Paris :
A. Eymery, 1822. -4 t. : ill. ; 14 cm.
Description du canton de Neuchâtel aux pages 134 à 162
du tome premier.
266 Depping, Georges Bernard. - Voyage de Paris à
Neuchâtel en Suisse, fait dans l'automne 1812/
par G. B. Depping. - Paris : A. Eymery, 1813.-
292 p. ; 18 cm.
Description du canton de Neuchâtel aux pages 132 à
211.
267 Frêne, Théophile Rémi. -[Journal. Extraits.
1786.] Voyage d'un pasteur jurassien dans la
Principauté de Neuchâtel au XVIIIme siècle /
[extraits du journal du pasteur Frêne] ; [éd. par]
Armand Du Pasquier.
In: Musée neuchâtelois. - 1924, p. 113-135.
Relation d'un voyage entrepris en / 786.
L'édition intégrale du journal du pasteur est en
préparation sous la direction d'André Bandelier, et sera
publiéedès I99I parla SociétéJurassienne d'émulation.
268 Gauthier (Madame de). - Voyage d'une
Française en Suisse et en Franche-Comté,
depuis la Révolution / [par Mme Gauthier, de
Besançon]. - Londres ; [Neuchâtel] : [s.n.], 1790. -
2 vol. ; 20 cm.
Attribué à Madame Gauthier.
Description ducanton de Neuchâtel au tome2, pages
2870 390.
269 Guyot, Charly. - Neuchâtel, pays de tourisme /
Charly Guyot. - ANeuchâtel ;de l'impr. P.
Attinger, 1948. - 121 p. : ill. ; 22 cm.
Piibliè à l'occasion du centième anniversaire de la
République neuchâteloise.
Consacré aux visiteurs étrangers du canton du XVII le
siècle à 1946, età leurs descriptions et impressions.
270 Guyot, Charly. -Voyageurs romantiques en pays
neuchâtelois / par Charly Guyot. - Neuchâtel ;
Paris ; Delachaux et Niestlé, 1933.- 180 p. ; ill. ;
20 cm.
Contient, sousforme d'extraits, les impressiotts des
voyageurs en terre neuchâteloise.
271 Le Haut-Pays neuchâtelois au XVIIle siècle :
notes et impressions de voyageurs / textes
choisis et introduits par Michel Schlup. Suivi de:
Un lecteur attentif de la " Description des
Montagnes" de F.S. Ostervald / par Maurice
Evard. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1986. - 39 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise ; année 3, n" 12)
Extraits d'impre.ssions de cinq voyageurs visitant, dans
la seconde moitié du XVIIle siècle. Métiers, Les Brenets
et le Saut-du-Douhs. Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Suivent quelques annotatioits et commentaires
qu'Abram-Henri Petitpierrea inscritssur un exemplaire
de la "Description des Montagnes".
272 La Briche, Adélaïde Edmée de. - Les vos tiges en
Suisse de Madame de La Briche en I 7S5 et
1788 / [Adélaïde Edmée de La Briche] ; publ.
avec une préf., une introd., un index et des notes
par Pierre de Zurich. - Neuchtïtel ; Paris : V.
Attinger, [1935]. - 194 p. : ill. ; 23 cm.
Visite du canton de Neuchâtel ati chapitre .s. pages I .s3-
164.
273 Lantier, Etienne-François. - Les voyageurs en
Suisse / par E.-F. Lantier. - A Paris : ehe/ F.
Buisson, 1803. - 3 vol. ; 20 cm.
Relation, sous jorme de lettres, de voyages en .Suisse.
Visite du canton de Neuchâtel dans le tome 3. pages
272-290.
274 Notre lac : le lac de Neuchâtel vu par les
écrivains, les graveurs et les photogrtiphes /
[choix des textes par Raoul Gro.sjean]. -
Neuchâtel : Ed. du Griffon. 1965. - 20, [32] p. :
ill. ; 25 cm. - (Trésors de mon pays ; 115)
Les textes sont des descriptions du lac cliies â des
écrivains étrangers ou neuchâtelois.
275 Raoul-Rochette, Désiré. - Lettres sur Iti Suisse /
par Raoul-Rochette. - Paris, 1823-1826. - 3 t. :
ill. ; 21 cm.
T. I : Ecrites en 1819, 1820 et 1821. - .Seconde éd.
soigneusement revue et corrigée, ornée de gr;i\mes
d'après Kôniget autres pavsiigisles célébrés. - Ncp\ eu,
1823.-VIII, 496 p.
Description du canton de Neuchâtel aux pages I â 40.
276 Robert, François. - Voyage dans les X 111 cantons
suisses, les Grisons, le Vallais, et autres pays et
états alliés ou sujets des Suisses / par Fr.
Robert. - A Paris : chez Belin, I 789. - 2 vol.
(V111,3I8 p.,397 p.): 21 cm.
Description du canton de Neuchâtel dans le tonte 2. aux
pages 88 â III.
277 Roland De La Platière, Jean-Marie. -
[Correspondance.] Lettres écrites de .Suisse,
d'Italie, de Sicile et de Malthe / par M. '*** â
Mlle ** à Paris, en 1776, I 777 et I 778. - A
Amsterdam : [s.n.], 1780.- 6 vol.; 17 cm.
L'auteur est: Jean-Marie Roland De La Platiére. La
destinataire est Marie-Jeanne Phélipon.
Relation d'un voyage dans le canton de Neuchâtel
effectué en I 773-1 774. au tome I. pages 150-1 70.
278 Rousseau, Jean-Jacques. -[Correspondance.]
Deux lettres à M. le Mareschal Duc de
Luxembourg, (20 et 28 janvier 1763), contenant
une description de la Suisse, de la Principauté de
Neuchâtel et du Val-de-Travers / Jean-Jacques
Rousseau ; introd., notes et commentaires de
Frédéric S. Eigeldinger ; ill. commentées ptir
François Matthey. - Neuchâtel : Ed. Ides et
calendes, 1977. - 122 p. : ill. ; 24 cm.




279 Rousseau, Jean-Jacques. -[Lettre sur les
spectacles.] Lettre à M. d'Alembert sur son
article Cjenè\ e / Jean-Jacques Rousseau ;
chronologie et introd. par Michel Launay. -
Paris : Garnier-Flammarion, 1967. - 250 p. ;
19 cm. - (Texte intégral ; 160)
Contient le souvenir d'une visite dans les Montagnes
neuehâteloises, avee une deseription des moeurs des
Itahitants. pages IJJ-136.
2<S() Schinz, Johann Rudolf. - Die vergnùgte
.Schweizerreise ; anno 1773 / Johann Rudolf
Schinz ; hrsg. und bearbeitet von James
Schwarzenbach ; Schutzumschlag und 111. von
Bruno Wùrth. - Zurich : Thomas, cop. 1952. -
3 \ ol. : ill. ; 28 cm.
I.a partie concernant le canton de Neuchâtcl a été
traduite en franyais par Marie-José Houltnann et
publiée dans le Musée neuehâtelois par Fernand Loew
en I97.S, pages 17-35.
[Bd. I j: Zurich. Aarau, Soiothurn, Liestal, Base!. - 62 p.
[Bd. 2): Base!. Deisberg, Moutier, Biel. Neuenburg, La
C'haux-de-Fonds. Le Locie. - 58 p.
[Bd. 3]: Y\erdon. Murten, Bern. Freiburg. Bulle,
Ve\ e\ . - 60 p.
281 Simond, Louis. - Voyage en Suisse, fait dans les
années 1817, 1818 et 1819 ; suivi d'un Essai
historique sur les tnoeurs et les coutumes de
l'Heh étie ancienne et moderne ... / par Louis
Simond. - A Paris : chez Treuttel et Wûrtz,
1822.- 2 vol.; 21 ctn.
Deseription île Neueluitel (p. 62-64), des Montagnes
neuehâteloises Ip. 3IIS-3951. dans le premier tome.
282 Sinner, Jean-Rodolphe. - Voyage historique et
littéraire dans la Suisse occidentale. - A
Neuchâtel : De l'impr. de la Société
typographique, 1781.-2 vol. (344, 335 p.) ;
20 cm.
Description du canton de Neuchâtel dans le tome 1,
pages 137-262. Une nouvelle édition augmentée a paru
en 1787; le canton de Neuchâtel est traité aux pages
132-250 du tome I.
283 Struve, Henri. - Description topographique,
physique et politique du pays-de-Vaud, en
forme d'itinéraire pour les savans et les
voyageurs, avec la description des salines
d'Aigle, du pays de Neuchâtel, de La Chaux-de-
Fond et du Locle, et des notices générales pour
les voyageurs aux glaciers / par Struve. - A
Lausanne : chez Luquiens cadet ; Berne : chez la
Société typographique, [1794). - 116 p. ; 20 cm
A paru la même année, sans nom d'auteur, chez la
Nouvelle Société typographique de Berne, sous le titre:
Itinéraire du Pays de Vaud, du gouvernernent d'Aigle
et du Comte de Neuchâtel et Vallengin.
Les pages 73 à 97 coneerneni le eanton de Neuehâtel.
Observations sur la topographie, les points de vue. le
eommeree et l'industrie, la géologie et la minéralogie,
l'histoire, ete.
Biographies
284 Belles-Lettres (Neuchâtel). - Livre d'or, 1832-
1960 / Belles-Lettres de Neuchâtel ; [réd. Alfred
Schnegg, Eric Berthoud ... et al.]. - [Neuchâtel] ;
Société des anciens-bellettriens neuehâtelois,
1962-1984 (Neuchâtel ; Impr. Centrale). - 2 vol.
(395, 93 p.) ; 24 cm.
Le vol. 2 est un supplément de 1984; il porte le titre:
Livre d'or, 1832-1960 : supplément 1984. Contient un
historique de la Société.
Répertoire bio-bibliographique des membres et des amis
de Belles-Lettres de Neuchâtel entre 1832 et 1984. avec
inde.x des noms de personnes.
285 Gilihert, Françoise. - Biographies
neuehâteloises ; bibliographie analytique de
recueils de biographies / Françoise Gilibert. -
Neuchâtel ; Bibliothèque de la Ville, 1971. - V,
82 p. ; 29 cm.
Contient une liste de reeiteils de biographies, un index
des personnes neuehâteloises avec indication de leur
profession, de leurs dates et référence aux recueils
biographiques, un répertoire des mêmes personnes par
professions.
286 Jeanneret, Frédéric-Alexandre-Marie. -
Biographie neuchâteloise / par F.-A.-M.
Jeanneret et J.-H. Bonhôte, son continuateur
après sa mort. - Locle : chez E. Courvoisier,
1863. - 2 vol. (Xll, 562 p., Vlll, 516 p.) ; 23 cm.
287 Quartier-La-Tente, Edouard. - Les familles
bourgeoises de Neuchâtel ; essais
généalogiques / par Ed. Quartier-la-Tente. -
Neuchâtel ; Attinger Frères, 1903. - 261 p., 63 p.
de pl. ; 29 cm.
Répertoire alphabétique des familles bourgeoises de la
commune de Neuchâtel. avec mention de la date à
laquelle elles ont acquis la bouigeoisie.
Les notices donnent des renseignements d'ordre
généalogique et parfois biographique.
288 Société du jardin (Neuchâtel). - La Société du
jardin de Neuchâtel, 1759-1909 / [réd. par James
de Dardel et Armand Du Pasquier]. -
[Neuchâtel] : [Société du jardin de Neuchâtel],
1913 (Neuchâtel ; Impr. Attinger Frères). -
159 p. ; ill. ; 29 cm.
Avec une liste des membres de la société, depuis son
établissement, contenant quelques renseignements
biographiques, et un répertoire alphabétique.
289 Société du jardin (Neuchâtel). - La Société du
jardin de Neuchâtel, 1759-1959 / [réd. par Eddy
Bauer] ; [préf. de Sydney de Coulon]. -
[Neuchâtel] : [Société du jardin de Neuchâtel],
1963(Neuchâtel ; Impr. P. Attinger). - 134 p. :
ill. ; 30 cm.





[Le Véritable messager boiteux de Neuchâtei.
Table. 1806-1919.] Table alphabétique des
nécrologies et notices biographiques contenues
dans le Messager boiteux de Neuchâtei, de
1806 à 1919. - [S.I.] : [s.n.], 1919 (Neuchâtei :
Impr. Centrale). - 16 p. ; 23 cm.
Le rédacteur est Pierre de Meuron.
291 [Le Véritable messager boiteux de Neuchâtei.
Table. 1920-1950.] Table alphabétique des
nécrologies et notices biographiques contenues
dans le Messager boiteux de Neuchâtei, de
1920 à 1950.-[S.l.]: [s.n.], 1950 (Neuchâtei :
Impr. Centrale). - 14 p. ; 23 cm.
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Généralités
Dictionnaire géographique de la Suisse / publié
sous les auspices de la Société neuchâteloise de
géographie ; et sous la dir. de Charles Knapp,
Maurice Borel et V. Attinger.





naturwissenschaftlichen Literatur/ hrsg. von
der Schweizer. Landesbibliothek =
Bibliographie scientifique suisse / publ. par la
Bibliothèque nationale suisse. - Jg. 1 (1925)-Jg.
15(1939). - Bern : Verlag der Schweiz.
Landesbibliothek, 1927-1941.-21 cm.
Annuel. - Devient: Bibliographie der Schweizerischen
naturwissenschaftlichen und geographischen Literatur
= Bibliographie scientifique suisse. - Classement
systématique; index des périodiques scientifiques
suisses, index des matières, index des noms de
personnes.
Piiblicalions concernant la Suisse relevant du domaine




Literatur / hrsg. von der Schweiz.
Landesbibliothek = Bibliographie scientifique
suisse / publ. par la Bibliothèque nationale
suisse. - Jg. 16(1940) - Jg. 23 ( 1947). - Bern :
Verlag der Schweizer. Landesbibliothek, 1942-
1949.-21 cm.
Annuel. - Fait suite à: Bibliographie der
Schweizerischen naturwissenschaftlichen Literatur =
Bibliographie scientifique suisse. Devient:
Bibliographia scientiae naturalis Helvetica. -
Classement systématique; index des périodiques
scientifiques suisses, index des matières, index des
noms de personnes.
Bibliographia .scientiae naturalis helvetica. - Vol.
24(1948)-*. - Bernae : Apud Bibliothecam
Nationalem, 1950->-.-21 cm.
Annuel. - Fait suite à; Bibliographie der
.Schweizerischen naturwissenschaftlichen und
geographischen Literatur = Bibliographie scientifique
suisse. - Classement systématique; index des
périodiques scientifiques suisses, index géographique,
index des matières, index des noms de personnes et des
ouvrages anonymes.
Rollier, Louis. - Bibliographie géologique de la
Suisse pour les années 1770 à 1900 / par Louis
Rollier. - Berne ; chez A. Francke, 1907-1908. - 2
vol. (XLVIII, 1025 p.) ; 32 cm. - (Matériaux pour










(Bibliographie géologique de la .Suisse ; [ 1])
Cette bibliographie a été poursuivie pour les années
191)1) à I9M)par Emil Gogarten et .-Hphonse Jeannet. et
publiée chez le niéitie éditeur, en 191.1. 192^ et
Université de Neuchâtel. Institut de géologie. -
Bibliographie de la géologie du catitoii de
Neuchâtel ; première partie : auteurs et
anonymes / établie par l'Institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel. - Neuchâtel :
Bibliothèque de la Ville, 1951. - 11. 37 p. ;
29 cm. - (Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie; 1951, n" hors série)
Contient 952 références.
La seconde partie, qui devait être analytii/ue. n 'a /aniais
été réalisée.
Périodiques
Bulletin de la Société des sciences naturelles de
Neuchâtel. - T. 1( 1844/46) - t.25( 1897 ). -
Neuchâtel ; .Société des sciences ntiturelles de
Neuchâtel, 1847-1897. - 22 cm.
Devient: Bulletin de la Société neuchâtchiise des
sciences naturelles.
Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles. - T.26( 1897/98)—- Neuchâtel :
Société neuchâteloise des sciences naturelles,
1898-*-.- 23 cm.
Fait suite à: Bulletin de la Société des sciences
naturelles de Neuchâtel. - ISSN 0366-3469
Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - T. 1( 1885) - t.49( 1943 ); t.5()( 1944)
= n.s. n" 1( 1944)—•. - Neuchâtel : Société
neuchâteloise de géographie, 1886—^. - 24 [puis]
21 cm.
ISSN 0373-3076
Cahiers de géographie / Séminaire de
géographie, Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel ; Université de Neuchâtel Séminttire
de géographie, 1976—•. - 30 cm.
Dès le n" 10, la couverture porte en plus: Ciéo-regards.
Mémoires de la Société des sciences naturelles de
Neuchâtel. - T. 1(1835) - t.5( 1914). - Neuchâtel ;
Impr. de Petitpierre, 1835-1914. - 32 cm.
Devient: Mémoires de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles.
Mémoires de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - T.6( 1938)—- Neuchâtel ;
Société neuchâteloise des sciences naturelles,
1938-*.- 29 cm.
Irrégulier. - Fait suite à: Mémoires de la Société des
sciences naturelles de Neuchâtel.
Petites archives d'histoire naturelle ; journal de
vulgarisation des sciences naturelles paraissant
dix fois l'an à La Chaux-de-Fonds. - Année 1, n"
1 (janvier 1926) - Année 3, n" 23 (mars 1928). -
* ^
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La C'Iiaux-de-Fonds : Petites archives d'histoire
naturelle, 1926-1928. - 23 fasc. parus : ill. ;
29 cm.
10 parutuiiiN par an.
304 Le Rameau de sapin. - 1866-1944. - [Neuchâtel] :
[Club jurassien], 1866-1944, - ill. ; 30 cm.
Mensuel [puis] bimestriel [puis] 4-6 parutions par an. -
Dén ient; Le Petit Rameau de sapin du Club jurassien
( 1929-1977). l it: Le Rameau de sapin du Club jurassien
( 1978—»). - N'ti p;is paru en 1873 eten 1942. Sous-titre
de 1866 à 1930: organe du Club jurassien: dès octobre
1930 juseiu'en 1939, il de\ lent: ancien organe du Club
jurassien. Complément de titre de 1866 à 1933 et de
1943 à 1944: journal de \ ulgarisation des sciences
naturelles: de 1933 à 1941, il devient: journal d'étude
des sciences naturelles.
30.'i Le Petit rameau de sapin du Club jurassien. -
1ère année (mai 1929)-48e année (octobre-
novembre-décembre 1977). - [Lieu variable] ;
Club jurassien, 1929-1977, - 30 cm [puis] 21 cm.
Bimestriel. - l ait suite à: Le Rameau de sapin. Devient:
Le Ramciiu de sapin du Club jurassien. - Sous-litre en
nuii 1929: journtil de récits, nouvelles: revue
seientinque; de 1929 à 1969: journal de vulgarisation
seientinque, de récits et nouvelles; de 1970 à 1977:
journtil de \ ulgarisation scientifique.
306 Le Rameau de sapin du Club jurassien : journal
de Vulgarisation scientifique. - 113e année
(janvicr-mitrs 1978)-». - La Chaux-de-Fonds :
(i'lub jurassien Comité central, 1978—- ill. ;
21 cm.
Trimestriel. - Fait suite à: Le Rameau de sapin. Et à: Le
Petit rameau de sapin. - Depuis janvier 1986, le sous-
titre dev ient: rev ue de vulgarisation scientifique.
Institutions
307 Club jura,ssien. Comité central (Boudry). - Le
Club jurassien, 186.3-1891 -1928. - [Boudry] :
[Club jurassien Cotuité central], [1928] (Boudry :
Impr. F. Baillod). - 114 p. : ill. ; 23 cm.
Renseigne sur l'hisloire des sciences el sur certains
monuntents protégés du canton de Neuchâtel.
308 Club jurassien. Comité central (Neuchâtel). - Le
Club jurassien, 1865-1866 à 1891 : histoire,
activité, statistique. - Neuchâtel : Club jurassien
Comité central, 1891 (Neuchâtel: Impr. Attinger
Frères). - 124 p. : ill. ; 24 cm.
Publication du Comité central à l'occasion du 25e
anniversaire de la fondation du Club jurassien.
309 Club Jurassien, Section Col des Roches (Le
Locle). - Section Col-des-Roches, 1865-1990:
125ème anniv ersaire / [préf. Ernest Hasler], - [Le
Locle] : [Club jurassien section Col-des-Roches],
[1990] ( Le Locle : 1mpr. Rapidoffset), - 48 p, :
ill. ; 23 cm.
Ischer, Adolphe. - Nature neuchâteloise : douze
randonnées à travers le canton / A. Ischer et E.
Brodbeck. Suivi de: Le premier siècle du Club
jurassien / par Ed. Urech.
Voir le n° 247
310 Dufour, Christophe. - Le Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel : à travers les richesses de
ses collections, deux siècles d'histoire et de vie
scientifique / Christophe Dufour et Jean-Paul
Haenni. - Hauterive : G. Attinger, 1985. - 84 p. :
ill. ; 26 cm.
311 Lanz, Willy. - Le Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-^e-Fonds, 1880-1980 / Willy Lanz. -
[La Chaux-de-Fonds] : [Musée d'histoire
naturelle], 1980 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Courvoisier). - 59 p. : ill. ; 23 cm.
312 Société faîtière pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois. - Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neuchâtelois :
25e anniversaire, 1961-1986 / [réd. Jaques
Meylan, Pierre Fellrath, Georges Annen ... et
al.]. - [S.I.] : [Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois], [1986]
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 24 p. : ill, ; 21 cm.
Avec la liste des 31 sociétés neucliâteloises faisant partie
de la faîtière.
313 Schaer, Jean-Paul. - Fondation de la Société des
sciences naturelles de Neuchâtel, son
rayonnement local et international au siècle
passé / par Jean-Paul Schaer.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1983, t. 106, p. 9-22.
314 Rivier, Henri. - La Société neuchâteloise des
sciences naturelles : 1832-1932 : notice historique
publiée à l'occasion de son centenaire / par
Henri Rivier.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles : bulletin du centenaire. -
Année 1931. t. 56. p. 5-S3.
315 Dubois,Georges. - La Société neuchâteloise des
sciences naturelles de 1932 à 1957 : notice
historique publ. à l'occasion de son 125e
anniversaire / par Georges Dubois.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1957. t. 80. p. 5-44.
316 Dubois,Georges. - La Société neuchâteloise des
sciences naturelles de 1957 à 1982: notice
historique publ. à l'occasion de son 150e
anniversaire / par Georges Dubois.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1982. t. 105, p. 5-37.
25
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Cartographie
Généralités
317 Autour de la carte de la Principauté de Neuchâtel
levée aux frais de Sa Majesté dans les années de
1838 à 1845 par J.-F. d'Ostervald / Jean
Courvoisier, Maurice Evard, Michel Gillardin et
André Pancza ; prises de vues: Jean-Marc
Breguet, Eric Dubois. - Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 1985. - 40 p. : ill. ; 23 cm +
1 carte dépl. - (Nouvelle revue neuchâteloise ;
année 2, n" 7)
Avec un catalogue des principales cartes du Pays de
Neuchâtel, dressées entre 1672 et 1837, pages 6-13.
Contient une biographie du cartographe neuchâtelois et
une analyse de sa carte.
318 Bonhôte, James Eugène. - Notice historique sur
les cartes du canton de Neuchâtel / J.-E.
Bonhôte.
In: Musée neuchâtelois. - 1894, p. 259-263 et
286-293,1895, p. 56-59 et 91-94.
Avec une carte.
319 Knapp, Charles. - A propos des premiers
cartographes neuchâtelois : Josué Perret-Gentil,
le Père G. Bonjour, David-François de
Merveilleux / par C. Knapp.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1915, t. 24, p. 24-41.
320 Knapp, Charles. - David-François de
Merveilleux, géographe et cartographe
neuchâtelois / par C. Knapp.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1909-1910, t. 20, p. 250-312.
Contient une reproduction de la carte de David-
François de Merveilleux de la Souveraineté de
Neuchâtel et Valangin dressée en 1694.
321 Portmann, Jean-Pierre. - Anciennes cartes et
reliefs géologiques du pays de Neuchâtel / J.-P.
Portmann.
In: Musée neuchâtelois. - 1966,p. 136-139.
322 Taillard, Gilles. - Documents cartographiques
de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux^e-
Fonds : organisation d'un fonds, catalogage des
documents neuchâtelois, approche de La
Chaux-de-Fonds à travers cartes et plans de la
ville / Gilles Taillard. - La Chaux-de-Fonds :
[chez l'auteur], 1987. - 70 p. : ill. ; 30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme.
Cartes du canton
323 Carte géographique de la Souveraineté de
Neuchâtel et Vallangin en Suisse [Document
cartographique] / par le Sr Dav. Fran. de
Merveilleux, avec privilège et approbation du
Souverain. - Echelle [ca 1:85.000]. - [S.I.] : [s.n.],
1694. - 1 CARTE ( 1 f.) : noir/blanc ; 55 x 95 cm.
Cette carte a été reproduite dans le tome 20, 1909-1 910,
du Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie,
après la page 3 12.
324 Carte de la Principauté de Neuchâtel [Document
cartographique] / levée de 1801 â 1806 et dédiée
à son Altesse sérénissime le prince et duc de
Neuchâtel par J. F. d'Ostervald ; gravé par
Barrière ; l'écriture gravée par J. B. L. Aubert. -
Echelle [1:96 000], - A Paris : chez Ch. Picquet,
[1811]. - 1 CARTE (1 f.) : noir/blanc : 53 x
47 cm.
Dans l'angle inférieur droit, liste des hauteurs en pieds
et échelles.
325 Carte de la Principauté de Neuchâtel [Document
cartographique] / levée aux frais de sa Majesté
dans les années de 1838 à 1845 par J. F.
d'Ostervald ancien Commissaire général. -
Echelle [1:25 000]. - [Neuchâtel] : Nouvelle
Revue neuchâteloise : Société neuchâteloise de
géographie, 1985(La Chaux-de-Fonds : Impr.
Typoffset). - 1 CARTE (11 f.) : en coul. ; chacune
60 X 50 cm.
L'original de 1845 est conservé aux Archives de l'Etat.
Cartes thématiques
326 Aménagement du territoire : plan directeur
cantonal : carte ; (état en août 1987) [Document
cartographique] / République et canton de
Neuchâtel. - Echelle 1:50.000.
In: Aménagement du territoire . plan directeur
cantonal. - Neuchâtel : République et canton de
Neuchâtel, 1987.- 1 CARTE.
Etablie sur la carte de l'Ofrice fédéral de topographie
levée en 1985; en couleurs, 124 x 59 cm, pliée 30 x
21 cm.
327 Carte des gorges de l'Areuse [Document
cartographique] / par M[auri]ce Borel et
Aug[uste] Dubois ; coloriée géologiquement par
H[ans] Schardt et Aug[uste] Dubois, 1899-1901 -
Echelle 1:15.000.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1902, t. 30, pl. 2.
Accompagneune étude géologique des gorges de
l'Areuse. 1 CARTE ( 1 f.) de 70 x 47 cm, pliée 24 x 12
cm.
328 Carte géologique de la partie orientale du Jura
neuchâtelois d'après la carte manuscrite
d'Osterwald [Document cartographique] / par
E. Desor et A. Gressly. - Echelle 1:25.000.
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In: Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neucliàiel. - 1859, t. IV, [premièrepartie], en
fin de vol.
1 C ARTI-^ coloriée à la main, de 78 x 66 cm, datée de
185S.
329 Carte géologique de la région des gorges de
TAreuse [Document cartographique] / établie
d'après les levés originaux de J. Meia, E. Frei, H.
Schardt et A. Dubois [par] Jean Meia. - Echelle
1:23.000.
In : Les f^orges de VAreuse /photogr. de Jean-
Jacques Grezet : ouvragepubi, à l'occasion du
centième anniversaire de la Société des sentiers
des gorges de VAreuse. - Neuchâtel : A la
Baconniére, 1986. - P. 66-67.
330 Carte géologique de la région du Val-de-
Travers, entre Travers et Fleurier, du cirque de
St-Sulpice et de la vallée de La Brévine
[Document cartographique] / par E.
Rickenbach. - Echelle 1:25.000.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1925, t. 50,
La carte accompagne une étude géologique de même
auteur et est publiée avec des profils et croquis.
33 1 Carte géologique de la Suisse [Document
cartographique] / publ.... par la Commission
géologique de la Société helvétique des sciences
naturelles. - Echelle 1:100.000. - Berne : Schmidt
et Franche. - Cartes ; pliées 21 x 14 cm.
Les feuilles 6, 7, 11 et 12 présentent, par régions, la
géologie de l'ensemble du canton de Neuchâtel, sur la
base de la carte I7ufour. Des textes explicatifs de la 7e
feuille ont été publiés dans: Matériaux pour la carte
géologique de la Suisse, 1893, ancienne série. Se livr.,
1er suppl., et, 1898, nouvelle série. Se livr.
332 Carte géologique du canton de Neuchâtel : 1860-
1877 [Document cartographique] / par A.
Jaccard. - Echelle [1:174.000].
In : Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1878, t. 11, après la p. 354.
Notice explicative in : Rameau de sapin. - 1878,
I2e année, p. 31-32 et 35-36,
La carte, en couleurs, de .S 1 x 38 cm, contient 5 profils.
Titre de la notice explicative: "Quelques mots sur la
carte géologique du canton de Neuchâtel".
333 Carte géologique du Jura neuchâtelois
[Document cartographique] / par A. de
Montmollin. - Echelle 1:96.000.
In : Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1839, t. II, p. 1-2 + I carte.
Etablie sur la carte de la Principauté de Neuchâtel
levée de 1801 à 1806 et complétée en 1837 par J. F.
d'Ostervald. Accompagnée d'une notice explicative:
Note explicative pour la carte géologique de la
Principauté de Neuchâtel.
334 Carte hydrogéologique du canton de Neuchâtel
[Document cartographique] / par Laszlo Kiraly,
Y. Kerrien. - Echelle 1:50.000. - [Neuchâtel] :
Département des Travaux publics du canton de
Neuchâtel, 1973 (Neuchâtel : Impr. P.
Attinger). - 1 CARTE (1 f.) ; 106 x 72 cm +
1 notice explicative ( 15 p. ; 30 cm).
La partie suisse a été élaborée par L. Kiraly: la partie
française, par Y. Kerrien. La notice explicative
constitue le supplément du t. 96 du Bulletin de la
Société neuchâteloise des sciences naturelles.
335 Geologischer Atlas der Schweiz :
1:25000 [Document cartographique] / hrsg. von
der geologischen Kommission der
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
= Atlas géologique de la Suisse : 1:25000 / publ.
par la Commission géologique de la Société
helvétique des sciences naturelles. - Echelle
1:25.000. - Berne : A. Franche. - Cartes ; divers
formats + fasc.
Les feuilles 2 (Les Verrières, 1162) 15 (Les Bois, 1124)
51 (Val-de-Ruz, lI44)60(BielerSee, 1145) et
67(Neuchâtel, 1164) reproduisent, par régions, la
géologie du canton de Neuchâtel.
Des notices explicatives accompagnent ces cartes.
336 Matériaux pour la carte géologique de la Suisse.
Carte spéciale [Document cartographique] /
publ. par la Commission géologique de la
Société helvétique des sciences naturelles. -
Echelle 1:25.000. - Berne : A. Franche. - Cartes ;
divers formats.
Lesfeuilles 30 (La Côte-aitx-Fées et environs de Ste-
Croix et Battîmes), 59 (environs du Locle et de La
Chau.x-de-Foitds) reproduisent la géologie d'une partie
du canton de Neuchâtel.
337 Morteau [Document cartographique] / dessiné et
publ. par l'Institut géographique national. -
Echelle 1:50.000. - Orléans : Service de la carte
géologique de la France : Bureau de recherches
géologiques et minières, 1968.- 1 CARTE (1 f.) :
en coul. ; 55 X40 cm + 1 notice explicative ( 12
p. ; 22 cm). - (Carte géologique détaillée de la
France ; Feuille 35, 24)
Dernière révision, pour cette édition, en 1960.
La carte inclut les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.
338 Neuchâtel [Document cartographique] / dressée
et dessinée sous la dir. de A. Buxtorf par P.
Christ. - Echelle 1:200.000. - Berne : Kûmmerly
et Frey, 1944-1956. - 1 CARTE (1 f.) ; 78 x 74 cm
pliée 21 X 15 cm + 1 FASC. 27 p. : fig. ; 22 cm. -
(Carte géologique générale de la Suisse ; feuille
1)
[1] : [Carte]. - 1944.- 1 feuillet.
[2] : Notice explicative / par Daniel Aubert et Héli
Badoux. - 1956. - 27 p. : fig. : 22 cm.
339 Plan géologique de La Chaux-de-Fonds,
1838 [Document cartographique] / par A. C.
Nicolet. - Echelle 1:3.000.
In: Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1839, t. II,
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Réduit d'après le plan topographique levé en 1830 par
J. P. Evard. La carte accompagne un article intitulé:
Essai sur la constitution géologique de la vallée de La
Chaux-de-Fonds / par A. C. Nicolet.
Panoramas, reliefs
340 Panorama de Chasserai, altitude 1609 m.
[Document cartographique] / dressé par Ch.
Jacot-Guiilarmod ; publ. sous les auspices de la
section "Chaux-de-Fonds" du Club alpin
suisse, par les soins du groupe "Chasserai" à
Saint-lmier. - Berne : Kummerly et Frey,
[1922].- 1 PANORAMA (1 f.)encoul.; 191 x
28 cm, plié 28 x 13 cm.
Panoramas des Alpes et du Jura, sur une seule Teuille.
341 Panorama de Chasseron, 1611 m. [Document
cartographique] / dessiné d'après nature par
Louis Jaccard-Lenoir ; publ. sous les auspices de
la section des Diablerets du Club alpin suisse. -
Radius 95 cm pour le panorama des Alpes et
47,5 cm pour celui du Jura. - Ste-Croix : [Société
du Musée de Ste-Croix], 1894.- 1 PANORAMA
en noir-blanc ; 211 x 23 cm, plié 23 x 14 cm.
Ce panorama offre une vue circulaire complète du
sommet du Chasseron. sur un rayon moyen de 180 km.
342 Panorama de Chaumont [Document
cartographique] / par X. Imfeld ; publ. par la
section neuchâteloise du Club alpin suisse. -
[Neuchâtel] : Club alpin suisse section
neuchâteloise, 1881.-1 PANORAMA (1 f.)en
coul. ; 197 X22 cm plié 22 X 13 cm.
Panorama des Alpes.
343 Panorama de La Tourne : vue prise du rocher de
Tablettes [Document cartographique] / dressé
par Eugène Colomb ; [publ. par la section
neuchâteloise du Club alpin suisse]. - Echelle
0:001m/m= 1degré. - [Neuchâtel] : Club alpin
suisse section neuchâteloise, 1886. -
1 PANORAMA (1 f.) en coul. ; 166x 25 cm, plié
25 X16 cm.
Panorama des Alpes.
344 Panorama du col de La Vue-des-Alpes
(NE/CH), ait. 1283 m. [Document
cartographique] / [création, textes, ill.] J[ean]-
B[ernard] Siegfried ; d'après la table
d'orientation dressée par le professeur Henri
Huguenin en 1937. - [La Chaux-de-Fonds] :
[Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds],
1988 (La Chaux-de-Fonds : Nouvelle Impr.
Courvoisier). - 1 PANORAMA en coul. ; 150 x
21 cm, roulé 25 x 7 cm.
345 Panorama du Mont-Racine [Document
cartographique] / par Charles Jacot-
Guillarmod ; [texte d'accompagnement de
Maurice Favre]. - Rayon du cylindre de
projection 80cm pour le panorama des Alpes et
40 cm pour celui du Jura. - [Neuchâtel] : Ides et
Calendes, 1984. - 2 PA NO RAM,A.S (2 f. ) en coul.
et en noir-blanc ; 181 x 41 et 184 x 28 cm plies
sous pochette plastique de 2 1 x 16crn + 1 liv ret
d'accompagnement (4 p.) ; 2 1 cm.
Reprod. photomécanique de l'édition de: La C haii\-
de-Fonds : Club alpin suisse section de La Cliaux-de-
Fonds, 1923. - Chacun des panoramas est doublement
exécuté: 1 dessin en couleurs dépt)uillé île toute
inscription, que l'auteur avait renoncé à publier en
1923 et qui est donc édité ici pour la première fois:
1 croquis en noir-blanc avec les noms des lieux
représentés.
346 Tête-de-Ran, Vue-dcs-Alpes [Document
cartographique] / photographie M. Cîuibelin. -
[La Chaux-de-Fonds] : [Editeur photo M.
Guibelin], [entre 1910-195 1] ( La C'hau.x-de-
Fonds : Hélio-Roto Htiefeli & C'o.). -
1 PANORAMA en noir-blanc ; 113x21 cm, plié
21x12 cm.




347 Buch, Leopold von. -Catalogue d'une collection
des roches qui composent les montagnes de
Neuchâtel / [Leopold von Buch],
In: Leopold von Buch 's f;e.sciintnelte .Schri/'tcn
hrsg. von J. Ewctid, J. Roth und IL Lck. - Berlin :
G. Reiiner, 1867. - 1867, vol. I. p. 584-6>88.
L'étude date de 1803.
Première description de la pcolopie rèninnolc du Puvs de
Neuchâtel. comprenant une approche pètro^riiphiciue.
stratifiiaphicpie. palèontolopicpie et structurale.
348 Desor, Edouard. - Etudes géologiques sur le Jura
neuchâtelois / par H. Desor et A. CJressly.
In: Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1859. t. IV. Ipreniière partiel p
1-159.
Contient: 1 carte géologique de la partie orientale du
Jura neuchâtelois d'après la carte manuscrite
d'Ostervald, au 1:25.()()(), et des coupes géologiques des
tunnels des Loges et du Mont-Sagne: I planche av ec
coupe au 1:2.0()(): I autre planche avec la coupe prévue
avant les travaux et celle dessinée après, au 1:7.5()().
Présentation de l'étape " Valanpien " Iactuellement
Valanpinien). que Desor avait introduit en I8.S4 lors de
l'assemblée de la Société helvétique des sciences
naturelles à Saint-Gall.
349 Jaccard, Auguste. - Causeries géologiques / par
Aug. Jaccard. - Neuchâtel : Delachaux &
Niestlé ; Paris ; Grassart, 1891. - 254 p. ; 19 cm.
L'auteur, guillocheur, autodidacte devenu professeur de
géologie à l'Académie de Neuchâtel. fait souvent
référence au canton.
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350 Jaccard, Auguste. - Description géologique du
Jura vaudois et neuchâtelois et de quelques
districts adjacents du Jura français et de la plaine
suisse compris dans les feuilles VI, XI et XVI de
l'Atlas fédéral / par Auguste Jaccard. - Berne : J.
Dalp, 1869. - VI11, 340 p. : fig. ; 33 cm. -
(Matériau.x pour la carte géologique de la
Suisse : 6)
Avec 2 cartes et planches de profils géologiques. -
Bibliogr.: p. 33 I-336.
35 I Jaccard, Auguste. - Supplément à la Description
géologique du Jura vaudois et neuchâtelois / par
Auguste Jaccard. - Berne : J. Dalp, 1870. - 78 p. :
fig. ; 33 cm. - (Matériaux pour la carte
géologique de la Suisse ; 7/[l])
Avec I ciirte ( feuille VI de l'Atlas fédéral) et 4 planches
de profils géologiques. Contient un index alphabétique
et une table alphabétique des fossiles.
352 Jaccard, Auguste. - Deuxième supplément à la
Description géologique du Jura neuchâtelois,
vaudois, des districts adjacents du Jura français
et de la plaine suisse / par Auguste Jaccard. -
Berne : Schmid : Francke et Cie, 1893. - XIII,
313 p., IV f. de pl. : fig. ; 32 cm. - (Matériaux
pour la carte géologique de la Suisse ; 7/[2])
Avec I carte, deuxième édition de la feuille XI,
4 phototypies et 4 planches. - Bibliogr.: p. 1-44.
353 Portmann, Jean-Pierre. - Notice historique de
géologie neuchâteloise / par Jean-Pierre
Portmann.
//!; Eclogae geologicae Helvetiae. - 1966, vol. 59.
n" /. p. 5-19.
Avec des ill.
Paléontologie, stratigraphie
354 Baer, Alec. - Contribution à la stratigraphie de
Chaumont, Jura neuchâtelois (Suisse) / par Alec
Baer.
In: Biilleiin de la Sociélé neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1956, t. 79,p. 71-88.
Avec 4 figures. - Bibliogr.: p. 88.
355 Baumberger, Ernst. - Fauna der untern Kreide
im Westschweizerischen Jura / von Ernst
Baumberger. - [S.I.] : [s.n.], 1903-l910(Zùrich :
Druck von Ziircher und Furrer). - 6 vol. : ill. ; 32
cm. - (Abhandlungen der Schweizerischen
palâontologischen Gesellschaft ; Bd. 30-36)
Une grande partie de cette étude est ctmsacrèe au canton
de Neuchâtei et tt aite surtout des aininonites.
356 Gygl, Reinhart Adolf. - Mineralostratigraphy,
litho- and biostratigraphy coinbined in
corrélation of the Oxfordian (Late Jurassic)
formations of the Swiss Jura range / by Reinhart
A. Gygi and Francis Persoz.
In: Eclogae geologicae Helveticae. - Bêle. - 1986,
vol. 79, N"2,p. 385-454.
357 Jaccard, Auguste. - Etude géologique sur la
faune et la flore du Locle, à la fin de l'époque
tertiaire / par A. Jaccard. - [S.I.] : [s.n.],
1859 (Locle : Impr. Courvoisier). - 32 p. ; 21 cm.
Etude lue à la Société des amis de l'instruction au
Locle, le 16 février 1859.
358 Montmollin, Auguste de. - Mémoire sur le terrain
crétacé du Jura / par Aug. de Montmollin.
In: Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtei. - 1835, t. I,p. 49-65.
L'auteur, à l'aide de nombreuxfossiles, propose le
rattachement des assises de la région de Neuchâtei au
systètne crétacé. C'est cette découverte qui a incité
Thurmann à introduire le terme de "Néocomien".
359 Persoz, Francis. - Evolution des milieux de dépôt
au Dogger supérieur et au Malm dans le Jura
neuchâtelois méridional / par Francis Persoz et
Jiirgen Remane.
In: Eclogae geologicae Helvetiae. - 1973, vol. 66,
td, p. 41-70.
Avec 5 figures, I tableau et 4 planches.
360 Portmann, Jean-Pierre. - Pléistocène de la région
de Neuchâtei (Suisse) : aperçu bibliographique /
par Jean-Pierre Portmann.
/«; Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1974, t. 19, p. 69-90.
361 Révision de l'étage hauterivien (région-type et
environs, Jura franco-suisse) / publ. sous la dir.
de Jûrgen Remane ; coordination Jûrgen
Remane, Robert Busnardo, Jean Charollais. -
Neuchâtei : Société neuchâteloise des sciences
naturelles : Université, 1989. - 322 p. : ill. ;
30 cm. - (Mémoires de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles ; t. 11)
362 Die Typus-Profile des Valanginien und
Hauterivien / von Ch. Haefeli, W. Maync, H. J.
Oertli und R. F. Rutsch.
In: Bulletin der Vereinigung Schweizerischer
Petroleum-Geologen und-Ingenieure. - 1965. Bd.
31, Nr. 81, S. 41-75.
Bibliogr.: p. 74-75.
Présentation de Valangin, du Fontdu Mail
(Hauterivien),et du Landeron. Le profil du Pont du
Mail est actuellement recouvert de béton.
Minéralogie, pétrographie
363 Adatte, Thierry.-Sedimentology and
mineralogy of the Valanginian and Hauterivian
in the stratotypic région (Jura mountains,
Switzerland) / Thierry Adatte and Georges
Rumley.
In: Cretaceous ofthe Western Tethys :
proceedings ofthe 3rd International Cretaceous
Symposium, 'Tubittgen 1987/ ed. by Jost
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Gygi, Reinhart Adolf. - Mineralostratigraphy,
litho- and biostratigraphy combined in
corrélation of the Oxfordian (Late Jurassic)
formations of the Swiss Jura range / by Reinhart
A. Gygi and Francis Persoz.
Voir le n" 356
364 Kiibler, Bernard. - Etude de l'Oehningien
(Tortonien) du Locle (Neuchâtel-Suisse) / par
Bernard Kûbler.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1962, t. 85, p. 5-42.
In: Beitràge zur Minéralogie und Pétrographie. -
1962, t. 8, p. 267-314.
Première partie: étude géologique (point de vue
stratigraphique et paléogéographique); deuxième
partie: étude pétrographique. Ces parties ont paru dans
deux revues différentes; un exemplaire de thèse a été
publié la même année, sous forme de deux tirés à part
rassemblés. - Bibliogr.: p. 40-42, 311-314.
Structure
365 Buch, Leopold von. - Sur leJura / [Leopold von
Buch],
In : Leopold von Buch'sgesammelte Schriften /
hrsg. von J. Ewald, J. Roth und H. Eck. - Berlin :
G. Reimer, 1867.- 1867, vol. I,p. 688-695.
L'étude date de 1803.
Comprend 2planches, dont la premièremontre2profils
topographiques du Doubsau lac de Neuchâlel, 1profil
géologique de Besançon aux Alpes bernoises: la seconde
présente 2profils de l'anticlinalde Chaumonl,qui,
associés, sont probablement la première évocation dans
la littérature géologique, d'unplongement axial d'une
structure plissée.
Géologie régionale
366 Favre,Jules. - Description géologique des
environs du Locle et de La Chaux-de-Fonds /
par Jules Favre.
In: Eclogae Geologicae Helvetiae. - 1911, vol. 11,
n"4,p. 369-475.
Avec desill. et 2pl.,dont 1cartegéologique au
1:25.000. Aété publiéaussi, en tant que thèse, la même
année. - Bibliogr.: p. 469-475.
Stratigraphie jurassique, crétacée, tertiaire et
quaternaire.
367 Frei, Ernst. - Zur Geologie des sûdôstlichen
Neuenburger Jura, insbesondere des Gebietes
zwischen gorges de l'Areuse und gorges du
Seyon / von Ernst Frei. - Bern : A. Francke,
1925. - X, 99 p., III f. de pl. : ill. ; 31 cm. -
(Beitràge zur geologischen Karte der Schweiz ;
85, Abt. 3) (Beitràge zur geologischen Karte der
Schweiz. Neue Folge ; 55, Abt. 3)
Contient 3 planches de croquis et de profils. -
Bibliogr.: p. V-IX.
Stratigraphiejurassique, crétacée, tertiaire et
quaternaire.
Kiibler, Bernard. - Etude de l'Oehningien
(Tortonien) du Locle (Neuchâtel-Suisse) / par
Bernard Kiibler.
Voir le n" 364
368 Mêla, Jean. - Géologie de la Montagne de
Boudry / par Jean Meia.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1965, t. 53, p. I--t7.
Avec 15 figures et 1 carte. - Bibliogr.: p. 47.
Stratigraphie jurassique et crétacée.
369 Muhlethaler, Charles. - Etude géologique de la
région des Verrières (canton de Neuchâtel) / par
Charles Muhlethaler.
In: Bulletin de la .Société neuchâteloise des
sciences naturelles : bulletin du centenaire. -
Année 1931, t. 56, p. 121-300.
Avec ill. et dépl. - Bibliogr.: p. 127-142.
Une partie est consacrée à la stratigraphie, une seconde
à la tectonique et une dernière aux phénomènes
karstiques.
Stratigraphiejurassique, crétacée, tertiaire et
quaternaire.
370 Rickenbach, Erwin. - Description géologique du
territoire compris dans les feuilles 278 et 280 de
l'atlas topographique de Siegfried, savoir du
Val-de-Travers entre Fleurier et Travers, du
cirque de Saint-Sulpice et de la vallée de La
Brévine / par Erwin Rickenbach.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1925. t. 50, p. 1-76.
Avec 3 dépl.: 18 profils équidistants 1:25.000, 1 carte
tectonique 1:25.000, 1 carte géologique 1:25.()()().
Etude stratigraphique. tectonique, hydrologique et
orographique d'une région allant du Val-de-Travers à la
vallée de La Brévine.
371 Rittener, Théophile. - Etude géologique de La
Côte-aux-Fées et des environs de Ste-Croix et
Baulmes / par Th. Rittener. - Berne : Schmid et
Francke, 1902. - VI, 116 p. : ill. ; 32 cm. -
(Beitràge zur geologischen Karte der Schweiz ;
43) (Matériaux pour la carte géologique de la
Suisse. Nouvelle série ; 13)
Stratigraphiejurassique, crétacée, tertiaire et
quaternaire.
Avec 1 carte au 1:25.00(), des prq/lls et croquis.
372 Scbardt, Hans. - Description géologique de la
région des gorges de l'Areuse (Jura
neuchâtelois) / par H. Schardt et Aug. Dubois.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1902, t. 30, p. 195-352.
Avec 1 carte géologique, 4 planches de profils et
20 figures. A également paru dans : Eclogae geologicae
Helvetiae, 1901-1902, t. 7, p. 367-476.
.Stratigraphie jurassique, crétacée, tertiaire et
quaternaire.
373 Scbardt, Hans. - Mélanges géologiques sur le
Jura neuchâtelois et les régions limitrophes / par
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H. Schardt.
In: Bulletin de la Société neiichâteloise des
sciences naturelles. - I900-I9II. t. 28. p. 181-205,
t. 29. p. 107-166. t. 30. p. 404^35. t. 31. p. 253-
324. t. 32. p. 81-153. t. 33. p. 168-208. t. 34. p.
186-280. t. 37. p. 310^29.
Contient des illustrations, des profils géologiques, des
cartes.
Mé/«fige,s publiés en 8fois, traitant 4 7sujets différents:
stratij^raphie, structure, géomorphologie et
hydrogéologie.
Recueil important de géologie locale et régionale.
374 Thiébaud, Charles-Emile. - Etude géologique de
la région Travers, Creux du Van, Saint-Aubin /
par Charles-Emile Thiébaud.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1937. t. 45. p. 1-74.
Th. se. Neuchâtel, 1937. - Avec 2 fig. dans le texte et
I pl. hors texte (coupes géologiques à travers la région
Travers-St-Aubin-C'reux du Van). - Bibliogr.: p. 9-12.
Traite de la stratigraphie, de la tectonique, de la
morphologie, des phénomènes karstiques et des sources.
StratigraphieJurassique, crétacée et quaternaire.
Guides d'excursions
375 Favre, Jules. - Environs du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ; excursion n" 8 / par J. Favre
et Ph. Bourquin.
In: Geologischer Fuhrer der Schweiz. - 1934. fasc.
5 : Suisse occidentale, p. 356-365.
Avec 2 figures.
376 Jeannet, Alphonse. - Environs de Neuchâtel et
Val-de-Travers : excursion n° 7 / par A. Jeannet.
In: Geologischer Fuhrer der Schweiz. - 1934. fasc.
5 : Suisse occidentale, p. 348-355.
Avec 2 figures.
Asphalte
377 Frey, Max. - Die Asphaltlagerstâtten im
Schweizerischen Juragebirge mit besonderer
Berûcksichtigung des Val de Travers / von Max
Frey. - Bern : A. Francke, 1922. - XII, 36 p., VII
f. de pl. : ill. ; 32 cm. - (Beitrâge zur Geologie der
Schweiz. Geotechnische Serie ; 9. Lfg)
Mit 7 Tafeln und 18 Textfiguren. - Bibliogr.: p. VIII-
XII.
378 Meia, Jean. - Derniers regards sur la mine
d'asphalte de La Presta (Val-de-Travers, Jura
neuchâtelois, Suisse) / par Jean Meia.
In: Bulletin de l'Association suisse des géologues
et ingénieurs du pétrole. - Zurich. - 1987. vol. 53.
n" 125. p. 47-56.
Le relief et son évolution
Généralités
379 Frueh, Johann Jacob. - Géographie de la Suisse /
J. Frueh ; publ. avec l'aide de la Confédération
suisse par la Fédération des sociétés suisses de
géographie ; trad. française de Charles Burky. -
Lausanne ; Genève [etc.] : Payot, 1937-1948. -
5 vol. : ill. ; 27 cm.
Lespages 61 à 77du troisième volumeconcernent le
canton de Neuchâtel.
T. 1:Géographie physique. - 1937. - 455 p.
T. 2: Géographie humaine. - 1939. - 619 p.
T. 3: Géographie régionale. - 1944. - 608 p.
[T. 4]: Répertoires des noms géographiques, des
auteurs et des matières / établis par Paul Dubois. -
1948.-70 p.
[T. 5]:Carte générale de la Suisse. - Echelle 1:400000. -
Bern : Kiimmerly und Frey. - 1CARTE : coul. ; 58 x
99 cm.
380 Kranck, Ernst-H.-Géographie / par E.-H.
Kranck et Cl. Favarger. - Neuchâtel : Comité
directeur du centenaire de la République
neuchâteloise, 1948 (Neuchâtel : H.
Messeiller). - 132p. : ill. ; 21 cm. - (Le Pays de
Neuchâtel ; 12)
La première partie, signée par E.-H. Kranck, est
consacrée à la géographie physique; la seconde, par
Claude Favarger, à la flore et à la végétation.
Influences glaciaires
381 Barsch, Dietrich. - Periglaziale Seen in deri
Karstwannen des Schweizer Juras / Dietrich
Barsch.
In: Regio Basiliensis : Basier Zeitschriftfur
Géographie = Revuede géographie de Bâie. -
1968.H.IX/I.S.115-134.
L'étude des bassinsfermés du Jura, largement basée sur
l'analvse de la vallée des Ponts, montre que ces
dépres.sions ontprobablement été occupées durant
l'époque wurmienne par des lac.s. provoquéspar un
permajrost qui a bloqué les écoulements dans le Karst.
382 Du Pasquier, Léon. - Le glaciaire du Val-de-
Travers / par Léon Du Pasquier.
In: Bidietin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1893-1894[publ. 1894], t. 22. p.
3-32.
383 Jaccard, Auguste. - Contributions â l'étude du
terrain erratique dans le Jura / par A. Jaccard.
In: Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 189]-1892 [publ. 1892]. t. 20. p.
124-145.
Notice lue dans la séance du 18 mars 1892.
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Aspects locaux
384 Bell, Ernest. - Monographie de la vallée du
Doubs entre Les Brenets et Biaufond : étude de
géographie physique / par Ernest Bell.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1931, t. 40, p. 5-133, ill.
Bibliogr.; p. 131-133.
Spéléologie
385 Gigon, Raymond. - Canton de Neuchâtel / par
Raymond Gigon ; avec la collab. de Villy Aellen,
Maurice Audétat [... et al.]. - Neuchâtel :
Commission de spéléologie de la Société
helvétique des sciences naturelles, 1976. - 223 p. :
ill. ; 30 cm. - (Inventaire spéléologique de la
Suisse ; 1)
Bibliogr.: p. 213-222.
Inventaire et description de 149grottes et 133 gouffres,




Pochon, Michel. -Origine et évolution des sols
du Haut-Jura suisse : phénomènes d'altération
des rochescalcaires sous climat tempéré
humide / par Michel Pochon. - Zurich :
Gebrûder Fretz AG, 1978. - 190 p. : ill. ; 32 cm. -
(Mémoires de la Société helvétique des sciences
naturelles ; vol. 90)
Bibliogr.: p. 175-182.
Les eaux
387 Quartier, Archibald. - Lacs et rivières
neuchâtelois / Archibald Quartier ;
photographies de Fernand Perret. - Neuchâtel :
Centre d'arts graphiques, 1974. - 109 p. ; ill. ; 22
X25cm.- (Beautésdu patrimoine neuchâtelois)
Lacs
388 Bapst, André. - Le lacde Neuchâtel : physico-
chirnie et turbidimétriedeseaux : concentration,
minéralogie et granulométriedes particules en
suspension / par André Bapst. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Institut de géologie,
1987.-IX, 101 p.: ill.; 21 cm.
Th. se. Neuchâtel, 1987.- Bibliogr.: p. 92-101.
389 Beck, Carlos. - Etude des composés humides et
essais de caractérisation de la matière organique
dans les sédiments récents (post-glaciaires) du
lac de Neuchâtel / par Carlos Beck. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Institut de
géologie, 1987. - [150] p. : ill. ; 21 cm.










Borel, Charles. - L'entreprise du lac des
Tailléres / Charles Borel.
In: La Revuepolvtechniqtte. - 1925. N" 636. p.
978-979.
Club des amis de la nature (Neuchâtel). - Le lac
de Saint-Biaise : histoire, hydrographie, faune
des invertébrés / par le Club des amis de la
nature de Neuchâtel.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1907, t. 18. p. 5-46.
Avec 8 pl., des ill. et 1 carte au 1:1.000.
Epper, Joseph. - Le développement de
l'hydrométrie en Suisse / [J. Epper] ; [trad. de
l'allemand par Fritz-Arnold Piaget] ; éhihorè et
publ. par le Bureau hydrométrique fédéral sur
l'ordre du Département fédéral de l'intérieur. -
[Berne] : Bureau hydrométrique fédéral,
1909 (Berne : Impr. Rôsch & -Schatzmtinn). -
VIII, 86 p., 99 pl., 77 p. : ill. ; 39 cm.
Les planches 31 a à 31 m sont consacrées au lac des
Brenets.
Perret, Charles-Emile. - Monographie du lac des
Taillières [sic] : contribution à l'étude de la faune
des eaux du Jura / par Charles-Emile Perret. -
[S.I.], [1924] (Aarau ; Impr. H. R. Sauerlânder). -
85 p. : ill. ; 25 cm.
Th. se. Neuchâtel, 1924.- Bibliogr.: p. 84-<S5.
Description du lac du point de vue de son origine, de son
histoire, de sa géologie, de la flore de ses rives et de sii
faune.
Quartier, Archibald. - Le lac de Neuchâtel /
Archibald Quartier. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconnière, 1947. - 164 p. : ill. ; 2 1 cm + I carte
dépl. - (Mémoires de la Société neuchâteloise de
géographie ; vol. 1)
Bibliogr.: p. 159-164.
SoIIberger, Henry. - Le lac de Neuchâtel
(Suisse) : ses eaux, ses sédiments, ses courants
sous-lacustres / par Henry SoIIberger. - [S.I.],
[1974].-434 p.: m.; 21 cm.
Th. se. Neuchâtel, 1974. - Bibliogr.: p. 378-426.
Etude du lac Imétéorologie, niveau, affluents,
historique), de son eau (thermique, analyses chimiques,
hydrohiologie) et des mouvements de l'eau, de ses
sédiments : avec une partie méthodologique.
Rivières
Burger, André. - Hydrogéologie du bassin de
l'Areuse / par André Burger.
In: Bulletin de la .Société neuchâteloise de
géographie. - 1956-1959, t. 52. p. 5-304.
Un tiré à part de la revue constitue l'exemplaire de
thèse. - Bibliogr.: p. 294-304.
Dubois, Auguste. - Les gorges de l'Areuse et le
Creux du Van / par Auguste Dubois ; ouvrage
2 - Le territoire
publié sous les auspices de la Société des sentiers
des gorges de l'Areuse. - Neuchâtel : Attinger
Frères. 1902. - 227 p. : ill. ; 32 cm + 1 carte
A\ cc 57 illustrations dans le texte, 7 planches hors
texte, 2 cartes et 1 planche de profils géologiques.
Traite la rcfiion sous ilifféreitts aspects: hydrologie,
sentiers, histoire. flore. forêts. faune. géologie, aqueducs
et usines, etc.
398 Les gorges de l'Areuse / pliotogr. de Jean-
Jacques Grezet ; ouvrage publ. à l'occasion du
centième anniversaire de la Société des sentiers
des gorges de l'Areuse. - Neuchâtel : A la
Baconniére, 1986. - 219 p. ; ill. ; 31 cm + 1 carte
lîibliogr.: p. 212-214. - ISIÎN 2-8252-1015-3
Ouvrage de référenee rédigé par des spécialistes
neuchûtelois. constitué de 19 chapitres traitant les
gorges de l'Areuse de différents points de vue:
iconographie, littérature, tourisme pédestre,
monumentalisation. géologie, hydrologie, spéléologie,
flore et végétation, forêts, faune, archéologie,
géographie humaine, etc.
399 Neuchâtel et le Seyon / monographies de Eddy
Bauer, Jacques Béguin, René Jaun [... et al.]. - A
Neuchâtel : Ed. de la Baconniére, 1943. - 212 p. :
ill. ; 24 cm.
Sources karstiques et leur bassin
400 Kiraly, Làszlo. - Etude de la régularisation de
l'Areuse par modèle mathématique / par L.
Kiraly et G. Morel.
In: Bulletin du Centre d'Itydrogéologie /
Université de Neuchâtel. - 1976. N" I.p. 19-36.
Bibliogr.: p. 36.
401 Mathey, Bernard. - Hydrogéologie des bassins
de la Serriére et du Seyon, Neuchâtel, Suisse /
par Bernard Mathey. - [S.l.j, 1978 (Peseux : M.A.
Bétrix). - 324 p. : ill. ; 30 cm.
Th. se. Neuchâtel, 1976. - Bibliogr.: p. [325]-[329].
402 Maurilli, Isabella. - Les sources de la région de
St-Blaise (Neuchâtel) / I. Maurilli.
In: Bulletin du Centre d'hydrogéologie /
Université de Neuchâtel. - 1988. tCS.p. I5I-I78.
403 More!, Gérard. - Etude hydrogéologique du
bassin de la source de la Noiraigue (Jura
suisse) / [par Gérard Morelj. - Neuchâtel :
Centre d'hydrogéologie [de l'jUniversité de
Neuchâtel, 1976. - 81, [5] f. : ill. ; 30 cm.
Rapport au Comité de l'Areuse, dactylographié, hors
commerce. - Bibliogr.: 3 p. non numérotées en fin de
volume.
404 Muller, Imre. - Etude des caractéristiques
structurales et hydrodynamiques des aquifères
karstiques par leurs réponses naturelles et
provoquées / par imre Mûller, Ulrich Schotterer
et Ulrich Siegenthaler.
In: Eclogae geologicae Helvetiae. - 1982. val. 75.
n" 2, p. 65-75.
Bibliogr.: p. 75.
L'objet de l'étude est la source de l'Areuse.
405 Schardt, Hans. - Origine de la source de l'Areuse
(la Doux) / [par H. Schardt].
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année I903-I904. t. 32. p.
118-139.
Avec 1dépl. des profils géologiques de la région de la
source de l'Areuse au 1:25.000. Constitue la 25e
communication des " Mélanges géologiques sur le Jura
neuchûtelois et les régions limitrophes".
406 Tripet, Jean-Pierre. - Etude hydrogéologique du
bassin de la source de l'Areuse (Jura
neuchâtelois) / par Jean-Pierre Tripet. - Berne :
En commission chez Kûmmerly et Frey
Geographischer 'Verlag; Zurich : Helioprint,
1973. - 183 p.. ill. ; 30 cm. - (Matériaux pour la
géologiede la Suisse. Hydrologie ; N" 21)
L'exemplaire de thèse a paru en 1972.- Bibliogr.: p.
158-164.
Eaux souterraines
407 Curti, Jules. - Emposieux de La Chaux-de-
Fonds : notice sur les travaux de désobstruction
desemposieuxde la Ronde, et des installations
de dépotoirs pour la décantation des eaux
d'égout / [texte] par J. Curti ; [dessins] L. Leuba.
In: Bulletitt techitiquede la Suisse romande. -
1917. p. 193-195. 208-212. 217-221. 241-242.
408 Karsthydrologische Untersuchungen mit
natûrlichen und kùnstlichen Tracern im
NeuenburgerJura (Schweiz) / [I. Mûller, U.
Schotterer... et al.] ; Schriftleitung I. Mûller und
J.G.Zôtl.
In: Steirische Beitrâge zur Hydrogeologie. -
Jahrgang 1980. Bd. 32. S. 5-100.
Avec des ill. et un résumé en français. - Bibliogr.: p.
95-97.
409 Miserez, Jean-Jacques. - Géochimie des eaux du
karst jurassien : (contribution physico-chimique
à l'étude des altérations) / par Jean-Jacques
Miserez. - [Neuchâtel] : Université de Neuchâtel
Institut de géologie, 1973. - 313 p. : ill. ; 21 cm.
Th. se. Neuchâtel, 1973. - Bibliogr.: p. 300-3 13.
Etude centrée sur les hautes vallées karstiques du Jura
neuchâtelois. avec plusieurs incursions dans les régions
avoisinantes. telles que les sommets du canton de kaud
et les plateau.xfrançais.
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Alimentation en eau
410 Hartmann, Edouard. - Les eaux d'alimentation
de la ville de Neuchâtel / par Ed. Hartmann. -
Neuchâtel : [s.n.], 1903 (Neuchâtel : Impr.
Wolfrath et Sperlé). - 448 p. : 111. ; 24 cm + 4 dépl.
Contient les pièces ofricielles liées à l'histoire des eaux
d'alimentation de Neuchâtel, pages 243-443.
411 Jaccard, Auguste. - Essai historique sur la
question de l'eau d'alimentation à La Chaux-de-
Fonds / A. Jaccard.
In: Musée neuchâtelois. - 1876,p. 1I1-I20, 123-
132,152-163.
412 Jaccard, Paul. -Captages dans les calcaires
jurassiques et développement du Service des
eaux de La Chaux-de-Fonds / par P. Jaccard.
In: Monats-Bulletin[des]Schweiz. Verein von
Gas- und Wasserfachmànnern (Zurich). - 1924,
N" 11-12, S. 373-378, 397-407.
Avec des ill.
413 Mathey, Bernard. - Les ressources en eau du
canton de Neuchâtel dans le cadre de
l'aménagement du territoire : situation en 1984 /
Bernard Mathey ; préf. de André Jeanneret. -
Montezillon : B. Mathey Ingénieurs-Conseils
S.A., 1986.-324 p.: ill.; 21 cm.
Constitue, pour l'essentiel, le compte rendu d'une
étude demandée par le Département de l'agriculture et
le Département des travaux publics de la République
et canton de Neuchâtel, remis en août 1984.
414 Neuchâtel (canton). Département des travaux
publics. - Répercussions et enseignements de la
sécheresse de 1962 sur l'approvisionnement du
canton en eau potable : rapport à la Commission
cantonale des eaux / [réd. par André Burger]. -
Neuchâtel : République et canton de Neuchâtel
Département des travaux publics, [1963]
(Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 47 p. : ill. ;
30 cm.
415 Rochedieu, Edouard. - Etude sur l'alimentation
d'eau de la ville du Locle / par Ed. Rochedieu. -
[S.I.] : [s.n.], 1898 (Le Locle : Impr.
Courvoisier). - 67 p. ; 22 cm.
416 Schenker, Max. - Eau du Seyon, sources de
l'Areuse et eau du lac / par Max Schenker.
In: Monats-Bulletin [des]Schweiz. Verein von










Millier, Robert. - Die 11. Juragewâsserkorrektion
= La lie correction des eaux du Jura / R.
Mûller ; Vorwort Samuel Brawand. - Biel : [s.n.],
1959. - 44 p., [7] pl. dépl. : ill. ; 30 cm.
Erweiterter Separatdruck aus: Wasser- und
Energievvirtschaft. - 1959, Jg 5 I, Juni, S. I -27. -
Adjonction de la traduction française à l'article paru
dans la revue.
Peter, Arthur. - Die Juragewâsserkorrektion :
Bericht ûber die Vorgeschichte, Durchfuhrung,
Wirkungund Neuordnung 1921 der Korrektion
der Seelândischen Gewâsser von Entreroches bis
Luterbach / A. Peter ; bearb. und hrsg. im
Auftrage des Bernisches Regierungsrates durch
die Abteilung Juragewâsserkorrektion der
Baudirektion. - Bern : Regierungsrat Abteilung
Juragewâsserkorrektion der Baudirektion, 1922
(Bern : Buchdr. E. Horat). - X111, 237 S.,
27 Beil.:ill. ;26 em.
Climatologie
Pancza, André. - Un pergélisol actuel dans le
Jura neuchâtelois / par André Pancza.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1988-1989, t. 32-33 :
Environnement et quaternaire : mélanges offerts à
Jean-Pierre Portmann, p. 129-140.
Sur le pergélisol situé au pied des éhoulis du Creux du
Van.
Portmann, Jean-Pierre. - Météorologie et
climatologie dans le Pays de Neuchâtel : notice
historique et bibliographique / par Jean-Pierre
Portmann et Thierry Tschopp.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1985-1986, t. 29-30. p. 43-56.
Rapport du Comité météorologique de la Société
des sciences naturelles de Neuchâtel, sur les
phénomènes qui se sont passés en 1855.
In: Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1856-1858[puhl. 1858], t. 4. p.
17-56.
Premier d'une suite de rapports météorologiques qui
paraissent annuellement dans le Bulletin de la Société
des sciences naturelles de Neuchâtel, puis dans le
Bulletin de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles.




422 Aragno, Michel. - Des champignons et des
hommes / [Michel Aragno]. - Neuchâtel : Revue
neuchâteloise, 1981. - 40 p. : il!. ; 24 cm. - (Revue
neuchâteioise ; n" 96)
Iniércsscini pour l'hisioire de la recherche en mycologie
dans le eanlon de Neuchâtel.
423 Cornaz, Charles-Auguste-Edouard. -
Enumération des lichens jurassiques et plus
spécialement de ceux du canton de Neuchâtel /
par le Dr. Cornaz.
In : Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1846-1847, t. 2, p. 385^08.
424 Godet, Charles-Henri. - Enumération des
végétaux vasculaires du Jura suisse et français,
plus spécialement du canton de Neuchâtel / par
Ch.-H. Godet. - Neuchâtel : Impr. de H.
Wolfrath, 1851.- VI, 233 p. ; 21 cm.
Matériaux repris dans la " Flore du Jura", publiée à
Neuchâtel en 18.'i2-1853. Une première version de cette
énumération a paru dans les Mémoires de la Société
des sciences naturelles de Neuchâtel, 1839, t. 2.
425 Godet, Charles-Henri. - Flore du Jura, ou
Description des végétaux vasculaires qui
croissent spontanément dans le Jura suisse et
français, plus spécialement dans le Jura
neuchâtelois / par Ch.- H. Godet. - Neuchâtel :
J.-P.Michaud ; [puis] se trouve chez l'auteur et les
principaux libraires du canton ; A Berne : chez J.
Dalp ; A Genève : chez J. Cherbuliez, 1852-
1853.- 2 t. en 1 vol. (XVI, 872 p.) ; 21 cm.
Les matériaux de cet ouvrage ont été publiés, sous
forme de simple énumération, à Neuchâtel, en 1851.
Un supplément de 220 pages a paru à Neuchâtel en
1869.
426 Godet, Charles-Henri. - Supplément à la Flore
du Jura suisse et français / par Ch.-H. Godet. -
Neuchâtel : chez l'auteur, 1869. - VIll, 220 p. ; 22
cm.
427 Lesquereux, Léo. - Catalogue des mousses de la
Suisse / par Léo Lesquereux.
In: Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1845, t. 3. VI, 54 p.
428 Mayor, Eugène. - Catalogue des Péronosporales,
Taphrinales, Erysiphacées, Ustilaginales et
Urédinales du canton de Neuchâtel / Eugène
Mayor. - Neuchâtel ; Société neuchâteloise des
sciences naturelles : Université, 1958. - 202 p. ;
30 cm. - (Mémoires de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles ; t. 9)
Bibliogr.: p. 199-200.
Contient de brèves biographies de mycologues
neuchâtelois, tels Jean-Frédéric de Chaillet. Paul
Morthier. Louis Favre. Fritz Leuba. Paul Konrad.
429 Mayor, Eugène. - Contribution à l'étude des
champignons du canton de Neuchâtel / par Eug.
Mayor.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1909-1910, t. 37, p.
3-I3I.
Compléta le catalogue de P. Morthier et L. Favre,
publié en 1870.
430 Morthier, Paul. - Catalogue des champignons du
canton de Neuchâtel / par P. Morthier et L.
Favre.
In: Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1870, t. 8, p. 1-63.
Communiqué à la Société des sciences naturelles de
Neuchâtel dans sa séance du 19 mai 1870.
431 Spinner, Henri. - La distribution verticale et
horizontale des végétaux vasculaires dans le Jura
neuchâtelois / par Henri Spinner. - Neuchâtel ;
Paris : Attinger Frères ; Leipzig ; O.
Harrassowitz, 1918. - 200 p., [8] pl. dépl. ;
24 cm. - (Mémoires de l'Université de
Neuchâtel ; t. 2)
Bibliogr.: p. 2-4.
Etudes régionales et locales
432 Favre, Jules. - La flore du Cirque de Moron et
des hautes côtes du Doubs : étude de géographie
botanique / par Jules Favre.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
scieitces naturelles. - 1924. t. 49, p. 3-130.
Etude concentréesur la partie franco-neiichâteloise de
la vallée, entre Les Brenets et Biaufond. et plus
particulièrement sur le Cirque de Moron.
433 Gillot, Xavier. - Herborisations dans le Jura
central : Val de Travers, Creux-du-Van,
tourbières des Ponts et de La Brévine / par X.
Gillot. - Lyon : Association typographique,
1891. - 83 p. : 26 cm.
434 Gobât, Jean-Michel. - Les tourbières du Jura
suisse : milieux naturels, modifications
humaines, caractères des tourbes, potentiel de
régénération / par Jean-Michel Gobât, Philippe
Grosvernier et Yvan Matthey.
In: Actesde la Société jiirassierine d'émulation. -
1986,vol.89.p.213-315.
435 Graber, Aurèle. - La flore des gorges de l'Areuse
et du Creux-du-Van, ainsi que des régions
environnantes / Aurèle Graber. - Zurich :
[Botanisches Muséum der Universitât],
1924(Neuchâtel : Impr. Centrale). - P. 25-371 :
111. ; 22 cm. - (Mitteilungen aus dem Botanischen
Muséum der Universitât Zurich ; 99)
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Ischer, Adolphe. - Nature neuchâteloise : douze
randonnées à travers le canton / A. Ischer et E.
Brodbeck. Suivi de: Le premier siècle du Club
jurassien / par Ed. Urech.
Voir le n" 247
Ischer, Adolphe. - Les tourbières de la vallée des
Ponts-de-Martel : recherches palèobotaniques et
contribution à l'étude des associations
végétales / par Adolphe Ischer.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1935, t. 60, p. 77-164.
Avec 10 figures dans le texte et 4 planches hors texte. -
Bibliogr.: p. 162-163.
Cette contribution, qui constitue la thèse de l'auteur, est
fondamentale dans l'histoire de l'étude des tourbières.
Krâhenbiihl, Charles. - La vallée du Doubs :
historique, géologie et flore ; suivi du Catalogue
des animaux et des plantes / par Ch.
Krâhenbiihl.
In: Actes de la Sociétéjurassienne d'émulation. -
1962, vol. 66, p. 53-140.
Lesquereux, Léo. - Directions pour l'exploitation
des tourbières dans la Principauté de Neuchâtel
et Valangin / par Léo Lesquereux. -
[Neuchâtel] : [s.n.], 1844(Neuchâtel : Impr. de H.
Wolfrath). - IV, 66 p. ; 21 cm.
Imprimé et publié par ordre du gouvernement. Avec
1 planche hors texte au 1:1.000, intitulée " Procédés
d'exploitation".
Lesquereux,Léo. - Quelques recherches sur les
marais tourbeux en général / par Léo
Lesquereux.
In: Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1844,1.111,p. 1-138.
Ce mémoire, couronné par la Société d'émulation
patriotique de Neuchâtel en 1843, a eu une édition
indépendante de la revue en 1844.
Concerne les tourbières en général, avec de nombreuses
références à celles du caitton de Neuchâtel.
Contient des informations climatologiques.
Martins, Charles-Frédéric. - Observations sur
l'origine glaciaire des tourbières du Jura
neuchâteloiset de la végétationspéciale qui les
caractérise / par Ch. Martins.
In: Bulletin de la Sociétébotanique de France. -
1871,1.18, p. 406-433.
Concerne les tourbières des vallées des Ponts et de La
Brévine, de la région de Noiraigue, du canton
d'Appenzell, des Vosges et des Cévennes.
Spinner, Henri. - Le Haut-Jura neuchâtelois
nord-occidental / par Henri Spinner. - Berne :
H. Huber, 1932. - 197 p. + 2 cartes : ill. ; 24 cm. -
(Matériaux pour le levé géobotanique de la
Suisse ; fasc. 17)
Avec I carte phytogéographique au 1:25 000, 1 carte de
la végétation de l'ancien lac des Tailléres, 6 planches








Etude de la végétation de la vallée de La Brévine. du
vallon des Verrières et de celui des Rondes.
Université de Neuchâtel. Laboratoire d'écologie
végétale et de phytosociologie. - Les tourbières
neuchâteloises : bilan scientinque / par [le]
Laboratoire d'écologie végétale de l'Université
de Neuchâtel ; dir. J.-D. Gallandat et J.-M.
Gobât. - [Neuchâtel] ; [Laboratoire d'écologie
végétale et de phytosociologie], [1987]. - 15, [37]
p. : ill. ; 30 cm.
'Wirth, Cari. - Flora des Traverstales und der
Chasseronkette : monographische Studie / von
Cari Wirth. - Zurich, 1914 (Dresden-N. : Druck
von C. Heinrich). - 143 p. ; 23 cm.
Tiré à part de: Beihefte zum Botanischcn
Centralblatt. - Bd. XXXII, Abt. II. - Diss. Phil. II
Zurich, 1914. - Bibliogr.: p. 137-142.
Botanique forestière
Gallandat, Jean-Daniel. - Etude de la végétation
des lisières de la chênaie buissonante dans trois
localités du pied du Jura suisse (Quereion
pubescenti-petraeae et Geranion sanguine) / par
Jean-Daniel Gallandat.
In: Bulletin de la .Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1972. t. 95, p. 97-111.
Les trois localités étudiées sont Saint-Biaise. Douanne,
La Neuveville.
Quartier, Archibald. - La forêt neuchâteloise /
Archibald Quartier ; photographies de Jean-
Jacques Grezet ; dessins de Pierre-Marie
Calandra. - Hauterive : G. Attinger, 1984. -
119 p. : ill. ; 22 x 25 cm. - (Beautés du patrimoine
neuchâtelois)
Richard, Jean-Louis. - Extraits de la carte
phytosociologique des forêts du canton de
Neuchâtel / par Jean-Louis Richard. - Berne :
H. Huber, 1965. - 48 p. : ill. ; 23 cm + 1 carte. -
(Matériaux pour le levé géobotanique de la
Suisse ; fasc. 47)
Lieux étudiés: Chaumont. Montagne de Boudrv. l.es
Bayards, les Côtes de Moron.
Richard, Jean-Louis. - Les forêts acidophiles du
Jura : étude phytosociologique et écologique /
par Jean-Louis Richard. - Berne : H. Huber,
1961. - 164 p., 10 tabl. : ill. ; 23 cm. - (Matériaux
pour le levé géobotanique de la Suisse ; fasc. 38)
Bibliogr.: p. I 59-164.
1
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Associations végétales
44S Robert-Tissot, Edouard. -Terrains et
associations de plantes de la région de La
Chau.\-de-Fonds : étude de géographie
botanique / par E. Robert-Tissot.
In: Bulletin de la Soeiété neuehâteloise de
géof^rapliie. - 1907, t. 18, p. 47-74.
A\ce des planches et 1carte dépl. au 1;25.000.
Elude de htflore selon les différents typesde.sols.
449 Theiirillat, Jean-Paul. - Les groupements
végétau.x du canton de Neuchâtel (Jura, Suisse) /
Jean-Paul Theurillat & Claude Béguin.
In: .Sciusstirea : travaux de la Société botanique
de Genève. - 1985. 16. p. 67-95.
Bihliogr.: p.
Plantes comestibles ou vénéneuses
450 Favrc, Louis. - Les champignons comestibles et
les espèces vénéneuses avec lesquelles ils
pourraient être confondus / te.xteset dessins par
L. Favre. - 2e éd. - Paris : Sandoz et
Fischbacher ; Neuchâtel : J. Sandoz, 1874. - 53,
43 p. ; ill. ; 24 cm.
La premièreédition a paru en 1861 et 1869.
451 Godet, Charles-Henri. - Description des plantes
vénéneuses du canton de Neuchâtel,
accompagnée de 26 planches coloriées avec soin
et destinée principalement â l'usage des écoleset
des gens de la campagne / [Ch. Godet]. -
Neuchâtel iJ.Gerster, 1846. - 8, [50p.],26 pl.;
24 cm.
452 Leuba, Fritz. - Leschampignons comestibles et
les espèces vénéneuses avec lesquellesils
pourraient être confondus / décrits et peints
d'après nature par F. Leuba. - 2eéd. -
Neuchâtel : Delachaux & Niestlé, [1906]. - XLI,
118 p., LII pl. ; 35 cm.
La première édition a paru en 1890.
Faune
453 Monard, Albert. - Notes de faunistique
neuehâteloise / par A. Monard.
In: Bulletin de la Soeiété neuehâteloise des
sciences naturelles. - 1947. t. 70. p. 109-115.
Reprend, en les résumant, des notes parues en juin et
décembre 1944 dans le " Rameau de sapin" et leur en
ajoute de nouvelles.
Concerne les vertébrés, les inolhi.scpies et les coléoptères.
Invertébrés
Généralités
454 Bourquin-Lindt, Eugène. - Contribution à l'étude
des protozoaires de la vallée de La Chaux-de-
Fonds / par Eugène Bourquin-Lindt.
In: Bulletin de la Société neuehâteloise des
sciences naturelles. - Année 1917-1918. t. 43. p.
39-95.
Bihliogr.; p. 93-95.
Club des amis de la nature (Neuchâtel). - Le lac
de Saint-Biaise : histoire, hydrographie, faune
des invertébrés / par le Club des amis de la
nature de Neuchâtel.
Voir le n" 391
455 Matthey, Willy. - Etude écofaunistique des
mares et des étangs de la région neuehâteloise ;
revue bibliographique / par Willy Matthey et
Frédéric Schnegg.
In: Bulletin de la Société neuehâteloise des
sciences naturelles. - Année 1984. t. 107. p. 75-80.
456 Mauvais, Georges. - La faune littorale du lac de
Neuchâtel / par Georges Mauvais.
In: Bulletin de la Société rieuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1926. t. 51. p. 77-208.
Bihliogr.: p. 204-206.
457 Moeschler, Pascal. - Les organismes vivants,
indicateurs naturels dans l'hydrodynamique du
karst, confrontés aux données isotopiques,
chimiques et bactériologiques, lors d'une crue de
la source de l'Areuse (Jura neuchâtelois,
Suisse) / Pascal Moeschler, Imre Mûller, Ulrich
Schotterer.
In: Beitrâge zur Geologie der Schweiz.
Hydrologie. - 1982. Nr28. Teil I. S. 213-224.
Avec des ill. - Bihliogr.: p. 223-224.
458 Monard, Albert. - La faune profonde du lac de
Neuchâtel / par Albert Monard.
In: Bulletin de la Société neuehâteloise des
sciences naturelles. - Année I9I8-I9I9. t. 44. p.
65-236.
Bihliogr.: p. 226-235.
Les pages 69-77 renseignent sur le lac du point de vue
géographique, géologique, hydrographique, de son
histoire et de son origine.
459 Pedroli, Ariane. - Etude des diplopodes dans une
tourbière du Haut-Jura / par Ariane Pedroli-
Christen.
In: Bulletin de la Société neuehâteloise des
sciences naturelles. - 1977. t. 100. p. 21-34.
Avec 2 figures et 6 tableaux. - Bihliogr.: p. 33-34.
La tourbière choisie est celle du Bois-des-Lattes.
460 Thiébaud, Maurice. - Contribution à la biologie
du lac de Saint-Biaise / par Maurice Thiébaud.
In: Annales de biologie lacustre. - 1908. t. 3. p.
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54-140.
Un tiré à part constitue la thèse de l'auteur. - Bibiiogr.;
p. 136-138.
Etude des invertébrés du lac de Saint-Biaise (Loclat),
suivie de quelques notes sur le plancton.
Insectes
461 Bryner, Rudolf. - Le catalogue des lépidoptères
de Frédéric de Rougemont ; liste
complémentaire (Macrolepidoptera) / par
Rudolf Bryner.
In: Bulletin romand d'entomologie. - 1984, vol. 2,
p. 3-26.
462 Favre, Marie. - Les papillons du Jura / par
Marie Favre-Guillarmod. - Neuchâtel : Au
bureau du Rameau de sapin, 1868.- 40 p.,
48 pl. ; 16cm. - (Bibliothèque du jeune
naturaliste)
Publication du Club jurassien. Avec 48 planches,
contenant 252 espèces, lithographiées par l'auteur.
Guidepour la constitution d'une collectionde papillons
(manière de les chasser, de les tuer, de les conserver,
etc.), comprenant une classification et des descriptions
détaillées.
463 Matthey, Willy. - Ecologie des insectes
aquatiques d'une tourbièredu Haut-Jura / par
Willy Matthey.
In: Revue suisse dezoologie. - 1971, t. 78, p. 367-
536.
Avec 56 figures et4 planches. - Bibiiogr.; p. 533-536.
La tourbière étudiée est celledu Cachot, située dans la
vallée de La Brévine, à 1050 m. d'altitude: l'auteur
étudie l'écologie desinsectes liés au milieu aquatiquede
cette tourbière (gouilles et canaux).
Contient des renseignements sur le climat de la tourbière
et dela vallée de La Brévine, .sur l'hydrologie et la
végétation de la tourbière.
464 Rougemont, Frédéric de. - Catalogue des
lépidoptères du Jura neuchâtelois / par Frédéric
de Rougemont ; avec la collab. du Club des amis
de la nature de Neuchâtel.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1900-1901, t. 29 p
252^09.
La suite de ce catalogue a été publiée en 1903,dans le
tome 31 de la même revue.
465 Rougemont, Frédéric de. - Catalogue des
lépidoptères du Jura neuchâtelois : (suite) / par
Frédéric de Rougemont ; avec la collab. du Club
des amis de la nature de Neuchâtel.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des




466 Godet, Paul. - Catalogue des mollusques du
canton de Neuchâtel et des régions limitrophes
des cantons de Berne, Vaud et Fribourg / par
Paul Godet.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Années 1905-1907, t. 34. p.
97-158.
Avec 2 planches. Un supplément au catalogue a été
publié par Jean Piaget, en 1912, dans le tome 39 de la
même revue.
467 Piaget, Jean. - Premières recherches sur les
mollusques profonds du lac de Neuchâtel / par
Jean Piaget.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1912-1913. t. 40, p. 148-1 71.
468 Piaget, Jean. -Supplément au catalogue des
mollusques du canton de Neuchâtel / par Jean
Piaget.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1911-I9I2. t. 39. p. 74-89.
Il s'agit d'un supplément au catalogue de Paul Godet
publié dans le tome 34 de la même revue en 1907.
Vertébrés
Poissons
469 Godet, Paul. -Catalogue des poissons du canton
et spécialement du lac de Neuchâtel / P. Godet.
In: Bulletin suisse de pêche et piscic ulture. - 1902,
3e année, p. 115-118, 1903, 4e année, p. 2-4.
470 Quartier, Archibald. - L'Areuse et ses truites /
par A. A. Quartier.
In: Revue suisse d'hydrologie. - 1955, vol. I 7, p.
193-203.
Batraciens
471 Piaget, Jean. - Catalogue des batraciens du
canton de Neuchâtel / élaboré par Jean Piaget et
Gustave Juvet.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1912-1913, t. 40. p. 172-186.
Reptiles
472 Aellen, Villy. -Sur la répartition actuelle des
reptiles et amphibiens dans le canton de
Neuchâtel / par Villy Aellen et Jean-Luc Perret.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1953, t. 76. p. 99-109.
Complément au "Catalogue des Batraciens du canton
de Neuchâtel" de Jean Piaget et Gustave Juvet. publié
dans le tome 40 de la même revue, en 1914, avec
incorporation des reptiles.
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Oiseaux
473 Châtelain, Auguste. - Quelques oiseaux du
canton de Neuchâtei / A. Châtelain.
In: Musée neiichâlelois. - 1866, p. 158-166, p.
I89-I96,p. 238-245, 1867, p. 56-63.
Traite des oiseait.s d'eau et de ntarais, de ceti.xde forêts
et de montafines, ainsi que de eeux échappant à chacune
de ces catégories.
474 Pedroli, Jean-Carlo. - Les relations entre la
moule zébrée Dreissena polymorpha (Pallas) et
les oiseaux aquatiques / par Jean-Carlo
Pedroli.-[S.1.]. 1981. - V, 92 p. : ill. ; 21 cm.
Th. se. Neuchâtei, 1981.- Bibliogr.: p. 87-92.
Etude concentrée sur le lac de Neuchâtei.
475 Vouga, Charles. - Extrait du mémoire sur la
faune ornithologique du bassin du lac de
Neuchâtei / par Vouga.
In : Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtei. - 1846-1847, t. 2, p. 409-422.
Liste de la Jaune ornithologique du canton, classée en
deux groupes: oiseaux sédentaires, oiseaux de passage.
Mammifères
476 Aellen, Villy. - Les chauves-souris du canton de
Neuchâtei, Suisse : (Mammalia, Chiroptera) /
par Villy Aellen.
In: Bulletin de la Société neuchâteloisedes
sciences naturelles. - 1978, t. 101, p. 5-26.
Avec 1 carte et 2 planches. Complète l'article publié en
1949, - Bibliogr.: p. 25-26.
477 Aellen, Villy. - Les chauves-souris du Jura
neuchâtelois et leurs migrations / par Villy
Aellen.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1949, t, 72, p. 23- 90,
Avec 22 ligures et 9 planches hors texte. - Bibliogr.: p.
88-90.
478 Bachelin, Auguste. - Ours, loups, sangliers et
chevreuils / A. Bachelin.
In: Musée neuchâtelois. - 1889, p. 125-132,p.
156-162.
Sur l'extermination de ces mammifères, dans le canton
de Neuchâtei, du XVIle au XIXe siècle.
479 Blant, Jean-Daniel. - Nouvelles données
faunistiques sur les chauves-souris du canton de
Neuchâtei, Suisse : (Mammalia, Chiroptera) /
par Jean-Daniel Blant et Pascal Moeschler.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1986, t. 109, p. 41-56.
Avec 2 figures. Complément aux deux articles de Villy
Aellen parus dans la même revue, en 1949 et 1978. -
Bibliogr.: p. 56.
480 Blant, Michel. - Dynamique de population,
condition et constitution du chevreuil
(Capreolus capreolus L., 1758) dans les cantons
de Neuchâtei et Vaud (ouest de la Suisse) / par
Michel Blant. - [S.I.], 1987. - 160 p. : ill. ; 25 cm.
Th. se. Neuchâtei, 1987. - Bibliogr.: p. 153-160.
481 Comparaison des régimes alimentaires de la
fouine (Martes foina Erxl.) et de la martre
(Martes martes L.) dans une région du Jura
suisse / P. Marchesi, N. Lâchât, R. Lienhard [...
et al.].
In: Revue suisse de zoologie. - Genève. - 1989, t.
96. p. 281-296.
482 Cuche, Frédéric. - Mais oii sont passées les bêtes
d'antan ? / Frédéric Cuche. - Neuchâtei :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1985. - 51 p. : ill. ;
23 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ; année 2,
n»8)
Bibliogr.: p. 49-51.
483 Dehrot, Sylvain. - Ecologie de Mustela erminea
L. : dynamique des composantes structurales,
trophiques et parasitaires de deux populations /
par Sylvain Debrot. - [Neuchâtei] : [s.n.],
[1985]. - 2 vol. (pagination multiple) : ill. ; 30 cm.
Th. se. Neuchâtei, 1985. - Le deuxième volume est
constitué d'illustrations et de figures. L'exemplaire de
la thèse, dactylographié, est déposé à l'Institut de
zoologie de l'Université de Neuchâtei; une forme
réduite en a été tirée, constituée uniquement d'articles
extraits de revues. - Bibliogr.: p. 8-1 à 8-13.
Les observations ont étéfaites dans la vallée de La
Brévine et au Val-de-Ruz.
484 Marchesi, Paul. - Ecologie et comportement de
la martre (Martes martes L.) dans le Jura suisse /
par Paul Marchesi. - [S.I.] : [s.n.], 1989. - 185 p. :
ill. ; 21 cm.
Th. se. Neuchâtei, 1989. - Bibliogr.: p. 176-185.
485 Marchesi, Paul. - Régime alimentaire de la
martre (Martes martes L.) dans le Jura suisse
(Mammalia: Mustelidae) / par Paul Marchesi et
Claude Mermod.
In: Revuesuisse de zoologie. - Genève. - 1989, t.
96, p. 127-146.
486 Monard, Albert. - Le loup de Pouillerel : un
centenaire / A. Monard. - La Chaux-de-Fonds :
Ed. de la Promenade, [1945]. - 7 p. : ill. ; 21 cm.
Centenaire du dernier loup tué dans le canton de
Neuchâtei.
487 Quartier, Archibald. - Faune neuchâteloise :
mammifères sauvages / Archibald Quartier ;
photographies des membres de l'Association
suisse de chasse photographique ; dessins de
Robert Hainard. - Neuchâtei : Centre d'arts
graphiques, 1976. - 117 p. : ill. ; 22 x 25 cm. -
(Beautés du patrimoine neuchâtelois)
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Réserves naturelles, sites protégés et
protection de la nature
Généralités
488 Béguin, Claude. - Etat de la flore neuchâteloise
(Jura, Suisse) en 1984 / par Claude Béguin et
Jean-Paul Theuriilat.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - 1986, t. 109, p. 113-124.
489 Béguin, Claude. - Etat de la végétation du canton
de Neuchâtel en 1984 / par Claude Béguin et
Jean-Paul Theuriilat.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1984, t. 28, p. 203-223.
Avec 1 tableau. - Bibliogr.: p. 215-223.
490 Béguin, Claude. - Les paysages neuchâtelois
(Jura, Suisse) / par Claude Béguin et Jean-Paul
Theuriilat.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1985-1986, t. 29-30, p. 11^1.
Avec 2 cartes et 1dépl. de photos en couleurs. -
Bibliogr.: p. 37-40
Etude despaysages neuchâteloisdéfinispar les
groupements végétaux qui les caractérisent, dans une
perspectiveévolutive et en vuede leurprotection.
Sites naturels
Dubois, Auguste. - Les gorgesde l'Areuse et le
Creuxdu Van / par Auguste Dubois ; ouvrage
publié sous les auspices de la Société des sentiers
des gorges de l'Areuse.
Voir le n" 397
491 Duscher, Ernest. - Réserves naturelles
neuchâteloises / Ernest Duscher. - Peseux : Ed.
de l'Ouest, 1976-[?]. - ill. ; 22 X 23 cm.
Histoire, faune etflore.
1: Le Bas-lac (Fanel, Chablais) / préf. de Paul
Géroudet ; photogr. Christiane et Ernest Duscher. -
1976.- 170 p.
2 : Le Creux du Van (gorges de l'Areuse) / préf.
d'Archibald-A. Quartier.- 1984. - 212p.
492 Favre, Jules. - Monographie des marais de
Pouillerel / par Jules Favre et Maurice
Thiébaud.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Années 1905-1907, t. 34, p.
25-87.
Contient une partie géologique (p. 25-55) et une partie
botanique (p. 55-85.) Une troisième partie, zoologique,
a été publiée, sous le titre "Contribution à l'étude de la
faune des eaux du Jura", dans le tome 1 des "Annales
de biologie lacustre" (Bruxelles), en 1906. Avec des
ill. - Bibliogr.: p. 86-87.
Les gorges de l'Areuse / photogr. de Jean-
Jacques Grezet ; ouvrage publ. à l'occasion du
centième anniversaire de la Société des sentiers
des gorges de l'Areuse.
Voirie 00 398
493 Mloor, Max. - Die kartographische Darstellung
der Végétation des Creux du Van-Gebietes (Jura
des Kantons Neuenburg) / ausgefiihrt durcit
Max Moor und Urs Schwarz. - Bern : H. Huber,
1957. - 114 p. : ill. ; 22 cm + 2 cartes, 8 calques. -
(Beitriigezurgeobotanischen Landesatifnahme
der Schweiz ; H. 37)
Réimpr. chez le même éditeur en 1961.
494 Nyfeler, Jean-Albert. - L'Entre-deux-Lacs et sa
nature / [photogr.] Jean-Albert Nyfeler, [texte]
Claude Zweiacker. - Saint-Biaise : Commission
du 3 février, 1974. - 78 p. : ill. ; 26 cm.
Environnement des 10 sites naturels protégés de EEntre
deux-Lacs.
495 Spinner, Henri. - La garide des Valangines / par
H. Spinner.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1909-1910, t. 37, p,
132-143.
Avec 2 tabl. dépl. et des planches.
La garide, milieu sec de prairie sèche et de hiiissons, dite
"des Valangines", est située au nord-ouest de
Neuchâtel.
496 Thiébaud, Maurice. -Contribution à l'étude de la
faune des eaux du Jura / par Maurice Thiébaud
et Jules Favre.
In: Annales de biologie lacustre. - 1906, t. 1, p.
57-113.
Cette étude constitue la partie zoologique de la
"Monographie des marais de Pouillerel" publiée dans
le tome 34 du " Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles", en 1907.Avec des ill. - Bibliogr '
p. 111-113.
Géographie humaine
L'homme et le territoire,
aménagement du territoire
497 Aménagement du territoire neuchâtelois /
[Frédéric Chiffelle, Georges Maurer ... et al.] ;
[préf. Jean Gabus].
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1966-1969[publ. 1969], t. 53, p. 71-
178.
Exposésfaits au Séminaire de géographie en 196 7-1968.
498 Berthoud, Eric-François. - L'agriculture
neuchâteloise, 1965-1985 : mandat de l'Etat de
Neuchâtel, étude de base en vue de l'élaboration
du plan directeur sectoriel "agriculture" / Eric
F. Berthoud, Frédéric Chiffelle. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Institut de géographie.
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1986. - 196 p. : ill. ; 30 cm. - (Cahier de
géographie ' Institut de géographie. Université
de Neuchâtel ; n" 12)
499 Chiffelle, Frédéric. -Typologie de l'espace
rural : étude théorique et application au canton
de Neuchâtel / étude effectuée par Frédéric
Chiffelle, Pascal Auchlin, Philippe Vietti-Violi ;
avec la collab. de Juliette Rychner. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Séminaire de
géographie, 1977. - 150 p. : ill. ; 30 ctn +
3 cartes. - (Cahier de géographie / Séminaire de
géographie. Université de Neuchâtel ; N" 3)
500 Gutersohn, Heinrich. - Le canton de Neuchâtel /
par Heinrich Gutersohn ; trad. de l'allemand par
R. Zellvveger et B. Grandjean.
In: Bulletin de la Soeiété neiiehâleloise de
géof^raphie. - 1960. t. 52. p.I 7-84.
Avec des illustrations. Le te.xte allemand a paru en
I95S dans " Cieographie der Schweiz" , tome I :
".lura", chapitre pages 47-92, édité à Berne, chez
Kiimmerly & Frey.
Coniponc parties : i 'it^iiablc. Vai-de-Ruz. Val-de-
Trascrs. Les Verrières-La Côle-aiix-Fècs. Vallée des
Ponts. Vallée de La Brévine. Le Loele-La Chaux-de-
Ponds.
501 Jeanneret, André. - Aménagement du territoire :
plan directeur cantonal / par André Jeanneret.
In: Bulletin de la Soeiété neuehâteloise de
fréo^raphie. - 1981. t. 26. p. 5-24.
502 Jeanneret, André. - Le Pays de Neuchâtel et
l'aménagement du territoire / par André
Jeanneret. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1981. - 237 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers de l'Institut
neuchâtelois ; 21 )
LSBN 2-8252-1 102-5
503 Kaspar, Claude. - Le tourisme dans le canton de
Neuchâtel / C. Kaspar et F. Staub ; avec la
collab. de D. Maillat et de D. Burkhalter. -
Saint-Gall : Institut de tourisme et d'économie
des transports de l'Ecole des Hautes Etudes
économiques et sociales de Saint-Gall, 1982. -
77 p. : ill. ; 22 cm.
504 Neuchâtel (canton). - Aménagement du
territoire : plan directeur cantonal / République
et canton de Neuchâtel. - [Neuchâtel] :
République et canton de Neuchâtel, [1987]. -
1 classeur (393 p.) : ill. ; 32 cm + 1 carte et 13 f.
d'annexes.
505 Neuchâtel (canton). Service des améliorations
foncières et de l'aménagement du territoire. -
Plan directeur cantonal : projet : aménagement
des rives des lacs de Neuchâtel et de Bienne,
ainsi que de la Thielle : plan directeur de
l'ensemble des rives / Service cantonal des
améliorations foncières et de l'aménagement du
territoire (SCAFAT) ; J.-F. Bouvier, architecte-
urbaniste. - Neuchâtel : République et canton de
Neuchâtel Aménagement du territoire, 1985. -
56 f.: ill.; 30 cm.
Avec 1 carte au 1:50.000.
Villes
506 Caccia, Serge. - Immigrations quotidiennes en
1970 dans les villes de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel, Le Locle / Serge Caccia. - [S.I.],
1973.-[20] p. :30 cm.
Multigr. Etude réalisée au Séminaire de géographie de
l'Université de Neuchâtel.
Neuchâtel
507 Barras, David. - Etude démographique du centre
ville et de la zone piétonne de Neuchâtel : étude
diachronique du centre ville 1975-1980, étude de
la zone piétonne 1980, enquête subjective /
David Barras, Marcello Previtali, Claude
Vaucher. - [S.I.], 1981. - [54] p. : ill. : 30 cm.
Multigr. Etude réaliséeà l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel.
508 Ceria Despierre, F.-Ville de Neuchâtel :
diagnostic et principesd'aménagement / étude
réal. par F. Ceria Despierre ; avec la collab. de J.
Kamber et la participation de J. Barbier [... et
al.] ; sous la dir. de A. Gramm. - Lausanne :
Urbaplan, 1972. - 83 f. : ill. ; 30 cm.
509 Chappuis, Sylvia. -Transformations des
bâtiments de la zone piétonne de Neuchâtel
depuis sa créationen 1978 / SylviaChappuis,
Pascale Hofmann. - [S.I.], 1983.- 28 p. : ill. ;
30 cm.
Multigr. Etuderéalisée à l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel.
510 Choparil, Philippe. - Effets de la création d'une
zone piétonne à Neuchâtel : analyse faite au
travers de la structure socio-professionnelle et
socio-économique des habitants des immeubles
de 1977à 1982 / Philippe Chopard, Denis
Torche. - [S.I.], 1983. - 54 p. : ill. ; 30 cm.
Multigr. Etude réalisée à l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel.
511 Cuttat, Jacques. - Le commerce dans la zone
piétonne de Neuchâtel / Jacques Cuttat, André
Rothenbuhler. - [S.I.], 1984. - 55 p. : ill. ; 30 cm.
Multigr. Etude réalisée à l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel.
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La Chaux-de-Fonds
512 Barrelet, Jean-Marc. - Le développement de La
Chaux-de-Fonds, (1850-1914) : essor urbain,
monoindustrie et mentalités / par Jean-Marc
Barrelet.
In: Actes de la Sociétéjurassienne d'émulation. -
1989, vol. 92. p. 313-318.
513 Boulianne, Louis-Marie. - Pour une dynamique
de la rénovation immobilière à La Chaux-de-
Fonds / Louis-M. Boulianne, Katia Horber-
Papazian. - Lausanne : Communauté d'études
pour l'aménagement du territoire (CEAT),
1986. - II, 38,26, 3 p. :ill.; 30 cm.
Bibiiogr.: p. I -3 en fin de volume.
514 Kaempfer, Bernard. - Essai de délimitation
d'aires sociales à La Chaux-de-Fonds / B.
Kaempfer, E. Berthoud [... et al.]. - [S.I.], 1976. -
26 p., pl. : ill. ; 30 cm.
Multigr. Etude réalisée au Séminaire de géographie de
l'Université de Neuchâtel.
515 Montmollin, Gilles de. - Le problème des
logements vides à La Chaux-de-Fonds / Gilles
de Montmollin. - [S.I.], 1978. - 65 p. : ill. ; 30 cm.
Multigr. Travail de diplôme de l'Institut de géographie
de l'Université de Fribourg.
516 Theurillat, Pierre-Yves. - Etude sur La Chaux-
de-Fonds / par Pierre-Yves Theurillat. - La
Chaux-de-Fonds ; [chez l'auteur], 1969. - 60 p. :
ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Fribourg, lettres, 1969.
Contient une introduction historique et traite surtout
d'urbanisme, d'économie et de la population active.
Le Locle
517 Gramm, A. - Aménagement de la commune du
Locle : situation actuelle / étude réal. par A.
Gramm, P. Jeanneret, A. Rindlisbacher. -
Lausanne : Urbaplan, 1970. - 64 f. : ill. ; 30 cm.
Avec de nombreuses planches.
518 Jaquet, Henri. - Les plans d'aménagement de la
ville du Locle : après un gros effort de
construction et d'achats de terrains. Le Locle,
cité de la chronométrie, s'apprête à résoudre ses
problèmes d'urbanisme / par Henri Jaquet.
In: Bulletin technique de la Suisse romande. -
1958, n» 21. p. 334-335.
L'ensemble du fascicule (p. 333-361) est consacré aux
projets d'urbanisme du Locle et contient un rapport de
synthèse rédigé par Arnold Hoechel, Albert Bodmer er
Jean-Pierre Vouga.
519 Neghabat-Sanatinia, Ladan. - Les migrations
journalières de travail dans le district du Locle /
Ladan Neghabat-Sanatinia, Eliane Cerutti-
Oswald. - [S.I.], 1976. - 44 p. : ill. ; 30 cm.
Multigr. Etude réalisée au Séminaire de géographie de
l'Université de Neuchâtel.
520 Rumley, Pierre-Alain. - Les problèmes de main-
d'oeuvre d'une cité horlogère : Le Locle / Pierre-
Alain Rumley. -[S.I.], 1974. - 121 p., pl. : ill. ;
30 cm.
Multigr. Mémoire de licence du séminaire de
géographie de l'Université de Neuchâtel.
Subdivisions régionales
521 Chiffelle, Frédéric. - Le Bas-Pays neuchâtelois :
étude de géographie rurale / par Frédéric
Chiffelle. - Neuchâtel : A la Baconniére, 1968. -
351 p. : ill. ; 22 cm.
Th. lettres Neuchâtel, 1968. - Bibiiogr.: p. 323-338.
Contient un chapitre décrivant la maison rurale du
canton (p. 137-167).
La région étudiée comprend le Val-de-Ruz. le Vignoble,
les plateaux de Bevaix et de Wavre, les zones du delta de
l'Areu.se et de la plaine de la Thielle, le plateau de
Lignières et le vallon d'Enges.
Littoral
522 Bouvier, Jean-François. - Problèmes
d'urbanisation du littoral neuchâtelois / par
Jean-François Bouvier.
In: Bulletin de la Société neuchûteloise de
géographie. - 1985-1986, t. 29-30, p. 57-69.
523 Chiffelle, Frédéric. - Perceptions et pratiques
d'un espace de loisirs : le cas des rives
neuchâteloises des lacs de Neuchâtel et de
Bienne / Frédéric Chiffelle, Didier Delaleu,
Tiziano Gianoni. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel Institut de géographie, 1983. - 251 p. ;
ill. ; 30 cm. - (Cahier de géographie / Séminaire
de géographie de l'Université de Neuchâtel • n"
9)
Mandat du Service cantonal des améliorations
foncières et de l'aménagement du territoire.
Val-de-Ruz
524 Association Région Val-<ie-Ruz
(Fontainemelon). - Programme de
développement : rapport final / Association
Région Val-de-Ruz ; Economie: Institut de
recherches économiques et régionales IRER ;
dir. de l'étude Denis Maillat, Claude
Jeanrenaud ; collab. F. Voillat, L. Held, L.-M.
Boulianne, J.-Y. Vasserot, C. Jeanrenaud, H.
Mac Lean, [L. Christe] ; Aménagement du
territoire: Bureau d'aménagement Jean-François
Bouvier, Eric-F. Berthoud ; dir. de l'étude J.-F.
Bouvier, E.-F. Berthoud. - Neuchâtel : IRER ;
Peseux : Bureau d'aménagement Jean-François
Bouvier Eric-F. Berthoud, 1986. - 5 vol. : ill.
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Val-de-Travers
525 Association Région Val-de-Travers. - Etude
LIM : programme de développement : rapport
final / [Association] Région Val-de-Travers ;
Etudes économiques: Groupe d'études
économiques de l'Université de Neuchâtel ; [dir.]
Claude Jeanrenaud ; Etudes d'aménagement du
territoire et tourisme: Bureau d'aménagement ;
[dir.j Jean-Erançois Bou\ ier, Pierre-Alain
Rumiey ; Economie forestière: R. Augsburger,
J.-M. Aubcrson ; Agriculture: Service
neuchâtelois de \ ulgarisation agricole ; [dir.] J.-
F. Godio. - [Neuchâtel] : [GEE], 1979. - 5 vol. :
ill. ; 30 cm.
LIM: Loi fcdcralc sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de montagne.
526 Hainard, François. -Sociologie de la
paysannerie : approche pluraliste de la
collectivité paysanne du Val-de-Travers / par
François Hainard. - Berne ; Francfort/M. [etc.] :
P. Lang, 1981. - 329 p. : ill. ; 21 cm. -
( Publications universitaires européennes. Série
22, sociologie ; Vol. 63)
Th. droit se. ée. Neuchâtel, 1981. - Bibliogr.: p. 315-
329.
527 Loew, Fernand. - Les Verrières : la vie rurale
d'une communauté du Haut-Jura au Moyen
Age / Fernand Loew. - Neuchâtel : Société
d'histoire et d'archéologie, 1954. - 397 p. ;
24 cm. - ( Publications de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel. Nouvelle
série ; t. 4)
Bibliogr.: p. 352-362.
528 Steudler, Jacques-André. - De la Tour Bayard au
Grand Frédéric : chroniques du rernaniement
parcellaire, 1964-1972 / par Jacques-André
Steudler. - Les Bayards : Ed. de la Carrée
burgonde, 1988 (Fleurier : Impr. Apex). - 248 p. :
ill. ; 30 cm.
A l'occasion du centenaire de la commune des
Bavards.
Montagnes neuchâteloises
529 Association Centre^ura. - Programme de
développement / Association Centre-Jura ;
Etudes économiques: Groupe d'études
économiques Université de Neuchâtel GEE ; dir.
D. Maillat ; Etudes d'aménagement du territoire:
Atelier 5 ; dir. F. Thorrnann ; Economie agricole:
Service neuchâtelois de vulgarisation agricole.
Service de vulgarisation agricole du Jura
bernois ; Economie forestière: N. Bessire, L.
Farron. - Neuchâtel : GEE ; Berne : Atelier 5,
1979-1981.-5 vol. :iil.; 30 cm.
La région Centre-Jura compte 19 communes réparties
sur les cantons de Neuchâtel. de Berne et du Jura.
530 Biihler, Henri. - Les Crosettes : étude de
géographie régionale / par Henri Bùhler.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - I9I8, t. 27.p. 5-120.
Un tiré à part de la revue constitue l'exemplaire de
thèse. - Bibliogr.: p. 119-120.
Les Crosettesfont partie de la commune de La Chaux-
de-Fonds.
Etude de géographie physique, saufpour les trois
derniers chapitres traitantdeshabitants, desfermes et
de la mise en valeur du sol.
531 Reichhold, F. - Etude socio-économique des
facteurs freinant l'expansion de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et du développement de
Neuchâtel / par F. Reichhold et M. Boerlin, en
collab. avec A. Gabus. - Carouge-Genève :
Institut Battelle, 1969. - 75 f. : ftg. ; 30 cm.
Etude réalisée pour le groupe "Jeunes dirigeants
d'entreprises", La Chaux-de-Fonds.
Comparaison entre le développement économique et
démographiquedes villes des Montagnes et celui de la
ville de Neuchâtel. pour les années 1950-1965.
Histoire de la recherche et des
naturalistes
Les chercheurs
532 Agassiz, Elizabeth Cary. - Louis Agassiz : sa vie
et sa correspondance / Elizabeth C. Agassiz ;
trad. de l'anglais par Auguste Mayor. -
Neuchâtel : A.-G. Berthoud, 1887. - XI, 617 p. ;
22 cm.
Catalogue des publications de Louis Agassiz: p. 595-
611.
Géologue,animateur du mouvement scientifique â
Neuchâtel: iljoue un rôle comparable aux Etat.s-Unis
dés 1846.
533 Lurie, Edward. - Louis Agassiz : a life in science /
by Edward Lurie. - Chicago ; London : The
University of Chicago Press, i960. - XIV,
449 p. : ill. ; 24 cm.
534 Schaer, Jean-Paul. - Louis Agassiz, ( 1807-
1873)/ Jean-Paul Schaer.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel. 1988. - T. I :
La première Académie. I838-I848. p. 169-188.
535 Lugeon, Maurice. - Emile Argand / par Maurice
Lugeon.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1940. t. 65. p. 25-53.
Avec des ill. - Bibliographie des oeuvres d'Emile
Argand: p. 50-53.
Géologue, professeur à Neuchâtel de 1911 â 1940.
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536 Jeanneret, Frédéric-Alexandre-Marie. - Louis
Bourguet / [F.-A.-M. Jeanneret et J.-H.
Bonhôte].
In: Biographie neuchâteioise /par F.-A.-M.
Jeanneret et J.-H. Bonhôte, son continuateur
après sa mort. - Locle, 1863. - T. J.p. 59-80.
Bibliographie des oeuvres de Bourguet: p. 76-80.
537 Ewald, Julius Wilhelm. - Leopold von Buch's
Leben und Wirken bis zum Jahre 1806 / von J.
Ewald.
In: Leopold von Buch'sgesammelte Schriften /
hrsg. von J. Ewald, J. Roth und H. Eck. - Berlin :
G. Reimer, 1867. - Vol. l,p. V-XLVIII.
Leopold von Biich se trouve à Neuchâtel de 1800 à 1802
et lors de l'assemblée de la Société helvétique des
sciences naturelles en 1837. Il établit un inventaire
géologique de la région. Il s'opposera à la théorie
glaciaire d'Agassiz.
538 Favre, Louis. - Louis de Coulon, 1804-1894 / par
L. Favre.
In: Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1893-1894[puhl. 1894], t. 22, p.
273-304.
Naturaliste, créateur et directeur du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, il est aussi responsable de l'appel
d'Agassiz à Neuchâtel.
539 Favre, Louis. - Edouard Desor, 1811-1882 :
notice nécrologique / par L. Favre.
In: Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1879-1882, t. 12,p. 551-576.
Géologue, archéologue, hommepublic. Secrétaire
d'Agassiz qu'il accompagne aux Etats-Unis, il revient
s'établir à Neuchâtel dès 1852.
540 Tribolet, Maurice de. - Léon Du Pasquier, 1864-
1897 / par Maurice de Tribolet.
In: Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1896-1897[publ. 1897], t. 25, p.
3-62.
Contient une liste des publications de Léon Du
Pasquier.
Professeur de géologie, vouéà l'étude du phénomène
glaciaire.
541 Thurmann, Jules. - Abraham Gagnebin de La
Ferrière : fragment pour servir à l'histoire
scientifique du Jura bernois et neuchâtelois
pendant le siècle dernier ; avec un appendice
géologique / par Jules Thurmann. -
[Porrentruy] : [Société jurassienne d'émulation],
1851 (Porrentruy : Impr. de V. Michel). - IX,
143 p, 2 pl. ; 22 cm.
Extrait des Archives de la Société jurassienne
d'émulation.
Abraham Gagnebin, du Jura bernois, est aussi
communier de La Chaux-de-Fonds.
542 Godet, Paul. - Charles-Henri Godet, botaniste
neuchâtelois / Paul Godet.
In: Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1879-1882,1.12, p. 166-175.
A paru aussi dans Le Rameau de sapin. 1880. p. 10-
14-16, 19-20, sous le titre: .Souvenirs de la s ie de
Charles-Henri Godet, naturaliste suisse.
12.
543 Meyer, Kurt. - Amanz [sic] Gressly : ein
Solothurner Geologe, ( 1814-1865) / Kurt
Meyer.
In: Mitteilungen der Naturforschenden
Gesellschaft des Kantons Solothtirn. - 1966. f'asc.
22,p. 185-261.
Ce savant a passé une bonne partie de sa vie à Neuehâtel
en tant que collaborateur d'Agassiz. puis de Desor. Il a
introduit en géologie la notion de "Jaeies".
544 Aubert, Daniel. - Arnold Guyot, ( 1807-1884) /
D. Aubert.
In: Musée neuchâtelois. - 1961, p. 84-98.
Contient la liste des publications d'Arnold Guvot.
Géographe-limnologueavant l'âge. Dès IH48, il poursuit
sa carrière aux Etats-Unis, où son enseignenient
rencontre un grand succès.
545 Schaer, Jean-Paul. - Arnold Guyot, ( 1807-
1884) / Jean-Paul Schaer.
In: Histoire de F Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, 1988. - T. 1 :
La première Académie, 1838-1848. p. 199-221.
546 Tribolet, Maurice de. - Notice sur la vie et les
travaux d'Auguste Jaccard / par M. de Tribolet.
In: Bulletin de la .Société des sciences nattirelles
de Neuchâtel. - 1894-1895. t. 23. p. 210-242.
Contient une liste des publications d'Auguste Jaccard.
Guillocheurdevenu professeur de géologie, grand
connaisseur de la géologie neuchâteioise et de celle du
Jura.
547 Biermann, Charles. -Charles Knapp / Charles
Biermann.
In: Bulletin de la Société neuchâteioise de
géographie. - 1921, t. 30, p. 5-14.
Contient la liste des travaux et publications de Charles
Knapp.
Fondateur de la .Société neuchâteioise de géographie,
directeur depublication du Dictionnaire géographique
de la Suisse.
548 Spinner, Henri. - Hommage à Charles Knapp /
par Henri Spinner.
In: Bulletin de la .Société neuchâteioise de
géographie. - 1954-1955, t. 51, p. 1-12.
549 Berthoud, Fritz. - Léo Lesquereux / Fritz
Berthoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1890, p. 9-1 7, p 29-36
p. 61-66, p. 84-88, p. 106-110.
Pionnier de l'étude des tourbières, auteur d'essais de
paléobotanique. Dès 1848. il poursuit sa carrière aux
Etats-Unis.
550 Favre, Louis. - Léo Lesquereux, 1806-1889 / par
L. Favre.
In: Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1890, t. 18, p. 3-37.
Contient une liste des publications de Léo Lesquereux.
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551 Hommage à Albert Monard, conservateur du
Musée de 1920 à 1952 / [Willy Lanz, Willy
Matthey, Pascal Moeschler ... et al.]. - La
Chau.x-de-Fonds : Musée d'histoire naturelle,
1986. - 88 p. : ill. ; 23 cm.
Publication commcmorali\e éditée à l'occasion du
ccntentiire de hi ntiissance d'Albert Monard,
naturaliste et e,\plor;iteur. - Bibliogr. des publications
scientifiques d',Albert Monard: p. 80-82.
552 Tribolet, Maurice de. - Auguste de Montmollin
et le terrain crétacé du Jura / par Maurice de
Tribolet.
In: Biillciin de la Socicié neiicliâteloise des
sciences naturelles. - 1897-1898. t. 26. p. 367-386.
Atueur de Utpremière eurie gén/o.eù/ue du canton de
jMeueltâlel. C'est lui ipii délinil les terrains néoeontiens.
terme que Thurmann imposera dans la littérature
seienlifique internationale.
553 Favre, Louis. - Adolphe-C'élestin Nicolet,
27 juillet 1803 - 13 Juin 1871 /L. Favre.
In: Bulletin de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1870-1873. t. 9. p. 106-114.
Pharmacien à Lai Chaux-de-Fonds. géologue,
naturaliste, aitimateur des sciences dans les Montagnes
neuehàteloises.
554 Montandon, Léon. - Jean-Frédéric Ostervald,
cartogrtiphe neuchàtelois / Léon Montandon.
In: Musée neuchàtelois. - 1946. p. 3-16.
555 Pancza, André. -Jean-Pierre Portmann / par
André Pancza.
In: Bulletin de la Société neiicliâteloise de
géographie. - 1988-1989. t. 32-33 :
Environnement et quaternaire : mélanges offerts à
Jean-Pierre Portmann. p. [5-7].
Le mêtne numéro du Bulletin contient une
bibliographie des études de Jean-Pierre Portmann.
556* Baillod, Gil. - Archibald Quartier, naturaliste
[Film cinématographique] / interlocuteur: Gil
Baillod : image: Olivier Frei : son: Ernest
Ansorge ; coordination: Jean Mayerat. -
Yverdon-les-Bains : [Association] Plans-fixes
[prod.], 1986. - I FILM EN BOBINE (52 min.
30 sec.) : positif, n et b, son magnétique,
24 im./s : 16 mm, 600 m. - (Plans-Fixes)
Film réalisé le 24 octobre 1986 au Musée paysan et
artisanal. Les Eplatures-Grise, La Chaux-de-Fonds.
557 Leuba, John. - Le professeur Hans Schardt,
1858-1931 / parJ. Leuba.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles : bulletin du centenaire. -
Année 1931. t. 56. p. 103-119.
Contient la liste des publications scientifiques de Hans
Schardt.
Professeur de géologie à Neuchâtel de 1897à 1911. il a
eonirihué à la eonnaissanee précise de la région
neuchâteloise.
Etudes
558 Dubois, Georges. - Naturalistes neuchàtelois du
XXe siècle / par Georges Dubois. - Neuchâtel :
Ed. de la Baconnière, 1976 (La Chaux-de-
Fonds : Courvoisier). - 137 p. : ill, ; 21 cm, -
(Cahiers de l'Institut neuchàtelois ; 19)
Contient trois chapitres: les botanistes, les zoologistes,
les géologues.
559 Dufey, Willy. - Courtes biographies concernant
les inscriptions de la Roche aux Noms (Creux-
du-Van) / [W. et E. Dufey]. - Neuchâtel :
Editions Club jurassien Comité central, 1985. -
109 p. : ill. ; 21 cm. - (Editions Club jurassien
Comité central ; I)
Contient 91 biographies de naturalistes, pour la plupart
neuchàtelois. du XVIe au XXe siècle.
560 Ischer, Adolphe. - Sciences / par Ad. Ischer et S.
Gagnebin. - Neuchâtel : Comité directeur du
centenaire de la République neuchâteloise,
1948 (Neuchâtel : Impr. centrale), - 111 p, : ill, ;
21 cm. - (Le Pays de Neuchâtel ; 8)
561 Knapp, Charles. - Notice sur les voyageurs et les
géographes neuchàtelois / [C. Knapp.].
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1886. t. 2, p. 65-104.
Lu à la 6e session de l'Association des sociétés suisses
de géographie de Genève, le 12 août 1886.
Elude historique recensant les écrits des voyageurs et
géographes neuchàtelois.
Mayor, Eugène. - Catalogue des Péronosporales,
Taphrinales, Erysiphacées, Ustilaginales et
Urédinales du canton de Neuchâtel / Eugène
Mayor.
Voir le n° 428
562 Portmann, Jean-Pierre. - La géographie à
Neuchâtel : notice historique / par J.-P.
Portmann.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1978. t. 23. p. 3-14.
Bibliogr.: p. 13-14.
563 Tribolet, Maurice de. - Le mouvement
scientifique à Neuchâtel au dix-neuvième siècle :
discours d'ouverture de la 82me session annuelle
de la Société helvétique des sciences naturelles à
Neuchâtel / par Maurice de Tribolet. - [S.L] :
[s.n.], 1899(Neuchâtel : Impr. P. Attinger). -


















Bliss, Jean-Claude. - La gestion informatique
des données de fouille au Service cantonal
d'archéologie de Neuchâtel / Jean-Claude Bliss
et Maria Angelica Borrello.
In: Archéologie suisse. - 1984, 7, 2, p. 69-72.
Egloff, Michel. - Musée cantonal
d'archéologie / Michel Egloff.
In: Bibliothèques et musées. - 1969, p. 67-71.
Premier des rapports du Musée cantonal d'archéologie
publiés annuellement dans "Bibliothèques et musées".
Lambert, Georges. - La dendrochronologie, ou le
passé lu dans le bois : un nouveau laboratoire du
Musée cantonal d'archéologie / Georges
Lambert, Christian Orcel.
In: Bibliothèques et musées. - 1976, p. lOI-110,
Carte archéologique
Carte archéologique du canton de Neuchâtel
[Document cartographique] / [dressée par
Daniel Vouga], - Echelle 1:100.000.
In: Préhistoire du Pays de Neuchâtel des origines
aux Francs / Daniel Vouga ;préf. de D. Viollier. -
Neuchâtel : Société neuchâteloise des sciences
naturelles, 1943.- Annexe enfin de vol.
1 carte en coul., de 69 x 51 cm.
Etudes générales concernant
plusieurs périodes
Archéologie neuchâteloise / coéd. par le Musée
cantonal d'archéologie, le Service cantonal de la
conservation des monuments et des sites de la
République et canton de Neuchâtel et les
Editions du Ruau. - Saint-Biaise : Ed. du Ruau,
1986-^. - 30 cm.
Auprintemps 1990, 6 volumesont paru.
[Archéologie neuchâteloise] / [Michel Egloff,
Christophe Cupillard, Alain Benkert... et al.].
In: Archéologie suisse. - 1984, 7,2, p. 25-92.
Le numéro entier de la revue est consacré à
l'archéologie neuchâteloise; il ne comporte toutefois
pas de titre particulier. - Bibliogr.: à la fin de chacune
des contributions.
570 Auvernier. - Lausanne : Bibliothèque historique
vaudoise. - 30 cm. - (Cahiers d'archéologie
romande)
En 1990, 8 volumes ont paru.
571 Chronologie : archâologische Daten der Schweiz









Weidmann, W.E. Stôckli, U. Ruoff... et al.]. -
Basel : Schvveizerische Gesellschaft fiir Dr- und
Friihgeschichte, 1986. - 241 p. : ill. ; 30 cm. -
(Antiqua ; 15)
Bibliogr.: p. 192-197. - ISBN .^-908006-06-6
Desor, Edouard. - Les constructions hicustres du
lac de Neuchâtel / Ed. Desor.
In: Musée neuchâtelois. - 1864, p. 7-14, p. 31-34,
p. 63-69, p. 127-135.
Ages de la Pierre, du Bronze et du Fer.
Egger, Heinz. - Situation actuelle du traviiil au
laboratoire de dendrochronologie de
Neuchâtel / Heinz Egger, Patrick Gassmann,
Nathalie Burri.
In: Dendrochronologia. - Verotui :
Archeonatura. - 1985, n" 3, p. 177-198.
A aussi paru en allemand, et sous forme abrégée, dans:
Antiqua, n" I I, en 1985, p. 45 à 55.
Dendrochronologie appliquée ou Néolithique et a l'âge
du Bronze dans le canton de Neuchâtel.
Egloff, Michel. - Des premiers chasseurs au
début du christianisme / Michel Egloff. -
[Hauterive] : [G. Attinger], 1989 (La Chau.x-de-
Fonds : Nouv. Impr. Courvoisier). - P. [9]-l 74 :
ill. ; 25 cm.
Tiré à part de: Histoire du Pays de Neuchâtel, t. I : De
la préhistoire au Moyen Age. - Hauterive : G. Attinger,
1989. - P. 9-174. - Bibliogr.: p. 151-168.
Par rapport à l'édition originale, le tiré à part comporte
une bibliographie non abrégée.
Egloff, Michel. - Préhistoire lacustre
d'Auvernier : un village de 6000 ans / [Michel
Egloffj. - Neuchâtel : Revue neuchâteloise,
1979. - 35 p. : ill. ; 24 cm. - (Revue
neuchâteloise ; n" 88)
Cross, Victor. - Les protohelvétes, ou les
premiers colons sur les bords des lacs de Bienne
et de Neuchâtel / par Victor Gross ; avec une
préf. de Virchow. - Paris : J. Baer, 1883. - XV,
114 p., 33 f. de pl. : ill. ; 33 cm.
Hauterive a 12 000 ans / textes de Béat Arnold,
Françoise Bachmann, Michel Egloff [... et al.]. -
Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteloise,
1987. - 61 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise ; année 4, n" 15)
Bibliogr.: p. 59.
Premiers résultats des fouilles archéologiques e/'Iectuées
de 1983 à 1986 sur les sites de Champréveyres et des
Rouges-Terres.
Histoire du Pays de Neuchâtel / [publ. à
l'initiative et sous les auspices de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel]. - Hauterive : G. Attinger, 1989—»• (La
Chaux-de-Fonds : Nouv. Impr. Courvoisier). -
3 vol. : ill. ; 26 cm.
En 1990, seul a paru le premier tome. - Bibliogr, -
ISBN 2-88256-035-4 (éd. complète)
3 - Archéologie
T. 1 : De la préhistoire au Moyen Age / [réd. Michel
EglolT. Dominique Quadroni, Rémv Scheurer... et
al.]. - EhSh. - 320 p.
Bihliogr.: p. 151-155. p. 317-318. - ISBN 2-88256-036-
->
579 Matthey, François. -Contribution à l'étude de
révoiutioti ttirdi- et postglaciaire de la
végétation dans le Jura central / par François
Matthey. - Berne ; H. Huber, 1971. - 86 p. ; ill. ;
23 ctn. - ( Matériaux pour le le\é géobotanique
de la Suisse ; fasc. 53)
Bihliogr.; p. 82-86.
iJiulc consacrée an Jura neuchàiclois cssentiellcnienl.
580 Sauter, Marc-Rodolphe. - Suisse préhistorique ;
des origines aux Helvètes / Marc-R. Sauter. -
Ncuchâtel : A la Baconnière. 1977. - 239 p. : ill. ;
21 cm.
Bihliogr.: p. 230-236. - ISBN 2-8252-0611-3
581 Schwab, Haniii. - Le passé du Seeland sous un
jour nouN etiu : découvertes et fouilles
archéologiques tiux [sic] cours de la 2e correction
des eaux du Jura / Htinni .Schwab. Les niveaux
des lacs du Jura : contribution aux recherches
archéologiques de la 2e correction des eaux du
Jura / R. Mùllcr. - Fribourg : Ed. Utiiversitaires,
1973.- 179 p. : ill. ; 29 cm.
Traduit de: Die Vergangenheit des Seelandes in neuem
Licht ; Uher die Wasserstande der Juraseen.
Décoin erles rclevani des différentes périodes
archéolo^itines. dn Paléolititique an XVIIle siècle, sur
pinsienrs sites nenchàtelois.
582 Ur-und Frûhgeschichtliche Archaeologie der
Schweiz / [Red. Walter Drackj. - Basel :
Schweizerische Gesellschaft fur Ur- und
Frûhgeschichte, 1968-1979. - 6 vol. : ill. ; 28 cm.
Bd. 1 : Die àltere und mittlere Steinzeit. - Basel. 1968.-
146 p.
Bd. 2 : Die jungere Steinzeit. - Basel. 1969. - 176p.
Bd. 3 : Die Bronzezeit. - Basel. 1971.- 159p.
Bd. 4 : Die Lisenzeit. - Basel. 1974. - 204 p.
Bd. 5 : Die romische F.poche. - Basel, 1975. - 186p.
Bd. 6 : Das Eriihmittelalter. - Basel, 1979. - 216 p.
583 Vouga, Daniel. - Préhistoire du Pays de
Neuchâtel des origines aux Francs / Daniel
Vouga ; prêt, de D. Viollier. - Neuchâtel : Société
neuchâteloise des sciences naturelles :
Université, 1943. - 253 p., 34 f. de pl. : ill. ;
30 cm. - (Mémoires de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles ; t. 7)
Contient un inventaire des découvertes archéologiques
par communes avec indications bibliographiques, un
index des communes et lieux-dits, un répertoire
archéologique. A\ ec 70 fig. dans le texte, 34 pl. hors
texte et une carte archéologique du canton de
Neuchâtel au 1:1 OO.OOO.
584 500 siècles d'archéologie neuchâteloise / [Michel
Egloff, Valentin Rychner, Rudolf Degen ... et
al.].
In: Helvetia archaeologica (Zurich). - 1980,
43/44. p. 83-208.
Contient des résumés en allemand et en italien, et des
illustrations. Comprend des bibliographies très
documentées à la fin de chaque chapitre.
Le Paléolithique
585 Bay, Roland. - Der menschliche Oberkiefer aus
der Grotte de Cotencher (Rochefort, Neuchâtel,
Suisse) / von Roland Bay ; introd. par
Hermann-Frédéric Moll.
In: Archives suisses d'anthropologie générale. -
1981.t.45.p.57-101.
Apropos de la découverte d'un maxillaire supérieur
humain à la grotte de Cotencher en 1964.
586 Dubois, Auguste. - La grotte de Cotencher,
station moustérienne / par Auguste Dubois et H.
G. Stehlin. - Bâle : E. Birkhâuser & Cie, 1933. -
292 p., 15 pl. : ill. ; 33 cm. - (Mémoires de la
Société paléontologique suisse : vol. 52-53).
Bibliogr.: p. 273-289.
587 Jéquler, Jean-Pierre. - Le Moustérien alpin :
révision critique / par Jean-Pierre Jéquier. -
Yverdon : Institut d'archéologie yverdonnoise,
1975. - 126 p., 60 f. de pl. : ill. : 30 cm. -
(Eburodunum ; 2) (Cahiers d'archéologie
romande ; 2) (Recueil de travaux publ. par la
Faculté des lettres. Université de Neuchâtel ;
fasc. hors série)
Ouvrage publié avec le concours de la Faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel. - Bibliogr.: p. 113-
126.-ISBN 2-88028-002-8
Thèsedemeurée inachevée dufait de la mort prématurée
de l'auteur.
588 Sauter, Marc-Rodolphe. - Le squelette
préhistorique de la grotte du Bichon (Côtes-du-
Doubs, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel) :
caractères cranio-faciaux / Marc-R. Sauter.
In: Archives des sciences. - 1956. vol. 9. p. 330-
335.
Le Mésolithique
589 Cupillard, Christophe. - Révision du gisement du
Col-des-Roches (Le Locle) : éléments
nouveaux / Christophe Cupillard.
In: Archéologie suisse. - 1984. 7. 2. p. 34-41.
Historique des fouilles du site mésolithique avec révision
de leurs conclusions.
590 Reverdin, Louis. - La station préhistorique du
Col-des-Roches prés du Locle (Neuchâtel) / par
L. Reverdin ; introd. par P. Vouga.
In: Jahresbericht der Schweizerischen





591 Auvernier. - Lausanne : Bibliothèque historique
vaudoise. - 30 cm. - (Cahiers d'archéologie
romande)
En 1990, 8 volumes ont paru.
1-2 : L'âge du Bronze final à Auvernier : (lac de
Neuchâtei, Suisse) : typologie et chronologie des
anciennes collections conservées en Suisse / Valentin
Rychner. - 1979. - 2 vol. (166, 324 p.). - (Cahiers
d'archéologie romande ; n° 15 ; n" 16)
Un volume de texte et un volume d'illustrations. -
Bibliogr.: vol. l,p. 156-166. - ISBN 2-88028-015-X
(Texte). ISBN 2-88028-016-8 (111.)
3 : Le Néolithique moyen de la Saunerie : fouilles
1972-1975 / Jean-Luc Boisaubert. L'industrie en bois
de cerf du site néolithique des graviers / Denis
Ramseyer ; avec une annexe de Christian Orcel. -
1982. - 121 p. - (Cahiers d'archéologie romande ; N"
23)
ISBN 2-88028-O23-0
4 ; La céramique du Néolithique moyen d'Auvernier
dans son cadre régional / François Schifferdecker. -
1982. - 121 p. - (Cahiers d'archéologie romande ; N»
24)
ISBN 2-88028-024-9
5 : La station littorale d'Auvernier-Port ; cadre et
évolution / André Billamboz, Jacques-Léopold
Brochier[... etal.]. - 1982.- 145p., 10 pl. en dépl.-
(Cahiers d'archéologie romande ; N" 25)
ISBN 2-88028-025-7
6 : Auvernier 1968-1975 : le mobilier métallique du
Bronze final : formes et techniques / Valentin
Rychner ; avec un appendice de Heinz Lûthy et Rex
Pressl-Wenger. - 1987. - 198 p. + 3 f. dépl. - (Cahiers
d'archéologie romande ; n"37)
ISBN 2-88028-037-0
7 : La céramique néolithique d'Auvernier-La
Saunerie: (fouilles 1964-1965) / Denis Ramseyer. -
1988. - 100p., 40 p. de pl. - (Cahiers d'archéologie
romande ; n" 45)
Introduction en allemand, résumés en allemand et en
anglais. - ISBN 2-88028-045-1
8 : Le site littoral néolithique d'Auvernier/Brise-
Lames ; (NE, Suisse) : stratigraphie et environnement /
François Schifferdecker ; avec la collab. de Jacques-
Léopold Brochier, Françoise Burri et Helga Liese-
Kleiber.- 1989. - 93 p. + 8 f.dépl. de pl. - (Cahiers
d'archéologie romande ; n"46)
ISBN 2-88028-046-X
592 Chaix, Louis. - Les grands traits de l'évolution
des faunes de mammifères (domestiques et
sauvages) du Néolitihique moyen au
Néolithique final au nord-ouest des Alpes /
Louis Chaix.
In: Du Néolithique moyen II au Néolithique final
au nord-ouest des Alpes : actes du I2e colloque
interrégional sur le Néolithique de l'est de la
France, Lons-leSaunier, 11-13 octobre 1985. -
Lons-le-Saunier : Cercle Girardot : Musée
d'archéologie de Lons-leSaunier, 1988. - F. 205-
214.
Bibliogr.: p. 213-214.









Découverte d'un village littoral de la civilisation
de Cortaillod à Hauterive-Champrèveyres
(Neuchâtei, Suisse) / Nathalie Burri, Catherine
Joye, Anne-Marie Rychner-Faraggi et François
Schifferdecker.
In: Annuaire de la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie. - 1987, vol. 70, p. 35-50,
Vouga, Paul. - Le Néolithique lacustre ancien /
par Paul Vouga. - Neuchâtei : Secrétariat de
l'université, 1934. - 74 p., 24 f. de pl. : ill. ;
24 cm. - (Recueil de travaux publiés par la
Faculté des lettres, Université de Neuchâtei ;
fasc. 17)
Etudefondée sur les fouilles effectuées dans le canton de
Neuchâtei.
L'âge du Bronze
Desor, Edouard. - Le bel âge du Bronze lacustre
en Suisse / par E. Desor et Louis Favre.
In: Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtei. - 1874, t. IV, seconde partie, p. I-
III.
Avec 7 planches.
Egloff, Michel. - Versunkene Dôrfer der
Urnenfelderzeit im Neuenburger See :
Forschungen der Luftbildarchâologie / von
Michel Egloff.
In: Archdologisches Korrespondenzhlatt. - 1981,
Jg. ILS. 55-63.
Découverte de plusieurs emplacements de villages du
Bronze final dans le lac de Neuchâtei, par photographie
aérienne.
Arnold, Béat. - Les 24 maisons d'Auvernier-
Nord (Bronze final) / Béat Arnold.
In: Annuaire de la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie. - 1983, vol. 66, p. 87-104,
Auvernier. - Lausanne : Bibliothèque historique
vaudoise. - 30 cm. - (Cahiers d'archéologie
romande)
En 1991), 8 volumes ont paru.
1-2 : L'âge du Bronze final à Auvernier : (lac de
Neuchâtei, Suisse) : typologie et chronologie des
anciennes collections conservées en Suisse / Valentin
Rychner. - 1979. - 2 vol. ( 166, 324 p.). - (Cahiers
d'archéologie romande ; n" 15 ; n" 16)
Un volume de texte et un volume d'illustrations. -
Bibliogr.: vol. 1, P- I56-166, - ISBN 2-88028-01 5-X
(Texte). ISBN 2-88028-016-8(111.)
6 : Auvernier 1968-1975 : le mobilier métallique du
Bronze final : formes et techniques / Valentin
Rychner ; avec un appendice de Heinz Liithy et Rex
Pressl-Wenger. - 1987. - 198 p. + 3 f. dépl. - (Cahiers
d'archéologie romande ; n" 37)
ISBN 2-88028-037-0
lAuvernierl / [textes de Michel Egloff, François
Schifferdecker, Jean-Luc Boisaubert... et al.]. -
Bâle : Société suisse de préhistoire et
3 - Archéologie
d'archéologie, 1977. - 64 p. : 111. ; 27 cm. -
( Bulletin de la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie ; année 8, n" 30-31)
Le numéro entier de la revue est consacré aux fouilles
et aux découvertes archéologiques à Auvernier; il ne
comporte toutefois pas de titre particulier. - Bibliogr.:
au dos de la couverture.
600 Cortaillod-Est, un village du Bronze final. -
Saint-Biaise ; Éd. du Ruau, 1986—- 30cm.-
(Archéologie neuchâteloise)
1 : Fouille subaquatique et photographie aérienne /
Béat Arnold. - Saint-Biaise : Ed. du Ruau, 1986. -
178 p. + 1 dépl. - (Archéologie neuchâteloise ; 1)
Bibliogr.: p. 171-174.
2 : La céramique / Maria Angelica Borrello. - Saint-
Biaise : Ed. du Ruau, 1986. - 100 p., 78 p. de pl. -
(Archéologie neuchâteloise ; 2)
Bibliogr.; p. 91-92.
3 : L'bomme et la pierre / Philippe Ribaux. - Saint-
Biaise : F.d. du Ruau, 1986. - 140 p. - (Archéologie
neuchâteloise ; 3)
Bibliogr.: p. 135-136.
4 : Nature et environnement / Maria Angelica
Borrello, Jacques Léopold Broehier, Louis Chaix [... et
al.]. - .Saint-Biaise : Ed. du Ruau. 1986. - 87 p. -
(Archéologie neuchâteloise ; 4)
Bibliogr.: p. 85-86.
601* Cortaillod, le village englouti [Enregistrement
vidéo] / un film de Pierre Barde ; scénario
Michel Egloff, Béat Arnold, Pierre Barde ;
images Gérard Bruchez [... et al.] ; prises de vues
sous-lacustres Béat Arnold ; son André
Strittmatter, Jean-Claude Walther ; montage
Jean-Louis Gauthey. - [Genève] : Télévision
suisse romande [prod.], cop. 1983 (La Chaux-de-
Fonds : Bibliothèque de la Ville Département
audiovisuel [reprod.], 1983).-
1 VIDEOCASSETTE [VHS] (55 min) : couleur
PAL. - (Au-delà de l'histoire ; [1])
602 Hauterive-Champréveyres. - Saint-Biaise : Ed.
du Ruau, 1988—- 30 cm. - (Archéologie
neuchâteloise)
1 : Les plantes de l'âge du Bronze : catalogue des fruits
et graines / Christiane Jacquat. - Saint-Biaise : Ed. du
Ruau, 1988. - 162 p. - (Archéologie neuchâteloise ; 7)
2 : Les plantes de l'âge du Bronze : contribution à
l'histoire de l'environnement et de l'alimentation /
Christiane Jacquat. - Saint-Biaise : Ed. du Ruau,
1989. - 1 12 p. - (Archéologie neuchâteloise : 8)
L'âge du Fer (Epoque de Hallstatt et
Epoque de La Tène)
603 Desor, Edouard. - Le tumulus des Favargettes /
E. Desor ; [dessins de Louis Favre].
In: Musée neuchàtelois. - 1868, p. 229-242.
604 Drack, Walter. - Àltere Eisenzeit der Schweiz :
die Westschweiz : Kantone Freiburg, Genf,
Neuenburg, Waadt und Wallis / von Walter
Drack. - Basel ; Birkhâuser, 1964. - 66 p., [40] p.
de pl. : ill. ; 30 cm. - (Materialhefte zur Ur- und
Friihgeschichte der Schweiz ; H. 4)
Inventaire des trouvailles dans le canton de Neuchâtel,
pages 21 à 38.
605 Perret, Samuel. - Terrasses de culture et tertres
allongés protohistoriques dans les forêts du pied
du Jura neuchàtelois / par Samuel Perret.
In: Archives suisses d'anthropologie générale. -
1950,t. 15,p.42-71.
606 Dehn, Wolfgang. - Die Doppelvogelkopffibel
aus dem Val-de-Travers / Wolfgang Dehn.
In: Helvetia antiqiia : Festschrift Emil Vogt :
Beitràge zur Pràhistorie und Archàologie der
Schweiz/hrsg. von Rudolf Degen, Walter Drack
und René fKvss. - Zurich : Conzett & Huber,
1966.-P. 137-146.
Avec des illustrations.
607 Gross, Victor. - La Tène : un oppidum helvète /
par Victor Gross. - Paris : F. Fetscherin & Chuit,
1886. - VI, 62 p., 13 f. de pl. : ill. ; 33 cm.
Supplément aux " Protohelvètes", du même auteur,
publié à Paris en 1883.
608 Navarro, José Maria de. -The finds from the site
of La Tène / by J.M. de Navarro. - London ;
Oxford University Press, 1972—»-. - 28 cm.
Bibliogr.: p. XXI-XXVI.
Vol 1, Part 1-2: Scabbards and the swords found in
them. Part 1: Text. Part 2: Catalogue and plates. -
1972. - 2 vol. (XXVI, XVI, 456 p.)
609 Vouga, Emile. - Les Helvètes à La Tène / notice
historique par E. Vouga ; avec un plan et vingt
planches autographiées par A. Vouga et G.
Huguenin. - Neuchâtel : Impr. de J. Attinger,
1885.-40 p., 20 pl. ; 31 cm.
610 Vouga, Paul. - La Tène : monographie de la
station / publiée au nom de la Commission des
fouilles de la Tène par Paul Vouga. - Leipzig :
K.W. Hiersemann, 1923. - 168 p., 50 t. de pl. :
ill. ; 32 cm.
Civilisation gallo-romaine
611 Arnold, Béat.-Architecture navale en Helvétieâ
l'époque romaine : les barques de Bevaix et
d'Yverdon / Béat Arnold.
In: Helvetia archaeologica. - 1989, 77, p. 2-28.
612 Bridel,Philippe. - Le mausolée de Wavre : étude
des fragments architecturaux du Musée
archéologique de Neuchâtel / Philippe Bridel.
In: Annuaire de la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie. - 1976, vol. 59, p. 193-201.
51
3 - Archéologie
613 Degen, Rudolf. - Fermes et villas romaines dans
le canton de Neuchâtel / Rudolf Degen.
In: Helvetia archaeologica (Zurich). - J980,
43/44 :500 siècles d'archéologie neuchâteloise, p.
152-165.
614 DuBoisde Montperreux, Frédéric. - Ruines
romaines à Colombier / fouilles exécutées en
1840 par DuBois de Montperreux ; [éd. par] W.
Wavre.
In: Musée neuchâtelois. - 1905, p. 153-169.
Publication de 2 rapports de Frédéric DuBois de
Montperreux.
615 Martin, Colin. - La trouvaille monétaire de
Dombresson / par Colin Martin.
In: Musée neuchâtelois. - 1971, p. 217-250.
Avec des illustrations et un catalogue.
616 Renaud, Jean-Daniel. - Barque gallo-romaine de
Bevaix : premiers résultats du moulage intégral
d'un bateau long de 20 m / Jean-Daniel Renaud.
In: Helvetiaarchaeologica. - 1989, 77, p. 29-37.
617 Ribaux, Philippe. - La villa romaine de
Colombier : fouilles récentes et nouvelle
évaluation / Philippe Ribaux et Guy de Boe.
In: Archéologiesuisse. - 1984, 7,2, p. 79-87.
618
Du Moyen Age à l'Epoque
contemporaine
Confrériedesmeuniers du Col-des-Roches (Le
Locle). - Les moulins du Col-des-Roches :
histoire et restauration / [Confrérie des meuniers
du Col-des-Roches]. - [Le Locle] : Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches, 1979 (Le Locle :
Rapidoffset). - 20 p. : ill. ; 21 cm.
619 Cop, Raoul. - Moulins oubliés du Haut-Jura
neuchâtelois ; histoire, fonctionnement,
inventaire / Raoul Cop. - La Chaux-de-Fonds :
chez l'auteur, 1987 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Courvoisier). - 215 p. ; ill. ; 25 cm.
620 Garin, Marcel. - Le gor du Vauseyon et la
Maison du Prussien / Marcel Garin ; postf.
Philippe Graef. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1987. - 56 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise ; année 4, n" 16)
Histoire des moulins du gor du Vauseyon et restauration
de la Maison du Prussien.
621 Heiligmann-Huber, Béatrice. - Les catelles â
relief du château de Valangin / Béatrice
Heiligmann-Huber. - Lausanne : Bibliothèque
historique vaudoise, 1983. - 94 p. : ill. ; 30 cm. -
(Cahiers d'archéologie romande ; N" 27)
ISBN 2-88028-027-3
622 Montandon, Léon. - A propos de la Bonneville
du Val-de-Ruz / Léon Montandon.
In: Musée neitchâtelois. - 1923. p. 72-79.
Histoire de la recherche
archéologique
Les chercheurs
623 Knoepfler, Denis. - Frédéric DuBois de
Montperreux, (1798-1850) / Denis Knoepller.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, 1988. - T. I
La première Académie, 1838-1848, p. 257-304.
Godet, Philippe. - William Wavre / Philippe
Godet. [Suivi d'une] Bibliographie des travaux
de William Wavre / Charles Robert.
In: Musée neuchâtelois. - 1910, p. 49-66.
Etudes
625 Egloff, Michel. - Etapes de la recherche
archéologique dans le canton de Neuchâtel /
Michel Egloff.
In: Helvetia archaeologica (Zurich). - 1980,














Dictionnaire historique et biographique de la
Suisse / publ. avec la recommandation de la
Société générale suisse d'histoire ; et sous la dir.
de Marcel Godet, Henri Tiirler et Victor
Attinger ; avec de nombreux collab. de tous les
cantons.
Voir le n" 20
Bibliographies
626 Bibliographie der Schweizergeschichte. - 1913-
1945. - Bern : allgemeine geschichtsforschende
Gesellschaft der Schweiz ; [puis] Zurich :
Leemann, 1914-1946. - 23 cm.
Devient : Bibliographie der Schweizergeschichte =
Bibliographie de l'histoire suisse. - De 1914 à
1920 suppl. de: Anzeiger fur Schweizerische
Geschichte. De 1921 à 1939suppl. de: Zeitschrift fur
Schweizerische Geschichte.
627 Bibliographie der Schweizergeschichte / hrsg.
von der Schweizerischen Landesbibliothek =
Bibliographie de l'histoire suisse / publ. par la
Bibliothèque nationale suisse. - Jg. 1946^. -
Zurich : Leemann ; [puis] Bern : Office central
féd. des imprimés et du matériel, 1947-»-. -
21 cm.
Fait suite à: Bibliographie der Schweizergeschichte. -
De 1947 à 1957 édité par la Société générale suisse
d'histoire.
628 Gacond, Lise. - Bibliographie du Refuge
huguenot en Suisse après la révocation de l'Edit
de Nantes / par Lise Gacond.
In: Revue suisse d'histoire. - 1986, vol. 36, n" 3, p.
368-391.
Pour le Refuge dans le canton de Neuchâtel, voir les
pages 378 à 380.
629 Henry, Philippe. - L'histoire neuchâteloise dans
les mémoires de licence és lettres de 1983 à
1988 / Philippe Henry.
In: Musée neuchàteiois. - 1989, p. 218-226.
[Musée neuchâtelois. Table. 1864-1963.] Musée
neuchàteiois : table générale des années 1864-
1963 / établie par Eliette Buser ; sous la dir. de
Louis-Edouard Roulet.
Voir le n° 11
[Musée neuchâtelois. Table. 1964-1973.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1964-
1973 / établie par Eliette Van Osselt-Buser ; sous
la dir. de Louis-Edouard Roulet.
Voir le n° 12
[Musée neuchâtelois. Table. 1974-1983.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1974-
1983 / établie par Eliette Van Osselt-Buser ; sous
la dir. de Louis-Edouard Roulet.
Voir le n" 13
630 Roulet, Louis-Edouard. - L'histoire
neuchâteloise dans les mémoires de licence ès
lettres de 1979 à 1982 / Louis-Edouard Roulet.
In: Musée neuchâtelois. - 1983. p. 68-72.
631 Scheurer, Rémy. - L'histoire neuchâteloise dans
les mémoires de licence és lettres de 1968 à
1978 / Rémy Scheurer.
In: Musée neuchâtelois. - 1978, p. 1 77-182.
632 [Schweizerische Zeitschrift fiir Geschichte.
Inhaltsverzeichnis. 1941-1980.] .Schweizerische
Zeitschrift fur Geschichte : Inhaltsverzeichnis zu
den Jahrgângen 1941-1980 = Revue suisse
d'histoire : table générale des matières, années
1941 à 1980 / établie par Heidi Bûhler-Naef.-
Basel : Schwabe, 1983. - 50 p. ; 23 cm.
[Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel.
Table. 1805-1962.] Table systématique des
articles du Véritable messager boiteux de
Neuchâtel, 1805-1962 / René Guye.
Voir le n° 18
Histoire du canton
633 Abrégé chronologique de l'histoire du Comté de
Neuchâtel et Valengin, depuis l'an 1035 jusqu'en
1787 / rédigé sur des manuscrits authentiques
par un ancien justicier du Locle, bourgeois de
Valengin. - En Suisse : [s.n.], 1787. - 366 p. : ill. ;
20 cm + 1 carte (20 x 19 cm).
Attribué à Daniel Droz et D. Quartier-dit-Maire.
Illustré de gravures et accompagné d'une carte de la
Principauté dessinée par David-François de
Merveilleux en 1708 et gravée par Abraham Girardet.
634 Boyve,Jonas. - Annales historiques du Comté de
Neuchâtel et Valangin depuis Jules-César
jusqu'en 1722 / par Jonas Boyve ; publ. pour la
première fois, avec quelques annotations,
d'après le manuscrit de l'auteur revu et complété
par son neveu J.-F. Boyve ; et précédées d'un
avant-propos et d'une notice biographique sur
l'auteur par Gonzalve Petitpierre . - Berne ;
Neuchâtel : Société littéraire F.-L. Davoine,
1854-1861. - 5 vol. ; 25 cm.
Le tome 5 contient quelques notes biographiques sur le
pasteur Boyve et sa famille, un tableau généalogique,
ainsi qu'une table analytique des matières des 5 tomes
de l'ouvrage.
635 Chamhrier, Frédéric de. - Histoire de Neuchâtel
et Valangin jusqu'à l'avènement de la Maison de
Prusse / Frédéric de Chambrier ; préf. par Guy
de Chambrier. - Genève : Slatkine, 1984. -
XVH1,522 p.; 23 cm.
54
4 - Histoire
Reprod. photomécanique, avec une prèfaee de 1984,
de l'édition de: Neuchâtel, 1840. - Tableaux
généalogiques des Maisons de Neuchâtel, de Fribourg,
de Baden-Hochberg, et d'Arberg-Valangin. - ISBN 2-
05-100617-2
636 Courvoi-sier, Jean. - La formation du territoire
neuchâteioi.s / Jean Courvoisier.
In: La fonncuion lenitoriale des cantons
romands : Frihoiiif^. Vaiid, Valais, Neuchâtel,
Genève ilcolloquel Château de La Sarraz, 1987/
[Nicolas Morard ... et al.]. - Lausanne : Société
d'histoire de la Suisse romande, 1989. - P. 41-51.
637 Courvoisier, Jean. - Panorama de l'histoire
neuchâteloise / Jean Courvoisier ;
[photographies de Fernand Perret], - Nouv. éd.
revue et augmentée. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconnière, 1972. - 196 p. : ill. ; 21 cm.
La première édition a paru en 1963 dans les Cahiers de
l'Institut neuchâtelois.
638 Histoire du Pays de Neuchâtel / [publ. à
l'initiative et sous les auspices de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel). - Hauterive : G. Attinger, 1989-» (La
Chaux-de-Fonds : Nouv. Impr. Courvoisier). -
3 vol. : ill. ; 26 cm.
En 1990, seul a paru le premier tome. - Bibliogr. -
ISBN 2-88256-035-4 (éd. complète)
639 Jelmini, Jean-Pierre. - 12 septembre 1814 :... et
Neuchâtel devint suisse / Jean-Pierre Jelmini ;
ouvr. publ. par le Conseil d'Etat de la
République et canton de Neuchâtel. -
[Hauterive] : G. Attinger, cop. 1989 (Saint-
Biaise : Zwahlen). - I 10 p. : ill. ; 18 cm.
ISBN 2-88256-038-9
640 Matile, George-Auguste. - Histoire des
institutions judiciaires et législatives de la
Principauté de Neuchâtel et Valangin / par G.A.
Matile. - [S.I.] : [s.n.], 1838 (Neuchâtel : Impr. de
Petitpierre). - X, LXXXVII, 247 p. ; 21 cm.
641 Neuchâtel et la Suisse / [Léon Montandon,
François Faessier, Alfred Schnegg et Louis-
Edouard Roulet] ; ouvrage publ. par le Conseil
d'Etat de la République et canton de
Neuchâtel. - Neuchâtel : Chancellerie d'Etat,
1969.-442 p. : ill.; 28 cm.
Ouvrage publié à l'occasion du cent cinquantième
anniversaire de l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération.
642 Petitpierre, Jacques. - Patrie neuchâteloise /
Jacques Petitpierre. - Neuchâtel : Impr. centrale :
[puis] Ed. de la Baconnière : [puis] H. Messeiller,
1934-1972.- 5 vol.: ill.; 27 cm.
Un classement systématique des différents sujets traités
par l'auteur a été dressé par Alfred Schnegg et a paru





Piaget, Arthur. - Pages d'histoire neuchâteloise /
Arthur Piaget ; réunies et publ. par la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel et le Musée neuchâtelois à l'occasion
du soixante-dixième anniversaire de l'auteur. -
Neuchâtel : Société d'histoire et d'archéologie,
1935. - XLV, 376 p. : ill. ; 25 cm.
Bibliogr. des travaux de l'auteur: p. XXXIII-XLV.
Scheurer, Rémy. - Histoire du Conseil d'Etat
neuchâtelois, des origines à 1945 / par Rémy
Scheurer, Louis-Edouard Roulet, Jean
Courvoisier ; ouvrage publ. par le Conseil d'Etat
de la République et canton de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Chancellerie d'Etat, 1987. - 263 p. :
ill. ; 26 cm.
Schnegg, Alfred. -Comment Neuchâtel devint
suisse / Alfred Schnegg. - Neuchâtel ; Impr. H.
Messeiller, 1948. - 66 p. ; 17 cm.
Thévenaz, Louis. - Histoire / par Louis
Thévenaz. - Neuchâtel : Comité directeur du
centenaire de la République neuchâteloise,
1948 (Neuchâtel : P. Attinger). - 121 p. : ill. ;
21 cm. - (Le Pays de Neuchâtel ; 10)
Un tirage spécial de ce fascicule a été, la même année,
dédié â la Jeunesse neuchâteloise.
Histoire des régions
647 Chabloz, Fritz. - La Déroche : recherches
historiques sur la paroisse de Saint-Aubin / par
Fritz Chabloz. - Neuchâtel : chez S. Delachaux,
1867.-432 p.; 18 cm.
La Bérocbe est constituée de cinq communes: Saint-
Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart. Montalchez,
Fresens, Vaumarcus-Vernéaz.
648 La Chaux-de-Fonds, son passé et son présent :
notes et souvenirs historiques publiés à
l'occasion du centième anniversaire de
l'incendie du 5 mai 1794. - [La Chaux-de-
Fonds] : [Comité d'initiative], 1894 (La Chaux-
de-Fonds : Impr. du National suisse). - Vil,
514 p. : ill. ; 23 cm.
Ouvrage général sur La Chaux-de-Fonds traitant de
son histoire, des chemins defer, de l'imprimerie, de la vie
sociale et religieuse, etc.
649 La Chaux-de-Fonds : documents nouveaux
publiés à l'occasion du 150me anniversaire de
l'incendie du 5 mai 1794 pour faire suite au
volume paru en 1894 / édité à la demande du
Conseil communal par l'Association pour le
développement de La Chaux-de-Fonds. - La
Chaux-de-Fonds : Editions A.D.C., 1944. -
785 p. ; ill. ; 24 cm.
Titre de la couverture: La Chaux-de-Fonds 1944.
Comprend 6grandes parties : la vieadministrative, la vie
économique, la vieintellectuelle, la vie religieuse, la
bienfaisance, la vie de société.
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650 Cop, Raoul. - Histoire de La Chaux-de-Fonds /
Raoul Cop. - La Chaux-de-Fonds : [Ville de La
Chaux-de-Fonds], [1981]. - 312 p. : ill. ; 24 cm.
651 Landry, Lucien. -Trois causeries sur La Chaux-
de-Fonds d'autrefois données à l'amphithéâtre
du collège primaire en 1884, 1885 et 1886 au
profit d'oeuvres d'utilité publique / [par Lucien
Landry]. - [S.I.] ; [s.n.], 1887 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. du National suisse). - 162 p. ;
20 cm.
Avec une liste des curés et pasteurs de la paroisse, de
1528 à 1858 et un tableau de la population, de 1750 à
1886.
652 Roulet, Louis-Edouard. - L'établissement de la
Mairie de La Chaux-de-Fonds en 1656 : visage et
vertus d'une communauté naissante du Haut-
Jura / par Louis-Edouard Roulet. - La Chaux-
de-Fonds : Conseil communal, 1956. - 301 p. :
ill. ; 24 cm.
Etude et documents publiés sous les auspices du
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds à
l'occasion de la commémoration du troisième
centenaire de cet événement en 1956. - Bibliosr.: p.
293-295.
Etude consacrée à l'histoire de La Chaux-de-Fonds, au
défrichement etpeuplement desmontagnes du Jura et à
l'histoire de la Principauté de Neuchâtel.
653 Thomann, Charles. - La Chaux-de-Fonds au
tempsdesOrléans-Longueville, 1656-1707 / par
Charles Thomann ;photographies de Philippe
de Pietro. - Neuchâtel : Ed. du Griffon,
1975 (Neuchâtel : P.Attinger). - 83 p. : ill. ;
25 cm.- (Trésors de mon pays; 144)
654 Thomann, Charles. - Chronique de la
communauté de La Chaux-de-Fonds sous la
domination du roi de Prusse, 1707-1848 / par
Charles Thomann ; photogr. de Fernand
Perret. - Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1970. -
107 p. : ill. ; 25 cm. - (Trésors de mon pays ; 132)
655 Thomann, Charles. - Une chronique insolite de
LaChaux-de-Fonds, 1898/1932, rédigée d'après
la "Feuille du dimanche", un journal
déconcertant, â la fois religieux, socialiste et
libéral publié par un homme d'exception: le
pasteur Paul Pettavel / Charles Thomann. - La
Chaux-de-Fonds : Ed. d'En-Haut, 1988. -
127 p. : ill. ; 28 cm. - (Historia)
ISBN 2-88251-005-5
656 Le Landeron. - 1888, avant et après : Combes
fête 100 ans / [commune du Landeron] ; [réd. par
Rémy Muriset]. - Le Landeron : commune du
Landeron, 1988. - 24 p. : ill. ; 15x21 cm.
La commune de Combes fut rattachée à celle du
Landeron en 1888.
657 Thévenaz, Louis. - Histoire véridique, militaire et
légendaire du Landeron / écrite et dessinée par
Louis Thévenaz, Jacques Béguin, Marcel
North. - Le Landeron : Société de tir du
Landeron, 1951 (Neuchâtel : Impr. Delachaux et
Niestlé). - 125 p. : ill. ; 23 cm.
658 Faessier, François. - Histoire de la ville du Locle :
des origines à la fin du XIXe siècle / François
Faessier. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière ; Le
Locle : Glauser-Oderbolz, 1960. - 166 p. : ill. ;
21 cm.
Chamhrier, Samuel de. - Description
topographique et économique de la Mairie de
Neuchâtel ; avec des notes historiques et des
planches / par Samuel de Chambrier.
Voir le n" 184
659 Guyot, Charly. - Neuchâtel : histoire d'une cité /
par Charly Guyot. - Neuchâtel : La
Neuchâteloise, 1946. - 299 p. : ill. ; 24 cm.
A été réimprimé chez .Slatkine en 1978. - Bibliogr.: p.
275-283.
660 Jeimini, Jean-Pierre. - Neuchâtel : l'esprit, la
pierre, l'histoire / Jean-Pierre Jeimini ; photogr.
de Ernest Schneider. - Hauterive : G. Attinger,
1986.-203 p.: ill.; 31 cm.
Une traduction en anglais a paru, chez le même
éditeur, en 1987.
Perrenoud, Claude. - Les Planchettes : histoire
d'une communauté des Montagnes / par C.
Perrenoud.
Voir le n" 194
661 Clottu, Olivier. - Histoire de Saint-Biaise /
Olivier Clottu. - Saint-Biaise ; Commission du
3 février, 1955-1958. - 4 vol. : ill. ; 22 cm.
Cahier I : La vie religieuse. - 1955. - 32 p.
Cahier 2 : Les temps préhistoriques, formation et
extension du village, la commune. - 1956. - P. 35-78.
Cahier 3 : Voëns-Maley, activité économique du
village, vieilles demeures. - 1957. - P. 83-135.
Cahier 4 : Les écoles, anciennes auberges, la santé
publique, le feu, communiers de Saint-Biaise. - 1958 -
P. 139-203.
Contient un brefhistorique des familles communières de
Saint-Biaise avec description de leurs armoiries
lorsqu'elles en possèdent, aux pages 165 à 197.
Jeanneret, Maurice. - La commune du Grand et
du Petit Savagnier, des origines à nos jours /
Maurice Jeanneret.
Voir le n" 204
Heyd, José. -Thielle-Wavre / [José Heyd, Jean-
Jacques Masson] ; [avec la collab. de Philippe
Bois, Olivier Clottu ... et al.].
Voir le n" 207
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662 Sandoz-Travers, Jules de. - Notice historique sur
la Seigneurie de Tra\ ers / par Jules de Sandoz-
Travers. - [Neuchâtel] : Société d'histoire du
canton de Neuchâtel, 1881 (Neuchâtel: Impr.de
la Société typographique). - 103 p., 1 carte ;
18 cm.
663 Jéquier, Hugues. - Le Val-de-Travers, Comté de
Neuchâtel, des origines au XlVe siècle / Hugues
jéquier. - Neuchâtel : A la Baconnière, 1962. -
XVI, 226 p. : ill. ; 24 cm.
664 Matile, George-Auguste, - Histoire de la
Seigneurie de Valangin jusqu'à sa réunion à la
Directe en 1592 / par Georges-Auguste Matile. -
Neuchâtel : Impr. de J. Attinger, 1852. - Vil,
355 p. : 22 cm.
Contient un tableau généalogique des seigneurs de
Valangin.
Loew, Fernaiid, - Les Verrières : la vie rurale
d'une communauté du Haut-Jura au Moyen
Age / Fernand Loew.
Voir le n" 527
Recueils de documents
Avant 1848
665 Monuments de l'histoire de Neuchâtel / publiés
par les ordres et au.x frais de Sa Majesté
Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, prince
souverain de Neuchâtel et Valangin, par
George-Auguste Matile. - [S.I.] : [s.n.], 1844-
1848 (Neuchâtel : Impr. de J. Attinger). - 2 t.
reliés en 2 ou 3 vol. ( IV, 1224 p. + planches) :
Fig. ; 38 cm.
Recueil de dr>cuiiie/u.\ des origines au XI Vesiècle.
666 Traités d'alliance et de combourgeoisie de
Neuchâtel avec les villes et cantons suisses,
1290-1815 / publ. par Jules Jeatijaquet ; préf.
d'Arthur Piaget. - [S.I.] : [s.n.], 1923(Neuchâtel :
Impr. P. Attinger). - XVI, 488 p. ; ill. ; 24 cm. -
( Publications de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel. Nouvelle
série ; t. 1)
Puhlicalion de 102 documents, depuis l'alliance de
Rodolphe de Neuchâtel. du ? août 1290. à la ratification
par la Diète fédérale de l'Acte de réunion de Neuchâtel à
la .Suisse, du 19 mai ISI5.
667 Les sources du droit du canton de Neuchâtel. -
Aarau : Sauerlânder, 1982-*. - 26 cm. - (Les
sources du droit suisse ; 21e partie)
Publication de documents de 1214 à I 796.
T. I : Les sources directes ' par Dominique Favarger;
publ. par Maurice de Tribolet. - 1982. - VIII, 402 p.
668 Travaux législatifs des Plaits de Mai, Etats et
Audiences / publ., avec l'autorisation du
Conseil d'Etat, par G. A. Matile. - [S.I.] : [s.n.],
1837 (Neuchâtel : Impr. de Petitpierre). - XXI,
342 p. ; 21 cm.
Publication des Plaits de Mai de Neuchâtel et Valangin.
de 1532 à 1618. des travaux législatifs des Etats de
Neuchâtel et Valangin. de 1606 à 1800. des Audiences
générales, de 1816 à 1830.
669 Recueil des décrets de Son Altesse Sérénissime
Alexandre, prince et duc de Neuchâtel, et des
arrêts du Conseil d'Etat y relatifs, contenant en
outre les pièces qui ont rapport aux changemens
qui ont eu lieu dans ce pays depuis l'an 1806. - A
Neuchâtel : chez Fauche-Borel, 1808. - 126 p. ;
20 cm.
670 Recueil de pièces officielles concernant la
Principauté de Neuchâtel et Valangin. -
Neuchâtel : [Principauté de Neuchâtel et
Valangin], 1827-1849 (Neuchâtel : Impr. de C.-
H. Wolfrath [puis] H. Wolfrath). - 3 vol. (VIII,
491, VIII, 432, VIII, 428 p.) ; 20 cm.
Recueil de lois, décrets, arrêts, règlements, ordonnances,
etc.. de 1655 à 1847.
671 Neuchâtel (canton). Audiences générales, -
Procès-verbaux des Audiences générales, 1816-
1830 / publ. avec une introd. et une table
alphabétique des matières et des noms de
personnes et de lieux [par Arthur Piaget]. -
Neuchâtel : Archives de l'Etat, 1904. - 2 vol.
(LXXXVI, 476 p., 486 p.) ; 20 cm. - (Inventaires
et documents / publ. par les Archives de l'Etat
de Neuchâtel)
672 Neuchâtel (canton). Corps législatif, - Bulletin
officiel des séances du corps législatif de la
Principauté et canton de Neuchâtel. - [S.I.] :
[s.n.], 1831-1847 (Neuchâtel : Impr. G.-H.
Wolfrath [etc.]). - 11 vol. en 101. ; 20 cm.
Après 1848
673 Neuchâtel (canton). Assemblée constituante, -
Bulletin officiel des délibérations de l'Assemblée
constituante de la République et canton de
Neuchâtel / publ. par ordre de l'Assemblée ;
sous la dir. de Gonzalve Petitpierre. -
Neuchâtel : [s.n.], 1848. - 19 fasc. en 1 vol. ; 22
cm.
674 Neuchâtel (canton). Assemblée constituante, -
Bulletin officiel des délibérations de l'Assemblée
constituante de la République et canton de
Neuchâtel en 1858 / publ. par ordre de
l'Assemblée. - Neuchâtel : [s.n.],
1858(Neuchâtel : Impr. de C. Leidecker). - IV,
464 p. ; 22 cm.
675 Neuchâtel (canton). Assemblée constituante, -
Bulletin officiel des délibérations de l'Assemblée
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constituante de la République et canton de
Neuchâtel. - [S.I.] : [s.n.], 1873 (Fleurier : Impr.
Montandon Frères). - V, 67 p. ; 21 cm.
676 Neuchâtel (canton). Assemblée constituante. -
Bulletin officiel des délibérations de l'Assemblée
constituante de la République et canton de
Neuchâtel, 1881. - Neuchâtel : [s.n.], 1882
(Neuchâtel : Impr. de L.-A. Borel). - 109 p. ;
21 cm.
677 Bulletin officiel des délibérations du Grand
Conseil de la République et canton de
Neuchâtel. - Vol. 1 (1848)-»-. - [Neuchâtel] :
[s.n.] : [Chancellerie d'Etat], 1848-^ (Neuchâtel :
Impr. F. Loutz [etc.]). - 21 cm.
678 Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur sa gestion et l'exécution des lois. - Année
1848—^. - [S.I.] : [s.n.], 1848-»- (Neuchâtel : Impr.
de F. Loutz [etc.]). - 21 cm.
Annuel. - Dès 1933, légère variante du titre: "Rapports
du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui des
comptes et sur sa gestion".
679 Recueil des lois, décrets, et autres actes du
gouvernement de la République et canton de
Neuchâtel.-T. 1 (1849)-t. 15 (1886). - [S.I.] :
[s.n.], 1849-1886 (Neuchâtel : Impr. F. Loutz
[etc.]). - 15 vol. ; 21 cm.
Un nouveau recueil officiel des lois a été publié, en
18 vol., entre 1886 et 1922; une troisième édition
(" Recueil officiel des lois, décrets et arrêtés de la
République et canton de Neuchâtel") a paru, en 12
vol., entre I924et 1973.
Sources diverses
680 Barillier, Jouas. - Monuments parlans de
Neuchâtel : [fragments] / par Jonas Barillier ; éd.
par Charles Châtelain et Charles Monvert.
In: Musée neuchâtelois. - 1899, p. 21-26, p. 49-
52, p. 107-1II, p. 187-193, p. 296-304, 1900, p.
45-51, p. 68-74.
Relatifaux inscriptionsde la Collégialede Neuchâtel,
de l'Abbaye de Fontaine-André, de l'église et la chapelle
de Cressier. de la Collégiale de Valangin.
681 Chaillet, Abraham.-[Journal. Extraits. 1614-
1665.] Mémoyres de plussieurs choses
remarquées par moi Abraham Chailliet,
dempuits l'an 1614.
In: Musée neuchâtelois. - 1880, p. 240-247, p.
270-272, 1881, p. 24-28, p. 218-220, 1883, p. 97-
98, p. 192-193, p. 303-304, 1884, p. 72, p. 134-
136, p. 216, p. 244-246, p. 276-278, 1886, p. 50-
52, p. 72-76, p. 94-99, p. 169-171, p. 200, p. 301-
302, 1887, p. 28-30, p. 55-56, p. 78-79, p. 202, p.
314,1888, p. 53-54, p. 102,p. 269-270, 1889, p.
52, p. 219-220, p. 296-298, 1892, p. 53, 1893, p.
121-122, p. 218-219, p. 244, 1894, p. 21-22, p. 44-








215-216, 1897, p. 284, 1898, p. 50-51, p.
122-123, 1900, p. 25.
73-74, p.
Neuchâtel (ville). Bourserie. - [Comptes. 1360-
1672. Extraits.] Extrait des comptes de la
Bourserie de la ville de Neuchâtel / [éd. par] W.
Wavre.
In: Musée neuchâtelois. - 1905, p. 51-67, p. 127-
143, 1906,p. 26-41, p. 88-96, p. 125-136,p. 162-
173, p. 259-268, 1907, p. 37-45, p. 70-96, p. 224-
227, p. 271-277, 1908, p. 110-118, p. 151-160, p.
255-258, 1909, p. 46[rectifications], p. 72-78, p.
247-251.
Une table alphabétique des matières et des noms
propres contenus dans ces extraits a été dressée par
Georges Wavre et imprimée, en 1913, chez Wolfrath et
Sperlé.
Les us et coutumes de la Béroche en 1398 / [réd.
par le clerc Guillaume Menta] ; [éd. et
commentés par] W. Pierrehumbert.
In: Musée neuchâtelois. - 1932, p. 61-72, p. 84-
96, p. 125-140, p. 160-181.
Edition d'un document de 1398.
Neuchâtel (ville). Conseil de ville. - Les manuels
du Conseil de la ville de Neuchâtel / [éd. par
Arthur Piaget].
In: Musée neuchâtelois. - 1901, p. 160-1 76, p.
253-262, 1902, p. 72-87.
Publication intégrale des délibérations et décisions du
Conseil de la ville de Neuchâtel pour les années 1460 à
1481.
Les entreprises du duc de Bourgogne contre les
Suisses / éd. critique par Alfred Schnegg. - Bâle
E. Birkhâuser, 1948. - VI11, 213 p. ; 24 cm.
Th. lettres Neuchâtel, 1944. - A paru aussi comme 3e
vol. de la collection "Quellen zur Schweizer
Geschichte. Neue Folge. 1. Abteilung, Chroniken".
Publication d'une chronique du XVe siècle. - Biblioer.
p. 1-16.
Documents inédits sur la Réformation dans le
Pays de Neuchâtel / publ. par Arthur Piaget. -
Neuchâtel : Archives de l'Etat, 1909. - VI, 602
p. ; 24 cm. - (Inventaires et documents / publ.
par les Archives de l'Etat ; vol. 4)
Documents de 1531) à 1538.
Musée historique de Neuchâtel et Valangin /
publié par George-Auguste Matile. - Neuchâtel
Impr. de Petitpierre: [puis] Impr. de H.
Wolfrath ; [puis] Impr. de H. Wolfrath et
Metzner, 1841 -1860. - 3 vol. ; ill. ; 22 cm.




L"Almanach neucliâtelois pour ... / rédigé par
quelques patriotes.
Voir le n" 24
Almanach de la République et canton de
Ncuchâtel pour... / publ. par la Société
neuchâteloise d'utilité publique.
Voir le n" 21
688 Etrenne.s neuchâteloises. - Année 1(1862)-
Année 5{ 1893). - Locle : E. Courvoisier, 1862-
1893. - 19 cm.
Annuel jusqu'en I86.S.- Devient: Nouvelles étrennes
neuchâteloises.
689 Nouvelle.s étrennes neuchâteloises. - 1914; 1922-
1926 ; 1933. - Neuchâtel : J. Guinchard : [puis]
Libr. Reymond, 1914-1933. - 6 vol. : ill. ; 21 cm.
Fait suite à: liirennes neuchâteloises.
690 Musée neuchâtelois : recueil d'histoire nationale
et d'archéologie : organe de la Société d'histoire
du canton de Neuchâtel. - Année 1(1864) -
50(1913) : n.s. année 1(1914) - 50(1963) ; sér. 3,
année 1(1964)-»-.- Neuchâtel : [Société d'histoire
et d'archéologie du canton de Neuchâtel],
1864—•. - 27 [puis] 28 [puis] 25 cm.
Variations dans les sous-titres: de I9l4â 1963(série 2),
seul le second sous-titre est conservé; â partir de
1964 (série 3). nouveau sous-titre: revue d'histoire
régionale.
Le Véritable messager boiteu.x de Neuchâtel
pour l'an.
Voir le n" 27
De la fin du monde antique au
Xle siècle
691 Tribolet, Maurice de. - Neuchâtel était-il le
centre d'un fisc royal au début du Xle siècle ? /
Maurice de Tribolet.
In: Musée neuchâtelois. - 1979, p. 99-108.
Vouga, Daniel. - Préhistoire du Pays de
Neuchâtel des origines aux Francs / Daniel
Vouga ; préf. de D. Viollier.
Voir le n" 583
692 Vuille, Paul. - Notes sur le prieuré de Bevaix à
ses débuts / Paul Vuille.
In: Musée neuchâtelois. - 1980, p. 35-39.
La maison de Neuchâtel (Xlle
au XlVe siècle)
693 Bauer, Eddy. - Au service de Bourgogne : la
grande rançon de Jean de Neuchâtel / Ed.
Bauer.
In: Musée neuchâtelois. - 1937, p. 234-246.
694 Bauer, Eddy. - Les campagnes de Louis de
Neuchâtel au service de la France / Ed. Bauer.
In: Musée neuchâtelois. - 1933, p. 52-64.
695 Bauer, Eddy. - La captivité de Jean de Neuchâtel
à Semur-en-Auxois / Ed. Bauer.
In: Musée neuchâtelois. - 1932, p. 53-60.
696 Bauer, Eddy. - Louis de Neuchâtel et la Maison
de Montfaucon / Ed. Bauer.
In: Musée neuchâtelois. - 1934, p. 179-192, 1935,
p. 29-37, p. 111-120, p. 174-183, p. 201-210.
697 Chambrier, Jean-François de. - Sur la vie et le
procès criminel de Vauthier. bâtard de
Neuchâtel / François, baron de Chambrier.
In: Der Schweizerische Geschichtforscher. - 1812.
t. I, p. 403-439.
698 Châtelain, Charles. - Les sires de Valangin et
l'évêque de Bâle / Ch. Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - 1895, p. 180-186, p.
219-223, p. 235-238, p. 267-272.
699 Jeanjaquet, Jules. - Les prétendues guerres entre
Rodolphe de Habsbourg et les Neuchâtelois / J.
Jeanjaquet.
In: Musée neuchâtelois. - 1945, p. 119-132.
700 Jéquier, Hugues. - Comment Neuchâtel devint,
en 1288. arrière-fief de l'Empire / Hugues
Jéquier.
In: Musée neuchâtelois. - 1954, p. 18-27.
701 Loew, Fernand. - Livres, bréviaires et missels à
Neuchâtel avant le XVIe siècle / F. Loew.
In: Musée neuchâtelois. - 1968, p. 45-48.
702 Loew,Fernand. - Les premiers hôpitaux à
Neuchâtel / Fernand Loew.
In: Musée neuchâtelois. - 1968, p. 127-144.
703 Roulet, Alexis. -Campagne du comte Louis en
Italie / Alexis Roulet.
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898 Bolle, Arnold. - Une page d'histoire : la grève
générale de 1918 et sa répercussion sur les
troubles de La Chaux-de-Fonds / Arnold
Bolle. - La Chaux-de-Fonds ; Courvoisier S.A.,
1968. - 24 p. : ill. ; 21 cm.
899 Courvoisier, Jean. - Lettre de 1903 sur les
origines du Parti libéral / Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1986, p. 37-42.
Présentation et édition d'une lettre de Jules Calame à
Henri Jacottet.
900 Maridor, Alexis. - Le colonel Philippin : esquisse
biographique / par Alexis Maridor ; suivie des
Mémoires du colonel (autobiographie) rédigés
par lui-même en 1881-1882. - Chaux-de-Fonds :
Impr. du National suisse, 1883. - 86 p. ; 21 cm.
901 Perrenoud, Marc. - La grève des maçons et
manoeuvres en 1904 à La Chaux-de-Fonds /
Marc Perrenoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1985, p. 23-50.
902 Ramseyer, Jacques. - Les anarchistes de La
Chaux-de-Fonds (1880-1914) : de la propagande
par le fait au syndicalisme révolutionnaire /
Jacques Ramseyer.
In: Musée neuchâtelois. - 1985, p. 3-21.
903 Robert, Samuel. - Numa Droz, un grand homme
d'Etat : 1844-1899 / Samuel Robert. -
Neuchâtel ; Paris : Delachaux & Niestlé, 1944. -
203 p. : ill. ; 19 cm.
904 Scheurer, Rémy. - L'introduction de la
représentation proportionnelle dans l'élection
du Grand Conseil neuchâtelois / Rémy
Scheurer.
In: Musée neuchâtelois. - 1975, p. 3-34.
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905 Schnegg, Alfred. - Les autorités neuchâteloises et
les événements de 1870-1871 / Alfred Schnegg.






Aux Archives de l'Etat, Château de Neuchâtel
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Archives et archivistique
Généralités
906 Bauer, Eddy. - Les archives des comtes de
Neuchâtel : un inventaire du XI Vme siècle / Ed.
Bauer.
In: Musée neuchâtelois. - 1937, p. 46-50.
907 Berthoud, Gabrielle. - Manuscrits disparus /
Gabrielle Berthoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1985,p. 132-134.
Sur la perle de manuscrits de la Bibliothèque des
Pasteurs, probablement riches d'enseignement sur les
premières décetmies de l'Eglise réformée à Neuchâtel.
908 Rapport des Archives de l'Etat. - Exercice de
1904-^.
In: Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur sa gestion et l'exécution des lois. - 1904, p.4I-
47.
Annuel. - Sous de légères variantes de titre, le rapport
est publié depuis 1898. De 1898 à 1924,le rapport des
Archives de l'Etat figure avec celui de la Chancellerie
d'Etat; dès 1925, il paraît avecceluidu Département de
l'instruction publique. A partir de 1950, des tirés à part
en sont distribués.
909 Schnegg, Alfred. - Jean-François de Chambrier
et le classement des anciennes archives
neuchâteloises / Alfred Schnegg.
In: Muséeneuchâtelois. - 1977, p. 63-78.
910 Thévenaz, Louis. - Delagrotte au palais de
cristal : (esquisse de l'histoire des Archives de
l'Etat de Neuchâtel) / Louis Thévenaz.
In: Nouvelles étrennes neuchâteloises. -
Neuchâtel : J. Guinchard. - 1923, p. 64-89.
911 Tribolet, Maurice de. - Georges-Auguste Matile
et les archives / Maurice de Tribolet.
In: Musée neuchâtelois. - 1978, p. 86-90.
912 Tribolet, Maurice de. - Un trésor des Archives de
Neuchâtel : le registre des assises du Val-de-
Morteau, (1329-1331)/ Maurice de Tribolet.
In: Musée neuchâtelois. - 1980, p. 71-73.
Accès aux sources
913 Montandon, Léon. - Les registres d'état civil aux
Archives de l'Etat de Neuchâtel / Léon
Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1938, p. 31-42.
Complémentet mise à jour des renseignementspar Heidi
Renaud-Kern dans l'Annuaire de la Société suisse
d'études généalogiques. 1980. p. 155-156.
Montandon, Léon. - La rénovation des
reconnaissances des Montagnes de Valangin en
1660/ Léon Montandon.
Voir le n" 754
Inventaires et publications de textes
914 Courvoisier, Jean. - Petit guide des archi\ es
anciennes de l'Etat de Neuchâtel / par Jean
Courvoisier. - Neuchâtel : Archi\es de l'Etat,
1981. - 51 p. : ill. ; 21 cm. - (Inventaires et
documents / Archives de l'Etat de Neuchâtel)
Documents inédits sur la Réformation dans le
Pays de Neuchâtel / publ. par Arthur Piaget.
Voir le n" 686
Monuments de l'histoire de Neuchâtel / publiés
par les ordres et aux frais de Sa Majesté
Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse, prince
souverain de Neuchâtel et Valangin, par
George-Auguste Matile.
Voir le n" 665
Neuchâtel (canton). Audiences générales. -
Procès-verbaux des Audiences générales, 1816-
1830 / publ. avec une introd. et une table
alphabétique des matières et des noms de
personnes et de lieux [par Arthur Piaget].
Voir le n° 671
Robert, Abraham. - Description de la froutière
des Montagnes de Valangin / Abraham Robert
et Benoît de La Tour ; accompagnée d'une carte
hors texte ; introd., notes et index alphabétique
des noms de personnes et de lieux par Arthur
Piaget, Louis Thévenaz.
Voir le n» 180
915 Tribolet, Maurice de. - Répertoire sommaire du
fonds d'Estavayer / par Maurice de Tribolet. -
Neuchâtel : Archives de l'Etat, 1982. - 39 p. ;




916 Thévenaz, Louis. - Les études historiques en pays
neuchâtelois : (esquisse historiographique) /
Louis Thévenaz.
In: Musée neuchâtelois. - 1939, p. I 78-191.
XlVe, XVe et XVIe siècles
917 Jeanjaquet, Jules. - L'auteur de la Chronique des
chanoines et des Mémoires du chancelier de
Montmollin / Jules Jeanjaquet.
In: Musée neuchâtelois. - I95I. p. 3-14. p. 43-54.
L'auteur de la Chronique des chanoines de Neuchâtel et
des Mémoires sur le Comté de Neuchâtel en Suisse,
attribués par supercherielittéraire au chancelier Georges
de Montmollin. est en réalité Abraham Piirv.
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918 Piaget, Arthur. - La "Chronique des chanoines
de Neuchâtel" / Arthur Piaget.
In: Musée neiichàielois. - 11196, p. 77-92, p. 104-
110, p. 125-137.
In: Pap,es d'histoire neuehâieloise '^Arthur
Piaget. - Neiiehâtel : Soeiété d'histoire et
d'archéologie, 1935. - P. 33-90.
.Sur le caractère apocryphe de la Chronique des
chanoines de Neuchâtel et d'autres textes d'histoire
neuchàteloise.
XVIIe et XVIIIe siècles
919 Boyve, .Jérôme-Emmanuel. - Recherches sur
i'indigénat heh étique de la Principauté de
Neuchâtel et Vallangin / recueillies & mises au
jour par Jérôme-Einanuel Boyve. - A
Neuchâtel : De Plmpr. de la Société
typographique, 1778. - XI1, 281 p.; 20 cm.
920 Jeanjaquet, .Jules. - La légende de Noidenole.x /
J. Jeanjaquet.
In: Musée neuehâtelois. - 1939, p. 6-1 7, p. 54-65.
Jeanjaquet, Jules. - Récit apocryphe et relation
authentique du séjour d'Henri 11 de Longueville
à Neuchâtel en 1657 / J. Jeanjaquet.
Voir le n" 749
921 Pury, Abraham. - Mémoires sur le Comté de
Neuchâtel en Suisse / par le chancelier de
Montmollin ; [éd. par G. Petitpierre et C.
Prince]. - [S.l.j : [s.n.], 1831(Neuchâtel : Impr. de
Petitpierre et Prince). - 2 t. en 1 vol. (256, 302 p.) ;
21 cm.
Les Mémoires, attribués par supercherie littéraire ci




922 Daguet, Alexandre. - Du mouvement historique
dans le canton de Neuchâtel de 1864 à 1874 /
Alexandre Daguet.
In: Musée neuehâtelois. - 1874, p. 121-134.
Discours prononcé a la réunion de la Société cantonale
d'histoire, aux Brenets, le 6 juillet 1874.
923 Diacon, Max. - Etudes neuchâteloises : dans quel
esprit il est utile d'étudier notre histoire / Max
Diacon.
In: Musée neuehâtelois. - 1893, p. 77-83.
924 Montandon, Léon. - La fondation du Musée
neuehâtelois / Léon Montandon.
In: Musée neuehâtelois. - 1939, p. 192-199.
Historiens
925 [A la mémoire d'Auguste Bachelin] / [notices de]
Louis Thévenaz, Dorette Berthoud, Maurice
Jeanneret [... et al.].
In: Musée neuehâtelois. - 1932, p. 17M8.
Suite d'articles sur Bachelin historien, romancier,
peintre.
926 Frédéric-Alexandre de Chambrier, 1785-1856:
hommage à la mémoire de l'homme d'Etat et de
l'historien neuehâtelois pour le bicentenaire de
sa naissance : notice biographique ; suivie d'un
extrait des Mémoires biographiques inédits
rédigés par son fils Frédéric-Pierre de
Chambrier / éd. établie par Guy de Chambrier. -
Neuchâtel : Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel, 1985. - 69 p., [2] f. de pl. :
ill. ; 24 cm. - (Cahiers de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel : n° 7)
927 OuBois de Montperreux, Frédéric. -
[Correspondance.] Lettres de Du Bois de
Montperreux à Ferdinand Relier / [éd. et introd.
par Léon Montandon].
In: Musée neuehâtelois. - 1926-1933.
Voir l'introduction de Léon Montandon dans le volume
1926, pages 30 à 32.
Knoepfler, Denis. - Frédéric DuBois de
Montperreux, (1798-1850) / Denis Knoepfler.
Voir le n" 623
928 Breitmeyer,Jules. - Discours de M. J. Breitmeyer
[à la]XXlme séance générale de la Société
cantonale d'histoire â La Brévine, le 4 août 1884.
In: Musée neuehâtelois. - 1884, p. 258-268, p.
282-287.
Consacré à David-Guillaume Huguenin.
929 Baiier, Eddy. - Georges-Auguste Matile, (1807-
1881)/ Eddy Bauer.
In: Musée neuehâtelois. - 1961, p. 99-112.
930 Tribolet, Maurice de. - Georges-Auguste Matile,
(1807-1881)/Maurice de Tribolet.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel. 1988. - T. I :
La première Académie, 1838-1848,p. 321-348.
XXe siècle
Sociétés et institutions
931 Barrelet, Jean-Marc. -40 ans de création en
pays neuehâtelois : histoire, peinture, littérature
à travers les Prix Bachelin décernés par la
Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel depuis 1950/ Jean-Marc Barrelet,
Catherine Renaud, Roger-Louis Junod ; [réalisé
par Jacques Ramseyer et Michel Schlup ...]. -
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Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteloise,
1989 (La Chaux-de-Fonds : Typoffset
Dynamic). - 87 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise ; année 6, n" 23)
Survol de l'histoire, la peinture et la littérature dans le
canton dans la seconde partie du siècle, suivi de brèves
notices bio-bibliographiques des lauréats du Prix
Bachelin, de 1950 à 1989.
932 Montandon, Léon. - Un siècle d'activité du
Musée neuchâtelois et de la Société d'histoire,
1864-1964/ Léon Montandon. - Neuchâtel :
Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel, 1966 (Neuchâtel : Impr. centrale). -
56 p. : ill. ; 25 cm. - (Cahiers de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel ; n" 2)
933 Roulet, Louis-Edouard. - Les 125 années du
Musée neuchâtelois / Louis-Edouard Roulet.
In: Musée neuchâtelois. - 1989,p. 3-12,
Historiens
934 Roulet, Louis-Edouard. - Hommage à M. Eddy
Bauer ; [suivid'une] Liste des principales
publications de M. Eddy Bauer / Louis-
Edouard Roulet.
In: Musée neuchâtelois. - 1972, p. 9-15.
935 Roulet, Louis-Edouard. - En hommage à
Gabrielle Berthoud / Louis-Edouard Roulet.
[Suivid'une] Liste des publications de Mlle
Gabrielle Berthoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1982, p. 201-206.
936 Montandon, Léon. - AlfredChapuis, (6juin
1880- 18juillet 1958)/ Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1958,p. 147-150.
Avec la listedes principales publications d'Alfred
Chapuis, quicomprennent ausssides oeuvres defiction.
937 LeDr Olivier Clottu : sa passion ... pour le passé,
la généalogie, l'héraldique / [textesde Jean
Courvoisier, Heidy Renaud-Kern, Jean-Marie
Thiébaud... et al.].
In: Le Gouvernail : ancien bulletin des Unions
chrétiennes de Saint-Biaise. - Saint-Biaise. -
1987, 56e année, n''6,p. 1-7.
Avec une liste des publications d'Olivier Clottu entre
1942 et 1986.
938 Roulet, Louis-Edouard. - En hommage à Jean
Courvoisier / Louis-Edouard Roulet. [Suivi
d'une] Liste des publications de M. Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1987, p. 109-121.
939 Thévenaz, Louis. - Marius Fallet / Louis
Thévenaz.












Bovet, André. - Jean Grellet, 1852-1918 / André
Bovet.
In: Musée neuchâtelois. - 1918, p. 217-219.
Nécrologie.
Bauer, Eddy. - Jules Jeanjaquet, philologue et
historien neuchâtelois / Eddy Bauer. [Suivi
d'une] Bibliographie des travaux de M. Jules
Jeanjaquet de 1937 à 1946 / Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1947, p. 5-14.
La bibliographie dressée ici par Léon Montandon fait
suite à celle publiée en 193 7 dans le Musée neuchâtelois.
pages 5-14, par Armand Du Pasquier.
Du Pasquier, Armand. -Coup d'oeil sur l'oeuvre
historique de M. Jules Jeanjaquet ; [suivi d'une]
Bibliographie des travaux de M. Jules
Jeanjaquet / Armand Du Pasquier.
In: Musée neuchâtelois. - 1937, p. 5-14.
Roulet, Louis-Edouard. - Hommage à Fernand
Loew / Louis-Edouard Roulet. [Suivi des]
Principales publications de Fernand Loew /
J[ean] C[ourvoisier].
In: Musée neuchâtelois. - 1978, p. 97-100.
Thévenaz, Louis. - Jaqueline Lozeron ;
Bibliographie des travaux de Jaqueline
Lozeron / Louis Thévenaz.
In: Musée neuchâtelois. - 1958, p. 61-64.
Bauer, Eddy. - Léon Montandon : son oeuvre et
sa carrière / Eddy Bauer.
In: Musée neuchâtelois. - 1964, p. 145-148.
Bauer, Eddy. - Arthur Piaget, historien
neuchâtelois / Eddy Bauer. [Suivi d'une]
Bibliographie des travaux de M. Arthur Piaget,
de 1935 à 1945 / Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1945, p. 99-108.
La bibliographie dressée icipar Léon Montandon /ait
suite à cellepubliée en 1935 dans les "Pages d'histoire
neuchâteloise"d'Arthur Piaget, pages XXXlll-XL V.
Du Pasquier, Armand. -Coup d'oeil sur l'oeuvre
historique de M. Arthur Piaget ; [suivi d'une]
Bibliographie des travaux de M. Arthur Piaget /
Armand Dupasquier.
In: Pages d'histoire neuchâiteloise / Arthur
Piaget. - Neuchâtel : Société d'histoire et
d'archéologie, 1935. - P. XXI-XLV.
Bibliographie de 1888 à J935.
"Thévenaz, Louis. - Arthur Piaget, archiviste de
l'Etat / Louis Thévenaz.
In: Musée neuchâtelois. - 1952,p. 173-188,
Godet, Philippe. - Charles Robert, 1872-1918 /
Philippe Godet.
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Du Pasquier, Armand. - Edouard Rott, ( 1854-
1924) / Armand Du Pasquier.
In : Musée neuchâtelois. - 1924, p. 212-219.
Rosselet, Claire. - Edouard Rott, 1854-1954/
[Claire Rosselet, Léon Kern, Hélène Rott de
Neufville], - [S.I.] : [s.n.], [1954], - 24 p. : ill. ;
21 cm.
Carrière de Louis-Edouard Roulet ; [suivi d'une]
Bibliographie.
In : Cinq siècles de relations franco-suisses :
hommage à Louis-Edouard Roulet. - Neuchâtel :
Ed. de la Baeonnière. 1984. - P. 7-12.
Bibliographie des travau.x de Louis-Edouard Roulet.
Roulet, Louis-Edouard. - En hommage à Alfred
Schnegg / Louis-Edouard Roulet. [Suivi d'une]
Liste des publications de M. Alfred Schnegg.
In: Musée neuchâtelois. - 1982, p. 97-108.
Schnegg, Alfred. - Louis Thévenaz, 1883-1960 /
Alfred Schnegg.
In: Musée neuchâtelois. - i960, p. 156-162.
Numismatique
Chapuis, Alfred. - Documents inédits sur Jean-
Pierre Droz / Alfred Chapuis.
In : Musée neuchâtelois. - 1942, p. 38-45.
Demole, Eugène. - Histoire monétaire de
Neuchâtel / Eugène Demole et William Wavre ;
revue et publiée par Léon Montandon. -
Neuchâtel : Société d'histoire et d'archéologie,
1939_ _ 354 p. : ill. ; 23 cm. - (Publications de la
Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel. Nouvelle série ; t. 3)
Gallet, Georges. - Quelques notes sur la vie et
l'oeuvre du médailleur J.-P. Droz (1746-1823) /
G. Gallet.
In: Musée neuchâtelois. - 1902, p. 292-310.
Avec des plancheset une liste desmédailles, jetonset
monnaies de Jean-Pierre Droz.
Huguenin, Paul. - Médaille, mémoire de métal /
textes de Paul Huguenin, Sylviane Musy-
Ramseyer, Denisede Rougemont. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1989. - 61 p. : ill. ;
23cm. - (Nouvelle revueneuchâteloise ; année6,
n»22) ,
Contient de courtes biographiesde graveurs
neuchâtelois: les Thiéhaud. Jean-Jacques Perret-Gentil,
Jean-Pierre Droz. Henri-François Brandi. Fritz-Ulysse
Landry.
Martin, Colin. - La trouvaille monétaire de
Dombresson / par Colin Martin.
In: Musée neuchâtelois. - 1971, p. 217-250.
Avecdes planches et un catalogue.
Pièces de monnaies romaines de 150 av. J.-C. à 68ap.
J -C.. trouvées à Dombresson.
960 Michaud, Albert. - Liste des médailles et jetons
concernant La Chaux-de-Fonds Jusqu'en 1901,
avec une notice sur les sociétés de tir " Les
Armes-Réunies" et "Les Amis de la carabine" /
A. Michaud.
In: Revue suisse de numismatique. - I90I, t. II,
p. 212-245.
961 Montandon, Léon. - Jean-Pierre Droz et la
collection de ses oeuvres au Musée d'histoire de
Neuchâtel / Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1940, p. 33-43.
962 Montandon, Léon. - Une médaille de Jonas-
Pierre Thiébaud / par Léon Montandon.
In: Revue suisse de numismatique. - 1933, t. 25,
p. 393^00.
Médaille gravée par Jonas-Pierre Thiébaud en 1754,
consacrée à la ville de Neuchâtel.
963 Montandon, Léon. - Quelques creuzers
neuchâtelois de la Maison d'Orléans-
Longueville / par Léon Montandon.
In: Revue suisse de numismatique. - 1934, t. 26,
p. 37-47.
964 Perrochet, Edouard. - La médaille de fidélité de
1831 / E. Perrochet.
In: Musée neuchâtelois. - 1899, p. 244-252.
Voir la rectification d'Alfred Godet à la page 276 du
Musée neuchâtelois de la même année.
Sur la médaille d'Henri-François Brandi, destinée aux
Neuchâtelois ayant participé à la répression du
mouvement républicain.
965 Robert, Arnold. - La médaille commémorative
du cinquantenaire de la République
neuchâteloise, 1848-1898 / Arnold Robert.
In: Revue suisse de numismatique. - 1898, t 8 p
327-331.
966 Rougemont, Denise de. - La circulation
monétaire à Neuchâtel, 1590-1681 / Denise de
Rougemont.
In: Revue suisse de numismatique. - 1979 t 58
p. 305-326.
967 Rougemont, Denise de. - Complément à la
trouvaille monétaire de Dombresson / Denise de
Rougemont.
In: Muséeneuchâtelois. - 1976,p. 3-13.
Avec des planches etuncatalogue. Aégalement paru
de façon moins complète et sous le titre de " La
trouvaille de Dombresson", dans la Gazette
numismatique suisse, en 1975, cahier97,p. 7à 12
Complément à l'article de Colin Martin, publié dansle
Musée neuchâtelois en 1971.
968 Rougemont, Denise de. - Deux médailles des
derniers seigneurs de Valangin / par Denisede
Rougemont.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1983
t. 97, p. 71-74.
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Médailles de René de Challant et d'Isabelle de
Challant.
969 Rougemont, Denise de. - Médailles, portraits et
gravures / par Denise de Rougemont.
In : David de Pury, 1709-1786 / textes de Jean
Courvoisier, Jean Guinand, Denise de
Rougemont [... et ai] ;publ. par Louis-Edouard
Roulet. - Hauterive : G. Attinger, 1986. - P. 113-
124.
Essentiellement sur les médailles consacrées à David de
Pury, dues à Charles Motta, Louis Bovy, et Fritz
Landry.
970 Rougemont, Denise de. - Monnaies trouvées lors
des fouilles de 1917 à Cotencher, NE / Denise de
Rougemont.
In: Gazette numismatique suisse. - 1980, 30,
cahier 120,p. 100-104.
Monnaies anciennes utilisées vraisemblablement par des
faux-monnayeurs, au XlVe. à lafin du XVIe, ou au
début du XVIle siècle.
971 Rougemont, Denise de. - 2000 ans de monnaies à
Neuchâtel : les monnaies racontent l'histoire du
Pays de Neuchâtel / Denise de Rougemont.
In: Bibliothèques et musées. - 1972,p. 75-82.
972 Schweizerische numismatische Rundschau =
Revue suisse de numismatique / Société suisse
de numismatique. - Vol. 24(1925)-»-. - Genève :
[s.n.], 1925-»-.-24 cm.
Annuel. - Faitsuite à; Revue suisse denumismatique. -
Troisindexont paru, pour lesannées 1891-1928, 1930-
1959, et 1960-1981.- ISSN 0035-4163
973 Wavre, William. - Les médailles du Tir cantonal
du Locle, 1892 / W. Wavre.
In: Musée neuchâtelois. - 1892,p. 243-245.
In: Revue suisse de numismatique. - 1892, t. 2, p.
312-315.
974 Wavre, William. - La restauration de l'atelier
monétaire de Neuchâtel par Marie de Bourbon
en 1588 / William Wavre et Eugène Demole.
In: Revue suissede numismatique. - 1912, t. 18.
p. 5-44, p. 129-142.
Généalogie et héraldique
Ouvrages de référence et manuels
généraux
975 Bibliographie der Schweizerischen
Familiengeschichte / hrsg. von der
Schweizerischen Gesellschaft fur
Familienforschung = Bibliographie
généalogique suisse / Société suisse d'études
généalogiques. - H. 1 (1964)-»-. - Basel, 1966^
21 cm. - (Bibliographische Schriften zur
Schweizerischen Familienforschung. Reihe 1)
De 1946à 1963,paraît dans " Le Généalogiste suisse"
976 Clottu, Olivier. - Bornes armoriées du Pays de
Neuchâtel / par Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Anntiairc 1974,
p. 43-55.
Dictionnaire historique et biogrtiphique de la
Suisse / publ. avec la recommandation de la
Société générale suisse d'histoire ; et sous la dir.
de Marcel Godet, Henri Tiirler et Victor
Attinger ; avec de noiribreu.x collab. de tous les
cantons.
Voir le n" 20
977 Der Familienforscher : Mitteilungen der
Schweizerischen Gesellschaft fur
Familienforschung = Le Généalogiste : bulletin
de la Société suisse d'études généalogiques. -
1934-1937. - Bern. - 24 cm.
Devient: Der Schwcizcr Familienforscher = Le
Généalogiste suisse. - Est contenu dans: Der .Schweizer
Sammier und Familienforscher = Le Collectionneur et
généalogiste suisse.
978 Familiennamenbuch der Schweiz = Répertoire
des noms de famille suisses = Repertorio dei
nomi di famiglia svizzeri / [hrsg. vom
Eidgenôssischen Statistischen Amt]. - 2e éd.,
revue et complétée. - Zurich : Ed.
polygraphiques, 1968-1971. - 6 vol. ; 25 cm.
Texte trilingue allemand, français et italien. La
première édition, en deux volumes, a paru en 1940.
979 Galbreath, Donald Lindsay. - Manuel du
blason / D.L. Galbreath. - Nouv. éd. revue,
complétée et mise au point / par Léon Jéquier. -
Lausanne : Ed. .Spes, 1977. - 344 p. : ill. ; 28 cm.
Avec un répertoire des noms propres et des termes
héraldiques. Première édition parue en 1942. -
Bibliogr. - ISBN 2-6024)0042-6
980 Jahrbuch / Schweizerische Gesellschaft fur
Familienforschung = Annuaire / Société suisse
d'études généalogiques. - 1974-»-. - Basel : F.W.
Kummel, 1974—». - 21 cm.
Fait suite à: Der Schweizer Familienforscher = Le
Généalogiste suisse, - Pour les années précédentes,
voir: "Le Généalogiste" (1934-1937), dans: " Le
Collectionneur et généalogiste suisse"; " Le
Généalogiste suisse" ( 1938-1973).
Jeanneret, Frédéric-Alexandre-lVIarie. -
Biographie neuchâteloise / par F.-A.-M.
Jeanneret et J.-H. Bonhôte, son continuateur
après sa mort.
Voir le n» 286
981 Miihlemann, Louis. - Wappen und Fahnen der
Schweiz / Louis Miihlemann. - Luzern : Reich
Verl., 1977. - 164 p. : ill. ; 29 cm.
ISBN 3-72434)1 50-2
Le canton de Neuchâtel est traité aux pages 145 à 149.
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982 Der Schweizer Familienforscher : Mitteilungen
der Schweizerischen Gesellschaft fur
Familienforschung = Le Généalogiste suisse :
bulletin de la Société suisse d'études
généalogiques. - Jg. 5(1938) - Jg. 40(1973). -
Bern ; [dann] Basel : Bern ; [dann]
Beromuenster. - 23 cm [dann] 21 cm.
Fait suite à: Der Familienforscher = Le Généalogiste.
Fn 1943. absorbe: Der Schweizer Sammier = Le
t'ollectionneur suisse. Devient: Jahrbuch -
Schvveizcrische Gesellschaft fuer Familienforschung =
Annuaire - Société suisse d'études généalogiques.
983 Schweizerisches Geschlechterbuch = Almanach
généalogique suisse. - Bd. 1(1905) - Bd.
12( 1965). - Bâle : C.F. Lendorff ; Zurich :
Zvvicky, 1905-1965.- 15 cm.
Coiuienl des noliees sur les familles iieuclu'ueloises: du
Bois de Dunikie, Borel. Bossel, Bovel. Boyde la Tour.
Boyve, Carbonnier. Chamhrier, Châtelain, Coiilon,
Dardel, DuBasquier, Gélieu, Godet, Grellet, Ivernois,
Jéquier. Lardy. L'Hardy, De Luze, Marrai,
Merveilleux, Meuroii, Montmollin, Perregau.x,
Petitpierre de Wesdehlen, de Pierre. Pourtalès. Purv,
Reynier, Rougemont, Roulet. Sandol-Roy, Tribolet-
Hardy, Wavre, Wille ( Vaille).
984 Suisse. Chancellerie fédérale. - Wappen, Siegel
und Verfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Kantone =
Armoiries, sceaux et constitutions de la
Confédération et des cantons = Stemmi, sigilli e
costituzioni délia Confederazione svizzera e dei
cantoni / pubblicato dalla Cancelleria
federale. - [Berne] : Chancellerie fédérale,
1948.- 1317 p. :ill.;22cm.
Le canton de Neuchàtel est traité aux pages 1211 à
1239, oi'i on trouve le texte de la Constitution du
21 noveitibre IB58.
Les familles neuchâteloises et leurs
armoiries
Généralités
Chamhrier, Marie Anna de. - Naturalisation des
réfugiés français à Neuchàtel : de la révocation
de l'Edit de Nantes à la Révolution française,
1685-1794 / Mme A[lexandre] de Chambrier.
Voir le n» 738
985 Clottu, Olivier. - Portes de ferme décorées du
Val-de-Ruz ; contribution à l'héraldique rurale
neuchâteloise / par Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses, - Annuaire 1955,
p. 46-52.
986 Grellet, Jean. - Les ex-libris neuchâtelois / par
Jean Grellet et Maurice Tripet. - Neuchàtel :
Institut héraldique : M. Tripet et J. Colin, 1894. -
60 p. : ill. : 29 cm.
987 Jéquier, Michel. - Notes sur quelques ex-libris
neuchâtelois / par Michel Jéquier.
In: Archives héraldiques suisses. - 1932, 46e
année, p. 49-57, p. 102-113,
988 Pury, Jean de. - Nobiliaire du Pays de
Neuchàtel / [par Jean de Pury].
In: Archives héraldiques suisses. - 1897, p, I2-17,
p. 107-111,p, 138-144, 1898, p. 15-20, p. 43-45, p,
74-79, 1899, p. 19-25, p, 52-55, p, 98-106, 1900, p.
37-42,
Liste des familles nobles neuchâteloises.
989 Vivien, Jean-Louis-Isaac. - Les familles du
Refuge en pays neuchâtelois / L. Vivien ; préf.
de Bernus-de Pressensé. - [S.I.] : [s.n.],
1900 (Neuchàtel : Impr. L.-A. Borel). - 204 p. :
ill. ; 24 cm.
Liste et histoire des familles neuchâteloises, encore
représentées en 1900, provenant du Refuge.
Armoriaux
Généralités
990 Bovet, Félix. - Armoriai neuchâtelois : galerie
historique du Château de Neuchàtel contenant
les armoiries des comtes et princes de Neuchàtel,
des gouverneurs qui ont administré le pays en
leur nom, ainsi que des quatre bourgeoisies,
accompagnée de notes historiques et
héraldiques / F[élix] B[ovet]. - Berne ;
Neuchàtel : F.-L. Davoine, 1857. - 36 p., [44] f.
de pl. ; 25 cm.
Armoiries se trouvant dans la salle des Etats du Château
de Neuchàtel.
991 Buffat, Eugène. - Armoriai de l'Almanach du
Montagnard / armoiries réunies par E. Buffat et
P.-F. Macquat. - La Chaux-de-Fonds : Robert-
Tissot & Fils, 1938. - 24 p. : ill., 27 cm.
Armoiriesdefamilles du canton de Neuchàtel, d'origines
992 Jéquier, Léon. - Armoriai neuchâtelois / Léon et
Michel Jéquier ; avec la collab. de Gustave
Jéquier et des archivistes de l'Etat de
Neuchàtel. - Neuchàtel : Aux éd. de la
Baconniére, 1944. - 2 vol. (VIII, 297, VI, 343 p.) :
ill. ; 32 cm.
Contient une introduction sur les armoiries
neuchâteloises, des notices classées alphabétiquement
par noms de familles, un index héraldique et un index
des noms de familles et de fiefs.
993 Mandrot, Louis-Alphonse de. - Armoriai
historique de Neuchàtel / par A. de Mandrot. -
2e éd. rev. et augm. - Neuchàtel : J. Sandoz,
[s.d.]. - 21 f. de pl. ; 31 cm.
La première édition, imprimée par J. Attinger, date de
1864. Un article du " Musée neuchâtelois" fait allusion
à la 2e édition en 1886,qui a donc paru entre ces deux
dates.
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Armoiries des différentes branches de la maison de
Neuchâtel, des maisons souveraines qui ont régné sur
Neuchâtel, des gouverneurs, des familles, des villes et
des communes, des abbés, prieurs et prévôts.
994 Tripet, Maurice. - Armoiries de familles
neuchâteloises / tirées de l'Armoriai manuscrit
du notaire J. Huguenin ; publ., dessinées et
autographiées par Maurice Tripet & Jules
Colin. - Neuchâtel : Cabinet héraldique, 1889. -
24 p. : ill. ; 31 cm.
Partie neuchâteloise de la série d'armoiries rassemblées
en 1660 par lejusticier loclois Huguenin.
995 Tripet, Maurice. - Armoiries neuchâteloises /
[Maurice Tripet et Jules Colin]. - Neuchâtel :
[Cabinet héraldique], [1893]. - 56 p. : ill. ; 31 cm.
Tiré du rôle Baillods de 1694, du rôle Wavre de 1830, et
des armoriaux manuscrits de la Bibliothèque de la Ville
de Neuchâtel.
996 Tripet, Maurice. - Armoiries neuchâteloises,
1707-1848 / [par Maurice Tripet et Jules
Colin]. - Neuchâtel : Cabinet héraldique, 1892.-
31 p. ; ill. ; 31 cm.
997 Tripet, Maurice. - Armoiries neuchâteloises,
1791 / [tirées de l'armoriai manuscrit de Louis
Benoit] ; [publ., dessinées et autographiées par
Maurice Tripet et Jules Colin]. - Neuchâtel :
[Cabinet héraldique], [1891]. - 31 p. ; ill. ; 31 cm.
998 Tripet, Maurice. - Armoriai de la Noble
compagnie des mousquetaires de la ville de
Neuchâtel / par MauriceTripet ; publié par la
Compagnie des mousquetaires. - Neuchâtel :
Impr. Nouvelle, 1898. - XII p., 56p. de pl. ; 32
cm.
La couverture porte en sous-titre: 1604-1898.
Par localités
999 Clottu, Olivier. - Le Pays de Neuchâtel et les
familles du district de Cerlier / Olivier Clottu.
In:Aus der Geschichte des Amies Erlach :
Festgabe zum Jubildum "Das Ami Erlach
500 Jahre Bernisch" /hrsg. von den Gemeinden
des Amtes Erlach. - Biel :
Heimatkundekommission Seeland des Bernischen
Lehrervereins, 1974. - S. 145-164.
Avec des ill.
Listes defamilles neuchâteloises agrégées à des
communes du district de Cerlier, ou de familles du
district de Cerlier naturalisées neuchâteloises.
1000 Clottu, Olivier. - Les familles anciennes de
Cressier / par Olivier Clottu.
In: Le Généalogiste .suisse. - 1959, p. 72-84.
]001 Clottu, Olivier. - Monuments sigillographiques
et héraldiques de l'ancien monastère de
Fontaine-André / par Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1978,
p. 31^2.
1002 Clottu, Olivier. - Les armoiries des propriétaires
du fief de la Sauge au Landeron / par Olivier
Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1975,
p. 37-46.
1003 Clottu, Olivier. - Armoiries inédites de bourgeois
du Landeron / par Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Anntiaire 1963,
p. 26-37.
1004 Clottu, Olivier. - Le vieux cimetière du
Landeron / Olivier Clottu.
In: Musée neuchâtelois. - 1990, p. 5-22.
Inventaire de 60 tombes datant de ! 580 à 1869,
comportant des notes sur lesfamilles et leurs armoiries.
1005 Pury, Jean de. - Petite flânerie héraldique dans
les rues de Neuchâtel / Jean de Pury. -
Neuchâtel : J. Guinchard, 1932. - 100 p. : ill. ; 22
cm.
A paru précédemment dans les " Nouvelles ètrennes
neuchâteloises" en 1924 et 1925.
Description des blasons sculptés sur les façades des
maisons.
Quartier-La-Tente, Edouard. - Les familles
bourgeoises de Neuchâtel : essais
généalogiques / par Ed. Quartier-la-Tente.
Voir le 00 287
1006 Clottu, Olivier. - Histoire de Saint-Biaise /
Olivier Clottu. - Saint-Biaise ; Commission du
3 février, 1955-1958. - 4 vol. : ill. ; 22 cm.
Cahier 4 : Les écoles, anciennes auberges, la santé
publique, le feu, communiers de .Saint-Biaise. - 1958. -
P. 139-203.
Contient un brefhistorique des jâmilles communières de
Saint-Biaise avec description de leurs armoiries
lorsqu'elles en possèdent, aux pages 165 à 197.
1007 Clottu, Olivier. - La Châtellenie de Thielle, ses
familles et leur origine / Olivier Clottu.
In: Musée neuchâtelois. - 1942. p. 75-84, p. 153-
162.
Généalogie de toutes les Jâmilles de la Châtellenie
Jusqu'à la Réformation, et d'un grand nombre d'entre
elles jusqu'en 1942.
1008 Clottu, Olivier. - Essai statistique des habitants
de Valangin, 1500-1600 / par Olivier Clottu.
In: Annuaire / Société suisse d'études
généalogiques. - 1983, p. 35-49.
Contient, entre autres, des notices sur les familles
Brandt. Cugnier, Girardot. Grossourdy, Matthev. Pottu.
Quinche, de Saulles alias Perrenet, Thvrion. Tissot,
Vuillemez et Vuillez.
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Familles
1009 Borel, Pierre-Arnold. - Livre de raison et
chronique de famille / Pierre-Arnold et
Jacqueline Borel. - [La Chaux-de-Fonds] : [P.-A.
Borel], [1976]—- ill. ; 30 cm.
Cahier 1, fuse. A : Quartiers Borel, famille protestante,
originaire de Couvet et de Neuchâtel en Suisse. -
[1976].- 100 p.
Cahier 2, fasc. B : La famille Perrinjaquet, de
Travers. - [1978]. - Vil, 265 p.
Cahier 3, fasc. C : Les Gertsch, famille bernoise et
quelques familles neuchâteloises. - 1980.- XVII, 83 p.
Cahier 4, fasc. D : Quartiers de Jonas-Frédéric
Perrenoud (ou Perrcnod), communier de La Sagne...,
1780-1863. - [1987]. - VI, 245, [25] p.
Cahiers 5-6, fasc. E-F ; Quartiers Jeanneret-Grosjean ;
Quartiers Vogt. - 1982. - 153, 55 p.
Cahier 7, fasc. G : Quartiers Gorgerat : quartiers de
David-Frédéric Gorgerat ( 1828-1894), bourgeois de
Boudry. - 1988. - 188, [20] p.
Cahier 8, fasc. H : Quartiers Miéville, famille
protestante, communiére de Colombier, bourgeoise de
Neuchâtel (CH). - 1981. - XVIII, 190., [12]p. de pl.
Cahier 9, fasc. 1, t. 1 : Les Rougemont de Saint-Aubin,
bourgeois de Neuchâtel : quartiers du pasteur Henri de
Rougemont, 1839-1900.- 1984. - Pag. mult.
Cahier 10, fasc. 1, t. 2 : Les Rougemont de Saint-
Aubin, bourgeois de Neuchâtel : quartiers du pasteur
Henri de Rougemont, 1839-1900. - 1985. - XI p., p.
220-513.
Cahier 11, fasc. K : Quartiers de Pierre : quartiers de
Charlotte-Mathilde de Pierre, 1841-1895, de Trois-
Rods, bourgeoise de Boudry et de Neuchâtel. -
[1987].-261,[28] p.
Cahiers 12, fasc. L : Quartiers de Jean de Montmollin,
1835-1930. - 1986. - XI, 242 p.
Cahiers 12, fasc. M : Quartiers Pourtalès. - 1988. -
1 vol. (pag. mult.)
Cahier 13-14, fasc. N-O : Ascendances de Pierre
Petroli et de sa femme Marie-Antoinette Casanova, de
Sainte-Marie-Sicché, Corse. - [1987].- V, 55, [26] p.
1010 Clottu, Olivier. - La maison d'Arberg-Valangin
en Belgique / par Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1985,
p. 51-64.
1011 Clottu, Olivier. - Le fief de Bellevaux à
Neuchâtel : étude généalogique et héraldique /
par Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire i960,
p. 20-27.
1012 Clottu, Olivier. - Les nobles Blayer de
Bariscourt ; destin d'une famille jurassienne au
Pays de Neuchâtel / par Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1983,
p. 39-51.
1013 Borel, Hermann-H. - Les Borel de Bitche
originaires du Val-de-Travers en Suisse /
[Hermann-H. Borel]. - Genève : Impr. A.
Kundig, 1917. - VII, 274 p.. ill. ; 29 cm.
1014 Borel, Hermann-H. - La descendance actuelle de
François-Béat Borel, allié de Meuron, (1746-
1826) / Hermann-H. Borel. - Paris : 'V. Attinger,
1935.-32 p.: ill.; 28 cm.
Mise à jour du livre "Les Borel de Bitche" paru à
Genève chez Kundig en 1917.
1015 Bovet, Pierre. - Un siècle de l'histoire de
Grandchamp : entre la fabrique d'indiennes et la
communauté spirituelle / Pierre Bovet. -
[Grandchamp] : [chez l'auteur], 1965 (Città di
Castello : Impr. Tiferno). - 418 p. ; 24 cm.
Tiré à 300exemplaires pour les membres de la caisse de
famille Bovet.
Histoire de la famille Bovet, avec des renseignements sur
la fabrique d'indiennes de Boudry, sur l'institution
pédagogique et la communauté spirituelle de
Grandchamp.
Scheurer, Rémy. - Pierre Chambrier ; 1542(?)-
1609 : aspects de la vie publique et privée d'un
homme d'Etat neuchâtelois / Rémy Scheurer.
Inventaire des plus anciens documents
héraldiques de la famille Chambrier / Olivier
Clottu ; préf. par Guy de Chambrier.
Voir le n" 764
1016 Clottu, Olivier. - La caisse de la famille Clottu de
la chapelle de Cornaux, 1729-1979/ [Olivier
Clottu]. - [Saint-Biaise] : [O. Clottu], [1979]. - 32
p. : ill. ; 21 cm.
1017 Clottu, Olivier. - Chronique de la famille Clottu
bourgeoise de Neuchâtel,du Moyen Age à la
Renaissance, 1360-1560 / Olivier Clottu. -
[Saint-Biaise]: [O.Clottu], 1967(Neuchâtel :
Impr. P. Attinger). - 121 p. : ill. ; 22 cm.
1018 Clottu, Olivier. - La maison et les seigneurs de
Colombier / par Olivier Clottu.
In: Archives héraldiquessuisses. - Annuaire 1982,
p. 33^9.
1019 Clottu, Olivier. - Les nobles de Courtelary / par
Olivier Clottu.
In:Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1966,
p. 42-52.
Famille installée dans le Comté de Neuchâtel dès le
XlVe siècle.
1020 Courvoisier, Jean-Louis. - Souvenirs : famille
Courvoisier de Neuchâtel, branche de Daniel :
quelquesnotes biographiques intimes relatives à
ses membres décédés de 1526 à 1896 / [Jean-
Louis Courvoisier]. - Paris : [chez l'auteur],
[1898] (Paris : Impr. Maréchal et Montorier). -
140 p. ; 28 cm.
1021 Clottu, Olivier. - Chronique neuchâteloise des
familles de Cressier et Vallier / par Olivier
Clottu.
In: Le Généalogiste suisse. - 1943,p. 88-98.
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1022 Clottu, Olivier. - Les nobles de Diesse / par
Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1965,
p. 35^7.
1023 Du Pasquier, Jean Thierry. - La famille Du
Pasquier / J. Thierry Du Pasquier ; préf. du duc
de La Force. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1974. - 21. en 1 vol. (293 p.) : ill. ; 31 cm.
Histoire de la famille, des originesjusqu'à la quinzième
génération, soitJusqu'au milieu du XXe siècle.
1024 Notice généalogique de la famille Du Boz dit Du
Bois. - [S.I.] ; [s.n.], 1910-1986. - 3 vol. : ill. ;
29 cm.
[1] / [par William Wavre et Philippe Wavre]. -
1910 (Neuchâtel ; Impr. Attinger Frères). - 147 p. +
portefeuille (4 tableaux).
Le portefeuille contient 4 tableaux généalogiques.
[2] : Supplément complétant la branche de Jehan fils de
Claude Du Boz / par Léon Montandon et Georges G.
Du Bois. - 1936 (Neuchâtel : Impr. J. Guinchard). -
70 p.
Avec 29 planches et 5 tableaux généalogiques.
[3] : Supplément complétant la branche de Jehan fils de
Claude Du Boz / par Léon Montandon et Georges C.
Du Bois ; [préf. de Gérard et Patricia DuBois]. -
1986 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 143 p.
Avec 6 tableaux généalogiques.
1025 Clottu, Olivier. - Les donzels de Giez et de Pierre
établis à Neuchâtel à la fin du Moyen Age / par
Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1988
p. 45-52.
Héritiers des seigneurs de Savagnier.
1026 Girard, Henri. - Le fonds de famille Girard de
Savagnier, 1717-1967 / Henri Girard. -
[Malvilliers] : [chez l'auteur], [1967](Neuchâtel :
Impr. P. Attinger). - 34 p. : ill. ; 25 cm.
Avec 6 tableaux généalogiques.
1027 Schnegg, Alfred. - Les Gouhard :chronique
d'une famille neuchâteloise / Alfred Schnegg. -
Neuchâtel : Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel, 1976 (Neuchâtel : Impr.
nouvelle E.G. Chave). - 40 p. ; 25 cm. - (Cahiers
de la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel ; n° 6)
Avec un tableau généalogique.
1028 Etat de la famille Meuron de Saint-Sulpice, au
Val-de-Travers, arrêté au ... - 1917—»-. -
Neuchâtel : Caisse de famille, I9I7—- ill. ;
24 cm.
Paraît environ tous les dix ans. - Parus, jusqu'en 1988,
les états arrêtés au 28 février 1917, 1927, 1937, au
31 mars 1947, i960, au 31 décembre 1974et 1984.
1029 Meuron, Guy de. - Les armoiries de la famille
Meuron / par Guy de Meuron. - Neuchâtel :
Impr. P. Attinger, 1951. - 32 p. : ill. ; 23 cm.
Travail présenté à la réunion de la caisse de famille
Meuron le 8 mars 1951.
1030 Montandon, Frédéric-Jules. - Les Montandon :
origines, histoire, généalogie, 1310-1910/ par
Frédéric-J. Montandon ; avec la collab. de H.
Léon Montandon. - Genève : Impr. A. Kûndig,
1913. - XXXI, 273 p. : ill. ; 32 cm.
Avec 4 planches hors texte dont une en couleur.
1031 Généalogie de la famille Montmollin / [éd. et
avant-propos par Guillaume de Montmollin] ;
[avec la collab. de Roger de Montmollin]. -
[Neuchâtel] : [s.n.], 1968 (Neuchâtel : Impr. P.
Attinger). - 61 p. ; 30 cm.
Avec 4 tableaux généalogiques.
1032 Montmollin, Claude de. - Contribution à
l'histoire de la famille de Montmollin / [Claude
de Montmollin, Roger de Montmollin]. -
[Neuchâtel] : [s.n.], 1949 (Neuchâtel : Impr. P.
Attinger). - 55 p. : ill. ; 25 cm.
1033 Lhomer, Jean. - Le banquier Perregaux et sa fille
la duchesse de Raguse / Jean Lhomer. - Nouv.
éd., revue et augin. - Paris ; P. Cornuau, 1926. -
VII, 154 p. ; 20 cm.
1034 Perregaux, Paul de. - Paul de Perregaux, 1892 /
[ascendance] établi[e] par Paul de Perregaux.
In: Archives suisses de généalogie. - Ziirich :
Genealogisches Institut J. P. Zwickv, 1942-1944. -
T. 1. p. 18-22.
Ascendance à 8 générations pour Paul de Perregaux.
1035 Malzac, Louis. - Les Pourtalès : histoire d'une
famille huguenote des Cévennes, 1500-1860 /
Louis Malzac. - Paris : Hachette, 1914. - IX,
241 p. : ill. ; 25 cm.
Avec de nombreuses illustrations, une carte de la
région des Cévennes, et un tableau généalogique.
1036 Jéquier, Hugues. - La famille Pury : 2 1 tableaux
généalogiques précédés d'une notice sur la
famille et suivis de planches illustrées / par
Hugues Jéquier, Jaques Henriod et Monique de
Pury. - Neuchâtel : Caisse de Famille Pury, 1972
(Neuchâtel : impr. P. Attinger). - 189 p. : ill. ;
31 cm.
1037 La Famille de Tribolet, bourgeoise de
Neuchâtel / [éd. par Frédéric-Maurice de
Tribolet] ; [avec la collab. de Charles-Godefroi et
Charles-Louis-Frédéric de Tribolet]. -
[Neuchâtel] : [Famille de Tribolet], 1898. -
179 p. : ill. ; 28 cm.
Avec 5 tableaux généalogiques. Avec une page de
remarques et additions, datée de mars 1899.
1038 Tribolet, Frédéric-Maurice de. - La famille de
Tribolet, bourgeoise de Neuchâtel : notes
complémentaires / réd. par [Frédéric]-Maurice
[de Tribolet]. - [Neuchâtel] : [Famille de
Tribolet], 1927 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). -
36 p. : ill. ; 28 cm.
Avec 3 tableaux généalogiques.
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1039 Clottu, Olivier. - Les nobles de Vaumarcus au
Landeron : leurs descendants et héritiers / par
Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1979,
p. 49-65.
1040 Clottu, Olivier. - Les nobles du Terraul de
Vautravers : étude généalogique et héraldique
d'un rameau peu connu de cette famille / par
Olivier Clottu.
In: Archives héraldiques suisses. - Annuaire 1964,
p. 43^8.
Armoiries cantonales et communales
1041 Clottu, Olivier. - Les anciennes armoiries
communales du Pays de Neuchâtel / Olivier
Clottu. - Lausanne : Impr. réunies, 1946. - 31 p. :
ill. ; 26 cm.
Tiré à pari réunissant des ariieles parus séparément
dans les .•Irehives héraldiques suisses.
1042 Grellet, Jean. - Les armes et les couleurs de
Neuchâtel / .lean Grellet.
In: Musée neuchâtelais. - 1917, p, 243-256,
1043 Haldimann, Jean-Auguste. - Les communes
neuchâteloises et leurs armoiries / textes de
Jean-A. Haldimann, Olivier Clottu, Alexandre
Gisiger ; prél. de Jean Cavadini ; photos de
Ketty Rouvinez, Alexandre Gisiger. - Chapelle-
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sur-Moudon : Ed. Ketty & Alexandre, 1983. -
117 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 2-88114-000-9
1044 Tripet, Maurice. - Les armoiries et les couleurs
de Neuchâtel / par Maurice Tripet. -
[Neuchâtel] : Société d'histoire du canton de
Neuchâtel, 1892 (Neuchâtel : Impr. Attinger
Frères). - IV, 151 p. : ill. ; 33 cm.
Sous-titre de la couverture: 1034-1891.
Description des armoiries, des sceaux, drapeaux et
monnaies de l'Etat de Neuchâtel, des communes du
canton et de diverses corporations et sociétés.
Drapeaux et sceaux
1045 Bruckner, Albert Theophil. - Schweizer
Fahnenbuch / A. und B. Bruckner ; Vorwort von
Philipp Etter ; Geleitwort von Henri Guisan. -
St. Gallen : Zollikofer, 1942. - 2 vol. : ill. ; 33 cm.
Avec un catalogue des drapeaux et bannières classés par
ordre alphabétique des lieux.
1046 Jéquier, Léon. - Sigillographie neuchâteloise /
par Léon Jéquier.
In: Archives héraldiques suisses. - 1934, p. I-IO,
p. 55-64, p. 154-165, 1935, p. 10-16, p. 53-57, p.
79-86, p. I06-II3, 1936, p. 20-24, p. 43-46, p. 72-
76, 1937,p, 14-17,p. 45-49,p. 78-81,p. 117-120,
1938,p. 43M6.p. 75-81, 1939,p. 14-18, p. 56-58.
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Institutions juridiques
Sources du droit
Des origines à 1848
1047 Cannata, Carlo Auguste. - Le droit écrit à
Neuchâtel, pays de coutumes / Carlo Augusto
Cannata.
In: Pays de Neuchâtel, son identité, son
environnement. - Neuchâtel : Institut de
sociologie et de science politique, 1987.- P. 31-46.
1048 Favarger, Dominique. - Coutumes et coutumiers
neuchâtelois à la fin de l'Ancien Régime /
Dominique Favarger.
In: Musée neuchâtelois. - 1967, p. 60-78.
Introduction .tur l'organisation judiciaire de la
Principauté au XVII le siècle et sur les sourcesformelles
du droit neuchâtelois, suivie d'une liste des coutumiers.
Matile, George-Auguste. - De l'autorité du droit
romain, de la coutume de Bourgogne et de la
Caroline, dans la Principauté de Neuchâtel / par
G.A. Matile. - Neuchâtel : Impr. de Petitpierre,
1838. - 96 p. ; 22 cm.
Neuchâtel (canton). Corps législatif. - Bulletin
officiel des séances du corps législatif de la
Principauté et canton de Neuchâtel.
Voir le n" 672
Recueil de pièces officielles concernant la
Principauté de Neuchâtel et Valangin.
Voir le n° 670
Recueil des décrets de Son Altesse Sérénissime
Alexandre, prince et duc de Neuchâtel, et des
arrêts du Conseil d'Etat y relatifs, contenant en
outre les pièces qui ont rapport aux changemens
qui ont eu lieu dans ce pays depuis l'an 1806.
Voir le n" 669
Les sources du droit du canton de Neuchâtel.
Voir le n" 667
Travaux législatifs des Plaits de Mai, Etats et
Audiences / publ., avec l'autorisation du
Conseil d'Etat, par G. A. Matile.
Voir le n" 668
1049
Coutumiers
1050 Déclarations ou points de coutume rendus par le
Petit-Conseil de la ville de Neuchâtel / publ.
avec l'autorisation du conseil, d'après les
manuscrits originaux, par George-Auguste
Matile. - [S.I.] : [s.n.], 1836 (Neuchâtel : Impr. de
C. Attinger). - XLVl, 312 p. ; 21 cm.
Les points de coutume sont précédés d'une notice
historique et accompagnés de notes.
1051 Ostervald, Frédéric Samuel. - Les loix, us et
coutumes de la souveraineté de Neuchâtel et
Valangin / par feu noble et vertueux Samuel
Ostervald, président du Conseil d'Etat ; d'après
le manuscrit même de l'auteur. - A Neuchâtel :
chez S. Fauche père et fils, I785. - LVlII, 454 p. ;
36 cm.
Les us et coutumes de la Bèroche en 1398 / [réd.
par le clerc Guillaume Menta] ; [éd. et
commentés par] W. Pierrehumbert.
Voir le n" 683
De 1848 à nos jours
Constitution et recueils de lois
1052 Neuchâtel (canton). - [Code rural.] Code rural :
du 15 mai 1899 / République et canton de
Neuchâtel. - La Chaux-de-Fonds : Impr. du
National suisse, 1899. - 143 p. ; 17 cm.
Neuchâtel (Principauté). Conseil d'Etat. -
Exposé de la Constitution de la Principauté de
Neuchâtel & Valangin dressé en 1806 / et publ.
d'après les documents originaux par Maurice
Tripet.
Voir le n" 844
Recueil des lois, décrets, et autres actes du
gouvernement de la République et canton de
Neuchâtel.
Voir le n" 679
1053 Recueil de la législation neuchâteloise. - 4e éd. -
T. 1(1973) - t. 6( 1979). - Neuchâtel : Chancellerie
d'Etat, 1973-1979. - 6 vol. : ill. ; 22 cm.
Devient: Recueil chronologique de la législation
neuchâteloise. - Remplace les 12 tomes de la troisième
édition du Recueil officiel des lois, décrets et arrêtés.
1054 Recueil chronologique de la législation
neuchâteloise. - 4e éd. - T. 7/1-^. - [Neuchâtel] :
[Chancellerie d'Etat], [1979?]—- 23 cm.
Trimestriel. - Fait suite à: Recueil de la législation
neuchâteloise. - La page de titre porte: Recueil de la
législation neuchâteloise.
1055 Recueil systématique de la législation
neuchâteloise. - [Neuchâtel] : [Chancellerie
d'Etat], 1982—- 9 t. en 16 classeurs ; 23 cm +
répertoire.
Publication à feuillets mobiles avec mises â jour
périodiques.
Suisse. Chancellerie fédérale. - Wappen, Siegel
und Verfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Kantone.
Voir le n" 984
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Code civil
1056 Augsburger-Bucheli, Isabelle. - Le Code civil
neuchâtelois, 1S53-1855 : étude de rèlaboration
et de la structure d'un code civil qui a pour
modèle le Code civil français / par Isabelle
Augsburger-Bucheli. - [S.I.] : [s.n.], 1988 (Saint-
Biaise : Impr. Zwahlen). - 196 p. : ill. ; 23 cm.
Th. droit Neuchâtcl, 1987. - Edition commerciale; Ides
et Calendes. Neuehâtel, 1988. - Bibliogr.: p. 15-23.
1057 Neuehâtel (canton). - [Code civil.] Code civil de
la République et canton de Neuehâtel. - [S.I.] :
[s.n], 1853 (Neuehâtel : Impr. de F. Loutz). - 411,
XVI p. ; 22 cm. - (Recueil des lois, décrets et
autres actes du gou\ ernement de la République
et canton de Neuehâtel ; t. 6)
L'Imprimerie du National suisse à La Chau.x-de-
Fonds en a diffusé une deuxième édition en 1872.
1058 Neuehâtel (canton). - [Code civil.] Le Code civil
neuchâtelois modifté avec les lois & décrets qui
s'y rapportent. - [Cernier] : Société d'Imprimerie
de Cernier, 1884. - 433, XVI1, 23 p. ; 17 cm.
Une nouvelle édition a paru en 1899 à La Chaux-de-
Fonds, publiée par l'Imprimerie du National suisse.
1059 Neuehâtel (canton). - [Code civil. Projet.]
Bulletin de la discussion du Code civil de la
République et canton de Neuehâtel, 1853-
1855. - [S.I.] : [s.n.], 1857 (Neuehâtel : Impr. de C.
Leidecker). - 93 1 p. ; 18 crn.
1060 Table raisonnée des tnatières du Code civil de la
République et canton de Neuehâtel. - [S.l] : [s.n.],
1863 ( Neuehâtel : Itnpr. Montandon Frères). -
237 p. ; 22 cm.
Code pénal
1061 Neuehâtel (canton). - [Code pénal.] Code pénal
du 12 février 1891 / République et canton de
Neuehâtel. - La Chaux-de-Fonds : Impr. du
National suisse, 1891. - 206 p. ; 17 cm.
Ce Code pénal a eu une édition de luxe grand format
en 1891 : il a été réédité à plusieurs reprises, notaminent
en 1900 et 1929.
1062 Neuehâtel (canton). - [Code pénal. Projet. 1888.]
Avant-projet de Code pénal pour le canton de
Neuehâtel : septetnbre 1888. - Chaux-de-Fonds :
Impr. du National suisse, 1888. - 96 p. ; 28 cm.
1063 Neuehâtel (canton). - [Code pénal. Projet. 1889.]
Projet de Code pénal : 5 tnars 1889. - Chaux-de-
Fonds : Impr. du National suisse, 1889. - 104 p. ;
28 cm.
1064 Neuehâtel (canton). Grand Conseil. - Bulletin
concernant le Code pénal / République &
canton de Neuehâtel, Grand Conseil. -
[Neuehâtel] : [Chancellerie d'Etat],
1890 (Cernier : Société d'Imprimerie de
Cernier). - 704 p. ; 22 cm. - (Bulletin officiel des
délibérations du Grand Conseil de la
République et canton de Neuehâtel ; vol. 51 )
Titre au dos du volume: Bulletin du Code pénal, 1891.
Contient: Projet du Code pénal du 5 mars 1889:
Exposé des motifs à l'appui du projet du Code pénal
neuchâtelois ( 11 avril 1890): Rapport présenté au
Grand Conseil par la Commission législative sur le
projet de Code pénal; les discussions relatives au
projet, ainsi que l'adoption du Code.
Codes de procédure civile
1065 Neuehâtel (canton). - [Code de procédure civile.]
Code de procédure civile de la République et
canton de Neuehâtel : [avec rapports et procès-
verbaux] . - Chaux-de-Fonds : Impr. du
National suisse, 1878-1882. - 2 vol. (278, 387 p.) ;
17 cm.
1066 Neuehâtel (canton). - [Code de procédure civile.]
Code de procédure civile de la République &
canton de Neuehâtel : (du 2 novembre 1906). -
Neuehâtel : Impr. Rossier & Grisel, 1906. -
176 p. ; 18 cm.
Une version du 29 novembre 1906 a paru chez le même
imprimeur en 1907.
1067 Neuehâtel (canton). - [Code de procédure civile.]
Code de procédure civile de la République et
canton de Neuehâtel, (du 7 avril 1925). - [S.l.] :
[s.n.], 1925 (Neuehâtel : Impr. Réunies Borel &
Seiler). - 96 p. ; 21 cm.
Depuis 1982, ce Code de procédure civile paraît dans
le deuxième classeur du " Recueil systématique de la
législation neuchâteloise", où il est mis à jour
périodiquement.
1068 Neuehâtel (canton). Grand Conseil. - Bulletin
concernant la révision du Code de procédure
civile / République & canton de Neuehâtel,
Grand Conseil. - [Neuehâtel] : [Chancellerie
d'Etat], 1907(Cernier : Société d'Imprimerie de
Cernier). - 409 p. ; 22 cm. - (Bulletin officiel des
délibérations du Grand Conseil de la
République et canton de Neuehâtel ; vol. 70)
Contient: Projet du Code de procédure civile (2
novembre 1906);Rapport de la Commission législative
sur l'ensemble du Code (29 novembre 1906): les
discussions relatives au projet, ainsi que l'adoption du
Code.
Codes de procédure pénale
1069 Neuehâtel (canton). - [Code de procédure
pénale.] Code de procédure pénale du
25 septembre 1893 / République et canton de
Neuehâtel. - La Chaux-^e-Fonds: Impr. du
National suisse, 1893. - 235 p. ; 17 cm.
En annexe: Récapitulation des modifications
apportées à ce code jusqu'au 31 décembre 1911.
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1070 Neuchâtel (canton). Grand Conseil. - Bulletin
concernant le Code de procédure pénalé /
République & canton de Neuchâtel, Grand
Conseil. - [Neuchâtel] ; [Chancellerie d'Etat],
1893 (Cernier : Société d'Imprimerie de
Cernier). - 295 p. ; 22 cm. - (Bulletin officiel des
délibérations du Grand Conseil de la
République et canton de Neuchâtel ; vol. 55)
Contient; Projet de Code de procédure pénale ( 18 août
1893); Exposé des motifs à l'appui du Code de
procédure pénale (25 septembre 1893); Rapport de la
Commission législative (25 septembre 1893); la
discussion relative au projet, ainsi que l'adoption du
Code. Depuis 1982, ce Code de procédure pénale
neuchâtelois paraît dans le troisième classeur du
" Recueil systématique de la législation neuchâteloise",
où il est mis à jour périodiquement.
1071 Neuchâtel (canton). Grand Conseil. - Bulletin
concernant le Code de procédure pénale
neuchâtelois / République et canton de
Neuchâtel, Grand Conseil. - [Neuchâtel] :
[Chancellerie d'Etat], 1945(Neuchâtel : Impr. A.
et W. Seller). - 255 p. ; 22 cm. - (Bulletin officiel
des délibérations du Grand Conseil de la
République et canton de Neuchâtel ; vol. 110)
Contient: Projet du Code de procédure pénale
neuchâtelois, les rapports du Conseil d'Etat (6 février
1945), de la Commission spéciale (11 janvier 1945), de
la Commission législative (11 avril 1945), les
discussions relatives au projet, ainsi que l'adoption du
Code (19 avril 1945). Depuis 1982,ce Code de
procédure pénale neuchâtelois paraît dans le troisième
classeurdu " Recueil systématiquede la législation
neuchâteloise", où il est mis à jour périodiquement.
Jurisprudence
1072 Recueil de jugements du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel. - T.
1(1884) -1. 8(1916). - La Chaux-de-Fonds. -
21 cm.
1073 [Recueil de jugements du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel.Table. 1-5.]
Table des textes de lois cités dans les Recueils de
jugements du Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel : tomes 1 à
5 / publ. par A.-Ed. Juvet. - Neuchâtel ; Impr.
L.-A. Borel, 1904. - 23 f. ; 19 cm.
1074 Recueil de jurisprudence neuchâteloise : RJN. -
1(1953/57) - 7(1977/80) ; 1980/81-<^. -
Neuchâtel : Tribunal cantonal. - 22 cm.
Annuel depuis 1982.
1075 [Recueil de jurisprudence neuchâteloise.
Répertoire. 1953-1980.] Recueil de jurisprudence
neuchâteloise : répertoire 1953-1980. -
Neuchâtel : Tribunal cantonal, 1985. - XVI,
341 p. ; 22 cm.
1076 [Recueil de jurisprudence neuchâteloise.
Répertoire. 1980-1985.] Recueil de jurisprudence
neuchâteloise : répertoire 1980-1985 / publ. par
le Tribunal cantonal. - [Neuchâtel] : Tribunal
cantonal, [1986]. - XV, 189 p. ; 21 cm.
Sera remplacé par un répertoire décennal.
1077 Recueil des arrêts de la Cour d'appel de la
République et canton de Neuchâtel. - T.
1(1850)-t. 14(1880). - Neuchâtel ; [puis] La
Chaux-de-Fonds. - 21 cm.
1078 Recueil des arrêts du juge d'ordre de la
République et canton de Neuchâtel. - T.
1(1852) - t. 4( 1867). - Neuchâtel. - 21 cm.
1079 Recueil des arrêts rendus par la Cour de
cassation civile de la République et canton de
Neuchâtel. - T. 1(1875) - t. 6( 1937). -
Neuchâtel. - 21 cm.
1080 Recueil des arrêts rendus par la Cour de
cassation pénale de la République et canton de
Neuchâtel. - T. 1(1870) - t. 3( 1921 ). -
Neuchâtel. - 21 cm.
Droit public
Des origines à 1848
1081 Favre, Maurice. - Les droits individuels sous le
règne de Frédéric 11 vus par un bourgeois de
Valangin / Maurice Favre.
In: Musée neuchâtelois. - 1981, p. 26-35.
Eludefondée .<iur la lecture du journal tenu par Josué
Delachaux pendant les trois années de son appartenance
au Conseil de la bourgeoisie de Valangin. soit de I 710 à
1753.
1082 Tribolet, Maurice de. - La genèse des franchises
de Neuchâtel de 1455 / Maurice de Tribolet.
In: Mémoires de la Société pour l'histoire du droit
et des institutions des anciens pays bourguignons,
comtois et romands. - Dijon. - 1988, f'asc 45 p
[449-464].
De 1848 à nos jours
1083 Bois, Philippe. - Une particularité du droit public
neuchâtelois : le droit de vote des étrangers en
matière communale / Philippe Bois.
In: Musée neuchâtelois. - 1973, p. 21-29.
1084 Bois, Philippe. - Les relations entre les trois
pouvoirs dans le canton de Neuchâtel / Philippe
Bois.
In: Pays de Neuchâtel, son identité, son
environnement. - Neuchâtel : Institut de
sociologie et de science politique, 1987. - P. 4 7-63.
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1085 Bolle, Pierre-Henri. - Histoire des pénitenciers
neuchâteiois / Pierre-Henri Belle.
In: Musée neuchâteiois. - 1973, p. 3-20.
1086 Girard, Edouard. - Les principaux impôts de la
République neuchâteloise / Ed. Girard.
In: La Suisse horlogère : plaquette
coininénwrative publiée à l'occasion du centenaire
de la République neuchâteloise. - La Chaux-de-
Fonds : Chambre suisse de l'horlogerie, 1948. - P.
35-55.
1087 Guillod, Olivier. - Rebouteux, naturopathes et
guérisseurs : pour un traitement légal alternatif /
par Olivier Guillod.
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise. -
Neuchâtel. - 1989, p. 9-45.
1088 Huttenlocher, Loys. - L'imposition des
personnes morales en droit neuchâteiois :
contribution à l'étude de l'imposition des
sociétés à base de capitaux en fonction de
l'intensité du rendement / par Loys
Huttenlocher. - [S.I.] : [s.n.], 1957 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. Courvoisier S.A.). - 190p. : ill. ;
24 cm.
Th. se. comm. et écon. Neuchâtel, 1957. - Bibliogr.:p.
177-182.
1089 Jacot, Louis. - Le droit fiscal du canton de
Neuchâtel / Louis Jacot. - Neuchâtel : Borel &
Seiler, 1932. - XX, 140 p. ; 19 cm.
1090 Fâche, Daniel. - Les impôts ecclésiastiques / par
Daniel Pache. - [S.I.] : [s.n.], 1981 (Lausanne :
Diffusion publicitaire). - 132p. ; 23 cm.
Th. droit Lausanne, 1980. - Bibliogr.:p. 123-128.
La deuxième partie de l 'ouvrage traite des législations
des cantons romands.
1091 Reitter, René. - Les contributions d'équipement,
plus particulièrement en droit neuchâteiois / par
René Reitter. - [S.I.] : [s.n.], 1986(Neuchâtel :
Impr. centrale). - XXXII, 178p. ; 21 cm.
Th. droit Neuchâtel, 1986. - Bibliogr.:p. XII-XVIII.
1092 Suisse. - [Loi. Recueil.] Steuerliche Befreiungen
und Erleichterungen von Stiftungen : eine
rechtsvergleichende Darstellung des kantonalen
Steuerrechts / eine Studie im Auftrage der
Kamillo Eisner-Stiftung ; [Institut fur
Fôderalismus der Universitât Freiburg]. -
Freiburg Schweiz : Universitât Institut fur
Fôderalismus, 1988. - 27 Bde ; 21 cm.
Fr. 170.-
[N E] : Neuchâtel / [bearb. durch Nicolas Schmitt]. -
1988.- 111, [8] p.
Organisation judiciaire
1093 Clerc, François. - Justice pénale et civile / par
François Clerc. - Neuchâtel : Comité directeur
du centenaire de la République neuchâteloise,
1948 (Neuchâtel : Impr. centrale). - 95 p. : ill. ;
21 cm. - (Le Pays de Neuchâtel ; 2)
Matile, George-Auguste. - Histoire des
institutions judiciaires et législatives de la
Principauté de Neuchâtel et Valangin / par G.A.
Matile.
Voir le n" 640
1094 Zen-Ruffinen, Piermarco. - Le Tribunal
administratif neuchâteiois / par Piermarco Zen-
Ruffinen.
In: Schweizerisches Zentralblattfur Staats- und
Getneindeverwaltuitg. - Zurich. - Bd. 89(1988),
Nr. 9, S. 402M22.
Procédure
Des origines à 1848
1095 Blauert, Andréas. - Frûhe Hexenverfolgungen :
Ketzer-, Zauberei- und Hexenprozesse des 15.
Jahrhunderts / Andréas Blauert. - Hamburg :
Junius, 1989. - 178 p. ; 21 cm.-
(Sozialgeschichtliche Bibliothek bei Junius ; Bd.
5)
Bibliogr.: p. 167-178. - ISBN 3-88506-505-3
Denombreux passages concernent le canton de
Neuchâtel.
1096 Chabloz, Fritz. - Les sorcières neuchâteloises /
par Fritz Chabloz. - Neuchâtel: Impr. de J.
Attinger, 1868. - XXVIII, 512 p. ; 19 cm.
Henry, Philippe. - Crime, justice et société dans
la Principauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle :
(1707-1806) / Philippe Henry.
Voir le n" 802
1097 Hurny,Jean. - Le procès de 1618 : différend
entre le prince Henri II d'Orléans-Longueville,
lesbourgeois de Neuchâtel et les Bernois / par
Jean Hurny. - [Neuchâtel] ; [Attinger],
1910(Neuchâtel : Impr. Delachaux & Niestlé). -
290 p. ; 24 cm. - (Recueil de travaux publiés par
la Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel ; 5)
1098 Jeanneret, Frédéric-Alexandre-Marie. - Les
sorciers dans le Pays de Neuchâtel au 15e, 16e et
17e siècle : recherches curieuses sur les
procédures instruites par l'Inquisition et les
tribunaux civils du pays pour faits de
sorcellerie / [F.A.M.J.]. - Locle : Impr.
Courvoisier, 1862. - 56 p. ; 20 cm.
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1099 Lardy, Charles-Edouard. - Les procédures de
sorcellerie à Neuchâtel : rapport présenté à la
Conférence des avocats neuchâtelois le 11 avril
1866 / par Charles Lardy. - Neuchâtel : J.
Sandoz, 1866. - 45 p., [2] f. de dépliant ; 23 cm.
100 Monter, E. William. - Witchcraft in France and
Switzerland : the Borderlands during the
Reformation / E. William Monter. - Ithaca ;
London : Cornell University Press, 1976. - 232
p. ; 23 cm.
ISBN 0-8014-0963-2
Procès de sorcellerie à Genève, dans le Jura, le Pays de
Vaud et le canton de Neuchâtel ( Val-de-Travers,
Boudry, Colombier, Neuchâtel, Valangin, etc., entre
1568 et 1677).
1101
De 1848 à nos jours
Adank, Mathias. - Introduction à la procédure et
à la juridiction administratives neuchâteloises /
Mathias Adank, Alain Virchaux. - St-Blaise : A.
Virchaux, [1980]. - 80 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 69-72.
1102 Bauer, Alain. - La revision du Code de
procédure civile neuchâtelois / Alain Bauer.
In: Revuesuissedejurisprudence. - Zurich. - Jg.





Berthoud, Jean. - Lenouveau Codede procédure
pénale pourlecantonde Neuchâtel / par Jean
Berthoud.
In: Revuepénale suisse. - 1893, 6e année, p. 389-
400. ^
Du Fasquier, Claude. - Du moyenpréjudicielet
de l'opposition â preuvesen procédure civile
neuchâteloise / Claude Dupasquier. -
Neuchâtel : Agence commerciale M. Speiser,
1919.-III, 112 f.; 30 cm.
Multigr.
Golciiklii, Feyyaz. - L'interrogatoire en matière
pénale :(étude du droitneuchâtelois) / par
FeyyazGôlcùklù. - [S.I.] : [s.n.], 1952 (Neuchâtel
Impr. H. Messeiller). - 202 p. ; 24 cm.
Th.droit Neuchâtel, 1952. - Bibliogr.: p. 189-195.
Jacot-Guillarmod, Olivier. - Le droit de
procédure pénale neuchâtelois sous l'angle de la
Convention européenne des droits de l'homme /
Olivier Jacot-Guillarmod.
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise. -
Neuchâtel. - 1980-^1, p. ]1-36.
107 Schiipbach, Henri-Robert. - Le recours en
cassation spécialement en procédure civile
neuchâteloise / par Henri Schiipbach. - [S.I.]
[s.n.], 1961 (Lausanne : Impr. H. Jaunin). -
349 p. ; 23 cm.
Th. droit Neuchâtel, 1960. - Edition commerciale:
Nouvelle bibliothèque de droit et de Jurisprudence,
Lausanne, 1961. - Bibliogr.: p. 329-334.
108 Schweizer, Philippe. - Le recours en révision
spécialement en procédure civile neuchâteloise /
par Philippe Schweizer. - [S.I.] : [s.n.],
1985 (Berne : Impr. Stâmpfli). - 356 p. ; 23 cm.
Th. droit Neuchâtel, 1985. - Edition commerciale:
Stâmpfli, Berne, 1985. - Bibliogr.: p. I 1-17.
Gens de justice
1 109 Boyve, Jacques François. - Extimen d'un
candidat pour la charge de justicier par
demandes et réponses familières sur les matières
de la pratique judiciaire de la Principauté de
Neuchâtel et Valangin / par J.F. B., A. A. et M.
de B. - A Neuchâtel : Chés les éditeurs du
Journal helv[étique]., 1757. - 261 p. : ill. ; 17 cm.
Une seconde édition, revue par le fils de l'auteur, le
chancelier Jérôme-Emmanuel Bovve, a paru en 1786 et
en 1791.
1 1 10 Graber, Jean-Pierre. - Histoire du notariat dans
le canton de Neuchâtel : ses origines, son
évolution, son organisation / par Jean-Pierre
Graber. - [S.I.] : [s.n], 1957 (Schlieren : Impr. M.
Maier). - XXII, 243 p. ; 23 cm.




Jeanprêtre, Raymond. - Le sottisier des notaires :
souvenirs d'un juge / par Raymond Jeanprêtre.
In: Revue suisse du notariat et du registre
foncier. - 1979, p. 265-279.
Causerie donnée le 24 novembre 1978 à la Chambre
des notaires neuchâtelois.
Droit privé
Des origines à 1848
Calame, Henri-Florian. - Droit privé d'après la
coutume neuchâteloise / cours professé à
Neuchâtel de 1829 à 1830 par Henri-Florian
Calame. - Neuchâtel : Impr. de J. Attinger,
1858.-XXIV, 491 p.; 22 cm.
Favarger, Dominique. - Le régime matrimonial
dans le Comté de Neuchâtel du XVeau XIXe
siècle / Dominique Favarger. - Neuchâtel : Ides
et calendes, 1970. - 245 p. ; 22 cm. - (Travaux
publiés par la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neuchâtel. [Série
juridique ; 2])
Avec un index des noms de personnes et de lieux. Bien
qu'elle n'en porte pas la mention, cette étude constitue
la thèse de l'auteur. - Bibliogr.: p. 23 I-236.
Tribolet, Maurice de. - La condition des
personnes dans le Comté de Neuchâtel du Xllle
au début du XVlIe siècle : essai sur les liens de
dépendance / par Maurice de Tribolet. - [S.I.] ;
1
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[s.n.], [1978?]. - 2 vol. (IV, 644 f.) : carte ; 30 cm.
Th. droit Dijon, 1978. - Bihliogr.: p. 629-639.
Thèse dactylographiée cpii sera publiée sousforme
condensée : consultable, dans l'état actuel, aux Archives
de l'Etat de Ncuchàtel,
De 1848 à nos jours
1115 Augsburger-Bucheli, Isabelle. - Méthodes de la
codification neuchâteloise de droit privé : un pas
vers runification du droit en Suisse romande? /
par Isabelle Augsburger-Bucheli.
In: L'itnijicaiion du droit privé sui,sse au XIXe
siècle, - Frihourg : Ed, itniversitaires, 1986. - P.
175-186,
1116 Béguelin, Edouard. - Adieux au droit privé
neuchâtelois : discours prononcé le 15 octobre
1913/ par Ed. Béguelin.- [Neuchàtel] :
Université de Neuchàtel, 1913 (Neuchàtel :
Impr. Attinger). - 104 p. ; 24 cm.
1117 Jacottet, Henri. - Le droit civil neuchâtelois /
cours professé à l'Académie de Neuchàtel par
Henri Jacottet ; complété et publ. par P.
Jacottet. - Neuchàtel ; J. Sandoz, [1877]-[1879]. -
2 vol. ; 23 cm.
Le premier volume traite du droit des personnes et des
choses, ainsi que du droit de succession; le second du
droit des obligations.
1118 Perret, Max-E. - Le droit neuchâtelois et le Code
civil suisse / par Max-L. Porret. - [Neuchàtel] :
Société neuchâteloise d'utilité publique, 1912
(Neuchàtel : Impr. Delachaux & Niestlé). -
77 p. ; 21 crn.
Droit ecclésiastique
Droit réformé
1119 Berthoud, Alain. - Le statut juridique de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchàtel /
par Alain Berthoud. - [S.I.] : [s.n.],
1955 (Colombier : Impr. Gessler). - 148 p. ;
21 cm.
Th. droit Neuchàtel, I9.')5. - Bihliogr.: p. 140-144.
Historicpie de la fusion de l'Eglise nationale et de
l'Eglise indépendante, étude des rapports entre l'Eglise
réformée évangélitpie du canton de Neuchàtel et l'Etat,
description de l'organisation interne de celle-ci,
1120 Berthoud, Edmond. - Des rapports de droit entre
l'Ltat et l'Eglise dans le canton de Neuchàtel de
la Réformation à nos jours / par Edmond
Berthoud. - [S.I.] : [s.n.], 1895 (Neuchàtel : Impr.
H. Wolfrath). - VII, 202 p. ; 24cm.
Th. droit Berne, [1895].
1121 Chabioz, Fritz. - La question des biens
ecclésiastiques à Neuchàtel / par un
Neuchâtelois. - Neuchàtel : [s.n.], 1873. - 111 p. :
tabl. ; 23 cm.
122 Godet, Frédéric. -Trois dialogues sur la loi
ecclésiastique. - [S.I.] : [s.n.], 1849 (Neuchàtel :
Impr. de H. Wolfrath). - 58 p. ; 22 cm.
Sur l'abolition de l'autorité de la Classe.
123 Pury, Gustave de. - Les biens de l'Eglise réformée
neuchâteloise, 1530-1848 / rapport présenté au
Synode de l'Eglise neuchâteloise le 2 septembre
1873 par G. de Pury. - [S.I.] : [s.n.],




Scheurer, Rémy. - Histoire du Conseil d'Etat
neuchâtelois, des origines à 1945 / par Rémy
Scheurer, Louis-Edouard Roulet, Jean
Courvoisier ; ouvrage publ. par le Conseil d'Etat
de la République et canton de Neuchàtel.
Voir le n° 644
Les organes avant 1848
1124 Dubois, Henri-Constant. - Histoire du
gouvernement de Neuchàtel sous la domination
prussienne, depuis 1807 jusqu'en 1832 / par un
patriotedu Val-de-Travers ; publ. par Ulysse
Guinand. - Lausanne : chez Marc Ducloux,
1833.-VIII, 168 p.;21 cm.
Erreur dans la première date du titre: la période
concernée est en fait celle entre 1707 et 1832.
1125 Du Bois-Reymond, Félix-Henri. -
Considérations sur la prospérité, la situation
politique et la Constitution de la Principauté et
canton de Neuchàtel et Valangin / [F.-H.
Dubois-Reymond]. - Yverdon : Impr. L. Fivaz,
1831.- 223 p.; 22 cm.
Favarger, Dominique. - L'élaboration des lois à
Neuchàtel aux XVIIe et XVIIIe siècles /
Dominique Favarger.
Voir le n° 745
Les organes après 1848
Généralités
1126 BoIIe, Arnold. - Vie civique et politique / par
Arnold Bolle. - Neuchàtel : Comité directeur du
centenaire de la République neuchâteloise,
1948 (La Chaux-de-Fonds : Robert-Tissot). -
101 p. ; ill. ; 21 cm. - (Le Pays de Neuchàtel : 19)
1127 Courvoisier, Jean. - Notes sur l'histoire de l'état
civil dans le Pays de Neuchàtel / Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois, - 1983, p. 49-67,
89
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1128 Droz, Numa. - Instruction civique ; cours
élémentaire à l'usage des écoles primaires / par
Numa Droz. Suivi d'un Précis des institutions du
canton de Neuchâtel / par A.-H. Calame. -
Lausanne : D. Lebet, 1886. - 106 p. ; 19 cm.
Une nouvelle édition revue et complétée a paru en
1892, à Lausanne, chez F. Regamey.
1129 Klauser, Eric-André. - Mémento d'éducation
civique / Eric-André Klauser. - [Neuchâtel] :
Département de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel, 1973 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. Courvoisier). - 71 p. : 111. ; 21 cm.
Montandon, Léon. - Les registres d'état civil aux
Archives de l'Etat de Neuchâtel / Léon
Montandon.
Voir le n° 913
1130 Weibel, Ernest. - Quelques jalons d'histoire
politique neuchâteloise récente / Ernest Weibel.
In: Muséeneuchâtelois. - 1986, p. 43-48.
Présentation et analysede 4 étudesdactylographiées,
consacrées au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et aux
partis politiques neuchâtelois.
Etat
Vazoff, Boris Mintcheff. - Le Grand Conseil de
la République et canton suisse de Neuchâtel /
par Boris Mintcheff Vazoff. - Paris : Librairie
nouvelle de droit et de jurisprudence A.
Rousseau, 1904. - VIT, 136 p. : ill. ; 26cm.
Th. droit Paris, 1904. - Bibliogr.: p. V-VII.
Origine et développement du Grand Conseil, sa
composition, sonfonctionnement, son activité législative,
leslimites dans lesquelles s'exerce sonpouvoir, ses
rapports avec le Conseil d'Etat.
Communes
132 Porret, Max-E. - La loi neuchâteloise sur les
communes et la question communale en Suisse /
par Max-E. Porret. - Neuchâtel : Société
neuchâteloise d'imprimerie, 1890. - 110p. ;
23 cm.
Th. droit'Berne, 1890.
133 Monsch, Mary-Jane. - La Chaux-de-Fonds, ville
de gauche, entre l'utopie et la gestion / par
Mary-Jane Monsch. - Lausanne : Ecole d'études
sociales et pédagogiques, 1987.- 2 vol. (403 f.) ;
30 cm. - (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Ecole de service social et
d'animation ; 408)
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme d'assistante
sociale. - Bibliogr.: f. 396-400.
La vie politique
Partis et mouvements politiques
Parti radical
1134 Béguin, Ernest. - La permanence du radicalisme
neuchâtelois / Ernest Béguin.
In: 1848 et la Sui.s.se romande. - [S.!.] : [Parti
radical.suis.se], 1948 (Neuchâtel : Impr. A. et W.
Seller). - F. 11-29.
1135 Perrochet, Edouard. - Les bienfaits du
radicalisme / par un républicain de 1848. -
Neuchâtel ; [s.n.j, 1880 (Neuchâtel ; Impr. de J.
Attinger). - 31 p. ; 21 cm.
1136 Simple dialogue entre un radical et un
conservateur / par un homme de peu. - [S.I.] :
[s.n.j, 1874 (Neuchâtel ; Impr. Montandon). -
39 p. ; 22 cm.
En page de titre: "Dédié au rebut de la population".
Parti libéral
Courvoisier, Jean. - Lettre de 1903 sur les
origines du Parti libérai / Jean Courvoisier.
Voir le n" 899
1137 Favarger, Philippe. - Le Parti libéral
neuchâtelois : son histoire, ce qu'il est, ce qu'il
veut / publ. par le comité central de
l'Association démocratique libérale. - [S.I.] :
comité central de l'Association démocratique
libérale, [1913] (Neuchâtel : Impr. Wolfrath &
Sperlé). - 32 p. ; 22 cm.
I 138 Parti libéral-PPN. - Le Parti libéral-PPN et les
Neuchâtelois : sondage d'opinion, 1989. -
Neuchâtel : Parti libéral-PPN neuchâtelois,
[1990]. - Il p.; 21 cm.
Parti socialiste
1139 Approche socio-politique du Parti socialiste de
Neuchâtel : essai de définition de l'adhérent à
travers ses représentations et la vie interne d'une
section / Jean-Paul Corboz, Michel Egger,
Philippe Oertié, André Schoepfer. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Institut de sociologie et
de science politique, 198 I. - VII, 135 p. ; ill. ;
21 cm. - (Cahiers de l'ISSP ; n« 3)
1140 Aubert, Jean-François. - Dialogue socialisme-
libéralisme / Jean-François Aubert, René
Meylan. - [S.I.] : [s.n.j, 1987 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. La Fusion). - 28 p. ; 21 cm.
Contient: Libéralisme et socialisme considérés du
point de vue d'un libéral / Jean-François Aubert.
Libéralisme et socialisme considérés du point de vue
d'un socialiste / René Meylan. A paru en 1985 dans le
Bulletin de l'Institut de la méthode à Bienne.
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La gauche neuchâteloise / [Pierre Dubois, John
Clerc, Charles Castella ... et al.]. - Neuchâtel :
Revue neuchâteloise, 1971. - 42 p. : ill. ; 25 cm. -
(Revue neuchâteloise ; N° 53)
Consacré au Parti socialiste et au Parti ouvrier et
populaire IPOP) du canton.
142 Liniger, Jean. -Chroniques / Jean Liniger. -
Neuchâtel : Messeiller, 1980-»-. - 21 cm.
Histoire du socialisme dans le bas du canton de
Neuchâtel. fondée sur les souvenirs de l'auteur et de son
père.
1: En toute subjectivité : cent ans de conquêtes
démocratiques locales et régionales, 1880-1980. -
1980. - 209 p.
143 Meylan, René. - Sentinelle toujours vivante,
1964-1970 / René Meylan. - Neuchâtel : Parti
socialiste neuchâtelois, 1974 (Les Verrières :
Impr. de la Vy). - 226 p. : ill. ; 30 cm.
Recueil d'articles centrés sur le socialisme, avant paru
dans La Sentinelle entre 1964 et 1970.
144 Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds. - Histoire
et souvenirs du Parti socialiste de La Chaux-de-
Fonds de 1865 â nos jours / [textes de Pierre
Hirsch, André Sandoz , Jenny Humbert-Droz...
et al.]. - La Chaux-de-Fonds : Parti socialiste de
La Chaux-de-Fonds, 1979. - 68 p. : ill. ; 20 cm.
La couverture porte le titre: " Les socios".
145 Parti socialiste neuchâtelois. - Statuts et
règlements ; historique / Parti socialiste
neuchâtelois ; [établissement des textes Nicolas
Rousseau]. - [Neuchâtel] : Ed. du Parti socialiste
neuchâtelois, cop. 1981. - 76 p. : ill. ; 21 cm.
146 Perrenoud, Marc. - De la " Fédération
jurassienne" à la "commune socialiste" :
origines et débuts du Parti socialiste
neuchâtelois, (1885-1912) / par Marc
Perrenoud.
In: Les origines dit socialisme en Suisse romande,
1880-1920 / Claude Cantini[... et al.]. -
Lausanne : Association pour l'étude de l'histoire
du mouvement ouvrier, 1989. - P. 123-147.
Le recueil constitue le 5ème Cahier de l'Association
pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier.
1 147 Weihel, Ernest. - L'entrée des socialistes dans les
exécutifs cantonaux en Suisse / Ernest Weibel.
In: Réflexions en hommage à Philippe Millier/
[Michel Schaffter, Marie-Jeanne Borel... et al.]. -
Neuchâtel : Messeiller, 1981. - P. I53-{I68].
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Parti progressiste national
148 Dubois, Alfred. - La ligue Ordre & liberté : sa
transformation en Parti progressiste national /
[rapport par Alfred Dubois]. - [S.I.] : [s.n.], [1921]
(La Chaux-de-Fonds et Le Locle : Impr. La
Fusion). - 56 p. ; 22 cm.
Rapport présenté à l'assemblée générale de la section
du Locle du 11 novembre 1920.
Histoire de la constitution du Parti progressiste national
(1920).
Parti ouvrier et populaire
1149 Perrenoud, Marc. - L'évolution récente du Parti
suisse du travail / Marc Perrenoud.
In: Communisme : revue d'études
pluridisciplinaires. - Paris : L'Age d'homme. -
1986, N" 11-12,p. 163-167.
Période étudiée: 1944-1983.
Autres partis
1150 Ceppi, Jean-Philippe. - Neuchâtel et l'Action
française : (1919 - 1939) / par Jean-Philippe
Ceppi. - Fribourg, 1986. - 309 f. : ill ; 30 ci^.
Mémoire de licence polycopié, Fac. lettres. Université
de Fribourg, 1986. - Bibliogr.: p. 292-302.
Renseignesur l'Ordre national neuchâtelois et sur
certaines personnalitésdu Parti libéral neuchâtelois.
1151 Froidevaux, Philippe. - Neuchâtel / Philippe
Froidevaux et Dominique Von Burg.
In: Le mouvement chrétien-social en Suisse
romande : 1891-1949 / Roland Ruffieux : avec la
collab. de Bernard Prongué, Danielle Allet-
Zwissig]... et al.]. - Fribourg : Editions
universitaires, 1969. - P. 383-415.
1152 Joseph, Roger. - L'Union nationale, 1932-1939 :
un fascisme en Suisse romande / Roger
Joseph. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1975.-XXlII,438 p. ;23cm.
Th. se. soc. et pol. Lausanne, 1974. - Bibliogr.: p. 413-
426.
1153 Merz, Philippe. - Les extrêmes droites
neuchâteloises : 1930-1942 / Philippe Merz. -
Peseux : Ph. Merz, 1986. - IV, 171 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence en sociologie et science politique,
Fac. droit et sciences économiques. Université de
Neuchâtel, 1986. - Bibliogr.: p. 166-169.
1154 Muller, Philippe. - Vingt ans de présence
politique / Philippe Muller. -
Boudry/Neuchâtel : A la Baconnière, 1974. -
333 p.; 21 cm.
Renseignementssur le Parti travailliste neuchâtelois.
1155 Perrenoud, Marc. - Les relations entre socialistes
et communistes dans le canton de Neuchâtel,
(1931-1937) / par Marc Perrenoud. -
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[Neuchâtel] : [M. Perrenoud], 1981. - 232 f.
multigr. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Fac. lettres. Université de
Neuchâtel, 1981. - Bibliogr.: p. 219-227.
1156 Ramseyer, Jacques. - Le mouvement
phalanstérien dans le canton de Neuchâtel /
Jacques Ramseyer. - [S.I.] : [chez l'auteur],
1974. - 114 f. multigr. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Fac. lettres. Université de
Neuchâtel, 1974. - Bibliogr.: p. 6-8.
Ramseyer, Jacques. - Les premiers socialistes
neuchâtelois / Jacques Ramseyer.
Voir le n" 859
1157 Rebeaud, Laurent. - La Suisse verte : les
premières années du parti écologiste suisse /
Laurent Rebeaud. - Lausanne : L'Age
d'Homme, cop. 1987. - 125p. : ill. ; 23 cm. - (La
Suisse en question)
Koi> notamment le chapitre 3: "Neuchâtel, 1972 : la
première ébauche".
Reinhardt, Marc. - Avant les événements de
1848 : l'affaire des clubs communistes et de la
Jeune Allemagne / Marc Reinhardt.
Voir le n" 860
1158 Tissot-Daguette, François. - L'interdiction du
Parti communiste dans le canton de Neuchâtel
en 1937 / François Tissot-Daguette.-
Neuchâtel :[chez l'auteur], 1980. - 126 p.
multigr. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Fac. lettres. Université de
Neuchâtel, 1980.
Mouvement anarchiste
1159 L'anarchisme dans les Montagnes
neuchâteloises / [Marianne Enckell, Richard
Miller, CharlesThomann ... et al.]. - Neuchâtel :
Revue neuchâteloise, 1971. - 60p. : ill. ; 25 cm. -
(Revueneuchâteloise ; N" 55-56)
1160 Bigler, Rolf Robert. - Der libertâre Sozialismus
in der Westschweiz : ein Beitrag zur
Entwicklungsgeschichte und Deutungdes
Anarchismus / Rolf R. Bigler. - Kôln ; Berlin :
Kiepenheuer& Witsch, 1963. - 343 p. ; 21 cm. -
(Beitrâge zur Soziologie und Sozialphilosophie ;
Bd 11)
Bibliogr.: p. 337-343.
1161 Enckell, Marianne. - La Fédération jurassienne :
les origines de l'anarchisme en Suisse /
Marianne Enckell. - Lausanne : La Cité, 1971. -
147p. ; 21 cm. - (La Suisse en question)
1162 Nussbaum, Jean-Marie. - Histoire d'un
mouvement ouvrier / Jean-Marie Nussbaum.
163
In: Esprit : cahiers suisses. - Boticlry. - 1951, n" 3-
4 : profils et caractères, p. 83-99.
Histoire du mouvement anarchiste dans les Jura
neuchâtelois et bernois entre IH66 et ISNO.
Ragaz, Jakob. - Die Arbeiterbewegung in der
Westschweiz / von Jakob Ragaz. - Aarau : H.R.
Sauerlânder, 1938. - XXVI, 260 p. ; 24 cm. -
(Schweizerische Beitrâge zur Wirtschafts- und
Sozialwissenschaft ; H. 3)
Bibliogr.: p. Vll-XXl.
Ramseyer, Jacques. - Les anarchistes de La
Chaux-de-Fonds ( 1880-1914) : de la propagande
par le fait au syndicalisme révolutionnaire /
Jacques Ramseyer.
Voir le n" 902
Thomann, Charles. - Le mouvement anarchiste
dans les Montagnes neuchâteloises et le Jura
bernois / Charles Thomann. - [S.I.] : [s.n.],
1947 (La Chaux-de-Fonds : Impr. des
Coopératives réunies). - 243 p. ; 23 cm
Th. droit Neuchâtel, 1946. - Bibliogr.: p. 233-238.
Vuilleumier, Mario. - Horlogers de
l'anarchisme : émergence d'un mouvement : la
Fédération jurassienne / Mario Vuilleumier ;
préf. de Pierre Ansart. - Lausanne : Payot, cop.
1988.-340 p. ; 23 cm.







Scheurer, Rémy. - L'introduction de la
représentation proportionnelle dans l'élection
du Grand Conseil neuchâtelois / Rémy
Scheurer.
Voir le n" 904
Schumacher, Jean^acques. - Partis politiques
neuchâtelois et interventionnisme fédéral en
matière économique ( 1874-1978) : (contribution
à l'étude des principaux courants politiques
neuchâtelois vis-à-vis de l'interventionnisme
fédéral en matière économique, 1874-1978) /
Jean-Jacques Schumacher ; préf. de Gaston
Clottu. - Neuchâtel : A la Baconniére, 1980. -
497 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 2-8252-0616^
Biographies
Jeanneret, Pierre. - Dix grandes figures du
socialisme suisse / Pierre Jeanneret. - Lausanne :
Parti socialiste vaudois, 1983. - 36 p. : ill. ; 21 cm.
Brèves biographies des socialistes neuchâtelois : Jules
Humbert-Droz. Charles Naine. Ernest-Paul Graber.
miîiraB «rwinifis :• «Miimiis rnïïmm^
r'-"?-- -' • î':
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1168 Die Schweizerische Bundesversammlung =
L'Assemblée fédérale suisse / Erich Gruner,
Karl Frei [... et al.]. - Bern : Franke, 1966-1970. -
5 vol. ; 25 cm. - (Helvetia politica. Sériés A ; vol.
1-5)
Bioarapliies rùsuniécs des parlenwiUairesfédéraux, par
caillons: avec hihliojiraphie. Analyse des professions,
compris celles des pères. Résidiats d'une enquête
sociolofiique et slatistique.
Vol. 1: 1848-1920 : biographies / présentées et
préparées par Erieli Gruner ; avec le concours de Karl
Frei et d'autres. - 1966.- 1021 p.
Vol. 2: 1848-1920 ; sociologie et statistique / par Erich
Gruner et Karl Frei. - 1966.- 25.tp.
[Vol. 3): 1848-1920 : tableaux synoptiques. - [S.d.j. -
5 pl.
Vol. 4: 1920-1968 / par Erich Gruner : avec la collab.
de Andréa Baechtold, Peter Gilg. [... et al.]. - 1970. -
287 p.
[Vol. 5): 1920-1968 : tableaux et graphiques. - [S.d.j. -
51 pl.
1169 Ramseyer, Jacques. - De la lutte socialiste au
roman social : Walter Biolley, (1866-1905) /
Jacques Ramseyer.
In: Musée neuchàtelois, - 1989, p, 73-97,
1170 Corswant, André. -[Textes choisis.] André
Corswant / [choix des textes, montages
photographiques et présentation graphique par
un groupe de camarades d'André Corswant] ;
[éd. par le Parti ouvrier et populaire
neuchàtelois]. - [La Chaux-de-Fonds] : Parti
ouvrier et populaire neuchàtelois, 1975 (Genève :
Coopérative d'Impr. du Pré-Jérôme). - 115 p. :
ill. ; 22 X 24 cm.
Contient une autobiographie, p. 1-5.
1171 Thomann, Charles. - Pierre Coullery, le médecin
des pauvres / Charles Thomann ; [éd. par F]
Ecole supérieure de cornmerce de La Chaux-de-
Fonds. - La Chaux-de-Fonds ; Ecole supérieure
de cornmerce de La Chaux-de-Fonds, 1956 (La
Chaux-de-Fonds : Arts graphiques Fiedler
S.A.). - 31 p. ; 21 cm.
Bibliogr.; p. 29-31.
1172 Wiss-Belleville, Elfriede. - Pierre Coullery und
die Anfànge der Arbeiterbewegung in Bern und
der Westschweiz : ein Beitrag zur Geschichte des
Schweizerischen Frûhsozialismus / von Elfriede
Wiss-Belleville. - Basel ; Frankfurt am Main :
Helbing & Lichtenhahn, 1987. - XII, 403 p. ;
24 cm. - (Basler Beitrage zur
Geschichtswissenschaft ; Bd. 155)
Bibliogr.: p. 387-396. - ISBN 3-7190-0973-4
1173 Chapuis, Alfred. - Fritz Courvoisier, 1799-1854,
chef de la révolution neuchàteloise / Alfred
Chapuis ; préf. d'Arthur Piaget. - Neuchâtel ;
Paris : V. Attinger, 1947. - 258 p. : ill. ; 25 cm.
Avec 2 portraits en couleurs, 44 illustrations en noir,
hors texte, et 23 gravures dans le texte.
Robert, Samuel. -Numa Droz, un grand homme
d'Etat : 1844-1899 / Samuel Robert.
Voir le n° 903
1174 Graber, Paul. - Mémoires / E.-Paul Graber ;
avant-propos de Pierre Graber. - [Savigny] : [P.
Graber], [1988]. - 40 p. ; 30 cm.
Pierre Graber a remanié le texte de son père.
1175* Galland, Bertil. - Pierre Graber, homme
politiquesocialiste[Filmcinématographique] :
syndic de Lausanne, conseiller d'Etat, conseiller
fédéral / interlocuteur: Bertil Galland ; image;
Olivier Frei ; son: Ernest Ansorge ; coordination:
Jean Mayerat. - Yverdon-les-Bains :
[Association] Plans-fixes [prod.], 1986.- 1 FILM
EN BOBINE (55 min.) : positif, n et b, son
magnétique, 24 im./s ; 16mm, 620 m. - (Plans-
fixes)
Film réalisé le 20 février 1986 à Savigny.
Contient des renseignements sur le socialisme à La
Chaux-de-Fonds, entre 1900 et 1920.
1176 Vuilleumier, Marc. - James Guillaume, sa vie,
son oeuvre / Marc Vuilleumier.
In: L'Internationale : documents et souvenirs /
James Guillaume :présentation de Marc
Vuilleumier, - Genève : Grounauer, 1980, - Vol,
I (1864-1872),p. I-LVII,
1177 Quartier-La-Tente, Edouard. - Aimé Humbert,
1819-1900 : notice publiée à la demande du
Conseil d'Etat / par Ed. Quartier-la-Tente. -
Neuchâtel : Attinger Frères, 1900. - 104p. : ill. ;
20 cm.
1178 Humbert-Droz, Jenny. - Une pensée, une
conscience, un combat : la carrière politique de
Jules Humbert-Droz retracée par sa femme /
Jenny Humbert-Droz. - Neuchâtel : A La
Baconnière, 1976. - 225 p. : 21 cm.
1179 Humbert-Droz, Jules. - Mémoires / de Jules
Humbert-Droz. - Neuchâtel : A La Baconnière,
1969-1973.-4 vol.: ill.; 23 cm.
Letome 4 est rédigé par Jenny Humbert-Droz.
Les archives de Jules Humbert-Droz, déposées à la
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds, sont en
cours de publication.
1: Mon évolution du tolstoïsme au communisme 1891-
1921.-1969.-439 p.
2: De Lénine à Staline : dix ans au service de
l'Internationale communiste 1921-1931. - 1971. -
507 p.
3: Dix ans de lutte antifasciste 193 1-1941. - 1972. -
429 p.
4: Le couronnement d'une vie de combat 1941 -1971. -
1973.-452 p.
1180 Favarger, Dominique. - Georges de Montmollin,
1628-1703 / Dominique Favarger.
In: Verwaltungspraxis, - Solothurn : Union
Druck+Verlag. - 1972, 26e année, p. 107-116.
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In: La Maison Montmollin à la place du
Marché /[Dominique Favarger, Jean
Courvoisier]. - Hauterive : G. Attinger. - 1986, p.
7-25.
1181 Hôgger, Rudolf Martin.-Charles Naine, 1874-
1926 : eine politische Biographie / Rudolf
Martin Hôgger. - Zurich : Juris, 1966. - 235 p. :
ill. ; 22 cm.
Th. phil. Zurich, 1966. - Bibliogr.; p. 215-235.
1182 Naine, Charles. - Charles Naine journaliste : sa
pensée socialiste / [choix d'articles publ. par E.
Paul Graber]. - La Chaux-de-Fonds : Impr.
coopérative, 1928. - 2 vol. (318,325 p.) ; 22 cm.
Série d'articles des années 1899 à 1926.
1183 Max Petitpierre, seize ans de neutralité active :
aspects de la politique étrangère de la Suisse
(1945-1961) / contributions, discours et notes
d'entretiens publiés par Louis-Edouard Roulet ;
avec la collab. de Maryse Surdez et Roland
Blâttler. - Neuchâtel : La Baconnière, 1980. -
461 p. : ill. ; 22 cm. - (Le passé présent. Etudes et
documents d'histoire)
ISBN 2-8252-0642-3
Humbert, Aimé. - Alexis-Marie Piagetd'après sa
correspondance et la République neuchâteloise
de 1848 à 1858 : histoire documentaire complètejusqu'au Traité de Paris età la promulgation de
laseconde Constitution neuchâteloise / par
Aimé Humbert.
Voir le n" 880
1184 Thomann, Charles. - Jean-Louis Pindy / Charles
Thomann ; [éd. par F] Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-
de-Fonds : Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, 1951 (La Chaux-de-Fonds :
Impr. des Coopératives réunies). - 34 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 32-34.
Membre de la Commune de Paris réfugié à La Chau.x-
de-Fonds, anarchiste et libre penseur.
1185 Pointet, Georges-Henri. -Georges-Henri
Pointet, 1908-1944 : vie, textes, documents / [éd.
par]Jean Liniger. - [S.l.j : [J. Liniger],
1967 (Nyon : Impr. du Courrier de La Côte). -
115 p. : ill. ; 19 cm.
Biographie de l'auteur par Jean Liniger.
Militant de gauche, exclu de l'armée pour avoir soutenu
la candidature de E.-Paul Graber au Conseil d'Etat. A
adhéré aux Forcesfrançaises libres et fut tué en 1944 au
cours du débarquement allié en Provence.
1186 Béguelin, Edouard. - En souvenir de Vattel / par
Ed. Béguelin.
In: Recueil de travaux offert par la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel à la Société
suisse des juristes à l'occasion de sa réunion à
Neuchâtel, 15-17 septembre 1929. - [Neuchâtel] :
[Faculté de droit de l'Université], 1929. - F. 33-
176.
1187 Thévenaz, Henri. - Emer de Vattel : pour le
deuxième centenaire du " Droit des gens" /
Henri Thévenaz.
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Défense militaire
Etudes générales
1188 Bauer, Eddy. - Vie militaire / par Eddy Bauer ;
dessins originaux de Jacques Béguin. -
Neuchâtel : Comité directeur du centenaire de la
République neuchâteloise, 1948 (Neuchâtel :
Impr. centrale). - 134 p. : ill. ; 21 cm. - (Le Pays
de Neuchâtel ; 17)
1189 Perrochet, Edouard. - Histoire militaire des
Neuchâtelois / Ed. Perrochet.
In: Musée neuchâtelois. - 1865, p. 147-152. p.
198-203, 1866, p. 197-205, 1873, p. 230-236, p.
276-285, 1895, p. 229-234, p. 253-258, p. 287-
293.
Concerne l'époque romaine, le Moyen Age, et la période
de 1637 à 1821.
Reutter, Gisèle. - Le rôle joué par le Comté de
Neuchâtel dans la politique suisse et dans la
politique française à la fin du XVe siècle et au
début du XVIesiècle : histoire diplomatique et
militaire, 1474-1530/parGisèle Reutter.
Voir le n" 726
Evénements
Schnegg, Alfred. - Solidarité réformée / Alfred
Schnegg.
Voir le n" 767
Thévenaz, Louis. - La garde des frontières du
Pays de Neuchâtel en 1611 / Louis Thévenaz.
Voir le n° 769
1190 Bachelin, Auguste. - Une ruse de guerre / A.
Bachelin.
In: Musée neuchâtelois. - 1883, p. 204-211 p
243-244.
Récitde la miseau pas, par 6 compagnies de milice, de
la bourgeoisie du Landeron qui. en 1707, refusaitde
prêter serment au nouveau souverain, le roi de Prusse.
Borel, Denis. - Le Conseil d'Etat de Neuchâtel et
le secours envoyé à Berne en 1712/ Denis Borel.
Voirie n" 806
1191 Favre, J.-P. - Un récit neuchâtelois de la 2me
bataille de Vilmergue [sic] / J.-P. Favre ; [éd. par]
H. Junod.
In: Musée neuchâtelois. - 1865, p. 114-116.
1192 Les Neuchâtelois à la guerre de Willmergen
[sic] / communiqué par Petitpierre-Steiger.
In: Musée neuchâtelois. - 1894, p. 9-17.
Extraits de documents relatifs à la guerre de 17/2,
retrouvés dans les archives du Département militaire
cantonal.
1193 Schnegg, Alfred. - De la guerre à la paix, 1756-
1763 / Alfred Schnegg.
In: Musée neuchâtelois. - 1980, p. 5-34.
Sur l'attitude du Pays de Neuchâtel face à la guerre de
Sept Ans.
I 194 Roulet, Louis-Edouard. - La Révolution
française et l'état d'esprit des milices
neuchâteloises, (1789-1795) / Louis-Edouard
Roulet.
In: Musée neuchâtelois. - 1987, p. 209-220.
1195 Roulet, Louis-Edouard. - La défense militaire de
la Principauté en 1792 / Louis-Edouard Roulet.
ht: Musée neuchâtelois. - 1989, p. 151-160.
Schnegg, Alfred. - L'alerte de 1793 et les origines
de l'arsenal neuchâtelois / Alfred Schnegg.
Voir le n" 833
1196 Bonhôte, James-Henri. - Une mutinerie militaire
en 1795 / J[ames]-H[enri] B[onhôte].
In: Musée neuchâtelois. - 1889, p. 1 77-184.
Récit de la mutinerie de la Compagnie des bourgeois du
Val-de-Travers, le 16juillet 1795.
1197 Borel, Charles-Bernard. - La campagne de
Franche-Comté en 1815, vue du Locle /
Charles-Bernard Borel.
In: Musée neuchâtelois. - 1958, p. 33-51.
1198 Borel, Denis. -Troupes neuchâteloises en
Franche-Comté en Juillet 1815 : (pions
minuscules dans une Europe agitée) / par Denis
Borel.
In: Revue militaire suisse. - 1985, n" 11, p. 491-
501.
1199 Monvert, César-Henri. -[Correspondance.]
Correspondance de César Henri Monvert avec
Mlle Marianne Dardel pendant l'expédition
suisse en Franche-Comté (1815)/ [éd. par]
André Bovet.
In: Musée neuchâtelois. - 1923, p. 49-60.
Publication de troi.s lettres de César-Henri Monvert.
!200 Girard, Ami. -Campagnes des volontaires
erguelliens en 1848 dans le Pays de Neuchâtel
ayant pour objet d'y renverser le régime
royaliste ; Prise d'armes erguellienne contre la
partielle domination prussienne en Suisse / un
vétéran.
In: Actes de la Société jurassienne d'émulation. -
1898[puhl. 1899], vol. '7, p. 169-200.
1201 Beck, Roland H. - Roulez tambours : politisch-
militârische Aspekte des Neuenburger Konflikts
zwischen Preussen und der Schweiz 1856/57 /
Roland Beck ; hrsg. Allgemeine Schweizerische
Militârzeitschrift. - Frauenfeld : Huber, 1982. -
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Aspects polilicD-niililaires de l'affaire de Neuchâtei de
1856 1857sur les plans suisse et international.
Schnegg, Alfred. - Les autorités neuchâteloises et
les événements de 1870-1871 / Alfred Schnegg.
Voir le n" 905
Bachelin, Auguste. - L'armée de l'Est en Suisse :
notes et croquis / par A. Bachelin. - Lausanne :
Blanc : Imer : Lebet, [1872]. - 40 p. : ill. ; 42 cm.
Entrée d'une partie de l'armée Bourbaki aux Verrières
en 1871.
Meyer, André. - Les Bourbakis : l'internement en
Suisse, en 1871, des unités de l'armée Bourbaki /
André Meyer et Heinz Horat ; préf. de Jean-
Pierre Chuard ; [version française Henri
Daussyj. - Lausanne : Ed. 24 heures, cop. 1983. -
113 p. : ill. : 22 cm.
Traduit de: Bourbaki. - La couverture porte: Les
Bourbakis en Suisse et le Grand Panorama de
Lucerne. - Bibliogr.: p. 108-1 10. - ISBN 2-8265-0069-
4
Chapuis, Maurice. - Journal d'un médecin de
bataillon, 1914-1918 / Maurice Chapuis. -
Neuchâtei ; Paris : V. Attinger, 1934. - 238 p. ;
19 cm.
Borel, Denis. - Episode politico-militaire
neuchâtelois peu connu / par Denis Borel.
In: L'officier neuchâtelois : organe officiel de la
Société cantonale neiichâteloise des officiers. -
Neuchâtei : Société cantonale neuchâteloise des
officiers. - 1986. n"3,p. II.
Sur une nianiféslalion socialiste à l'occasion de
l'emprisonnement tie Paul Craheren mai 1917. quia
suscité l'envoi de troupes fédérales à La Chau.\-de-
Fonds.
Barras, Pierre. - Un curé de Colombier : récit /
Pierre Barras. - Fribourg : Ed. Saint-Paul,
1973. - 87 p. ; portr. ; 19 cm.
Récit fondé sur un manuscrit de Paul Raboud: "A
Colombier pendant la grippe, pages vécues", relatant
l'épidémie qui. en Juillet 1918. devait décimer l'école de
recrues cantonnée à la caserne dont il était l'aumônier.
Bauer, Eddy. - La mobilisation de 1939 dans le
canton de Neuchâtei / Eddy Bauer.
Voir le n" 897
Borel, Denis. - 1939-1989 : cinquantenaire de la
mobilisation dans le canton de Neuchâtei :
(début d'un long service actiO / [réd. par Denis
Borel]. - [Neuchâtei] : Département militaire de
la République et canton de Neuchâtei,
1989 (Neuchâtei : Impr. AZ). - 18 p. : ill. ; 21 cm.
Bodinier, Claude-Philippe. - D'un automne à
l'autre / Claude-Philippe Bodinier. -
Neuchâtei : H. Messeiller, 1942. - 157 p. ; 19 cm.
Souvenirs d'un sous-officier en service actifau Bataillon
18. de la mobilisation de 1939 à l'automne 1940.
1209 Bonhôte, Hugues. - Batterie de campagne 9 :
[service actif, 2 septembre 1939-31 décembre
1940] / [Hugues] Bonhôte. - [Zurich] : [chez
l'auteur], [1940] (Le Locle : Impr. Oderbolz). -
36 p. : ill. ; 22 cm.
1210 Suisse. Armée. Batterie de campagne 7. - Histoire
anecdotique de 809 jours de service actif à la
Bttr. camp. 7 dite la 7me légère, 2.9.39-30.10.45 /
[préf. de Fred Uhler]. - [S.I.] ; Amicale de la Bttr.
camp. 7 "La Cavale", 1951. - 74p. : ill. ; 22 cm.
Titre de la couverture: 1939-1945 avec la 7me légère.
1211 Bauer, Eddy. - Les belligérants à nos frontières,
10 mai-25 juin 1940/ Ed. Bauer.
In: Revue militaire suisse. - 1949, n" 11, p. 525-
535, n» 12, p. 590-601.
1212 Bauer, Eddy. - Mai-juin 40 au P.C. 2e Div. /
Eddy Bauer.
In: Revue militaire suisse. - 1962, n" 5, p. 246-
257,11"6, p. 288-295.
Chronique de l'activité de l'état-major de la 2e Division
(en partie neuchâteloise) installé à Saint-Biaise.
1213 Livre blanc sur l'affaire de Grandvillard : notes
et témoignages sur la mort de deux soldats au
cours de répétition du Rgt Inf. 8 / éd. [par le]
Comité de soldats [de] Neuchâtei. - Neuchâtei :
Comité de soldats, 1975. - [26] p. : ill. ; 30 cm.
Ecritpolémique sur la mort, par avalanche, de deux
soldats neuchâtelois en cours de répétition.
Suisse. Armée. Division de campagne 2. - La
deuxième Division : racines et continuité, 1803-
1961-1986 / [réal. sous la dir. de Christian
Polin] ; [avec la collab. de Dominic M.
Pedrazzini et de Jean-Hugues Schulé]. -
[Colombier] : [Commandement de la Division de
campagne 2], 1986 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Courvoisier). - 78 p. : ill. ; 21 cm.
Publié à l'occasion des journées militaires de la
Division de campagne 2 des 18et 19juin, à Neuchâtei.
1215 Suisse. Armée. Division de campagne 2. - Les
journées militaires de Neuchâtei : Division de
campagne 2, 18et 19juin 1986 / [publ. sous la
dir. de Christian Polin] ; [photographies de
Francesco Di Franco et Jean-Jacques Grezet]. -
[S.I.] : Groupe information de la Division de
campagne 2 : Groupe information du Régiment
d'infanterie 8, 1986 (La Chaux-de-Fonds ; Impr.
Courvoisier). - 45 p. : ill. ; 21 cm.
Recueil de photographies de Texposition, des
démonstrations et du défilé du Régiment d'infanterie
8.
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Organisation, personnels
1216 Borel, Denis. - Le Régiment neuchâteiois depuis
trois quarts de siècle / par Denis Borel.
In: L'officier neuchâteiois : organe officiel de la
Société cantonale neuchâteloise des officiers. -
Neuchâtel : Société cantonale neuchâteloise des
officiers. ~ 1986, n" 4, p. 15 et 17.
1217 Borel, Denis. - Les troupes neuchâteloises de
1914 dans les peintures murales du Château de
Colombier : [propos d'un vieux soldat] / Denis
Borel ; [photos de Hubert Frydig], - [Neuchâtel] :
[D. Borel], [1985] (Colombier : Impr. Gessler). -
22 p. : ill. ; 21 cm.
1218 Cornaz, Edouard. - Les milices de la bourgeoisie
de Neuchâtel / Edouard Cornaz.
In: Musée neuchâteiois. - 1896, p. 92-97, p. III-
121, p. I4I-I46,p. 166-171, p. 184-193, p. 202-
211, p. 238-242, p. 260-267.
Concerne la période 1214 à 1815.
Courvoisier, Jean. - Les gardes urbaines et les
conseils de défense de l'Ancien Régime, 1831 -
1848 / Jean Courvoisier.
Voir le n° 850
1219 Courvoisier, Jean. - Marchésfaits par des
remplaçants militaires en 1656 / Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâteiois. - 1955, p. 25-27.
Marchés conclus par deshommes ducontingent militaire
neuchâteiois avec desremplaçants qu'ils pouvaient
légalement envoyer à leurplace pour appuyer lesforces
bernoises.
Sandoz, Jean-Jacques. - Une compagnie de
cadets à Neuchâtel au commencement de ce
siècle.
In: Musée neuchâteiois. - 1865, p. 315-318, 1866
p. 8-11.
Suisse. Armée. Compagnie antichars 8. - La
compagnie antichars 8 a 10ans, [1954-1964] /[réd. par] Gilles Attinger. - [S.I.] : [Compagnie
antichars 8], 1964 (Neuchâtel ; Impr. P.






Bauer, Eddy. - Arsenal cantonal neuchâteiois,
1871-1971 : cent ans de vie militaire à
Colombier / Eddy Bauer. - Colombier ; Arsenal
cantonal neuchâteiois, 1971 (Colombier: Impr.
Gessler & Cie). - 91 p. : ill. ; 24 cm.
1223 Le Corps des gardes-fortifications en terre
neuchâteloise / [textes de Rolf Siegenthaler,
Gaétan Membrez, René Petitpierre [...et al.]. -
[Planeyse sur Colombier] : [Secteur de
fortifications 112], [1989] (Saint-Biaise : Impr.
Zwahlen). - 64 p. : ill. ; 24 cm.
Histoire du Corps des gardes-fortirtcations, de 1939 à
1988.
1224 Dunant, Jean. - Les deux canons de Colombier :
historique de l'artillerie de fer de la place de
Genève (XVIIe-XIXe siècles) / Jean Dunant. -
Genève [etc.] : Association suisse pour l'étude des
armes et armures, 1986. - P. 225-288 : ill. ;
24 cm. - (Revue / Association suisse pour l'étude
des armes et armures ; n.s. 5)
1225 Fallet, Marius. - L'armurerie et les armuriers
neuchâteiois du XlIIme au XVIIIme siècle /
Marius Fallet.
In: Musée neuchâteiois. - 1929, p. 85-95, p. 118-
131, 1930, p. 32^1, p. 59-80.
Contient un index biographique des armuriers
neuchâteiois.
1226 Guillaume, Louis. - Postes militaires et corps de
garde sur la frontière du côté de la France au
commencement du siècle passé / [Louis]
G[uillaume].
In: Musée neuchâteiois. - 1871, p. 27-28.
Défense militaire neuchâteloise en 1701.
Loew, Fernand. - Les armes des bourgeois de
Neuchâtel à l'époque des guerres de
Bourgogne / Fernand Loew.
Voir le n» 715
1227 Neuchâtel (canton). Département militaire. -
Colombier, la place d'armes / [A. Koller, Jean
Cavadini, F.-A. Grether ... et al.]. - [Neuchâtel] :
[Département militaire], [1987] (Saint-Biaise :
Impr. Zwahlen). - 39 p. : ill. ; 24 cm.
Information sur la modernisation du quartier militaire
de 1954 à 1987.
Instruction
1228 Coulon, Eric de. - Un cours avec la Batterie 9 /
texte et dessins de E. de Coulon ; préf. de Louis
de Montmollin. - [S.I.] : [chez l'auteur],
1935 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - [21] f. :
ill. ; 21 x 28 cm.
Collection de dessins commentés, illustrant le cours de
répétion de 1932.
1229 Eté 75 : des recrues parlent et racontent : 4 mois
de vie de château ? / éd. [par le] Comité de
soldats [de] Neuchâtel. - Neuchâtel : Comité de
soldats, [1975]. - 32 p. : ill. ; 30 cm.
Multigr.
Ecrit polémique sur la vie quotidienne des recrues à
Colombier.
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1230 Piaget, Arthur. - Revues militaires à Neuchâtel
au XVme et au XVlme siècle / Arthur Piaget.
In : Musée neuchâlelois. - 1903. p. 275-286, 1904,
p. 32^6, p, 81-86, p, 189-190, 1905, p, 88-94.
Enuntéralion des Neuchâlelois parlicipant au.x
inspections d'armes de 1470 à 1536 et mention détaillée
de leurs armes.
Neuchâtelois au service étranger
Berthoud, Gabrielle. - Valanginois au service
étranger au XVle siècle / Gabrielle Berthoud.
Voir le n" 735
123 1 Borel, Denis. - Neuchâtelois devenus officiers
généraux dans les Amériques / Denis Borel.
In: Musée neuchâlelois, - 1987, p. 309-317,
1232 Du Pasquier, Jean Thierry. - La capitulation du
régiment suisse Du Pasquier au service de la
Sardaigne, ( 1733-1737) / J. Thierry Du Pasquier.
In: Musée neuchâlelois. - 1971, p. 150-158.
1233 Schafroth, Max Friedrich. - Service étranger sans
panache ; le Régiment DuPasquier au service du
roi de Sardaigne-Piémont, 1733-1737 / M.-F.
Schafroth.
In: Musée neuchâtelois. - 1960, p. 6-29.
1234 De Beer, Gavin Rylands. - Le Régiment Meuron
au service de l'Angleterre / G.-R. De Beer.
In: Musée neuchâtelois. - 1953, p. 119-125, p,
159-162, 1954, p. 28-30, p, 48-51, p. 75-79, p.
120-124.
1235 Meuron, Guy de. - Le Régiment Meuron, 1781-
1816/ Guy de Meuron. - Lausanne ; Ed. d'En
bas, cop. 1982. - 396 p. : ill. ; 25 cm. - (Le Forum
historique)
Bibliogr.: p. 351-358. - LSBN 2-8290-0028-5
1236 Meuron, Théodore Jules Gustave de. - Charles-
Daniel de Meuron et son régiment / Théodore
de Meuron.
In: Musée neuchâtelois. - 1880, p. 140-144, p.
201-207, p, 225-233, p. 282-285, 1881,p, 12-15, p,
37-43, p, 165-1 70, p. 261-265, 1882, p, 49-54, p,
152-156, p. 290-293, 1883, p. 22-27, p, 119-120, p,
140-146, p. 162-164,p. 244-248, p, 357-360,
1884, p. 41-43, p. 88-94, p. 181-184, p, 212-216, p.
238-244, p. 299-304, p, 320-323, 1885, p. 111-
112,p. 146-155.
1237 Perrot, Bernard de. - Un soldat chrétien :
Raymond de Perrot, (1900-1925) / B[ernard]de
Perrot et H[enriette] de Perrot ; préf. du
Maréchal Lyautey. - Cernier : Ed. du Chêne,
[1927?].-218 p. ; ill.; 19 cm.
Existe une autre édition, probablement de la même
année, parue à Lausanne, chez Spes.
Lettres d'un Neuchâtelois devenu officier de carrière
français et tué pendant la guerre du Rif(Maroc).
Bataillons neuchâtelois au service du
prince
Bachelin, Auguste. - Alexandre Berthier, prince
et duc souverain de Neuchâtel, prince de
Wagram, maréchal de France : la Principauté de
Neuchâtel ( 1806-1814) et le bataillon de
Neuchâtel : notice historique / par A. Bachelin.
Voirie n»834
1238 Borel, Frédéric-Guillaume. - Neuchâtel sous le
prince Berthier : le blocus continental et le
bataillon des Canaris, 1806 à 1814 / par F.-G.
Borel. - [S.I.] : [s.n.], 1898 (Neuchâtel : Impr. H.
Messeiller). - 134 p. ; 21 cm.
1239 Gélieu, Bernard de. - Souvenirs de la campagne
de Bohême en 1866.
In: Bibliothèque universelle et revue suisse. -
Lausanne. - 1868, t, 32, p. 420^42.
Guye, Alfred. - Le Bataillon de Neuchâtel dit des
Canaris au service de Napoléon, 1807-1814/
Alfred Guye.
Voir le n" 841
1240 Horst, Arnold von der. - Das Garde-Schûtzen-
Bataillon : ein kurzer Abriss seiner Geschichte
von der Stiftung bis zur Jetztzeit / bearb. im
Auftrage und unter Mitwirkung des
Bataillonskommandos von Arnold Freiherrn
von der Horst. - Unverânderter Abdruck der
fùnften Auflage. - Berlin : E. S. Mittler und
Sohn, 1912.-73 S.; 24cm.
La première édition date de 1882.
Histoire du Bataillon des Tirailleurs de la garde de
I8I4à I9I2.
Vodoz, Eugène. - Le Bataillon neuchâtelois des
Tirailleurs de la garde de 1814 à 1848 / par Eug.
Vodoz ; avec une préf. de Philippe Godet.
Voir le n" 863
Activités militaires hors du service
1241 Bachelin, Auguste. - Revue cantonale des cadets
à Neuchâtel le 26 juin 1865 / A. Bachelin.
In: Musée neuchâtelois, - 1865, p. 204-212, p.
264.
Historique des corps de cadets de Neuchâtel, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.
1242 Delay, Gaston. - Les abbayes de Couvet / G.
Delay.
In: Musée neuchâtelois. - 1939, p. 83-95.
Histoire des sociétés de tir de Couvet, nommées
"compagniesde mousquetaires" ou "abbayes", du
XVlIe à la fin du XlXe siècle.
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1243
1244
Guillaume, Louis. - Notice historique sur les
sociétés de tir dans le canton de Neuchâtel / par
Louis Guillaume et Eugène Borel. - [S.I.] : [s.n.],
1863 (Neuchâtel : Impr. Montandon Frères). -
46 p. ; 22 cm.
Titre de la couverture: " Histoire des sociétés de tir
dans le canton de Neuchâtel".
Jaccard, Auguste. - Une société de tir au
XVIIlme siècle : la noble compagnie des fusiliers
de Neuchâtel / A. Jaccard.
In: Musée neuchâtelois. - 1889, p. 136-139.
1245 Jeanjaquet, Jules. - Les mousquetaires des
Brenets et leur "stand" en 1654 / Jules
Jeanjaquet.
In: Musée neuchâtelois. - 1902, p. 163-164.
Michaud, Albert. - Liste des médailles et jetons
concernant La Chaux-de-Fonds jusqu'en 1901,
avec une notice sur les sociétés de tir " Les
Armes-Réunies" et "Les Amis de la carabine" /
A. Michaud.
Voir le n" 960
1246 Wavre, Alphonse. - Un tir fédéral à Neuchâtel en
1535 / A[lphonse] W[avre].
In: Musée neuchâtelois. - 1899, p. 193-194.
1247 Wavre, William. -Compagnies des
mousquetaires et desfusiliers de Neuchâtel,
1406-1906 / W. Wavre ;ouvrage publ. par les
deux compagnies. - Neuchâtel :Compagnie des
mousquetaires : Compagnie des fusiliers,
1907 (Neuchâtel : Impr. Wolfrath&Sperlé). -
147 p. : ill. ; 29 cm.
1248
Défense civile
Borel, Denis. - Laptitude qu'aurait notre pays à
surmonter une interruption prolongéedes
importations / Denis Borel.
In: L officier neuchâtelois :organe officiel de la
Société cantonale neuchâteloise des officiers. -
Neuchâtel : Société cantonale neuchâteloise des
officiers. - 1988 , n"16,p. 9.
1249 Borel, Denis. - Considérations sur la protection
civile / Denis Borel. - [Neuchâtel] : [Association
cantonale neuchâteloise pour la protection
civile], [1985].-[3] p.; 22 cm.
1250 Borel, Denis. - Préparatifs en matière de défense
générale / Denis Borel.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
officiers. - Neuchâtel : Société neuchâteloise des
officiers. - 1976, n''6,p. 9-10.
1251
Biographies
Bonhôte, James-Henri. - Les généraux
neuchâtelois / J[ames-Henri] Bonhôte.
In: Etrennes neuchâteloises. - 2e année. 1863, p.
19-36.
1252 Ecrivains militaires neuchâtelois : choix de textes
et de documents / ouvrage publ. avec la
collaboration de l'Association Semper Fidelis ;
[Alain Bauer, Denis Borel, Derck Fngelberts ...
et al.]. - Hauterive : G. Attinger, 1988. - 190 p. :
ill. ; 24 cm. - (Ecrivains militaires de Suisse
romande)
ISBN 2-88256-029-X
Biographies, bibliographies el extraits d'oeuvres de
Pétremaiid de Cressier, Etner de Vatlel, François-Henri
de Meuron-Bayard. Ami Girard, Louis de Perrot,
Bernard de Gélieu. Auguste Bachelin. Claude Du
Pasquier, Samuel Gonard, Eddy Bauer.
1253
1254
Suisse. Armée. Corps d'armée de campagne 1. -
Vie et histoire du Corps d'armée de campagne 1,
1892-1986 / [publication dirigée par Jean-Pierre
Chuard] ; [préf.: Jean-Pascal Delamuraz] ;
[textes: Jean-Jacques Chouet, Jean-Pierre
Chuard, Hubert Foerster, Jean-Etienne
Genequand ... et al.] ; [iconographie: Moritz
Boschung]. - Lausanne : Ed. 24 Heures, 1986. -
186 p. : ill. ; 28 cm.
LSBN 2-8265-1035-5
Contient des biographies et photographies des
commandants neuchâtelois du Corps d'armée: Jules
Borel, Samuel Gonard, René Dubois.
Imer, Florian. - Un Neuchâtelois au service de
Prusse, le général Bernard de Gélieu / Florian
Imer.
In: Versailles. - 1969, n" 36, p. 21-30, n" 37 p
139-150,
1255 Clottu, Olivier. -Joseph Jacot Guillarmod
(1603-1698), lieutenant-colonel au service de
Danemark / Olivier Clottu.
In: Musée neuchâtelois. - 1971, p. 132-149.
1256 Schnegg, Alfred. - Un militaire neuchâtelois : le
lieutenant-colonel Pettavel / Alfred Schnegg.
In: Musée neuchâtelois, - 1956, p. 3-13, p, 51-66.
Maridor, Alexis. - Le colonel Philippin : esquisse
biographique / par Alexis Maridor ; suivie des
Mémoires du eolonel (autobiographie) rédigés
par lui-même en 1881-1882.








Automate de placement, Isméca, La Chaux-de-Fonds
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Généralités
Sources et statistiques
Annuaire statistique du canton de Neuchâtel /
Service cantonal de statistique.
Voir le n" 34
1257 Guillaume, Louis. - Recherches sur le
mouvement de la population dans le canton de
Neuchâtel de 1760 à 1875 / par [Louis]
Guillaume.
In : Journal de statistique suisse. - Berne : Société
suisse de statistique. - 1876,p. 205-214, 1877, p.
31^7, p. 149-172.
Avec de nombreux tableaux.
Une partie est consacrée aux professions.
Raemy, Alfred. - Dictionnaire géographique,
historique et commercial de la République et
canton de Neuchâtel, divisé par districts, cercles
et communes : mention des diverses autorités,
indication des principales maisons de
commerce, légendes soit notice historique
concernant les diverses localités / [réd. et éd. par
Alfred Raemy].
Voir le n" 98
Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur sa gestion et l'exécution des lois.
Voir le n" 678
Sandoz-Rollin, Henri Alphonse de. - Essai
statistique sur le canton de Neuchâtel.
Voir le n" 101
Etudes historiques
1258 Daveau,Suzanne.- Les régions frontalières de la
montagne jurassienne :étude de géographie
humaine / par Suzanne Daveau. - [Lyon] :
[Universitéde Lyon], 1959 (Trévoux : J.
Pâtissier). - 571 p. : ill. ; 25cm.- (Mémoires et
documents / Institut des études rhodaniennes de
l'Université de Lyon ; 14)
Bibiiogr.: p. 539-559.
Etude surledéveloppement économique desmontagnes
duJurafrançaisetsuisse, incluant unchapitre consacré
à sa population.
1259 Houriet, Henri. - Notice historique sur la
naissance, les progrès et l'état actuel de
l'industrie de l'horlogerie dans les montagnes du
Pays de Neuchâtel, 1836 / [éd. et préf. par Jean-
Marc Barrelet].
In: Musée neuchâtelois. - 1987, p. 237-248.
Manuscrit anonyme attribué à Henri Houriet. La
préface de Jean-Marc Barrelet est intitulée: " La
situation économique dans les Montagnes
neuchâteloises vers 1836".
1260 Kreisel, Werner. - Siedlungsgeographische
Untersuchungen zur Genese der
Waldhufensiedlungen im Schweizer und
Franzôsischen Jura : mit einem Ausblick auf die
Bevôlkerungs- und agrargeographische
Entwicklung / von Werner Kreisel. -
Wiesbaden : F. Steiner, 1972. - 2 vol. : ill. ;
25 cm. - (Aachener geographische Arbeiten ; H.
5)
Vol. LText. Vol. 2: Karten.
Etude des maix du Jura, entre le XI le et le XVle siècles,
essentiellementfondée sur l'exemple des Bavards et des
Verrières.
Petitpierre, Alphonse. - Un demi-siècle de
l'histoire économique de Neuchâtel : 1791-
1848 / par Alphonse Petitpierre.
Voir le n" 793
1261 Reist, Florian. - La vie économique du canton de
Neuchâtel / par Florian Reist.
In : Revue suisse pour l'enseignement
commercial. - Bâle . Association suisse pour
l'enseignement commercial. - 1959, Année 53, p,
8-12, p. 21-30.
Survol de l'économie neuchâteloise au milieu du XXe
siècle.
Economie contemporaine
Association Centre^ura. - Programme de
développement / Association Centre-Jura ;
Etudes économiques: Groupe d'études
économiques Université de Neuchâtel GEE ; dir.
D. Maillat ; Etudes d'aménagement du territoire:
Atelier 5 ; dir. F. Thormann ; Economie agricole:
Service neuchâtelois de vulgarisation agricole.
Service de vulgarisation agricole du Jura
bernois ; Economie forestière: N. Bessire, L.
Farron.
Voir le n" 529
Association Région Val-de-Travers. - Etude
LIM : programme de développement : rapport
final / [Association] Région Val-de-Travers ;
Etudes économiques: Groupe d'études
économiques de l'Université de Neuchâtel ; [dir.]
Claude Jeanrenaud ; Etudes d'aménagement du
territoire et tourisme: Bureau d'aménagement ;
[dir.] Jean-François Bouvier, Pierre-Alain
Rumley ; Economie forestière: R. Augsburger,
J.-M. Auberson ; Agriculture: Service
neuchâtelois de vulgarisation agricole ; [dir.] J.-
F. Godio.
Voir le n" 525
1262 Battelle Mémorial Institute (Columhus). Centre
de recherche de Genève. - Promotion
économique de Neuchâtel et de sa région :
rapport final pour les autorités communales de
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la ville de Neuchâtel / par Battelle ; en eollab.
avec les représentants mandatés par la ville de
Neuchâtel. - Carouge-Genéve : Battelle Centre
de recherche, 1972. - 111,91 p. : ill. ; 30 cm.
1263 Baumgartner, Jacques. - Eléments de l'espace
économique neuchâtelois : contribution à
l'aménagement du territoire / Office
économique cantonal neuchâtelois. - La Chaux-
de-Fonds ; Office économique cantonal
neuchâtelois, 1967. - 82 f. : ill. ; 30 cm.
Vise à nionlrer rùvolulion tlu canlon de 1957à
1967 dans les donuiines du territoire et de la population,
de l'af^rieulture. de l'industrie, des travaux publics et de
la construction, des services (assurances, banques,
tourisme, transports, etc.). des finances publiques et de
l'enseigttement.
1264 Le canton de Neuchâtel : son activité
économique et culturelle / [avant-propos de
Max Petitpierre ; textes de Henri Biihler... et
al.]. - Zurich ; Linthescherverlag S.A., [1948]. -
718 p. : ill. ; 30 cm.
Une première partie ip. 11-231 ) comprend 8 chapitres:
géographie, industries neuehâteloises. mise en valeur du
sol. travaux publies, tourisme, enseignement public,
beaux-arts, finances. La seconde partie (p. 233-718).
intitulée "Chroniques industrielles et commerciales".
présente des monographies des principales maisons
industrielles et eommerciales du canton.
Ceria Despierre, F. - Ville de Neuchâtel :
diagnostic et principes d'aménagement / étude
réal. par F. Ceria Despierre ; avec la collab. de J.
Kamber et la participation de J. Barbier [... et
al.] ; sous la dir. de A. Gramm.
Voir le n" 508
1265 La conjoncture économique dans le canton de
Neuchâtel et en Suisse, 1975-1981 / étude
réalisée par Claude Bernoulli, Jean-Pierre
Pellaton, Claude Jeanrenaud [... et al.]. -
Neuchâtel : Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie ; Service économique
et statistique du canton de Neuchâtel [etc.],
1981.- 59 p.:ill.;30cm.
Gramm, A. - Aménagement de la commune du
Locle : situation actuelle / étude réal. par A.
Gramm, P. Jeanneret, A. Rindlisbacher.
Voir le n" 5 17
1266 Held, Daniel. - Le fonctionnement du marché de
l'emploi au niveau régional : contribution
méthodologique â l'analyse et â l'élaboration de
perspectives d'évolution sur la base d'une étude
de cas / Daniel Held ; recherche réalisée sous la
dir. de Denis Maillat ; C.B.A.T., Groupe
d'études économiques. Université de
Neuchâtel. - Lausanne : C.B.A.T. ; Neuchâtel :
Groupe d'études économiques, 1982. - XII,
455 p. : ill. ; 30 cm. - (Projet / Programme
national de recherche "Problèmes régionaux en
Suisse" ; n" 239)
A consulter avec les 6 annexes du même auteur
publiées par le Groupe d'études économiques en 1982
dans la série " Documents d'économie appliquée" (n°
48,49, 50, 52, 55 et 56).
Concerne le canton de Neuchâtel.
1267 Held, Daniel. - Le marché de l'emploi : structures
locales et segmentation / par Daniel Held. -
Neuchâtel : [s.n.], 1983. - VIII, 438 p. : ill. ; 21 cm.
Th. se. écon. Neuchâtel, 1982. - Bibliogr.: p. 419^38.
Exposéd'une théorieet de ses applications au canton de
Neuchâtel.
1268 Humberset, Catherine. - Le rôle des migrations
frontalières dans le Jura neuchâtelois /
Catherine Humberset. - Neuchâtel : Uriiversité
de Neuchâtel Groupe d'études économiques,
1980. - 80 f. : ill. ; 30 cm. - (Documents
d'économie appliquée ; [N" 33])
Mémoire de licence présenté dans le cadre du
séminaire d'économie régionale.
Etude centréesur les Montagnes neuehâteloises et le
Val-de-Travers.
Jeanneret, André. - Le Pays de Neuchâtel et
l'aménagement du territoire / par André
Jeanneret.
Voirie n» 502
1269 Maillat, Denis. - La LIM et les régions de la
chaîne du Jura / Denis Maillat. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Groupe d'études
économiques, 1979. - 12f. ; 30 cm. - (Documents
d'économie appliquée ; [N" 41])
LIM: Loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de montagne. Ce
textea également été publié dans "La Région", n° 2,
1979.
1270 Maillat, Denis. - New technologies from the
viewpointof régional économies : the example
of Neuchâtel : conférence pronounced at the
International High-Tech-Forum Seminary,
Neuchâtel, 20-21 March 1986/ Denis Maillat. -
Neuchâtel : IRBR Institut de recherches
économiques et régionales, 1986. - 27 f. : ill. ;
30 cm. - (Dossiers / IRBR ; n" 9)
1271 Ostorero, J.-L. - Vers une nouvelle politique
économique de la République et canton de
Neuchâtel : examen et synthèse des études
antérieures relatives aux problèmes socio-
économiques neuchâtelois, analyse de la période
de récession 1975-76, propositions et
recommandations diverses pour un
renforcement du dialogue et une nouvelle
répartition des tâches Etat - Associations -
Economie / J.-L. Ostorero. - [S.I.] : [s.n.], 1976. -
214 f. : ill. ; 30 cm.
Etude mandatée par le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel.
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1272 Pellaton, Jean-Pierre. - Migrations et équilibres
entre régions : étude des échanges de population
entre la chaîne du Jura et les régions suisses de
marché du travail / par Jean-Pierre Pellaton. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, 1980. - IX,
260 p. : ill. ; 21 cm.
Th. se. écon. Neuchâtel, 1979. - Bibliogr.: p. 247-260.
1273 Schoepfer, André. - L'économie du canton de
Neuchâtel entre 1970 et 1980 : éléments de
l'évolution et de la répartition de la structure
industrielle démontrés sur la base des études déjà
publiées et illustrés à l'exemple des industries de
la métallurgie et des machines/appareils /
André Schôpfer. - Corcelles : [chez l'auteur],
1982.-XIV, 146f. :ill.;30cm.
Mémoire de licence d'économie régionale de
l'Université de Neuchâtel. - Bibliogr.: f. 126-128.
1274 Universitât Bern. - Le plateau centre-occidental :
recherche sur les disparités régionales = Studie
ûberdie regionalen Disparitâten / Universitât
Bern, Université de Fribourg, Université de
Neuchâtel ; élaboré par Jacques Eschmann,
Gaston Gaudard, Georges Grosjean [...et al.]. -
Morat : [Universitât Bern] : [Université de
Fribourg] : [Université de Neuchâtel], 1974.- 2
vol. : ill. ; 30 cm.
Avec l'aide du Fonds national suisse de la recherche
scientifique.
Concerne la région circonscrite dans unquadrilatère
Neuchâtel-BuUe-Thoune-Soleure.
1275 Universitât Bern. Geographisches Institut.
Abteilung fiir angewandte Géographie. - La
région des trois lacs / Universités de Berne,
Fribourg et Neuchâtel. - Morat : [Université de
Berne] : [Universitéde Fribourg] : [Université de
Neuchâtel], 1968-1970. - 2 vol. (139, 67 p.) : ill. ;
30 cm.
I : Rapport des séances de travail. II : Conclusions.
Rapportsur la nature et l'histoire de la région, les
transports, la population, l'agriculture,
I industrialisation, le canal du Rhône au Rhin et ses
répercussions dans la zone des lacs de Bienne, de
Neuchâtel et de Morat, le tourisme.
1276 Université de Neuchâtel. Groupe d'études
économiques. - Recherche sur l'économie
neuchâteloise, 1950- 1970 / Université de
Neuchâtel Groupe d'études économiques; [...
étude effectuée par Denis Maillat] ; [en collab.
avec Jean-Louis Juvet et Claude Jeanrenaud] ;
[questionnaire Silvio Munari, Michel Schenk]. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Groupe
d'études économiques, 1971. - 2 vol. (108, 48 p.) :
ill. ; 30 cm.
I : Description. II : Interprétation.
1277 Université de Neuchâtel. Groupe d'études
économiques. - La région Centre-Jura : étude des
potentialités et des objectifs de développement /
Université de Neuchâtel Groupe d'études
économiques ; [dir.] Denis Maillat, Jean-Pierre
Pellaton : en collab. avec le Groupe de travail
intercommunal de la région Centre-Jura. -
[Neuchâtel] : Université de Neuchâtel, 1975. -
374 p. : ill. ; 21 cm.
La région Centre-Jura coitiprend des communes du Jura
neuchâtelois, des districts des Franches-Montagnes et
de Courtelarv.
Organismes économiques
1278 ASUAG (Société générale de l'horlogerie
suisse). - Société générale de l'horlogerie suisse
S.A. ASUAG : historique publié à l'occasion de
son vingt-cinquième anniversaire, 193 1-1956 /
[réd. par Frédéric Baumann]. - Bienne : Arts
graphiques Schùler S.A., [1956]. - 147 p. : ill. ;
25 cm.
1279 Chambre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture (Neuchâtel). - Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture : 100 ans, 1888-
1988 / [réd. André Perrenoud, Walter Willener,
Josianne Petitpierre ... et al.]. - [Neuchâtel] :
Chambre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, 1988 (Colombier : Gessler). - 95 p. :
ill. ; 21 X 24 cm.
1280 Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. - Made in Neuchâtel / texte de
Roland Carrera ; éd. par la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie à
l'occasion de son cinquantième anniversaire. -
Neuchâtel : Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, 1984 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. Courvoisier S.A.). - 42 p. : ill. ;
30 cm.
Présentation des différentes productions industrielles du
canton.,
1281 Fédération suisse des associations de fabricants
d'horlogerie. - Vingt-cinquième anniversaire de
la Fédération suisse des associations de
fabricants d'horlogerie (F.H.), 1924-1949 :
histoire abrégée / par Jean Pellaton. - [S.I.] :
Fédération suisse des associations de fabricants
d'horlogerie, 1949 (Le Locle : Impr. Glauser-
Oderbolz). - 96 p. ; ill. ; 23 cm.
1282 Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie. Section du Val-de-
Travers. - Un siècle de syndicalisme dans
l'horlogerie et la métallurgie du Val-de-Travers,
1886-1986 / Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie section du Val-
de-Travers ; [réd. Marc Perrenoud, René Blanc,
Willy Bovet... et al.]. - Fleurier : FTMH section
du Val-de-Travers, 1986. - 59 p. ; 21 cm.
1283 Grospierre, Achille. - Histoire du syndicalisme
ouvrier dans l'industrie horlogère / par Achille
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Grospierre. - Genève : Imprimeries populaires,
1933. - 171 p. ; 25 cm.
Histoire dit sytulictilisnw en Suisse, liée dans une large
mesure au Jura et aux .S'cuehâlelois.
Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture (Neuchâtel). - 50me anniversaire de
la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture, 1888-1938 / notice historique
par Ed. Jackv. - Neuchâtcl ; Paris : V. Attinger,
[1938]. - 126 p. : ill. ; 23 cm.
Contient aussi l'historique des sociétés d'agriculture des
districts du canton.
Société d'agriculture du district de La Chaux-de-
Fonds(La Chaux-de-Fonds). - lOOme
anniversaire de la Société d'agriculture du
district de La C'hau.x-de-Fonds, 1867-1967. - [La
Chaux-de-Fonds] : [Société d'agriculture de La
Chaux-de-Fonds], [1967] ( La Chaux-de-Fonds :
Impr. Moderne). - 32 p. : ill. ; 21 cm.
Société d'agriculture du Val-de-Travers
(Môtiers). - La Société des paysans, 1885-1985 :
centenaire de la .Société d'agriculture du Val-de-
Travers / Jacques-André Steudler. - Fleurier :
Montandon et Cie, 1985. - [28] p. : ill. ; 25 cm. -
(Les Cahiers du Val-de-Travers)
Société d'agriculture et de viticulture du district
de Neuchâtel (Cornaux). - Centenaire de la
Société d'agriculture et de viticulture du district
de Neuchâtel, 1888-1988 / [réd. André
Ruedin]. - C ornaux : Société d'agriculture et de
viticulture du district de Neuchâtel, 1988 (Saint-
Biaise : Impr. Zwahlen). - 56 p. : ill. ; 24 cm.
Fiscalité et finances publiques
Girard, Edouard. - Les principaux impôts de la
République neuchâteloise / Ed. Girard.
Voir le n" 1086
Huttenlocher, Loys. - L'imposition des
personnes morales en droit neuchâtelois :
contribution â l'étude de l'imposition des
sociétés â base de capitaux en fonction de
l'intensité du rendement / par Loys
Huttenlocher.
Voir le n» 1088
Jacot, Louis. - Le droit fiscal du canton de
Neuchâtel / Louis Jacot.
Voir le n" 1089
1288 Jeanrenaud, Claude. - Un tableau de bord à
l'usage des communes / Claude Jeanrenaud,
Nils Soguel. - Neuchâtel : 1RER Institut de
recherches économiques et régionales, 1988. -
63 f. : ill. ; 30 cm. - ( Dossiers
Bibliogr.: f. 63.
Proposition d'un tableau de bord pour la gestion des
Jlnances publiques, avec application aux communes
neuchâteloises de plus de 1000 habitants, sur la base des
comptes de l'année 1985.
1289 Lazzarini, Philippe. - Les finances de la ville de
La Chaux-de-Fonds, 1974-1985 / Philippe
Lazzarini. - [Neuchâtel] : Université de
Neuchâtel [Division économique et sociale],
1987.-71 p.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence, sciences économiques. Université
de Neuchâtel, 1987.
Analyse rétrospective, après la récession économique de
1974.
1290 Lazzarini, Philippe. - Fiscalité neuchâteloise :
conséquences d'une réduction de la charge
fiscale : rapport à l'attention de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie /
Philippe Lazzarini, Claude Jeanrenaud. -
Neuchâtel : I[nstitut de] R[echerches]
E[conomiques et] R[ègionales], 1988. - X, 55 p. :
ill. ; 30 cm.
1291 Manuel de comptabilité publique / éd. par la
Conférence des directeurs cantonaux des
finances (Suisse). - [2e éd. en langue française,
remaniée]. - Berne : P. Haupt, 1982. - 2 vol. : ill. ;
24 cm.
Traduit de: Handbuch des Rechnungswesens der
ôffentlichen Haushalte. - ISBN 3-258-03191-6 (Tome
1). ISBN 3-258-03192-4 (Tome 2)
Pache, Daniel. - Les impôts ecclésiastiques / par
Daniel Pache.
Voir le n° 1090
Reitter, René. - Les contributions d'équipement,
plus particulièrement en droit neuchâtelois / par
René Reitter.
Voirie n» 1091
1292 Renevey, Bernard. - Impôt sur le revenu des
personnes physiques : analyse d'un barème,
distributions des revenus, modèles de
simulation / par BernardRenevey. - [S.I.] : [s.n.],
1977 (Saint-Aubin : Impr. de la Béroche). -
143 p. : ill. ; 22 cm.
Th. droit et se. éc. Neuchâtel, 1977. - Bibliogr.: p. 129-
140.
Etude fondée sur le baréme d'impôt du canton de
Neuchâtel.
1293 Thomann, Charles. - Nos chers impôts : guide
historique destiné au contribuable neuchâtelois
soucieux de conserver en toutes circonstances sa
sérénité et même sa bonne humeur / Charles
Thomann ; [dessins d'Elzingre]. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1985. - 45 p. ; ill. ;
23 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ; année 2,
n''5)
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1294 Université de Neuchâtel. Groupe d'études
économiques. - Les finances de la commune de
Neuchâtel, 1972-1980 / Groupe d'études
économiques Université de Neuchâtel ; [dir.]
Jean-Louis Juvet, Denis Maillat ; [collab.]
Claude Jeanrenaud, Armin Kobel, Bernard
Kunz [... et al.]. - [Neuchâtel] : [Université de
Neuchâtel Groupe d'études économiques],
[1981].-81 p.:ill.;30cm.
Titre de la couverture; Les finances de la ville de
Neuchâtel, 1971-1980. A consulter avec l'étude
complémentaire de 20 pages datée de 1974.
1295 Université de Neuchâtel. Groupe de recherches
économiques. - Finances de la commune du
Locle, 1970-1980 / Groupe de recherches
économiques. Université de Neuchâtel ; J.-L
Juvet, D. Maillat, G. Jeanrenaud [... et al.]. -
[Neuchâtel] : [Université de Neuchâtel Groupe
de recherches économiques], [1969]. - 51 p. : ill. :
30 cm.
Estimation de 1969pour la période de 1970 à 1980.
Périodiques
1296 Documents d'économie appliquée / Université
de Neuchâtel, Faculté de droit et des sciences
économiques.Groupe d'études économiques.-[N» 1]( 1972) - [n" 75]( 1984). - Neuchâtel :Groupe
d'études économiques, 1972-1984. - 30 cm.
Devient: Dossiers IRER.
Documents concernant souvent le canton de Neuchâtel.
1297 Dossiers / IRER.-N" l(1985)-«-. - Neuchâtel :
IRER Institut de recherches économiqueset
régionales [de l'IUniversité de Neuchâtel. -
30 cm.
Fait suite à: Documents d'économie appliquée.
Documents concernant souvent le canton de Neuchâtel.
1298 Pays neuchâtelois : vie économique et
culturelle. - N° 1(1989)-^. - Colombier : Gessler
&Cie, 1989^.-m.; 30 cm.
Semestriel. - Cette revue a paru précédemment entre
juin 1947 et août 1948; elle était alors mensuelle.
1299 Revue internationale de l'horlogerie. - 1ère
année (1900) - 60e année (1960). - La Chaux-de-
Fonds : Revue internationale de l'horlogerie,
1900-1960.-ill.; 32 cm.
Bimensuelle jusqu'en 1951; dès 1952, mensuelle.
1300 Schweizerisches Ragionenbuch = Annuaire
suisse du registre du commerce = Annuario
svizzero del registre di commercio. - 1894—•. -
Zurich ; Orell-Fùssli Informationswerke. -
30 cm.
Annuel. - Appelé communément " Registre du
commerce".
Chaque canton est traité individuellement.
1301 La Suisse horlogère : organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie. - Edition
internationale en français. - Année 63( 1948) -
année 75(1960). - La Chaux-de-Fonds : La
Suisse horlogère, 1948-1960. - 30 cm.
Fait suite à: La Fédération horlogère suisse. Devient:
La Suisse horlogère et Revue internationale de
l'horlogerie. - Revue hebdomadaire ayant paru de
1886 à 1982, sous de légères variantes de titre: La
Fédération horlogère suisse (de 1886 à 1947), La .Suisse
horlogère (de 1948 à i960, puis de 1975 à 1982), La
Suisse horlogère et Revue internationale de
l'horlogerie (de 1960 à 1974). Les sous-titres changent
également.
Institutions
1302 Bicentenaire du Château des Monts, 1787-1987 /
[préf. de Jean-Pierre Tritten]. - Le Locle : Ed. du
Château des Monts : Musée d'horlogerie,
1987 (Le Locle : Impr. Glauser). - 117 p. : ill. ;
24 cm. - (Histoire de l'horlogerie ; fasc. 7)
Après un brefhistorique de la maison bourgeoise appelée
"Château des Monts" et de ses propriétaires successifs,
l'essentiel du volume est consacré au Musée d'horlogerie
qu'elle abrite et â ses collections.
1303 Jacot, Gabriel-W. - Musée d'horlogerie.
Château des Monts - Le Locle / Gabriel-W.
Jacot et Ephrem Jobin. - Berne : Société
d'histoire de l'art en Suisse, cop. 1985. - 51 p. :
ill. ; 20 cm. - (Guides de monuments suisses ;
368-369)
ISBN 3-85782-368-2
1304 Cardinal, Catherine. - L'horlogerie dans
l'histoire, les arts et les sciences : chefs-d'oeuvre
du Musée international d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, Suisse / Catherine Cardinal ;
préf. de Pierre Aubert ; avec la collab. de Pierre
Imhof, André Curtit [... et al.] ; photos en coul. de
W. Abplanalp. - Lausanne : Scriptar, cop.
1983. - 127 p. ; ill. en noir et en coul. ; 30 cm.
ISBN 2-88012-016-0
1305 Nicolet, Jean-Claude. - De la main à la machine :
collection du Musée international d'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds / J.C. Nicolet ; préf. de Gil
Baillod ; photos en coul. de W. Abplanalp. -
Lausanne : Scriptar, [1987]. - 110 p. : ill. ; 32 cm.
ISBN 2-88012-021-7
1306 Société neuchâteloise de science économique. -
Dix ans d'activité, 1942-1952 / Société
neuchâteloise de science économique ; [réd. par
Paul-René Rosset, Frédéric Scheurer]. - [S.l] :
Société neuchâteloise de science économique,
[1952] (Neuchâtel ; Delachaux & Niestlé S.A.). -
64 p. ; 21 cm. - (Publications de la Société
neuchâteloise de science économique ; 9)
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Berthoud, Eric-François. - L'agriculture
neuchâteloise, 1965-1985 : mandat de l'Etat de
Neuchâtcl, étude de base en vue de l'élaboration
du plan directeur sectoriel "agriculture" / Eric
F. Berthoud, Frédéric Chiffelle.
Voir le n" 498
Chiffelle, Frédéric. -Typologie de l'espace
rural : étude théorique et application au canton
de Neuchâtel / étude effectuée par Frédéric
Chiffelle, Pascal Auchlin, Philippe Vietti-Violi ;
avec la collab. de Juliette Rychner.
Voir le n" 499
1307 Jeanneret, Philippe. - Les effets économiques
régionaux des frontières internationales :
l'exemple de la frontière franco-suisse de
Genève à Bâle / par Philippe Jeanneret. -
Neuchâtel ; [s.n.], 1984. - VI, 349 p. ; ill ; 21 cm.
Th. se. éc. Neuchâtel, 1984. - Bibiiogr.: p. 321-328.
Neuchâtel (canton). - Aménagement du
territoire : plan directeur cantonal / République
et canton de Neuchâtel.
Voir le n" 504
Structures et financement
1308 Froidevaux, Paul. - Evolution des comptes de
l'agriculture neuchâteloise, 1955-1960-1965-
1970 / P. Froidevaux, J.-F. Scholl, J.-P.
Virchaux. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel
Groupe d'études économiques, 1972. - 99 p. :
ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence de la Faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de Neuchâtel.
Etudes régionales et locales
Chiffelle, Frédéric. - Le Bas-Pays neuchâtelois :
étude de géographie rurale / par Frédéric
Chiffelle.
Voir le n" 521
Fluguenin, David-Guillaume. - Description
topographique et économique de la jurisdiction
de La Brévine / par David-Guillaume
Huguenin.
Voir le n" 1 19
1309 Cortaillod / [textes de Jules Rosselet, Roger
Monnier... et al.].
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1944, t. 50, p. 5-40.
10 études centrées sur la pisciculture, la viticulture,
l'agriculture et l'industrie de Cortaillod.
Biihler, Henri. - Les Crosettes : étude de
géographie régionale / par Henri Bûhler.
Voir le n» 530
1310 Béguin, Chantai. - Le domaine des Joux, des
origines au milieu du XVIIIème siècle / par
Chantai Béguin. - [S.I.], 1978. - 70 p. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence de la Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Histoire du domaine de la Joux de Martel, appartenant
à la ville de Neuchâtel. et de son exploitation agricole et
forestière.
1311 Nagel, Jean-Louis. - Saint-Biaise et la forêt de
Chaumont / Jean-Louis Nagel. - Saint-Biaise :
Commission du 3 février, 1960 (Saint-Biaise ;
Impr. BSB). - 30 p. : ill. ; 22 cm.
1312 Saint-Biaise et son vignoble / [textes de Lucien
Robert, Olivier Clottu ... et al.]. - Saint-Biaise ;
Commission du 3 février, 1961 (Saint-Biaise :
Impr. W. Zwahlen). - 51 p. : ill. ; 22 cm.
Evard, Maurice. - Pratiques agricoles et activités
paysannes au Val-de-Ruz en 1772 / Maurice
Evard.
Voirlen''812
Pierrehumbert, William. - L'économie rurale au
Val-de-Ruz il y a trois cents ans / W.
Pierrehumbert.
Voirie n''757
Hainard, François. - Sociologie de la
paysannerie : approche pluraliste de la
collectivité paysanne du Val-de-Travers / par
François Hainard.
Voir le n" 526
Statistiques
1313 Jeanrenaud, Auguste. - Les pâturages du canton
de Neuchâtel / ouvrage éd. par la Société suisse
d'économie alpestre ; élaboré par A.
Jeanrenaud. - Soleure : A. Luthy, 1911 (Soleure :
Impr. Vogt & Schild). - 183 p. ; ill. : 23 cm. -
(Statistique des alpages de la Suisse ; 19e livr.)
Un des chapitres, intitulé " Le bétail dans le canton de
Neuchâtel", est de la plume de Ernest Bille (p. 36-56).
Contient 3 parties: considérations générales sur les
pâturages et sur le bétail, description des pâturages par
districts, statistique des pâturages.
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Liechti, Daniel. - Comptabilité agricole
régionale et évolution du produit brut en Suisse
occidentale, 1955-1970 / Daniel Liechti. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Groupe
d'études économiques, 1974. - 196 p. : ill. ; 22
cm. - (Série économie régionale)
Bibliogr.: p. 181-193.





Agriculture et viticulture / par J.-R. Balmer, J.-J.
Bochet, A. de Chambrier [... et al.]. - Neuchâtel :
Comité directeur du centenaire de la République
neuchâteloise, 1948 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
des Coopératives réunies). - 156 p. : ill. ; 21 cm. -
(Le Pays de Neuchâtel ; 15)
Béguin, Jacques. - L'agriculture neuchâteloise /
Jacques Béguin.
In : lOOe anniversaire de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, 1881-1981, -
Lausanne : Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande, 1981, - P, 49-56,
Memminger, Laurent. - L'évaluation de la
situation économique de l'exploitation
agricole / par Laurent Memminger. - [S.I.],
1979 (Neuchâtel : Impr. Moser). - X, 179 p. : ill.;
22 cm.
Th. se. écon. Neuchâtel, 1979. - Bibliogr.: p. 163-168.
Suisse. Officefédéral de l'agriculture.- Canton
de Neuchâtel : agriculture, économie pacagére et
alpestre / publ. par roffice fédéral de
l'agriculture ; [réd.par Georges Vagnières]. -
[Berne] : Office fédéral de l'agriculture, 1988. -
327p. : ill. ; 23cm. - (Cadastre alpestre suisse)
131
Sylviculture
1319 Favre, Eugène. - L'évolution forestière dans le
canton de Neuchâtel / Eugène Favre. -
[Neuchâtel] : Département de l'agriculture,
1956. - 95 p. : ill. ; 24 cm.
1320 Favre, Louis-André. - L'évolution des forêts au
Val-de-Travers : de l'exploitation abusive à la
sylviculture naturelle / [texte et photos: Louis-
André Favre]. - Bâle : Fondation Sophie et Karl
Binding, [1989] (Neuchâtel ; Attinger). - 72 p. :
ill. ; 21 cm.
La page de titre porte en plus: Prix Binding pour une
gestion exemplaire de la forêt.
1321 Neuchâtel (canton). - Forêts, chasse et pêche /
par les services de l'Etat. - Neuchâtel : Comité
directeur du centenaire de la République
neuchâteloise, 1948 (La Chaux-de-Fonds :
Robert-Tissot). - 150 p. : ill. ; 21 cm. - ( Le Pays
de Neuchâtel ; 11 )
Rédigé par le Service forestier et 1" 1nspcctorat de la
pèche et de la chasse.
1322 Neuchâtel (canton). Service forestier
neuchâtelois. - L'évolution forestière dans le
canton de Neuchâtel : histoire, statistique /
publié à l'occasion de l'Exposition nationale de
Genève, 1896, par le Service forestier
neuchâtelois. - [Neuchâtel] : [Service forestier
neuchâtelois], 1896 (Neuchâtel : Impr. Attinger
Frères). - 121, 43 p. : ill. ; 33 cm.
1323 Neuchâtel (canton). Service forestier
neuchâtelois. - L'évolution forestière dans le
canton de Neuchâtel : histoire, statistique :
nouvelle étape : premier supplément / publié à
l'occasion de la Vile Exposition suisse
d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture de
1903 par le Service forestier neuchâtelois. -
[Neuchâtel] : [Service forestier neuchâtelois],
1903 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 103 p. :
ill. ; 32 cm.
Viticulture
1324 Loew, Fernand. - La vigne et le vin / F. Loew.
In: Musée neuchâtelois, - 1966, p, 3-18,
Sur la vigne à Neuchâtel au X Fe siècle.
1325 Parel, Pierre. - Contribution â l'étude de la
rentabilité du vignoble neuchâtelois / par Pierre
Parel. - [S.I.] : [s.n.], 193 1 (Neuchâtel : Impr. H.
Messeiller). - I 17 p. ; 24 cm.
Th. droit Neuchâtel, 1931.
1326 Pierre, Louis-Philippe de. - La culture de la vigne
dans le canton de Neuchâtel / traité rédigé par
L.-P. D. ; et publ. par la Compagnie des
vignerons de la ville de Neuchâtel. - Neuchâtel :
Compagnie des vignerons de la ville de
Neuchâtel, 1866 (Neuchâtel : Impr. de H.
Wolfrath et Metzner). - 90 p. : ill. ; 22 cm.
1327 Scheurer, Rémy. - Vins et vignoble
neuchâtelois / Rémy Scheurer, Robert Porret,
Jean-Pierre Baillod ; photographies de Robert
Porret, Jean-Jacques Luder [... et al.] ; dessins au
trait de Marcel North. - Neuchâtel : Centre
d'arts graphiques, 1975. - 130 p. : ill. ; 22 x
25 cm. - (Beautés du patrimoine neuchâtelois)
1328 Schnegg, Alfred. - Les vignes du seigneur de
Valangin / Alfred Schnegg.
In : Musée neuchâtelois. - 1964, p. 149-161,
Evolution, entre 1347 et 1947, du domaine viticole des
seigneurs de Valangin, situé sur le territoire de
Neuchâtel.
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1329 Station d'essais viticoles d'Auvernier
(Auvernier). - Manuel du viticulteur / Station
d'essais \ iticoies d"Au\ ernier ; [réd. par Henri
Lozeron, père, Henri Lozeron, fils, John
Jeanprëtre], - Neuchâtei : Attinger Frères,
[1907], - XI, 17,S p. : ill. ; 19 cm.
Première partie: Le \ ignoble neuchàtelois et la
reconstitution par les cépages ttméricains porte-greffes
résistants. Deuxième ptirtie: Les maladies de la vigne.
Troisième partie: Instructions sur la vinincation et le
traitement des vins de Neuchâtei.
Chasse et pêche
1330 Jeanneret, Alain. - Histoire de la pêche dans les
lacs jurassiens, (XVllle-XXe siècle) / Alain
Jeanneret. - Neuchâtei : Nouvelle revue
neuchâteloise, 19,S9. - 32 p. . ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise ; année 6, n° 21)
133 1 Jeanneret, Alain. - La pêche professionnelle
dans le lac de Neuchâtei / par Alain Jeanneret. -
Neuchâtei : Secrétariat de l'Université, 1977. -
26 p. : ill. ; 24 cm.
Tiré à part de: Vieux métiers. - 1477, fasc. 42.
Brochure d'accompafîueiueiu d'un film tourné en 1973 et
réalisé pur I auteur iil s ng/'f en fait de 3 fims en couleurs,
le premier, muet, de 43 minutes, présentant les
principales pèches praticpiées tout au long de l'année, le
second,sonorise.de I? minutes, consacré uniquement à
la pèche au grand filet): ce film peut être emprunté
auprès de la .Société suisse des traditions populaires, qui
en est le producteur.
1332 Jeanneret, André. - La pêche et les pêcheurs du
lac de Neuchâtei ; étude historique et
ethnographique / par André Jeanneret. - [S.I.] :
[s.n.], 1967 (Genève : Impr. Offset Color). - II,
306 p. : ill. ; 29 cm.
Th. lettres Neuchâtei, 1967. - Bibliogr.: p. 294-300.
Contient en annexe une liste des poissons du lac de
Neuchâtei et un glossaire du parler des pécheurs.
1333 Meuron, Pierre de. - La pêche et les pêcheurs du
lac de Neuchâtei au commencement du XlXme
siècle / Pierre de Meuron.
In: Musée neuchàtelois. - 1892. p. 75-78 p 85-
88.
1334 Quartier, Archibald. - La pêche dans le lac de
Neuchâtei / par A.-A. Quartier.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1945. t. 51. p. 3-30.
Analyse des statistiques de la pèche professionnelle de
191 7 à 1942 et dégagement de son rendement.
Matières premières et énergie
Asphalte
133.3 L'asphalte naturel du Val-de-Travers : histoire
d'une industrie / [textes de Jean-Pierre Jelmini et
de Bernard Kiibler] ; [photos de Jean-Claude
Brutsch ... et al.]. - Travers : Neuchâtei Asphalte
Co, [1973] (Fleurier : Impr. Montandon et Cie). -
55 p. : ill. ; 23 cm.
Plaquette éditée à l'occasion du centenaire de
Neuchâtei Asphalte Company (1873-1973).
1336 Breynaert, F. - Le gisement asphaltique du Val-
de-Travers / par F. Breynaert.
In: Annales des mines (Paris). - I9I2, lie série, t.
2, 9e livraison, p. 316-347.
1337 Eirini D'Eyrinys, E. - Dissertation sur l'asphalte
ou ciment naturel, découvert depuis quelques
années au Val Travers dans la comté de
Neufchatel, avec la manière de l'employer tant
sur la pierre que sur le bois, et les utilités de
l'huile que l'on en tire / par Eirini d'Eyrinys. - A
Paris : chez P.-N. Lottin, 1721. - 40 p. ; 17 cm.
Exposé sur la façon d'utiliser l'asphalte dans la
construction, sur ses vertus d'imperméabilité et sur les
pouvoirs de guérison de l'huile que l'on en tire.
1338 Jelmini, Jean-Pierre. - Les mines d'asphalte du
Val-de-Travers : 1711-1986 : brève histoire d'une
industrie neuchâteloise / Jean-Pierre Jelmini. -
Neuchâtei : Nouvelle revue neuchâteloise,
1987. - 45 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise ; année 4, n° 14)
Refonte de la plaquette éditée en 1973 à l'occasion du
centenaire de Neuchâtei Asphalte Company.
1339* Les mineurs de La Presta [Film
cinématographique] / réal. par le Groupe de
Tannen: Careen Croset, Daniel Bridler, Jean-
Claude Brutsch, Jean-Luc Brutsch, Michel
Frossard ; avec la participation de H. Aquilera,
J.-P. Delachaux, J.-L. Dormenval [... et al.]. -
[Neuchâtei] : Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtei [prod.], [1973]. - 1 FILM
EN 2 BOBINES (58 min. 30 sec.) : positif,
noir/blanc, son magnétique, 24 im./s ; 16 mm,
630 m. - (Vieux métiers)
1340 Prébandier, René. - La concession des mines
d'asphalte du Val-de-Travers / René
Prébandier. - Neuchâtei : Université de
Neuchâtei Faculté de droit, 1938 (Neuchâtei :
Impr. Delachaux & Niestlé). - 106 p. ; ill. ; 24 cm.
Th. se. comm. et écon. Neuchâtei, 1938. - Bibliogr.: p.
103-104.
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Fer
1341 Bovet, Henri. - L'exploitation du fer au Val-de-
Travers : esquisse historique / par Henri Bovet. -
[S.I.] : [s.n.], 1879 (Lausanne : Impr. Howard-
Delisle et F. Regamey). - 50 p. ; 19 cm.
Publié d'abord dans la "Suisse industrielle".
Tourbe
1342 Arm, Jean-Philippe. - Nos métiers de la terre /
texte Jean-Philippe Arm ; photos Jean-Jacques
Grezet. - Lausanne : Editions Mondo, cop.
1985. - 2 vol. : ill ; 26 cm. + 2 pl.
Voirnotamment au tome I : "Le distillateur de
gentiane" (p. 130 à 149) et au tome 2: "Le tourbier" (p.
5 à 25), consacrés essentiellement au Haut-Jura
neucbâtelois.
1343* L'exploitation de la tourbe dans le Haut-Jura
[Film cinématographique] / réal. par le Groupe
de Tannen: Jean-Luc Brûtsch, Danielle Oberli,
Michel Frossard, Laurent Turin, Carlo Varini ;
participation: familles Pierre-André Robert,
John Perrenoud, Sully Perrenoud-Sandoz [... et
al.], ainsi que Messieurs Adolfischer, Arnold
Thiébaud, Francis Brugger. - [Neuchâtel] :
Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel [prod.], [1976]. - 1 FILM EN
BOBINE (30 min.) : positif, couleur, son
optique, 24im./s ; 16 mm, 345m. - (Vieux
métiers)
Copie d'un original 16 mm.
Film tourné à Brot-Dessus, dans la vallée de La Sagne.
Lesquereux, Léo.- Directions pour l'exploitation
des tourbières dans la Principauté de Neuchâtel
et Valangin / par Léo Lesquereux.
Voir le n° 438
Energie
1344 Electricité neuchâteloiseS.A. (Corcelles). -
50 ans d'activité, 1907-1957 / Electricité
neuchâteloise Société Anonyme ; [réd. par
Charly Guyot] ; [photogr. de Jean Schoepflin]. -
[Corcelles] : Electricité neuchâteloise S.A. ;
Genève : Service de public relations, [1957]
(Neuchâtel : Impr. Delachaux & Niestlé). -
51 p. : ill. : 28 cm.
1345 Electricité neuchâteloise S.A. (Corcelles). - 1907-
1982 / ENSA Electricité neuchâteloise S.A. ;
[réd. Emmanuel Borel, Charly Guyot, Roger
Amaudruz]. 1957-1982 / FMN Forces motrices
neuchâteloises S.A. ; [réd. Alphonse Roussy]. -
Corcelles : Electricité neuchâteloise S.A., [1982]




Economie, politique économique et
industrielle
1346 Innovations et nouvelles entreprises dans l'Arc
jurassien : Colloque de La Chaux-de-Fonds,
20 mars 1987 / O. Crevoisier, A. Jenny, J.-Ph.
Rudolf [... et al.]. - Neuchâtel : IRER Institut de
recherches économiques et régionales, 1987. -
96 p. : ill. ; 30 cm. - (Dossiers / IRER ; n° 13)
Innovation et développement économique de 1977 à
1987, surtout dans les cantons de Neuchâtel et du Jura.
1347 Kubes, Jan. -Canton de Neuchâtel :
propositions de relance économique / Jan
Kubes.
In: Revue économique et sociale. - Lausanne. -
Année 40. 1982. n" 2. p. 90-103.
! 348 Liechti, Daniel. - La mise en oeuvre des
politiques de promotion économique des
cantons de Berne et Neuchâtel / Daniel Liechti,
Michel Rey ; [Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire C.E.A.T.]. -
Lausanne : C.E.A.T., 1982. - IH, 121 p. ; 30 cm. -
(Projet / Programme national de recherche
"Problèmes régionaux en Suisse" ; n" 432)
1349 Suisse. Organe de coordination entre l'OFI AMT,
les cantons horlogers et les villes horlogéres. -
Propositions pour renforcer l'économie de l'aire
jurassienne / Organe de coordination entre
l'OFI AMT, les cantons horlogers et les villes
horlogéres. - Berne : Organe de coordination
entre l'OFlAMT les cantons horlogers et les
villes horlogéres, 1983. - V, 206 p. : ill. ; 30 cm.
1350 Vasserot, Jean-Yves. - Le grand marché unique
de 1992 et ses conséquences : l'attitude des
entreprises neuchâteloises / Jean-Yves
Vasserot ; dir. Denis Maillat. - Neuchâtel : 1RER
Institut de recherches économiques et
régionales, 1989. - 34 f. : ill. ; 30 cm. - (Dossiers /
IRER;no 19)
Structures et financement
1351 Abplanalp, Olivier. -Comment la PME
neuchâteloise sélectionne-t-elle et finance-t-elle
ses investissements / Olivier Abplanalp, Jean-
Alexandre Ducrest, Joël Jakob. - [Neuchâtel] :
Université de Neuchâtel [Division économique
et sociale, 1989. - 252 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence se. éc. et soc. Neuchâtel, 1989 -
Bibiiogr.:r. 251-252.
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Etudes régionales et locales
1352 Fallet, Marius. - La Chaux-de-Fonds et les
Jurassiens / par Marius Fallet.
In: Actes de la Sociétéjurassienne d'émulation. -
1931. vol. 36. p. 227-267.
Histoire des relations d'ordre économique entre La
Chaux-de-Fonds et l'ancieit Evèché de Bâle. de 1656 au
début du XlXe siècle.
1353 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Situation de La Chaux-de-
Fonds et perspectives de développement / Office
économique cantonal neuchâtelois. - La Chaux-
de-Fonds : Office économique cantonal
neuchâtelois, [ 1969]. - 13 f. ; 30 cm.
1354 Recherches Economiques et Techniques (La
Chaux-de-Fonds). - Zone industrielle des
Eplatures, La Chaux-de-Fonds, Suisse / [RET
S.A. et Service économique de la Ville de La
Chaux-de-Fonds]. - La Chaux-de-Fonds : RET
S.A., [1972] (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Typoffset). - 39 p. : ill. ; 21 x 30 cm.
1355 Université de Neuchâtel. Séminaire d'économie
régionale. - L'Entre-deux-Lacs : étude micro
régionale / Université de Neuchâtel Séminaire
d'économie régionale ; [dir. D. Maillat]. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Groupe
d'études économiques, 1971. - 57, Xll f. : ill. ;
30 cm.
1356 Boulianne, Louis-Marie. - Changement
technologique, entreprise et région : une étude
empirique / Louis-M. Boulianne. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Groupe d'études
économiques, 1982. - 31 f. : ill. ; 30 cm. -
(Documents d'économie appliquée ; N" 59)
Texte publié en langue anglaise dans: "Technology : a
key factor for régional development", édité sous la
direction de D. Maillat (Georgi, 1982).
Elude de la région du Jura suisse comprenant les villes
industrielles centrées surrhorlogerie et les machines: Le
Locte. La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel. St-lmier.
Moiitier. Soleure. Granges. Bienne.
1357 Crevoisier, Olivier. - L'apport du milieu dans le
processus d'innovation : le cas de l'Arc jurassien
suisse / Olivier Crevoisier, Jean-Yves Vasserot ;
dir. Denis Maillat ; collab. Jean-Philippe
Rudolf. - Neuchâtel ; IRER Institut de
recherches économiques et régionales, 1988. -
25 f. : ill. ; 30 cm. - (Dossiers / IRER ; n" 15)
Texte présenté au Colloque GREMI II, Ascona, 14-
17 avril 1988.
1358 Vasserot, Jean-Yves. - Les milieux innovateurs :
le cas de l'Arc jurassien suisse / Jean-Yves
Vasserot. - Neuchâtel : IRER Institut de
recherches économiques et régionales, 1986. -
29 f. : ill. ; 30 cm. - (Dossiers / IRER ; n" 8)
1359 Croll, Jean-David. - L'introduction d'industries
nouvelles dans les Montagnes neuchâteloises de
1930 à fin 1938 / par Jean-David Croll. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Faculté de
droit, 1940 (Neuchâtel : Impr. Delachaux &
Niestlé). - 143 p. ; 22 cm.
Th. se. comm. et écon. Neuchâtel, 1940. - Bibliogr.: p.
140-143.
1360 Jobin, Monique. - Analyse de l'évolution de
l'emploi industriel des diverses régions LIM /
réalisation M. Jobin ; dir. de l'étude D. Maillat. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Groupe
d'études économiques, 1982. - 59 f. : ill. ; 30 cm. -
(Documents d'économie appliquée ; N° 63)
Evolution de l'emploi entre 1970 et 1980 dans les régions
de Suisse protégées par la "Loifédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les régions de
montagne".
1361 Maillat, Denis. - Les conditions d'une stratégie
de développement par le bas : le cas de la région
horlogère suisse / D. Maillat. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Groupe d'études
économiques, 1983. - 17 f. : ill. ; 30 cm. -
(Documents d'économie appliquée ; N" 69)
Englobe le cas du canton de Neuchâtel.
Etudes historiques
1362 Beuret-Frantz, Joseph. - Meuniers et verriers
d'autrefois dans la vallée du Doubs / J. Beuret-
Frantz. - Saignelégier : Impr. Al. Grimaitre,
1916. - 44 p. ; 17 cm.
Gaspard, Pierre. - Une communauté rurale à
l'épreuve de l'industrialisation : Cortaillod de
1750 à 1850 / P. Gaspard.
Voirie n»789
1363 Chapuis, Alfred. - Industries / par Alfred
Chapuis. - Neuchâtel : Comité directeur du
centenaire de la République neuchâteloise,
1948 (Neuchâtel : Delachaux et Niestlé). -
121 p.: ill.; 21 cm.-(Le Pays de Neuchâtel ; 5)
1364 Chapuis, Alfred. - Les industries du Val-de-
Travers / par Alfred Chapuis.
In: Journal suisse d'horlogerie et de bijouterie et
bulletinofficiel de la Foire suisse de l'horlogerie à
Bâle. - 1943. n" 7-8. p. 215-222.
Avec des portraits de Ferdinand Berthoud. Abram
Borel-Jaquet. Edouard Bovet. Charles-Aimé Borle-
Borel. Charles-Edouard Guillaume. Edouard Dubied.
1365 Emery, Marc A.- Jura industriel : de la ferme à la
métropole horlogère / par Marc Emery.
In: Il était unefois l'industrie. - Genève :
Association pour lepatrimoine industriel. 1984. -
F. 84-117.
Evolutionde l'industrie horlogère dans les Montagnes
neuchâteloises et dans le Jura bernois du XVlIlème
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siècle à l'époque actuelle, avec ses répercussions sur
l'habitat et l'urbanisme.
1366 Habicht, Willy. - Les industries de Serrières à
travers les âges / Willy Habicht. - Neuchâtel :
Impr. P. Attinger, 1922. - 127 p. ; ill. ; 23 cm.
Tiré à part de: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1922, t. 31, p. 5-127. - Th. droit
Neuchâtel, 1922.
Robert, Eugène. - Le Doubs des Brenets à
Goumois / [Eug. Robert].
Voir le n" 256
1367 Rub, Gaston. - Le Val-de-Travers industriel /
par Gaston Rub. - [Fleurier] : [s.n.], 1936-
1937 (Fleurier : Impr. Montandon & Co). - 282
p. : ill. ; 26 cm. - (Coll. " Mon vallon" : revue du
Val-de-Travers. Série 1 ; fasc. 1-6)
Cette collection comprend 6fascicules, consacrés chacun
à une industrie du Val-de-Travers dont l'auteur dresse
l'historique: machines à tricoter Dubied (Couvet),
manufacture de confection U, Grisel & Fils (Fleurier),
vins mousseux du prieuré Saint-Pierre (Môtiers), mines
d'asphalte du Val-de-Travers, fabrication du ciment
Portland(Saint-Sulpice), l'horlogerie du Val-de-
Travers.
Statistiques
1368 Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. - Fichier industriel : Neuchâtel /
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie. - Neuchâtel : Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, cop. 1986. -
1classeur (pagination multiple) ; 23 cm.
Une première version du fichier industriel a paru en
1976;des mises à jour ont été publiées en 1980et 1982.
Répertoire des entreprises industrielles neuchâteloises.
1369 Moynier,Gustave. - Statistique des fabriques du
canton de Neuchâtel / Gustave Moynier.
In: Journal de statistique suisse. - Berne : Société
suisse de statistique. - 1865,p. 93-97.
Résumé d'une enquêtefaite en 1860.
1370 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Etude d'économie
régionale : Val-de-Ruz : documentation
statistique / Office économique cantonal
neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds : Office
économique cantonal neuchâtelois, 1968. -
28 p. ; 30 cm.
Statistiques de la population du Val-de-Ruz, de 1900 à
1967.
1371 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Etude d'économie
régionale : Val-de-Travers : documentation
statistique / Office économique cantonal
neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds : Office
économique cantonal neuchâtelois, 1974. -
25 p. ; 30 cm.
Statistiques de la population du Val-tle-Travers,
1900 à 1974.
de
1372 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Les industries
neuchâteloises / Office économique cantonal
neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds : Office
économique cantonal neuchâtelois, [1955]. -
33 f. ; 30 cm.
Enumération des entreprises du canton, selon leur
industrie.
1373 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Les industries
neuchâteloises / Office économique cantonal
neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds : Office
économique cantonal neuchâtelois, [1971].-
19 f; 30 cm.
Enumération des entreprises du canton, selon leur
industrie.
1374 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Répertoire de la production
neuchâteloise / Office économique cantonal
neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds : Office
économique cantonal neuchâtelois, 1965. -
76 p. ; 21 cm.
Inclut la production horlogère.
Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Répertoire de la production
neuchâteloise, (à l'exclusion de l'horlogerie) /
Office économique cantonal neuchâtelois. - La
Chaux-de-Fonds : Office économique cantonal
neuchâtelois, 1956 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Moderne S.A.). - 74 p. ; 21 cm.
Répertoire des industries non horlogères du canton
(métallurgie, moyens de transport, de chauffage,
industries électrique, du bois, du meuble, du papier, etc.)
existant dans le canton en 1956, avec le nom des
entreprises qui en relèvent.
1376 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Répertoire de la production
neuchâteloise, (sans l'horlogerie) / Office
économique cantonal neuchâtelois. - La Chaux-
de-Fonds : Office économique cantonal
neuchâtelois, 1973. - 46 f. ; 30 cm.
Même conception que le répertoire de 1956.
1377 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Répertoire des entreprises
horlogères neuchâteloises / Office économique
cantonal neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds :
Office économique cantonal neuchâtelois,
1961.-37 f.;2l x30cm.
1378 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Répertoire des entreprises
horlogères neuchâteloises / Office économique
cantonal neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds :
Office économique cantonal neuchâtelois,
1965. - 26 f; 30 cm.
1375
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1379 Recherches Economiques et Techniques (La
Chaux-de-Fonds). - Répertoire des capacités de
sous-traitance de l'industrie cantonale
neuchàteloise et en\ irons = Verzeichnis und
Zulieferpotential der Industrie des Kantons
Neuenburgund Umgebung = Directory of
industrial ser\ ices a\ ailable in and around the
canton ofNeuchâtel / RETS.A. Recherches
économiques et techniques. - La Chau.\-de-
Fonds : RET S.A., [19S3]. - 17p.. puis non pag. :
ill. ; 30 cm. - (Répertoire RET S.A. ; 1983/84)
Sous de U'^èrc.s varioiiw.s de titre, le répertoire e.st lui.s à
jour tous les deu.x ans.
Arts et métiers, industries
Industrie des produits alimentaires
1380 Ciottu, Olivier. - Les anciens moulins de Saint-
Biaise et autres engins / Olivier Clottu. - Saint-
Biaise : Commission du 3 février. 1979 (Saint-
Biaise : Impr. Zwahlen). - 64 p. : ill. ; 25 cm.
Cop, Raoul. - Moulins oubliés du Haut-Jura
neuchâtelois : histoire, fonctionnement,
inventaire / Raoul Cop.
Voir le n" 619
1381 Evard, Maurice. - Au fil du Seyon / [texte de
Maurice Evard] ; [photogr. de Eric tJubois]. -
[S.l.j : [s.n.]. 1978 (Cernier : Nouvelle
Imprimerie). - 63 p. : ill. ; 2 1 cm.
Histoire des itioulius du l'ul-de-Ruz.
1382 Jung, Fritz. - Le Petit Moulin / Fritz Jung. - [Le
Locle] : Ed. des Annales locloises. 1949. - 16 p. ;
21 cm. - (Annales locloises ; cahier 4)
Histoire du Petit Moulin du Locle,
1383 Suchard Holding Société Anonyme (Lausanne). -
125e anniversaire Suchard / [Suchard Holding] ;
texte de Pierre Grellet. - [Lausanne] : [Suchard
Holding S.A.], 1951 (Lausanne : Impr. E.
Ruckstuhl). - 45. [32] p. : ill. ; 24 cm.
1384 Suchard S.A. (Neuchâtel). - Le chocolat
Suchard. 1826-1926 / Suchard S.A. ; [texte par
Francis Mauler]. - [Serrières] : [Suchard S.A].
[1926] (Neuchâtel : P. Attinger). - 147 p. : ill. ;
24 cm.
Industrie des boissons
1385 Berthoud, Dorette. - La " fée verte" : pour une
histoire de l'absinthe / par Dorette Berthoud.
In: Revue suisse d'histoire. - 1969. vol. 19. n" 3.p.
638-661.
Histoire de l'absinthe dans le eanton de Neiiehâtel.
1386 Droz, Georges. - L'absinthe... liaison
dangereuse : procès, anciennes distilleries,
vieilles recettes / Georges Droz ; préf. de Pierre
Bichet ; photos de Daniel Schelling, Simone
Oppliger et Jean-Jacques Grezet. - Fleurier ;
Paris : Ed. de l'Alambic, 1988. - 117 p. ; ill. ;
24 cm.
1387 Droz, Georges. - Feu...l'absinthe / Georges
Droz ; préf. de Robert Fernier ; lithographie de
Boris Simon ; sérigraphie de Jean-Michel
Favarger ; documents et photographies de
Daniel Schelling. - Moutier : Ed. de la Prévôté,
1973.- 101 p.: ill.; 24cm.
Relation des incidents qui ont suivi la suppression de
l'absinthe sur le territoire helvétique, en 1908. et des
soubresauts de sa renaissance, malgré lois, décrets,
saisies et amendes, en Suisse et plus particulièrement
dans le Val-de-Travers.
1388 North, Marcel. - La bière éternelle : de la bière de
Sumer à la bière Mûller / texte et illustrations de
Marcel North. - Neuchâtel : Ides et Calendes,
1964.- 124 p. : ill. ; 30 cm.
A vec une histoire de la bière Millier à Neuchâtel, aux
pages 73 à 124.
Industrie du tabac
1389 Guillaume, Louis. - Notice historique sur
l'introduction du tabac dans le canton de
Neuchâtel / Dr Guillaume.
In: Musée neuchâtelois. - 1875. p. 88-93.
Sur la consommation du tabac et la fabrication de
cigares dans le canton.
Industrie textile
1390 Barrelet, Jean-Marc. - Philippe Suchard et
l'innovation technologique dans la fabrication
des toiles peintes. 1838-1840/ Jean-Marc
Barrelet.
In: Musée neuchâtelois. - 1989, p. 99-108.
1391 Berthoud, Dorette. - Les indiennes
neuchâteloises / Dorette Berthoud. - Boudry : A
la Baconniére, 1951. - 193 p. : ill. ; 24 cm.
Gaspard, Pierre. - La Fabrique-Neuve de
Cortaillod : entreprise et profit pendant la
révolution industrielle : 1752-1854/ Pierre
Gaspard.
Voir le n" 790
Gaspard, Pierre. - Les ouvriers en indiennes au
XVlIle siècle / Pierre Gaspard.
Voir le n° 796
Dreyer, Alice. - Les toiles peintes en pays
neuchâtelois / par Alice Dreyer.
Voir le n° 791
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Robert, Sylvia. - L'industrie dentellière dans les
Montagnes neuchâteloises aux XVIIIe et XIXe
siècles ; La comptabilité d'un négociant en
dentelles de Couvet, le major Daniel-Henri
Dubied / Sylvia Robert.
In: Musée neuchâtelois. - 1988, p. 69-95.
Industrie du papier
Société anonyme des papeteries de Serriéres. -
Les papeteries de Serriéres / [Société anonyme
des papeteries de Serriéres]. Histoire des
papeteries de Serriéres, 1477-1934 / par Ed[dy]
Bauer. - Serriéres : [Société anonyme des
papeteries de Serriéres], [1934] (Zofingue :
Ringier). - 62 p. ; ill. ; 26 cm.
1395
Arts graphiques
Aspects du livre neuchâtelois : études réunies à
l'occasion du 450eanniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise / publ. par Jacques Rychner et
Michel Schlup ; index établi par Bernadette
Gavillet. - Neuchâtel : Bibliothèque publique et
universitaire, 1986. - XV, 527 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 2-88225-000-2
Traite du commerce du livre et de la librairie, de
l'édition, del'imprimerie dans lecanton. Quelques pages
sont consacrées aux XVIe, XIXe et XXe siècles:
l'essentiel du volume concerne le XVIIIe siècle.
Haefeli, Pierre. - Ce métier : Arts graphiques
Haefeli&Go, La Chaux-de-Fonds, 1893-1943 /
Pierre Haefeli. - La Chaux-de-Fonds : Arts
graphiques Haefeli, 1943.- 120p. : ill. ; 26 cm.
Edité à l'occasion du cinquantenaire de
1Etablissement d'art et d'industriesgraphiques Haefeli
& Co.
Imprimerie Attinger (Neuchâtel). - L'imprimerie
Attinger, 1831-1931 /[réd. par Pierre Attinger].-
A Neuchâtel : P. Attinger, 1931.-41 p. : ill. ;
24 cm.
Plaquette publiée à l'occasion du centenaire de
l'Imprimerie Attinger.
Imprimerie Courvoisier (La Chaux-de-Fonds). -
Courvoisier: 100ans / [Imprimerie
Courvoisier-Journal L'Impartial]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Impr. Courvoisier-Journal
L'Impartial], 1981.-3 vol. : ill. ; 22 cm.
Edité à l'occasion du centenaire de l'Imprimerie
Courvoisier.
[1] : Courvoisier, journal L'Impartial. - 1981.-66 p.
[2] : Courvoisier, arts graphiques. - 1981. - 69 p.
Histoire des différentes techniques d'impression, suivie
de celles pratiquées par l'Imprimerie Courvoisier.
[3]: Courvoisier, atelier du timbre. - 1981.- 69 p.
Histoire du timbre-poste, suivie de l'intervention de
l'Imprimerie Courvoisier dans sa production.
1396
1397
1398 Imprimerie Courvoisier (La Chaux-de-Fonds). -
Courvoisier, imprimeurs / [Imprimerie
Courvoisier-Journal L'Impartial]. - [S.I.] : [s.n.],
1956 (La Chaux-de-Fonds : Imprimerie
Courvoisier-Journal L'Impartial). - 109 p. ; ill. ;
29 cm.
Edité à l'occasion du 75e anniversaire de l'imprimerie
Courvoisier.
Renseignements sur la famille Courvoisier et sur les
différentes activités de l'imprimerie, telles l'édition du
quotidien "L'Impartial", l'impression de timbres, etc.
1399 Schlup, Michel. -Trésors de l'édition
neuchâteloise / Michel Schlup ; avec le concours
de Jacques Rychner ; photogr. de Jean-Jacques
Luder. - Hauterive : G. Attinger, 1981. - 124 p. :






Chapuis, Alfred. - Les cloutiers de Noiraigue /
par Alfred Chapuis. - [S.I.] : [s.n.], 1936 (Le
Locle ; Impr. Oderbolz). - 42 p. ; ill. ; 20 cm.
Histoire de l'industrie des clous à Noiraigue. de la fut dit
XVIe siècle à 1880.
Métaux précieux S.A. (Neuchâtel). - Pépites et
paillettes, 1947-1972 / [Métaux précieux S.A.] ;
[réd. par Jean Nieolet]. - [Neuchâtel] : Métaux
précieux S.A., [1972] (Neuchâtel ; Impr.
Centrale). - [38] p. : ill. ; 21 x 21 cm.
A l'occasion des 25 ans de l'entreprise.
1402 Montandon, Léon. - Notes sur les premiers
ferriers du Val-de-Travers / Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1920, p. 52-64.
1403 Schnegg, Alfred. - Notes sur le polissoir de
Serriéres / Alfred Schnegg.
In: Musée neuchâtelois. - 1987, p. I6I-I73.
Histoire de la forge mécanique de Serriéres, de 1552 à
1856.
Construction de machines et de
véhicules
1404 Allegro (Neuchâtel). - Allegro ; établissements
des cycles Arnold Grandjean S.A., Neuchâtel,
1914-1939 / [Allegro]. - Neuchâtel : Allegro,
[1939].-[30] p.; ill.; 30 cm.
1405 Duhied (Couvet). - La Maison Dubied à Couvet,
1867-1947 / [réd. par Jules Baillods]. - [Couvet] :
[Dubied], 1947 (Neuchâtel : Impr. P. Atttinger). -
164 p. : ill. ; 24 cm.
1406 Favre, Louis. - Les appareils à vapeur dans le
canton de Neuchâtel / L. Favre.
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137. p. 192-197. 1882. p. 145-151. 1896. p. 161-
166. 1898. p. 191-195.
North, Marcel. - La maille et ce qui s'ensuit /
texte et ill. de Marcel North. - Couvet : Edouard
Dubied et Cie, 1967 (Neuchâtel : Impr. P.
Attinger). - 170 p. : ill. ; 3 1 cm.
A roccasion du centenaire de l'entreprise Dubied.
Electronique
Isméca (La Chaux-de-Fonds). - Lsméca, 25 ans /
[textes et photos Marcel Schweizer]. - [La
Chaux-de-Fonds] : Isméca, 1989 (La Chaux-de-




Bachelin, Auguste. - L'horlogerie neuchâteloise /
par A. Bachelin ; avec deux héliogravures de
Max Girardet. - Neuchâtel : Attinger Frères,
1888. - VII, 224 p. : ill. ; 23 cm.
Publié à roccasion de l'inauguration du monument de
Daniel Jean Richard au Locle, le 15 juillet 1888, sous
les auspices du Département cantonal de l'industrie et
de l'agriculture.
Histoire de l'horlogerie, de ses origines, de ses
développements sueeessifs. de ht vie et des travati.x des
horlogers qui l'ont illustrée.
Barrelet, Jean-Marc. - Petit guide pour servir à
l'histoire de l'horlogerie / par Jean-Marc
Barrelet. - Neuchâtel : Archives de l'Etat, 1988. -
31 p. : ill. ; 21 cm. - (Inventaires et documents /
Archives de l'Etat)
Barrelet, Jean-Marc. - Les résistances à
l'innovation dans l'industrie horlogère des
Montagnes neuchâteloises â la fin du XlXe
siècle / par Jean-Marc Barrelet.
In: Revue .sui.s.se d'histoire. - Bâie. - 1987. vol. 37.
p. 394-411.
Biihler, Henri. - Horlogerie / par Henri Bûhler. -
Neuchâtel : Comité directeur du centenaire de la
République neuchâteloise, 1948 (Neuchâtel ; P.
Attinger). - 104 p. : ill. ; 21 cm. - (Le Pays de
Neuchâtel ; 6)
Chapuis, Alfred. - Histoire de la pendulerie
neuchâteloise : (horlogerie de gros et de moyen
volume) / Alfred Chapuis ; avec la collab. de
Léon Montandon, Marins Fallet, Alfred Bûhler
[... et al.] ; préf. de Paul Robert. - Paris ;
Neuchâtel : Attinger Frères, [1917]. - XII, 489 p. :
ill. ; 29 cm.
Un complément à cette édition a paru en 1931, sous le
titre " Pendules neuchâteloises : documents
nouveaux". Une réimpression de cette édition a paru
chez Slatkine en 1983.
Contient des notes biographiques, des renseignements
sur les cadrans solaires, les sabliers et le chant du guet
dans le canton.
1414 Chapuis, Alfred. - La montre "chinoise" / par
Alfred Chapuis ; avec la collab. de Gustave
Loup. Introduction sur L'horomètrie et le
système cosmologique des Chinois / par
Lèopold de Saussure. - Neuchâtel : Attinger
Frères, [1919]. - XIII, 272 p. ; ill. ; 29 cm.
Avant-titre; Relations de l'horlogerie suisse avec la
Chine.
1415 Chapuis, Alfred. - Pendules neuchâteloises :
documents nouveaux / Alfred Chapuis ; avec la
collab. de Charles Kehrli ; prèf. de H.
Lehmann. - Neuchâtel : M. Reymond, 1931. -
273 p. : ill. ; 29 cm.
A été réimprimé en 1987 chez Slatkine.
Contient une liste des principaux penduliers neuchâtelois
et artisans des industries annexes.
1416 Jeanneret, Frédéric-Alexandre-Marie. - Les
horlogers neuchâtelois au dix-huitième siècle /
[par F.-A.-M. Jeanneret].
In: Etrennes neuchâteloises. - 1ère année. 1862,
p. 1-84.
1417 Landes, David Saul. - L'heure qu'il est : les
horloges, la mesure du temps et la formation du
monde moderne / David S. Landes ; trad. de
l'anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat et Louis
Evrard. - [Paris] : Gallimard, 1987. - 622 p. : ill. ;
23 cm. - (Bibliothèque illustrée des histoires)
Traduit de: Révolution in time. - ISBN 2-07-071139-0
Ouvrage de référence contenant de nombreuses pages
sur l'horlogerie neuchâteloise.
1418 Muston, Etienne. - L'horlogerie dans les
montagnes du Jura : essai d'histoire et de
statistique industrielles / Muston. - Dole : A.
Vernier-Arcelin, 1885. - 40 p. : ill. ; 21 cm.
Développement de l'horlogerie dans le Jura suisse et
français: le canton de Neuchâtel est traité aux pages
13 à 20.
1419 Scheurer, Frédéric. - Les crises de l'industrie
horlogère dans le canton de Neuchâtel : (en
tenant compte plus spécialement de La Chaux-
de-Fonds ) / par F. Scheurer. - [La] Neuveville :
Ed. Beerstecher, 1914. - 194 p. : ill. ; 24 cm. -
(Collection d'études commerciales et
économiques ; 1)
Th. droit Neuchâtel, 1913.
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Etudes spéciales
1420 Carrera, Roland. - Les derniers artisans de
l'horlogerie / Roland Carrera. - La Chaux-de-
Fonds : La Suisse horlogère, 1976-[1978]. - 2 vol.
(87, 103 p.):ill.;21 cm.
1421 Chapuis, Alfred. - Les Bovet de Chine et la
"montre chinoise" / Alfred Chapuis.
In: Musée neuchâtelois. - 1918, p. 177-193.
1422 Chapuis, Alfred. - Le Grand Frédéric et ses
horlogers : une émigration d'horlogers suisses au
XVIlIme siècle : un demi-siécle d'horlogerie
berlinoise, (1760-1810) / Alfred Chapuis ; ill. de
textes en fac-similé et de dessins par Alex
Billeter d'après des objets et des documents du
temps . - Lausanne : Journal suisse d'horlogerie
et de bijouterie, 1938. - 95 p. : ill. ; 30 cm.
Sur les horlogers neuchâtelois et genevois émigrés à
Berlin.
1423 Chapuis, Alfred. - Grands artisans de la
chronométrie : histoire de l'horlogerie au Locle /
Alfred Chapuis ; avec la collab. de Fritz Robert-
Charrue. - Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1958. -
276 p. : ill. ; 28 cm.
1424 Ebauches (Neuchâtel). - Les ébauches / [texte de
Philippe de Coulon] ; [ill.de Marcel North] ;
[couv. de Claude Humbert]. - Neuchâtel : A la
Baconnière, 1951. - 205 p. ; ill. ; 24 cm.
La couverture porte le sous-titre: deux siècles d'histoire
horlogère. Ouvrage publiéà l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire d'Ebauches S.A.
1425 Expositionnationale d'horlogerie et
internationale de machineset outils employésen
horlogerie, en juillet 1881, à La Chaux-de-
Fonds, sous le patronage de la Société
d'érnulation industrielle ; rapport du Jury / [sous
la dir. de Jules-F.-U. Jurgensen]. - [S.I.] : [s.n.],
1882 (La Chaux-de-Fonds : Impr. du National
suisse). - 63 p. : ill. ; 25 cm.
1426 Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A. - La
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.,
1793-1968 / [texte de Fréddy Buache]. -
Fontainemelon : Fabrique d'Horlogerie de
Fontainemelon S.A., [1968] (La Chaux-de-
Fonds : Haefeli & Co S.A.). - [44]p. : ill. ; 22 x
31 cm.
Plaquette éditée à l'occasion du 175ème anniversaire
de la fondation de la fabrique.
1427 Godet, Philippe. - Zénith : une industrie
neuchâteloise / Philippe Godet. - Neuchâtel :
Attinger Frères, [1908]. - 46 p. : ill. ; 26 cm.
1428 Guyot, Edmond. - L'Observatoire cantonal de
Neuchâtel, 1858-1938 : son histoire, son
organisation et ses buts actuels / par Edmond
Guyot.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1938, t. 63. p. 5-36.
1429 Hostettler, Patricia. - Naissance et croissance
d'une manufacture horlogère : la fabrique de
montres Zénith SA au Locle ( 1865-1925) /
Patricia Hostettler. - [S.I.] : [chez l'auteur],
1987.- 145 p. ; ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire, Eaculté des
lettres. Université de Neuchâtel. - Bibliogr.: en fin de
vol.
1430 Jahier, Hugues. - Les acquisitions neuchâteloises
de fournitures et outillage horlogers anglais vers
1790/ Hugues Jahier.
In: Musée neuchâtelois. - 1988, p. 3-27.
Jequier, François. - L'action des comités
neuchâtelois d'industrie durant la crise
horlogère de la fin de l'époque napoléonienne /
François Jequier.
Voir le n" 842
1431 Jequier, François. - Une entreprise horlogère du
Val-de-Travers: Fleurier Watch Co SA : de
l'atelier familial du XIXe aux concentrations du
XXe siècle / par François Jequier. - Lausanne :
Université de Lausanne Faculté des lettres, 1972
(Neuchâtel ; Impr. P. Attinger S.A.). - 406 p. :
ill. ; 24 cm.
Th. lettres Lausanne, 1971. - Bibliogr.: p. 351-378.
1432 Jung, Fritz. - Début de l'industrie horlogère au
Locle / Fritz Jung. - Le Locle : Ed. des Annales
locloises, 1951. - 15 p. ; 21 cm. - (Annales
locloises ; cahier 10)
1433 Lamard, Pierre. - Histoire d'un capital familial
au XIXe siècle : le capital Japy ( 1777-1910) /
Pierre Lamard. - [Montbéliard] : Société
belfortaine d'émulation, 1988. - 358 p. : ill. ;
30 cm.
Th. 3e cycle. Besançon, 1984. - N" hors série de la
Société belfortaine d'émulation. - Bibliogr • p 3^3-
332.-ISBN 2-903545-1 1-1
Contient des renseignements sur les rapports entre les
industries du Pays de Montbéliard, le Jura et Neuchâtel.
1434 Montandon, Léon. - La Compagnie des favres,
maçons, chapuis de Neuchâtel et l'horlogerie /
Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1962, p. 53-63.
Essai d'explication du faible développement de
l'horlogerie dans la ville de Neuchâtel.
1435 Observatoire cantonal neuchâtelois (Neuchâtel). -
L'Observatoire cantonal neuchâtelois, 1858-
1912 : souvenir de son cinquantenaire et de
l'inauguration du Pavillon Hirsch / publ. par le
Département de l'instruction publique ; [réd. par
Ed. Quartier-la-Tente]. - Neuchâtel :
Département de l'instruction publique, 1912
(Neuchâtel : Impr. Attinger Frères). - 144 p. : ill. ;
22 cm.
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1436 Pellaton, Jean. -Centenaire de la fabrication de
l'assortiment à ancre au Locle, 1850-1950/
notice par Jean Pellaton ; [dessin technique de
Paul Tuetey] ; [photographies de Fernand
Perret]. - Le Locle : Fabriques d'assortiments
réunies, 1950 ( Le Locle : Glauser-Oderbolz). -
39 p., [ 17] f. de pl. : ill. ; 23 cm.
Perregaux, Charles. - Laurent Megevand et
l'émigration de l'horlogerie neuchâteloise à
Besançon en 1793 / Charles Perregau.x.
Voir le n" 828
1437 Thomann, Charles. - Les dignitaires de
l'horlogerie : la merveilleuse et tragique épopée
des derniers régleurs de précision qui
participaient aux concours de l'Observatoire
chronométrique de Neuchâtel : 1923-1967 /
Charles Thomann. - Neuchâtel : Ed. du Griffon,
cop. 1981.- 188 p. : ill.; 28 cm.
Bibliogr.: p. 179-182.
1438 Tissot, André. - Voyage de Pierre Jaquet-Droz à
la cour du roi d'Espagne, 1758-1759 : d'après le
journal d'Abraham Louis Sandoz, son beau-
pére / André Tissot. - Neuchâtel : A la
Baconniére, 1982. - 188 p. : ill. ; 21 cm. -
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois : 22)
LSBN 2-8252-1 103-6
Ri'cil du de Pierre Jaquet-Droz, Abraham Louis
Saudoz et Jaeques Gevril eu Espagne où ils présentent
un lot de pendules au roi Ferdinand VI.
1439 Veyrassat, Béatrice. - Présence du Jura horloger
au Brésil pendant la première moitié du XlXe
siècle / Béatrice Veyrassat.
In: Musée neuchâtelois. - 1986. p. 89-108.
A vec de nombreuses références à l'horlogerie
neuchâteloise.
1440 Wittwer, Charles-Maurice. - Coup d'oeil sur
l'histoire de la Chambre suisse de l'horlogerie /
C[harles]-M[aurice] W[ittwer].
In: La Suisse horlogère : revue européenne de
l'horlogerie-hijouterie = Europâische Uhren und
Juwelen Rundschaii = European watchmaking
andjewelierv magazine. - La Chaux-de-Fonds. -
1976. n" 27. p. 581-595.
Etudes économiques
1441 Cartel syndical du canton de Neuchâtel. - La
restauration de l'industrie horlogère : (la thèse
ouvrière) : rapport présenté â la Chambre de
commerce, de l'industrie et du travail du canton
de Neuchâtel sur les possibilités de lutte contre le
chômage et de restauration de l'industrie
horlogère / Cartel syndical du canton de
Neuchâtel ; [avant-propos d'Achille
Grospierrej. - [S.I.] : Comité central de la
Fédération suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers, [1923] (La Chaux-de-Fonds : Impr,
Coopérative). - 54 p. ; 23 cm.
1442 Kunz, Bernard. - L'emploi dans la région
horlogère / étude réal. par B. Kunz ; dir. par D.
Maillat ; avec la collab. de J.-L. Juvet. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Groupe
d'études économiques, 1978. - 3 t. en 1 vol. (57,
44, 32 p.): ill.; 21 cm.
Etude réalisée sur mandat de l'OFI AMT et de la
Communauté de travail des cantons horlogers.
Analyse des incidences de l'évolution horlogère sur
l'emploi et l'activité des diverses régions horlogères en
Suisse.
1443 Neuchâtel (canton). Commission d'experts
chargée d'étudier les voies et moyens d'améliorer
la situation de l'industrie horlogère. - Rapport
présenté au Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel / par la Commission
d'experts chargée d'étudier les voies et moyens
d'améliorer la situation de l'industrie
horlogère. - La Chaux-de-Fonds ; Arts
graphiques Haefeli & Co, 1928. - 51 p. ; ill. :
23 cm.
Titre de la couverture: La situation de l'industrie
horlogère.
1444 Pellaton,Jean-Pierre.-Caractéristiques
spatiales et structurelles de l'industrie horlogère
suisse / Jean-Pierre Pellaton ; en collab. avec le
Bureau du délégué au développement
économique du canton de Berne. - Neuchâtel ;
Université de Neuchâtel Groupe d'études
économiques, [1976]. - 26, II f. ; ill. ; 30 cm. -
(Documents d'économie appliquée ; [N" 10])
1445 Sieher, Stéphane. -Tendances de l'évolution de
l'activité horlogère dans les régions / sous la dir.
[de] D. Maillat ; réal. [par]S. Sieber. - Neuchâtel ;
Université de Neuchâtel Groupe d'études
économiques, 1982. - 111 p. ; ill. ; 30 cm.
Concerne la région horlogère suisseentre lesannées
1977 à 1980.
Bâtiment et génie civil
1446 Facchinetti (Neuchâtel). - S. Facchinetti S.A.,
Neuchâtel ; 75e anniversaire, 1988 / [réd. Jean-
Pierre Jelmini]. - [Hauterive] ; [G. Attinger],
[1988] (La Chaux-de-Fonds ; Nouvelle Impr.
Courvoisier). - [54] p. ; ill. ; 30 cm.
1447 Pizzera (Neuchâtel). - Pizzera, 1834-1984 /
[conception Jean-Pierre Jelmini] ; [recherches
Olivier Girardbille]. - [Neuchâtel] ; [Pizzera],
1984 (Neuchâtel ; Impr. P. Attinger). - 46 p. : ill-
22 X 24 cm.
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Barrelet, Jean-Marc. - Diplomatie, commerce et
ethnographie : le voyage d'Aimé Humbert au
Japon, 1862-1864 / Jean-Marc Barrelet.
In: Musée neuchâtelois. - 1986, p. 145-166.
Daveau, Suzanne. - Déclin des rapports
frontaliers avec la France aux limites du canton
de Neuchâtel / par Suzanne Daveau.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1956-1959, t. 52, p. 305-313.
Concerne surtout les rapports commerciaux.
Du Pasquier, Jean Thierry. - Maisons de
commerce neuchâteloises au Havre, au XIXe
siècle / J. Thierry Du Pasquier.
In: Musée neuchâtelois. - 1972, p. 231-244.
Favarger, Philippe. - La noble et vertueuse
Compagnie des marchands de Neuchâtel /
Philippe Favarger. - [S.I.] : [s.n.],
1913 (Neuchâtel : Impr. Wolfrath & Sperlé). -
337 p.; 24 cm.
Avant-titre: Contribution à l'histoire du commerce
dans le Pays de Neuchâtel.
Etude historique du commerce dans le canton, du XIIle
siècle à 1912.
Gern, Philippe. - L'approvisionnement de
Neuchâtel pendant la disette de 1816-1817 /
Philippe Gern.
Voir le n" 854
1450
1451
1452 Godet, Philippe. - Foires, marchés et fêtes au
Val-de-Travers / Philippe Godet.
In: Musée neuchâtelois. - 1888,p. 42^8.
Commerce
1453 Bergeron, Louis. - "Pourtalés et Cie", (1753-
1801 ) : apogée et déclin d'un capitalisme / Louis
Bergeron.
In: Annales : économies, sociétés, civilisations. -
1970, Année 25, n" 2,p. 498-517.
Parallèlement à l'histoire de la .Société Pourtalés et Cie,
portrait de son fondateur Jacques-Louis Pourtalés.
1454 Transports, tourisme et commerce / par A.
Studer, G. Borel, Ph. Tripet [... et al.]. -
Neuchâtel : Comité directeur du centenaire de la
République neuchâteloise, 1948(La Chaux-de-
Fonds : Haefeli). - 106 p. : ill. ; 21 cm. - (Le Pays
de Neuchâtel ; 16)
Tourisme et hôtellerie
Chiffelle, Frédéric. - Perceptions et pratiques
d'un espace de loisirs : le cas des rives
neuchâteloises des lacs de Neuchâtel et de
Bienne / Frédéric Chiffelle, Didier Delaleu,
Tiziano Gianoni.
Voir le n" 523
Kaspar, Claude. - Le tourisme dans le canton de
Neuchâtel / C. Kaspar et F. Staub ; avec la
collab. de D. Mailiat et de D. Burkhalter.
Voir le n° 503
Transports et communications
1455 Saint-Biaise et ses moyens de communications.
Saint-Biaise : Commission du 3 février, 1968-
1969 (Saint-Biaise : Impr. Zwahlen). - 2 vol. :
ill. ; 22 cm.
Cahier 1 : Service.s publics, les lignes d'automobiles
postales, la fabrique d'automobiles Martini, la
navigation / Sébastien Jacobi, Jean-Louis Nagel,
Ernest Schmid, Claude Zweiacker. - 1968. - 50 p.
Cahier 2 : La ligne CEE Neuchâtel-Bienne, la ligne
directe Neuchâtel-Berne, texte d'une pétition
concernant le tracé de la Directe, de Neuchâtel à
Saint-Biaise par la ligne I, le Neuchâtel-C'haumont /
Sébastien Jacobi. - 1969. - P. 57-100.
Chemins de fer
1456 Bauer, Eddy. - Les origines du Franco-suisse /
Eddy Bauer.
In: Musée neuchâtelois. - 1957, p. 139-161.
Avec des ill.
1457 Chemins de fer du Jura (Tavannes). - 1884-1984 :
100 ans des Chemins de fer du Jura / texte de
Jean von Kaenel ; [réal. Pierre-Alain Kohler] ;
[données techniques, plans, disposition et
légendes des photos Jean-Louis Faivre]. -
Tavannes : Chemins de fer du Jura, 1984.- 177,
46 p. : ill. ; 31 cm.
Lignes reliant: Le Noirmont-Tavannes. La Chau.x-de-
FondsSaignelégier. Porrentruy-Bonfol. Saignelégier-
Glovelier.
1458 Compagnie des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (La Chaux-de-Fonds). - Chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises / [collab.
Jean-Michel von Kaenel, Robert Daum, Jean-
Paul Benoît... et al.] ; [photogr. Jiirg Schetty,
André Roth ... et al.]. - Neuchâtel : ANAT,
[1987].-[32] p.: ill.; 21 cm.
1459 Compagnie des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (La Chaux-de-Fonds). -
Compagnie des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises CMN ; plaquette publiée à
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roccasion de l'électrification des lignes La
Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel, Le
Locle-Les Brenets en 1950 / [réd. par Léon
Montandon et André Besson]. - La Chaux-de-
Fonds ; CMN, 1951 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Coopérative). - 60 p. : ill. ; 22 cm.
1460 Compagnie des Chemins de fer du Jura
(Tavannes). - La Compagnie interjurane de
transports : le raccordement des Chemins de fer
du Jura à Delémont : présentation générale du
projet et de sa nécessité. - [Tavannes] :
Compagnie des Chemins de fer du Jura, 1988. -
28 p. : ill. : 21 X30 cm.
Consacré à la ligne reliant La Chaux-de-Fonds à
Delémont.
1461 Compagnie des Chemins de fer du Jura
(Tavannes). - La Compagnie interjurane de
transports : le raccordement des Chemins de fer
du Jura à Delémont : dossier comparatif. -
[Tavannes] : Compagnie des Chemins de fer du
Jura, 1989. - 19 p. :ill.;21 x30 cm.
Consacré à la ligne reliant La Chaux-de-Fonds à
Delémont.
1462 Compagnie du Régional Val-de-Travers
(Fleurier). - R VT, 1883-1933 ; cinquantenaire du
chemin de fer régional du Val-de-Travers / [réd.
par Gaston Rub, Henri-Louis Vaucher, Lucien
Pietra]. - [Fleurier] : [Compagnie du RYT],
1933 (Fleurier ; Impr. Montandon & Co). -
47 p. : ill. ; 25 cm.
1463 Compagnie du Régional Val-de-Travers
(Fleurier). - R VT, 1883-1983 : centenaire du
chemin de fer régional du Val-de-Travers / [réd.
par] Eric-André Klauser. - Fleurier : Compagnie
du RVT, 1983. - 64 p. ; ill. ; 21 cm.
1464 Courvoisier, Jean. - La difficile réalisation du
chemin de fer de Besançon au Locle / Jean
Courvoisier.
In: Cinq .siècles de relationsfranco-suisses :
hommage à Louis-Edouard Roulet. - Neuchâtel :
Ed. de la Baconnière, 1984. - P. 225-232.
1465 Girard, Henri. - Le Jura-Industriel / Henri
Girard.
In: Musée neucbâtelois. - 1957. p. 105-138.
Histoire du chemin defer "Le Jura-Industriel" et de ses
concurrents dans le canton de Neuchâtel entre 1841 et
1911.
1466 Girod, Edouard. - Itinéraire descriptif du chemin
de fer Franco-suisse de Neuchâtel à Pontarlier /
par Edouard Girod. - Neuchâtel : J.-R.
Leuthold, 1862. - 223 p. ; 18 cm.
La description de l'itinéraire du chemitt de fer est
accompagnée d'informations sur les régions traversées
(sur le canton de Neuchâtel : p. 13-141.).
1467 Jacohi, Sébastien. - La Chaux-de-Fonds et
Bienne en tram / Sébastien Jacobi. - Neuchâtel :
S. Jacobi, 1977. - 94 p. : ill. ; 24 cm.
Concerne aussi le Val-de-Ruz.
1468 Jacobi, Sébastien. - Le chemin de fer Franco-
suisse et ses affluents régionaux : (Régional du
Val-de-Travers et anciens chemins de fer du
Doubs) / S. Jacobi. - Les Verrières : [chez
l'auteur], 1960 (Fleurier : Impr. Montandon &
Co). - 50 p. : ill. ; 24 cm.
Plaquette éditée à roccasion du centenaire de la ligne
Neuchâtel-Pontarlier.
1469 Jacobi, Sébastien. - Neuchâtel en tram /
Sébastien Jacobi. - [2e éd. remaniée et mise à
jour]. - Neuchâtel : S. Jacobi, 1989. - 127 p. : ill. ;
27 cm.
La couverture porte en plus: 1890-1990.
1470 Juvet, Jean-Louis. - Importance des chemins de
fer dans l'économie neuchâteloise / Jean-Louis
Juvet.
In: Musée neucbâtelois. - 1957, p. 162-173.
1471 Pelet, Claude. - Région du Col-des-Roches :
historique des transports / Claude Pelet-
Schilling. - [Le Locle] : [chez l'auteur],
1987 (Morteau : Impr. Bobillier). - 61 p. : ill. ;
24 cm.
Création et développement des chemins de fer dans les
Montagnes neuchâteloises.
1472 Tissot-Daguette-Christe, Odile. - Le
Transjuralpin : la ligne ferroviaire Berne - Paris
(en particulier Neuchâtel - Pontarlier) / Odile
Tissot-Daguette-Christe. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Institut de géographie,
1985. - 97 p. : ill. ; 30 cm. - (Cahier de
géographie / Institut de géographie. Université
de Neuchâtel ; n" 13)
1473 Transports en commun de La Chaux-de-Fonds. -
TC : Compagnie du tramway. Compagnie des
Transports en commun La Chaux-de-Fonds,
1897-1972 : 75 ans ; S.E.V., 1921-1971 : 50 ans. -
[La Chaux-de-Fonds] ; [Compagnie des
Transports en commun], [1971] (La Chaux-de-
Fonds : Impr. Typoffset). - 30 p. : ill. ; 21 cm.
1474 Université de Neuchâtel. Groupe d'études
économiques. - Etude économique du
Transjuralpin / Groupe d'études économiques
Université de Neuchâtel ; [réd.] C. Jeanrenaud,
D. Maillat, J.-H. Lebet. - [S.I.] ; Fédération du
Transjuralpin, 1980. - 102 p. : ill. ; 30 cm.
Analyse économique du ba.ssin desservi par le
Transjuralpin (Paris-Pontarher-Neuchâtel-Berne-
Interlakeit) et évaluation des incidences de l'introduction
du TGV.
119
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Transports routiers
Etudes économiques
1475 Axes routiers et développement économique /
dir. de l'étude D. Maillat ; réalisation L.-M.
Boulianne, D. Delaleu, J.-F. Golay ; avec la
collab. de F. Béguin. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel Groupe d'études économiques,
1982.-92p.:ill. ;30cm.
Elude consacrée au canton de Neuchâtel, accompagnée
de deux volumes: "résumé" (26 f.), et "annexes" (95 f.j.
1476 Bernath et Landolt (Lausanne). - Etude
d'opportunité d'une nouvelle liaison routière
entre la N 1 et la N 5 : rapport de synthèse /
[mandataire Bureau Bernath et Landolt,
Lausanne]. - Lausanne : Bernath & Landolt,
1986.-V, 138 p. :ill. ;30cm.
Sur une nouvelle liaison autoroutière entre Lowenberg et
Thielle.
1477 Cuche, Jean-Louis. - Les transports en commun
dans l'agglomération neuchâteloise / Jean-
Louis Cuche. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel Séminaire de géographie, 1976. - IX,
91 p. : ill. ; 30 cm. - (Cahier de géographie /
Séminaire de géographie de l'Université de
Neuchâtel ; N" 1)
Mémoire de licencedu séminaire de géographie de
l'Université de Neuchâtel, soutenu en 1975. - Biblioar.:
p. VII-IX. ^
1478 Delaleu, Didier. - Perception et comportements
de la population face aux moyens de transport :
l'exemple du canton de Neuchâtel : [rapport
final] / réalisation de l'étude D. Delaleu ;
Groupe de recherchesur les transports publics
[constitué de collab. du] Groupe d'études
économiques [et du] Groupe de recherche en
méthodes quantitatives ; Groupe de recherche
M. Lejeune, D. Maillat, A. Strohmeier, J.-C.
Bliss, F. Breguet, D. Delaleu. - [Neuchâtel] :
Université de Neuchâtel Groupe de recherche
sur les transports publics, 1982.- 159 p. : ill. •
30 cm.
Ce rapport final a été précédé d'un rapport de pré
enquête en 1981 et d'un rapport d'enquête (1982); la
note de synthèseet l'annexe cartographique, parus en
1982, lui sont complémentaires.
1479 Jeanrenaud, Claude. - Nouvelle liaison
T20 Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds / Claude
Jeanrenaud.
In: Impact économique et régional des services
publics : trois études de cas / Roberto Agustoni,
Claude Jeanrenaud. Marléne Vuithier. -
Neuchâtel : EDES, 1985. - P. 187-254.
Etude de l'incidence du projet du tunnel sous la Vue-
des-Alpes sur la répartition régionale des revenus.
1480 Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
Institut de technique des transports. - Plan des
transports du canton de Neuchâtel : diagnostic
de la situation actuelle / Institut de technique
des transports, E[cole] p[olytechnique] fiédérale],
Lausanne, Service des ponts et chaussées,
Neuchâtel. - Neuchâtel : République et canton
de Neuchâtel Département des travaux publics,
1972. - 2 vol. : ill. ; 30 cm.
1A : Rapport. 1B : Planches et annexes.
1481 Université de Neuchâtel Groupe d'études
économiques. - Liaison Neuchâtel-la Chtiux-de-
Fonds et Tunnel sous la Vue-des-Alpes : étude
socio-économique : [rapport au Département
des travaux publics de la République et canton
de Neuchâtel] / [mandataire] Groupe d'études
économiques Université de Neuchâtel ; [sous la
dir. de] Claude Jeanrenaud. - [Neuchâtel] :
Université de Neuchâtel Groupe d'études
économiques, 1982. - 5 vol. : ill. ; 30 cm.
N" 1 : Analyse coûts-avantages / C. Jeanrenaud, A.
Schoepfer ; avec la collab. de Jean-Paul C'orboz et
Sophie Golay. - XV, 191 p.
N" 2 : Incidence des dépenses de construction / C.
Jeanrenaud, A. Schoepfer ; avec la collab. de Sophie
Golay.-VI, 57 p.
N" 3 : Opinion des usagers / C. Jeanrenaud, A.
Schoepfer, J.-P. Corboz ; avec la collab. de Sophie
Golay.-VI, 76 f.
N" 4 : Enquête sur la vitesse moyenne / C".Jeanrenaud,
A. Schoepfer. - III, 23 p.
[N" 5] : Résumé / C. Jeanrenaud, A. Schoepfer. - 17 p.
1482 Vaud. Service des routes. - Routes
transjurassiennes : analyse de la circulation et de
la planification routières â travers la chaîne du
Jura, sur le territoire des cantons de Vaud, de
Neuchâtel et du Jura / Groupe de travail des
services cantonaux des routes ; en collab. avec
l'Office fédéral des routes (OFR) et le Service
fédéral d'études des transports (SET). -
[Neuchâtel] : [s.n.], 1980. - 11, 29 p., annexes : ill. ;
30 cm.
Etudes historiques
1483 Berthoud, Fritz. - Les vieux chemins et les vieilles
gens du Val-de-Travers / Fritz Berthoud.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1888, t. 4, p. 192-202.
Brève histoire des voies de communication du Val-de-
Travers, de l'époque romaine à I8<S8.
1484 Boquillon, IVI. - Mémoire sur l'amélioration et
l'entretien des chemins de la Principauté de
Neuchâtel et Valangin / par M. Boquillon. - A
Neuchâtel : De l'Impr. de Louis Fauche-Borel,
1804. - 106 p. ; 21 cm.
Couronné par la Société d'émulation patriotique de
Neuchâtel en 1803.
1485 Courvoisier, Jean. - La Clusette : contribution à
l'histoire d'un tronçon de route / Jean
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Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1970, p. 97-124. p. 156-
171.
Histoire tic ht roule relioni Noirtiigue à Brol-Dessou.'!,
du XI Ve siècle à 1956.
1486 Courvoisier, Jean. - La route des Côtes-du-
Doubs et les ponts de Biaufond et de La Rasse /
Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - I9S5.p. I0I-JI6.
Histoire de lu truversée du Douhs pour relier le canton de
Neucliâtel à la l'ranche-Cointé. de I869à IS93.
1487 Courvoisier, Jean. - Les routes neuchâteloises au
XIXe siècle a\ ant les chemins de fer / Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1957. p. 97-104.
1488 Guillaume, Louis. - Etat des routes dans le Pays
de Neuchâtel au commencement de ce siècle,
(1800-1812)/ Dr Guillaume.
In: Musée neuchâtelois. - 1867. p. 85-100.
Un complément à cet article, écrit par Gustave de Purv. a
paru dans le Musee neuchâtelois en 1867. au.xpp. 172 à
180.
1489 Pury, Gustave de. - Observations
complémentaires sur l'article " Etat des routes
dans le Pays de Neuchâtel", etc. / G. De Pury.
In: Musée neuchâtelois. - 1867. p. I 72-180.
Navigation
1490 Arnold, Béat. - Navigation sur le lac de
Neuchâtel : une esquisse à travers le temps / Béat
Arnold.
In: Helvetia archaeologica (Zurich). - 1980.
43/44 : 500 siècles d'archéologie neuchâteloise. p.
178-195.
Evolution de la haripie. de l'an 3800 avant J.-C. au XXe
siècle.
1491 Guillaume, Louis. - Notice historique sur
l'introduction des bateaux à vapeur sur le lac de
Neuchâtel / Dr Guillaume.
In: Musée neuchâtelois. - 1874. p. 193-195. p.
239-241. p. 278-285.
En 1826 et de 1834 à 1873.
1492 Hèdiger, Robert. - Un siècle de navigation à
vapeur sur le lac de Neuchâtel, ( 1826-1926) /
Robert Hèdiger.
In: Musée neuchâtelois. - 1926. p. 113-132.
Avec des ill.
149.7 Landry, Charles-Henri. - Mémoire sur la
navigation et la construction des barques du lac
de Neuchâtel / par Ch.-H. Landry. - Neuchâtel :
Impr. de Petitpierre et Prince, 1835. - 50 p. ; 22
cm + I dèpl.
Publié aux frais de la Société d'émulation patriotique.
1494 La navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat / éd. par la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat à l'occasion de son
centenaire, 1872-1972 ; [rèd. Carlos Grosjean,
Archibald Quartier, Michel Egloff... et al.]. -
[Neuchâtel] : Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, 1972 (Neuchâtel : Impr.
centrale). - 62 p. : ill. ; 25 cm.
Transports aériens
1495 Club neuchâtelois d'aviation (Neuchâtel). - 50 ans
d'aviation dans le bas du canton de Neuchâtel,
1927-1977 / René Jeanneret. - Neuchâtel : Club
neuchâtelois d'aviation, 1977. - 106 p. : ill. ;
25 cm.
1496 Jeanneret, René. - L'épopée du vent : heurs et
malheurs des ballons Suchard / René
Jeanneret. - [Le Grand-Cachot-de-Vent] : Ed.
Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent,
1979 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - [32] p. :
ill. ; 21 cm.
Histoire des dirigeables et des ballons financés par la
Maison Suchard. entre 1909 et 1914.
Postes
1497 Henrioud, Marc. - Les postes dans le Pays de
Neuchâtel dès leur origine à 1849 / par Marc
Henrioud. - Berne : Impr. Haller, 1902. - 47 p.
21 cm.
1498 Nagel, Jean-Louis. - La régie cantonale des
postes du canton de Neuchâtel, 1806-1850 /
Jean-Louis Nagel ; préf. de Jos. Bûhler. -
Neuchâtel : A la Baconnière, 1969. - 283 p. : ill. ;
22 cm.
Outre les parties consacrées au.xpostes en général,
contient des chapitres sur les diligences et la poste aux
chevaux, sur les transports par bateaux et .sur la poste
militaire.
1499 Société philatélique de Neuchâtel (Neuchâtel). -
Société philatélique de Neuchâtel, 1906-1981 /
[réd. Jean-Pierre Jelmini, Francis Triponez, Jean
Meixenberger... et al.]. - [Neuchâtel] : [Société
philatélique de Neuchâtel], 1981 (Peseux ; Impr.
de l'Ouest). - 104 p. : ill. ; 21 cm.
Hisioriipie des oblitérations, des timbres-poste, des
bureaux de poste de Neuchâtel.
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Télécommunications
1500 Câbles Cortaillod. - Société d'exploitation des
câbles électriques système Berthoud, Borel &
Cie, Cortaillod, 1879-1929 / [Les Câbles de
Cortaillod] ; [réd. par Marcel de Coulon]. -
[Cortaillod] : [Câbles de Cortaillod],
1929 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 87 p., [24]
p. de pl. ; ill. ; 24 cm.
Titre de la couverture; Les Câbles de Cortaillod, 1879-
1929.
1501 Entreprise des postes, téléphones et télégraphes
(Suisse). Direction d'arrondissement des
télécommunications (Neuchâtel). - 1884-1984:
100 ans de téléphone â La Chaux-de-Fonds /
[réd. Patrice Tricot] ; [ill. André Roth]. -
Neuchâtel : Direction d'arrondissement des
télécommunications, 1984 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. Courvoisier). - [36] p. : ill. ; 30 cm.
1502 North, Marcel. - Histoire incomplète et
anecdotique des télécommunications et de la
télédynamie, dédiée aux électriciens et autres
gens de bien / texte et pointes sèches de Marcel
North ; [publ. par les Câbles électriques de
Cortaillod]. - [Neuchâtel] : Ed. de la Baconnière,
1954.-93 p. : ill. ; 30 cm.
A l'occasion du 75ème anniversaire des Câbles
électriques de Cortaillod. Titre de la couverture;
Télécommunication et télédynamie.
Histoire des télécommunications engénéral, avec
nombreuses références à laSociété d'exploitation des




1503 Banquecantonale neuchâteloise. - Histoire d'une
banque ; la Banque cantonaleneuchâteloise,
1883-1983 / [texte de Daniel Bonhôte] ;
[photographies de Jean-PierreBaillod]. -[Neuchâtel] :[Banque cantonale neuchâteloise],
1982(La Chaux-de-Fonds : Impr. Courvoisier
S.A.).-73 p.; ill.; 21 cm.
1504 Bernath, Armand. - La Banque cantonale
neuchâteloise, 1908-1938/ par Armand
Bernath. - [S.I.] ; [s.n.], 1945 (Zurich ; Impr.
Leemann). - 162 p. ; 23 cm.
Th. droit Zurich, 1942. - Bibliogr.; p. 161-162.
I505 Caisse d'épargne (Neuchâtel). - La Caisse
d'épargne de Neuchâtel, 1812-1912/ par
Philippe Godet ; [ill. sous la dir. de Louis de
Meuron]. - Neuchâtel ; [Caisse d'épargne de
Neuchâtel], 1912(Neuchâtel : Impr. Attinger
Frères). - 367 p. ; ill. ; 29 cm.
Avec une abondante iconographie.
1506 Dubois, Eric. - Des eaux du Seyon au nouveau
siège du Crédit foncier neuchâtelois / par Eric
Dubois. - Neuchâtel ; Crédit foncier
neuchâtelois, 1981. - 24 p. ; ill. ; 26 cm.
1507 Crandjean, Henri. - Exposé des motifs de
l'association L'Union horlogère / Henri
Crandjean.
In: Union horlogère, comptoir d'escompte, de
dépôts et d'exportation (siège social Locle et
Chaux-de-Fonds, canton de Neuchâtel, Suisse) :
statuts. - Chaux-de-Fonds : Porta et Compagnie,
1858. - P. 25-40
Au moment de la constitution de L'Union horlogère,
l'auteur définit la double visée de la société: ouvrir le
crédit au travailleur horloger et luifaciliter les
transactions commerciales.
1508 Loew, Fernand. - Le système des échanges à
Neuchâtel au XVe siècle / Fernand Loew. -
Neuchâtel ; Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel, 1966 (Neuchâtel : Impr.
centrale). - 81 p. ; 25 cm. - (Cahiers de la Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel ; n" 3)
Assurances
1509 Du Pasquier, Henri. - Mémoires sur l'assurance
des bâtiments contre l'incendie dans le canton de
Neuchâtel / [Henri Du Pasquier, John Moschell,
Jules-F. Piccard]. - [S.I.] : [s.n.], 1866 (Neuchâtel :
Impr. Montandon). - Vil, 186 p. ; 24cm.
1510 Neuchâtel (canton). Caisse cantonale d'assurance
populaire. - La Caisse cantonale d'assurance
populaire, 1898-1948 / [réd. par Pierre
Favarger]. - [Neuchâtel] ; [Caisse cantonale
d'assurance populaire], 1948 (Neuchâtel ; Impr.
P. Attinger). - 113 p. ; ill. ; 24 cm.
151! Neuchâtel (canton). Chambre d'assurance. - La
Chambre d'assurance de la République et
canton de Neuchâtel en Suisse, 1810-1910/ [réd.
Louis Evard, Emile Lambelet, Eugène Colomb
... et al.]. - [S.I.] : [Chambre d'assurance de la
République et canton de Neuchâtel],
1910 (Neuchâtel ; Impr. P. Seiler). - 208 p., [4] f.
de pl. ; ill. ; 32 cm.
Histoire de l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière.
1512 Neuchâtel (canton). Etablissement cantonal
d'assurance immobilière. - L'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière (chambre
d'assurance), 1810-1960 / Jean Courvoisier. -
[Neuchâtel] ; [Etablissement cantonal
d'assurance immobilière], [1960] (La Chaux-de-
Fonds ; Haefeli et Co.). -77 p.: ill. ; 24 cm.
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1513 Schiirch, Charles. -Travail et prévoyance
sociale / par Charles Schiirch. - Neuchâtel :
Comité directeur du centenaire de la République
neuchâtcloise, 1948 (La Chaux-de-Fonds :
Haefeli). - 107 p. : ill. ; 21 cm. - (Le Pays de
Neuchâtel ; 21 )
1514 Société fraternelle de prévoyance du canton de
Neuchâtel. - Un siècle d'activité, 1851-1951 /
par Léon Montandon. - Saint-Martin : Service
de contrôle de la Société fraternelle de
prévoyance, 195 1 (Neuchâtel : Impr H.
Messeiller). - 61 p. : ill. ; 20 cm.
Affaires immobilières
Boulianne, Louis-Marie. - Pour une dynamique
de la rénovation immobilière à La Chaux-de-
Fonds / Louis-M. Boulianne, Katia Florber-
Papazian.
Voir le n" 513
Logement
1515 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Besoin de logements et
évolution de la construction dans les villes de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
1951-1960 / Office économique cantonal
neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds : Office
économique cantonal neuchâtelois, [i960]. -
1 I p. ; 30 cm.
1516 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Le problème du logement à
la lumière des faits démographiques et
statistiques / Office économique cantonal
neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds : Office
économique cantonal neuchâtelois, [1951]. - 22
p. ; 30 cm.
Concerne les villes de La Chau.\-de-Fonds, Neuchâtel et
Le Locle, pour les années 1940 à 1950.
1517 Les problèmes économiques du logement dans le
canton de Neuchâtel / rapport établi sous la dir.
de J.-L. Juvet ; par D. Maillat, L. Erard, M. Javet
[... et al.]. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel
Séminaire des sciences économiques, 1967. -
104 f. : ill. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 102-104.
1518 Université de Neuchâtel. Groupe d'études
économiques. - La structure des loyers dans le
canton de Neuchâtel / Université de Neuchâtel
Groupe d'études économiques ; [... étude
conduite par Denis Maillat] ; [avec l'aide de
Claude Jeanrenaud, Michel Lambert, Bernard
Renevey ... et al.]. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel Groupe d'études économiques,
1972. - 44 f. : ill. ; 30 cm.
Activités culturelles
1519 Actualité et perspectives du mécénat public et
privé : actes du colloque international des 29 et
30 octobre 1986 / [André Bûhler, Louis-
Edouard Roulet, Jacques Rigaud ... et al.]. -
[Neuchâtel] : [Direction des affaires culturelles] :
[Forum économique et culturel des régions],
[1986]. - 64 f.; 30 cm.
Colloque organisé par la ville de Neuchâtel et le
Forum économique et culturel des régions dans le
cadre des manifestations honorant la mémoire de
David de Pury (1709-1786), bienfaiteur et mécène de la
ville de Neuchâtel.
1520 Berthet, Lise. - Politique culturelle et crise
économique : l'exemple de la ville de La Chaux-
de-Fonds / Lise Berthet. - Genève : Faculté des
sciences économiques et sociales, 1987.- 142f. ;
30 cm.
Mémoire présenté pour l'obtention du certificat de
perfectionnement en politique sociale, Genève, 1987. -
Bibliogr.: f. 131-137.
1521 Etude expérimentale du développement culturel
de villes européennes / Conseil de la
Coopération culturelle Comité de l'éducation
extrascolaire et du développement culturel. -
[Strasbourg] : [Conseil de l'Europe] Conseil de la
coopération culturelle Comité de l'éducation
extrascolaire et du développement culturel,
1970-1972.- 12 vol. : ill. ; 30 cm.
Rapport sur les objectifs généraux de la politique
culturelle de la ville de La Chaux-de-Fonds et la mise
en oeuvre de l'étude systématique de son
développement culturel / [document réd. par Charles
Augsburger, Gaston Benoît, Roland Châtelain ... et
al.]. - 1972.-Il, 24 p.
La couverture porte: La Chaux-de-Fonds.
1522 Institut neuchâtelois. - L'Institut neuchâtelois :
un demi-siècle d'activité / [réd.:] Alfred
Schnegg. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1990 (Neuchâtel : Attinger). - 91 p. : ill. ; 22 cm. -
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; 23)
ISBN 2-8252-1104-4
1523 Palix, Jean-Pierre. - Etude des comptes culturels
de la ville de La Chaux-de-Fonds / réalisée par
Jean-Pierre Palix ; équipe scientifique d'étude du
développement culturel de la ville de La Chaux-
de-Fonds ; [resp. Mme J. Coenen-Huther]. - La
Chaux-de-Fonds : [Commune de La Chaux-de-
Fonds], 1973-1974. - 3 vol. (29, 85, 50 f.) : ill. ;
30 cm.
Dépenses culturelles de La Chaux-de-Fonds pour les
années I97I et 1972.
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Biographies
1524 Jequier, François. - Industriels, négociants et
banquiers neuchâtelois / F[rançois] J[equier].
In : Les grandes heures des banquiers suisses : vers
une histoire de la banque helvétique du XVe siècle
à nos jours / H. Bauer[... et al.] ; sous la dir. de
Louis H. Mottet ;préf. de G.-A. Chevallaz. -
Neuchâtel ; Paris : Delachaux cê Niestlé, 1986. -
P. 125-140.
Traite des XVIIle et XIXe siècles.
1525 Un homme et son empreinte ; hommage à Gérard
Bauer pour ses 80 ans, 8 juin 1987 / [Etienne
Jeanneret, Jean Cavadini, Max Petitpierre ... et
al.]. - Hauterive ; G. Attinger, 1987. - 218 p. : ill. ;
21 cm.
ISBN 2-88256-027-3
1526 Ferdinand Berthoud, 1727-1807, horloger
mécanicien du roi et de la marine / [éd. sous la
dir. de Catherine Cardinal] ; [réd. avec la collab.
de Claude Attinger, Jean-Dominique Augarde,
François Bellec... et al.]. - La Chaux-de-Fonds :
Musée international d'horlogerie, 1984.- 343 p. :
ill. ; 28 cm.
Bibliogr.: p. 333-336.
Une première partie est consacrée à Ferdinand Berthoud
et .son temps: une seconde constitue le catalogue d'une
exposition présentée, de 1984 à 1985, à La Chaux-de-
Fonds, à Besançon et à Paris.
1527 Berthoud, Samuel. - George Berthoud, 1818-
1903 / par Samuel Berthoud. - [S.I.] : [s.n.],
1919 (Neuchâtel : Impr. Attinger Frères). - 42 p. :
ill.; 28 cm.
Avec un tableau généalogique et une histoire de la
famille Berthoud originaire de Fleurier.
1528 Mestral, Aymon de. - François Borel, 1842-
1924 / [Aymon de Mestral]. Marc Birkigt, 1878-
1953 / [Jacques Desforges]. Louis Chevrolet,
1878-1941 / [Hans Rudolf Schmid]. Charles
Schâublin, 1883-1958 ; Emile Villeneuve, 1890-
1952 / [Aymon de Mestral]. - Zurich : Cercle
d'études en matière économique, 1964. - 119 p. :
ill. ; 25 cm. - (Pionniers suisses de l'économie et
de la technique ; 6)
Biographies de François Borel.fondateur des Câhleries
de CortaiUodip. 9-38). et de Louis Chevrolet,
constructeur d'automobiles, né à La Chaux-de-Fonds
(p. 65-87).
1529 Chapuis, Alfred. - A.-L. Breguet pendant la
Révolution française, à Paris, en Angleterre et en
Suisse / Alfred Chapuis ; avec la collab. de
Claude Breguet. - Neuchâtel : Ed. du Griffon,
1953.- 119 p. : ill.; 29 cm.
1530 Daniels, George. - L'art de Breguet / George
Daniels ; trad. française Maurice Conrad. -
Lausanne : Scriptar, cop. 1985. - VIII, 381 p. :
ill. ; 34 cm.
Traduit de; The art of Breguet. - L'édition originale a
été publiée à Londres par P. Wilson, en 1975 et en
1977. - ISBN 0-88012-052-7
I 53 I Nusshaum, Jean-Marie. - Un homme dans la
cité : hommage â Maurice Favre / par Jean-
Marie Nussbaum. - La Chaux-de-Fonds :
Administration du Bureau du contrôle des
ouvrages en métaux précieux, 1964. - 137 p. : ill. ;
26 cm.
1532 Le mètre et la seconde ; Charles-Edouard
Guillaume, (1861-1938) : [exposition. Musée
international d'horlogerie, 1988] / textes et
recherches historiques Catherine Cardinal. - La
Chaux-de-Fonds : Musée international
d'horlogerie, 1988 (La Chaux-de-Fonds :
Typoffset Dynamic S.A.). - 18 p. : ill. ; 28 cm.
1533 Biihler, Henri. - Un autodidacte de génie : le
verrier Pierre-Louis Guinand / Henri Biihler.
In: Revue internationale de l'horlogerie. - La
Chaux-de-Fonds : Revue internationale de
l'horlogerie. - 1924, 25e année, p.273-276, p. 289-
293.
Conférence faite au temple des Brenets le 30 août 1924,
à la réunion de la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel.
1534 Ditisheim, Paul. - Pierre-Louis Guinand
l'opticien / Paul Ditisheim.
In: Nouvelles étrennes neuchàteloises. -
Neuchâtel : J. Guinchard. - 1925 [publ. 1924j.p.
37-61.
In: Bulletin de la Société astronomique de
France : revue mensuelle d'astronomie, de
météorologie et de physique du globe. - Paris :
Société astronomique de France. - 1925, p. 177-
197.
Dans le Bulletin de la Société astronomique de France,
l'article, rigoureuseittent identique à celui publié dans les
Nouvelles étrennes neuchàteloises. contient quelques
illustrations dijjérentes et est intitulé: Le centenaire de
Pierre-Louis Guinand.
1535 Relier, Walter.-Matthias Hipp, 1813-1893 /
[von Walter Relier und Hans Rudolf Schmid].
Adolph Bùhler, 1822-1896 / [von Kurt Huber].
Edouard von Goumoëns, 1874-1959 / [von El.
Studer-von Goumoëns]. Adam Klaesi, 1879-
1958 / [von Hans Rudolf Schmid]. - Wetzikon :
AG Buchdr. Wetzikon, 1961. - 1 I 5 S. : ill. ;
24 cm. - (Schweizer Pioniere der Wirtschaft und
Technik; 12)
Biographie de Matthias Hipp. directeur de la fabrique
des télégraphes à Neuchâtel de 1860 à 1889: p. 9-39.
1536 Legrandroy, Eugène. - Adolphe Hirsch / par E.
Legrandroy.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1900-1901. t. 29. p.
3-35.
Adolphe Hirsch fut directeur de l'Observatoire cantoital
neuchâtelois de 1858 à 1901.
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1537 Pierre Jaquet-Droz et son temps / F. Faessier, S.
Guye, Ed. Droz [... et al.]. - La Chau.x-de-Fonds ;
Le Loeie : Comité des Fêtes du 250e anniversaire
de la naissance de Pierre Jaquet-Droz, 1971 (La
Chaux-de-Fonds ; Impr. Courvoisier). - 171 p.;
ill. ; 24 cm.
Bibiiogr.: p. 163-171.
1538 Perregaux, Charles. - Les Jaquet-Droz et
Leschot / Charles Perregaux et F.-Louis Perrot;
préf. de Philippe Godet. - Neuchàtel : Attinger
Frères, 1916. - X, 270 p. : ill. ; 30 cm.
1539 Perregaux, Charles. - Les Jaquet-Droz et leurs
automates / par C. Perregaux. - [Neuchàtel] :
Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchàtel, 1906 (Neuchàtel : Impr. Wolfrath et
Sperlé). - 55 p. : ill. ; 19 cm.
1540 Jeanneret-Oehl, Auguste. - Souvenirs du séjour
d'un horloger neuchàtelois en Chine / par Àug.
Jeanneret-Oehl. - Neuchàtel : [chez l'auteur],
1866 (Neuchàtel : Impr. G. Guillaume fils). -
136 p., 21 cm.
1541 Jaccard, Auguste, - Daniel JeanRichard : coup
d'oeil sur l'origine et le développement de
l'industrie horlogére dans les Montagnes de
Neuchàtel et dans le Jura / par Aug. Jaccard, -
Locle : Société locloise d'imprimerie, 1885. -
55 p. : 21 cm.
1542 Mestral, Aymon de, - Daniel JeanRichard :
l'inspirateur de l'horlogerie des Montagnes,
1672-1 741 / Aymon de Mestral. - Zurich ;
Institut de recherches économiques ; Neuehàtel :
A la Baconniére, 1956. - 64 p. : ill. ; 25 cm. -
( Pionniers suisses de l'économie et de la
technique ; 2)
Bibiiogr.: p. 62-64.
Lhomer, Jean. - Le banquier Perregaux et sa fille
la duchesse de Raguse / Jean Lhomer.
Voir le n" 1033
Bergeron, Louis. - "Pourtalés et Cie", (1753-
l 801 ) : apogée et déclin d'un capitalisme / Louis
Bergeron.
Voir le n° 1453
1543 David de Pury, 1709-1786 / textes de Jean
Courvoisier, Jean Guinand, Denise de
Rougemont [... et al.] ; publ. par Louis-Edouard
Roulet. - Hauterive : G. Attinger, cop. 1986. -
127 p.: ill.; 22x24 cm.
1544 Erard, Maurice. - Biographie et bibliographie du
professeur Paul-René Rosset / par Maurice
Erard.
In: Hommage à Paul-René Rosset à l'occasion de
son 70e anniversaire. - Neuchàtel : Société
neuchâteloise de science écoitomique, 1977. - P.
13-31.
1545 Sandoz, Jules. - Le Père Suchard : notice
biographique / [J. S.] ; avec un portrait gravé par
Robert Girardet. - Neuchàtel ; Genève :
Librairie générale Jules Sandoz ; Paris : P.
Robert, 1884.- 140 p.: 18 cm.
1546 Schmid, Hans Rudolf. - Philippe Suchard, 1797-
1884 : la vie d'un créateur d'entreprises / H.-R.
Schmid ; adapt. de l'allemand par James E.
Aeschlimann. - Zùrich : Institut de recherches
économiques ; Neuchàtel : A la Baconniére,
1955. - 56 p. : ill. ; 24 cm. - (Pionniers suisses de
l'économie et de la technique ; 1)
1547 Jequier, François. - Charles Veillon, ( 1900-
1971 ) : essai sur l'émergence d'une éthique
patronale / François Jequier. - Zùrich : Société
d'études en matière d'histoire économique,
1985. - 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Pionniers suisses de
l'économie et de la technique ; 9)
Bibiiogr.: p. 138-141.













1548 Ammann, Hektor. - Die Bevôlkerung der
Westschweiz im ausgehenden Mittelalter / von
Hektor Ammann.
In: Festschrift Friedrich Emil Welti. - Aarau :
H.R. Sauerlânder, 1937.- S. 390-447.
Etude incluant le canton de Neucliâtel.
1549 Bergier, Jean-François. - Histoire économique
de la Suisse / Jean-François Bergier. -
Lausanne : Payot, 1984. - 375 p. : ill. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 352-360. - ISBN 2-601-00441-X
Voir surtout les chapitres II et IV. consacrés à l'évolution
démographique du pays.
1550 Bickel, Wilheim. - Bevôlkerungsgeschichte und
Bevôlkerungspolitik der Schweiz seit dem
Ausgang des Mittelalters / von W. Bickel. -
Zurich ; Bûchergiide Gutenberg, 1947. - 333 p. :
ill. ; 24 cm. - (Forschung und Leben)
Hab.-Schr. Rechts- u. Staatswiss. Zurich, 1947.
1551 Burri, Hans-Rudolf. - Développement de la
population et changements dans le
comportement génératif / Hans Rudolf Burri,
Markus Mattmùller.
In: La Suisse, de laformation des Alpesà la quête
dufutur : lepassé, leprésentet l'avenird'un pays à
travers textes et documents/[Nikiaus Fliieler,
Sébastian Speich, Roland Stiefel.,, et al,], -
[Zurich] : Ex libris, 1975, - P. 498-501,
Daveau, Suzanne. - Les régions frontalières de la
montagne jurassienne : étude de géographie
humaine / par Suzanne Daveau.
Voirie n" 1258
1552 Mattmiiller, Markus. - Bevôlkerungsgeschichte
der Schweiz / von Markus Mattmùller. - Basel ;
Frankfurt am Main : Helbing & Lichtenhahn,
1987—>•. - 24 cm. - (Basler Beitrâge zur
Geschichtswissenschaft)
Tell 1 : Die frùhe Neuzeit, 1500-1700 / unter Mitarb.
von Fridolin Kurmann und André Schluchter. -
1987.- 2 vol. (XXII, 735 p.). - (Basler Beitrâge zur
Geschichtswissenschaft ; Bd. 154 ; Bd. 154a)
Bd. 1 : Darstellung ; Bd. 2 : Wissenschaftlicher
Anhang. - Bibliogr. - ISBN 3-7190-0970-X
1553 Pfister, Christian. - Das Klima der Schweiz von
1525-1860 und seine Bedeutung in der
Geschichte von Bevôlkerung und
Landwirtschaft / Christian Pfister. - Bern ;
Stuttgart : P. Haupt, cop. 1984. - 2 vol. : ill. ;
29 cm. - (Academica helvetica ; 6)
Bd. ! : Klimageschichte der Schweiz, 1525-1860.-
1984. - 184 p. - (Academica helvetica ; 6/1 )
cop.
Réédité en 1985 et en 1988.- ISBN 3-258-033 19-6
Bd. 2 : Bevôlkerung, Klima und Agrarmodernisierung,
1525-1860. - cop. 1984. - 163 p. - (Academica
helvetica ; 6/2)
Réédité en 1985.- ISBN 3-258-03320-X
1554 Les Suisses vont-ils disparaître ? : la population
de la Suisse : problèmes, perspectives,
politiques / Olivier Blanc, Christian Cuénoud,
Marc Diserens [... et al.]. - Berne ; Stuttgart : P.
Haupt, cop. 1985. - X, 245 p. ; 23 cm.
Publié par la Commission " Politiques de la
population" (Société suisse de statistique et
d'économie politique. Groupe d'étude
"Démographie").- ISBN 3-258-03471-0
1555 Walter, Emil Jakob. - Soziologie der Alten
Eidgenossenschaft : eine Analyse ihrer Sozial-
und Berufsstruktur von der Reformation bis zur
Franzôsischen Révolution / von Emil J.




1556 Allmen, Anne-Catherine von. - Bilan, description
et comparaison démographique dans la
Principauté de Neuchâtel et Valangin de 1803 à
1815/ par Anne-Catherine von Allmen. - [S.I.] :
[chez l'auteur], 1983. - 111 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté des
lettres. Université de Neuchâtel. - Bibliogr.: f. 105-107.
1557 Boulianne, Louis-Marie. - Projections
démographiques du canton de Neuchâtel / dir.
D. Maillat ; réalisation L. Boulianne. -
Neuchâtel : IRER Institut de recherches
économiques et régionales, 1986. - II, V, 78 p. :
ill. ; 30 cm. - (Dossiers / IRER ; n" 4)
1558 Caspard, Pierre. - Conceptions prénuptiales et
développement du capitalisme dans la
Principauté de Neuchâtel, 1678-1820/ Pierre
Caspard.
In: Annales : économies, sociétés, civilisations. -
1974, Année 29, p, 989-1008.
Guillaume, Louis. - Recherches sur le
mouvement de la population dans le canton de
Neuchâtel de 1760 â 1875 / par [Louis]
Guillaume.
Voir le n" 1257
Montandon, Léon. - Les registres d'état civil aux
Archives de l'Etat de Neuchâtel / Léon
Montandon.
Voir le n" 913
1559 Montmollin, Auguste de. - Mouvement de la
population du Pays de Neuchâtel / par Aug. de
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Montmollin.
In: Mémoires de la Société des sciences naturelles
de Neuchâtel. - 1835. t. I, p. 116-121.
A vec 4 tahk'ttux des naissances, mariages, divorces et
décès de la population entre I 761 et 1834.
1560 Neuchâtel (canton). Service de la jeunesse. -
Ecole et démographie / [réal. par le Service de la
jeunesse et l'Office de la statistique scolaire]. -
Neuchâtel ; Département de l'instruction
publique Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, 1983. - 20 p. : ill. ;
21 cm. - ( Bulletin du Département de
l'instruction publique : n" spécial 24)
1561 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Evolution et répartition de
la population active du canton de Neuchâtel, de
1888 à 1950 : étude de la répartition et de
l'évolution de la population active du canton de
Neuchâtel selon les diverses branches
professionnelles d'après les recensements
fédéraux de la population / Office économique
cantonal neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds :
Office économique cantonal neuchâtelois,
1956. - 25 f. : ill. ; 30 cm.
1562 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Evolution et structures de la
population du canton de Neuchâtel / Office
économique cantonal neuchâtelois. - La Chaux-
de-Fonds ; Office économique cantonal
neuchâtelois, 1966. - 53 f. : ill. ; 30 cm.
Porte principalement sur la période /S.50 à 1966.
!563 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Perspectives de population
globale et de population active pour le canton de
Neuchâtel / Office économique cantonal
neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds : Office
économique cantonal neuchâtelois, 1966. - 36 f. :
ill.; 30 cm.
Porte principalement .sur la période 1950-1965. avec
perspectives d'avenirjusqu'en 1985.
1564 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - .Structures et évolution de
l'économie neuchâteloise / Office économique
cantonal neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds :
Office économique cantonal neuchâtelois,
[1962].- 16f. :ill.;30cm.
Evolution et répartition de la population active du
canton, de 1888 à i960.
1565 Renaud, Magdeleine. - Le problème de la
dénatalité dans le canton de Neuchâtel /
Magdeleine Renaud ; publ. par Pro Familia. -
Neuchâtel : Delachaux & Niestlé, [1940]. - 64 p. ;
23 cm.
Cette étude a aussi été publiée, la même année et chez
le même éditeur sous le titre: " Les problèmes de la
famille au point de vue de la dénatalité dans le canton
de Neuchâtel".
Sandoz-Rollin, Henri Alphonse de. - Essai
statistique sur le canton de Neuchâtel.
Voirie n» 101
Scheurer, Rémy. - La peste de 1349 et ses
conséquences dans la région de Neuchâtel /
Rémy Scheurer.
Voir le n" 705
1566 Sorgesa Miéville, Béatrice. - Notes sur l'état civil
neuchâtelois, à l'usage de la démographie
historique / Béatrice Sorgesa.
In : Musée neuchâtelois. - 1985. p. 69-89.
1567 Sorgesa Miéville, Béatrice. - Premier
recensement de la population neuchâteloise
(1750) ou "Dénombrement des peuples, des
pauvres et autres" / Béatrice Sorgesa Miéville.
In: Musée neuchâtelois. - 1988. p. 195-208.
Contribution à l'histoire des mentalités neuchâteloises.
fondée sur un recensement, en 1750. de la population.
Etudes régionales et locales
1568 Neeser, Caroline. - Etude démographique du
village d'Auvernier, 1750-1850/ par Caroline
Neeser. - [Auvernier] : [chez l'auteur], 1982. - 102
f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté des
lettres. Université de Neuchâtel. - Bibliogr.: p. 92-96.
Montandon, Léon. - L'établissement des Loclois
dans la vallée de La Brévine au X Vie siècle /
Léon Montandon.
Voir le n» 753
1569 Courvoisier, Jean. - Essai sur les noms des
habitants de Cernier du XlVe siècle au XVIIIe
siècle / Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1969. p. 84-96.
1570 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - La Chaux-de-Fonds à
travers les statistiques / Office économique
cantonal neuchâtelois. - La Chaux-de-Fonds :
Office économique cantonal neuchâtelois,
[1961].- 16p.;30cm.
Evolutionde la population entre 1848 et 1966.
1571 Clottu, Olivier. -Cornaux : étude
démographique d'une commune du vignoble
neuchâtelois / Olivier Clottu.
In: Musée neuchâtelois. - 1968. p. 145-166.
Evolutionde la population et liste commentée des
communiers de Cornaux.
1572 Courvoisier, Jean. - Essai sur les noms des
habitants de Fleurier du XlVe siècle au XVIlie
siècle / Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1968. p. 32-44.
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1573 Cop, Raoul. - Un recensement de la population
et des familles des Montagnes en 1712 / Raoul
Cop.
In: Musée neuchâtelois. - 1986, p. 128-137.
Reichhold, F. - Etude socio-économique des
facteurs freinant l'expansion de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et du développement de
Neuchâtel / par F. Reichhold et M. Boerlin, en
collab. avec A. Gabus.
Voirie n" 531
Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Etude d'économie
régionale : Val-de-Ruz : documentation
statistique / Office économique cantonal
neuchâtelois.
Voir le n" 1370
1574 Association Région Val-de-Travers. - Etude
LIM : démographie / [Association] Région Val-
de-Travers ; Groupe d'études économiques: C.
Jeanrenaud, F. Jacot ; Bureau d'aménagement:
J.-F. Bouvier, P.-A. Rumley. - [Neuchâtel] :
[Groupe d'études économiques], [1978]. - 60 p. :
ill. ; 30 cm.
LIM: Loi fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les régions de montagne.
Evolution de la population du Val-de-Travers entre
1900 et 1977, comparée à celle de l'ensemble du canton.
1575 Devenoges, Dominique.- Etude de la population
des mairies des Verrières, du Vaux-Travers, de
Travers, de Noiraigue et de Rochefort, ( 1750-
1810)/ par Dominique Devenoges. - [S.I.] : [chez
l'auteur], 1977. - 52 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté des
lettres, Université de Neuchâtel. - Bibliogr.: f. 48-49.
Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Etude d'économie
régionale : Val-de-Travers : documentation
statistique / Office économique cantonal
neuchâtelois.
Voir le n" 1371
1576 Montandon, Léon.- Les premiers bourgeois de
Valangin / Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1918,p. 145-152,p.
194-203.
Statistiques, périodiques
577 Amtliche Statistik der Schweiz = Statistique
officielle de la Suisse. - Bern : Bundesamt fiir
Statistik, 1985—•. - 30 cm.
Annuaire statistique du canton de Neuchâtel /
Service cantonal de statistique.
Voir le n° 34
1578 Statistiques de la Suisse. Série A, Etat de la
population = Statistische Quellenwerke der
Schweiz. Reihe A, Bevôlkerungsstand / Bureau
de statistique du Département fédéral de
l'intérieur. - Berne : Bureau de statistique,
1862-»-.-30 cm.
1579 Statistisches Jahrbuch der Schweiz / hrsg. vom
Eidg. Statistischen Amt, [danach] Bundesamt fur
Statistik = Annuaire statistique de la Suisse /
publ. par le Bureau fédéral de statistique, [puis]
Office fédéral de la statistique. - 1891-»-. - Bern ;
[puis] Basel ; [puis] Zurich. - ill. ; 25 [puis] 31 cm.
Mouvement de la population
Exode rural, migrations internes
1580 Les migrations dans le Jura neuchâtelois. -
Neuchâtel : Section cantonale de l'aménagement
du territoire, 1970. - 60 f., [12] f. : ill. ; 30 cm.
Concerne La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le Val-<le-
Travers, pour la période de 1950 à 1969.
1581 Nussbaum, Louis. - L'exode rural à Fresens,
village neuchâtelois / par Louis Nussbaum.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1970-1971, t. 16, p. 75-85.
Résumé d'un travail présenté au séminaire de
géographie de l'Université de Neuchâtel.
Porte sur la période 1901 à 1969.
1582 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Les migrations quotidiennes
du travail dans le canton de Neuchâtel / Office
économique cantonal neuchâtelois. - La Chaux-
de-Fonds : Office économique cantonal
neuchâtelois, [1967]. - 13 f. : ill. ; 30 cm.
Observation des migrations pendulaires dans le canton
de Neuchâtel. de 1950 à i960.
1583 Pellaton, Jean-Pierre. - Les migrations dans la
région Centre-Jura : principaux résultats d'une
enquête par questionnaire / Jean-Pierre
Pellaton, Alfred Strohmeier. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Groupe d'études
économiques, 1975. - 18, 24 p. : ill. ; 30 cm. -
(Documents d'économie appliquée ; [N" 7])
(Cahiers de méthodes quantitatives)
Enquête effectuée en 1973.
Pellaton, Jean-Pierre. - Migrations et équilibres
entre régions : étude des échanges de population
entre la chaîne du Jura et les régions suisses de
marché du travail / par Jean-Pierre Pellaton.
Voir le n" 1272
1584 Rychner, Juliette. - Les migrations et leur
influence sur la structure par âge, la natalité et la
mortalité : étude comparée des districts de
Neuchâtel et du Val-de-Travers (canton de
Neuchâtel) / Juliette Rychner. - Neuchâtel :
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Université de Neuchâtel Séminaire de
Géographie, 1977.- 126 p. : ill. ; 30 cm. - (Cahier
de géographie / Séminaire de géographie de
l'Université de Neuchâtel ; N" 2)
Mémoire de licence. Séminaire de géographie de
l'Université de Neuchâtel, 1975.
Emigration
158.5 Barrelet, Jean-Marc. - Emigration horlogère
neuchâteloise à Besançon : un phénomène de
première importance / par Jean-Marc Barrelet.
In: La Révolution clans la Montagnejurassienne :
(Franche-Comté et Pays de Neuchâtel) : actes du
collocjue historique de La Chaux-de-Fonds
(Suisse), 20 mai 1989 / éd. préparée par André
Bandelier et Jean-Marc Barrelet. -
[Charquemont] : Regards sur le Haut-Doubs ;
[La Chaux-de-Fonds] : L'Impartial, 1989. - P.
117-126.
Chapuis, Alfred. - Le Grand Frédéric et ses
horlogers : une émigration d'horlogers suisses au
XVIlime siècle : un demi-siècle d'horlogerie
berlinoise, (1760-1810) / Alfred Chapuis ; ill. de
textes en fac-similé et de dessins par Alex
Billeter d'après des objets et des documents du
temps.
Voir le n° 1422
1586 Châtelain, Auguste. - Les Neuchâtelois à la
Rivière-Rouge / Dr Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - 1896, p. 7-12, p. 38-44.
Emigration, dès 1821. de Neuchâtelois au sud-ouest de
la Baie d'Hudson.
1587 Châtelain, Auguste. - Purrysbourg / Dr
Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - 1920, p. 84-94, p. 119-
125.
Histoire de la fondation de Purrysbourg. en Caroline du
Sud. par Jean-Pierre Purry. vers 1 732.
1588 Description abrégée de l'état présent de la
Caroline méridionale / [Jean-Pierre Purry,
Jaques Richard, Abraham Meuron ... et al.]. -
Nouvelle éd., avec des éclaircissements, les actes
des concessions faites à ce sujet à l'auteur, tant
pour luy que pour ceux qui voudront prendre
parti avec luy, et enfin une instruction qui
contient les conditions sous lesquelles on pourra
l'accompagner. - A Neuchâtel : se vend chez J.
Boyve, [1732]. - 36 p. ; 25 cm.
Sur la fondation de Purrysbourg.
1589 Faust, Albert Bernhardt. - Guide to the materials
for American history in Swiss and Austrian
archives / by Albert B. Faust. - Washington :
The Carnegie Institution of Washington, 1916. -
X, 299 p. : 26 cm. - (Carnegie Institution of
Washington publication ; N° 220)
Voir les pages 166 à I 74 sur les sources neuchâteloises.
1590 Henry, Philippe. - Une lettre d'Amérique en
1837 : remarques sur l'émigration neuchâteloise
au début du XIXe siècle / Philippe Henry.
In: Musée neuchâtelois. - 1989, p. 53-67.
Sur l'émigration neuchâteloise aux Etats-Unis, avec
publication, comme piècejustificative, d'une lettre de
Frédéric-Louis Junod à ses frères et soeurs, du 28 mai
1837.
1591 Maeder, Alain. - Gouvernantes et précepteurs
neuchâtelois dans l'empire russe, (1800-1890) /
Alain Maeder. - [Neuchâtel] : [s.n.], 1988. - V,
126f.:ill. ;30cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel. - Bibliogr.: f. 119-
126.
1592 Michaud, Jean-Pierre. - A propos de
l'émigration neuchâteloise au début du XIXe
siècle / Jean-Pierre Michaud.
In: Musée neuchâtelois. - 1990, p. 37^4.
Publication de deux lettres d'émigrés neuchâtelois aux
Etats-Unis (1850 et IS5I).
1593 Petitpierre, Alphonse. - De l'émigration des
jeunes filles de la Suisse romande et en
particulier des jeunes Neuchâteloises / par A.
Petitpierre. - [S.I.] : Société neuchâteloise pour
l'avancement des sciences sociales,
1866 (Neuchâtel : Impr. de J. Attinger). - 64 p.,
VI f. de pl. ; 23 cm.
1594 Schelbert, Léo. - Finfûhrung in die
Schweizerische Auswanderungsgeschichte der
Neuzeit / Léo Schelbert. - Zurich : Stâubli,
1976. - 443 p. : ill. ; 23 cm. - (Beihefte der
Schweizerischen Zeitschrift fur Geschichte ; 16)
Bibliogr.: p. 401-412.
Notamment relatif, de manière diffuse, â l'émigration
neuchâteloise.
Immigrés et réfugiés
Berthoud, Dorette. - L'émigration française dans
le Pays de Neuchâtel / Dorette Berthoud.
Voir le n° 822
Berthoud, Gabrielle. - Les Francis dans leclergé
neuchâtelois à l'époque de la Réforme /
Gabrielle Berthoud.
Voir le n" 773
1595 Bezard, Yvonne. - Les émigrés français dans la
Principauté de Neuchâtel de 1789 à 1800 /
Yvonne Bezard.
In: Bulletin of the international Committee oj
historical scieitces. - Paris : les Presses
universitaires de France. - 1938. vol. 10. p. 315-
321.
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Chambrier, Marie Anna de. - Naturalisation des
réfugiés français à Neuchâtel ; de la révocation
de l'Edit de Nantes à la Révolution française,
1685-1794 / Mme A[lexandre] de Chambrier.
Voirie n" 738
1596 Christ, Thierry. - La présence étrangère dans la
Principauté de Neuchâtel vers 1790 / Thierry
Christ. - [S.I.] : [chez l'auteur], 1990. - 212 f. : ill. ;
30 cm.
Mémoire de licence, Institut d'histoire, Faculté des
lettres. Université de Neuchâtel. - Bibliogr.: F. 195-196
1597 Cop, Raoul. - Du sang neuf pour les Montagnes
neuchâteloises : quelques aspects de
l'immigration sous l'Ancien Régime, (1600-
1850) / Raoul Cop.
In: Musée neuchâtelois. - 1989, p. 185-198.
1598 Gudet, Monique. - Les réfugiés dans le canton de
Neuchâtel ; quelle incidence sur l'identité
régionale ? / Monique Gudet. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel [Division économique
et sociale], 1989. - 43 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, sociologie. Université de
Neuchâtel, 1989. - Bibliogr.: p. B1-B3.
Survol historique du Refuge dans le canton, et examen
plus particulier de la région de la Béroche.
1599 Henry, Philippe. - Aspects de l'histoire de
l'émigration françaisedans la Principauté de
Neuchâtel pendant la Révolution, (1789-1798) /
par Philippe Henry.
In: La Révolution dans la Montagnejurassienne :
(Franche-Comté et Paysde Neuchâtel) : actes du
colloque historique de La Chaux-de-Fonds
(Suisse), 20 mai 1989/ éd.préparéepar André
Bandelier et Jean-Marc Barrelet. -
[Charquemont] : Regards sur le Haut-Douhs :
[La Chaux-de-Fonds] : L'Impartial, 1989. - P.
45-64.
Humherset,Catherine. - Le rôle des migrations
frontalières dans le Jura neuchâtelois /
Catherine Humherset.
Voir le n" 1268
1600 Office économique cantonal neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds). - Economie neuchâteloise et
travailleurs étrangers : application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 21 février 1964 restreignant
l'admission de main-d'oeuvre étrangère / Office
économique cantonal neuchâtelois ; [réd. Fritz
Bourquin]. - La Chaux-de-Fonds : Office
économique cantonal neuchâtelois, [1964]. -
10 p. ; 30 cm.
1601 Perrenoud, Marc. - Problèmes d'intégration et de
naturalisation des Juifs dans le canton de
Neuchâtel, ( 1871-1955) / Marc Perrenoud.




des étrangers en Suisse / sous la dir. de Pierre
Centlivres. - Genève : Georg, 1990. - P. 63-94.
Perrenoud, Marc. - Un rabbin dans la cité, Jules
Wolff : l'antisémitisme et l'intégration des Juifs à
La Chaux-de-Fonds, (1888-1928) / Marc
Perrenoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1989, p. 13-51.
Rouèche, Lucienne. - Les migrants anglo-saxons
dans le canton de Neuchâtel / Lucienne
Rouèche. - Neuchâtel : [Université de Neuchâtel
Division économique et sociale], 1989. - 112 f. ;
30 cm.
Mémoire de licence, sociologie. Université de
Neuchâtel, 1989. - Bibliogr.: f. 92-95.
Etude portant .sur la période 1888-1988.
Questions sociales
Bibliographies et statistiques
Société neuchâteloise d'utilité publique
(Neuchâtel). - Coup d'oeil sur la vie sociale dans
le canton de Neuchâtel : liste des institutions et
des sociétés libres de bienfaisance, d'utilité
publique, d'éducation, d'instruction et de
récréation / publiée à l'occasion de la réunion à
Neuchâtel de la Société suisse d'utilité publique,
et au nom du comité de la Société neuchâteloise
d'utilité publique, par le Dr Guillaume. -
Neuchâtel : Bureau du comité de la Société
neuchâteloise d'utilité publique, 1881. - 215 p. ;
21 cm.
Liste des sociétés d'utilité publique du canton, avec, pour
la plupart d'entre elles, des indications telles que:
historique, règlements, nombre de membres, activités,
etc.
[Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel.
Table. 1805-1962.] Table systématique des
articles du Véritable messager boiteux de
Neuchâtel, 1805-1962 / René Guye.
Voir le n" 18
Périodiques
1605 Bulletin OSN / Office social neuchâtelois. - N"
1(1949)-^. - La Chaux-de-Fonds : Office social
neuchâtelois, 1949—•. - 21 cm.
Bimestriel dès 1972.
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Assistance publique
1606 L'assistance officielle des pauvres dans le canton
de Neuchâtel et les moyens d'y pourvoir d'une
manière rationnelle / [un communier]. - [S.I.] ;
[s.n.], 1884 (Neuchâtel : Impr. de L.-A. Borel). -
39 p. ; 21 cm.
1607 Dufey, Anne-Lise. - Répertoire des institutions et
oeuvres sociales du canton de Neuchâtel :
création d'une nomenclature des oeuvres à but
philanthropique / Anne-Lise Dufey. - [S.I.] :
[chez l'auteur], 1962. - Non pag. ; 30 cm.
Multigr. Travail présenté à l'Ecole d'études sociales de
Genève en vue de l'obtention du diplôme.
Liste alphabétique de 340 institutions avec des
renseignements sur chacune d'elles.
1608 Les établissements de bienfaisance de l'Etat /
[réd. par Paul Favre ... et al.]. - [Neuchâtel] :
République et canton de Neuchâtel,
1914 (Neuchâtel ; Impr. L.-A. Borel). - 46 p. :
ill. ; 21 cm.
Notice publiée à l'occasion de l'Exposition nationale
de Berne en 1914.
Notices sur l'Institution Borel. l'Hospice de Ferreux,
l'Asile de Beauregard. l'Asile de St-Martin, l'Asile de
Serrières. et sur l'hospitalisation des vieillards dans le
canton de Neuchâtel.
1609 Fondation François-Louis Borel (Centre
pédagogique Dombresson). - Fondation F.-L.
Borel, Dombresson / [réd. Maurice Evard] ;
[préf. Robert Samouiller]. - [Dombresson] :
[Fondation F.-L. Borel], [1980]. - 31 p. : ill. ; 20 x
22 cm.
Plaquette réalisée à l'occasion du centième
anniversaire de l'établissement de Dombresson.
1610 Hospice des vieillards du Locle. - L'Hospice des
vieillards du Locle, 1820-1926 : étude
historique / publiée par le comité de l'Hospice
des vieillards du Locle à l'occasion de la fête du
centenaire, 18 avril 1926 ; texte de W. Baillod ;
photographies E. Robert. - Le Locle : comité de
l'Hospice des vieillards du Locle, [1926] (Le
Locle : Impr. Oderbolz). - 106 p. : ill. ; 24 cm.
1611 Humbert, Paul. - Oeuvres sociales et
philanthropiques / par Paul Humbert et Auguste
Romang. - Neuchâtel : Comité directeur du
centenaire de la République neuchâteloise,
1948 (Neuchâtel : Delachaux et Niestlé). -
156 p. : ill. ; 21 cm. - (Le Pays de Neuchâtel ; 14)
Contient une liste des institutions et sociétés à but social,
pages 119-153.
1612 Institution Borel (Orphelinat cantonal
Dombresson). - Orphelinat cantonal : Institution
Borel, Dombresson, 1880-1930 / [réd. par Henri
Morier]. - [Dombresson] : [Institution Borel],
[1930] (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - [48] p. :
ill. : 20 cm.
1613 Perregaux, Charles. - Histoire de la Chambre de
charité du Locle / C. Perregaux.
In: Musée neuchâtelois. - 1913, p. 147-177, p.
217-227.
Etude portant sur la période de 1711 à 1888.
1614 Société médicale neuchâteloise. - Pour le
centenaire de la Société médicale neuchâteloise,
1852-1952 / [réd. Edmond de Reynier, Charly
Clerc]. - [S.I.] : [Société médicale neuchâteloise],
1953 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 100 p. ; 22
cm.
Contient des renseignements sur les hôpitaux du canton




Berthoud, Gabrielle. - L'assistance par l'Eglise à
Neuchâtel de 1556 à 1560 / Gabrielle Berthoud.
Voir le n° 772
1615 Fondation neuchâteloise des centres ASI. -
FNCASI, Fondation neuchâteloise des centres
A[ssociation] s[uisse des] i[nvalides], 1962-1987 /
[Bernard Froidevaux, Jean Bûhler] ; [dessins de
Martial Leiter]. - La Chaux-de-Fonds [etc.] :
Fondation neuchâteloise des centres ASI,
1988 (La Chaux-de-Fonds : Impr. de la
FNCASI). - 46 p. : ill. ; 15 x 21 cm.
A l'occasion du 25e anniversaire de la Fondation.
1616 Gerber, Roger. - Analyse des besoins du canton
de Neuchâtel en établissements pour enfants et
adolescents / Roger Gerber. - [S.I.] : [chez
l'auteur], 1967. - 94 f. : ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme polycopié présenté à l'Ecole
d'études sociales de Genève.
Consacré aux besoins des enfants et adolescents sans
parents, ou handicapés mentalement ou physiquement.
1617 Hirschi, Marcel. - Les oeuvres d'assistance
privée, en particulier dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud et Genève / par Marcel
Hirschi. - [S.I.] : [s.n.], 1948 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. Robert-Tissot et Fils). - 112 p. :
ill. ; 24 cm.
Th. droit Berne, 1947. - Bibliogr.: p. 105-106.
1618 La Paternelle (Société neuchâteloise de secours
mutuels aux orphelins). - La Paternelle : 75me
anniversaire, 1885-1960 / [textes de Julien
Kormann, René Aeschlimann, Marcel Girard et
Louis Loze]. - [S.I.] : [La Paternelle], 1960 (La
Chaux-de-Fonds : Impr. Courvoisier). - 29 p. ;
20 cm.
1619 Ramseyer, Jacques. - Maintien de l'ordre ou
défense des libertés ? : la République
neuchâteloise face à l'Armée du salut, ( 1883-
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1898) / Jacques Ramseyer.
In: Musée neuchâtelois. - 1987, p. 275-286.
Etude des réactions que l'arrivée de l'Armée du salut
suscita dans la population et auprès des autorités
neuchâteloises.
Société fraternelle de prévoyance du canton de
Neuchâtel. - Un siècle d'activité, 1851-1951 /
par Léon Montandon.
Voir le n" 1514
!620 Société neuchâteloised'utilité publique
(Neuchâtel). - Société neuchâteloise d'utilité
publique / [réd. par Maurice Jeanneret], -
[Neuchâtel] : [Société neuchâteloise d'utilité
publique], [1956](Neuchâtel : Impr. P.
Attinger). - 23 p. : ill. ; 21 cm.
Publié à l'occasion du centenaire. Contient aussi,
pages 7 à 9, un bref historique de la Société
d'émulationpatriotiquede Neuchâtel (1791 -1850).
1621 Société neuchâteloise d'utilité publique
(Neuchâtel). - Vous avez dit: solidarité ?: pour le
125e anniversaire de la Société neuchâteloise
d'utilité publique / Jean-A. Haldimann. -
Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1983 (La
Chaux-de-Fonds :Typoffset). - 48 p. : ill.;
24cm. - (Revue neuchâteloise ; N" 104)
Etudes régionales et locales
1622 La Rouvraie (Bevaix). - Les colonies de
vacances... : La Rouvraie, 1880-1980 : une
émouvante histoire, uneoeuvreméritoire/ [réd.
Humbert]. - Hauterive : G. Attinger,
1980.-83 p.: ill.; 21 cm.
1623 U bienfaisance / [N. Humbert, R. Steiner, G.
Uubois-Lemrich... et al.].
: documents nouveauxpubliés à l occasiondu 150meanniversaire de
/ incendie du5mai ] 794 pourfaire suite au
volume paru en 1894/ édité à la demande du
Conseil communal parl'Association pour le
enveloppement de La Chaux-de-Fonds. - La
Chaux-de-Fonds, 1944. - P. 584-633.
Comporte 4chapitres: les établissements hospitaliers,
oeuvres de secours aux malades, oeuvres diverses de
secours,sociétésphilanthropiqueset mutuelles.
1624 Les Billodes (Le Locle). - Cent cinquante ans de
vie aux Billodes, 1815-1965 / [François
Faessler]. - [Le Locle] : Les Billodes Foyers
d enfants,[1965] (LeLocle : Impr. Gasser). - 32
p. : ill. ; 21 cm.
' Cart, Jacques. - L'Armée du salut à Neuchâtel /
par J. Cart. - Neuchâtel : Delachaux & Niestlé,
1883. - 22 p. ; 18 cm.
Vie sociale
1626 Association neuchâteloise pour les droits de la
femme. Groupe d'étude de la condition
féminine. - La situation de la femme dans le
canton de Neuchâtel / rapport du Groupe
d'étude de la condition féminine de
l'Association neuchâteloise pour les droits de la
femme. - [Neuchâtel] : Association neuchâteloise
pour les droits de la femme, 1986. - 107 f. ; 30 cm
+ 3 annexes
Bibliogr.: p. 106-107.
1627 Centre social protestant (Neuchâtel). - Jeunesse-
enquête / enquête conduite par le Centre social
protestant de Neuchâtel ; avec l'appui du
Département de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel. - La Chaux-de-Fonds :
Centre ASI, cop. 1973 (La Chaux-de-Fonds :
Impr. du Centre des Terreaux S.A.). - 95 p. : ill. ;
21 cm.
1628 Duvanel, Biaise. - Population salariée et loisirs :
[enquête sur les loisirs réalisée à La Chaux-de-
Fonds pendant la période du 7 novembre au
19 novembre 1966] / [Biaise Duvanel]. - Zurich :
Fédération suisse pour l'éducation des adultes,
[1968].-31 p. : ill. ; 21 cm.
Définition des loisirs de la population chaux-de-
fonnière, dans l'intention de déterminer la part que
pourrait y prendre l'éducation permanente.
1629 Favre, Maurice. - Les Neuchâtelois : recherche
d'une patrie / Maurice Favre ; avec vingt photos
de Fernand Perret et un dessin de Léon Perrin. -
Neuchâtel ; A la Baconniére, 1969. - 76 p. : ill. ;
21 cm. - (Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; 13)
Hainard, François. - Sociologie de la
paysannerie : approche pluraliste de la
collectivité paysanne du Val-de-Travers / par
François Hainard.
Voir le n° 526
1630 Meyrat, Simonne. - Répartition socio
professionnelle des parents des élèves des jardins
d'enfants de la ville de Neuchâtel / par Simonne
Meyrat.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1974, t. 19, p. 35-38.
163 i* Nous étions les rois du monde [Film
cinématographique] : (chronique de l'année
1983 au Val-de-Travers) / Henry et Jacqueline
Brandt ; image: Willy Rohrbach ; son:
Jacqueline Brandt ; assistant image: Denis
Jutzeler ; assistant éclairagiste: Max Isler ; avec
le concours du Choeur d'hommes La Concorde,
du Choeur d'hommes L'Union Chorale, du
Choeur de l'Amitié ; [avec] Claude Montandon,
éditeur imprimeur, Dominique Comment,
correspondant à la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
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journaliste [... et al.]. - [Genève] : Films Henry
Brandt S.A. [prod.], 1985. - 1 FILM EN 2
BOBINES (72 min.) : positif, couleur, son
optique, 24 im./s ; 16 mm, 799 m.
Réaclions des liahitanls dit Val-de-Traversface à la
crise économique qui touche leur région.
1632 Pays de Neuchâtel, son identité, son
environnement ; actes du colloque, Neuchâtel,
31 mai 1985 / organisé par l'ISSP et l'Institut du
fédéralisme de l'Université de Fribourg. -
Neuchâtel ; Université de Neuchâtel Institut de
sociologie et de science politique, 1987. - XV,
156 p. : graph. ; 21 cm. - (Cahiers de l'ISSP ; n° 9)
Recherche d'une identité cantonale neuchâteloise au
travers d'une réJle.\ion interdisciplinaire, menée par des
historiens, des juristes, des géographes, des philologues,
des économistes et des politologues.
Santé et hygiène publique
Périodiques
1633 Le diagnostic parasitaire dans le canton de
Neuchâtel : rapport d'activité.... - 1983^.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1984, t. 107, p. 217-
220-*.
Annuel.
1634 Feuilles d'hygiène et de police sanitaire. -
1(1875)- 19(1893).-Neuchâtel :[s.n.], 1875-
1893. - ill. ; 30 cm.
Mensuel. - Devient : Feuilles d'hygiène et de médecine
populaire.
1635 Feuilles d'hygiène et de médecine populaire. -
20( 1894) -41(1915).- Neuchâtel : [s.n.], 1894-
1915. - ill. ; 30 cm.
Mensuel. - Fait suite à : Feuilles d'hygiène et de police
sanitaire.
1636 La santé publique dans le canton de Neuchâtel. -
( 1883)—•. - Neuchâtel : Commission d'Etat de
santé [puis] : Service cantonal de la santé
publique, 1883—•. - ill. ; 23 cm.
Annuel.
Contient aussi des informations démographiques:
mouvement de la population, mortalité, natalité,
nuptialité.
Etudes historiques ou générales
1637 Cornaz, Edouard. - Un chirurgien d'outre-
tombe : étude historico-médicale sur Neuchâtel,
de 1661 à 1670 / Dr Cornaz.
In: Musée neuchâteiois. - 1865, p. 85-95, p. 101-
110, p. 131-142, p. 161-169.
Histoire médicale de Neuchâtel sousforme d'unefiction
mettant en scène un chirurgien revenu du XVIle siècle
s'entretenir avec l'auteur de 1865.
1638 Cornaz, Edouard. - Les familles médicales de la
ville de Neuchâtel / par le Dr Cornaz.
In: Etrennes neuchâteloises. - Se année, 1864, p.
I5I-I83.
Notice lue à la Société médicale de Neuchâtel le
8 février 1864.
Concerne lesfamilles DuPasquier, Liechtenhahn,
Matthieu, Prince, et Thonnet.
1639 L'hygiène scolaire dans le canton de Neuchâtel /
études et renseignements divers publ. par le
Département de l'instruction publique ; [réd. par
Ed. Quartier-la-Tente, H. Blaser, G. de
Montmollin ... et al.]. - [Neuchâtel] :
[Département de l'instruction publique],
1906 (Neuchâtel : Impr. L.-A. Borel). - 125 p. :
ill. ; 21 cm.
Illustré de plusieurs gravures et accompagné de
plusieurs plans de bâtiments scolaires.
Loew, Fernand. - Médecins, chirurgiens et
apothicaires de notre région au XVe siècle /
Fernand Loew.
Voir le n" 719
1640 Neuchâtel (canton). Service neuchâteiois de
médecine du travail et d'hygiène industrielle. - Le
Service neuchâteiois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle / [Pierre Dubois, Roland
Fawer, Jacques Bize... et al.]. - Neuchâtel :
Service neuchâteiois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle, 1983 (La Chaux-de-
Fonds : impr. Typoffset). - 18 p. : ill. ; 27 cm.
1641 Notices relatives à l'histoire médicale de
Neuchâtel / Dr Cornaz.
In: Musée neuchâteiois. - 1870, p. 257-280, p.
289-301, 1871, p. 207-222, p. 225-247, 1875, p.
155-168, p. 222-224, p. 250-263, p. 282-291,
1880, p. 17-26, p. 42-51, p. 62-71, p. 96-99, p.
118-122, 1900, p. 53-59, p. 80-86, p. 117-124, p.
184-191, p. 310.
1642 Reutter, Louis. - Comment nos pères se
soignaient, se parfumaient et conservaient leur
corps : remèdes, parfums, embaumement ; suivi
de: Aperçu de l'histoire de la médecine et de la
pharmacie dans l'ancien Comté français de
Neuchâtel (Suisse) / Dr Reutter de Rosemont ;
préf. de B. Haussoulier. - Paris : O. Doin & Fils ;
Genève ; Lyon : Georg & Cie, 1917. - 355 p. : ill. ;
22 cm.
Avec 38 ill. dans le texte.
Pour l'aperçu historique du Comté de Neuchâtel. voir les
pages 327à 351.
1643 Rollier, Jacques. - A notre santé ! : quelle
politique médico-sociale neuchâteloise pour une
meilleure santé publique ? / Jacques Rollier. -
[Peseux] : [J. Rollier], 1984. - 189 f. : ill. : 30 cm.
Travail présenté à l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne, en vue de l'obtention des
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diplômes d'assistant social et d'animateur socio




Wolf, Charles. - Les problèmes de la médecine
dans le canton de Neuchâtel / par Charles Wolf.
In: Revue neuchâteloise. - 1961, 4e année, n" 16,
p. 23-29.




Châtelain, Auguste. - La question des incurables
dans le canton de Neuchâtel / par le Dr
Châtelain. - Neuchâtel : Impr. de J. Attinger,
1867. - 52 p. ; 23 cm.
Mémoire dédié à [Henri] Touchon, Directeur de
l'intérieur et présenté à la Société neuchâteloise pour
l'avancement des sciences sociales dans sa séance du
13juin 1867.
Recensement et description des différents hôpitaux du
canton avec,pour chacun d'eux, les règlements appliqués
aux incurables; propositions pour améliorer la situation.
Châtelain, Auguste. - La question des incurables
dans le canton de Neuchâtel / par le Dr
Châtelain. - Neuchâtel : Impr. de J. Attinger,
1869. - 21 p. ; 23 cm.
Rapport présenté à la Commission d'initiative pour le
soulagement des incurables.
Informations statistiques .surles incurables dans le
canton.
Guide pour handicapés : Pays de Neuchâtel.
Voir le n» 246
1647 Guillaume, Louis. - L'épidémiede variole dans le
canton de Neuchâtel en 1880 / rapport de la
Commission de santé présenté à la Direction de
l'intérieur par le docteur Guillaume. -
[Neuchâtel] : [Commission de santé],
1881 (Neuchâtel : Impr. Montandon). - 75 p. :
ill.;22cm.
1648 Loew, Fernand. - Les épidémies / Fernand Loew.
In: Muséeneuchâtelois. - 1970,p. 33-37.
Essentiellementsur la peste dans le canton de
Neuchâtel, du XI Ve au X Ville siècle.
Hôpitaux
1649 Alher, Jean-Luc. - Le crépuscule des vieux :
ethnologie d'un home médicalisé / Jean-Luc
Alber, Thierry Bettosini. - Neuchâtel : Institut
d'ethnologie, 1984. - 105 p. : ill. ; 21 cm. -
(Recherches et travaux de l'Institut
d'ethnologie / Université de Neuchâtel, Faculté
des lettres ; 4)
Bibliogr.: p. 103-105.
Etude consacrée au home de vieillards "La Paix du
soir" de La Chaux-de-Fonds.
1650 Berthoud, Dorette. - L'Hôpital Pourtalès, 1811-
1961 / Dorette Berthoud. - Neuchâtel : H.
Messeiller, 1961. - 75 p. : ill. ; 22 cm.
1651 Genevoy, Robert. - Les archives de l'Hôpital du
Saint-Esprit de Neuchâtel à l'Hôpital Saint-
Jacques de Besançon / Robert Genevoy.
In: Musée neuchâtelois. - 1967, p. 140-141.
1652 Hôpital de Fleurier. - L'Hôpital de Fleurier,
1868-1968 / [réd. par Eric-André Klauser]. -
[Fleurier] : [Hôpital de Fleurier], [1968] (Fleurier :
Impr. Montandon & Cie). - 47 p. : ill. ; 22 cm.
Contient de brèves notices biographiques des 9 médecins
ayant exercé à l'Hôpital de Fleurier entre IS6H et 1968.
1653 Hôpital de la Providence. - L'Hôpital de la
Providence, 12 mai 1859-12 mai 1959 / par
Louis Glasson. - [Neuchâtel] : [Hôpital de la
Providence], [1959] (Neuchâtel : Impr. Givord). -
30 p. : ill. ; 22 cm.
1654 Jung, Fritz. -Centenaire de l'Hôpital du Locle,
1856 - 1955 / Fritz Jung. - [Le Locle] : Ed. des
Annales locloises, 1957. - 17 p. : ill. ; 21 cm. -
(Annales locloises ; cahier 13)
1655 Loew, Fernand. - La maladiére de Neuchâtel / F.
Loew.
In: Musée neuchâtelois. - 1969, p. 32-37.
Histoire de l'hospice de lépreux et de pestiférés, de
1289 à 1724, et particulièrement au X Vesiècle.
Loew, Fernand. - Les premiers hôpitaux à
Neuchâtel / Fernand Loew.
Voir le n° 702
1656 Montandon, André. - Politique hospitalière
neuchâteloise / par André Montandon. - [S.I.] :
[s.n.], 1984 (La Chaux-de-Fonds : Impr. Heng).
247 p. : ill. ; 21 cm.
Th. se. écon. Neuchâtel, 1984. - Bibliogr.: p. 23 I-239.
1657 Petitpierre, Jacques. - L'Hôpital Pourtalès /
Jacques Petitpierre.
In: Patrie neuchâteloise / Jacques Petitpierre. -
1955, [vol. 4], p. 261-314.
1658 Tripet, Edgar. - Les hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds / Edgar Tripet. - [La Chaux-de-Fonds] :
[Hôpital de La Chaux-de-Fonds], 1966 (La
Chaux-de-Fonds : Impr. des Coopératives
réunies). -11 p.: ill. ; 21 cm.
Publié à l'occasion de l'inauguration de l'Hôpital, le
27 juin 1966.
Histoire des institutions hospitalières de La Chaux-de-
Fonds, de l 714 à 1966.
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Maladies mentales et nerveuses,
psychiatrie
1659 Blaser, Pierre. - La clinique de Préfargier : les
débuts de la psychiatrie dans le canton de
Neuchâtel, 184^9-1879 / [Pierre Blaser]. - [S.I.] :
[chez l'auteur], [1989]. - "77 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'histoire. Faculté des
lettres. Université de Neuchâtel. - Bibliogr.: f. 75-77.
1660 Bovet-Wolff, Louis. - Notice sur la Maison de
santé de Préfargier, canton de Neuchâtel,
Suisse / L. B. - [S.I.] : [s.n.], 1848 (Neuchâtel :




Maison de santé de Préfargier. - La Maison de
santé de Préfargier (Neuchâtel) / par A. Koller. -
Zurich ; Eckhardt & Pesch, [1934]. - 34 p. : ill. ;
29 cm.
Maison de santé de Préfargier. - La Maison de
santé de Préfargier, 1849-1949 / texte établi par
Guy de Meuron ; avec la collab. de Otto
Riggenbach et de Robert de Coulon ; dessins de
André Huguenin. - [Préfargier] : [Maison de
santé de Préfargier], 1949 (Neuchâtel : P.
Attinger). - 151 p. : ill. ; 24 cm.
Meuron, Guy de. - La fondation de Préfargier /
Guy de Meuron.
In: Musée neuchâtelois. - 1950, p. 97-104.
Alcoolisme, drogue
1664 Guillaume, Louis. - Conférence sur la
consommation des boissons alcooliques dans le
canton de Neuchâtel et sur les moyens de
prévenir et de combattre l'intempérance &
l'ivrognerie / par Guillaume. - [Neuchâtel] :
Société neuchâteloise d'utilité publique,
1877 (Neuchâtel : Impr. de J. Attinger). - 51 p. ;
23 cm.
Conférence donnée à Neuchâtel, Dombresson, Les
Verrières, Fleurier, Cortaillod, St-Blaise et St-Aubin.
1665 Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme.
Section neuchâteloise. - Programme d'action de




Chaux-de-Fonds] : Ligue patriotique suisse
contre l'alcoolisme section neuchâteloise,
1895 (La Chaux-de-Fonds : Impr. A.
Courvoisier). - 45 p. ; 20 cm.
Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme.
Section neuchâteloise. - Programme d'action de
la Ligue : son activité passée et future. -
[Cernier] ; Ligue patriotique suisse contre
l'alcoolisme section neuchâteloise,
1903 (Cernier : Société d'Impr. de Cernier). -
186 p. ; 21 cm.
Maison de Pontareuse (Perreux). - 70me
anniversaire de la Maison de Pontareuse /
[Pierre Sauvin].
In: Rapports et comptes / Maison de Pontareuse :
établissement de cure antialcoolique. - Perreux. -
1968, exercice 1967, p. 9-16.
Quelques aspects du phénomène "alcoolisme"
dans le canton de Neuchâtel / F.-A. Humbert, B.
Mader, L. Mader [... et al.]. - [Lausanne] : [chez
les auteurs], 1973. - 138 f. : 30 cm. - (Travail
présenté à l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne, Ecole de service
social, en vue de l'obtention du diplôme
d'assistant(e) social(e) ; 133.)
Bibliogr.: f. 121-123.
Biographies
1669 Evard, Marguerite. - Marie-Anne Calame,
fondatrice de l'Asile des Billodes d'après ses
lettres inédites, celles d'amis et des témoignages
de divers contemporains, 1775-1834 /
Marguerite Evard ; préf. de Arthur Piaget. - Le
Locle : Ed. Oderbolz, 1934. - 126 p. : ill. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 125-126.
1670 Buess, Heinrich. - Der Neuenburger Arzt Louis
Guillaume, (1833-1924) : ein fast vergessener
Pionier des staatlichen Gesundheitsdienstes /
von Heinrich Buess.
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Généralités
1671 Anecdotes neuchâteloises. - Hauterive : G.
Attinger, 1983-»-. - 15 cm.
Collection consacrée à la vie quotidienne du canton de
Neuchâtel, surtout aux XVIIIe et XIXesiècles.
1672 lArchives suisses des traditions populaires.
Index. 1897-1948.] Gesamtregister fur die Bande
1^5 des Schweizerischen Archivs fur
Volkskunde, 1-38 der Schweizer Volkskunde,
33-38 von Folklore suisse / im Auftrage des
Vorstandes der Schweizerischen Gesellschaft fiir
Volkskunde ; bearbeitet von Robert
Wildhaber. - Bâle ; Société suisse des traditions
populaires : G. Krebs, 1949. - VIII, 455 p. ;
25 cm.
1673 Benoît, Victor. -Causeries neuchâteloises / par
V. Benoît. - Neuchâtel : F.-L. Davoine, 1868. - 2
t. en 1 vol. (113, 127 p.) ; 19 cm.
Ces causeries ont paru en deux volumes, de 1863 à
1864, à Neuchâtel chez S. Deiachaux, sous le titre:
" Mélanges : esquisses neuchâteloises".
Suite d'anecdotes renseignant sur la viequotidienne, les
traditions, les croyances et superstitions neuchâteloises
au XIXe siècle.
1674 Fallet, Marins. - Folklore / par Marius Fallet. -
Neuchâtel : Comité directeur du centenaire de la
République neuchâteloise, 1948 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. des Coopératives réunies). -
107 p. : iil. ; 21 cm. - (Le Pays de Neuchâtel ;9)
Godet, Marcel. - La vie de Neuchâtel au milieu
du XVIImesiècled'après des papiers inédits /
Marcel Godet.
Voir le n° 746
Henry, Philippe.- Morts tragiques, morts
suspectes dans le Pays de Neuchâtel au XVIIIe
siècle / Philippe Henry.
Voir le n° 803
1675 Jelmini, Jean-Pierre. - Trésors de nos musées : la
vie quotidienne neuchâteloise / Jean-Pierre
Jetaini ; textes de Marjolaine Guisan,Jacques
Hainard [...et al.]. - Neuchâtel : Centre d'arts
graphiques, 1977.- 119p. : ill. ; 22 x 25 cm. -
(Beautés du patrimoine neuchâtelois)
1676 Loew, Fernand. - La vie quotidienne à La Sagne
d'après un livre de raison des XVIIe et XVIIIe
siècles / Fernand Loew.
In: Musée neuchâtelois. - 1976, p. 97-108, p. 145-
156.
Fondé sur le livre de raison d'Abraham Vaille, grand-
père et petit-fils du même nom. écrit entre 1681 et 1770.
Lozeron, Jaqueline. - La vie au Château de
Valangin dans la seconde moitié du XVme
siècle / Jaqueline Lozeron.
Voir le n° 721
Lozeron, Jaqueline. - La vie d'un bourgeois de
Neuchâtel au XVme siècle / Jaqueline Lozeron.
Voir le n" 722
[Musée neuchâtelois. Table. 1864-1963.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1864-
1963 / établie par Eliette Buser ; sous la dir. dé
Louis-Edouard Roulet.
Voir le n" 11
[Musée neuchâtelois. Table. 1964-1973.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1964-
1973 / établie par Eliette Van Osselt-Buser ; sous
la dir. de Louis-Edouard Roulet.
Voir le n° 12
[Musée neuchâtelois. Table. 1974-1983.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1974-
1983 / établie par Eliette Van Osselt-Buser ; sous
la dir. de Louis-Edouard Roulet.
Voir le n" 13
1677 North, Marcel. - Le Pays de Neuchâtel à travers
les siècles / conté et ill. par Marcel North. -
[Neuchâtel] : Société de Banque Suisse
Neuchâtel, 1970. - 60 p. : ill. ; 17 x 24 cm.
Publié à l'occasion du cinquantenaire de la Société de
Banque Suisse à Neuchâtel.
Esquisse du développement économique et de la vie
quotidienne du canton, du XIlie siècle à 1970.
[Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel.
Table. 1805-1962.] Table systématique des
articles du Véritable messager boiteux de
Neuchâtel, 1805-1962 / René Guye.
Voir le n" 18
1678 Wurflein, Jean-Laurent. -Coup d'oeil sur les
rnoeurs de La Chaux-de-Fonds au XVIIIe
siècle / Jean-Laurent Wurflein.
In: Etrennes neuchâteloises. - 3e année. 1864. p.
96-123.
Architecture vernaculaire
Biihler, Henri. - Les Crosettes : étude de
géographie régionale / par Henri Biihler.
Voir le n" 530
1679 Courvoisier, Jean. - La condition de maçon dans
le premier tiers du XVIIe siècle /Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1977, p. 37-42.
1680 Lawrence, Roderick John. - Le seuil franchi... :
logement populaire et vie quotidienne en Suisse
romande, 1860-1960 / Roderick J. Lawrence. -
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1681
Genève : Georg, 1986. - 296 p. : nombr. il), et
graph. ; 24 cm.
I.SBN 2-X257-<) 137-8
Voir le fhap. VIIIp. 150-172). entièrement consacré à ia
ville tin Locle: brève histoire des incendies et des
inondations, e.xamen des trois types de logement
populaire entre IKôOet i960.
Loew, Fernand. - L'habitation à Neuchâtel au
XVe siècle / F. Loew.
Voir le n" 717
Alimentation
Courvoi.sier, Jean. - Repas de noces à La Chau.x-
de-Fonds, en 1633 et en 1640 / Jean Courvoisier.
In: Folklore suis.se. - 1980. 70. p. 49-55.
1682 Godet, Alfred. -Causerie sur les gaufres et les
gaufriers / A. Godet.
In : Mitsée neitchàtelois. - 1887. p. 14-19. p. 33-
38. p. 69-77.
1683 Guillaume, Louis. - Notice historique sur
l'introduction de l'usage du café, du thé et du
chocolat dans le canton de Neuchâtel / Dr
Guillaume.
In: Musée neuchâtelois. - 1875. p. 5-10, p. 29-37,
p. 60-67.
1684 Loew, Fernand. - Notes concernant
l'alimentation au XVe siècle / Fernand Loew.
In: Musée neuchâtelois. - 1977, p. 165-176.
1685 Montmollin, Ernest de. - Un repas de noces à
Neuchâtel en 1607 / Ernest de Montmollin.
In: Musée neuchâtelois. - 1925, p. 37-46.
1686 North, Marcel. - Neuchâtel à table : légende,
histoire et vérité de la gourmandise en pays de
Neuchâtel / Marcel North, Jacques
Montandon ; dessins de Marcel North. -
Neuchâtel : Ides et Calendes, 1973. - 215 p. ; ill. ;
27 cm.
1687 Schlup, Michel. - Scènes gourmandes et croquis
culinaires d'autrefois / Michel Schlup ; avec la
collab. de Silvio Giani. - Hauterive ; G. Attinger,
1984. - 95 p. : ill. ; 15 cm. - (Anecdotes
neuchâteloises)
Habillement
1688 Anciens trousseaux neuchâtelois de mariées
( 1665 et 1757)/ [éd. par William Wavre et Jules
Jeanjaquet].
In: Musée neuchâtelois. - 1909, p. 187-192.
1689 Favre, Louis. -Trousseau d'un bourgeois de
Neuchâtel en 1778 / L[ouis] Favre.
In: Musée neuchâtelois. - 1896, p. 64-69.
1690 Girard, Rose-Marie. - Etre et paraître : la ronde
des modes / Rose-Marie Girard. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1986. - 47 p. : ill. ;
23 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ; année 3,
n» 10)
Présentation de la mode vestimentaire dans le canton de
Neuchâtel, du XIXe au début du XXe siècle.
1691 Sandoz, Amélie. - Le tissu des jours / Amélie
Sandoz et Rose-Marie Girard. - Neuchâtel :
Revue neuchâteloise, 1981. - 32 p. : ill. ; 24 cm. -
(Revue neuchâteloise ; n° 94)
Evocation de la vie quotidienne iteitchâteloise au.x




1692 Borel, Pierre-Arnold. - Traditions et coutumes
d'antan en pays neuchâtelois / Pierre-Arnold
Borel.
In: Folklore suisse. - 1975. 65, p. 31-36.
1693 Châtelain, Charles. - Les anciennes sociétés de
garçons / Ch[arles] Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - 1890, p. 208-215.
1694 Courvoisier, Jean. - Les abbayes ou sociétés de
garçons / Jean Courvoisier.
In: Folklore suisse. - 1974, 64, p. 44-53.
169.3 Courvoisier, Jean. - Coutumes anciennes de la
juridiction de Valangin / Jean Courvoisier.
In: Folklore suisse. - 1975, 65, p. I 7-24.
1696 Courvoisier, Jean. - Un intempestif feu des
Brandons en 1820 / Jean Courvoisier.
In: Folklore suisse. - 1979, 69, p. 8-10.
1697 Godet, Philippe. - Les charivaris / Philipe Godet.
In: Musée neuchâtelois. - 1884, p. 344-347.
1698 Mauley, Françoise. - Montée à l'alpage de Saint-
Biaise / Françoise Mauley.
In: Folklore suisse. - 1979. 69, p. 33-43.
Jeux, jouets et fêtes
1699 Courvoisier, Jean. - La fête du Premier mars /
Jean Courvoisier.
In: Folklore suisse. - 1973. 63. p. 17-21.
1700 Courvoisier, Jean. - Les fêtes de la Société
d'histoire de Neuchâtel / Jean Courvoisier.
In: Folklore suisse. - 1972. 62. p. 73-78.
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1701 Courvoisier, Jean. -Un feu de joie à La Brévine
en 1709 / Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1966, p. 89-92.
Feu allumé pourfêter la naissance dufils dufutur
Frédéric-Guillaume 1er.
1702 Courvoisier, Jean. - Réjouissances officielles à
La Sagne en 1708 / Jean Courvoisier.
In: Folklore suisse. - 1976, 66, p. 25-28.
Fête à l'occasion d'un mariage princier.
1703 La Fête des vendanges a quarante ans, 1925-
1965 / [textes de André Richter, Henri Schaeffer,
Jean-Pierre Porchat... et al.] ; [dessins de Marcel
North]. - [S.I.] : [s.n.], [1965] (Neuchâtel ; Impr. P.
Attinger). - 29 p., [34 p. de pl.] : ill. ; 25 cm.
Titre de la couverture: Depuis 40 ans je vais à la Fête
des vendanges, Neuchâtel, 1925-1965.
1704 Guillaume, Louis. - Notice historique sur la fête
de Mai dans le canton de Neuchâtel /
Guillaume.
In: Musée neuchâtelois. - 1874, p. 99-108.
1705 La Varenne,Louisde. - Histoire pittoresque et
anecdotique du Tir fédéral de La Chaux-de-
Fonds, du 12au 22 juillet 1863/ par Louis de La
Varenne. - Berne : F.-L. Davoine, 1864. - IV,
184 p. : ill. ; 22 cm.
1706 Louradour, Lucien. - Promotions et Fête de la
Jeunesse à La Chaux-de-Fonds / Lucien
Louradour.
In: Folklore suisse. - 1972, 62, p. l-Il.
1707 Perregaux, Charles. - La Saint-Frédéric au
Locle, (1777 et 1783) / C[harles] Perregaux.
In: Musée neuchâtelois. - 1907, p. 277-278.
1708 Ramseyer, Jacques. - Autrefois la fêteen pays
neuchâtelois : de la Réforme à la République,
(1530-1914) / Jacques Ramseyer. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1984.- 48 p. : ill. ;
23 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ; année 1,
nM)
1709 Terrisse, Frédéric-Eugène. - Réunion de la
Société helvétique des sciences naturelles à
Neuchâtel les 24, 25 et 26 juillet 1837 / par
Frédéric-Eugène Terrisse.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles : bulletin du centenaire. -
Année 1931, t. 56, p. 85-102.
Chants et danse
1710 Berthoud, Dorette. - Les assemblées de danse à
Neuchâtel aux environs de 1780 / D[orette]
Berthoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1922, p. 11 7-126.
1711 Une chanson de noce à Neuchâtel au X VIme
siècle / [éd. par Charles-Edouard Lardy].
In: Musée neuchâtelois. - 1909, p. 243-246.
1712 Chansons et vers relatifs au procès de 1707 / [éd.
par] Léopold de Rougemont.
In: Musée neuchâtelois. - 1925, p. 57-72.
1713 Trois versions d'une chanson de " veillée" en
patois des Montagnes neuchâteloises / [éd. par]
Michel Burger.
In: Musée neuchâtelois. - 1964, p. 113-119.
Divers
1714 Cop, Raoul. - "Triangles" et raquettes en pays
neuchâtelois / Raoul Cop.
In: Musée neuchâtelois. - 1985, p. 54-66.
1715 Guillaume, Louis. - Notice historique sur
l'introduction du parapluie dans le canton de
Neuchâtel / Dr Guillaume.
In: Musée neuchâtelois. - 1874, p. 145-148.
Guillaume, Louis. - Notice historique sur
l'introduction du tabac dans le canton de
Neuchâtel / Dr Guillaume.
Voir le n" 1389
1716 Hasler, Ernest. -Quand nos villages brûlaient,
(1700-1900) / Ernest Hasler. - Hauterive : G.
Attinger, 1990. - 99 p. : ill. ; 15 cm. - (Anecdotes
neuchâteloises)
ISBN 2-88256-047-8
Loew, Fernand. - Le ménage au X Ve siècle / F.
Loew.
Voir le n" 720
1717 Le mobilier d'une famille bourgeoise de
Neuchâtel en 1640 / [éd. par] J[ules] Jeanjaquet.
In: Musée neuchâtelois. - 1913, p. 228-237.
Inventaire dressé ctprès le décès de dame Isaheau, née
Clerc, veuve de Louis Ostervald.
1718 Schlup, Michel. - Au temps des coches et
diligences / Michel Schlup. - Hauterive : G.
Attinger, 1984. - 89 p. : ill. ; 15 cm. - (Anecdotes
neuchâteloises)
1719 Schlup, Michel. - Auberges et cabarets
d'autrefois, (1500-1850) / Michel Schlup ; avec
la collab. de Silvio Giani. - Hauterive : G.
Attinger, 1988. - 118 p. : ill. ; 15 cm. - (Anecdotes
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ISBN 2-88256-034-6
1720 Schlup, Michel. - Hivers d'antan / Michel
Schlup. - Hauterive : G. Attinger, 1983. - 87 p. :
ill. ; 15 cm. - (Anecdotes neuchâteloises)
1721 Schlup, Michel. - Le temps des bateaux à
vapeur / Michel Schlup. - Hauterive : G.
Attinger, 1986. - 78 p. ; ill. ; 15 cm. - (Anecdotes
neuchâteloises)
1722 Thévenaz, Louis. - Faussaires d'autrefois / Louis
Thévenaz ; [ill. de Charles Humbert]. - La
Chaux-de-Fonds : Administration du Bureau de
contrôle de La Chaux-de-Fonds, 1954. - 129 p. :
ill. ; 23 cm.
Edité à l'occasion du 200ème anniversaire de la
fondation de l'Administration du Bureau de contrôle
de La Chaux-de-Fonds.
Elude consacrée essentiellement auxfaux-tnotmayeurs
des Montagnes neuchâteloises. entre le XlVes. et 1754,
année où est publié un règlement pour le contrôle des
ouvrages d'or et d'argent.
1723 Zosso, François. - Rires et boutades de naguère /
François Zosso. - Hauterive : G. Attinger,
1985. - 76 p. : ill. ; 15 cm. - (Anecdotes
neuchâteloises)
Recueil de plaisanteries et bons mots extraits de
journaux neuchâtelois édités entre 1795 et 1914.
Artisanat et métiers
Arm, Jean-Philippe. - Nos métiers de la terre /
texte Jean-Philippe Arm ; photos Jean-Jacques
Grezet.
Voir le n" 1342
Chapuis, Alfred. - Les cloutiers de Noiraigue /
par Alfred Chapuis.
Voir le n" 1400
L'exploitation de la tourbe dans le Haut-Jura
[Film cinématographique] / réal. par le Groupe
de Tannen; Jean-Luc Brûtsch, Danielle Oberli,
Michel Frossard, Laurent Turin, Carlo Varini ;
participation: familles Pierre-André Robert,
John Perrenoud, Sully Perrenoud-Sandoz [... et
al.], ainsi que Messieurs Adolf Ischer, Arnold
Thiébaud, Francis Brugger.
Voir le n" 1343
Faessler, François. - Quelques aspects de la vie
artisanale au Locle aux XVIIe et XVIIIe
siècles / François Faessler.
Voir le n" 744
Fallet, Marins. - L'armurerie et les armuriers
neuchâtelois du XlIIme au XVIIIme siècle /
Marius Fallet.
Voir le n" 1225
1724 Girard, Rose-Marie. - La dentelle aux fuseaux
dans le canton de Neuchâtel au début du XXe
siècle / Rose-Marie Girard.
In: Musée neuchâtelois. - 1982, p. 35-52.
Avec des illustrations.
Les mineurs de La Presta [Film
cinématographique] / réal. par le Groupe de
Tannen: Careen Croset, Daniel Bridler, Jean-
Claude Brutsch, Jean-Luc Brûtsch, Michel
Frossard ; avec la participation de H. Aquilera,
J.-P. Delachaux, J.-L. Dormenval [... et al.].
Voirie n° 1339
Montandon, Léon. - Notes sur les premiers
ferriers du Val-de-Travers / Léon Montandon.
Voirie n» 1402
1725 Montandon, Marie-Louise. - La dentelle aux
fuseaux en pays de Neuchâtel / Marie-Louise
Montandon, Rose-Marie Girard. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1988. - 47 p. : ill. ;
23 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ; année 5,
n» 18)
1726 Perrenoud, Raymond. - L'artisanat
neuchâtelois / Raymond Perrenoud et Jean-
Claude Duvanel ; avec la collab. de Christiane
Givord, Roland Kaehr [... et al.] ; photogr. de
Jean-Marc Breguet. - Hauterive : G. Attinger,
1980.- 121 p. : ill. ; 22 x 25 cm. - (Beautés du
patrimoine neuchâtelois)
1727 Trésors de nos vieilles demeures : anciennetés du
pays romand / [Henri Naef, Marius Fallet... et
al.]. - Lausanne : Ed. de la Gazette de Lausanne :
Spes, 1930.- 116 p. : ill. ; 30 cm.
Traite du mobilier, de l'horlogerie ancienne et de vieilles
industries, des potiers d'étain. desfers à gaufres, de la
dentelle aux fuseaux et des enseignes en terre romande,
des indiennes neuchâteloises.
1728 Wavre, Alphonse.- Compagnie des cordonniers
et tanneurs / Alph[onse] Wavre.




1729 Gahus, Jean. - La Béroche / Jean Gabus ; ill. de
15 pl. hors-texte et bandeaux gravés sur linoléum
par Louis Haesler. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconniére, 1935. - 156 p. : ill. ; 22 cm. -
(Légendes neuchâteloises)
A eu une deuxième édition en 1941, une troisième en
1976, chez le même éditeur.
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1730 Jéquier, Hugues. - La légende du Château de
Roussiilon au Mont-de-Buttes / Hugues
Jéquier.
In: Musée neuchâtelois. - 1961, p. 155-161, 1962,
p. 32.
173 1 Méautis, Georges. - Contes neuchâtelois /
Georges Méautis ; ill. d'Alex Billeter. -
Neuchâtel : H. Messeiller, 1955. - 51 p. : ill. ;
25 cm.
Piaget, Arthur. - Notes sur le Crêt-Vaillant /
Arthur Piaget.
Voir le n" 724
1732 Roulet, Alexis. - Le niton ; légende / Alexis
Roulet.
In: Musée neuchâtelois. - 1864, p. 27-30.
Légende associant le cauchemar (niton, ou nitou) à un
animal.
Thévenaz, Louis. - La légende de Baillod,
défenseur du pont de Thielle en 1476 / Louis
Thévenaz.
Voir le n" 728
1733 Thévenaz, Louis. - Légendes et réalités
historiques landeronnaises / Louis Thévenaz.
In : Musée neuchâtelois. - 1955,p. 53-61.
Romans, chroniques, personnages
pittoresques
1734 Bachelin,Auguste. - Jean-Louis / par A.
Bachelin. - Paris : Sandoz et Thuillier ;
Neuchâtel : J. Sandoz ; Genève : Desrogis,
1882.-2 vol. (282, 300 p.); 18cm.
A eu de fréquentes rééditions.
Auguste Bachelin a écrit de nombreux autres récits
régionaux.
1735 Bachelin, Auguste. - Jossaud / Alugustel
Bachelin.
In: Muséeneuchâtelois. - 1875, p. 273-281.
1736 Barbezat, Abram. -[Correspondance.] L'amour
et la guerre : lettres d'un soldat neuchâtelois à sa
fiancée pendant la guerre de Sept Ans / [éd. par]
Pierre Caspard.
In: Musée neuchâtelois. - 1979, p. 72-91.
Publication de 25 lettres d'amour d'Abram Barbezat
adressées à Madeleine-Louise Petitpierre, de 1761 à
1763.
1737 Biographie du Dr Alexandre Favre, professeur
agrégé, médecin-chirurgien, de 1892 â 1923 /
[préf. de Emile Neuhaus]. - [S.I.] : [s.n.], 1923 (La
Chaux-de-Fonds : Impr. Sauser Frères). - 22 p. :
ill. ; 18 cm.
1738 Bovet, Albert. - Sous les sapins : nouvelles et
croquis neuchâtelois / par Azeline. - Neuchâtel ;
J. Sandoz, 1868.-IV, 343 p. ; 20 cm.
Albert Bovet, sous le pseudonyme d'Azeline. a écrit de
nombreux autres récits régionaux.
1739 Chapuis, Alfred. - Papillons autour du quinquet :
contes, récits, croquis / Alfred Chapuis ; ornés
de 53 dessins d'Alice Perrenoud. - Paris :
Bossard ; Lausanne : Spes, [1926], - 216 p. : ill. ;
19 cm.
1740 Châtelain, Auguste. -Croquis et nouvelles / par
le Dr Châtelain. - Lausanne : A. Imer, 1887. -
339 p. ; 18 cm.
Auguste Châtelain a écrit de nombreux autres récits
régionaux.
1741 Combe, T. -Chez nous : nouvelles jurassiennes /
T. Combe ; avec ill. de A. Bachelin, O. Huguenin
et F. Huguenin. - Lausanne : H. Mignot, 1890. -
291 p. : ill. ; 24 cm.
T. Combe a écrit de nombreux autres récits régionaux.
1742 Droz, François. - La batelière du Doubs : étude
de moeurs neuchâteloises / par F. Droz. - [S.I.] :
[s.n.], 1888 (Saint-lmier : Impr. E. Gerber). -
128 p. : ill. ; 21 cm.
Roman se passant aux Brenets.
1743 Dubois, Walther. - En poussant nos clédars :
notes et croquis du Jura neuchâtelois / W.
Dubois ; ill. de George Junod. - Le Locle :
Glauser-Oderbolz, 1945-1959. - 2 vol. : ill. ; 22
cm.
•Suite de tableaux puisés dans la vie quotidienne des
Montagnes neuchâteloises, publiés d'abord dans la
Feuille d'Avis des Montagnes, sous le pseudonyme de
K. Lamier.
1744 Favre, Louis. - Nouvelles jurassiennes / L.
Favre. - Neuchâtel : S. Delachaux, 1870. - VIH,
366 p. ; 19 cm.
Contient: Le charbonnier du Creux-du Van, Vallier le
pêcheur. Le chasseur de fouines de Pouillerel, Jean des
Paniers, Le fer à gaufres.
Louis Favre a écrit de nombreux autres récits régionaux.
1745 Favre, Louis. - Pierre Jossaud / L[ouis] Favre.
In: Musée neuchâtelois. - 1896, p. 245-247.
I746 Guye, William. - Jean des Paniers et sa famille /
William Guye.
In: Musée neuchâtelois. - 1925, p. 200-205.
1747 Haldimann, Jean-Auguste. -Chronique de mon
village / J.-A. Haldimann ; avec 32
photographies. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconnière, 1971 (La Chaux-de-Fonds :
Courvoisier). - 145 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers de
l'Institut neuchâtelois ; 14)
Evocation, au travers des souvenirs de l'auteur, de la vie
quotidienne aux Ponts-de-Martel au début du siècle.
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1748 Huguenin, David-Guillaume. - Lettres d'un
buveur d'eau / écrites en 1816 par le maire
Huguenin ; présentées et annotées par E.
Berthoud. - [Le Locle] : Ed. Oderbolz, 1937. -
186 p. ; 20 cm.
L'aiileiir. sons ! orme de lettres attribuées à un "buveur
d'eau". c'est-à-dire un curiste de la Bonne-Fontaine,
près de La Brévine, et adressées à tin ami. livre ses
observations sur les habitants de La Brévine et des
réfiions correspondant aujourd'hui aux districts du
Locle. de La Chaux-dc-Fonds et du Val-de-Travers.
1749 Huguenin, Oscar. - Le solitaire des sagnes / G.
Huguenin ; ill. de 56 dessins de l'auteur. -
Neuchâtel : Delachau.x & Niestlé ; Paris :
Grassart, 1893. - 384 p. : ill. ; 19 cm.
A eu plusieurs rééditions, notamment en 1927 et 1977.
Roman situé dans les tourbières de la vallée de La
Sajiiie.
Oscar Huguenin a écrit de nombreux autres romans
régionau.x.
1750 Jung, Fritz. - Journal de Jaques Sandoz,
perruquier notaire : 1693-1712 / Fritz Jung ;
préf. de Jules Baillods. - La Chau.x-de-Fonds :
Aux éd. des Nouveaux cahiers, 1942. - 77 p. ;
18 cm. - (La petite histoire ; 1)
Extraits commentés du journal.
1751 Labor (pseud. de Armand Renner). - La blouse au
clou : quand la montagne nous appelle... /
Labor. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1933. - 125 p. ; 20 cm.
1752 Perrin, James. -Ceux de la Maltournée :
roman / James Perrin ; avec onze ill. de Léon
Perrin. - La Chaux-de-Fonds : Ed. des
Nouveaux Cahiers, 1942. - 203 p. : ill. ; 18 cm.
1753 Ribaux, Adolphe. - Nos paysans : nouvelles
neuchâteloises / Adolphe Ribaux. - Neuchâtel :
Attinger Frères : Delachaux & Niestlé, 1890-
1903. - 6 vol. : ill. ; 19 cm.
Adolphe Ribaux a écrit de nombreux autres récits
régionaux.
1754 Savary, Léon. - Mémoires / Léon Savary. -
Lausanne : J. Rollan ; [puis] Bienne ; Ed. du
Panorama.
T. I : Le fonds des ressuscitès. - Lausanne : J. Rollan,




1755 Bonhôte, James-Henri. - Superstitions
neuchâteloises / J.-H. Bonhôte.
In: Musée neiichâtelois. - 1864. p. 23-27. 1865. p.
19-25.
Chabloz, Fritz. - Les sorcières neuchâteloises /
par Fritz Chabloz.
Voir le n" 1096
1756 Guillaume, Louis. - Le diable des Ponts : scènes
superstitieuses qui eurent lieu en 1809 dans le
canton de Neuchâtel / Dr Guillaume.
In: Musée neuchâtelois. - 1865. p. 289-299.
Jeanneret, Frédéric-Alexandre-Marie. - Les
sorciers dans le Pays de Neuchâtel au 15e, 16e et
17e siècle ; recherches curieuses sur les
procédures instruites par l'Inquisition et les
tribunaux civils du pays pour faits de
sorcellerie / [F.A.M.J.j.
Voir le n" 1098
Lardy, Charles-Edouard. - Les procédures de
sorcellerie à Neuchâtel ; rapport présenté à la
Conférence des avocats neuchâtelois le 11 avril
1866 / par Charles Lardy.
Voir le n" 1099
1757 Prières & "secrets" / [éd. par] Arthur Piaget.
In: Musée neuchâtelois. - 1897. p. 53-58. 1898. p.
66-68.
Extraits d'un cahier copié en 1803 par David Tattet.
habitant de La Côte-aux-Fées.
Associations
Cercles
1758 Cercle catholique romain (La Chaux-de-Fonds). -
75ème anniversaire Cercle catholique romain,
La Chaux-de-Fonds, 1889-1964 / [réd. Jean-
Paul Béguin]. - [La Chaux-de-Fonds] : [Cercle
catholique romain], [1964] (La Chaux-de-
Fonds : Impr. du Premier-Mars). - 20 p. : ill. ;
21 cm.
1759 Cercle du sapin (La Chaux-de-Fonds). - Cercle
du sapin, 1857-1957 / [réd. par] Louis Loze. - La
Chaux-de-Fonds : Cercle du sapin, 1957 (La
Chaux-de-Fonds ; Impr. Courvoisier S.A.). -
38 p. : ill. ; 23 cm.
1760 Cercle du sapin (La Chaux-de-Fonds). -
Plaquette commémorative du 125e anniversaire
du Cercle du sapin, La Chaux-de-Fonds, 1857-
1982 / [réd. par Jean-Marie Nussbaum]. - La
Chaux-de-Fonds : Cercle du sapin, [1983] (La
Chaux-de-Fonds : Impr. Courvoisier S.A.). -
68 p. : ill. ; 21 x 21 cm.
1761 La Société du "Cercle de la Fleur-de-Lys" au
Locle fondée en 1773 ; un banquet montagnard /
[éd. par] Louis Lutz.
In: Musée neuchâtelois. - I87I.p. 102-109.
Récit du banquet donné à l'occa.sion du cinquantenaire
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du Cercle, avec les discours et les toasts prononcés
pendant le repas.
Société du jardin (Neuchâtel). - La Société du
jardin de Neuchâtel, 1759-1909 / [réd. par James
de Dardel et Armand Du Pasquier].
Voir le n" 288
Société du jardin (Neuchâtel). - La Société du
jardin de Neuchâtel, 1759-1959 / [réd. par Eddy
Bauer] ; [préf. de Sydney de Coulon].
Voir le n" 289
1762 Vuillème, Jean-Bernard. - Le temps des derniers
cercles ; chronique turbulente des cercles
neuchâtelois et suisses romands / Jean-Bernard
Vuillème ; préf. de Jacques Hainard. - Genève :
Zoé, 1987. - 220 p. ; 21 cm. - (Le passé proche)
Bibliogr.; p. 218-220. - ISBN 2-88182-031-3
L'accent porte sur les cercles neuchâtelois, dont une
synthèse chronologique est donnée aux pages 203-217.
Sociétés
1763 Courvoisier, Jean. - Les Armourins de
Neuchâtel / Jean Courvoisier.
In: Folklore suisse. - I97I, 61, p. 76-79.
Jeanjaquet, Jules. - Armourins etbénichons
neuchâteloises au XVme siècle / J. Jeanjaquet.
Voir le n° 714
1764 Société de sapeurs-pompiers (La Chaux-de-
Fonds). - Plaquette historique éditée à l'occasion
de son cinquantenaire, 1900-1950 : les services
de la défense de la cité contre les incendies et la
vie de la Société de sapeurs-pompiers / [réd. par
Henri Meyrat, Adolphe Pillonnel, Arthur Blanc
... et al.]. - [La Chaux-de-Fonds] : [Société de
sapeurs-pompiers], [1950] (La Chaux-de-Fonds ;
Impr. Courvoisier). - 70 p. : ill., 23 cm.
Sports
1765 Club alpin suisse. Section de La Chaux-de-
Fonds. - Regards sur l'avenir... ; 1887-1987, 100e
anniversaire de la section chaux-de-fonnière /
Club alpin suisse, section de La Chaux-de-
Fonds. - La Chaux-de-Fonds : Club alpin suisse,
1988(Le Locle : Impr. Casser). - 127p. : ill. ;
25 cm.
Titre de la couverture; Regards vers l'avenir ...
Historique de la section, de ses réalisations et de ses
expéditions.
1766 Club alpin suisse. Section de La Chaux-de-
Fonds. - Regards vers le passé ... : 1887-1962 /
C[lub] a[lpin] s[uisse], section La Chaux-de-
Fonds. - La Chaux-de-Fonds ; C.A.S., 1962 (La
Chaux-de-Fonds : Impr. Haefeli et Co.). - 99 p. :
ill. ; 24 cm.
Historique de la section, de ses réalisations et de ses
expéditions.
1767 Court, Pierre. - Sports / par Pierre Court. -
Neuchâtel ; Comité directeur du centenaire de la
République neuchâteloise, 1948 (Neuchâtel : A.
et W. Seller). - 79 p. ; 21 cm. - (Le Pays de
Neuchâtel ; 20)
1768 La Gaule (La Chaux-de-Fonds). - Association
des pêcheurs La Gaule : 75e / [conception et
réalisation Roger Millier] ; [photos et documents
Georges Bachmann]. - [La Chaux-de-Fonds] :
La Gaule, [1987] (La Chaux-de-Fonds ;
Typoffset Dynamic S.A.). - [36] p. : ill. ; 21 x
24 cm.
1769 Société fédérale de gymnastique (Suisse).
Ancienne section (La Chaux-de-Fonds). -
Historique, 1846-1946, présenté à l'occasion du
jubilé du centième anniversaire de la Société, les
28 et 29 septembre 1946. - [La Chaux-de-
Fonds] ; [Société fédérale de gymnastique
Ancienne section], [1946] (La Chaux-de-Fonds :
Impr. Courvoisier). - 46 p. : ill. ; 22 cm.
Institutions
1770 Jelmini, Jean-Pierre. - République et canton de
Neuchâtel : mentalités nouvelles dans les musées
neuchâtelois / Jean-Pierre Jelmini.
In: Cahier / Alliance culturelle rotnande. - N" 32,
1986 : Les musées de la Suisse romande, p. 89.
1771 Musées de la République et canton de
Neuchâtel.
In: Cahier / Alliance culturelle romande. - N" 32,
1986 : Les musées de la Suisse romande, p. 90-
103.
Répertoire des musées du canton de Neuchâtel.
1772 Schweizer Museumsfûhrer = Guide des musées
suisses = Guida dei musei svizzeri : mit
Einschluss des Fiirstentums Liechtenstein /
begr. von Claude Lapaire. - [3. Aufl.] / vollst.
neu bearb. von Martin R. Schârer. - Bern ;
Stuttgart : P. Haupt, 1980. - 369 p. : ill. ; 22 cm.
Classement alphabétique par noms de lieux, avec un
index des lieux par cantons. Une quatrième édition a
paru en 1984, chez le même éditeur. - Bibliogr. - ISBN
3-258-02715-3
Historique, description des collections des musées et
bibliographie pour chacun d 'eux.
1773 Autour de la Compagnie des vignolants /
[Francis Paroz, René Favre, André Ruedin ... et
al.]. - Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1980. -
32 p. : ill. ; 24 cm. - (Revue neuchâteloise ; N° 92)
Activités de la Compagnie des vignolants, dont la plus
importante a été d'aménager, dès 1957, le Musée de la
vigne et du vin.
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1774 Le bon vieux temps.
In: Neuchâtel. - Zurich : Rentenanstalt, 1989. -
P. [65H 75J.
Sur le Musée agricole de Coffrane et son conservateur
Raymond Perrenoud.
1775 Delachaux, Pierre-André. - Le Musée des
Mascarons à Métiers / Pierre-André
Delachaux. - Neuchâtel : Revue neuchâteloise,
1977-1978. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Revue
neuchâteloise ; n" 81 )
1776 Détraz, Christine. - Le Musée de La Sagne :
analyseur d'un savoir / Christine Détraz. -
Neuchâtel : [chez l'auteur], 1980. - 85 f. : ill. ;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut d'ethnologie de
l'Université de Neuchâtel, 1980. - Bibliogr.: f. 81-83.
1777 Gabus, Jean. - 175 ans d'ethnographie à
Neuchâtel / Jean Gabus. - Neuchâtel : Musée
d'ethnographie, 1967. - 202 p. : ill. ; 21 cm.
Bibliogr.; p. 193-202.
Publication accompagnant et prolongeant l'e.xposition
présentée du 18juin au 31 décembre 1967, comprenant
une histoire du Musée d'ethnographie.
1778 Loew, Fernand. - Valangin : Château et musée /
par Fernand Loew ; photographies de René
Charlet. - [Neuchâtel] : Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel,
1973 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 22 p.,
16 pl. ; 25 cm.
1779 Muller, Jean-Claude. -Comment un musée
devient vivant / par Jean-Claude Muller.
In: Revue neuchâteloise. - 1961, 4e année, n" 16,
p. 9-21.
Présentation du Musée d'ethnographie de Neuchâtel.
1780 Musée Jean^acques Rousseau. - Catalogue de
l'exposition permanente / Musée J.-J. Rousseau
à Métiers ; établi et commenté par François
Matthey. - [3e éd.]. - Métiers : Musée J.-J.
Rousseau, 1986 (Couvet : Impr. M. Schmidt). -
28 p. : ill. ; 24 cm.
Périodiques
1781 Les Cahiers des musées de Métiers (Val-de-
Travers). - Métiers : Musée Jean-Jacques
Rousseau : Musée régional d'histoire et
d'artisanat : Musée de la forêt, 1985-»-. - ill. ;
21 cm.
1782 Folklore suisse : bulletin de la Société suisse des
traditions populaires = Folclore svizzero :
bollettino délia Società svizzera per le tradizioni
popolari. - Année 33(1943)-»-. - Bâle : G.
Krebs. - 24 cm.
Fait suite à : Schweizer Volkskunde = Folklore
suisse. - Titre parallèle dès année 58/59(1968/69). -
ISSN 0015-5969
Musée neuchâtelois : recueil d'histoire nationale
et d'archéologie : organe de la Société d'histoire
du canton de Neuchâtel.
Voir le n" 690
1783 Nouvelle revue neuchâteloise. - Année 1, n"
1(printemps 1984)-»-.- Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 1984-»-. - ill. ; 23 cm.
Trimestriel. - Fait suite à: Revue neuchâteloise. - ISSN
0035-3779
Le Rameau de sapin.
Voir le n" 304
1784 Revue neuchâteloise. - 1957-1983. - Neuchâtel :
Revue neuchâteloise, 1957-1983. - ill. ; 24 cm.
Trimestriel. - Devient: Nouvelle revue neuchâteloise. -
ISSN 0035-3779
1785 Schweizer Volkskunde : Korrespondenzblatt der
Schweizerischen Gesellschaft fur Volkskunde =
Folklore suisse : bulletin de la Société suisse des
traditions populaires. - Jg. 1(1911) - Jg.
32(1942). - Basel : Verlag der Schweizerischen
Gesellschaft fûr Volkskunde. - 25 cm.
Devient: "Schweizer Volkskunde". Et: "Folklore
suisse".
Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel
pour l'an.
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Généralités
1786 Vie religieuse / par M. Neeser, A. Piaget, M.
DuPasquier [... et al.]. - Neuchâtel : Comité
directeur du centenaire de la République
neuchâteloise, 1948 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
des Coopératives réunies). - 147 p. ; 21 cm. - (Le
Pays de Neuchâtel ; 7)
L'Eglise avant la Réforme
1787 Junod, Louis. - Histoire de l'Eglise neuchâteloise
pendant le Moyen Age / Louis Junod.
In: Musée neuchâtelois. - 1865, p. 96-100, p. 172-
179, p. 213-216, p. 220-226.
Sur les prieurés de Bevaix, du VaI-de~Travers, de
Corcelles, les abbayes de Saint-Jean, de Fontaine-
André, le chapitre de Neuchâtel.
1788 Montandon, Léon. -Quelques mots sur les
origines de l'Eglise de La Chaux-de-Fonds /
Léon Montandon.
In : Musée neuchâtelois. - 1943, p. 52-59,
1789 Piaget, Arthur. - Nicolas de Flue et Philippe de
Hochberg / Arthur Piaget.
In: Musée neuchâtelois. - 1917,p. 91-94.
Sur la dévotionde Philippe de Hochbergpour le saint.
1790 Piaget, Arthur. - Le saintpatron de l'Eglise de La
Chaux-de-Fonds / Arthur Piaget.




Quadroni,Dominique. - Lasituation des Eglises
dans le Comté de Neuchâtel et la Seigneuriede
Valangin d'après les visites diocésaines de 1416-
1417et de 1453 / Dominique Quadroni.
In: Musée neuchâtelois. - 1981,p. 159-171.
Eglise réformée
Généralités
Andrié, Jean-François-Daniel. - Le troisième
jubilé de la Réformation du Pays de Neuchâtel
en Suisse, ou conversations entre des amis à
l'occasion de ce jubilé / par J.-F.-D. Andrié. -
Lausanne : Impr. de Samuel Delisle, 1830. -
VIII, 368 p. ; 21 cm.
Aspects de la propagande religieuse / études
publ. par G. Berthoud, G. Brasart-De Groër, D.
Cantimori [... et al.]. - Genève : E. Droz, 1957. -
XVIII, 428 p. : ill. ; 26 cm. - (Travaux
d'humanisme et Renaissance ; 28)
Bibliogr.: p. XVI-XVIII.
Etudes consacrées surtout au rôle joué par les
imprimeurs dans la propagation de la Réforme.
1794 Barthel, Pierre. - La "religion de Neuchâtel" au
petit matin du XVlIIe siècle, un phénomène
unique en Europe ! / Pierre Barthel.
In: Musée neuchâtelois. - 1987, p. 41-80.
Sur les réformes doctrinales introduites, depuis l 700,
dans les Eglises de la Principauté de Neuchâtel et de
Valangin, par Jean-Frédéric Ostervald.
1795 Bible et foi réformée dans le Pays de Neuchâtel,
1530-1980 : exposition organisée par la ville de
Neuchâtel et l'Egli.se réformée évangélique du
canton de Neuchâtel à l'occasion du 450e
anniversaire de la Réformation neuchâteloise :
Neuchâtel, Bibliothèque de la Ville, 1er
octobre - 7 décembre 1980 ; catalogue / établi
par les soins de Michel Schlup ; avec la collab. de
Gabrielle Berthoud [... et al.]. - Neuchâtel :
Bibliothèque de la Ville, 1980. - 93 p. : ill. ;
24 cm.
Renseignements sur l'impression, dans le canton de
Neuchâtel, de la Bible protestante, du psautier
huguenot, sur les exégètes et les missionnaires
neuchâtelois.
1796 Burger, Jean-Daniel. - La discipline dans
l'Eglise réformée neuchâteloise / J[ean]-D[aniel]
Burger.
In: Musée neuchâtelois. - 1967, p. 34-43.
Chabloz, Fritz. - La Réformation à la Béroche /
par Fritz Chabloz.
Voir le n° 776
Châtelain, Charles. - L'Eglise dans la Seigneurie
de Valangin au XVIe siècle / Ch. Châtelain.
Voir le n° 777
1797 Du Pasquier, Marc. - La Réforme en terre
neuchâteloise, 1530-1930 / [Marc DuPasquier et
Henri Parel]. - La Chaux-de-Fonds : Arts
graphiques Haefeli, 1930. - 77 p. : ill. ; 23 cm.
Publié à l'occasion du quatrième centenaire de la
Rèformation neuchâteloise.
Gacond, Lise. - Bibliographie du Refuge
huguenot en Suisse après la révocation de l'Edit
de Nantes / par Lise Gacond.
Voir le n" 628
1798 Godet, Frédéric. - Histoire de la Réformation et
du Refuge dans le Paysde Neuchâtel ;
conférences tenues à Neuchâtel / par F. Godet. -
Neuchâtel : L. Meyer, 1859. - 302 p. ; 18 cm.
1799 Guillebert, Alphonse. - Le Refuge dans le Pays de
Neuchâtel / Guillebert.
In: Bulletin de la Société de l'histoire du
protestantismefrançais. - 1855, 3e année, p. 620-
625, 1856, 4e armée, p. 153-160, 1860, 9e année,
p. 465-488, 1861, 10e année, p. 90-96, p. 158-168,
p. 319-336.
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1800 Junod, Louis. - La Réformation dans la
Seigneurie de Valangin, d'après la
"Correspondance des Réformateurs" par
Hermingard / L[ouis] J[unod].
In: Musée neuchâtelois. - 1885, p. 172-179.
Pétremand, Jules. - Etudes sur les origines de
l'Eglise réformée neuchâteloise / Jules
Pétremand.
Voir le n" 782
1801 Pétremand, Jules. - Etudes sur les origines de
l'Eglise réformée neuchâteloise : les premiers
essais d'organisation de la Classe ; serment et
discipline du clergé ; les articles calvinistes de
1541 et les ordonnances de 1542 / par J.
Pétremand.
In: Revue d'histoire suisse. - 1928, t. 8, p. 321-
370.
1802 Piaget, Arthur. - Les ordonnances
ecclésiastiques au Val-de-Travers au XVIme
siècle et leur application / A[rthur] Piaget,
J[aqueline] Lozeron.
In: Musée neuchâtelois. - 1936. p. 156-162, p.
197-204.
Scheurer, Rémy. - La Réforme dans les
Montagnes de la Seigneurie de Valangin / Rémy
Scheurer.
Voir le n" 786
Institutions ecclésiastiques
La Vénérable Classe
Godet, Frédéric. -Trois dialogues sur la loi
ecclésiastique.
Voir le n" 1 122
1803 Ostervald, Jean-Frédéric. - La discipline des
Eglises de la Souveraineté de Neuchâtel et
Valangin, (1712)/ [Jean-Frédéric Ostervald] ;
[éd. par] François Clerc. - Neuchâtel : Secrétariat
de l'Université, 1959. - 70 p. ; 24 cm. -
(Mémoires de l'Université de Neuchâtel ; 27)
1804 Paris, James. - La Classe et le renouvellement de
la combourgeoisie avec Berne en 1693 / J[ames]
Paris.
In: Musée neuchâtelois. - 1903, p. 254-261.
Paris, James. - La députation de la Vénérable
Classe à Berlin en 1726 / J. Paris.
Voir le n" 809
1805 Paris, James. - La vie intérieure de la Vénérable
Classe à la mort de Farel / J[ames] Paris.
In: Musée neuchâtelois. - 1902. p. 99-153.
1806 Piaget, Arthur. - Le Consistoire seigneurial de
Valangin au XVIme siècle / A[rthur] Piaget,
J[aqueline] Lozeron.
In: Musée neuchâtelois. - 1939, p. 158-169, 1940,
p. 20-28, p. 53-60.
Robert, Michèle. - Le Consistoire, inquisition
des réformés ? / Michèle Robert.
Voirie 00 784
Synode, Conseil synodal
1807 Présences de l'Eglise : dix-huit institutions,
communautés et ministères spécialisés de
l'Eglise réformée se présentent / [réal. par le
Colloque des institutions et ministères
spécialisés]. - Neuchâtel : [s.n.], 1984. - 27 p. ;
21 cm.
1808 Présences de l'Eglise : vingt institutions,
communautés et ministères spécialisés de
l'Eglise réformée se présentent / [réal. par le
Colloque des institutions et ministères
spécialisés]. - 2e éd. - Neuchâtel : [s.n.], 1989.
27 p. ; 21 cm + liste des responsables ([2] f.).
Paroisses, lieux de culte
1809 Scheurer, Rémy. - L'entretien des cures
paroissiales dans le Comté de Neuchâtel et la
Seigneurie de Valangin aux XVIe et XVIIe
siècles / Rémy Scheurer.
In: Musée neuchâtelois. - 1987, p. 175-189.
1810 Paroisse (Les Brenets ; réformée évangélique). -
Le temple a cent ans : juin 1859 - juin 1959 /
Eglise réformée. Les Brenets ; [réd. Edouard
Urech]. - Les Brenets : Eglise réformée, 1959 (Le
Locle : Impr. Glauser-Oderbolz). - 16 p. : ill. ;
21 cm.
1811 Gagnebin, Ferdinand-Henri. - La Brévine /
F[erdinand]-H[enri] Gagnebin.
In: Musée neuchâtelois. - 1875, p. 41-45, p. 68-
77.
Histoire de laformation de la paroisse de La Brévine,
entre 1604 et 1619.
1812 Béguin, Jacques. - Le temple de Cernier :
historique édité à l'occasion de la restauration /
Jacques Béguin ; [préf. de Michel de
Montmollin]. - Cernier : M. de Montmollin,
1962.-35 p.: ill.; 21 cm.
1813 Paroisse Farel (La Chaux-de-Fonds ; réformée
évangélique). - Du Temple indépendant au
Temple Farel : notre église est centenaire, [1877-
1977] / [réd. par Charles Thomann] ;
[photographies de Philippe de Pietro]. - La
Chaux-de-Fonds : Eglise réformée évangélique
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neuchâteloise paroisse Farel, [1977] (La Chaux-
de-Fonds : Impr. Courvoisier). - 58 p. : ill. ;
23 cm.
Contient une liste des pasteurs attachés au temple, de
1877 à 1977.
1814 Urech, Edouard. - Histoire de l'Eglise de La
Chaux-de-Fonds : récits, documents et notes /
Edouard Urech. - La Chaux-de-Fonds : G.
Saint-Clair, 1955-1964. - 4 vol. : ill. ; 21 cm.
Série 1 ; Les cloches du Grand Temple, les origines de
l'école communale, la querelle des sachets : ( 1775-
1782).- 1955.-93 p.
Série 2 ; La devise de La Chaux-de-Fonds, les horloges
de la tour du Grand Temple, la cure, les bancs du
temple. - 1956. - 97 p.
Partie 3 : Le Grand Temple. - 1958. - 109 p.
Partie 4 : Anciens et pasteurs sous l'Ancien Régime. -
1964.- 113 p.
1815 La vie religieuse / [Eugène Von Hoff, M.
Montandon, E. Gossweiler... et al.].
In: La Chaux-de-Fonds : documents nouveaux
publiés à l'occasion du 150me anniversaire de
l'incendie du 5 mai 1794pourfaire suite au
volume paru en 1894 / édité à la demande du
Conseilcommunalpar l'Associationpour le
développement de La Chaux-de-Fonds. - La
Chaux-de-Fonds. 1944. - P. 548-583.
Consacré aux Eglises protestantes de La Chaux-de-
Fond.s. à sesdivers groupements religieux protestants
Unionchrétienne, la Croix bleue, la Stadtmission.
l'Armée dusalut. l'Eglise adventiste du 7ejour), sa
paioisse catholique romaine, sa chapelle et sa paroisse
catholiquechrétienne,sa communauté israélite. sa
Société théosophique.
1816 Châtelain, Charles. - Fartage dela "dépouille"
de l'église Saint-Martin au Val-de-Ruz en 1536 /
Ch[arles] Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - I89I.p. 57-61.
Sut la mise auxenchères des vêtements des prêtres, des
linges et desdrapsd'autel,aprèsla Réforme.
Urech, Edouard. - Recherches sur les débuts de la
Réformationau fond du Val-de-Ruz,et en
particulierà Chézard-Saint-Martin /' Edouard
Urech.
Voir le n" 787
1817 Borel, Louis. - Souvenirs de Colombier de 1849 à
1894 / par L. Borel. - [S.I.] : [s.n.],
1894(Colombier : Impr. W. Henry). - 20 p. ;
21 cm.
Souvenirs dédiés par reconnaissance à ses
catéchumènes auxquels ils ont été lus le 18 février 1894.
Rapides esquisses de quelques notables de la paroisse et
évocation des événements religieux et temporels.
1818 Paroisse (La Coudre, NE / Monruz ; réformée
évangélique). - Aperçu historique de la paroisse
de La Coudre-Monruz, à l'occasion de son
25éme anniversaire, 1948-1973 / [réd. par
Maurice Thiébaud] ; [préf. d'Olivier Perregaux] ;
[introd. Edgar Allemann]. - [La Coudre] : [Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel],
[1973].-29 p.: ill.; 21 cm.
1819 Gagnehin, Ferdinand-Henri. - Une tentative
d'établir un pasteur à Cressier en 1546 /
F[erdinand]-H[enri] Gagnebin.
In: Musée neuchâtelois. - 1880. p. 285-291. 1881.
p. 15-20. p. 43-52.
1820 Humbert, Victor. -Tentatives de réforme
religieuse à Cressier (X Vlme siècle) / Victor
Humbert.
In: Musée neuchâtelois. - 1890. p. 18-22. p. 47-
52. p. 71-76.
1821 Gagnebin, Ferdinand-Henri. - Les premiers
pasteurs de Lignières / F[erdinand]-H[enri]
Gagnebin.
In: Musée neuchâtelois. - 1875. p. 120-126. p.
135-142.
1822 Thévenaz, Louis. - Révolte religieuse à Lignières
en 1598 / Louis Thévenaz.
In: Musée neuchâtelois. - 1947. p. 55-61.
Révolte des catholiques.
1823 Loew, Fernand. - La cure et le prieuré du
Vautravers au XVe siècle / Fernand Loew.
In: Musée neuchâtelois. - 1978. p. 63-76.
1824 Scheurer, Rémy. - Le prieuré du Vautravers au
XVIe siècle / Rémy Scheurer.
In: Musée neuchâtelois. - 1979. p. 3-25.
1825 Aubert, Louis. - Les pasteurs de Neuchâtel en
1545 et 1546 / Louis Aubert.
In: Musée neuchâtelois. - 1929. p. 96-104. p. 132-
140.
1826 Aubert, Louis. - Une visite d'Eglise à Neuchâtel
en 1654 / d'après le récit d'Olivier Perrot ;
L[ouis] Aubert.
In: Musée neuchâtelois. - 1920. p. 145-158.
1827 Junod, Charles-Daniel. - Notice historique sur la
chapelle de l'Ermitage / par Ch.-Daniel
Junod. - [Neuchâtel] : Conseil de l'Eglise
indépendante de Neuchâtel, [1928] (Neuchâtel :
Impr. G. Lozeron). - 8 p. ; 23 cm.
Notice lue au culte du 8 juillet 1928 à la chapelle de
l'Ermitage à l'occasion du 50e anniversaire de son
inauguration.
1828 Schnegg, Alfred. - La chapelle de l'Ermitage à
Neuchâtel, 1878-1978 / [Alfred Schnegg] ; [préf.
de Théodore Gorgé]. - [S.I.] : [s.n.],
1978(Neuchâtel : Impr. H. Messeiller). - 43 p. :
ill. ; 23 cm.
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1829 1679-1979 : 300 Jahre deutschsprachige
reformierte Kirchgemeinde Neuchâtel. -
[Neuchâtel] : [s.n.], [1979], - [24] p. : ill. ; 21 cm.
!830 Paroisse (Peseux ; réformée évangélique). -
Centenaire de la paroisse réformée de Peseux
(EREN ) / [éd. Jean-Rodolphe Laederach] ; [avec
la collab. de Willy Sieber, Charles Dintheer... et
al.]. - Peseux ; [Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel], 1983 (Peseux : Impr. de
l'Ouest). - 32 p. : ill. ; 24 cm.
Aubert, Louis. - Fondation de la paroisse des
Planchettes / L. Aubert.
Voir le n" 732
1831 Châtelain, Charles. - Farel à Serrières / Ch[arles]
Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - 1878, p. 45M8.
1832 Courvoisier, Jean. - L'église et la cure de
Serrières, Neuchâtel, Suisse / [Jean
Courvoisier] ; [introd. de Jean-Rodolphe
Laederach]. - Serrières : J.-R. Laederach,
1966 (Neuchâtel : Impr. de l'Ouest). - [16] p. : ill. ;
21x21 cm.
Avec la liste des pasteurs et des anciens de la paroisse.
1833 Vaucher, Emile-Ernest. - Le temple de Saint-
Aubin : notice historique / par E. Vaucher; ill.
d'un dessin par O. Huguenin et de cinq
photographies. - [S.I.] : [s.n.], 1903 (Neuchâtel :
Impr. Delachaux & Niestlé). - 46 p. : ill. ; 21 cm.
I834 Gagnebin, Ferdinand-Henri. - Notes sur l'Eglise
du Val-de-Travers au XVle siècle / F[erdinand]-
H[enri] Gagnebin.
In: Musée neuchâtelois. - 1873. p. 99-110.
1835 Pury, Gustave de. - Note sur le développement
de l'Eglise réformée au Val-de-Travers /
G[ustave] de Pury.
In: Musée neuchâtelois. - 1872. p. 305-311.
Note lue à la Société d'histoire à Couvet le 10 juin
1872.
Porte sur la période de 1536 à 1835.
Vuille, Paul. - Le sac de la Collégiale de
Valangin, en 153 1 / Paul Vuille.
Voir le n" 788
Rapports avec l'Etat
Généralités
Berthoud, Edmond. - Des rapports de droit entre
l'Etat et l'Eglise dans le canton de Neuchâtel de
la Réformation à nos jours / par Edmond
Berthoud.
Voir le n" 1 120
1836 Henriod, Louis-Constant. - L'Eglise réformée de
Neuchâtel : qu'a-t-elle été, que va-t-elle devenir
? / par L. Henriod. - Neuchâtel : chez J.-P.
Michaud, 1848. - 32 p. ; 19 cm.
1837 Perret, Paul. - La séparation et l'Eglise
indépendante / par Paul Perret. - [S.I.] : [s.n.],
1906 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 31 p. ;
19 cm.
1838 Pettavel, Paul. - Religion et séparation :
considérations générales / par P. Pettavel. - La
Chaux-de-Fonds : Comité en faveur de la
séparation des Eglises et de l'Etat et de la
suppression du budget des cultes, 1906. - 23 p. ;
19 cm.
1839 Pourtalès, Adolphe de. - Le mariage civil,
complément de la liberté religieuse dans le
canton de Neuchâtel / [Adolphe de Pourtalès]. -
[S.I.] : [s.n.], 1852 (Neuchâtel : Impr. de H.
Wolfrath). - 28 p. ; 21 cm.
La crise de 1873
Aubert, Jean-François. - L'aspect politique de la
crise ecclésiastique neuchâteloise de 1873 /
Jean-François Aubert.
Voir le n" 894
1840 Godet, Frédéric. - Trois dates dans nos annales
ecclésiastiques : 1838, 1848, 1873 / par Frédéric
Godet. - Neuchâtel : J. Sandoz,
1874 (Neuchâtel : Impr. H. Wolfrath et
Metzner). - 36 p. ; 24 cm.
Sur la crise de 1873 et ses préludes.
184! L'Hardy, Ferdinand. - L'Eglise nationale
neuchâteloise ; son passé, son présent, son
avenir : considérations générales / par
Ferdinand L'Hardy. - Neuchâtel : J. Sandoz,
1871.- 164 p.; 22 cm.
Traite de la question de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.
1842 Menoud, Philippe Henri. - L'Eglise réformée
neuchâteloise il y a cent ans / Philippe H.
Menoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1973. p. 51-76.
1843 Meyian, Henri. - Les débuts de Ferdinand
Buisson à Neuchâtel, d'après la correspondance
de Charles Secrétan et de Mme de Pressensé /
Henri Meyian.
In: Musée neuchâtelois. - 1973. p. lOO-l 13.
1844 Rivier, William. - L'Eglise de Neuchâtel depuis
1848/W. Rivier.
In: Feuille centrale de la Société suisse de
Zofingue. - 1874. 14e année, p. 84-99. p. 134-142.
Sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat, de 1848 à IS73.
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1845 Scheurer, Rémy. -Temple national et chapelle
indépendante à Dombresson / Rémy Scheurer.
In: Musée neuchâtelois. - 1973, p. 114-131.
Sur les débuts de la séparation de l'Eglise neuchâteloise
en communautés nationale et indépendante.
L'Eglise indépendante, 1873-1943
1846 L'Eglise évangèlique neuchâteloise
indépendante de l'Etat : ses origines et ses
principes. - [S.I.] : [s.n], 1883 (Neuchâtel : Impr.
de J. Attinger). - 40 p. ; 19 cm.
A été revu et réédité en 1892, 1899 et 1912. A roccasion
du 10e anniversaire de sa fondation.
1847 Monvert, Charles. - Histoire de la fondation de
l'Eglise évangélique neuchâteloise indépendante
de l'Etat / par Charles Monvert. - [S.I.] ; [Eglise
indépendante neuchâteloise], 1898 (Neuchâtel :
Impr. P. Attinger). - VIT, 312 p. : ill. ; 22 cm.
Publié par le Synode de cette Eglise, à l'occasion du
25ème anniversaire de sa fondation.
1848 Thiébaud, Auguste. - Notre Eglise, 1873-1923 :
quelques aspects de la vie intime et de l'activité
de l'Eglise évangélique neuchâteloise
indépendante de l'Etat / retracés par Auguste
Thiébaud ; [dessins Edmond Boitel]. -
[Neuchâtel] : Commission synodale,
1923 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 110 p. ;
ill. ; 21 cm.
Publié par décision de la Commission synodale à
l'occasion du cinquantenaire.
La fusion des Eglises, 1943
1849 Du Pasquier, Marc. - L'union des Eglises
neuchâteloises / Marc DuPasquier.
In: Les Cahiers protestants. - Auvernier - 1936
n" 2, p. 74-86.
1850 Jeanneret, Paul. - La séparation de l'Eglise et de
l'Etat, et la fusion des Eglises dans le canton de
Neuchâtel / par P.Jeanneret. - [S.I.] ; [s.n.],




Berthoud, Alain. - Le statut juridique de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel /
par Alain Berthoud.
Voir le n" 1119
Hommes d'Eglise
Pasteurs, diacres, missionnaires
Berthoud, Gabrlelle. - Les Français dans le clergé
neuchâtelois à l'époque de la Réforme /
Gabrlelle Berthoud.
Voir le n" 773
1851 Campiche, Roland J. -Conseillers paroissiaux :
responsables locaux dans le protestantisme
neuchâtelois / Roland J. Campiche, François
Baatard ; éd.: Eglise évangélique réformée du
canton de Neuchâtel et Institut d'éthique sociale
de la Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse. - Neuchâtel : Eglise évangélique
réformée du canton de Neuchâtel ; Lausanne :
Institut d'éthique sociale de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, 1986. - 93 p. :
ill. ; 21 cm.
1852 Du Pasquier, Marc. -Textes et documents /
Marc Du Pasquier ; choisis et introd. par Robert
Jéquier ; avec la collab. de Robert Cand. -
Neuchâtel : Ed. de la Baconnière, 1974 (La
Chaux-de-Fonds : Fiedler). - 158 p. ; 21 cm. -
(Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; 17)
Textes du pasteur Marc Du Pasquier. précédés de sa
biographie, pages 11-34.
1853 Colloque Guillaume Farel (1980 ; Neuchâtel). -
Actes du Colloque Guillaume Farel : Neuchâtel,
29 septembre-1 er octobre 1980 / publ. par Pierre
Barthel, Rémy Scheurer, Richard .Stauffer. -
Genève ; Lausanne [etc.] : Cahiers de la revue de
théologie et de philosophie, 1983. - 2 vol. : ill. ;
23 cm. - (Cahiers de la revue de théologie et de
philosophie ; 9)
T. 1: Communications. - X, 277 p.
T. 2: Répertoire de la correspondance / par
Dominique Quadroni. L'oeuvre imprimé / parJean-
François Gilmont. - 145 p.
Documents inédits sur Guillaume Farel et sur la
Réformation dans le Comté de Neuchâtel / [éd.
par] Arthur Piaget.
Voir le n" 779
Guillaume Farel : 1489-1565 : biographie
nouvelle / écrite, d'après les documents
originaux, par un groupe d'historiens,
professeurs et pasteurs de Suisse, de France et
d'Italie.
Voir le n" 780
1854 Heyer, Henri. -Guillaume Farel ; essai sur le
développement de ses idées théologiques / par
Henri Heyer. - Genève : Impr. Ramboz et
Schuchardt, 1872.-Vil, 136 p. ; 22 cm.
Th. théologie Genève, 1872.
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1855 Urech, Edouard. - Guillaume Farci / Edouard
Urech ; avec le concours de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel. - La
Chaux-de-Fonds ; Ed. G. Saint-Clair, 1965. -
11 1 p. : ill. ; 21 cm.
Voir suriOUI le chapiire IV: "Le minisière de Farel à
Neuehâlel".
1856 Buscarlet, Daniel. - Le message religieux de
Pierre Jeannet / Daniel Buscarlet. - Neuchâtel ;
Paris : Delachaux & Niestlé, [1922]. - 181 p. ;
19 cm.
1857 Pierre Jeannet / [textes de Georges Berguer,
Marc Du Pasquier ... et al.].
In: Les Cahiers de Jeunesse. - Peseu.x. - 1920. 4e
année, n" 3.p. 97- 160.
Numéro dédié au poète-pasteur.
Berthoud, Gabrielle. - Antoine Marcourt,
réformateur et pamphlétaire : du " Livre des
marchans" aux Placards de 1534 / Gabrielle
Berthoud.
Voir le n" 771
1858 Hammann, Gottfried.-César-Henri Monvert,
(1784-1848) / Gottfried Hammann.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel. 1988. - T. 1 :
La première Académie, 1838-1848. p. 349-358.
1859 Allmen, Jean-^Jacques von. - L'Eglise et ses
fonctions d'après Jean-Frédéric Ostervald : le
problème de la théologie pratique au début du
XVHIme siècle / par Jean-Jacques von
Allmen. - Neuchâtel ; Impr. Delachaux &
Niestlé, 1947. - 124 p. ; 24cm.
Th. théologie Neuchâtel, 1947. - Avec une biographie
et une bibliographie du pasteur Jean-Frédéric
Ostervald. - Bibliogr.: p. 115-122.
1860 Grétillat, Robert. - Jean-Frédéric Ostervald,
1663-1747 / par R. Grétillat. - Neuchâtel : P.
Attinger, [1904]. - 294, LXXXVl p. : ill. ; 26 cm.
Contient en supplément: Fragments de diverses lettres
écrites à J.-A. Turrettini par J.-F. Ostervald. Avec une
notice sur l'origine de la famille Ostervald par Maurice
de Tribolet.
1861 Jean-Frédéric Ostervald, 1663-1747 / Maurice
Neeser, Emile Lombard, Eddy Bauer [... et al.]. -
Neuchâtel : A la Baconnière, 1948. - 84 p. : ill. ;
24 cm.
Contient: La leçon de Jean-Frédéric Ostervald / par
Maurice Neeser. Ostervald, traducteur de la Bible /
par Emile Lombard. Ostervald et la cité / par Eddy
Bauer. Ostervald et la réunion des protestants / par
Jean-Daniel Burger.
1862 Hammann, Gottfried. - Abram-François
Pétavel, ( 1791 -1870) / Gottfried Hammann.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel. 1988. - T. 1 :
La première Académie. 1838-1848, p. 359-382.
1863 Perrenoud, Jean-Louis. - Paul Pettavel, pasteur,
unioniste, journaliste / J,-L- Perrenoud. -
Genève : Ed. Labor, 1936. - 40 p. ; 22 cm,
Thomann, Charles. - Une chronique insolite de
La Chaux-de-Fonds, 1898/1932, rédigée d'après
la "Feuille du dimanche", un journal
déconcertant, â la fois religieux, socialiste et
libéral publié par un homme d'exception: le
pasteur Paul Pettavel / Charles Thomann.
Voir le n" 655
1864 Rollier-Quinche, Sophie. - Vie du pasteur
Auguste Rollier, 1836-1902 / [Sophie Rollier-
Quinche], - Neuchâtel : Ed, de la Baconnière,
1937. - 278 p,: ill.; 19 cm,
Renseigne sur l'entrée de l'Armée du salut dans le
canton de Neuchâtel.
Formation
1865 Burger, Jean-Daniel. - Les études de théologie en
pays neuchâtelois / J.-D, Burger,
In: Musée neuchâtelois. - 1944, p. 3-14, p. 41-54.
Etude présentée à l'aula de l'Université, dans la séance
d'inauguration de la Faculté de théologie, le
10 novembre 1943.
Attitude de l'Eglise neuchâteloise à l'égard des études de
théologie, de 1530 à 1943.
1866 Le Louverain : quinzième anniversaire / [Jean-
Bernard Wâlti, Denis Mûller, André Brandt... et
al.], - Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1982, -
32 p, : ill, ; 24 cm, - (Revue neuchâteloise ; n" 98)
Centre de jeunesse et de formation du Louverain. situé
au.x Geneveys-sur-Coffrane.
Foi, culte, pratique
Bovet, Pierre. - Un siècle de l'histoire de
Grandchamp : entre la fabrique d'indiennes et la
communauté spirituelle / Pierre Bovet.
Voir le n" 1015
Eglise catholique romaine
Généralités
1867 Châtelain, Charles. - Henri II de Longueville et
le rétablissement du catholicisme à Neuchâtel,
1617-1618/ Ch[arles] Châtelain,
In: Musée neuchâtelois. - 1898, p. 37-42.
1868 Jeunet, François. - L'Eglise catholique dans le
canton de Neuchâtel / par l'Abbé Jeunet, - Le
Locle : Impr. Courvoisier, 1893. - 404 p. ;
19 cm. - (Etrennes neuchâteloises ; 5e année)
Histoire de l'Eglise catholique romaine de 211 à 1893.
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Piaget, Arthur. - Visite pastorale de l'archevêque
de Besançon en 1807 / [Arthur Piaget].
Voir le n° 846
Institutions ecclésiastiques, lieux de
culte
1869 Braset, Louis-Gustave. - Le Cerneux-Péquignot :
histoire religieuse / L[ouis]-G[ustave] Braset.
In: Musée neuchâtelois. - 1900, p. 149-157.
Concerne la période du XlIIe au XIXe siècle.
1870 Montandon, Léon. - Les deux premières Eglises
catholiques de La Chaux-de-Fonds / Léon
Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1964, p. 21-29.
1871 Paroisse (La Chaux-de-Fonds ; catholique
romaine). - Centenaire de la paroisse catholique
romaine de La Chaux-de-Fonds, 1834-1934 / A.
Cottier. - La Chaux-de-Fonds ; Librairie
catholique, 1935. - 48 p. : ill. ; 22 cm.
La vie religieuse / [Eugène Von Hoff, M.
Montandon, F. Gossweiler... et al.].
Voir le n" 1815
1872 Paroisse (Colombier / Rôle / Auvernier ;
catholique romaine). - Paroisse catholique de
Colombier-Bôle-Auvernier : 100 ans / [texte
Gérard Aubry] ; [dessins Roland Tharin]. -
[Colombier] : [Paroisse de Colombier-Bôle-
Auvernier], 1984 (Colombier : Impr. Gessler et
Cie). - [40] p. : ill. ; 19x21 cm.
1873 Raboud, Paul. - La paroisse catholique romaine
de Colombier / P. Raboud. - [Colombier] :
[Paroisse de Colombier], 1934(Colombier :
Impr. Gessler). - 88 p. : ill., 19 cm.
1874 Paroisse(Le Locle ; catholique romaine). - Le
centenaire de l'Eglise paroissiale et le
rétablissement du culte catholique romain au
Locle, 1860-1960 / Flio Peruccio. - Le Locle :
Ed. Claire Fontaine, 1960 (Le Locle: Impr.
Glauser-Oderbolz). - 78 p., [27] f. de pl. ; ill. ;
25 cm.
1875 Paroisse (Le Locle ; catholique romaine). -
Miroirs / Paroisse catholique romaine du Locle ;
[préf. de Paul Sollberger]. - [Le Locle] : [Paroisse
catholique romaine du Locle], 1988 (Le Locle ;
Impr. Rapidoffset - J.-P. Chapuis). - 61 p. : ill. ;
20 X 21 cm.
Histoire de la paroisse, de 1890 à 1988.
1876 Dutoit, André. - Notice historique sur la paroisse
catholique Notre-Dame de Neuchâtel / André
Dutoit. - [Neuchâtel] : [chez l'auteur], [1988]. -
41 f.: ill.; 30 cm.
1877 Ecole catholique (Neuchâtel). - 1863-1988 ;
125 ans. Ecole catholique Neuchâtel / [préf.
Pierre Mamie]. - [Neuchâtel] : [Ecole catholique],
[1988] (Nidau : Impr. Offset Witschi). - 12 p. ; ill.
, 21 cm.
1878 Tercier, Jules. - La paroisse catholique de
Neuchâtel : son origine et son développement /
[J. Tercier]. - [Neuchâtel] : [s.n.], 1903 (Fribourg :
Impr. de l'oeuvre de Saint-Paul). - 22 p. : ill. ;
17 cm.
1879 Paroisse (Peseux ; catholique romaine). - Notre-
Dame de Compassion, 1954-1984/ Paroisse
catholique, Peseux ; [réd. Paul Beuchat, Jacques
Cima]. - Peseux ; Paroisse catholique, [1984]. -
[20] p. : ill., 21 cm.
Hommes d'Eglise
1880 Gerber, Robert. - Les derniers curés de Serrières
et de Dombresson / Robert Gerber.
In: Musée neuchâtelois. - 1930. p. 145-166.
1881 Piaget, Arthur. - Saint Guillaume, patron de
Neuchâtel / par Arthur Piaget.
In: Revue suisse d'histoire. - 1933. 13e année, p.
483-512.
In: Pages d'histoire neuchâteloise /Arthur
Piaget. - Neuchâtel : Société d'histoire et
d'archéologie. 1935. - P. 1-32.
1882 Mamie, Pierre. - D'homme à homme / Mgr
Pierre Mamie avec Frédéric Dard. - Fribourg :
Martin Michel, 1984 (Fribourg : Impr. St-
Paul). - 157 p. ; 21 cm.
Pierre Mamie est né à La Chaux-de-Fonds.
Barras, Pierre. - Un curé de Colombier : récit /
Pierre Barras.
Voir le n" 1206
1883
Couvents, ordres et congrégations
Jeunet, François. - Essai historique sur l'Abbaye
de Fontaine-André, canton de Neuchâtel
(Suisse) / par l'Abbé F. Jeunet. - Locle : F.
Courvoisier, 1865. - 272 p. ; 20 cm. - (Etrennes
neuchâteloises ; 4e année)
Histoire de l'Abbaye depuis sa fondation jusqu'à sa
suppression, avec pièces justificatives.
1884 Mayer, Beda. - Hospiz Le Landeron / Beda
Mayer.
In: Helvetia sacra. - Bern : Francke. - 1974. Aht.
5. Bd. 2.T. I. S. 332-342.
1885 Narbey, Constant. - Fondation de la Collégiale
de Neuchâtel en Suisse vers 1180 par Béatrix ou
Berthe de Granges-Grammont / C. Narbey.
In: Musée neuchâtelois. - 1903. p. 145-154.
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1886 Piaget, Arthur. - Note sur le Livre de vie du
chapitre des chanoines de l'Eglise collégiale de
Neuchâtel / Arthur Piaget.
In: Musée neuchâtelois. - 1898, p. 204-211.
1887 Schnegg, Alfred. -St-Pierre de Valangin / par
Alfred Schnegg.
In: Helvelia sacra. - Bern : Francke. - 1977, Abt.
2, T. 2, S. 536-537.
1888 Schnegg, Alfred. -Ste-Marie de Neuchâtel / par
Alfred Schnegg.
In: Helvelia sacra. - Bern : Francke. - 1977, Abt.
2, T. 2, S. 392-399.
Foi, culte, pratique
1889 Clerc, François. - Le rétablissement du culte
catholique dans la ville de Neuchâtel au début
du XIXe siècle / François Clerc.
In: Nova et vetera. - Fribourg. - 1951, Année 26,
p. 271-287.
Vregille, Bernard de. - Le manuscrit 4817 de la
Bibliothèque de Neuchâtel : son intérêt
liturgique et hagiographique / Bernard de
Vregille.
In: Musée neuchâtelois. - 1981,p. 153-158.
Manuscrit liturgique bisontindu Xllle siècle, provenant
du chapitre caihédral de Saint-Jean, utilisé à la




1891 Vogt, Peter. - L'Eglise catholique-chrétienne de
la Suisse / [trad. par Pierre Schwab] ; [avec la
collab. de Liliane Krâmer-Grau et Francis
Chatellard]. - [S.I.] : [Eglise catholique-
chrétienne de la Suisse comité romand], 1981. -
16 p. : ill. ; 21 cm.
Les auteurs du texte original allemand sont Peter Vogt,




1892 Henriod, Louis-Constant. - Et moi aussi je
demande une Eglise libre / L. Henriod. - [S.I.] :
[s.n.j, 1858 (Neuchâtel : Impr. de H. Wolfrath et
Metzner). - 16 p. ; 23 cm.
1893 Pourtalés, Adolphe de. - Une page de l'histoire
religieuse du canton de Neuchâtel / publ. par
des frères de l'Eglise évangéiique libre. - [S.I.] :
[s.n.j, 1873 (Neuchâtel : Impr. de L.-A. Bore!). -
80 p. ; 22 cm.
Histoire des dissidents dans le canton, de 1823 à 1852.
Mennonites
Châtelain, Charles. - Les anabaptistes au Val-
de-Ruz au XVIIIe siècle / Chs Châtelain.
Voirie n" 798
1894 Dumont, Maurice. - Les anabaptistes en pays
neuchâtelois / par Maurice Dumont. - [S.l] :
[s.n.j, [1937].-77 f.; 30 cm.
Mémoire de licence en théologie. Université de
Neuchâtel. Dactylographié.
Concerne la période du XVIe au XVIIIe siècle.
1895 Favarger, Pierre. - Une émigration de piétistes
zurichois dans le Pays de Neuchâtel au XVIIIme
siècle / P. Favarger.
In: Musée neuchâtelois. - 1909, p. 193-217, 1910,
p. 25-47.
1896 Geiser, Samuel Henri. - Die Taufgesinnten
Gemeinden im Rahmen der allgemeinen
Kirchengeschichte / von S.H. Geiser. - 2.,
gânzlich ùberarb., stark erw. Aufl. - Courgenay ;
C. Schmutz, 1971. - 583 p., [30] p. de pl. : ill. ;
25 cm.
Voir le chapitre 28: Die Tàufer im Neiienburger Jura.
1897 Matériaux pour servir à l'histoire des sectes
religieuses dans le canton de Neuchâtel.
In: Musée neuchâtelois. - 1884, p. 208-211.
Publication de 5 articles rédigés parles maîtres-
bourgeois de Valangin en 1736 et décrivant les troubles
provoqués par la présence des anabaptistes dans la
Seigneurie.
1898 Ummel, Charly. - L'église mennonite ou
anabaptiste en pays neuchâtelois / Ch. et CI.
Ummel ; ill. Daniel Dubois. - Le Locle : [Ch.
Ummel], [1969] (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Typoffset). - 133 p. : ill. ; 20 cm.
Bibliogr.;p. 131-133.
Armée du salut
1899 Armée du salut (Suisse). - Une armée en marche,
1882-1982 : cent ans de service salutiste en
Suisse / [réd. par Robert Chevalley] ; [éd. par le
Quartier général national de l'Armée du salut en
Suisse]. - Berne : Armée du salut, [1982]. - 167 p.:
ill. ; 21 cm.
Voir surtout la 2epartie: "L'épopée salutiste" et plus




Voir le n° 1625
• L'Armée du salut à Neuchâtel /
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1900 Forissier, Marc. - Le pèlerin du salut, Constant
Jeanmonod, officier de l'Armée du salut, 1862-
1934 / Marc Forissier. - Tarbes : Ed. d'Albret,
1955.- 199 p.:ill. ;23 cm.
Voir les chapitres Và VIII consacrés à l'entrée de
l'Armée du salut à Neuchâtel et à la Béroche.
Ramseyer, Jacques. - Maintien de l'ordre ou
défense des libertés ? : la République
neuchâteloise face à l'Armée du salut, (1883-
1898) / Jacques Ramseyer.
Voir le n" 1619
Rollier-Quinche, Sophie. - Vie du pasteur
Auguste Rollier, 1836-1902 / [Sophie Rollier-
Quinche].
Voir le n° 1864
Autres communautés
1901 Châtelain, Charles. -Montmirail et la Vénérable
Classe / Ch[arles] Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - 1892, p. 79-84.
Sur l'installation des moraves à Montmirail entre
1720 et 1766.
1902 Godet, Frédéric. - Examen des vues darbystes sur
le saint ministère, d'après les textes bibliques /
par un ministre de la parole de Dieu. - [S.I.] :
[s.n.], 1846(Neuchâtel : Impr. de J. Attinger). -
84 p. ; 22 cm.
Adressé aux pasteurs du Val-de-Ruz.
1903 Nicole, Germain. - Darbysme et assemblées
dissidentes / G. Nicole et R. Cuendet. -
Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1962. - 76 p. ;
19cm. - (Connaissance des sectes)
Contient des renseignements épars sur les assemblées




Senft, Ernest-Arved. - L'Eglise de l'Unité des
frères (moraves) : esquisses historiques ;
précédées d'une Notice sur l'Eglise de l'Unité de
Bohême et de Moravie et le piétisme allemand
du XVIle siècle / par E.-A. Senft. - Neuchâtel :
Delachaux & Niestlé ; Paris : F. Monnerat,
1888.-VI, 277 p.; 18 cm.
Voir lechapitre XX: "L'Eglisede l'Unitédans lespays
de langue française", où l'auteur traite, entre autres, des
Eglises du Locle, de La Chaux-de-Fonds, de Peseux et
de Montmirail.
Senft, Ernest-Arved. - Fontaine-André et les
Frères moraves / [Ernest-Arved] Senft.
In: Musée neuchâtelois. - 1903, p. 90-92.
Sur une tentative des moraves de s'installer dans des
bâtiments de l'Abbaye de Fontaine-André en I 743.
Senft, Willy. -Ceux de Montmirail : esquisses
historiques / W. Senft. - Neuchâtel ; Paris :
Delachaux et Niestlé, 1947. - 142 p. ; ill. ; 20 cm.
Installation des moraves au Château de Montmirail, où




Communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds. -
Cent-cinquantième anniversaire, 1833-1983 /
Communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds ;
[André Chédel, Jules Wolff, Henri Bloch ... et
al.]. - La Chaux-de-Fonds : [Communauté
Israélite], [1983] (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Courvoisier). - 72 p. : ill. ; 27 cm.
Communauté Israélite de La Chaux-de-Fonds. -
Notice historique sur la communauté Israélite de
La Chaux-de-Fonds, 1833-1933 / par Jules
Wolff. - La Chaux-de-Fonds : [Communauté
Israélite], [1933]. - 54 p. ; 23 cm.
1909 Nordmann, Achille. - Les Juifs dans le Pays de
Neuchâtel / Achille Nordmann.
In: Musée neuchâtelois. - 1922, p. 127-139, p.
192-199, 1923,p.31-38,p.61-71.
Perrenoud, Marc. - Un rabbin dans la cité, Jules
Wolff ; l'antisémitisme et l'intégration des Juifs à
La Chaux-de-Fonds, ( 1888-1928) / Marc
Perrenoud.
Voir le n" 1602
Oecuménisme
1910 Camp biblique oecuménique de Vaumarcus.
Vaumarcus, 1915-1965 / [réd. P. Weber]. -
[Bevaix] : [Commission administrative de
Vaumarcus], [1965] (Lausanne : Impr. La
Concorde). - 16 p. : ill. ; 21 cm.
1912
1913
Du Pasquier, Marc. - Le camp de Vaumarcus /
par Marc DuPasquier ; dessins de J. Empaytaz ;
photogr. de R. Pestalozzi. - Neuchâtel : Ed. V.
Attinger, [1934], - 193 p. : ill. ; 19 cm. -
(Institutions et traditions de la Suisse romande)
Jaques, John. - Histoire des Unions chrétiennes
de jeunes gens de la Suisse romande / John
Jaques ; préf. de E. Barde. - Genève : C.
Eggimann, [1902], - VII, 296 p. ; ill. ; 21 cm.
Pour le canton de Neuchâtel, voir les pages 28 à 3 7.
Pettavel, Paul. - L'Union chrétienne de jeunes
gens ; association internationale / par Paul
Pettavel. - [S.I.] : [s.n.], 1894 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. A. Courvoisier). - 40 p. ; 21 cm.
Une deuxième édition, inchangée, a paru en 1895.
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Biographies
1914 Martin, Jean-Michel. - Pierre Bovet, rhomme
du seuil : sa position par rapport à la pédagogie,
à la psychanalyse et à la psychologie religieuse /
Jean-Michel Martin. - Gousset : Ed. Delval,
1986.- 399 p. ; 21 cm.
Bihliogr.: p. 373-399. - ISBN 2-88147-014-9
1915 Guyot, Charly. - La vie intellectuelle et religieuse
en Suisse française à la fin du X Ville siècle :
Henri-David de Chaillet, 1751-1823 / par
Charly Guyot. - Neuchâtel : Secrétariat de
l'Université, 1946 (Neuchâtel : Impr. P.
159
Attinger). - 403 p. : ill. ; 22 cm. - (Mémoires de
l'Université de Neuchâtel ; t. 21)
Bibliogr.: p. 383-395.
Au travers de la biographie de Chaillet, évocation de la
vie intellectuelle, liée à l'essor de l'imprimerie et du
commerce du livre, et de la vie religieuse en Suisse
romande et surtout dans le canton de Neuchâtel, dans la
deuxième moitié du XVIIle siècle.
Contient des renseignements sur le "Journal helvétique"
des dernières années, alors sous la direction de Chaillet.
Forissier, Marc. - Le pèlerin du salut. Constant
Jeanmonod, officier de l'Armée du salut, 1862-
1934 / Marc Forissier.








1916 Béguin, Félix. - Vie scolaire / par Félix Béguin. -
Neuchâtel : Comité directeur du centenaire de la
République neuchâteloise, 1948 (La Chaux-de-
Fonds : Robert-Tissot). - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Le
Pays de Neuchâtel ; 4)
1917 Histoire de l'instruction publique dans le canton
de Neuchâtel, de l'origine à nos jours / [par
Edouard Quartier-La-Tente, H.-L. Gédet, F.
Perret... et al.] ; [préf. de Edouard Quartier-La-
Tente] ; ouvrage publié à l'occasion de
l'Exposition nationale suisse, Berne 1914, par le
Département de l'instruction publique avec la
collaboration de membres du corps enseignant. -
Neuchâtel : Attinger Erères, 1914. - 780 p. : ill. ;
26 cm.
Comprend 5 chapitres consacrés aux enseignements
primaire, secondaire, pédagogique, professionnel et
supérieur.
Etude centrée sur la période 1814-1914.
Petitpierre, Alphonse. - Un demi-siécle de
l'histoire économique de Neuchâtel ; 1791-
1848 / par Alphonse Petitpierre.
Voir le n° 793
Sources et études historiques
Berthoud, Gabrieile. - Notes sur l'école de
Neuchâtel à l'époque de la Réforme / Gabrieile
Berthoud.
Voir le n" 774
1918 Châtelain, Charles. - L'école d'autrefois dans le
Pays de Neuchâtel / Charles Châtelain.
In: Musée neuchàtelois, - 1904,p. 49-69.
Châtelain, Charles. - L'école dans le Pays de
Neuchâtel au XVIme siècle / Ch. Châtelain.
Voir le n" 739
1919 Clerc, Edouard. - L'instruction publique / Ed.
Clerc.
In: La Chaux-de-Fonds, son passé et son présent
notes et souvenirs historiques publiés à l'occasion
du centième anniversaire de l'incendie du 5 mai
I 794. - La Chaux-de-Fonds : Comité d'initiative,
1894. - P. 464M86.
1920 De l'enseignement pédagogique dans le canton
de Neuchâtel : son histoire, son état actuel, sa
réorganisation. - [S.I.] : [s.n], 1911 (Neuchâtel :
Impr. Ch.-J. Rossier). - 65 p. ; 24 cm.
Histoire de la formation des enseignants, de 1530 au
début du XXe siècle.
1921 Diacon, Max. - La vie scolaire au Val-de-
Travers au commencement du XlXme siècle /
Max Diacon.
In: Musée neuchàtelois. - 1902, p. 91-94.
1922 Ecoles secondaires (La Chaux-de-Fonds). -
Jubilé des Ecoles secondaires de La Chaux-de-
Fonds : 1855-1900-1925 / éd. par le Comité du
jubilé. - [La Chaux-de-Fonds] ; Comité du
jubilé, 1925 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
coopérative). - 363 p. : ill. ; 24 cm.
A roccasion du 25e anniversaire du Gymnase, du
cinquantenaire du Collège, et du 70e anniversaire de
l'Ecole industrielle.
1923 Huguenin, Oscar. - Le régent de Lignières /
nouvelle par G. Huguenin : ill. de 56 dessins de
l'auteur. - Neuchâtel ; Delachaux & Niestlé ;
Paris ; Fischbacher, 1903. - 418 p. : ill. ; 19 cm.
L'hygiène scolaire dans le canton de Neuchâtel /
études et renseignements divers publ. par le
Département de l'instruction publique ; [réd. par
Ed. Quartier-la-Tente, H. Blaser, G. de
Montmollin ... et al.].
Voir le n° 1639
1924 L'instruction publique / [W. Béguin, H. Perret, S.
Guye... et al.].
In: La Chaux-de-Fonds : documents nouveaux
publiés à l'occasion du 150me anniversaire de
l'incendie du 5 mai 1794 pour faire suite au
volume paru en 1894 / édité à la demande du
Conseil communal par l'Association pour le
développement de La Chaux-de-Fonds. - La
Chaux-de-Fonds, 1944. - P. 31 7-405.
1925 Rougemont, Frédéric de. - Rapport sur l'état de
l'éducation dans la Principauté de Neuchâtel en
1837 / par F. de Rougemont. - [S.I.] : [s.n.],
1838 (Neuchâtel ; Impr. de Ch. Attinger). - 220 p.
+ 6 tabl. dépl. ; 20 cm.
Présenté à la Commission d'Etat pour l'éducation
publique dans son assemblée du4mai 1838.
1926 Schwitzguébel-Leroy, Antoinette. - Le système
scolaire neuchàtelois vers la fin de l'Ancien
Régime / Antoinette Schwitzguébel-Leroy.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, 1988. - T. 1 :
La première Académie, 1838-1848, p. 7^4.
Pédagogie
1927 Grize, Jean. - Hilare Giroflée, pédagogue
diplômé : petite contribution â la réforme de
l'enseignement / Jean Grize ; ill. de Marcel
North. - Neuchâtel : Richème, 1941. - 64 p. : ill.
19 cm.




1928 Humbert, Victor. - La Société du jeudi et
Pestalozzi / V[ictor] Humbert.
In: Musée neuchâielois. - 1899, p. 101-106, p.
129-137.
1929 Rougemont, Denis de. - Les méfaits de
rinstruction publique / par Denis de
Rougemont. - [Lausanne] : Ed. des lettres de
Lausanne, 1929. - 51 p. ; 21 cm. - (Les petites
lettres de Lausanne ; Série 1, N" 1)
Réédité en 1972 et 1984.
19.'?0 Wasserfallen, Madeleine. - Le procureur général
de Rougemont et Pestalozzi / Madeleine
Wasserfallen.
In: Musée neuehâteiais. - 1920, p. 95-106.
Administration scolaire
1931 Aperçus statistiques de la scolarité neuchâteloise,
1971-72 : scolarité obligatoire. Gymnase, Ecole
normale / Département de l'instruction
publique Neuchâtel ; [groupe de rédaction
Philippe Naudy ... et al.]. - Neuchâtel :
Département de l'instruction publique, 1973. -
30 p. : ill. ; 30 cm. - (Statistiques et scolarité ; n" 1)
1932 Formation professionnelle / Département de
l'instruction publique Neuchâtel ; [groupe de
rédaction Philippe Naudy ... et al.]. - Neuchâtel :
Département de l'instruction publique, 1976. - 2
vol. (48, 34 p.) : ill. ; 30 cm. - (Statistiques et
scolarité ; n" 3 ; n" 4)
1933 Haag, Daniel. - Gestion d'un système scolaire /
Daniel Haag, Silvio Munari. - Neuchâtel : A la
Baconnière, 1976. - 2 vol. : ill. ; 23 cm.
Exemplaire commercial de la thèse de chacun des
auteurs.
[Vol. I] : Perspectives globales / par Daniel Haag. -
XVI, 192 p. - Bibliogr.: p. I83-188.
[Vol. 2] : Structures et modes de fonctionnement / par
Silvio Munari. - XVl, 365 p. - Bibliogr.; p. 353-358.
1934 Quelques aspects du retard scolaire : scolarité
obligatoire. Gymnase, Ecole de commerce /
Département de l'instruction publique
Neuchâtel ; [groupe de rédaction Philippe
Naudy ... et al.]. - Neuchâtel : Département de
l'instruction publique, 1974. - 30 f. : ill. ; 30 cm. •
(Statistiques et scolarité ; n" 2)
Périodiques, sociétés
1935 Bulletin du Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel. - Année 3,
n°l (Janvier 1901)-+. - Neuchâtel : Département
de l'instruction publique, 1901-»-. - ill. ; 21 cm.
Semestriel depuis 1977. - Paraît depuis 1899, sous
d'autres titres; "Bulletin mensuel, exposition scolaire
permanente neuchâteloise" (1899-1900), "Bulletin
mensuel, enseignement public du canton de
Neuchâtel" (avril 1900-décembre 1900).
1936 L'Etude (Neuchâtel). - Centième anniversaire de
la Société de l'Etude, 1877-1977 / [réd. Elie
Gueissaz, Gustave Rousselot, Jean-Pierre
Jelmini... et al.]. - Neuchâtel : [L'Etude],
1977 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 435 p. :
ill. ; 23 cm.
1937 Rapport du Département de l'instruction
publique. - Exercice 1875-+.
In : Rapports du Conseild'Etat au Grand Conseil
sur sa gestion et l'exécution des lois. - 1875, p.
207-291.
Annuel. - Le rapport est publié depuis 1848, sous de
légères variantes de titre.
1938 Société neuchâteloise des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur. - Société
neuchâteloise des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur, 1907-1932 / par
Bernard Perrelet. - Neuchâtel : Richéme, 1932. -
32 p. : ill.; 22 cm.
Notice rédigée à l'occasion du 25e anniversaire de la
Société.
1939 Société pédagogique neuchâteloise. - S.P.N.
centenaire, 1860-1960 / [réd. par Willy Guyot] ;
[photos d'Henry Brandt]. - [S.I.]: [Société
pédagogique neuchâteloise], 1960(Le Locle :
Impr. Glauser-Oderbolz). - 47 p. : ill. 18 x 22 cm.
Enseignement primaire
Ecoles enfantines
1940 L'école enfantine / [Pierrette Duplain, Colette
Feller, Maryse Gay-Balmaz... et al.]. -
Neuchâtel : Département de l'instruction
publique Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, 1986. - 20 p. : ill. ;
21 cm. - (Bulletin du Département de
l'instruction publique ; n" spécial 29)
Meyrat, Simonne. - Répartition socio
professionnelle des parents des élèves des jardins
d'enfants de la ville de Neuchâtel / par Simonne
Meyrat.




1941 L'Ecole nouvelle des Terreaux (Neuchâtel,
1929-1939) / Marguerite Bosserdet, William
Perret, Gustave Richard [... et al.]. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel Séminaire des sciences
de l'éducation, 1987. - 103 p. : 111. ; 30 cm. -
(Vous avez dit... pédagogie ; n" 11)
Renseignements sur Marguerite Bosserdet et William
Perret.
Neuchâtel (canton). Service de la jeunesse. -
Ecole et démographie / [réal. par le Service de la
jeunesse et l'Office de la statistique scolaire].
Voirie n° 1560
1942 Richard, Gustave. - "Mes enfants vont à l'école
active..." : observations d'un père médecin /
G[ustave] Richard. - Lausanne : La Concorde,
1935.-40 p.; 19 cm.
1943 Willemin, Henri. - Mémoire sur les écoles de
campagne / par Henri Willemin. - Neuchâtel :
Impr. Fauche-Borel, 1811. - 77 p. ; 21 cm.
Couronné par la Société d'émulation patriotique de
Neuchâtel.
Ecoles
1944*Quand nous étions petits enfants [Film
cinématographique] / réal. Henry Brandt ; mus.
René Gerber ; commentaire de Emile-Albert
Niklaus, Edmond Pidoux, Jean-Paul Borel, dit
par Pierre Boulanger et André Pache ; [avec]
Charly Guyot, instituteur aux Tailléres. -
Neuchâtel : Société pédagogique neuchâteloise ;
[Genève] : Films Henry Brandt [prod.], [1961]. -
1 FILM en 2 bobines (90 min.) : positif,




Fallet, Estelle. - L'enseignement primaire au
XlXe siècle, 1850-1872; regards sur la Chaux-
de-Fonds / Estelle Fallet. - [La Chaux-de-
Fonds] ; [chez l'auteur], 1989. - V, 217 f. : 111. ;
30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Université de
Neuchâtel, 1989, dactyl. - Bibliogr.: f. 215-217.
Perrochet, Edouard. - Quelques notes sur le
développement des établissements scolaires à La
Chaux-de-Fonds / E. Perrochet.
In: Musée neuchâtelois. - 1885, p. 180-183 p
198-202.
1947 Urech, Edouard. - Histoire de l'Eglise de La
Chaux-de-Fonds : récits, documents et notes /
Edouard Urech. - La Chaux-de-Fonds : G.
Saint-Clair, 1955-1964. - 4 vol. : ill. ; 21 cm.
Série I : Les cloches du Grand Temple, les origines de
l'école communale, la querelle des sachets : ( 1775-
1782).- 1955.-93 p.
Fondation François-Louis Borel (Centre
pédagogique Domhresson). - Fondation F.-L.
Borel, Dombresson / [réd. Maurice Evard] ;
[préf. Robert Samouiller].
Voir le n" 1609
1948 Dubois, Alfred-Paul. - L'Ecole du Locle au
XVIle et au XVIlle siècle / par A.-P. Dubois. -
Le Locle : [Commission scolaire], 1895 (Le
Locle : Impr. Courvoisier). - 42 p. ; 21 cm.
Conférence donnée au Locle le 26 février 1895.
1949 Ecole des Monts (Le Locle). - Centenaire de
l'Ecole des Monts / C.-B. Jeanneret ; préf.
d'André Chédel ; ill. de Maurice Mathey. - Le
Locle ; [Ecole des Monts], 1952 (Le Locle : Impr.
Glauser-Oderbolz). - 26 p. : ill. ; 23 cm.
1950 Hasier, Ernest. - L'Ecole primaire du Locle / E.
Hasler.
In: Bullelin du Départeinent de l'instructinn
publique du canton de Neuchâtel. - Neuchâtel. -
J983, n" 17. p. 447-450.
1951 Chahioz, Fritz. - L'Ecole de Môtiers au I7me
siècle / F. Chabloz.
In: Musée neuchâtelois. - 1872, p. 259-267.
1952 Chabloz, Fritz. - L'Ecole de paroisse de Saint-
Aubin / Fritz Chabloz.
In: Musée neuchâtelois. - 1878, p. 227-235. p.
263-268, p. 284-291.
Enseignement spécialisé
Gerber, Roger. - Analyse des besoins du canton
de Neuchâtel en établissements pour enfants et
adolescents / Roger Gerber.
Voir le n" 1616
1953 Ladame, Paul. - De l'éducation de l'enfance
malheureuse dans le canton de Neuchâtel / Dr
Ladame.
In: Musée neuchâtelois. - 1879, p. 287-295.
Discours prononcé à Neuchâtel le 19 mai 1879 à
l'occasion de la réception de la Société des éducateurs
de l'enfance malheureuse.
Sur les établissements destinés à l'éducation des
orphelins et des enfants malheureux ou abandonnés, des




1954 Vuillemin, Denis-Gilles. - La réforme de
l'enseignement / une enquête de D.-G.
Vuillemin ; collab. G. Clottu, L. Pauli, A. Tissot.








1955 Centre scolaire du Val-de-Ruz (Cernier). -
Centenaire de l'Ecole secondaire du Val-de-
Ruz / [Daniel Thommen]. - [Cernier] : [Centre
scolaire du Val-de-Ruz], [1980] (Le Locle : Impr.
Gasser). - 36 p. : ill. ; 21 cm.
Ecoles secondaires (La Chaux-de-Fonds). -
Jubilé des Ecoles secondaires de La Chaux-de-
Fonds ; 1855-1900-1925 / éd. par le Comité du
jubilé.
Voir le n" 1922
1956 Grandjean, Bernard. - Le Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs
(CESCOLE) / B[ernard] Grandjean.
In: Biilleiin du Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel. - Neuchâtei. -
1984. n" 18. p. 465-471.
1957 Collège du Val-de-Travers (Fleurier). - Collège
du Val-de-Travers : 125e anniversaire /
[Jacques-André Steudler, Pierre Monnier, Jean-
Paul Humbert... et al.] ; [photogr. Daniel
Scheiling]. - Eleurier : Montandon et Cie, 1987. •
45 p. : ill. ; 25 cm. - (Les Cahiers du Vai-de-
Travers)
1958 Ecoles secondaire et normale de Fleurier. -
Aperçu historique publié à l'occasion du 75me
anniversaire de la fondation de l'Ecole
secondaire / [réd. James Cavin] ; avec la collab.
d'anciens élèves. - [Fleurier] : [Ecoles secondaire
et normale], 1937 (Fleurier : Impr.
Montandon). - 47 p. : ill. ; 24 cm.
1959 Ecoles secondaires et de commerce (Le Locle). -
Ecole secondaire et Ecole de commerce. Le
Locle / [réd. par François Faessler, Jean Klaus,
Frédéric Blaser ... et al.]. - [Le Locle] : [Ecoles
secondaires et de commerce], 1973 (Le Locle :
Impr. G. Gasser). - 32 p. : ill. ; 21 cm.
Réalisé pour l'inauguration du collège secondaire du
Locle, le 12 mai 1973.
Survol historique de renseignement au Locie. de 1640 à
1973.
1960 Ecoles secondaires et de commerce (Le Locle). -
Le Locle ; centenaire de l'Ecole secondaire,
1855-1955 / [réd. R. Reymond, Jean
Aeschimann ... et al.]. - [Le Locle] ; [Comité du
centenaire], 1955 ( Le Locle : Impr. Glauser-




1961 Borel-Favre, Gustave. - Le Collège de
Neuchâtel / G. Borel-Favre.
In: Musée neuchâtelois. - 1867, p. 295-302,1868,
p. 10-19,1870, p. 43-52, p. 72-90.
1962 Gaullieur, Eusèbe-Henri-Alban. - Réflexions sur
les réformes à opérer dans le sytéme
d'enseignement actuellement en usage dans les
établissements d'instruction publique de la ville
de Neuchâtel / par H.-F. Gaullieur. -
Neuchâtel : Impr. d'E. Fauche, 1829. - 34 p. ;
23 cm.
Rédigé au moment de ia construction d'un nouveau
bâtiment destiné au Collège de Neuchâtel.
Gymnases cantonaux et autres
gymnases
1963 Gymnase cantonal (La Chaux-de-Fonds). -
Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds :
75éme anniversaire, 1900-1975 / [textes de
André Tissot, Edgar Tripet, Jean-Marc
Barrelet] ; [préf. de François Jeanneret], - [La
Chaux-de-Fonds] : [Gymnase cantonal],
1975 (La Chaux-de-Fonds : Impr. Typoffset). -
75 p. : ill. ; 22 x 23 cm.
1964 Gymnase cantonal (Neuchâtel). - Gymnase
cantonal de Neuchâtel, 1873-1973 / historique
par Jean-Jacques Clémençon et Jean-Pierre
Jelmini ; mélanges: contributions scientifiques
d'anciens élèves du Gymnase: Hughes Richard,
Jacques-F. Aubert, Gérard-F. Bauer [... et al.]. -
Neuchâtel : Gymnase cantonal de Neuchâtel,
1974 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 261 p. :
ill.; 23 cm.
1965 Gymnase Numa-Droz (Neuchâtel). - Ecole
supérieure des jeunes filles, 1962. - [Neuchâtel] :
[Ecole supérieure des jeunes filles], 1962
(Neuchâtel : Impr. A. & W. Seiler). - 26 p. : ill. ;
24 cm.
Edité à l'occasion de la fondation de la Société des
anciennes élèves de l'Ecole supérieure de jeunes filles
de Neuchâtel.
Brève histoire de i'Ecoie supérieure de jeunesJiiies.
l'actuel Gymnase Numa-Droz. de 1849 â 1962.
accompagnée de divers documents.
1966 Herbes folles : revue collégienne. - N" 1 (1919) -
n° 77 (1970. - La Chaux-de-Fonds : Gymnase,
1919-1970.-ill.; 21 cm.
Annuel. - Plusieurs variantes de sous-titre: revue
lycéenne (de 1959 à 1964): journal du Gymnase (de
1964 à 1969): journal du Gymnase et des Ecoles
secondaires (de 1969 à 1970).
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1967 Le Kangourou des Montagnes : journal des
gymnasiens de La Chaux-de-Fonds. - N°
1 (octobre 1982) - n" 26 (novembre 1987). - La
Chaux-de-Fonds : [Gymnase], 1982-1987. - ill. ;
30 cm.
Irrégulier.
Ecoles supérieures de commerce
1968 Diplomat : bulletin officiel de la Société des
anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds. -
N°1 (1961 ?)—•. - La Chaux-de-Fonds : Société
des anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds, [1961 ?]->-. -
ill. ; 21 cm.
Irrègulier.
1969 Ecole supérieure de commerce (La Chaux-de-
Fonds). - L'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, 1890-1965 / texte et
statistiques de Charles Thomann ; [photogr. de
Fernand Perret]. - [La Chaux-de-Fonds] : [Ecole
supérieure de commerce] Commission du 75e
anniversaire, [1965]. - 51 p. : ill. ; 24 cm.
1970 Ecole supérieure de commerce (Le Locle). -
75 ans d'Ecole supérieure de commerce au
Locle, 1897-1972 / [réd. par J. Klaus]. - [Le
Locle] : [Ecole supérieure de commerce], [1973]
(Le Locle : Impr. E. Jaquet]. - 25 p. : ill. ; 21 x
21 cm.
1971 Agustoni, Roberto. - Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel / Roberto Agustoni,
Marlène Vuithier.
In: Impact économique et régional des services
publics : trois études de cas / Roberto Agustoni,
Claude Jeanrenaud, Marlène Vuithier. -
Neuchâtel : EDES. 1985. - P. 5-65.
Etude de l'incidencerégionaledu budget de l'Ecole.
1972 Agustoni, Roberto. - Incidence régionale du
budget de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel / Roberto Agustoni, Marlène
Vuithier. - Neuchâtel : IRER Institut de
recherches économiques et régionales, 1986. -
20 f. : ill. ; 30 cm. - (Dossiers / IRER ; n° 3)
Tiré à part de: Infrastruktur, Spiliovers und
Regionalpolitik. - Diessenhofen : Rûegger, 1984. - P.
137-156.
1973 Bulletin de l'Association des anciens élèves de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. -
N" 72 (octobre 1951)—- Peseux : Association
des anciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, 1951—- ill. ; 21 cm.
Semestriel. - Sous de légères variantes de titre, le
bulletin paraît dès 1908: Bulletin de la Société des
anciens élèves de l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel ( 1908-1933); Bulletin de l'Association des
anciens et anciennes élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel (1933-1951).
1974 Ecole supérieure de commerce (Neuchâtel). -
Centenaire de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel, 1883-1983. - Neuchâtel : Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel, 1983. -
189 p. : ill. ; 25 cm.
1975 Grize, Jean. - Fidélité et adaptation, ou
l'évolution d'une Ecole, 1940-1961 / Jean Grize ;
préf. de J.-P. de Montmollin. - Neuchâtel : Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel, 1965. -
109 p. : ill. ; 21 cm.
Histoire et évolution de l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel.
Ecole normale cantonale
1976 La formation des enseignants en Suisse
romande : actualités, perspectives / Séminaire
des sciences de l'éducation. Université de
Neuchâtel ; [collab. Mireille Cifali, Philippe
Perrenoud, Samuel Roller... et al.]. - Gousset :





1977 Centre de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois. Ecole technique (La Chaux-de-
Fonds). - Centenaire de l'Ecole de mécanique de
La Chaux-de-Fonds, 1886-1986. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois], [1986] (La Chaux-de-
Fonds : Impr. Courvoisier). - 47 p. : ill. ; 21 x
21 cm.
Dès 1984, l'Ecole de mécanique de La Chaux-de-
Fonds devient l'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du Jura neuchâtelois.
1978 Ecole cantonale d'agriculture (Cernier). - Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier : 100e
anniversaire, 1886-1986 : inauguration de la
restauration de l'internat. - Cernier : Ecole
cantonale d'agriculture, [1986] (La Chaux-de-
Eonds : Impr. Typoffset). - 47 p. : ill. ; 21 x 24 cm.
1979 Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds). -
Ecole d'art appliqué, La Chaux-de-Fonds,
1873-1973 / [sous la dir. de Jean-Paul
Perregaux]. - La Chaux-de-Fonds : Ecole d'art
appliqué, [1973]. - 31 p.:ill.;21 x24cm.
Avec en annexe une liste d'anciens enseignants ou
élèves de l'Ecole, devenus peintres ou sculpteurs.
1980 Ecole d'horlogerie (Le Locle). - Centenaire de
l'Ecole d'horlogerie du Locle, 1868-1968 / [réd.
par François Faessler]. - [Le Locle] : Ecole
d'horlogerie, [1968] (Le Locle : Impr. Gasser). -
32 p. : ill. ; 21 cm.
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1981 Ecole de dessin professionnel et de modelage
(Neuchâtel). - Cinquante années d'activité de
l'Ecole de dessin professionnel et de modelage
de Neuchâtel, 1869-1919 / [réd. par] F[rédéric]-
J[oseph] Nofaier. - [Neuchâtel] : [Ecole de dessin
professionnel et de modelage], 1919 (Neuchâtel :
Impr. Delachaux et Niestlé). - 44 p. : ill. ; 23 cm.
1982 Ecole de mécanique et d'horlogerie (Neuchâtel). -
Cinquantenaire de l'Ecole de mécanique et
d'horlogerie de Neuchâtel, 1871-1921 / [réd. par
R. Lambert]. - [Neuchâtel] : [Ecole de mécanique
et d'horlogerie de Neuchâtel], 1921 (Neuchâtel :
Impr. P. Attinger). - 50 p. : ill., 23 cm.
1983 Faessler, François. - Pierre-Elie Bovet et la
fondation de l'Ecole de dessin au Locle /
François Faessler.
In: Musée neuchâtelois. - J955,p. 129-140.
1984 Guye, Samuel. - Histoire de l'Ecole d'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds : publiée à l'occasion de son
centenaire / Samuel Guye. - [La Chaux-de-
Fonds] : [Ecole d'horlogerie], 1965 (La Chaux-
de-Fonds : Impr. Robert-Tissot). - 200, IX p. :
ill. ; 23 cm.
1985 Perregaux, Charles. - L'Ecole d'horlogerie du
Locle et son histoire / [C. Perregaux]. - [Le
Locle] : [Ecole d'horlogerie], 1893 (Neuchâtel :
Impr. Attinger Frères). - 32p.,[1] Èdepl. ;
19 cm.
Publication faite à roccasion du 25ème anniversaire de
sa fondation.
1986 Technicum neuchâtelois. Ecole d'électronique (Le
Locle). - L'Ecole d'électronique, 1903-1953 /
plaquette commémorative publ. à l'occasion de
son cinquantenaire [par le] Technicum
neuchâtelois. - Le Locle : "Technicum
neuchâtelois, 1953 (Le Locle : Impr. Gasser). -
73 p. ; ill. ; 23 cm.
1987 Technicum neuchâtelois. Ecole d'électronique (Le
Locle). - 75e anniversaire de l'Ecole
d'électronique du Locle, 1903-1978 / [réd. par
Raymond Perrenoud]. - Le Locle : Technicum
neuchâtelois, 1978 (Le Locle : Impr. Glauser). -
27 p. : ill. ; 21 x 21 cm.
1988 Technicum neuchâtelois (Le Locle). -
Inauguration Technicum neuchâtelois. Le
Locle - La Chaux-de-Fonds, 1953 / [réd. Louis
Huguenin, Henri Jaquet, Gaston Schelling... et
al.]. - Le Locle ; La Chaux-de-Fonds :
Technicum neuchâtelois, 1953 (Le Locle : Impr.
Glauser-Oderbolz). - 123 p., CXXI p. de pl. ; ill. ;
23 cm.
Dès 1984, le Technicum neuchâtelois devient le Centre
de formation professionnelle du Jura neuchâtelois.
Histoire et description du Technicum neuchâtelois. de
l'érection du bâtiment du Locle en 1903 jusqu'en 1953.




1989 Haring, Jean-Pierre. - Projet PUNCH ;
Promotion Université NeuCHâtel : une étude sur
les relations entre l'Université et l'économie : des
propositions adaptées à l'Université de
Neuchâtel / Jean-Pierre Haring. - Neuchâtel :
[Groupe de liaison Université-Economie] ;
Cousset : Delval, 1985. - 74 p. : ill. ; 21 cm.
Sur mandat du Groupe de liaison Université-
Economie. - ISBN 2-88147-006-8 (Delval)
1990 Pult, Guido. - Coiits et avantages de l'Université
pour la collectivité neuchâteloise / G. Pult. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel Groupe
d'études économiques, 1977. - 31 f. : ill. ; 30 cm. -
(Documents d'économie appliquée ; [n° 18])
1991 L'Université / [Maurice Erard, Jean-Claude
Berger, Jean-Paul Borel... et al.]. - Neuchâtel :
Revue neuchâteloise, 1969. - 44 p. ; 24 cm. -
(Revue neuchâteloise ; N" 45)
Série d'articles sur l'Université de Neuchâtel consacrés
surtout aux projets de réforme de son enseignement.
1992 Zimmermann, Jean-Paul. - Réponse à l'enquête
des "Essais" sur la valeur de l'Université / Jean-
Paul Zimmermann. - [La Chaux-de-Fonds] ;
[chez l'auteur], 1933 (Neuchâtel : Impr.
Delachaux & Niestlé). - 15 p. ; 23 cm.
Histoire de l'Université
1993 Bauer, Eddy. - Nos origines universitaires /
Eddy Bauer. - Neuchâtel ; Secrétariat de
l'Université, 1959. - 63 p. ; 24 cm.
Publié à l'occasion du cinquantième anniversaire de
l'Université de Neuchâtel, 1909-1959.
1994 Bovet, Pierre. - Le premier enseignement de la
philosophie à Neuchâtel, 1731 / Pierre Bovet.
In: Musée neuchâtelois. - 1904. p. 195-210.
Sur l'enseignement de Louis Bourguet.
1995 Du Pasquier, Armand. - L'Université de
Neuchâtel / Armand Du Pasquier. - [S.I.] : [s.n.],
1933 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). - 23 p. ;
23 cm.
Discours prononcé à la séance du Rotary club de
Neuchâtel le 17 janvier 1933.
1996 Histoire de l'Université de Neuchâtel / ouvrage
publ. par l'Université de Neuchâtel ; avec la
collab. des Ed. Gilles Attinger â Hauterive. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel ; Hauterive :
G. Attinger, 1988—- 111. ; 26 cm.
Prévu en 3 vol.
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T. 1 : La première Académie, 1838-1848 / [rèd. par
Antoinette Schwitzguébel-Leroy, Anne-Françoise
Jeanneret, Jean-Paul Schaer ... et a!.] ; [prèf. de Rèmy
Scheurer]. - 1988. - 486 p.
ISBN 2-88256-030-3
Contient la biographie de tous les professeurs de la
première Académie: Louis Agassiz, Arnold Guyot,
Henri Hollard, Auguste de Montmollin, Henri Ladame,
Frédéric Sacc, Henri de Joannis, Frédéric DuBois de
Montperreux, Alphonse Guillebert, Robert
Luttringhausen, George-Auguste Matile, César-Henri
Monvert, Ahram-François Pétavel, Charles Prince,
Barthélémy Tisseur.
1997 Monnier, Frédéric-Auguste. - Inauguration de
l'Académie de Neuchâtel et pose de la pierre
angulaire du nouveau Collège / [Frédéric-
Auguste Monnier].
In: Musée neuchâtelois. - 1866, p. 277-316.
1998 Université de Neuchâtel. - L'Université de
Neuchâtel en Suisse / [réd. par quelques
professeurs de l'Université]. - Kiissnacht am
Rigi : F. Linder, 1932. - 55, 22 p. : ill. ; 31 cm.
1999
Publications
Annales / Université de Neuchâtel. -
1969/1970(1971)—^. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, 1971—•. - ill. ; 23 cm.
Annuel. - Sous d'autres titres, paraît depuis
1931 (Bulletin de l'Association des anciens étudiants
de l'Université de Neuchâtel, Bulletin de l'Université
de Neuchâtel et de la Société académique).
Rapports de l'Université, desfacultés, des commissions
et de la Sociétéacadémique: conférences, allocutions
(Diesacademicus), leçons inaugurales: nécrologies :
présentation des thèses de doctorat.
Bulletin / Centre d'études hégéliennes et
dialectiques. - N° 1(1973)-^. - [Neuchâtel] :
[Université de Neuchâtel CEHD], 1973-*. -
30 cm.
2 à 3 fois par an.
Bulletin du Centre d'hydrogéologie / Université
de Neuchâtel, Institut de géologie. -
NN (1976)-*. - Berne [etc.]: P. Lang, 1976-*. -
ill.; 21 cm.
Irrégulier. - JSSN 0724-7087
Articles scientifiques d'hydrogéologie et de ses




2002 Cahiers de l'ISSF / Université de Neuchâtel
Institut de sociologie et de science politique. - N"
1 ( 1979—- Neuchâtel : Université de Neuchâtel
Institut de sociologie et de science politique,
1979—.-22 cm.
Périodicité irréguliére.
2003 Essais : revue mensuelle. - N" 1 (janvier 1930) -
n" 18 (juin 1935). - Neuchâtel ; La Chaux-de-
Fonds : Essais, 1930-1935. - 23 cm.
Mensuel, puis bimestriel. - De novembre 1931 à la fin
de 1933, la revue est publiée par lu Fédération des
étudiants à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, et perd
son sous-titre. Nouveau sous-titre de 1934 à 1935 :
revue indépendante paraissant dans les milieux
universitaires du Pays de Neuchâtel.
2004 Informations / Université Neuchâtel. - No
1(1976) - 90( 1987). - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, 1976-1987. - ill. ; 21 cm.
9 fois par an, puis 8 fois. - Devient: Université
Neuchâtel informations.
Editoriaux du recteur ou vice-recteur: présentation des
nouveaux professeurs : articles divers concernant la vie
de l'Université.
2005 Publications de la Faculté de théologie de
l'Université de Neuchâtel. - N" 1 (1986)—-. -
Paris : Beauchesne ; Genève : Labor et Fides ;
Neuchâtel : Secrétariat de l'Université, 1986—. -
21 cm.
2006 Recueil de travaux publiés par la Faculté des
lettres. Université de Neuchâtel. - Fasc.
1(1905)—. - Neuchâtel ; Attinger ; Paris : A.
Picard, 1905—. - 24 cm.
Titre des fasc. 1-4 : Recueil... Académie de Neuchâtel.
2007 Travaux de l'Institut de botanique de
l'Université de Neuchâtel. - N" 1( 1950)—. -
Neuchâtel : Institut de Botanique, 1950—. -
23 cm.
Annuel.
2008 Travaux du Centre de recherches
sémiologiques / Université de Neuchâtel. - N"
1 (1969/70)—. - Neuchâtel ; Université Centre
de recherches sémiologiques, 1969/70—. -
30 cm.
2009 Université Neuchâtel informations / [Université
de Neuchâtel]. - N" 91( 1987)—. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel, 1987—. - ill. ; 21 cm.




Belles-Lettres (Neuchâtel). - Livre d'or, 1832-
1960 / Belles-Lettres de Neuchâtel ; [réd. Alfred
Schnegg, Eric Berthoud ... et al.].
Voir le n" 284
2010 Le Cafignon : journal des étudiants [de





1979- : 32 cm.
2011 Hainard, François. - La nouvelle donne : analyse
de l'évolution des effectifs étudiants de






François Hainard, André Jeannin ; présentation
Maurice Erard. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel Institut de sociologie et de science
politique, 1979. - IV, 92 p. : ill. ; 21 cm. -
(Cahiers de FISSE ; n" 1)
Société de Zofingue. Section neuchâteloise. -
Souvenir du CXXVme anniversaire de la
Zofingue neuchâteloise, Neuchâtel 20 novembre
1948 / [.laques-H. Clerc, Georges Méautis,
Daniel Vouga ... et al.]. - [Neuchâtel] : Ed.
Richcme, 1949. - 38 p. ; 22 cm.
Ecoles privées
2019 Ecoles privées romandes : Neuchâtel, Valais,
Fribourg, Vaud. - Genève : Service scolaire de la
Fédération suisse des écoles privées ; Lausanne :
Service scolaire de l'Association vaudoise des
écoles privées, [1979]. - 87 p. : ill. ; 11 x 21 cm.
Ecoles privées du canton de Neuchâtel et environs, pages
5-14.
Notre Montmirail : revue des anciennes élèves. -
N° 1 (1949) - n° 75 (1988). - Thielle : Institution
de Montmirail, 1949-1988. - ill. ; 21 cm.
Semestriel.
Senft, Willy. - Ceux de Montmirail : esquisses
historiques / W. Senft.





Bovet, Pierre. - Un siècle de l'histoire de
Grandchamp : entre la fabrique d'indiennes et la
communauté spirituelle / Pierre Bovet.
Voir le n" 1015
Boy De La Tour, Maurice. - Pensionnaires et
pensionnat d'autrefois / Maurice Boy De La
Tour.
In: Musée neuchâlelois. - 1923, p. 39-47.
Sur le Pensioniuii de Frédéric-Guillaume de Muninwllin
à Môtiers. de l 738 à l 757.
Bulletin de la Société des anciens éléves de
l'Ecole normale de Peseux. - N° 1(1908) - n"
66(1967). - [Neuchâtel] : [s.n.], 1908-1967. - ill. ;
24 cm.
Annuel.
Sous de légères variantes de litre, le bulletin paraît
depuis 1869.
Chuard, Jean-Pierre. - Plan d'études d'un
institut neuchâtelois â la fin du XVlIle siècle /
Jean-Pierre Chuard.
In: Musée neuchâtelois. - 1965. p. 34-37.
Plan d'études du pensionnatfondé par Frédéric Molles à
Couvet en l 792.
Ecole catholique (Neuchâtel). - Premier
centenaire de l'Ecole des Frères à Neuchâtel,
1863-1963 / réd. Raymond Bôhi. - [Neuchâtel] :
[Ecole des Frères], [1963] (Porrentruy : Impr. La
bonne presse). - 90 p. : ill. ; 21 cm. - (Face à la
vie ; n" spécial 4)
L 'Ecole catholique de Neuchâtel. autrefois Ecole des
Frères, abrite une école primaire et un internat.
Ecole normale évangélique de Peseux. - Souvenir
du XX Vme anniversaire de l'Ecole normale
évangélique de Peseux, 15 octobre 1891. -
[Peseux] : [Ecole normale évangélique], [1891]. -
48 p. : 21 cm.
Ecole secondaire de Grandchamp (Areuse). -
L'Ecole secondaire de Boudry-Cortaillod :
Grandchamp, 1876-1967 / Jean-Pierre
Mouchet. - Boudry : A la Baconnière, 1967. -
54 p. : ill. ; 20 cm.
Education des adultes
Duvanel, Biaise. - Population salariée et loisirs :
[enquête sur les loisirs réalisée à La Chaux-de-
Fonds pendant la période du 7 novembre au
19 novembre 1966] / [Biaise Duvanel].
Voir le n" 1628
Jeanneret, René. - L'Université du 3e âge de
Neuchâtel / René Jeanneret.
In: Universités du troisième âge en Suisse /sous
la dir. de René Jeanneret. - Berne ; Francforts.
Main [etc.] : P. Lang, cop. 1985. - P. 105-111.
Perrenoud, Marc. - L'éducation ouvrière dans la
région horlogère / Marc Perrenoud.
In: Revue syndicale suisse. - 1989, année 81, n" I,
p. 20-40.
Evolution de l'éducation ouvrière entre 1912 et
1950 dans l'Arcjurassien, avec accent sur les Montagnes
neuchâteloises.
Université populaire neuchâteloise. - A l'occasion
du XXVe anniversaire de l'Université populaire
neuchâteloise, 1956-1981. - [S.I.] : [Université
populaire neuchâteloise], [1981] (Boudry : Impr.






2024 Gagnebin, Ferdinand-Henri. - Les premiers
maîtres d'école et diacres du Val-de-Travers /
F.-H. Gagnebin.
In: Musée neuchâtelois. - 1874. p. 109-119.
Maeder, Alain. - Gouvernantes et précepteurs
neuchâtelois dans l'empire russe, ( 1800-1890) /
Alain Maeder.
Voir le n» 1591
2025 Bovet, Félix. - [Correspondance.] Lettres de
Grandchamp et d'ailleurs / Félix Bovet ; [éd. par
169
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Pierre Bovet]. - Neuchâtel ; Aux éd. de la
Baconnière, 1934. - VIII, 393 p. : ill. ; 23 cm.
Choix de lettres aux amis que Félix Bovet accueillit à
Grandchamp, entre 1860 et 1903: Charles Secrétan,
Amiel, Charles Berthoud, Frédéric Godet, Paul
Matthieu, etc.
Martin, Jean-Michel. - Pierre Bovet, l'homme
du seuil ; sa position par rapport à la pédagogie,
à la psychanalyse et à la psychologie religieuse /
Jean-Michel Martin.
Voir le n" 1914
2026 Pierre Bovet et l'école active / [Samuel Roller,
Daniel Christoff, Gabriel Mûtzenberg... et al.]. -
Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1978 (Neuchâtel ; P. Attinger). - 257 p. : ill. ;
21 cm. - (Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; 20)
ISBN 2-8252-1100-1
Meylan, Henri. - Les débuts de Ferdinand
Buisson à Neuchâtel, d'après la correspondance
de Charles Secrétan et de Mme de Pressensé /
Henri Meylan.
Voir le n° 1843
2027 Eggimann, Robert. - D'un gymnase à l'autre, ou
de Charybde en Scyila / Robert Eggimann ; ill.
de Marcel North. - Neuchâtel : H. Messeiller,
1960.-368 p. : ill.; 21 cm.
Une deuxième édition a paru en 1961, chez H.
Messeiller.
Autobiographie. Voir la seconde partie du livre où
l'auteur, professeur d'anglais au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds (1916-1920), puis à celui de Neuchâtel
(de 1920 à sa retraite), raconte les enseignants et la vie
des deux écoles.
2028 Berthoud, Gabrielle. - Maître Raymond de
Loeuvre : une réputation usurpée / Gabrielle
Berthoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1933, p. 6-20.
2029 Petitpierre, Jaques-David. -[Fragments.] Un
régent du XVlIme siècle / fragments du Livre de
remarques de Jaques-David Petitpierre ; [éd. par]
Dr Châtelain.
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Histoire du livre
Généralités
Aspects du livre neuchâtelois : études réunies à
Foccasion du 450e anniversaire de l'imprimerie
neuchâteloise / publ. par Jacques Rychner et
Michel Schlup ; index établi par Bernadette
Gavillet.
Voir le n" 1394
2030 Boy De La Tour, Maurice. - La gravure
neuchâteloise / M. Boy De La Tour. -
Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1928. - IV,
285 p. : ill. ; 29 cm.
111. de 8 planches en couleurs, de 30 planches en noir et
de 22 portraits. Contient: I: Index des noms des
graveurs, des portraits cités et des notices consacrées à
divers artistes; II: Index des planches citées se
rapportant au canton de Neuchâtel ou lieux
limitrophes; III: Index des ouvrages cités.
Répertoire des graveurs neuchâtelois, classés dans un
ordre chronologique, comprenant la liste de leurs
oeuvres publiées ou reproduites.
2031 Lelivre neuchâtelois, 1533-1983 :cataloguedes
expositions commémoratives du 450e
anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise /
établi par les soins de MichelSchlup et Pierre-
YvesTissot ; avec la collab. de Fernand Donzé,
Pierre-Henri Jeanneret [...et al.]. - Neuchâtel ;
Comité de coordination du 450e anniversaire :
Association suisse des arts graphiques ;
Neuchâtel : diffusion Bibliothèque publique et
universitaire, 1983.- 110p. : ill. ; 26 cm.
2032 Tissot, Pierre-Yves. - Autrefois chez les
Montagnons... : les débuts de l'édition et de
l'imprimerie dans les Montagnes neuchâteloises
(jusqu'en 1848) :étude et catalogue / par Pierre-
Yves Tissot. - La Chaux-de-Fonds : [chez
l'auteur], 1978. - III, 229 p. : ill. ; 30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme. Avec trois index:
auteurs, anonymes et titres, matières, illustrateurs. -
Bibliogr.: p. I 17-120.
Etude du livredans ses différents aspects (lecture,presse,
cabinets littéraires, bibliothèques, libraires, imprimerie,
relieurs, éditeurs et imprimeurs),dans les Montagnes
neuchâteloises du XVIIIe siècle â 1848.
L'essai est .suivi d'un catalogue de tous les imprimés
issus des presses du Locle et de La Chaux-de-Fonds du
XVIIle.siècle à 1848.
Arts et histoire du livre
Papier, reliure
2033 Berthoud, Gabrielle. - Premiers relieurs réformés
â Neuchâtel / Gabrielle Berthoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1945, p. 139-144.
Consacré aux relieurs Gaspard et Isaae .AUiody.
Habicht, Willy. - Les industries de Serrières à
travers les âges / Willy Habicht.
Voir le n" 1366
2034 Jeanprêtre, John. - Les reliures anciennes de la
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel / par John
Jeanprêtre.
In: Contributions hihiiophiliijues / Société stiisse
des bibliophiles. - Berne, 1939, p. I-II.
Avec 2 planches.
2035 Jéquier, Michel. - Reliures armoiriées [sic] du
XVe siècle / Michel Jéquier.
In: Archives héraldiques suisses. - 1929, 43e
année, p. 105-110.
Reliures des volumes des "Reeettes diverses" déposés
aux Archives de l'Etat de Neuchâtel, ornés des armoiries
de Rodolphe de Hoehberg.
Société anonyme des papeteries de Serrières. -
Les papeteries de Serrières / [Société anonyme
des papeteries de Serrières]. Histoire des
papeteries de Serrières, 14'77-l 934 / par Ed[dy]
Bauer.
Voir le n" 1393
Imprimerie et édition
Généralités
2036 Berthoud, Gabrielle. - Survol de l'imprimerie
neuchâteloise / [Gabrielle Berthoud, Jacques
Rychner, Antoine Demarta].
In: Journal des imprimeurs suisses. - 1975, lOOe
année, p. 378-382.
Bible et foi réformée dans le Pays de Neuchâtel,
1530-1980 : exposition organisée par la ville de
Neuchâtel et l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel â l'occasion du 450e
anniversaire de la Réformation neuchâteloise ;
Neuchâtel, Bibliothèque de la Ville, 1er
octobre - 7 décembre 1980 : catalogue / établi
par les soins de Michel Schlup ; avec la collab. de
Gabrielle Berthoud [... et al.].
Voir le n" 1795
2037 Bonhôte, James-Henri. - Les imprimeurs et les
livres neuchâtelois / J.-H. Bonhôte.
In: Musée neuchâtelois. - 1866, p. I 73-181.
Premier aperçu de l'histoire de l'imprimerie
neuchâteloise, du XVle au XIXe siècle.
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2038 Bregnard, Anne-France. - Placards neuchâtelois
de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel. 1534, 1742-1830 : classement,
catalogage et analyse / Anne-France
Bregnard. - Genève : [s.n.], 1987. - 62 f. : ill. ;
30 cm.
Travail présenté à riZcole de bibliothécaires de Genève
pour l'obtention du diplôme. - Bibliogr.; 1'. 53-54.
Aperçu de l'hisloire de Neuchàlel à travers l'analyse des
placards émanant, pour la plupart, des autorités de la
Principauté ou de la ville.
2039 Petitpierre, Jacques. - Le passé de l'imprimerie
dans le canton, 1333-1933 : quatre siècles
d'imprimerie à Neuchâtel / Jacques Petitpierre.
Itt: Patrie neiichàteloise Jacques Petitpierre. -
1934. [vol. Ij.p. 41-48.
Schiup, Michel. -Trésors de l'édition
neuchâteloise / Michel Schiup ; avec le concours
de Jacques Rychner ; photogr. de Jean-Jacques
Luder.
Voir le n" 1399
2040 Tissot, Pierre-Yves. - Premiers éditeurs et
imprimeurs dans les Montagnes neuchâteloises,
des origines à 1848 / Pierre-Yves Tissot.
In: Lihrariiiin : revue de la Société suisse des




Berthoud, Gabrielle. - Antoine Marcourt,
réformateur et pamphlétaire : du " Livre des
marchans" aux Placards de 1534 / Gabrielle
Berthoud.
Voir le n" 771
2041 Bloesch, Hans. - Un original des placards
d'Antoine Marcourt de 1534 / Hans Bloesch.
In: Musée neuchâtelois. - 1943, p. 99-104.
Publication d'un placard retrouvé dans une reliure,
intitulé: "Articles véritables sur les horribles, grand: et
importables abu: de la messe papaIle".
2042 Droz, Eugénie. - Calvin collaborateur de la Bible
à Neuchâtel / Eugénie Droz.
In: Chemins de l'hérésie : textes et documents. -
Genève. 1970. t. I. p. I02-II7.
2043 Droz, Eugénie. - Pierre de Vingle, l'imprimeur de
Farel / E. Droz.
In: Aspects de la propagande religieuse / études
puhl. par G. Berthoud. G. Brasart-De Groërf... et
al.]. - Genève : Droz. 1957. - P. 38-78.
2044 Dufour, Théophile. - Notice bibliographique sur
le Catéchisme et la Confession de foi de Calvin
( 1537), et sur les autres livres imprimés à Genève
et à Neuchâtel dans les premiers temps de la
Réforme (1533-1540) / Théophile Dufour. -
Genève : Slatkine, 1970. - 191 p. ; 22 cm.
Reprod. photomécanique de l'èd. de: Genève : Impr.
J.-G. Fick, 1878.
Renseignements sur Pierre de Vingle et ses premières
éditions à Neuchâtel.
2045 Gilmont, Jean-François. - La fabrication et la
vente de la Bible d'Olivétan / Jean-François
Gilmont.
In: Musée neuchâtelois. - 1985. p. 213-224.
2046 Guinchard, James. - A propos de la Bible dite de
Serrières / James Guinchard.
In: Musée neuchâtelois. - 1942. p. 85-91.
2047 Guinchard, James. - L'introduction de
l'imprimerie à Neuchâtel et Pierre de Vingle :
1533 / par James Guinchard. - A Neuchâtel : J.
Guinchard, 1933. - 58 p. : ill. ; 22 cm.
A paru aussi dans les Nouvelles ètrennes
neuchâteloises pour 1933; la présente édition est revue
et augmentée. Contient la liste des publications de
Pierre de Vingle.
2048 Hari, Robert. - Les placards de 1534 / Robert
Hari.
In : Aspects de la propagande religieuse / études
piibl. par G. Berthoud, G. Brasart-De Groërf... et
al]. - Genève : Droz, 1957.- P. 79-142.
2049 Jeanjaquet, Jules. - A propos de la Bible de
Serrières / J. Jeanjaquet.
In: Musée neuchâtelois. - 1936. p. 42-44.
XVIle et XVIIle siècles
2050 Bauer, Eddy. - Les imprimeurs d'Yverdon et la
Société typographique de Neuchâtel / Eddy
Bauer.
In: Musée neuchâtelois. - 1969. p. 140-144.
2051 Châtelain, Charles. - Une imprimerie à Valangin
au siècle dernier / Ch. Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - 1896, p. 137-139.
Notes sur le libraire-imprimeur Mo'ise Gauthier installé
à Valangin entre 1720 et 1732.
2052 Guyot, Charly. - Imprimeurs et pasteurs
neuchâtelois : l'affaire du "Système de la
nature" / Charly Guyot.
In: Musée neuchâtelois. - 1946. p. 74-81. p. 108-
116.
2053 Guyot, Charly. - Pèlerins de Métiers et prophètes
de 89 : de Rousseau à Mirabeau / Charly
Guyot. - Neuchâtel ; Paris : V. Attinger, 1936. -
207 p. : ill. ; 19 cm.
Sur les séjours neuchâtelois de Rousseau. Mercier.
Mirabeau et Brissot et leurs relations avec les
imprimeurs locaux.
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2054 Guyot, Charly. - Le rayonnement de
rEncycIopédie en Suisse française / par Charly
Guyot. - Neuchâtel : Secrétariat de l'Université,
1955. - 144 p. ; 23 cm. - (Recueil de travaux
publiés par la Faculté des lettres. Université de
Neuchâtel ; fasc. 26)
Bibliogr.; p. 141-144.
Guyot, Charly. - La vie intellectuelle et religieuse
en Suisse française à la fin du XVIIIe siècle :
Henri-David de Chaillet, 1751-1823 / par
Charly Guyot.
Voir le n° 1915
2055 Guyot, Charly. - Voltaire et l'édition
neuchâteloise des "Questions sur
l'Encyclopédie" / Charly Guyot.
In: Musée neuchâtelois. - 1969, p. 123-133.
2056 Jeanprêtre, John. - Histoire de la Société
typographique de Neuchâtel, 1769-1798 /J.
Jeanprêtre.
In: Musée neuchâtelois. - 1949.p. 70-79.p. 115-
120. p. 148-153.
2057 Perret, Jean-Pierre. - Les imprimeries
d'Yverdon au XVIIe et au XVIIIe siècle / Jean-
Pierre Perret. - Lausanne : F. Roth, 1945. -
466 p. ; ill. ; 24 cm.
Th. lettres Neuchâtel, 1945.
Contient aussi des renseignements sur les relations des
éditeurs yverdonnois avec ceux de Neuchâtel. tels la
Société typographique de Neuchâtel, Samuel Girardet.
etc.
2058 Rychner, Jacques. - A l'ombre des Lumières :
coup d'oeil sur la main-d'oeuvre de quelques
imprimeries du XVIIIe siècle / Jacques
Rychner.
In: Revue française d'histoire du livre. - 1977, 46e
année. N.S.. t.S.n" 16.p. 611-642.
In: Studies on Voltaireand the eighteenth
century. - 1976. vol. I5I-I55.p. 1925-1955.
L accent estmis surla Société typographique de
Neuchâtel.
2059 Rychner, Jacques. - Alltag einer Druckerei im
Zeitalterder Aufklârung/ Jacques Rychner.
In: Wolfenbûtteler Schriften zur Geschichte des
Buchwesens / in Zusammenarbeit mit dem
Wolfenbûtteler Arbeitskreisfur Geschichte des
Buchwesens und dem Wolfenbûtteler Arbeitskreis
fûr Bibliotheksgeschichte. - Hamburg : E.
Hauswedell. 1981. - Bd. 4 : Buch und Buchhandel
in Europa im Achtzehnten Jahrhundert :fûnften
Wolfenbûtteler Symposium vom 1. bis 3.
November 1977. S. 53-80.
Consacré à la Société typographique de Neuchâtel.
2060 Rychner, Jacques. - Les archives de la Société
typographique de Neuchâtel / Jacques Rychner.
In: Musée neuchâtelois. - 1969. p. 99-122.
Etude et publication d'extraits, en guise d'exemples, des
archives de la Société.
2061 Rychner, Jacques. - Genève et ses typographes
vus de Neuchâtel, 1770-1780 / Jacques
Rychner ; [préf. de Jean-Daniel Candaux]. -
Genève : C. Braillard, 1984. - 216 p. : ill. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 205-209.
2062 Rychner, Jacques. - Running a printing house in
eighteenth-century Switzerland : the workshop
of the Société typographique de Neuchâtel / by
Jacques Rychner.
In: The Librarv. - 1979. 6th sériés, vol. 1. n" 1.p.
1-24.
XIXe et XXe siècles
2063 Bride!, Pierre-Adrien. - Placards neuchâtelois,
1831-1914 : classement et catalogage d'un fonds
de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel / Pierre-Adrien Bridel. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire, 1984. -
29 f. ; 30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme. - Bibliogr.: p. 27-
28.
La plupart des placards analysés émanent de la ville et
du canton de Neuchâtel.
2064 Editeurs neuchâtelois du XXe siècle : études et
catalogue de l'exposition / publ. par Jacques
Rychner et Michel Schlup ; avec la collab. de
Anne-France Bregnard ; avant-propos de Jean
Cavadini ; textes de Claude Attinger [... et al.]. -
Neuchâtel : Bibliothèque publique et
universitaire, 1987. - 150 p. : ill. ; 26 cm.
Les études forment l'essentiel de l'ouvrage: le
catalogue de l'exposition se réduit aux pages 14.1 à
150. - ISBN 2-88225-001-0
Historique de l'édition neuchâteloise. études des
différentes maisons d'édition et des dotnaines (religion,
pédagogie, philosophie, sciences naturelles, etc.) traités
par les éditeurs du canton du XXe siècle.
2065 Revue neuchâteloise. Rédaction. - De l'édition en
pays neuchâtelois / [par la rédaction de la]
Revue neuchâteloise ; [introd. de Charly Guyot].
In: Revue neuchâteloise. - 1960. 3e année, n" 10.
p. 3-16.
Présentation de 4 maisons d'édition neuchâteloises. sous
forme d'entretiens avec les directeurs de La Baconnière.
de Delachau.x cS Niestlé. du Griffon, des Ides et
Calendes.
2066 Rychner, Jacques. - Aux sources de l'édition
neuchâteloise : de Christian Gerster à Frédéric
Zahn / Jacques Rychner.
In: Librarium : revue de la Société suisse des
bibliophiles. - 1987. 3()e année. 3e cahier, p. 211-
230.
Publié également, avec quelques modifications, dans:
" Editeurs neuchâtelois du XXe siècle : études et
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catalogue de l'exposition" (Neuchâtel, 1987), dont il
constitue le premier chapitre (p. 9-25).
2067 Schiup, Michel. - L'affiche neuchâteloise : le
temps des pionniers, ( 1890-1920) / par Michel
Schiup ; avec la collab. de Liane Berberat. Suivi
de: Eric de Coulon, affichiste parisien et
neuchâtelois, ( 1888-1956) / par Daniel de
Coulon. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1988. - 63 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise : année 5, n° 20)
Renscigiwmenls sur quelques pionniers de i'affiche
neuehâieloise. outre Erie de Coulon: Paul Perrenoud, dit
Polper. Edmond Bille. Alfred Blailé. Jules Courvoisier,
Edouard Ehingre. François Jaques. Charles
L'Eplattenier. Louis-Ferdinand Ritler. Charles Wasem.
ete.
2068 Attinger, Pierre. - D'Eugène Fauche à James
Attinger : imprimeurs au XlXme siècle / Pierre
Attinger.
In: Musée neuchâtelois. - 1933, p. 20-35.
Développement de son étude publiée en 1931. à
l'oeeasion du centenaire de la maison Attinger.
Historique de l'Imprimerie Attinger à travers l'édition
des prettiiers journaux politiques du pays.
Imprimerie Attinger (Neuchâtel). - L'imprimerie
Attinger, 183 1-1931 / [réd. par Pierre Attinger].
Voir le n" 1396
2069 Schiup, Michel. - La dynastie des Attinger /
[Michel Schiup] ; [avec la collab. de Claude
Attinger].
In : Editeurs neuchâtelois du XXe siècle : études et
catalogue de l'exposition. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire. 1987. - P.
27^0.
2070 Schiup, Michel. - Les Editions Gilles Attinger /
Michel Schiup.
In : Editeurs neuchâtelois du XXe siècle : études et
catalogue de l'exposition. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire. 1987. - P.
41-46.
2071 La Baconnière / [textes de Frédéric S.
Eigeldinger, Jacques Pi renne ... et al.]. -
Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1968. - 36 p. :
ill. ; 25 cm. - ( Revue neuchâteloise ; n" 42)
2072 Buchet, Gérard. - Les Editions de la
Baconnière / Gérard Buchet.
In : Editeurs neuchâtelois du XXe siècle : études et
catalogue de l'exposition. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire. 1987.- P.
59-66.
2073 Millier, Maurice. - Hermann Hauser et les
Editions de la Baconnière / Maurice Mûller.
In : Librarium : revue de la Société suisse des
bibliophiles. - 1980. 23e année. 3e cahier, p. 192-
205.
2014 Imprimerie Courvoisier (La Chaux-de-Fonds). -
Courvoisier : 100 ans / [Imprimerie
Courvoisier-Journal L'Impartial]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Impr. Courvoisier-Journal
L'Impartial], 1981. - 3 vol. : ill. ; 22 cm.
Edité à l'occasion du centenaire de l'Imprimerie
Courvoisier.
Imprimerie Courvoisier (La Chaux-de-Fonds). -
Courvoisier, imprimeurs / [Imprimerie
Courvoisier-Journal L'Impartial].
Voir le n» 1398
2075 Delachaux, Agnès. - Une vie au service de
l'édition / Agnès Delachaux. - A Neuchâtel : A.
Delachaux, 1982 (Neuchâtel : Impr. H.
Messeiller). - 149p. ; 22 cm.
Autobiographie et historique de la maison Delachaux
& Niestlè.
2076 Schiup, Michel. - Les Editions Delachaux &
Niestlè / Michel Schiup.
In: Editeurs neuchâtelois du XXe siècle : études et
catalogue de l'exposition. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire. 1987.- P.
47-58.
2077 Fédération suisse des typographes. Section de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. - Centenaire de la
section La Chaux-de-Fonds - Le Locle, 1874-
1974 / [réd. par Willy Pelletier, René Garmatter
... et al.]. - [S.I.] : [s.n.], [1974](La Chaux-de-
Fonds : Impr. Courvoisier S.A.). - 95 p. : ill. ;
21 cm.
Introduction et histoire de l'imprimerie dans les
Montagnes neuchâteloises. activités de la section de La
Chaux-de-Fonds et du Locle de la Fédération suisse des
typographes.
2078 Fédération suisse des typographes. Section de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. - Notice historique
publiée à l'occasion du 75e anniversaire [1874-
1949]/ [réd. par la Commission de la notice
historique]. - [S.I.] : [s.n.], 1949(La Chaux-de-
Fonds : Impr.des Coopératives Réunies). - 61 p. :
ill.; 22 cm.
Histoire de l'imprimerie neuchâteloise. aperçu historique
sur la section de La Chau.x-de-Fonds et du Locle de la
Fédération suisse des typographes et recensement de son
activité syndicale.
2079 Hommage à Marcel Joray / [offert pour son 70e
anniversaire par ses amis] ; [textes de Pierre-
Olivier Walzer, Jean-Pierre Monnier... et al.]. -
Bâle : Basler Druck- und Verlagsanstalt, 1980. -
119 p. : ill. ; 31 cm.
Bibliogr.: p. 103-119.
Contient la liste des publications des Editions du Grijfon
et de celles de Marcel Joray.
2080 Walzer, Pierre-Olivier. - Les Editions du
Griffon / Pierre-Olivier Walzer.
In: Editeurs neuchâtelois du XXe siècle : études et
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catalogue de l'exposition. - Neuchàtel :
Bibliothèque publique et universitaire, 1987.- P.
75-85.
Haefeli, Pierre. - Ce métier : Arts graphiques
Haefeli & Go, La Chaux-de-Fonds, 1893-1943 /
Pierre Haefeli.
Voir le n° 1395
2081 North, Marcel. - Les Editions Ides et Calendes /
Marcel North.
In: Editeurs neuchâtelois du XXe siècle : études et
catalogue de l'exposition. - Neuchàtel :




Librairie et diffusion du livre
Berthoud, Eric. - Un commerce de librairie entre
Neuchàtel et Prague de 1777 à 1789 / Eric
Berthoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1969, p. 134-139.
Commerce de livres entre le librairede Prague Wolfgang
Gerle et la Société typographique de Neuchàtel.
Berthoud, Gabrielle. - Libraires et commerce de
livres à Neuchàtel au XVIe siècle / Gabrielle
Berthoud.
In: Aspects du livre neuchâtelois. - Neuchàtel
1986.-P. 11-35.
Contient une liste d'ouvrages que l'imprimeur-éditeur-
librairegenevois Jean Durand remetà Simon Iteret,
papetiermarchanddrapierétablià Neuchàtel, afin qu'il
se charge de les vendre.
Berthoud, Gahrielle. - Le solde des livres
imprimés par Pierre de Vingleet les Vaudois du
Piémont / Gabrielle Berthoud.
Voir le n" 775
2084 Darnton, Rohert. - L'aventure de
1'"Encyclopédie", 1775-1800 : un best-seller au
siècle des Lumières / Robert Darnton ; préf.
d'Emmanuel Le Roy Ladurie ; trad. de
l'américain par Marie-Alyx Revellat. - Paris :
Perrin, 1982.-445 p. : ill. ; 24 cm.
Traduit de:The businessof enlightenment : a
publishing history of the "Encyclopédie" 1775-1800. -
A été réimprimé en 1988. - Bibliogr.: p 430-434 -
ISBN 2-262-00242-8
Donnedes informations détaillées sur la participationde
la Société typographique de Neuchàtel à la réimpression
de l'Encyclopédie.
2085 Darnton, Robert. - Un commerce de livres "sous
le manteau" en province à la ftn de l'Ancien
Régime / Robert Darnton ; trad. par Roger
Chartier.
In: Revuefrançaise d'histoire du livre. - 1975, 44e
année, N.S., t. 5, n" 9, p. 5-28.
Livrescommandés clandestinement de France par
Bruzard de Mauvelain à la Société typographique de
Neuchàtel.
2086 Darnton, Rohert. -The literary underground of
the Old Régime / Robert Darnton. - Cambridge
Mass. ; London : Harvard university press,
1982.-IX, 258 p.: ill. ; 25 cm.
ISBN 0-674-53656-8
Nombreux renseignements sur le commerce clandestin
de livres entre la France et. entre autres, la .Société
typographique de Neuchàtel.
2087 Darnton, Rohert. - Le marché littéraire français
vu de Neuchàtel, (1769-1789) / Robert Darnton.
In: Aspects du livre neuchâtelois. - Neuchàtel.
1986. - P. 59-75.
Marché littérairefrançais examiné à la lumière des
archives de la .Société typographique de Neuchàtel.
2088 Montandon, Léon. - Samuel Girardet, ses
ancêtres, sa boutique / Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1949, p. 11-1 7, p. 47-
59.
2089 Reymond, Anne. - Le libraire Samuel Girardet et
ses relations commerciales avec la Société
typographique de Neuchàtel, 1769-1777 / Anne
Reymond.
In: Aspects du livre neuchâtelois. - Neuchàtel,
1986. - P. 99-115.
La lecture et ses pratiques
2090 Chapuis, Alfred. -Culture et lectures des
horlogers d'autrefois / par Alfred Chapuis ;
dessins [de] André Rosselet.
In: La Suisse horlogère : organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie. - 1952, 67e année,
n<'3,p. 29-38.
Etude de la région genevoise et des Montagnes
neuchàteloises.
2091 Courvoisier, Jean. - Lectures d'autrefois / Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1956, p. 91-92.
Exemples de lectures dans les Montagnes neuchàteloises
aux X Vile et XVIIle siècles.
Loew, Fernand. - Livres, bréviaires et missels à
Neuchàtel avant le X Vie siècle / F. Loew.
Voir le n" 701
2092 Piaget, Arthur. - Un centenaire : [le Cercle de
lecture de Neuchàtel, 1825-1925] / [Arthur]
P[iaget].
In: Musée neuchâtelois. - 1926, p. 42^5.
2093 Schlup, Michel. - La lecture et ses institutions
dans la Principauté de Neuchàtel au tournant
des Lumières / Michel Schlup.
In: Les bibliothèques au XVIlie siècle / sous la
dir. de Louis Trénard : avec la collab. de Fr.
Barbier, Fr. Bléchel, J.-D. Candaux[... et al.]. -
Bordeaux : Société des bibliophiles de Guyenne.
1989.- P. 347-384.
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L'ouvrage " Les bibliothèques au X Vil le siècle"
constitue un tiré à part de la "Revue française
d'histoire du li\ re", 1987, n"55-56.
Schlup, Michel. - Sociétés de lecture et cabinets
littéraires dans la Principauté de Neuchàtel,
(1750-1 800) : de nouvelles pratiques de la
lecture / Michel Schlup.
Voir le n" 819
Société du jardin (Neuchàtel). - La Société du
jardin de Neuchàtel, 1759-1909 / [réd. par James
de Dardel et Armand Du Pasquier],
Voir le n" 288
Société du jardin (Neuchàtel). - La Société du
jardin de Neuchàtel, 1759-1959 / [réd, par Eddy
Bauer] ; [préf. de .Sydney de Coulon].
Voir le n" 289
2094 Sociétés de lecture et cabinets littéraires dans la
Principauté de Neuchàtel, ( 1760-1830) :
[exposition du 21 mars au 30 avril 1986:
Bibliothèque publique et universitaire,
Neuchàtel] / documentation et matériaux réunis
par Michel Schlup. - Neuchàtel : Bibliothèque
publique et universitaire, 1986, - 42 p. : ill. ;
30 cm.
Ex-libris
Grellet, Jean. - Les ex-libris neuchàtelois / par
Jean Grellet et Maurice Tripet.
Voir le n" 986
Jéquier, Michel. - Notes sur quelques ex-libris
neuchàtelois / par Michel Jéquier.
Voir le n" 987
Bibliothèques
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchàtel
2095 Berthoud, Eric. - Ame et voix d'un pays : la
Bibliothèque publique de la Ville de Neuchàtel /
par Eric Berthoud.
In : Cahier / Alliance culturelle romande. - N" 20,
1974 : La lecture et les cités du livre, p. 27-33.
2096 Bibliothèque publique et universitaire. -
Naissance d'une bibliothèque au siècle des
Lumières : aux origines de la Bibliothèque
publique de Neuchàtel, 1788-1988 : exposition
du 1 1 novembre 1988 au 11 février 1989 /
catalogue établi par Michel Schlup et Maryse
Schmidt-Surdez ; introd. de Jacques Rychner ;
avec la collab. de Anne-France Bregnard,
Thierry Dubois-Cosandier et Yvette Gern. -
Neuchàtel : Bibliothèque publique et
universitaire, 1988, - 68 p. : ill. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 65-68.
2097 Bibliothèques et musées / Ville de Neuchàtel. -
1960—^. - Neuchàtel : Conseil communal section
des affaires culturelles, 1960 —- 24 cm.
Annuel. - Fait suite à: Bibliothèques et musées de la
ville de Neuchàtel.
Rassemble les rapports annuels des bibliothèques et des
musées de la ville: Bibliothèque publique et universitaire.
Bibliothèque Pestalozzi. Bibliothèque desPasteurs
(depuis 1969): Musée des beaux-arts. Musée d'histoire.
Musée d'histoire naturelle. Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie (depuis 1969). Cabinet de
numismatique (depuis 1974).
2098 Bibliothèques et musées de la ville de
Neuchàtel. - 1946-1959. - Neuchàtel : Conseil
communal, 1947-1959. - 24 cm.
Annuel. - Devient: Bibliothèques et musées. - L'année
1947 n'a pas paru.
Rassemble les rapports annuels des bibliothèques et des
musées de la ville: Bibliothèque de la Ville. Bibliothèque
Pestalozzi: Musée des beaux-arts. Musée d'histoire.
Musée d'histoire naturelle. Musée d'ethnographie.
2099 Kaehr, Roland. - Ex-libris en marge(s) d'un
bicentenaire : essai de reconstitution de la
bibliothèque de Charles Daniel de Meuron /
Roland Kaehr, - [Neuchàtel] : [R. Kaehr],
[1988].-[69]f. :tabl,;24 cm.
Multigr.
2100 Rychner, Jacques. - La Bibliothèque de la Ville
de Neuchàtel / Jacques Rychner.
In: Bibliolhèqiies en Suisse / Association des
bibliothécaires suisses. - Berne. 1976. p. 83-86.
2101 Rychner, Jacques. - La Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchàtel / Jacques Rychner.
In : Librarium : revue de la Société suisse des
bibliophiles. - 1983. 26e année. 2e cahier, p. 68-
81.
Avec des illustrations.
2102 Santschy, Jean-Louis. - Note sur les manuscrits
de la Bibliothèque de la Ville / J.-L. Santschy.
In: Bibliothèques et musées de la Villede
Neuchàtel. - 1951. p. 21-29.
2103 Bibliothèque de la Ville. - Jean-Jacques
Rousseau dans la Principauté de Neuchàtel :
catalogue de la salle Rousseau à la Bibliothèque
publique de Neuchàtel / établi par Frédéric S.
Eigeldinger ; avec le concours de Maryse Surdez
et François Matthey. - Neuchàtel : Ass. des amis
de J.J. Rousseau : Bibliothèque publique, 1982. -
76 p. : ill. ; 24 cm.
La couverture porte: Salle Rousseau, Bibliothèque
publique de Neuchàtel.
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2104 Robert, Charles. - Le fonds Rousseau de la
Bibliothèque de Neuchâtel / Charles Robert.
In: Musée neuchàtelois. - 1919, p. 13-23.
Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds
2105 Bibliothèque de la Ville. - Bibliothèque de la
Ville, La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds : Bibliothèque de la Ville, [1989] (La
Chaux-de-Fonds : Impr. Polygone). -
1 portefeuille : ill. ; 22 cm.
Portefeuille constitué de 18 fiches décrivant chacune
un des services ou un des fonds spéciaux de la
Bibliothèque.
2106* Bibliothèque de la Ville. Département audio
visuel. - La Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds [Multimédia] / rèal.
[Bibliothèque de la Ville], Département audio
visuel. - [3eèd.]. - [La Chaux-de-Fonds] :
[Bibliothèque de la Ville] [prod.], 1987. -
71 DIAPOSITIVES : couleur ; 5 x 5 cm +
1 CASSETTE SONORE SYNCHRONISEE
(7 min 30 sec.), stéréo.
Ce montage existe également sous forme
d'enregistrement vidéo.
2107 Bibliothèque des jeunes.- L'animation d'une
bibliothèque de jeunes / par ses bibliothécaires.
In: Cahier / Alliance culturelle romande. - N"20,
1974 : La lecture et les cités dulivre, p. 62-66.
2108 Donzé, Fernand. - Bibliothèques chaux-de-
fonnières / Fernand Donzè.
In: Bibliothèques en Suisse / Association des
bibliothécaires suisses. - Berne, 1976, p. 79-82.
Survol de la Bibliothèque de la Ville et de la
Bibliothèque des jeunes.
2109 Donzé, Fernand. - Expérience à la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds / par Fernand
Donzé.
In: Cahier / Alliance culturelle romande. - N"20,
1974 : La lecture et lescités du livre, p. 58-61.
2110 Donzé, Fernand. - Fonds spéciaux, fonds
vivants / par Fernand Donzè.
In: Nouvelles ABS/ASD / Association des
bibliothécaires .suisses, Association suisse de
documentation. - 1985, vol. 61, n' 5,p. 259-266.
Description desfonds spéciaux de la Bibliothèquede la
Ville de La Chaux-de-Fonds, et définition de la gestion
de chacun d'eux.
2111 Donzé, Fernand. - Histoire de la Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds : 1838-1963 / [Fernand
Donzé] ; [photos de Fernand Perret]. - [S.I.]:
[s.n.], 1964 (La Chaux-de-Fonds : Impr. des
Coopératives réunies). - 45 p. : ill. ; 21 cm.
Allocutions prononcées le 14 décembre 1963, à l'aula
du Gymnase, lors du vernissage de l'exposition
commémorative du 125e anniversaire : "Cinquante
documents précieux de la Bibliothèque".
2112 Rapport de la Commission de la Bibliothèque,
exercice ... / Ville de La Chaux-de-Fonds. -
1976—^. - La Chaux-de-Fonds : [Bibliothèque de
la Ville], 1976-^.-21 cm.
Annuel. - Fait suite à: Rapport du Comité pour
l'exercice. - Comprend le rapport de la Bibliothèque
des Jeunes.
2113 Rapport du Comité pour l'exercice ... /
Bibliothèque de La C"haux-de-Fonds. - 1918-
1975. - La Chaux-de-Fonds ; [Bibliothèque de la
Ville], 1918-1975.- 21 cm.
Annuel. - Devient: Rapport de la Commission de la
Bibliothèque, exercice. - Depuis 1940, légère variante
du titre: Rapport du Comité de la Bibliothèque.
Comprend le rapport de la Bibliothèque des jeunes.
Bibliothèque des Pasteurs
2114 Aubert, Louis. - Notice historique sur la
Bibliothèque des Pasteurs et ministres
neuchàtelois / [par Louis Aubert].
In: Catalogue de la bibliothèque de la Société des
Pasteurs et ministres neuchàtelois. - Neuchâtel,
1919. p. V-XIX.
2115 Berthoud, Gabrielle. - Les débuts de la
" Bibliothèque des Pasteurs" de Neuchâtel /
Gabrielle Berthoud.
In: Le livre et la Réforme /sous la dir. de
Rodolphe Peter et de Bernard Roussel ; avec la
collab. de G. Berthoud, J.-F. Gilrnont[... et al.]. -
Bordeaux : Société des bibliophiles de Guyenne,
1987.-P. 93-117.
Le volume constitue un tiré à part du numéro 50 de la
Revue française d'histoire du livre.
Contient une liste de livres empruntés à la Bibliothèque
de 1551 à 1591 ainsi que des notes biographiques sur les
personnages cités dans cette liste.
2116 Péter-Contesse, René. - La Bibliothèque des
Pasteurs de Neuchâtel / René Péter-Contesse.
In: Librarium : revue de la Société suisse des
bibliophiles. - 1983, 26e année, 3e cahier, p. 212-
217.
Autres bibliothèques
2117 Donatsch, Cornelia. - Le Bibliobus
neuchàtelois / par Cornelia Donatsch. - La
Chaux-de-Fonds : [chez l'auteur], 1974. - 30 f.,
[12]f.:ill.;30cm.
Travail présenté à l'Association des Bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme.
2118 Bibliothèque de la Ville. - Bibliothèque de la ville
du Locle, 1830-1980 / rèal. par la Bibliothèque
de la ville du Locle à l'occasion de son 150e
anniversaire ; [réd. par Ernest Hasler]. - Le
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Locle : Bibliothèque de la Ville, 1980. - 24 p. :
ill. ; 21 cm.
2119 Piaget, Arthur. - La bibliothèque des comtes de
Neuchâtel / Arthur Piaget.
In: Pages cPhisioire neuchâteloise / Arthur
Piaget. - Neuchâtel, 1935. p. 143-168.
Histoire de lu bibliothèque des comtes de Neuchâtel.
constituée d'abord par Jean de Fribourg et Philippe de
Hoehberg.
Contient utt fragment d'inventaire dressé n lafui du XVe
siècle, qui énuntére 44 titres.
2120 Schlup, Michel. - La bibliothèque de la première
Académie / Michel Schlup.
In: Histoire de l'Université de Neuchâtel. -
Neuchâtel : Université de Neuchâtel, 1988. - T. 1 :
La première Académie. I838-I848, p. 429-463.




2121 Ramseyer, Jacques. - Archives audiovisuelles :
archives pour demain 7 / Jacques Ramseyer.
In: Musée neuchâtelois. - 1985, p. 93-100.
Présentation du département audiovisuel de la
Bibliothèque de la Villede La Chaux-<le~Fonds. qui
s'occupe de la conservation des Neoeomensia desupport
audiovisuel, et des "Archives pour demain". série
d'enregistrements vidéo de personnalités neuehâteloises
marquantes.
Presse et médias
2122 Association neuchâteloise des journalistes. -
Journal du 75ème : historique du paysage
médiatique neuchâtelois / A[ssociation]
N[euchâteloise des] J[ournalistes] ; [textes de
Jean Mory, Pierre Dubois, Annette Thorens ... et
al.]. - [S.I.] : ANJ, [1987] (Neuchâtel : Attingeret
Centre Presse). - 23 p. : ill. ; 28 cm.
Contient la liste des membres en 1987.
Histoire de l'Association, de la presse dans le canton de
1912 â 1987. et de la radio locale. RTN 2001 .fondée en
1984.
Médias
2123 Radio-Hôpital (La Chaux-de-Fonds). - Radio-
Hôpital : buts, historique, contenu des
émissions, organisation, impact, nos moyens de
diffusion. - [La Chaux-de-Fonds] : Radio-
Hôpital, [1988]. - 20 p. : ill. ; 15x21 cm.
A l'occasion du 20e anniversaire de Radio-Hôpital.
Presse
Répertoires et bibliographies
2124 Blaser, Fritz. - Bibliographie der Schweizer
Presse : mit Einschluss des Fûrstentums
Liechtenstein = Bibliographie de la presse suisse
= BibliograFia délia stampa svizzera / bearb.
von Fritz Blaser. - Basel : Birkhâuser, 1956-
1958. - 2 vol. ; 24 cm. - (Quellen zur Schweizer
Geschichte. Neue Folge. 4. Abteilung,
Handbûcher ; Bd. 7)
Répertoire de tous les quotidiens et périodiques
antérieurs à 1803 et des journaux politiques de 1803 à
1958.
Avec une liste des lieux d'édition.
2125 Chenaux, Jean-Philippe. - La presse d'opinion
en Suisse romande, ou la bataille des idées /
Jean-Philippe Chenaux. - [Genève] : Ed. du
Journal de Genève ; [Lausanne] : Ed. de la
Gazette de Lausanne, 1986. - XIII, 235 p. : ill. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 221 -224.
2126 Oeuvray, Elisabeth. - Bibliographie analytique
des périodiques neuchâtelois courants : état au
31 décembre 1984/ Elisabeth Oeuvray. -
Neuchâtel ; Bibliothèque publique et
universitaire, 1985. - XIX, 196 f. ; 30 cm.
Travail présenté à rAssociation des bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme.
Recense tous les Journaux et revues neuchâtelois vivants
en 1984: en donne l'historique, les imprimeurs, les
éditeurs et les rédacteurs principaux.
2127 Robert, Arnold. - L'Introduction de
l'imprimerie : les jounaux de la localité / Arnold
Robert.
In: La Chaux-de-Fonds, son passé et sort présent :
notes et souvenirs historiques publiés à l'occasion
du centième anniversaire de l'incendie du 5 mai
1794. - La Chaux-de-Fonds : Comité d'initiative,
1894.-P. 264-272.
Liste de 70journaux publiés â La Chaux-de-Fonds
entre I83I et 1894.
Etudes
2128 Barrelet, Jean-Marc. - La presse politique dans
les Montagnes neuehâteloises, de 1848 à 1914/
Jean-Marc Barrelet et Jacques Ramseyer.
In: Aspects du livre neuchâtelois. - Neuchâtel,
1986. - P. 473-501.
2129 Châtelain, Auguste. - Le centenaire du
"Messager" / Dr Châtelain.
In: Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel. •
1905, p. 54-69.
Histoire des 100 premières années du " Véritable
messager boiteux de Neuchâtel".
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2130 Chuard, Jean-Pierre. - La presse neuchâteloise,
de la pluralité à la concentration des titres /
Jean-Pierre Chuard.
In: Musée neuchâtelois. - 1986, p. 167-186.
2131 Cornaz, Edouard. - Les almanachs d'Abraham
Amiest et l'introduction du calendrier
grégorien / Dr Cornaz.
In: Musée neuchâtelois. - 1871. p. 225-236.
Publié dans la 2e série de: "Notices relatives à l'histoire
médicale de Neuchâtel".
2132 Le Messager boiteux.
In: Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel. -
1877. p. 36-39.
Histoire du " Véritable messager boiteux de Neuchâtel".
2133 Petitpierre, Alphonse. - L'almanach / Alphonse
Petitpierre.
In: Un demi-siécle de l'histoire économique de
Neuchâtel. 1791-1848. - Neuchâtel. 1871.p. 380-
410.
Sur les almanachs neuchâtelois. et plus particulièrement
les débuts du " Véritable messager boiteux de
Neuchâtel" et lespremiers "Messagers boiteux" publiés
par Louis Fauche-Borel,
2134 Piaget, Arthur. - Histoire de la révolution
neuchâteloise / Arthur Piaget. - Neuchâtel :
Delachaux et Niestlé : Archives de l'Etat, 1909-
1931. - 5 vol. ; 20 cm.
3 : Le prélude, janvier à mai 1831. - Neuchâtel : les
Archives de l'Etat, 1919.-275 p.
Contient d'importants renseignementssur les débuts de
la presse politique dans le canton.
2135 Robert, Arnold. - Les premiers journaux
républicains neuchâtelois / Arnold Robert.
In: Musée neuchâtelois. - 1909.p. 165-186.
Journaux et revues
Journaux d'opinion et d'information,
Feuilles d'Avis
2136 Candaux, Jean-Daniel. - Feuille d'Avis de
Neuchâtel : répertoire des numéros conservés
pour les années 1738-1805 / [par J.-D.
Candaux]. - [Genève] : [chez l'auteur], 1979. -
6 f. ; 30 cm.
Multigr., hors commerce.
2137 Feuille d'Avis de Neuchâtel : 250 ans : numéro
anniversaire. - Neuchâtel : L'Express, 1988. -
6 cahiers (99 p.) : ill. ; 49 cm.
Edition spéciale du 2 octobre 1988.
Histoire de la Feuille d'Avis de Neuchâtel â l'occasion de
son changement de titre qui. en septembre 1988. devient:
"L'Express".
2138 La Feuille d'Avis de Neuchâtel célébré le deux
centième anniversaire de sa première
publication. - Neuchâtel : Feuille d'Avis de
Neuchâtel, 1938. - 64 p. : ill. ; 57 cm.
Comprend une histoire du journal très documentée,
due à la plume de Jaqucline Lozeron.
2139 Feuille d'Avis des Montagnes : 125e
anniversaire, 1806-193 1. - Le Locle : Feuille
d'Avis des Montagnes, 1931. - [24] p. en
3 cahiers : ill. ; 55 cm.
Numéro spécial publié le 6 juin 193 1.
Contient l'historique du journal.
2140 Guillaume, Louis. - Les premières Feuilles
d'Avis à Neuchâtel : notice historique / par le Dr
Guillaume.
In: Musée neuchâtelois. - 1877. p. 197-205. p.
221-229. p. 250-258. p. 274-280. 1878. p. 40-44. p.
66-71. p. 91-94. p. 137-141. p. 241-246.
Contient de larges extraits d'anciennes Feuilles d'A vis
de Neuchâtel.
2141 Imprimerie Courvoisier (La Chaux-de-Fonds). -
Courvoisier: 100 ans / [Imprimerie
Courvoisier-Journal L'Impartial]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Impr. Courvoisier-Journal
L'Impartial], 1981. - 3 vol. : ill. ; 22 cm.
Edité à l'occasion du centenaire de l'Imprimerie
Courvoisier.
[1] : Courvoisier, journal L'Impartial. - 1981. - 66 p.
2142 Montandon, Léon. - A propos du Jubilé de la
Feuille d'Avis des Montagnes / L. M.
In: Musée neuchâtelois. - 1931. p. 141-144.
Commente et complète te numéro spécial duJournal
publié le 6 juin 1931. â l'occasion de son !25e
anniversaire.
2143 Perrenoud, Marc.-" La Sentinelle" sous
surveillance : un quotidien socialiste et le
contrôle de la presse, ( 1939-1945) / par Marc
Perrenoud.
In: Revue suisse d'histoire. - Bâle. - 1987. vol 37
p. 137-168.
2144 Le Peuple La Sentinelle : dernier numéro. - La
Chaux-de-Fonds : Le Peuple La Sentinelle,
1971. - 8 p. : ill. ; 48 cm. - (Le Peuple La
Sentinelle ; n" 95)
Edition du mercredi 19 mai 1971.
Histoire de "La Sentinelle" ( 1890-1965). devenue "Le
Peuple La Sentinelle" de 1965 â 1971. â l'occasion de
son dernier numéro.
Thomann, Charles. - Une chronique insolite de
La Chaux-de-Fonds, 1898/1932, rédigée d'après
la " Feuille du dimanche", un journal
déconcertant, à la fois religieux, socialiste et
libéral publié par un homme d'exception: le
pasteur Paul Pettavel / Charles Thomann.
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13 - Livre, presse, médias
Revues générales
2145 Candaux, Jean-Daniel. - Les gazettes
helvétiques : inventaire provisoire des
périodiques littéraires et scientifiques de langue
française publiés en Suisse de 1693 à 1795 / par
Jean-Daniel Candaux.
In: L'étude des périodiques anciens : colloque
d'Utrecht - [éd. par] Marianne Couperus. -
Paris :A.G. Nizet. 1973.p. 126-171.
Contient, entre autres, le répertoire de la collection du
"Mercure suisse" et des collaborateurs de la revue.
2146 Schiup, Michel. - Diffusion et lecture du
"Journal hehétique" au temps de la Société
typographique de Neuchâtel, 1769-1782/
Michel .Schiup. - Amsterdam ; Maarsen :
APA/Holland University Press, 1988. - P. 59-
70;21 cm.
Tiré à part de: La diffusion et la lecture des journaux
de langue française sous l'Ancien Régime : actes du
colloque international, Nimègue, 3-5 juin 1987. -





Zellweger, Rudolf. - Le " Mercure suisse" de
Neuchâtel : "délicat" ou "détestable" ?/
Rodolphe Zellweger.
In: Musée neuchàtelois. - I97S, p. 3-16.
Opinions du public contemporain sur le "Mercure
suisse", jugé "délicat" par Voltaire, "détestable" par
Rousseau.
Zellweger, Rudolf. - "Ô Haller! ô Gessner! ô
Bodmer!" : le "Journal helvétique" et la
littérature suisse-allemande / Rodolphe
Zellweger.
In: Musée neitchâtelois. - 1979, p. 123-138.
De 1738 à 1769, le "Journal helvétique" correspond à
la partie littéraire du " Mercure suisse".
Interventioits du " Mercure suisse" en faveur des auteurs
alémaniques, en publiant des e.xtraits de leurs oeuvres et
en faisant paraître des études sur eu.x.
Biographies
Huguenin, Jeanne. - Une vie mouvementée :
Abraham Atniet, ( 1661 -1734) / Jeanne
Huguenin.
In: Musée neuchàtelois. - 1923, p. 5-20.
Vie de l'éditeur, auteur d 'almanachs et d'une
Description de la Principauté de Neuchâtel et Valangin.
2150 Thévenaz, Louis. - Abraham Amiet : aspects
nouveaux de sa vie mouvementée / Louis
Thévenaz.
In: Musée neuchàtelois. - 1954, p. 65-74,
2151 Plaget, Arthur. - Eugène-Alphonse Armand /
Arthur Piaget.
In: Musée neuchàtelois. - 1920, p. 81-83.
2152 Godet, Philippe. - Félix Bovet : introduction à ses
pensées / Philippe Godet.
In: Pages d'hier et d'avant-lder / Philippe
Godet. - Neuchâtel ; Paris : Delachaux <6 Niestlè,
[1922].- P. 157-179.
Article publié une première fois en 1908.
2153 François, Michel. - In memoriam Eugénie Droz,
1893-1976 / Michel François.
In: Bibliothèque d'humanisme et Renaissance. -
1977,1,39, p. 590-596,
2154 Candaux, Jean-Daniel. - Louis Fauche-Borel,
imprimeur de la contre-révolution, (1791-
1798) / Jean-Daniel Candaux.
In: Aspects du livre neuchàtelois. - Neuchâtel,
1986.- P, 337-432.
Contient un catalogue de quelques publications contre-
révolutioitnaires attribuables aux presses de Louis
Fauche-Borel.
2155 Schiup, Michel. - Etude d'un processus éditorial
et typographique : l'impression des "Oeuvres"
de Charles Bonnet par Samuel Fauche (1777-
1783) / Michel Schiup.
In: Aspects du livre neuchàtelois. - Neuchâtel,
1986,- P. 272-335.
2156 Godet, Alfred. - Samuel-Ferdinand Gallot,
lithographe neuchàtelois, (1774-1854) / Alf.
Godet.
In: Musée neuchàtelois. - 1896, p. 53-55.
2157 Bachelin, Auguste. - Les Girardet / A. Bachelin.
In: Musée neuchàtelois. - 1869, p. 212-224, p.
261-271, p. 285-296, 1870, p. 18-28, p. 30M2,p.
65-71, p. 105-1II, p. 157-174, p, 181-192, p. 245-
253.
2158 Burnand, René. - Les Girardet / par René
Burnand. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1940. - 299 p. : ill. ; 22 cm. - (Artistes
neuchàtelois ; 11)
Une édition au même format a été présentée sous le
titre: " L'étonnante histoire des Girardet artistes
suisses".
2159 Burnand, René. - Les Girardet au Locle et dans le
monde / René Burnand. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconnière, 1957. - 177 p. : ill. ; 23 cm.
Nouvelle histoire des Girardet, enrichie de documents
nouveaux.
Godet, Paul. - Charles-Henri Godet, botaniste
neuchàtelois / Paul Godet.
Voir le n" 542
2160 Bourgeois, Pierre. - Marcel Godet, directeur de
la Bibliothèque nationale suisse / Pierre
Bourgeois.
In: Musée neuchàtelois. - 1954, p. 97-119.
181
13 - Livre, presse, médias
2161
Hammann, Gottfried. - César-Henri Monvert,
(1784-1848) / Gottfried Hammann.
Voirie n» 1858
[Article nécrologique sur César-Henri Monvert].
In: Le véritable messager boiteux de Neuchâtel. -
1849, p. [45^7].
Notice sur César-Henri Monvert, professeur à
l'Académie et bibliothécaire de la ville de Neuchâtel, né
en 1874, mort en 1848.
2162 Courvoisier, Jean. - Savants, artistes et graveurs :
l'atelier d'Hercule Nicolet, lithographe de Louis
Agassiz / Jean Courvoisier.
In: Aspects du livre neuchâtelois. - Neuchâtel,
1986.- P. 433-451.
2163 Favre, Louis. - Hercule Nicolet, lithographe / L.
Favre.
In: Musée neuchâtelois. - 1890, p. 130-135.
2164 Gallet, Georges. - Notes complémentaires sur la
vie et les travaux d'Hercule Nicolet / Georges
Gallet.
In: Musée neuchâtelois. - 1910, p. 140-144.
2165
2166
Hommage à Jean-Marie Nussbaum, écrivain et
journaliste / [textes de Charles Chautems, Jean-
Marie Nussbaum ... et al.]. - [S.I.] : [s.n.], 1985 (La
Chaux-de-Fonds : Impr. Typoffset). - 20 p. ;
portr. ; 23 cm.
Bruckner, Albert Theophil. - Die
Schriftgiesserfamilie Pistorius / [Albert
Bruckner].
In: Schweizer Stempelschneider und
Schriftgiesser : Geschichte des Stempelschnittes
und Schriftgusses in Basel und der ûbrigen
Schweizvon ihren Anfàngen biszur Gegenwart /
bearb. von Albert Bruckner : im Auftrag der
Haas'schen Schriftgiesserei A.G.,
Munchenstein. - Basel : B. Schwab, [1943], p. 51-
64.
2167 Edmond Privât, 1889-1962 / [textes de Alice
Rivaz, Charly Guyot, Fernand Donzé ... et al.]. •
Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1968. - 84 p. :
ill. ; 25 cm. - (Revue neuchâteloise ; N" 43-44)
Godet, Philippe. -Charles Robert, 1872-1918 /
Philippe Godet.
Voir le n" 949
2168 Berthoud, Eric. - In memoriam Claire Rosselet,
1893-1986 / Eric Berthoud.
In: Bibliothèques et musées. - 1986, p. 34-36.
2169 Rychner, Jacques. - Fonctions et tribulations
d'un prote au XVlIle siècle : Jacques-
Barthélemy Spineux, 1738-1806 / Jacques
Rychner.
In: Aspects du livre neuchâtelois. - Neuchâtel,
1986.-P. 187-269.
Jacques-Barthélemy .Spineu.x, prote liégeois, directeur
des ateliers de la Société tvpographique de Neuchâtel de
1772 âl 789.
170 Péquegnat, Georges. - 1870-75 ; M. Edouard
Stebler, sa vie, son influence ; L'inauguration du
Collège industriel / [Georges Péquegnat].
In: Jubilé des Ecoles secondaires de La Chaux-
de-Fonds : 1855-1900-1925 / éd. par le Comité
du jubilé. - La Chaux-de-Fonds. - 1925, p. 34-47.
2171 Zurbuchen, Walter. - Une famille tragique ; les
Witel / Walter Zurbuchen.







Christophe Jaccard, écrivain (14 ans), Neuchâtel
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2172 [Bulletin du Glossaire des patois de la Suisse
romande. Table générale. 1902-1915.] Table
générale des années 1-14(1902-1915) du
Bulletin / [Ernest Tappolet].
In: Bulletin du Glossaire des patois de la Suisse
romande. - 1915, 14e année, p. 59-67.
Table par auteurs, index par matières, index des
principaux mots étudiés, table des illustrations.
2173 Gauchat, Louis. - Bibliographie linguistique de
la Suisse romande / par Louis Gauchat et Jules
Jeanjaquet ; [publ. par le] Glossaire des patois de
la Suisse romande. - Neuchâtel : Attinger frères,
1912-1920.-2 vol. :ill.; 25 cm.
Cette bibliographie a été continuée et a paru
épisodiquement (tous les deux ans en principe) dans le
Rapport annuel du Glossaire des patois de la Suisse
romande, de façon informelle d'abord, officiellement
dés le rapport de 1952.
T. 1er: Extension du françaiset question des langues
en Suisse. Littérature patoise. - 1912. - X, 291 p.
T.2e; Histoire etgrammaire despatois. Lexicographie
patoise. Français provincial. Noms de lieux et de
personnes. - 1920. - VII, 416 p.
2174 Jeanjaquet, Jules. - Chronique de toponymie,
XVIII : Suisse romande / J. Jeanjaquet.
In: Revue des études anciennes. - 1936, 4esérie t
38, p. 201-215.
Bibliographie commentée des travaux relatifs aux
noms de lieux de la Suisse romande, publiés entre
1920 et 1934.
2175 Rapport annuel de la rédaction / Glossaire des
patois de la Suisseromande. - Rapport 1(1899) -
rapport 68(1966). - Neuchâtel : P. Attinger,
1900-1969.-25 cm.
Devient: Rapport annuel / Glossaire des patois de la
Suisse romande. - Le titre varie légèrement. Est
accompagné tous les 2 ans environ d'une bibliographie
linguistique, de façon formelle dés 1952.
2176 Rapport annuel / Glossaire des patois de la
Suisse romande. - Rapport 69( 1967)—-
Neuchâtel : P. Attinger, 1968-+. - 23 cm.
Fait suite à: Rapport annuel de la rédaction /
Glossaire des patois de la Suisse romande. - Est
accompagné tous les 2 ans environ d'une bibliographie
linguistique.
Ouvrages de référence
2177 Bulletin du Glossaire des patois de la Suisse
romande. - Année 1(1902) - Année 14( 1915). -
Berne ; [puis] Zurich : Bureau du glossaire, 1902-
1915.-22 cm.
Dans chacun des numéros, on trouve des conirihulions
intéressant le canton de Neuchâtel, consacrées aux
patois, notns de lieux, textes anciens, etc.
2178 Colloque de dialectologie franco-provençale
(1969 ; Neuchâtel). - Actes [du] Colloque de
dialectologie franco-provençale / organisé par
le Glossaire des patois de la Suisse romande ;
publ. par Zygmunt Marzys, avec la collab. de
François Voillat. - Neuchâtel : Faculté des
lettres ; Genève : Droz, 1971. - VI11, 256 p. : ill. ;
24 cm. - (Recueil de travaux publiés par la
Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel ;
34)
Plusieurs articles, traitant de dialectologie, de
toponymie et du français régional, concernent le canton
de Neuchâtel.
2179 La langue française : entretiens de Neuchâtel /
Marcel Godet, Alfred Lombard, Eddy Bauer[...
et al.]. - Neuchâtel : Ed. de la Baconniére,
1954 (Neuchâtel : Impr. centrale). - 142 p. ; 22
cm. - (Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; 4)
2 chapitres sont consacrés aufrançais dans le canton de
Neuchâtel.
Exposés sur la défense du français en .Suisse romande.
2180 La langue française en terre romande / Maurice
Zermatten, Charles Beuchat, Henri Perrochon
[... et al.]. - Neuchâtel : Ed. de la Baconniére,
1956 (Neuchâtel : Impr. centrale). - 179 p. ; 22
cm. - (Cahiers de l'Institut neuchâtelois ; 5)
Les pages 163 â I 79, dues â Eddy Bauer. sont
consacrées au canton de Neuchâtel.
2181 La Suisse aux quatre langues / Robert Schlapfer
[... et al.] ; adaptation et trad. de l'allemand sous
la dir. de Pierre Knecht et Christian Rubattel ;
préf. de Claude Torracinta. - Genève : Ed. Zoé,
1985. - 299 p. ; 21 cm.




182 Burger, Michel. - A propos de la limite nord du
franco-provençal / communication de Michel
Burger.
In : Actes [du] Colloque de dialectologiefranco-
provençale / organisé par le Glossaire des patois
de la Suisse romande :publ. par Zygmunt
Marzys, avec la collab. de François Voillat. -
Neuchâtel : Faculté des lettres, 1971. - P. 56-78.
184
14 - Langue et littérature
2183 Burger, Michel. - Les voyelles finales atones au
nord-est du franco-provençal / Michel Burger.
In: Siiidi Saiissiiriani :per Robert Godel /a cura
di René Amacker, Tullio De Mauro, LiiisJ. Prieto
[... et al.]. - Bologna : Socielà éditrice il Muiino,
1974.- P. 45-56.
2184 Casanova, Maurice. - Unité et diversité des
patois jurassiens : (notes) / Maurice Casanova et
François Voillat.
In: Le pays, la langue / Francis Bourquin [... et
al.] : avant-propos de Pierre Chappuis ;[préparé
sous la dir. de Pierre Chappuis et Hughes
Richard]. - Porrentruv : Ed. du Pré-carré, 1985. -
P. 13-20, p. 113-119.'
Les aires dialectales jurassietiiies sont e.saminées en
comparaison notamment avec celles du canton de
Neiichâtel.
2185 Gauchat, Louis. - Gibt es Mundartgrenzen ? / L.
Gauchat.
In : Archiv fiir das Studiuin der neueren Sprachen
und Literaturen. - 1903, Bd. 111,S. 365-Â03.
Limites dialectales en Suisse romande.
2186 Gauchat, Louis. - Langues et patois [de] la Suisse
romande / L. Gauchat.
In : Dictionnaire géographique de la Suisse /
publié sous les auspices de la Société
neuchâteloise de géographie ; et sous la dir. de
Charles Knapp, Maurice Borel et V. Attinger. -
Neuchâtel : Attinger Frères, 1908. - T. 5, p. 259-
267.
2187 Knecht, Pierre. - La Suisse romande / Pierre
Knecht.
In: La Suisse aii.x quatre langues / Robert
Schidpfer[... et al. j : adaptation et trad. de
l'allemand sous la dir. de Pierre Knecht et
Christian Rubattel : préf. de Claude Torracinta. -
Genève : Ed. 7.oé, 1985. - P. 125-169.
Les preniières pages traitent des espaces dialectaux en
Suisse romande.
Phonétique, grammaire, syntaxe
2188 Gauchat, Louis. -Tableaux phonétiques des
patois suisses romands ; relevés comparatifs
d'environ 500 mots dans 62 patois-types / publ.
avec introd., notes, carte et répertoires par Louis
Gauchat, Jules Jeanjaquet, Ernest Tappolet. -
Neuchâtel : Glossaire des patois de la Suisse
romande, 1925 (Neuchâtel : Impr. P. Attinger). -
XVIII, 197 p. : ill. ;36cm.
Neuf patois neuchâtelois sont représentés: Montalchez,
Boudrv, Corcelles. Le Landeron. Savagnier, La Côte-
au.x-Fées, Noiraigue. La Chaux-du-MUieu, Le
Cerneux-Péquignot.
2189 Haefelin, François. - Die romanischen
Mundarten der Siidwestschweiz ; 1. ; die





die Gestaltung des lateinischen Eléments
untersucht und dargestellt von Franz Haefelin. -
Berlin ; F. Diimmler, 1874. - 120 p. ; 23 cm.
Tiré à part de: Zeitschrift fur vergleichende
Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen,
Griechischen und Lateinischen. - Berlin : F. Dûmmler,
1873. - Bd. 21, S. 289-340, S. 481 -548.
Urtel, Hermann. - Beitrage zur Kenntnis des
Neuchateller Patois : Vignoble und Béroche /
von Hermann Urtel. - Darmstadt : G. Otto's
Hof-Buchdruckerei, 1897. - 73 p. ; 24 cm.
Inaugurai-Dissertation Phiiosoph. Fak. Heideiberg,
1897.
Vouga, Paul. - Essai sur l'origine des habitants
du Val-de-Travers / par Paul Vouga. -
Neuchâtel : Attinger Frères, 1906. - 86 p. : ill. ;
23 cm. - (Recueil de travaux publiés par la
Faculté des lettres de l'Académie de Neuchâtel ;
fasc. 3)
Etude comparative des lois phonétiques régissant les
patois du Val-de-Travers et de la Franche-Comté,
permettant à l'auteur de conclure que les habitants des
deux régions "sont probablement issus d'une seule et
même souche".
Lexicographie
Glossaire des patois de la Suisse romande. -
Glossaire des patois de la Suisse romande /
élaboré avec le concours de nombreux
auxiliaires et réd. par L. Gauchat, J. Jeanjaquet
[...et al.] ; avec la collab. de E. Muret. -
Neuchâtel ; Paris : V. Attinger ; [puis] Genève :
Droz, 1924—- ill. ; 29 cm.
Renferme aussi des mots defrançais régional, des noms
de lieuxet depersonnes. Lespatois de La Béroche, du
Val-de-Travers, du Cerneux-Péquignot. des
Planchettes, de Valangin et du Landeron sont
particulièrement bien représentés.
T. ier : A - arranger. - 1924-1933. - 640 p.
T. 2 : Arras - bziyon / réd. et publ. par P. Aebischer, A.
Desponds [... et al.]. - 1934-1954. - 909 p.
T. 3 : Ça - choix / réd. et publ. par E. Schûle, P.
Aebischer [... et al.]. - 1955-1960. - XV, 608 p.
T. 4 : Chok - czar / réd. et publ. par E. Schiile, A.
Desponds [... et al.]. - 1961-1967. - XVI, 687 p.
T. 5 : Da -*. - 1968-»-. - [Vol. en constitution.]
T. 6 : E.-1971-1988.-XVI, 997 p.
Fasc. 51 : Index des formes françaises et latines des
tomes 1-lV / établi et publié par Pierre Knecht avec la
collab. de Renée Lasserre. - 1970. - 62 p.
14 - Langue et littérature
Textes patois
2193 Michelin, Célestin. - On dmîndje è Piaintchtè =
Un dimanche aux Planchettes : récit en patois
des Montagnes neuchâteloises / C. Michelin ;
[publ. et annoté par Jules Jeanjaquet].
In: Musée neuchâtelois. - 1912, p. 137-172, p.
253-273,1913,p. 35-46,p. 69-85.
Texte en patois avec, en regard, traduction française.
2194 Le patois neuchâtelois : recueil de dictons et de
morceaux en prose et en vers / écrits par divers
auteurs du pays et choisis par le Comité nommé
par la Société cantonale d'histoire le 13 octobre
1892. - [Neuchâtel] : [Société cantonale d'histoire
et d'archéologie], 1894 (Neuchâtel : Impr. H.
Wolfrath & Cie). - 417 p. ; 29 cm.
Textes en patois avec, en regard, traduction française.
2195 Quinche, Georges. -{Letin d'on viâdge.
Français - Allemand.] Le temps d'autrefois : (la
bourgeoisie de Valangin) / Georges Quinche ;
Dialektgedicht in der Mundart von Valangin
(Kt. Neuenburg) nach derOriginalhandschrift,
mit Ubersetzung, philolog. Kommentar und
Grammatik hrsg. von Otto Greuter. - Zurich :
Dissert.-Druckerei Gebr. Leemann &Co.,
1914. - 135 p. ; 23 cm.
Traduit de; Letin d'on viâdge. - Inaugural-Diss.
Philosoph. Fak. 11. Zurich, 1914. - Le texte en patois
est accompagné d'une traduction française.
2196 Redard, Georges. - Le patois, langue secrète / G.
Redard.
In: Musée neuchâtelois. - 1954,p. 43-47.
Contient deux extraits du journal d'Abram-Louis
Sandoz, intitulé: "Brouillard ou Mémoire servant dans
le voyage d'Espagneentre P. Jaquet Droz, Jaques Gevril
et moyAbram Louis Sandoz", seulspassagesenpatois
que l'auteur utilise ici comme langue secrète.
2197 Schweizer Mundarten / im Auftrage der
leitenden Kommission des Phonogramm-
Archivs der Universitât Zurich bearb. von Otto
Groeger. - Wien : A. Hôlder, 1914. - 94 p. ;
25 cm. - (Sitzungsberichte der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften in Wien,
Philosophisch-historische Klasse ; Bd. 176, Abh.
3) (Mitteilung der Phonogramm-Archivs-
Kommission [der Universitât Zurich] ; 36)
Voir les pages 66 à 75, "Frankoprovenzalische Texte",
contenant 7 textes patois neuchâtelois (Le Landeron,
Savagnier, Montalchez, Le Locle, La Brévine, Couvet)
en transcription phonétique avec traduction française en
regard.
Français régional
2198 Bonhôte, James-Henri. - Glossaire
neuchâtelois / par J.-H. Bonhôte. - Neuchâtel :
En vente chez S. Delachaux, 1867 (Neuchâtel :
Impr. de H. Wolfrath et Metzner). - 260 p. ;
19 cm.
Glossaire de français régional, et non de patois.
2199 Guillebert, Alphonse. - Le dialecte neuchâtelois :
dialogue entre Mr Patet et Mlle Raveur sa
cousine / par A.G. - Neuchâtel : De l'impr. de
C.-H. Wolfrath, 1825. - 98 p. ; 22 cm.
2200 Guillebert, Alphonse. - Glossaire neuchâtelois,
ou fautes de langage corrigées : répertoire
contenant, sous forme de dialogue et d'une table
complète des matières, les fautes de langage
communes à tous les pays où l'on parle français,
celles qui sont particulières à la Suisse française,
principalement et surtout celles qui sont
particulières au canton de Neuchâtel / par
Alph[onse] G[uillebert]. - 2e éd. - Neuchâtel,
Libr. de J. Gerster, 1858. - 349 p., 21 cm.
Ce volume n'est pas une simple réédition, mais une
refonte complète, considérablement augmentée, de
l'opuscule de 1825: " Le dialecte neuchâtelois :
dialogue entre Mr Patet et Mlle Raveur sa cousine".
Cette même seconde édition a paru en 1829-1832 à
Neuchâtel chez C. Gerster, sous le titre: " Fautes de
langage corrigées ou dialogue entre Mr P. et Mlle R.,
précédé d'un dialogue entre le critique et l'auteur". A
été réimprimé chez .Slatkine en 1980.
2201 Hadacek, Catherine. - Le suisse romand tel
qu'on le parle : lexique romand-français /
Catherine Hadacek. - Lausanne : P.-M. Favre,
1983. - 132 p. ; 24cm. - (L'enseignement
aujourd'hui)
ISBN 2-8289-01 16
2202 Pidoux, Edmond. - Le langage des Romands /
Edmond Pidoux ; dessins de Christine
Berthoin. - 2e éd. - Lausanne : Ensemble, 1984. -
173 p. ;ill.; 15 cm.
Lexique.
2203 Pierrehumbert, William. - Dictionnaire
historique du parler neuchâtelois et suisse
romand / par W. Pierrehumbert. - Neuchâtel : V.
Attinger, 1926. - 763 p. ; 27 cm. - (Publications
de la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel. Nouvelle série ; t. 2)
Réimpr. à Neuchâtel chez V. Attinger, en 1978.
Ouvrage de base extrêmement riche, concernant
également la langue ancienne.
2204 Redard, Georges. - Langue française et patois /
Georges Redard.
In: La languefrançaise : entretiens de
Neuchâtel/ Marcel Godet, Alfred Lombard[... et
al.]. - Neuchâtel : Ed. de la Baconniére, 1954. -
P. 116-133.
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2211 Jeanjaquet, Jules. - Que signifie "Val-de-Ruz"
? / Jules Jeanjaquet.
In: Festschrift Louis Gauchat. - Aarau : H. R.
Sauerlàiider, 1926. - P. 439-449.
Mandrot, Louis-Alphonse de. - Répertoire
géographique du canton de Neuchâtel / par A.
de Mandrot. - [S.I.] : [s.n.], 1877 (Neuchâtel :
Impr. L.-A. Borel). - 67 p. ; 20 cm.
Liste de noms propres désignant des maisons, des
auberges, des tunnels, etc.. ainsi que des quartiers,
hameaux et villages, avec, pour chacun d'eux
l'indication de la commune, de la paroisse, du cercle et
du district auxquels ils appartiennent.
MùIIer, "Wnlf. - Hydronymes de Suisse
romande / Wulf Mûller.
In: Nouvelle revue d'onomastique. - Paris :
Sociétéfrançaise d'onomastique. - 1987. n" 9-10.
p. 73-77.
Donne quelques exemples neuchâtelois: Areuse.
Mouzon. Sorge. Thièle.
Millier, 'Wulf. -Ortsnamenwechsel in der Suisse
romande / Wulf Mûller.
In : Beitiàge zur Namenforschung. - Heidelberg :
C. Winter. - 1987. N.F.. Bd. 22. S. 151-161.
Donne quelques exemples neuchâtelois.
Millier, Wulf. - La stratification toponymique
dans le canton de Neuchâtel / Wulf Mûller.
In: Actes du XVIlie Congrès international de
linguistique et dephilologieromanes : Université
de Trêves (Trier) 1986 /publ. par Dieter
Kremer. - Tubingen : M. Niemeyer. 1989. - T. IV.
sections 6-7 : Lexicologie et lexicographie -
onomastique, p. 617-625.
2205 Schiile, Ernest. - Documents de français régional
actuel / Ernest Schùle.
In: Revue neuchâteloise. - 1971, 14e année. n°54.
p. 11-23.
Avec des cartes.
Résulta! d'une encpiêle menée dans le canton de
Neuchâtel et dans le Jura.
2206 Vauthier, Bernard. - Index des termes
régionaux / Bernard Vauthier.
In: La Bét oche. terre entre lac et Jura / Bernard
Vauthier :[prèf. de Maurice Evard]. - Saint-




2207 Association des communes du Val-de-Ruz. -
Vivre au Val-de-Ruz / Association des
communes du Val-de-Ruz. - [S.I.] : Association
des communes du Val-de-Ruz, 1980 (Les Hauts-
Geneveys : Ateliers des Perce-Neige). - 40 p. :
ill. ; 21 cm.
Ernest Sehiite y donne une explication de l'origine du
nom de chacune des communesfaisant état, sous une
forme brève, des dernières connaissances dans le
domaine.
2208 Bossard, Maurice. - Nos lieux-dits : toponymie
romande / Maurice Bossard & Jean-Pierre
Chavan. - Lausanne : Payot, cop. 1986. - 311 p. :
ill. ; 22 cm.
Classement thématique, suivi d'un index. - Bibliogr.:
p. 279-280. - ISBN 2-601-03025-9
Bien que l'accent porte sur le canton de Vaud, le Pays de
Neuchâtel est aussi représenté.
2209 Chessex, Pierre. - L'origine et le sens des noms
de lieux : ces noms qui nous parlent / Pierre
Chessex. - [Nouv. Ed.] / [avec une préf. de Jean-
Pierre Chuard]. - [Lausanne] : Ed. 24 Heures,
1985. - 175 p. : ill. ; 15 cm.
L'édition originale a paru en 1945 chez Delachaux &
Niestlè à Neuchâtel. - ISBN 2-8265-1016-9
Un index informatisé. établi par Dominique Destraz,
peut être consulté au Centre de dialectologie de
l'Université de Neuchâtel.
2210 Jaccard, Henri. - Essai de toponymie ; origine
des noms de lieux habités et des lieux-dits de la
Suisse romande / par Henri Jaccard. -
Lausanne : G. Bridel, 1906. - XIX, 558 p. ; 22
cm. - (Mémoires et documents publiés par la
Société d'histoire de la Suisse romande. 2e série ;
t. 7)
Rèimpr. chez Slatkine en 1978 et une nouvelle fois en
1985.
.Seul ouvrage d'ensemble, â utiliser avec le compte rendu
d'Ernest Muret dans les "Archives suisses des traditions
populaires". l le année. 1907. pages 145-163.
Dictionnaire et répertoire historique embrassant la









Muller, Wulf. - Le toponyme '
Mûller.
Boudry" / Wulf
In: Rotnania historien et Romania hodierna :
Festschriftfur OlafDeutschmann zum 70.
Geburtstag. 14. Màrz 1982. - Frankfurt am
Main : P. Long. 1982. - P. 161-171.
Muret, Ernest. - De quelques désinences de
noms de lieu particulièrement fréquentes dans la
Suisse romande et en Savoie / Ernest Muret.
In: Romania. - Paris. - 1908. 37e année, p. 1^6.
p. 378-420. p. 540-569.
Un tiré à part a été également publié, comportant
3 pages supplémentaires d'additions et corrections.
Muret, Ernest. - Thièle / par Ernest Muret.
In: Etudes de dialectologie romane dédiées à la
mémoire de Charles Grandgagnage. - Paris.
1932.- P. 261-268.
L'ensemble du volume constitue le t. 17, année 1932,
du Bulletin du Dictionnaire wallon.
Etymologieet évolution du nom de la rivière.
Neuchâtel (canton). - Appendice contenant les
noms locaux (hameaux, quartiers et lieux-dits)
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des communes du canton de Neuchâtel,
reproduits intégralement d'après les registres du
cadastre.
In: Nouveau recueil officiel reproduisant, d'après
les quinze volumes de l'ancien recueil, les lois,
décrets et autres actes du gouvernement qui sont
demeurés en vigueur. - Cernier : Société
d'Imprimerie, 1888.- Tome IV : Département de
l'industrie et de l'agriculture ; Département de
l'intérieur, p. 415-528.
2220 Pierrehumbert, William. - Déformations de
noms de lieux principalement dans les districts
de Neuchâtel et du Val-de-Ruz / William
Pierrehumbert.
In: Musée neuchâtelois. - 1929, p. 145-156, p.
192-210, 1930, p. 19-31.
2221 Pierrehumbert, William. - Localités disparues du
Pays de Neuchâtel / William Pierrehumbert.
In: Musée neuchâtelois. - 1941, p. 111-117.
Revue de localités, autrefois habitées, qui ne sont plus
que des lieux-dits ou des quartiers de village, ou dont le
nom même a disparu.
2222 Pierrehumbert, William. - Sur nos sommets :
causerie toponymique / William Pierrehumbert.
In: Musée neuchâtelois. - 1938, p. 68-78 p 102-
112.




Chessex, Pierre. - Origine des noms de
personnes : sens et origine des prénoms, des
noms de famille et des surnoms / Pierre
Chessex. - [Lausanne] : La Guilde du Livre,
1946.- 154p. : ill. ; 19cm. - (Gai savoir ; n" 12)
Sans index. Réimpr. chez Slatkine en 1983.
Etude générale des noms de personnes romands et
français.
Vuille, Paul. - Sobriquets et surnoms
neuchâtelois au milieu du XlVe siècle / Paul
Vuille.
Voir le n" 709
Biographies
Pop, Sever. - Glossaire des patois de la Suisse
romande ; Tableaux phonétiques des patois
suisses romands / Sever Pop.
In: La dialectologie : aperçu historique et
méthodes d'enquêtes linguistiques / Sever Pop. -
Louvain : Bibliothèque de l'Université, 1950. -
Première partie : Dialectologie romane, p. 234-
271.
Histoire du Glossaire des patois de la Suisse romande et
de ses activités, contenant des renseignements sur ses
initiateurs et rédacteurs, suivie d'une présentation des
"Tableauxphonétiques des patois suisses romands".
Bauer, Eddy. - Jules Jeanjaquet, philologue et
historien neuchâtelois / Eddy Bauer. [Suivi
d'une] Bibliographie des travaux de M. Jules
Jeanjaquet de 1937 à 1946 / Léon Montandon.
Voir le n" 941
Du Pasquier, Armand. -Coup d'oeil sur l'oeuvre
historique de M. Jules Jeanjaquet ; [suivi d'une]
Bibliographie des travaux de M. Jules
Jeanjaquet / Armand Du Pasquier.
Voir le n" 942
2225 Borel, Jacqueline. - Monographie et généalogies
de William Pierrehumbert, glossographe, et
d'André Pierrehumbert, " prince des poètes
romands", tous deux cousins et originaires de
Sauges au canton de Neuchâtel / par Jacqueline
et Pierre-Arnold Borel.
In: Annuaire / Société suisse d'études
généalogiques. - 1987, p. 295-308.
2226 Thévenaz, Louis.-William Pierrehumbert, 1882-
1940 / [Louis] T[hévena7.].




2227 Bibliographie annuelle des lettres romandes /
Bibliothèque nationale suisse ; réd. par Régis de
Courten. - Année 1( 1979)—- Paris ; Lausanne :
Ed. Le Eront littéraire ; [puis] Lausanne : Ed. de
l'Aire. - 22 cm
La couverture porte: Bibliographie des lettres
romandes.
Publication partielle d'un Jichier d'articles de revues et
de journaux sur les écrivains romands, établi à la
Bibliothèque nationale suisse.
Des jlchiers recensant les articles de périodiques publiés
par et sur des écrivains romands de 191)0à 19 78 sont
disponibles à la Bibliothèque nationale suisse.
2228 Bibliothèque de la Ville. - Ecrivains suisses
d'aujourd'hui / Bibliothèque de la Ville, La
Chaux-de-Fonds ; [réd. par Marie-Claude
Liengme]. - La Chaux-de-Fonds ; Bibliothèque
de la Ville, 1982. - 44 p. : ill. ; 22 cm. - (Points de
repère ; 28)
Bibliographie des écrivains sitisses romands
essentiellement, de 1950 à 1982.
2229 Catalogue des publications des femmes suisses =
Verzeichnis der Publikationen von
Schweizerfrauen / publ. par le groupe Science,
littérature et musique de l'Exposition suisse du
travail féminin. - Berne : Impr. Benteli S.A.,
1928.-VIII, 145 p.; 23 cm.
Recense, de 1870 à 1928, les écrits desfemmes suisses:
la littérature se trouve aux pages 68 à 102.
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2230 Eggly-Naville, Corinne. - Vingt-cinq romanciers
et poètes suisses romands, XIXe et XXe siècles :
bibliographie analytique et thématique de leurs
oeuvres autres que celles d'imagination / par
Corinne Eggly-Naville. - Berne ; Bibliothèque
nationale suisse, 1971.- 142 p. ; 29 cm.
Concerne 3 ailleurs neiicliâtelois: Biaise Cendrars,
Monique Saint-Ilélier. Jean-Paul Zimmermann.
223 I Hayoz, Chantai. - Bibliographie analytique des
revues littéraires de Suisse romande, (1900-
1981 ) / Chantai Hayoz. - Lausanne : Le Front
littéraire, 1984.- 191 p. ; 22 cm.
I.SBN 2-88096-009-6
2232 Nicole, Marc. - Deux cents auteurs romands
contemporains ; liste établie à l'intention des
écoles genevoises / par Marc Nicole. - Genève :
Département de l'instruction publique, 1983. -
72 f. ; 30 cm.
Un nouveau tirage a paru en 1985.
Liste des écrivains suisses romands contemporains, avec
leurs oeuvres.
2233 Schriftsteilerinnen und Schriftsteller der
Gegenwart : Schweiz = Ecrivaines et écrivains
d'aujourd'hui : Suisse = Scrittrici e scrittori
d'oggi : Svizzera = Scripturas e scripturs da nos
dis : Svizra / [Red.: Grégoire Boulanger... et al.] ;
[Koord. und Schiussred.: Otto Boni, Lou
Pflùger] ; [Hrsg.: Schweizerischer
Schriftsteilerinnen- und Schrifsteller-
Verband). - Aarau ; Frankfurt a.M. [etc.] :
Sauerlander, cop. 1988. - X, 286 p. ; 22 cm.
ISBN 3-7941-2933^
Répertoire alphabétique des écrivains suisses en vie,
donnant des renseignements biographiques (origine,
date de naissance, études, etc.), et la liste de leurs écrits,
2234 Schweiz : Schriftsteller der Gegenwart = Suisse :
écrivains d'aujourd'hui = Svizzera : scrittori
d'oggi = Svizra : scripturs da nos dis / hrsg.
Schweizerischer Schriftsteller-Verband ; [red.
Ursula von Wiese, Simone Collet... et al.]. -
Bern : Buchverlag Verbandsdruckerei, cop.
1978.-235 p. ; 22 cm.
ISBN 3-7280-5310^
2235 Schweizer Schriftsteller der Gegenwart =
Ecrivains suisses d'aujourd'hui = Scrittori
svizzeri d'oggi = Scriptuors svizzers da noss
dis. - Bern : Francke, cop. 1962. - 200 p. ; 18cm.
2236 Steiner, Marianne. - Vingt-cinq romanciers et
poètes suisses romands, XIXe et XXe siècles :
bibliographie analytique et thématique de leurs
romans / par Marianne Steiner. - Berne :
Bibliothèque nationale suisse, 1971. - 90 p. ;
29 cm.
Concerne 3 auteurs neuchâtelois: Biaise Cendrars,
Monique Saint-HéUer, Jean-Paul Zimmermann.
Canton
2237 Ecrivains neuchâtelois. - Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 1984. - 47 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise ; année 1, n° 1)




2238 Anex, Georges. - L'arrache-plume : chroniques
de littérature romande, 1965-1980 / Georges
Anex. - [Lausanne] : Ed. de l'Aire ; Genève :
Journal de Genève, 1980. - 223 p. ; 23 cm.
Sur, parmi d'autres, Georges Piroué, Jean-Pierre
Monnier, Denis de Rougemont, Yves Velan.
2239 Berchtold, Alfred. - La Suisse romande au cap
du XXe siècle / Alfred Berchtold. - Lausanne :
Payot, 1963-1980. - 2 vol. ; ill. ; 24 cm.
[1] : Portrait littéraire et moral. - 1963. - 989 p.
[2]: Matériaux pour une bibliographie. - 1963.- 131 p.
Ce second volume donne des bibliographies d'études
consacrées aux auteurs romands.
2240 Bevan, David G. - Ecrivains d'aujourd'hui : la
littérature romande en vingt entretiens / David
Bevan ; photographies d'Yves Meylan. -
Lausanne : Ed. 24 Heures, 1986. - 209 p. : ill. ;
27 cm. - (Tel fut ce siècle)
ISBN 2-8265-1029-0
Entretiens avec 20 écrivains romands, parmi lesquels
6 Neuchâtelois: Pierre Chappuis, Anne-Lise Grobéty,
Roger-Louis Junod, Monique Laederach, Jean-Pierre
Monnier et Georges Piroué.
2241 Chessex, Jacques. - Les saintes écritures :
critique / Jacques Chessex. - Lausanne : B.
Galland, 1972. - 211 p. ; 21 cm.
A été réédité à l'Age d'Homme en 1985.
Sur, entre autres, Evei Velan, Jean-Pierre Monnier,
Anne-Lise Grobéty.
2242 Gautlieur, Eusèbe-Henri-Alban. - Etudes sur
l'histoire littéraire de la Suisse française,
particulièrement dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle / E.-H. Gaullieur. - Genève : Ch.
Gruaz : J. Cherbuliez ; Paris : J. Cherbuliez,
1856.-318 p.; 23 cm.
Voirsurtout les chapitres 9, 10 et 13, consacrés à Isabelle
de Charrière, César d'Ivernois, David-François de
Merveilleux, Henri-David de Chaillet, aux Ostervald. à
Boyve, Vattel, ainsi qu'à Laurent Garcin.
2243 Godet, Philippe. - Histoire littéraire de la Suisse
française / Philippe Godet. - 2e éd. revue et
augm. - Neuchâtel : Delachaux et Niestlé,
1895.-XIII, 631 p.; 23 cm.
La première édition a paru en 1890.
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2244 Gsteiger, Manfred. - La nouvelle littérature
romande : essai / Manfred Gsteiger ; [trad. de
l'allemand par Pierre Hugli en collab. avec
l'auteur]. - Vevey : B. Galland ; Lausanne ;
Zurich : Ex Libris, 1978. - XIV, 247 p. : ill. ;
23 cm.
Traduit de; Die zeitgenôssischen Literaturen der
Schweiz. - Contient un index. - Bibliogr.; p. 211 -232. -
ISBN 2-88015-081-7
Présentation de la littérature de Suisse romande depuis
1945. Le chapitre VII est consacré au canton de
Neuchâtel: "Neuchâtel, intellectualisme et révolte". On
consultera aussi le chapitre VIII: "Jura, solitude et
autodétermination".
2245 Kohler, Pierre. - La littérature de la Suisse
romande / Pierre Kohler.
Irt: Histoire de la littératurefrançaise / Pierre
Kohler, Gilbert Guisan, Edmond Pidoux. -
Lausanne : Payot, 1947-1949, - T. 3, 1949, p,
723-791.
2246 Rossel, Virgile. - Histoire littéraire de la Suisse
romande des origines à nos jours / par Virgile
Rossel. - Genève ; Bâle [etc.] : H. Georg, 1889-
1891. - 2 vol. (532, 637 p.) ; 24 cm.
Une deuxième édition, illustrée et refondue, a paru en
un seul volume en 1903, chez F. Zahn à Neuchâtel.
2247 1968-1988 : vingt ans de littérature romande
dans le Samedi littéraire / conçu et mis en pages
par Isabelle Martin et Olivier Perrin. - [Genève] :
Journal de Genève, 1988. - 47 p. : ill. ; 34 cm.
Tiré à part de: Journal de Genève, Samedi littéraire. -
1988/05/11, n" spécial 109.
Choix d'articles publiés sur les écrivains romands.
Canton
2248 Les arts et les lettres / Daphné Méautis, Charly
Guyot, Jean-Biaise Grize [... et al.].
In: Cahier / Alliance culturelle romande. - N'S,
1966 : Cahier neuchâtelois, p. 43-78.
Plusde 20écrivains neuchâtelois sontpassés en revue,
des pages 45 à 63.
Barrelet, Jean-Marc. -40 ans de création en
pays neuchâtelois : histoire, peinture, littérature
à travers les Prix Bachelin décernés par la
Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel depuis 1950 / Jean-Marc Barrelet,
Catherine Renaud, Roger-Louis Junod ; [réalisé
par Jacques Ramseyer et Michel Schlup ...].
Voirie n»931
2249 Berthoud, Eric. - Je ne lis plus comme avant : sur
la littérature neuchâteloise / Eric Berthoud.
In: Swiss-French studies = Etudes romandes. -
Wolfville. - 1981, vol. 2, n" I,p. 40-54.
Surtout sur Pierre-Louis Borel, Roger-Louis Junod,
Anne-Lise Grobéty.
2250 Godet, Philippe. - Madame de Charrière et ses
amis, d'après de nombreux documents inédits,
(1740-1805) / Philippe Godet. - Genève : A.
Jullien, 1906. - 2 vol. : ill. ; 24 cm.
Avec portraits, vues, autographes, etc. Une édition
abrégée a paru en 1927 aux Ed. Spes à Lausanne. Une
réimpr. a été publiée chez Slatkine Reprints en 1973. -
Bibliogr. d'Isabelle de Charrière: p. 401 -417.
Contient des renseignements sur le séjour d'Isabelle de
Charrière à Colombier entre I 771 et 1805 et sur la vie
littéraire du canton de Neuchâtel pendant cette période.
2251 Guyot, Charly. - Littérature / par Charly
Guyot. - Neuchâtel : Comité directeur du
centenaire de la République neuchâteloise,
1948 (Neuchâtel ; Delachaux et Niestlé). -
100 p. ; 21 cm. - (Le Pays de Neuchâtel ; 1)
Guyot, Charly. - La vie intellectuelle et religieuse
en Suisse française âlafinduXVllle siècle :
Henri-David de Chaillet, 1751-1823 / par
Charly Guyot.
Voir le n° 1915
2252 Jacottet, Edouard. - La poésie neuchâteloise /
Edouard Jacottet.
In: La Revue de Belles-Lettres. - 18 7 7-1878, 6e
année, p, 129-137, p, 161-179,
Etude littéraire lue à la séance générale du 12 mars.
Survol de la poésie neuchâteloise du XIlie siècle à 1878.
2253 Jeanneret, Georges. - Romanciers neuchâtelois :
études populaires / par Georges Jeanneret. -
Marin : [chez l'auteur], 1918-1920. - 312 p. ;
18 cm.
Appréciations personnelles de l'auteur sur les oeuvres
d'une vingtaine de romanciers du XlXe siècle.
2254 Pierre-Humbert, André. - Ecrivains de chez
nous, 1894-1944 / André Pierre-Humbert.
In: La Chaux-de-Fonds : documents nouveaux
publiés à l'occasion du 150me anniversaire de
l'incendie du 5 mai 1794 pour faire suite au
volume paru en 1894/ édité à la demande du
Conseil communalpar l'Association pour le
développement de La Chaux-de-Fonds. - La
Chaux^e-Fonds, 1944. - P. 406-413.
Notes bio-bibliographiques sur 17 écrivains chaux-de-
fonniers ayant publié entre 1894 et 1944.
2255 Vuilleumier, Jean. - Le complexe d'Amiel / Jean
Vuilleumier. - Lausanne : L'Age d'homme,
1985. - 273 p. ; 21 cm. - (Contemporains)
Définition de la littérature suisse romande, au travers
des exemples de Yves Velan, Jean-Pierre Monnier et
Roger-Louis Junod comparés à Amiel.
2256 Zimmermann, Jean-Paul. - Un pays et ses
écrivains / Jean-Paul Zimmermann.
In: Esprit : cahiers suisses. - Boudry. - 1951, N"
3^ : profils et caractères, p. 46-82.
Propos généraux .sur le canton de Neuchâtel. Quelques
lignes sont consacrées â Léon Bopp, Biaise Cendrars et
Monique Saint-Hélier.
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Anthologies
Suisse
2257 Anthologie jurassienne / textes réunis et
présentés par une société d'écrivains jurassiens
sous la dir. de P.O. Walzer. - Porrentruy : Société
jurassienne d'émulation, 1964-1965. - 2 vol. :
ill. ; 22 cm.
Contient des notices bio-bibliographiques d'écrivains des
origines à 1965, parmi lesquels une dizaine de
Neuchâtelois.
T. I : De.s origines au XlXe siècle. - 1964. - 500 p.
T. 2 : Le XXe siècle. - 1965. - 620 p.
2258 Littératures de Suisse romande et aspects des
littératures suisses non francophones ;
anthologie et guide / [éd. par] Mousse
Boulanger, Henri Corbat. - [Fribourg] : Saved,
cop. 1988. - 301 p. : ill ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 291. - ISBN 2-882624)04-7
Présentation de la littérature du canton de Neucbâtel
aux pages 35 à 42.
Présentation en quelques lignes de chacun des écrivains,
suivie d'un extrait de son oeuvre.
2259 Poètes de Suisse romande / poèmes et notices
bio-bibliographiques recueillis par Henri
Devain. - Paris : Ed. du Centre, 1955. - 119 p. ;
20 cm. - (Flammes vives)
Retient seulement les poètes vivant en 1955, parmi
lesquels 5 Neuchâtelois: Marc Eigeldinger, Philippe
Humberset, Edmond Jeanneret, André Pierre-Humbert,
Georges Piroué.
Canton
2260 Poètes neuchâtelois / fragments & notices par la
section neuchâteloise de la Société de
Zofingue. - Neuchâtel : J. Sandoz ; Genève :
Desrogis, 1879. - 404 p. ; 19 cm.
Retient les poètes du XVIe au XIXe siècle, ne vivant plus
en 1879.
Revues littéraires
2261 Feuillets. - N" 1 (Pâques 1926) - n° 9 (1934). - La
Chaux-de-Fonds : Ed. de la Syrinx, 1926-1934. -
ill. ; 25 cm.
Annuel. - Le premier numéro porte le titre: "Les
Feuillets de chez nous".
Consacrés à l'art, la littérature et la musique, ces
feuillets s'inscrivent dans la même ligne que "Les Voix".
2262 Les Nouveaux cahiers : revue poétique et
littéraire. - N" 1 (mai-juin 1936) - n° 7 (juin-
juillet 1937). - La Chaux-de-Fonds : Ed. des
Nouveaux cahiers, 1936-1937. - ill. ; 20 [puis]
25 cm.
Irrégulier. - Les numéros 4 à 6 portent le sous-titre:
revue romande de poésie et littérature.
De 1937 à 1943, les Nouveaux cahiers se transforment
en une maison d'édition très active.
2263 La Nouvelle semaine artistique et littéraire. -
Année 1(1928), n» I - année 2(1929), n" 8. -
Neuchâtel : La Nouvelle semaine artistique et
littéraire, 1928-1929. - 28 cm.
Devient: La Quinzaine artistique et littéraire.
2264 La Quinzaine artistique et littéraire. - Année
2(1929), n" 9 - n° 26. - Neuchâtel : La Quinzaine
artistique et littéraire, 1929. - 28 cm.
Fait suite à: La Nouvelle semaine artistique et
littéraire.
2265 La Revue de Belles-Lettres / publ. par les
Sociétés de Belles-Lettres de Lausanne, Genève,
Neuchâtel et Fribourg. - Année 1(1864)—-
[Lieux divers] : Société de Belles-Lettres. - 24 cm.
N'a pas paru en 1970 ni en 1978.
Années neuchâteloises: 1932-1933, 1936-1937.
Des tables pour les années 1836 à 1972 ont été publiées
par René Marti et Claudette Dubois, dans la Revue de
Belles-Lettres en 1973,
2266 Les Voix ; revue mensuelle paraissant à La
Chaux-de-Fonds : art, littérature, musique. - N°
1 (juillet 1919)-n° 12 (novembre-décembre
1920). - La Chaux-de-Fonds : Haefeli, 1919-
1920.-ill.; 27 cm.
Mensuel. - Un numéro spécial, consacré à Madeleine
Woog, a paru en 1929.
2267 [Vwa]: revue littéraire. - No 1(1983)—- La
Chaux-de Fonds : Revue littéraire [Vwa]. -
21 cm.
Paraît trois fois l'an.
Consacré à la littérature d'expressionfrançaise en
Suisse et ailleurs.
Ecrivains
Des origines à la fin du XVIIIe
siècle
2268 Charrière, Isabelle de. - [Textes choisis.] Isabelle
de Charrière : une aristocrate révolutionnaire :
écrits 1788-1794 / réunis, présentés et
commentés par Isabelle Vissière ; index et notes
de Jean-Louis Vissière. - Paris : Des femmes/A.
Fouque, 1988. - 666 p. ; 21 cm.
ISBN 2-7210-0362-3
Portrait d'Isabelle de Charrière, par ses écrits et par les
commentaires qu'en donne l'éditeur.
2269 Constant De Rebecque, David Louis. -
[Correspondance.] Les mariages manqués de
Belle de Tuyll (Mme de Charrière) / lettres de
Constant d'Hermenches ; publ. par la baronne
Constant De Rebecque en collab. avec Dorette
Berthoud. - Lausanne : Payot, 1940. - 336 p. :
ill. ; 19 cm.
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2270 Courtney, Cecil Patrick. - Isabelle de Charrière
(Belle de Zuylen) : a secondary bibliography /
C.P. Courtney. - Oxford : The Voltaire
Foundation ; Paris : J. Touzot, 1982. - 50 p. ;
24 cm.
ISBN 0-7294-0281-9
2271 Courtney, Cecil Patrick. - A preliminary
bibliography of Isabelle de Charrière (Belle de
Zuylen) / C.P. Courtney. - Oxford : The Voltaire
Foundation at the Taylor Institution, 1980. -
157 p. : ill. ; 24 cm. - (Studies on Voltaire and the
eighteenth century ; 186)
ISBN 0-7294-0240-1
Godet, Philippe. - Madame de Charrière et ses
amis, d'après de nombreux documents inédits,
(1740-1805) / Philippe Godet.
Voir le n° 2250
2272 Madame de Charrière à Colombier /
iconographie rassemblée et présentée par
Constance Thompson Pasquali. - Neuchâtel ;
Bibliothèque de la Ville, 1979. - 47 p. : ill. ; 23 x
31 cm.
2273 Scott, Geoffrey. - Le portrait de Zélide /
Geoffrey Scott ; trad. de l'anglais par Philippe
Neel ; préf. d'André Maurois. - Paris :
Gallimard, 1932. - 223 p. : ill ; 19 cm.
L'édition originale "The portrait of Zèlide" a paru à
Londres, en 1925-1926.
Biographie d'Isabelle de Charrière.
221A Winiker, Rolf. - Madame de Charrière : essai
d'un itinéraire spirituel / Rolf Winiker. -
Lausanne : Ed. L'Age d'homme, 1971. - 245 p. ;
21 cm. - (Lettera ; 3)
2275 Jeanneret, Frédéric-Alexandre-Marie. -Jean-
Laurent Garcin / F.-A.-M. Jeanneret et J.-H.
Bonhôte.
In : Biographie neuchâteloise / par F.-A.-M.
Jeanneret et J.-H. Bonhôte, son continuateur
après sa mort. - Locle : chez E. Courvoisier,
1863.-T. I,p. 380-388.
2276 Junod, Charles-Daniel. - Jean-Laurent Garcin :
étude littéraire / Ch.-Daniel Junod.
In: La Revue de Belles-Lettres. - 1887-1888, 16e
année, p. 8-16.
2277 Hory, Biaise. - Poésies neuchâteloises / de Biaise
Hory, pasteur de Gléresse au seizième siècle ;
publ. par Frédéric de Rougemont. - Neuchâtel ;
Chez J.-P. Michaud, 1841. - VI, 196 p. ; 23 cm.
Voir Vinlroduction (pages I à 73) consacrée à la J'amille
Hory et à une importante biographie du poète.
2278 Jeanneret, Frédéric-Alexandre-Marie. - Biaise
Hory / F.-A.-M. Jeanneret et J.-H. Bonhôte.
In: Biographie neuchâteloise /par F.-A.-M.
Jeanneret et J.-H. Bonhôte, son continuateur
après sa mort. - Locle : chez E. Courvoisier,
1863. -T. 1, p. 488-A99.
2279 Berthoud, Fritz. -J.-J. Rousseau au Val-de-
Travers, 1762-1765 / Fritz Berthoud. - Paris :
Fischbacher, 1881. - 410 p. : ill. ; 18 cm.
G.
2280 Berthoud, Fritz. - J.-J. Rousseau et le pasteur de
Montmollin, 1762-1765 : suite et complément de
"J.-J. Rousseau au Val-de-Travers" / Fritz
Berthoud. - Fleurier : [s.n.], 1884 ( Neuchâtel ;
Impr. J. Attinger). - 373 p. ; 19 cm.
Bibliothèque de la Ville. - Jean-Jacques
Rousseau dans la Principauté de Neuchâtel :
catalogue de la salle Rousseau à la Bibliothèque
publique de Neuchâtel / établi par Frédéric S.
Eigeldinger ; avec le concours de Maryse Surdez
et François Matthey.
Voir le n" 2103
2281 Boy De La Tour, Maurice. - A propos du séjour
de Jean-Jacques Rousseau à Métiers et de ses
amis neuchâtelois / Maurice Boy de La Tour.
In: Musée neuchâtelois. - 1912, p. 185-219.
2282 Jean-Jacques Rousseau et le Pays de Neuchâtel /
Pierre Hirsch, Charly Guyot, Claire Rosselet,
Marc Eigeldinger. - Neuchâtel : Revue
neuchâteloise, 1962. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Revue
neuchâteloise ; n" 19)
Contient: Le mythe des Montagnons / Pierre Hirsch.
Jean-Jacques Rousseau écrivain jugé par les
Neuchâtelois / Charly Guyot. Histoire du fonds des
manuscrits Rousseau, conservé à la Bibliothèque de la
Ville de Neuchâtel / Claire Rosselet. Jean-Jacques
Rousseau poète de la forêt / Marc Eigeldinger.
Le XIXe siècle
2283 Favre, Louis.-Albert Bovet, 1831-1890 / Louis
Favre.
In: L'Echo des Alpes : organe du Club alpin suisse
pour les sections de langue française. - Genève -
1890, n" 4, p. 342-352.
Albert Bovet écrit sous lepseud. de: Azeline.
(A la mémoire d'Auguste Bachelin] / [notices de]
Louis Thévenaz, Dorette Berthoud, Maurice
Jeanneret [... et al.].
Voir le n" 925
2284 Berthoud, Eric. - Une amitié littéraire : Auguste
Bachelin et le bibliophile Jacob / Eric Berthoud.
Suivi des Lettres de Paul Lacroix au ménage
Bachelin, 1869-1883. - Neuchâtel : A la
Baconniére, 1972. - 281 p. : ill. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 263-271.
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2285 Godet, Philippe. - Art et patrie : Auguste
Bachelin d'après son oeuvre et sa
correspondance / Philippe Godet. - Neuchâtel :
Attinger Frères, 1893. - 234 p. : ill. ; 21 cm
Bibliogr.: p. 225-230.
2286 Ritter, William. - Léo Bachelin / William Ritter.
In: Pages littéraires. - Genève. - 1895, n" 5-6 :
niiinéro exeeptionnel coitsaeré au.x lettres suisses à
l'étranger, p. 198-207.
2287 Courvoisier, James. - Fritz Berthoud / J.
Courvoisier.
In: Musée neuehâtelois. - 1891, p. 137-144. p.
167-173, p. 193-201, p. 242-251.
Ramseyer, Jacques. - De la lutte socialiste au
roman social : Walter Biolley, (1866-1905) /
Jacques Ramseyer.
Voir le n" 1 169
2288 Gustave Borel-Girard : [nécrologie].
In: Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel
pour l'an ... - Neuchâtel : htiprimerie Centrale. -
1936, p. 48-49.
2289 Béguin, Edouard. - Eugène Borel / Edouard
Béguin.
In: La Revue de Belles-Lettres. - 1883-1884, I2e
année, p. 235-242.
2290 Buchenel, Paul. - Henri-Florian Calame, homme
d'Etat et poète neuehâtelois / Paul Buchenel.
In : Feuille centrale de la Société suisse de
Zofingue. - 1867-1868, année 8, p. 350-361.
229 1 Jeanneret, Frédéric-Alexandre-Marie. - Henri-
Florian Calame / F.-A.-M. Jeanneret et J.-H.
Bonhôte.
In: Biographie neuchâteloise /par F.-A.-M.
Jeanneret et J.-H. Bonhôte, son continuateur
après sa mort. - Locle : chez E. Courvoisier,
1863. - T. 2, p. 4 74^91.
2292 Barbier, Henry. - Alice de Chambrier et son
oeuvre littéraire / Henry Barbier. - Cahors :
Impr. typographique A. Coueslant, 1937. -
24 p. : ill. ; 22 cm.
Tiré à part de: Journal de la jeune fille. - Paris. - 1937,
février, mars-avril, mai.
2293 Eigeidinger, Marc. - Préface [aux oeuvres
poétiques d'Alice de Chambrier] / Marc
Eigeidinger.
In: Oeuvres poétiques / Alice de Chambrier. -
Neuchâtel : Ed. de la Baconnière, 1972. - P. 9-26.
2294 Godet, Philippe. - Alice de Chambrier : notice
biographique & littéraire / Philippe Godet.
In: Au-delà /poésies de Alice de Chambrier ;
avec une lettre de Sully Prudhomme, un portrait
d'Alice de Chambrier gravé par Robert Girardet et
une notice biographique et littéraire par Philippe
Godet. - Lausanne : A. Imer, 1884. - P. 1-56.
A eu plusieurs rééditions, notamment en 1885, 1886,
1891 et 1899.
2295 Pierre-Humbert, André. - Alice de Chambrier /
André Pierre-Humbert.
In: Nouvelles étrennes neuchâteloises. -
Neuchâtel :J. Gidnchard. - 1933, p. 57-69.
2296 Clerc, Charly. - Le docteur Châtelain, conteur
neuehâtelois / Charly Clerc.
In: Musée neuehâtelois. - 1925,p. 10-16.
2297 Blunier, Elisabeth. -T. Combe, 1856-1933 : sa
vie, ses oeuvres : trajectoire d'une moraliste
chrétienne au carrefour du socialisme et du
féminisme / Elisabeth Blunier. - [Lausanne] :
[chez l'auteur], 1980. - 118 f. multigr. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Université de
Lausanne. - Bibliogr. : en fin de vol.
T. Combe est lepseiid. d'Adèle Huguenin.
2298 Jung, Fritz.-T. Combe, 1856-1933 : ses lettres de
jeunesse / Fritz Jung. - [Le Locle] : Ed. des
Annales locloises, 1956. - 27 p. ; 21 cm. -
(Annales locloises ; cahier 12)
Biographie de T. Combe, illustrée d'extraits de ses lettres
de jeunesse.
2299 Vuilliomenet, Jeanne. -T. Combe, 1856-1933 : sa
vie, son oeuvre / [Jeanne Vuilliomenet]. - La
Chaux-de-Fonds : Imprimerie coopérative,
1934.-31 p.; 19 cm.
2300 Robert, Charles. - Max Diacon, 1857-1907 / Ch.
Robert.
In: Musée neuehâtelois. - 1908, p. 27-29.
Nécrologie.
2301 Châtelain, Auguste. - Louis Favre / Châtelain.
In: Musée neuehâtelois. - 1906, p. 237-251, 1907,
p. 9-36.
Biographie de Louis Favre restituée d'après ses notes
personnelles et ses lettres.
2302 Tribolet, Maurice de.-Louis Favre, 1822-1904/
par Maurice de Tribolet.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Année 1904-1905, t. 33, p.
21-71.
Bibliogr. des écrits de Louis Favre: p. 57-71.
2303 Junod, Henri. - Jules Gerster / Henri Junod.
In: La Revue de Belles-Lettres. - I884-I885, I3e
année, p. 7-23.
2304 Delhorbe, Cécile. - Edouard Rod / d'après des
documents inédits et avec 21 ill. hors-texte [par]
Cécile Delhorbe. - Neuchâtel ; Paris : V.
Attinger, [1938]. - 207 p. : ill. ; 21 cm.
Contient des ren.seignemenis sur Nancy-Marie Vuille,
amie d'Edouard Rod écrivant sous le pseudonyme
d'André Gladès.
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2305 Gladès, André. - Le stérile sacrifice / André
Gladès ; préf.: Daniel Maggetti ; avant-propos
Lettres au féminin pluriel; Monique Pavillon. -
Morges : Ed. Cabédita, [1988]. - XII, 273 p. ; 22
cm. - (Archives vivantes romandes) (Lettres au
féminin)
Reprod. photomécanique de l'éd. de: 1901. - ISBN 2-
88295-006-3
Voir la préface et l'avant-propos (p. là XII) qui donnent
des éléments biographiques sur l'écrivain.
2306 Rod, Edouard. - André Gladès : préface [à
"Florence Monneroy" de Nancy-Marie
Vuille] / Edouard Rod.
In: Florence Monneroy : récits de la vie du coeur/
André Gladés ; précédés d'une préface par
Edouard Rod ; avec un portrait d'après un dessin
de Carlos Schwab. - Lausanne : Payot et de,
1906. - F. V-XL.
2307 Bodinier, Claude-Philippe. - Le rayonnement de
Philippe Godet / par Claude-Ph. Bodinier. -
Neuchâtel : Ed. de la Baconnière, 1975. - 202 p. :
ill. ; 21 cm. - (Cahiers de l'Institut neuchâtelois ;
18)
2308 Favre, Maurice. - Oscar Huguenin / Maurice
Favre.
In: Musée neuchâtelois. - i960, p. 3-5.
2309 Matthey, César. - Oscar Huguenin, 1842-1903 /
Matthey.
In: Musée neuchâtelois. - 1905, p. 6-13.
2310
231
Tissot, André. - Les dessins d'Oscar Huguenin,
enfant de La Sagne, conteur et illustrateur des
plusbelles et anciennes histoires de son pays/
André Tissot.- Neuchâtel : Revueneuchâteloise,
1983 (LaChaux-de-Fonds :Typoffset). - 40 p. :
ill.; 24cm. - (Revue neuchâteloise ; N° 102)
Berthoud, Dorette. - César d'Ivernois, ou le
poète enjoué / Dorette Berthoud. - A Lausanne •
Spes, 1932. - 138 p.: ill.; 18 cm. - (Vieille Suisse)
Contient, à lafin de l'étude, quelques poèmes de César
d'Ivernois.
2312 Serfass, Charles. - Jules-Henri Kramer, 1827-
1910/Ch.Serfass.
In: Musée neuchâtelois. - 1911,p. 29-47.
2313 Jeanneret, Frédéric-Alexandre-Marie. - Isabelle
Morel de Gélieu / F.-A.-M. Jeanneret et J.-H.
Bonhôte.
In: Biographie neuchâteloise/par F.-A.-M.
Jeanneret et J.-H. Bonhôte, son continuateur
après sa mort. - Locle : chez E. Courvoisier,
1863.-T. 2, p. 123-131.
2314 Berthoud, Dorette. - Mme de Charrière et
Isabelle de Gélieu / Dorette Berthoud.
In: Actes de la Sociétéjurassienne d'émulation. -
1971, vol. 74, p. 51-101.
Contient des extraits de la correspondance de Madame
de Charrière à Isabelle de Gélieu.
2315 Neuhaus, Gustave.-Charles Neuhaus, 18février
1867 - 29 octobre 1931 / Gustave Neuhaus.
In: Almanach du Montagnard : véritable
messager pour les Montagnes neuchâteloises et
bernoises pour l'an de grâce ... - La Chaux-de-
Fonds : Robert-Tissot &fils. - 1933, p. 41-42.
Nécrologie.
2316 Mme J. Houriet-Vuille, 29 juillet 1855 - 7 mai
1932.
In: Almanach du Montagnard : véritable
messager pour les Montagnes neuchâteloises et
bernoises pour l'an de grâce ... - La Chaux-de-
Fonds : Robert-Tissot & fis. - 1933. p. 47.
Nécrologie.
Julie Houriet-Vuille écrit sous le pseud. de: O'Donnait.
Le XXe siècle
Ecrivains publiant avant 1945
2317 Chautems, Charles. - Jules Baillods le poète /
Charles Chautems. - La Chaux-de-Fonds : Aux
éd. des Nouveaux cahiers, 1941. - 53 p. : portr. ;
19 cm. - (Essais)
2318 Albert Béguin : étapes d'une pensée, rencontres
avec Albert Béguin : essais et témoignages /
[Julien Green, Marcel Raymond, Stanislas
Fumet... et al.]. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconnière, 1957. - 286 p. : ill. ; 20 cm. - (Les
Cahiers du Rhône, 96. Série blanche ; 30)
Contient des lettres d'Albert Béguin.
2319 Albert Béguin / Camille Bourniquel, Marcel
Brion, Jean-Marie Domenach [... et al.]. - Paris :
Esprit, 1958. - P. 753-963 : ill. ; 22 cm. - (Esprit ;
n° 268)
Contient aussi des textes, des lettres, ainsi qu'un
entretien radiophonique d'Albert Béguin.
2320 Albert Béguin, 1901-1957 : la vie et l'oeuvre d'un
écrivain engagé : [exposition Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds] / [préparée par
Fernand Donzé, Pierre Grotzer, Pierre Hirsch ...
et al.]. - [La Chaux-de-Fonds] : [Bibliothèque de
la Ville], [1973] (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Typoffset). - 32 p. : ill. ; 21 cm.
2321
2322
Grotzer, Béatrice. - Les archives Albert Béguin /
Béatrice Grotzer ; inventaire établi en
collaboration avec Pierre Grotzer. - Neuchâtel :
Ed. de la Baconnière, 1975. - 396 p. ; 21 cm. -
(Langages. Documents)
Ces archives sont déposées à la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
Grotzer, Pierre. - Albert Béguin, ou la passion
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Baconnière, 1977. - 230 p. ; 21 cm. - (Langages)
Bibliogr.: p. 225-227. - ISBN 2-8252-0001-8
Grotzer, Pierre. - Les écrits d'Albert Béguin :
essai de bibliographie / Pierre Grotzer. -
Neuchâtel : Ed. de la Baconnière, 1967. - 134 p. ;
23 cm. - (Langages. Documents)
Les articles d'Albert recensés par Pierre Grotzer
sont tous disponibles à la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. sousforme de photocopies.
Grotzer, Pierre. - Les écrits d'Albert Béguin :
essai de bibliographie ; supplément / Pierre
Grotzer. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière, cop.
1973. - 21 cm. - (Langages. Documents)
I. - 1973. - 23 p.
Grotzer, Pierre. - Existence et destinée d'Albert
Béguin / Pierre Grotzer. - Neuchâtel : A la
Baconnière, 1977. - 130 p. ; 22 cm.
ISBN 2-8252-0550-8
Martinet, Edouard. - Dorette Berthoud la
privilégiée / Edouard Martinet.
In: Portraits d'écrivains rotnands contemporains /
Edouard Martinet ; dessins hors-texte de
Fetrovic. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1940-1954. - T. II. p. 83-95.
Borel, Pierre-Louis. - Hommage à cinq auteurs
romands / Pierre-Louis Borel.
In : Situation de l'écrivain en Suisse romande /
P.L. Borel. - Neuchâtel : éd. par l'auteur, 1950. -
P. 22-30.
Concerne les Neuchâtelois: Jean-Pierre Porret (p. 22-
24). Claude Roulet (p. 26-27), Jacques Bonneville (p.
29-30).
Duckworth, Colin. - A study of Léon Bopp the
novelist and the philosopher / Colin
Duckworth. - Genève : E. Droz, 1955. - 287 p. :
ill. ; 25 cm. - (Histoire des idées et critique
littéraire ; N° 3)
Bibliographie des ouvrages, articles et éditions de
Bopp, ainsi que des livres, articles critiques ou comptes
rendus sur l'écrivain; p. 263-281.
Kieffer, Rosemarie. - Alchimie et toute-
puissance : essai sur l'esthétique littéraire de
Léon Bopp / Rosemarie Kieffer ; précédé d'un
propos liminaire de Pierre Frieden. - Genève : E.
Droz ; Paris : Minard, 1959. - 136 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 135-136.
Zum Gedenken an Dr. André Borel, 1888-1968 /
[textes de Henri Perret, André Perrenoud ... et
al.]. - Brugg ; Schweizerischer Baiiernverband,
1969. - 16 p. : portr. ; 21 cm.
Textes en français ou en allemand.
Borel, Pierre-Louis. - La symphonie intérieure /
P[ierre]-L[ouis] Borel. - Neuchâtel : H.
Messeiller, 1969-1976. - 4 vol. ; 21 cm.
Récit autobiographique.
2332 Biaise Cendrars / [Philippe Soupault, Claude
Leroy... et al.]. - Paris : Europe, 1976. - 248 p. ;
22 cm. - (Europe ; n° 566)
Chronologie et bibliographie de Biaise Cendrars: p.
223-248.
2333 Biaise Cendrars / Miriam Cendrars, Pierre-
Olivier Walzer, Jean-Carlo Fliickiger [... et al.]. -
Evilard : Intervalles, 1987. - 206 p. : ill. ; 25 cm. -
(Intervalles ; n° 18)
2334 Cendrars, Biaise. -[Oeuvres complètes.] Edition
complète des oeuvres de Biaise Cendrars. -
Paris : Denoël, 1963-1980. - 8 vol. ; 21 cm.
8 : D'oultremer à indigo ; Trop c'est trop ; Films sans
images ; Biaise Cendrars vous parle... / bibliographie
inédite établie par Hughes Richard. - 1965. - 771 p.
Bibliogr.: p. 677-771.
2335 Cendrars, Miriam. - Biaise Cendrars / Miriam
Cendrars. - [Paris] : Balland, 1984. - 601 p. : ill. ;
24 cm.
A paru également, en 1985,aux Ed. du Seuil, dans la
collection "Points". - Bibliogr.: p. 597-601. - ISBN 2-
7158-0415-6
2336 Cendrars à l'oeuvre : exposition du centenaire:
Bibliothèque nationale suisse, Berne, 1er
septembre - 15 octobre 1987 : catalogue /
commenté par Hughes Richard. - Berne : Centre
d'études Biaise Cendrars, cop. 1987. - 124 p. :
ill. ; 24 cm.
2337 Fliickiger, Jean-Carlo. - Au coeur du texte : essai
sur Biaise Cendrars / Jean-Carlo Fliickiger. -
Neuchâtel : A la Baconnière, 1977. - 270 p. ;
21 cm. - (Langages)
Bibliogr.: p. 261-267.
2338 Richard, Hughes. -Sauser avant Cendrars /
Hughes Richard. - Neuchâtel : Revue
neuchâteloise, 1979. - 32 p. : ill. ; 24 cm. - (Revue
neuchâteloise ; n° 89)
2339 Martinet, Edouard. -Jacques-Edouard Chable,
voyageur et sédentaire / Edouard Martinet.
In: Portraits d'ècrivaiits romands contemporains /
Edouard Martinet ; dessins hors-texte de
Petrovic. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1940-1954.-T. II, p. 143-155.
Montandon, Léon. - Alfred Chapuis, (6 juin
1880 - 18 juillet 1958) / Léon Montandon.
Voir le n° 936
2340 Tornay, Jacques. - André Chédel : un homme,
une oeuvre / Jacques Tornay. - Neuchâtel : H.
Messeiller, 1978. - 172 p. ; 21 cm.
2341 Cuendet, William. - Le théâtre de Charly Clerc /
William Cuendet.
In: Les Cahiers protestants. - Lausanne. - 1944,
n''2,p. 90-102.
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2342 Bopp, Léon. - Quelques notes sur l'oeuvre
critique et poétique de Marc Eigeldinger / Léon
Bopp.
In: Les Cahiers protestants. - Lausanne. - 1968,
nU.p. 99-103.
2343 Le lieu et la formule : hommage à Marc
Eigeldinger / Y. Bonnefoy, R. Chambers [... et
al.]. - Neuchâtel : A la Baconnière, 1978. - 282
p. ; 21 cm. - (Langages)
Bibliogr. de Marc Eigeldinger: p. 277-280. - ISBN 2-
8252-0008-5
Contient en introduction plusieurs pages consacrées à
Marc Eigeldinger.
2344 Ferraris, Mario. -Magali Hello / Mario
Eerraris.
In: Il romanzo contemporaneo délia Svizzera
francese / Mario Ferraris. - Torino : Gamhino
S.A.. 1938.-p. 153-160.
2345 Anex, Georges. - La poésie d'Edmond
Jeanneret / Georges Anex.
In: Les Cahiers protestants. - Lausanne. - 1970,
n"3,p. 5-15.
2346 Guyot, Charly. - La poésie d'Edmond
Jeanneret / Charly Guyot.
In: Revue neuchâteloise. - 1963, 6e année, n" 23,
p. 1-8.
A l'occasion du prix de l'Institut neuchâtelois décerné en
1963 à Edmond Jeanneret.
2347 Reymond, Mireille. - En relisant Edmond
Jeanneret / Mireille Reymond.
In: Les Cahiers protestants. - Lausanne. - 1967,
n''6,p. 7-15.
2348 Jeanneret, Maurice. - Pierre Jeanneret et ses
romans / Maurice Jeanneret.
In: Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel.
1938, p. 57-59.
2349
Buscarlet, Daniel. - Le message religieux de
Pierre Jeannet / Daniel Buscarlet.
Voir le n" 1856
Pierre Jeannet / [textes de Georges Berguer,
Marc Du Pasquier... et al.].
Voir le n» 1857
Liithi-Boillot, Jeanne-Marguerite. - "... Mon
village" / Jeanne Lûthi-Boillot ; [ill. par Alice
Peillon]. - [Berne] : [J. Lùthi-Boillot],
1961 (Berne-Bûmpliz : Benteli S.A.). - 65 p. : ill.
21 cm.
Ecrit sous le pseudonyme d'" Andrée".
Sur Peseux, avec de nombreuses références
autobiographiques.
2350 Martinet, Edouard. - Arthur Nicolet, paysan,
poète et légionnaire neuchâtelois / Edouard
2351
Martinet.
In: Portraits d'écrivains romands contemporains /
Edouard Martinet ; dessins hors-texte de
Petrovic. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1940-1954. - T. II, p. 195-202.
Porret, Eugène. - Arthur Nicolet / Eugène
Porret.
In: Enfant du Crêt-Vaillani / Eugène Porret. -
[La Chaux-de-Fonds] :[E. Porret], 1980. - P. 50-
53.
2352 Berthoud, Dorette. -Cilette Ofaire / par Dorette
Berthoud. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière,
1969. - 140 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers de l'Institut
neuchâtelois ; 12)
2353 Cilette Ofaire, 1891 -1964, peintre, navigatrice et
écrivain : exposition du 11 juin au 12 septembre
1987 : Bibliothèque publique et universitaire,
Neuchâtel / catalogue établi par Maryse
Schmidt-Surdez. - Neuchâtel : Bibliothèque
publique et universitaire, 1987. - [32] p. ; 30 cm.
2354 Linsmayer, Charles. - Das Wagnis, aus dem
Schneckenhaus herauszukriechen : Cilette
Ofaire : ihr Leben, ihr Werk / [Charles
Linsmayer].
In: Ismé : Sehnsucht nach Freiheit / Cilette
Ofaire ; mit einem biographischen Nachwort neu
hrsg. voit Charles Linsntayer. - Frauenfeld :
Huber, 1988. - S. 407-470.
Avec des illustrations.
2355 Porret, Eugène. - Cilette Ofaire, ou les
conséquences de l'envoûtement / Eugène Porret.




Borel, Jacqueline. - Monographie et généalogies
de William Pierrehumbert, glossographe, et
d'André Pierrehumbert, "prince des poètes
romands", tous deux cousins et originaires de
Sauges au canton de Neuchâtel / par Jacqueline
et Pierre-Arnold Borel.
Voir le n" 2225
Martinet, Edouard. - André Pierre-Humbert /
Edouard Martinet.
In: Portraits d'écrivains romands contemporains /
Edouard Martinet ; dessins hors-te.xte de
Petrovic. - Neuchâtel : Ed. de la Baconnière
1940-1954. - T. I, p. 93-102.
Pirouè, Georges. - Hommage à Jean-Pierre
Porret ; suivi d'une notice biographique et
bibliographique / [Georges Piroué, Roger Boss,
Pierre Jaquillard].
In: Don Juan : comédie en 3 actes et 5 tableaux /
Jean-Pierre Porret. - Neuchâtel : Ed. Ides et
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2358 Violette, Jean. - Jean-Pierre Porret / Jean
Violette.
In: La Patrie suisse. - 1904. n" 294.p. 310-311.
2359 Tcherv, Josef. - William Ritter : enfance et
jeunesse, 1867-1889 / Josef Tcherv. - Melide :
Flèche d'or, 1958. - 495 p. ; 21 cm.
2360* Bory, iVIichel. - Denis de Rougemont [Film
cinématographique] / questions: Michel Bory ;
caméra: Frnest Ansorge ; son: Jean Mayerat. -
[Yverdon-les-Bains] : [Association Plans-fixes]
[prod.], 1979.- 1 FILM EN BOBINE (43 min.) :
positif, n et b, son magnétique, 24 im./s ; 16 mm,
470 m. - ( l'ians-fixes)
Filme à Saint-Cieny-Pouilly, le 18 décembre 1979.
2361 Denis de Rougemont / [Alexandre Marc, Dusan
.Sidjanski, Ferdinand Kinsky ... et al.]. - Genève :
Centre européen de la culture, 1986. - 143 p. :
ill. ; 22 cm. - (Cadmos ; 1986, n" 33)
Bibliogr. des oein res de Denis de Rougemont; p. 137-
143.
Contient, outre plusieurs études sur i'éerivain. sa
biographie : p. 127-136.
2362 Denis de Rougemont, l'écrivain européen /
études et témoignages publ. pour le soixante-
dixième anniversaire de Denis de Rougemont
par André Reszler et Henri Schwamm. -
Neuchâtel : A la Baconniére, 1976. - 326 p. : ill. ;
21 cm. - (Langages)
Bibliogr. des oeu\ res de Denis de Rougemont: p. 321-
326.
2363 Dentan, Michel. - Le jeu de la vie et de la mort
dans l'oeuvre de Monique Saint-Hélier / Michel
Dentan, Pierrette Piolino. - Lausanne : L'Age
d'homme, 1978. - 95 p. ; 22 cm. - (Lettera)
2364 Hommage à Monique Saint-Hélier / [textes de
Jacques Cornu, Jean-Marie Nussbaum ... et
al.]. - Neuchâtel : Ed. de la Baconniére, 1960. -
49 p. : portr. ; 21 cm. - (Cahiers de l'Institut
neuchâtelois ; 6)
2365 Monique Saint-Hélier.
In: Ecriture. - 1986, n" 26, p. 11-128.
Contient: Promenade dans les inédits de Monique
Saint-Hélier / Jean-Luc Seyiaz. Les carrières /
Monique Saint-Hélier. Avec une série de
photographies.
2366 Monnier, Jean-Pierre. - Ecrire en Suisse
romande entre le ciel et la nuit : essai / Jean-
Pierre Monnier. - [Réimpr. de l'éd. B. Galland
de 1979, augm. d'un index des auteurs cités et
d'une notice bio-bibliographique]. - Albeuve :
Ed. Castella, 1986. - 228 p. ; 18 cm.
ISBN 2-88087-022-4
Les chapitres VI et Vil (p. 69 à 92), sont consacrés à
Monique .Saint-Hélier.
2367 Institut neuchâtelois. - Quinze premières années :
témoignages, rapports, évocations / [Institut
neuchâtelois]. J.-P. Zimmermann et le théâtre /
par Jean Kiehl. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconniére, 1953. - 43 p. ; 22 cm. - (Cahiers de
l'Institut neuchâtelois ; 3)
2368 Jean-Paul Zimmermann / articles de Charles-
Henri Barbier, Pierre Béguin, Charly Guyot[...
et al.]. - Neuchâtel : Société de Belles-Lettres
Comité central, 1954. - 56 p. : ill. ; 24 cm. -
(Revue de Belles-Lettres ; 1954, N" 4)
Numéro spécial dédié à la mémoire de Jean-Paul
Zimmermann.
2369 Jean-Paul Zimmermann : études, documents,
témoignages / textes de Karin Vuilleumier-
Tobler et Pierre Hirsch ; témoignages de Jean-
Paul Borel, Jean-Paul Boss, Samuel Roller et
Louis-Albert Zbinden. Suivi de: Un échange de
correspondance entre Jean-Paul Zimmermann
et Georges Piroué. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1989. - 63 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise ; année 6, n° 24)
2370 Vuilleumier-Tobler, Karin. - Les archives de
Jean-Paul Zimmermann : organisation du
fonds / Karin Vuilleumier-Tobler. - La Chaux-
de-Fonds : [chez l'auteur], 1988. - 118p. : ill. ;
30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme. - Bibliogr.
sommaire de Jean-Paul Zimmermann: p. 103-104.
Les archives de Jean-Paul Zimmermann sont déposées
à la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Voirles pages 22 à 62 consacrées à la biographie de
l'écrivain, conférencier,professeur.
2371 Zimmermann, Jean-Paul. - Carnets / Jean-Paul
Zimmermann. - Malvilliers : Revue
neuchâteloise, 1958. - 38 p. : ill. ; 25 cm. - (Revue
neuchâteloise ; n" 5)
Numéro spécial consacré à l'auteur.
Publication d'extraits des Carnets de Jean-Paul
Zimtnermann, suiviedeplusieursarticlessur l'écrivain.
Ecrivains publiant après 1945
2372 Rodari, Florian. - Une parole en sursis :
remarques sur la poésie de Jeanclaude Berger /
Florian Rodari.
In : La Revue de Belles-Lettres. - Lausanne. -
1975, n"2, p. 73-83,
Essentiellemeiu sur le "Cercle du soleil".
2373 Bevan, David G. - Pierre Chappuis / David
Bevan.
In: Ecrivains d'aujourd'hui : la littérature
romande en vingt entretiens / David Bevan ;
photogr. d'Yves Mevian.- Lausanne, - 1986, p.
43-50.
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2374*Francisco Delgado [Enregistrement sonore] /
journ. Lucie Vergriete ; [avec] Francisco
Delgado. - Neuchâtel ; RTN 2001 [prod.],
1984 (La Chaux-de-Fonds ; Département audio
visuel [reprod.], 1985). - 1 CASSETTE
SONORE (21 min) : mono.
2375* Suzy Doleyres [Enregistrement sonore] / rèal.
Alphonse Layaz ; journ. Gérard Valbert ; [avec]
Suzy Doleyres. - Genève : SSR-Espace 2 [prod.],
1986 (La Chaux-de-Fonds : Département audio
visuel [reprod.], 1986). - 1 CASSETTE
SONORE (30 min) : stéréo (Dolby). -
(Silhouette)
Diffusé le 5 juin 1986.
2376* Julien Dunilac [Enregistrement sonore] / Journ.
Mousse Boulanger ; [avec] Julien Dunilac. -
Genève ; SSR-Espace 2 [prod.], 1976 (La Chaux-
de-Fonds : Département audio-visuel [reprod.],
1987). - 1 CASSETTE SONORE (24 min) :
mono. - (Les connaissez-vous ?)
Diffusé le 6 janvier 1976.
Julien Dunilac est le pseudonyme de Frédéric Dubois.
2377 Righetti, Franca. - Béatrice Clémentine Farron-
Landry dite Béatrice Clémentine / Franca
Righetti et Christophe Moret.
In: Repères. - 1982, n'S.p. 106-108.
2378*Anne-Lise Grobéty [Enregistrement sonore] /
réal. Alphonse Layaz;journ. Eliane Vernay;
avec Anne-Lise Grobéty. - Genève : SSR-
Espace 2 [prod.], 1987 (La Chaux-de-Fonds :
Département audio-visuel [reprod.], 1987). -
1CASSETTE SONORE (30 min) : stéréo
(Dolby). - (Silhouette)
Diffusé le 26 février 1987.
2379 Bevan, David G. - Anne-Lise Grobéty / David
Bevan.
In: Ecrivains d'aujourd'hui : la littérature
romande en vingt entretiens / David Bevan ;
photogr. d'Yves Meylan. - Lausanne. - 1986 p
81-91.
2380 L'art de l'Extrême-Orient vu à travers la
bibliothèque de Pierre Jaquillard : exposition du
25 avril au 30 mai 1988: Bibliothèque publique
et universitaire, Neuchâtel / texte et notices
établis par Jean-Paul Reding. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire, 1988. -
36 p. : ill. ; 30 cm.
Contient des renseignements biographiques sur Pierre
Jaquillard.
2381 Jaquillard, Pierre. - Notice bio
bibliographique / Pierre Jaquillard. -
Neuchâtel : [P. Jaquillard], 1968. - 24 p., 3 p. ; 22
cm.
Contient une biographie, la liste des ouvrages et
articles publiés, celle des comptes rendus de son
oeuvre.
2382 Bevan, David G. - Roger-Louis Junod / David
Bevan.
In: Ecrivains d'aujourd'hui : la littérature
romande en vingt entretiens / David Bevan :
photogr. d'Yves Mevlan. - Lausanne. - 1986. p.
lOl-IIO.
2383* Agota Kristof [Enregistrement sonore] / réal.
Alphonse Layaz ; journ. Eliane Vernay ; [avec]
Agota Kristof. - Genève : SSR-Espace 2 [prod.],
1986 (La Chaux-de-Fonds : Département audio
visuel [reprod.], 1986).- I CASSETTE
SONORE (29 min 30 sec.) : stéréo (Dolby). -
(Silhouette)
Diffusé le 27 novembre 1986.
Biographie d'Agota Kristof avec une présentation de son
roman "Le grand cahier".
2384 Bevan, David G. - Monique Laederach / David
Bevan.
In: Ecrivains d'aujourd'hui : la littérature
romande en vingt entretiens / David Bevan :
photogr. d'Yves Mevlan. - Lausanne. - 1986. p.
111-119.
2385* Monique Laederach [Enregistrement vidéo] /
production de Ersan Arsever et Yves Lassueur ;
réal. Pierre Matteuzzi ; journ. Yves Lassueur ;
[avec] Monique Laederach. - Genève : Radio-
Télévision Suisse romande [prod.], 1988 ( La
Chaux-de-Fonds : Département audio-visuel
[reprod.], 1988).- I VIDEOCASSETTE [VHS]
(30 min) ; couleur PAL. - (Livre à vous)
Diffusé le 6 mars 1988.
2386 Liègme, Bernard. - Le feu du théâtre / Bernard
Liègme ; propos recueillis par Claude Vallon. -
Lausanne : Ed. de l'Aire, 1980. - 135 p. : ill. ;
21 cm.
Bibliogr.: p. 133-135.
Au travers de son itinéraire personnel, Bernard Liègme
évoque le théâtre en .Suisse romande de 195.5 à
1980 environ, et plus particulièrement la fondation du
Théâtre populaire romand â laquelle il participe.
2387* Roskopf, Liliane. - Bernard Liègme
[Enregistrement vidéo] ; l'amour des
personnages / un entretien de Liliane Roskopf. -
Genève : Radio-Télévision Suisse romande
[prod.], 1983 (La Chaux-de-Fonds :
Département audio-visuel [reprod.], 1983). -
1 VIDEOCASSETTE [VHS] (30 min) ; couleur
PAL. - (Les visiteurs du soir. Ecrivains romands)
2388 Bevan, David G. - Jean-Pierre Monnier / David
Bevan.
In: Ecrivains d'aujourd'hui : la littérature
romande en vingt entretiens / David Bevan :
photogr. d'Yves Meylan. - Lausanne. - 1986, p.
137-143.
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2389* Jean-Pierre Monnier [Enregistrement sonore] /
réal. Jean-Daniel Mottet ; journ. Eliane Vernay ;
[avec] Jean-Pierre Monnier. - Genève : SSR-
Espace 2 [prod.], 1985 (La Chaux-de-Fonds :
Département audio-visuel [reprod.], 1985). -
1 CASSETTE SONORE (30 min) : stéréo
(Dolby). - (Silhouette)
Diffusé le 17 octobre 1985.
2390 Bevan, David G. - Georges Piroué / David
Bevan.
In: Ecrivains d'aujourd'hui : la littérature
rontande en vingt entretiens / David Bevan ;
photogr. d'Yves Mevian. - Lausanne. - 1986, p.
165-172.
2391* Huelin, Maurice. - Georges Piroué
[Enregistrement vidéo] : l'exil et la mémoire / un
entretien de Maurice Huelin. - Genève : Radio-
Télévision Suisse romande [prod.], 1983 (La
Chaux-de-Fonds : Département audio-visuel
[reprod.], 1983).- 1 VIDEOCASSETTE [VHS]
(30 min) : couleur PAL. - (Les visiteurs du soir.
Ecrivains romands)
Diffusé le 1 1 janvier 1983.
2392* Wiilser, Hughes. - Georges Piroué, ou "le
géographe casanier" [Enregistrement vidéo] /
réal. Alain Nicolet ; journ. Hughes Wûlser ; avec
Georges Piroué ; [mus. interpr. par le] Trio
Pantillon. - [La Chaux-de-Fonds] : Obsidiane
Film ; [Neuchâtel] : Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens [prod.], 1987. -
1 VIDEOCASSETTE [U-matic] (34 min) :
couleur PAL.
Film réalisé à l'occasion du premier grand Prix de
littérature du canton de Neuchâtel, décerné à Georges
Piroué en 1987.
2393* Bernadette Richard [Enregistrement sonore] /
journ. Eliane Vernay ; [avec] Bernadette
Richard. -- Genève : SSR-Espace 2 [prod.],
1985 (La Chaux-de-Fonds : Département audio
visuel [reprod.], 1985). - 1CASSETTE
SONORE (30 min) : stéréo (Dolby). -
(Silhouette)
Diffusé le 21 novembre 1985.
2394* Hughes Richard [Enregistrement sonore] /
journ. Mousse Boulanger ; [avec] Hughes
Richard. - Genève : SSR-Espace 2 [prod.],
1986 (La Chaux-de-Fonds : Département audio
visuel [reprod.], 1986). - 1 CASSETTE
SONORE (30 min) ; stéréo (Dolby). -
(Silhouette)
Diffusé le 23 Janvier 1986.
2395 Chessex, Jacques. - Préface [à "Je" d'Yves
Velan] / de Jacques Chessex.
In: Je : roman / Yves Velan. - Lausanne : Société
de la Feuille d'Avis de Lausanne et des
Imprimeries réunies, 1970.- P. 7-16.
In : Les saintes écritures : critique / Jacques














Godet, Pierre. - Beaux-arts / par P. Godet et M.
Jeanneret. - Neuchâtel : Comité directeur du
centenaire de la République neuchâteloise,
1948 (Neuchâtel : P. Attinger). - 112 p. : ill. ;
21 cm. - (Le Pays de Neuchâtel ; 3)
Kiinstler Lexikon der Schweiz XX.
Jahrhundert / Red. Eduard Plûss, Hans
Christoph von Tavel. - Frauenfeld : Huber,
1958-1967. - 2 vol. ; 26 cm.
Sous le patronage de: " Verein zur Herausgabe des
Schweizerischen Kiinstler Lexikons". Un nouveau
tirage a paru chez le même éditeur en 1983.
Bd. 1 : A - Le Corbusier / Red. Eduard Plûss. - 1958-
1951.-VIII, 560 p.
Bd. 2 : Le Corbusier - Z / Red. Hans Christoph von
Tavel. - 1963-1967. - P. 561-1103.
Lexikon der zeitgenôssischen Schweizer
Kiinstler / Schweizerisches Institut fiir
Kunstwissenschaft = Dictionnaire des artistes
stiissescontemporains / Institut suissepour
l'étude de l'art = Catalogo degli artisti svizzeri
contemporanei / Istituto svizzero di studi
d'arte. - Frauenfeld ; Stuttgart : Huber, 1981.-
XXIV, 539 p.; 26 cm.
Bibliogr. - ISBN 3-7193-0765.4
Schweizerisches Kunstler-Lexikon / hrsg.... vom
Schweizerischen Kunstverein ; red. unter Mitw.
von Fachgenossen von Cari Brun. - Frauenfeld •
Huber, 1905-1917.- 4 vol. ; 27 cm.
Aété réimpriméà Nendeln, chezKraus Reprint, en
1967 et en 1983.
1.Bd.: A-G. - 1905. - XVI, 648p.
2. Bd.: H-R. - 1908. - VI, 711 p.
3. Bd. :S-Z.- 1913.-584p.
4. Bd. :Supplément :A-Z. - 1917. - VI, 712 p.
Bibliographies
Bibliographie der Schweizergeschichte.
Voir le n" 626
Bibliographie der Schweizergeschichte / hrsg.
von der Schweizerischen Landesbibliothek.
Voir le n" 627
Bibliographie zur Schweizer Kunst.
Bibliographie zur Denkmalpflege =
Bibliographie de l'art suisse. Bibliographie de la
conservation des biens culturels = Bibliografia
dell'arte svizzera. Bibliografia délia
conservazione dei beni culturali / FTH,
FidgenôssischeTechnische Hochschule, Institut
fur Denkmalpflege. - 8(1985/86)-*. - Zurich ;
Institut fur Denkmalpflege FTH, 1987-*. -
2399
2400
21 cm [pui.s] 30 cm.
Fait suite à: Bibliographie zur Schweizerischen Kunst
und Denkmalpflege. - LSSN 0252-9556
2401 Bibliographie zur Schweizerischen Kunst-und
Denkmalpflege = Bibliographie de l'art suisse et
de la conservation des monuments historiques =
Bibliografia dell'arte svizzera e délia
conservazione dei monumenti storici / FTH,
Fidgenôssische Technische Hochschule Zurich,
Institut fiir Denkmalpflege. - 1(1979) -
7(1984/85). - Zurich : Institut fiir
Denkmalpflege FTH, 1980-1986. - 21 cm.
Devient: Bibliographie zur Schweizer Kunst.
Bibliographie zur Denkmalpflege. - ISSN 0252-9556
IMusée neuchâtel ois. Table. 1864-1963.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1864-
1963 / établie par Fliette Buser ; sous la dir. de
Louis-Fdouard Roulet.
Voir le n" 11
[Musée neuchâtelois. Table. 1964-1973.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1964-
1973 / établie par Fliette Van Osselt-Buser ; sous
la dir. de Louis-Fdouard Roulet.
Voir le n° 12
[Musée neuchâtelois. Table. 1974-1983.] Musée
neuchâtelois : table générale des années 1974-
1983 / établie par Fliette Van Osselt-Buser ; sous
la dir. de Louis-Fdouard Roulet.
Voir le n" 13
[Le Véritable messager boiteux de Neuchâtel.
Table. 1805-1962.] Table systématique des
articles du Véritable messager boiteux de
Neuchâtel, 1805-1962 / René Guye.
Voir le n" 18
Périodiques
Nouvelle revue neuchâteloise.
Voir le n" 1783
Revue neuchâteloise.
Voir le n° 1784
2402 TJnsere Kunstdenkmâler : Mitteilungsblatt fiir
die Mitglieder der Gesellschaft fiir
Schweizerische Kunstgeschichte = Nos
monuments d'art et d'histoire ; bulletin destiné
aux membres de la Société d'histoire de l'art en
Suisse = I nostri monumenti storici : bollettino
per i membri délia Società di storia dell'arte in
Svizzera. - Jg. 1(1950)-^. - Bern : Gesellschaft





Une lahie pour les années 1950 à 1983 a été publiée dans
le voltitne 1983 de la revue, aux pages 381 à 476, par
Suzanne Luiz.
Musées, institutions, sociétés
2403 Faessier, François. - Historique du centenaire du
Musée des beaux-arts de la ville du Locle / par
François Faessier. - [Le Locle] : [Musée des
beaux-iirts de la ville du Locle], [1962], - 21 p. ;
21 cm.
2404 Jaton-Pluss, Monique. - Le mécénat privé à
Neuchâtel, 1816-1884 / Monique Jaton-Pliiss.
In: Musée neuchâteiois. - 1980, p. 122-144,
Histoire des sociétés artistiques de Neuchâtel, telles la
Société des amis des arts, la Société Léopold Robert, la
Société Maximilien de Meuron et la section
neuchâteloise de la Société suisse des peintres et
sculpteurs,
2405 Jaton-Pliiss, Monique. - La politique artistique
de la commune bourgeoise de Neuchâtel, 1816-
1884 / Monique Plûss.
In: Musée neuchâteiois, - 1978, p, 101-120.
Histoire du Musée des beaux-arts de Neuchâtel.
2406 Jeanneret, Maurice. - Un siècle d'art à
Neuchâtel ; histoire de la Société des Amis des
arts, 1842-1942 / Maurice Jeanneret ; préf. de
Pierre de Meuron. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconniére, 1942. - 147 p. : ill. ; 21 cm. - (Artistes
neuchâteiois ; 12)
Jelmini, Jean-Pierre. - République et canton de
Neuchâtel : mentalités nouvelles dans les musées
neuchâteiois / Jean-Pierre Jelmini.
Voir le n" 1770
2407 Joly, Stanislas. - Musées de beaux-arts du
canton : une certaine tradition du mécénat /
Stanislas Joly.
In: Pays neuchâteiois : vie économique et
culturelle. - 1989, n''2,p. 47-55.
Présentation des musées de Neuchâtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds.
2408 Musée des beaux-arts. - Centenaire du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, 1864-
1964 / [réd. Paul Seylaz, Jean Hoffmann, Arnold
Bolle ... et al.]. - La Chaux-de-Fonds : Société
des amis des arts, 1964. - [32] p. : ill. ; 27 cm.
Musées de la République et canton de
Neuchâtel.
Voir le n" 1771
Schweizer Museumsfiihrer.
Voir le n° 1772
2409 Vouga, Daniel. - Les musées neuchâteiois et
collections particulières neuchâteloises / Daniel
Vouga.
In: Cahier / Alliance culturelle romande. - iVS,
1966 : Cahier neuchâteiois, p. 78.
Brève présentation des musées des beaux-arts de
Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Artistes
Par groupes
2410 Art et artistes neuchâteiois.
In: Musée neuchâteiois. - 1876-1887.
Monographies de divers artistes neuchâteiois des
XVHIe et XlXe siècles, publiées annuellement par
Auguste Bachelin dansle Musée neuchâteiois de 1876 à
1887.
2411 Artistes neuchâteiois à Bellelay : Pierre Zaline,
Helga Schuhr, Francis Roulin [etc.]. -
Hauterive : Ed. Artal, 1986. - 51 p. : ill. ; 28 cm.
Exposition à l'Abbaye de Bellelay, été 1986.
Noticessur 9peintres: Pierre Zaline, Helga Schuhr,
Francis Roulin, Pierre Raetz. Aimé Montandon, Marc
Jurt, Maurice Frey, Jean-François Favre, Maria de
Bonis, et 3 sculpteurs: Claudine Grisel, Robert Jacot-
GuiUarmod et Aloïs Dubach.
2412 Cimaises / [textes de Pierre von Allmen, Rainer
Michael Mason, Carlo Baratelli... et al.]. -
Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1974. - 34 p. :
ill. ; 24 cm. - (Revue neuchâteloise ; n° 67)
Autourdes expositions d'art plastiqueprésentées dans le
canton de Neuchâtel en 1974,
2413 Peintres et sculpteurs neuchâteiois à Paris :
Condé, Coulot, Leuba, Liegme, Meylan,
Nikoidski, Perrenoud, Pierre-Humbert / [textes
de Agostino Soldati, Robert Dillion ... et al.]. -
Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1962. - 32 p. :
ill. ; 25 cm. - (Revue neuchâteloise ; n° 21)
Brèves présentations de 8 artistes neuchâteiois.
2414 Peintures murales, sculptures décoratives du
canton de Neuchâtel / [introd. historique de
Maurice Jeanneret] ; [introd. critique de Daniel
Vouga]. - Boudry : Ed. de la Baconniére,
1960(Neuchâtel : Impr. P. Attinger). -
1 portefeuille non paginé : ill. ; 28 cm.
Constitué de courtes monographies sur 27peintres ou
sculpteursneuchâteiois du XXesiècle, donnant des
indications biographiques et la liste de leurs oeuvres,
2415 Sandoz, Chantai. - Guide de l'art monumental
du 20e siècle dans le canton de Neuchâtel /
Chantai Sandoz. - Neuchâtel : Revue
neuchâteloise : Ed. des Moulins de Valeyre,
[1972]. - [44] p. : ill. ; 25 cm. - (Revue
neuchâteloise ; n" 60)
2416 Société des peintres, sculpteurs et architectes
suisses. Section de Neuchâtel. - Documentation
203
15 - Arts
des artistes / SPSAS Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, artistes visuels,
section de Neuchâtel =
Kûnstlerdokumentation / GSMBA Gesellschaft
Schweizerischer Maler, Bildhauer und
Architekten, visuelle Kûnstler, Sektion
Neuenburg. - Muttenz : Ed. GSMBA SPSAS,
1986. - 1 fasc. (non paginé) : ill. ; 15 x 23 cm.
Liste documentée de 56 artistes neuchûtelois.
Par localités
2417 Artistes de La Chaux-de-Fonds, de Léopold
Robert à Le Corbusier : [XLVIlIe exposition de
la Société des amis des arts en commémoration
du centenaire de son institution et de la
fondation du musée, 1864-1964] : du 13 juin au
30 août 1964, [au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds] : [catalogue] / [réd. par Paul
Seylaz]. - La Chaux-de-Fonds : [Société des amis
des arts], [1964]. - [78] p. : ill. ; 27 cm.
Courtes notices biographiques accompagnées de la liste
des oeuvres exposées pour 74 peintresousculpteurs
chaux-de-fonniers.
2418 Godet, Alfred. - Un tableau religieux du XVme
siècle au Landeron / A. Godet.
In: Musée neuchâtelois. - 1897, p. 308-310.
Avec une planche.
2419 Billeter, Alex. - Dix variations neuchâteloises /
Alex Billeter ; ill. par l'auteur ; avec dix
photographies de Jean-Jacques Luder. -
Neuchâtel : H. Messeiller, 1967. - 81 p. : ill. ;
25 cm.
Courts textes littéraires consacrés à différentes pièces
d architectureou à des sculpturesde la ville de
Neuchâtel.
2420 Bohy, Juliette-A. - Des découvertes au sujet des
primitifs du Musée de Neuchâtel / par Juliette-
A. Bohy.
In: Revue suissed'art et d'archéologie. - 1946
vol.8,p.211-217.
Traite de deux oeuvres: "LaSainte-Face présentéepar
deux anges" et "LeCouronnement dela Vierge": cette
dernière, d'un maîtreà l'oeillet, appartenantà la
commune du Landeron, estexposée temporairement à
Neuchâtel.
Neuchâtel : aquarelles du dix-neuvième siècle /
introd., commentaires et biographies par Jean
Courvoisier ; notice technique par Michel
Terrapon.
Voir le n° 68
2421 Klauser, Eric-André. - Guide du Val-de-
Travers / Eric-André Klauser ; [photogr. de
Jean-Jacques Charrère]. - Fleurier : Montandon
et Cie, 1989. - 21. en 1vol. : ill. ; 21 cm. - (Les
Cahiers du Val-de-Travers)
Sous-titre de la couverture: beaux-arts, architecture,
curiosités naturelles. - Bibliogr.





2422 Béguin, Jacques. - Architecture neuchâteloise /
Jacques Béguin. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconnière, 1942 (Neuchâtel ; P. Attinger). -
123 p. : ill. ; 22 cm. - (Cahiers de l'Institut
neuchâtelois ; 1)
Fait une large place à l'architecture civile et aux
questions d'u rha n ism e.
2423 Béguin, Jacques. - Pays neuchâtelois = Lob und
Leid des Neuenburgerlandes / von Jacques
Béguin.
In: Heimatschutz. - Zurich. - 1942, 4, p. 105-137.
Sur Tarehitecture du canton, avec de nombreuses
photographies.
2424 Canton de Neuchâtel = Kanton Neuenburg.-
Zurich ; Leipzig ; O. Fûssli, 1932. - LI, 130 p. :
ill. ; 33 cm. - (La maison bourgeoise en Suisse ;
vol. 24)
La rédaction du texte est due à Eddy Bauer.
2425 Clerc, Bernard. - Le patrimoine bâti du canton
de Neuchâtel / Bernard Clerc.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. - 1981, t. 26, p. 61-86.
2426 Courvoisier, Jean. - Les monuments d'art et
d'histoire du canton de Neuchâtel / par Jean
Courvoisier. - Bâle : Birkhâuser, 1955-1968. -
3 vol. : ill. ; 26 cm. - (Les monuments d'art et
d'histoire de la Suisse)
T. I : La ville de Neuchâtel. - 1955. - XII, 440 p. - (Les
monuments d'art et d'histoire de la Suisse ; vol. 33)
Bibliogr.
T. 2 : Les districts de Neuchâtel et de Boudry. - 1963. -
XII, 476 p. - (Les monuments d'art et d'histoire de la
Suisse ; vol. 49)
Bibliogr.
T. 3 : Les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds. - 1968. - IX,
468 p. - (Les monuments d'art et d'histoire de la
Suisse ; vol. 56)
Bibliogr.
2427 DuBois De Montperreux, Frédéric. - Les
monuments de Neuchâtel / ouvrage posthume
de F. Du Bois de Montperreux. - Zurich :
[Antiquarische Gesellschaft], 1852. - Vlll, 27 p.,
LX f. de pl. ; 30 cm. - (Mittheilungen der
antiquarischen Gesellschaft in Zurich ; Bd. 5)
Contient une courte notice sur Frédéric DuBois de
Montperreux.












2428 Gubler, Jacques. - La Chaux-de-Fonds /
Jacques Gubler.
In: INSA : inventaire suisse d'architecture, 1850-
1920 : villes. - Berne : Société d'histoire de l'art en
Suisse. 1982. - N" 3 : Biel, La Chau.\-de-Fonds.
Chur. Davos, p. 127-217.
2429 Kunstfiihrer durch die Schweiz / begriindet von
Hans Jenny ; lirsg. von der Geseilschaft fur
Schweizerische Kunstgeschichte. - 5. voilstàndig
neu bearb. Aufl. - Wabern : Buchier-Ver!., 1971-
1982. - 3 vol. ; 111. ; 19 cm.
Le canton de Neuchâte! est traité au.\pages 68-101 du
tome 2.
Bd. 1 : Aargau ; Appenzell ; Glarus ; Graubûnden ;
Luzcrn ; .St.Gallen ; SchatTausen ; Schwyz ; Thurgau ;
Untcrvvaidcn ; Uri ; Zug ; Zurich / hrsg. Hans R.
Hahnloser, Alfred A. Schmid. - 1971. - XXI1, 992 p.
Bd. 2 : Genf ; Neuenburg ; Waadt ; Wallis ; Tessin /
Hrsg. Alfred A. Schmid. - 1976. - X, 726 p.
Bd. 3 : Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg,
Jura, Solothurn / [hrsg. Alfred A. Schmid]. - Cop.
1982. - XI, 1108 p.
2430 Reutter, Louis. - Fragments d'architecture
neuchâteloise aux 16e, 17e et 1Se siècles / [texte
et dessins] par Louis Reutter ; publ. par la
Société neuchâteloise d'histoire et
d'archéologie. - Neuchâtel : J. Sandoz : Impr.
Attinger Frères, 1879-1914. - 3 vol. : ill. ; 31 et
28 cm.
Première enquête sur les monuments neuchâtelois. très
riche en illustrations.
Architectes
243 1 Société suisse des ingénieurs et des architectes.
Section neuchâteloise. - XXVille réunion de la
Société des ingénieurs et architectes à
Neuchâtel : souvenir de la section
neuchâteloise. - [Neuchâtel] : [Section
neuchâteloise de la Société des ingénieurs et
architectes], 1879 (Neuchâtel : Lith. H. Furrer). -
[50] f. de pl. ; 33 cm.
Recueil de planches lithographiées donnant des relevés
de travau.x neuchâtelois classés par architecte.
2432 Léo Châtelain architecte, 1839-1913 / [imaginé
et réalisé par Pierre von Allmen] ; [textes de
François Jequier, Jacques Gubler... et al.]. -
Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire, 1985. -
21 5 p. : ill. ; 31 cm.
2433 Faessler, René. - [Oeuvre architectural.]
Quelques regards sur trente années d'activité : du
premier novembre 1956 au premier novembre
1986 / René Faessler ; préf. de René Felber ;
textes de Philippe Moser. - Le Locle : [R.
Faessler], 1986 (Le Locle ; Impr. Gasser). - 1 vol.
(non paginé) : ill. ; 21 cm.
2434 La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le
Corbusier : [exposition organisée par le Comité
officiel des manifestations du centenaire en
collab. avec la Fondation Le Corbusier, Paris, et
présentée au Musée des beaux-arts, La Chaux-
de-Fonds, 13 juin-4 octobre 1987]:
[catalogue]. - La Chaux-de-Fonds : [Musée des
beaux-arts], 1987 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Typoffset Dynamic S.A.). - 175 p. : ill. ; 22 x 22
cm.
Texte en français, résumés en anglais, allemand et
italien. - ISBN 2-88286-000-5
2435 La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le
Corbusier : [exposition organisée par la
Fédération suisse des architectes indépendants
FSAI, section romande, le Musée des beaux-arts
et le Musée d'histoire de La Chaux-de-Fonds,
29 mai-31 juillet 1983] ; [avec la collab. de la
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-
Fonds] : [catalogue] / [réd. Martin Steinmann,
Irma Noseda]. - Niederteufen : A. Niggli, 1983. -
72 p. : ill. ; 30 cm.
Tiré à part élargi de: Archithese. - 1983, Jg. 13, H. 2. -
Textes en allemand et en français. - ISBN 3-7212-
0158-2
2436 Curtis, William. - Le Corbusier : ideas and
forms / William J.R. Curtis. - Oxford : Phaidon,
1986.-240 p.: m.; 29 cm.
Bibliogr.: p. 230-236. - ISBN 0-7148-2387-2
2437 Favre, Maurice. - Le Corbusier à travers un
dossier inédit et un roman peu connu / Maurice
Favre.
In: Musée neuchâtelois. - 1974. p. 49-59.
Relation du procès intenté à l'architecte à cause de la
Villa Schwoh à La Chaux-de-Fonds et évocation du
milieu artistique de la ville à cette époque dans le roman
de Jean-Paul Zimmermann : "Le concert sans
orchestre" (1937).
2438 Le Corbusier (Pseud. de Charles-Edouard
Jeanneret-Gris). - [Oeuvre architectural.] Le
Corbusier : early works by Charles-Edouard
Jeanneret-Gris / with contributions by Geoffrey
Baker and Jacques Gubler. - London : Academy
Editions ; New York : St. Martin's Press, 1987. -
136 p. : ill. : 30 cm. - (Architectural monographs ;
12)
Résumé en français, allemand, espagnol, italien. -
Bibliogr. - ISBN 0-8567-0804-6
Consacré aux créations chaux-deAonnières de
l'architecte.
2439 Monnier, Gérard. - Le Corbusier / Gérard
Monnier. - Lyon : La Manufacture, 1986. -
263 p. : ill. ; 18 cm. - (Qui suis-je? ; 8)
Contient également une série d'entretiens de Le




2440 Petit, Jean. - Le Corbusier lui-même / Jean
Petit. - Genève : Ed. Rousseau, cop. 1970. -
279 p. ; ill. ; 28 cm. - (Panoramas forces vives)
Bibliogr.: p. 258-268.
2441 Sekier, Mary Patricia May. - Le rôle de Le
Corbusier dans l'histoire du projet de Beau-Site
à La Chaux-de-Fonds / Mary Patricia May
Sekier ; trad. par Rachel et Jean-Pierre Jelmini.
In: Musée neucbâtelois. - 1977, p. 49-62.
2442 Bachelin, Auguste. - Paul de Pury, 1844-1874 /
A. Bachelin ; avec un portrait gravé par Robert
Girardet.
In: Musée neuchâtelois. - 1884, p. 45-50, p. 73-
77, p. 105-1II, p. 142-148.
Publié dans la série; "Art et artistes neuchâtelois".
2443 Courvoisier, Jean. - Line famille de maçons,
d'entrepreneurs et d'architectes neuchâtelois, les
Reymond / Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1988, p. 55-68.
2444 Billeter, Otto. - Guillaume Ritter, ingénieur à
Neuchâtel, 1835-1912 / O. Billeter.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Années 1913-1916, t. 41, p.
159-164.
2445 Bachelin, Auguste. - Hans Rychner, 1813-1869 /
A. Bachelin.
In: Muséeneuchâtelois. - 1882, p. 85-90.
Publié dans la série: "Art et artistes neuchâtelois".
Chantiers, éléments et matériaux de
construction
2446 Courvoisier, Jean. - Marchés de construction à
La Brévine au début du XVIIe siècle / Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1956,p. 33-50.
2447 Courvoisier, Jean. - Marchés de construction
dans la région de La Chaux-de-Fonds au XVIIe
siècle / Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1979, p. 151-176.
2448 Nyfeler, Jean-Albert. - L'Entre-deux-Lacs et sa
pierre / [photogr.] Jean-Albert Nyfeler, [texte]
Claude Zweiacker ; [préf. Olivier Clottu], -
Saint-Biaise : Commission du 3 février, 1976. -
84 p. ; ill. ; 25 cm.
Sur la pierre d'Haulerive utilisée dans la consiruclion,
des origines à nosJours.
Urbanisme
2449 Allanfranchini, Patrice. - Places neuchâteloises /
Patrice Allanfranchini, Charles Thomann ;
photogr. de Jean-Marc Breguet. - Hauterive : G.
Attinger, 1987. - 123 p. : ill. ; 22 x 25 cm. -
(Beautés du patrimoine neuchâtelois)
ISBN 2-88256-025-7
Origines, histoire, transformations des places du canton,
avec des iiiustrations anciennes et des photographies
actuelles.
2450 Barbey, Gilles. - La naissance du quartier des
Beaux-Arts à Neuchâtel, 1873-1899 / Gilles
Barbey.
In: Musée neuchâtelois. - 1977, p. II5-125.
2451 Bauer, Eddy. - Autour d'une place / Eddy
Bauer. - Neuchâtel : Crédit suisse,
1969 (Neuchâtel : Impr. Centrale). - 67 p. : ill. ;
28 cm + 2 plans.
Concerne la place Pury.
2452 Béguin, Jacques. - Urbanisme / par Jacques
Béguin. - Neuchâtel : Comité directeur du
centenaire de la République neuchâteloise,
1948 (Neuchâtel : H. Messeiller). - 114 p. : ill. ;
21 cm. - (Le Pays de Neuchâtel ; 13)
2453 Courvoisier, Jean. - La place des Halles à
Neuchâtel / Jean Courvoisier. - Lausanne : " La
Suisse" Assurances, 1982. - 23 p. : ill. ; 21 cm.
2454 Faessler, François. - Comment naquit au Locle la
rue Bournot / François Faessler.
In: Musée neuchâtelois. - 1977, p. II5-125.
2455 Guillaume, Louis. - Notice historique sur les
promenades publiques et les plantations d'arbres
d'agrément dans le canton de Neuchâtel /
Guillaume.
In: Musée neuchâtelois. - 1869, p. 77-84, p. 85-
97, p. 225-242, 1871. p. 273-280. 1872, p. 5-1 7.
2456 Jelmini, Jean-Pierre. - La liaison Parcs-Centre-
ville : un problème d'urbanisme contemporain à
Neuchâtel / Jean-Pierre Jelmini.
In: Musée neuchâtelois. - 1987, p. 287-307.
2457 Jung, Fritz. - Le Quartier Neuf / Fritz Jung. -
[Le Locle] : [Ed. des Annales locloises], 1973. -
28 p. ; ill. ; 21 cm. - (Annales locloises ; cahier 16)
Histoire du Quartier Neufdu Locle.
2458 Porchat, Jean-Pierre. - Le Terreaux-Boine : un
grand travail d'édilité de la ville de Neuchâtel /
Jean-Pierre Porchat. - [S.I.] : [s.n.],





2459 Courvoisier, Jean. - De quelques restaurations
dans le canton de Neuchâtel / Jean Courvoisier.
In: Nos monuments d'art et d'histoire. - Année
22. I97I. n"3.p. 140-144.
2460 Emery, Marc A. - Inventaire et conservation des
monuments d'art et d'histoire : vers un regard
pluriel / Marc Emery.
In: Musée neuchâtelois. - I9S7,p. 123-132.
Concerne le canton de Neuchâtel.
2461 Maisons du littoral neuchâtelois ; histoires et
restaurations / Marc Stahli, Marc Emery,
Patrice Allanfranchini [... et al.].
In: Musée neuchâtelois. - 1988, p. 101-175.
2462 Perrenoud, Raymond. - Être ou disparaître : le
passé à la merci du présent dans les Montagnes
neuchâteloises / Raymond Perrenoud ;
photographies de Michel-Antoine Robert et
Jean-Marc Breguet. - Neuchâtel : Revue
neuchâteloise, 1975. - [16] p. : ill. ; 24 cm. -
(Revue neuchâteloise ; n" 72)
Consacré à la conservation du patrimoine architectural
des Motuagnes neuchâteloises.
246.7 Perrenoud, Raymond. - Le patrimoine
neuchâtelois refait / Raymond Perrenoud ;
[photographies de Jean-Marc Breguet]. -
Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1977. - 30 p. :
ill. ; 24 cm. - (Revue neuchâteloise ; n" 80)
Architecture civile
Maisons bourgeoises
2464 L'affaire du Château des Prêtes / [textes de
Marcel Garin, André Tissot, Marianne Graber...
et al.] ; [photographies de François Mercier... et
al.]. - Neuchâtel ; Revue neuchâteloise, 1981. -
47 p. : ill. ; 24 cm. - (Revue neuchâteloise ; n" 95)
La maison de maître, appelée "Château des Frètes", est
située sur le territoire des Brenets.
Bicentenaire du Château des Monts, 1787-1987 /
[préf. de Jean-Pierre Tritten].
Voir le n" 1302
2465 Courvoisier, Jean. - Belles demeures
neuchâteloises / Jean Courvoisier ;
photographies de Fernand Perret. - 2e éd. -
Neuchâtel : Centre d'arts graphiques, 1979. -
111 p. : ill. ; 22 X25 cm. - (Beautés du patrimoine
neuchâtelois)
La première éd. a paru en 1973,
Description et histoire de 24 vielles demeures du cattton.
parmi lesquelles quelquesfermes.
2466 Courvoisier, Jean. - Notes sur la construction de
Vaudijon / par Jean Courvoisier.
In: Revue suisse d'art et d'archéologie. - 1957,
vol. 17. p. 175-189.
Jacot, Gabriel-W. - Musée d'horlogerie,
Château des Monts - Le Locle / Gabriel-W.
Jacot et Ephrem Jobin.
Voir le n" 1303
2467 Jung, Fritz. - Le Château des Monts / Fritz
Jung. - [Le Locle] : Ed. des Annales locloises,
1959. - 28 p. : ill. ; 21 cm. - (Annales locloises ;
cahier 15)
Histoire de la demeure, de ses propriétaires successifs, et
des activités qu 'ilsy eurent.
2468 Klauser, Eric-André. - Le prieuré Saint-Pierre de
Métiers / Eric-André Klauser ; avec la collab.
d'Olivier Klauser et de Serge Lebet. - Hauterive :
G. Attinger, 1990. - 160 p. : ill. ; 22 x 25 cm. -
(Beautés du patrimoine neuchâtelois ; 15)
ISBN 2-88256-048-6
Loew, Fernand. - L'habitation à Neuchâtel au
XVe siècle / F. Loew.
Voirie n<'717
2469 Schnegg, Alfred. - Histoire des domaines du
Villaret et de Cottendart / A. Schnegg. -
[Villaret] ; [Fondation Jean Gabus du Villaret],
1959(Le Locle : Impr. Gasser). - 101 p. : ill. ;
30 cm.
Fermes
Biihler, Henri. - Les Crosettes : étude de
géographie régionale / par Henri Bûhler.
Voir le n" 530
2470 Courvoisier, Jean. - Propos sur deux vieilles
fermes neuchâteloises / Jean Courvoisier.
In: Nos monuments d'art et d'histoire. - Année
18,1967,n" 3,p. 137-142.
Concerne deuxfermes de La Chaux-de-Fottds: la ferme
des Brandi et celle qui abrite aujourd'hid le Musée
paysan.
2471 Les fermes des Montagnes neuchâteloises /
Louis Loze, Adolphe Ischer, Fernand Loew,
André Tissot. - Neuchâtel : Revue neuchâteloise,
1963. - 40 p. : ill. ; 25 cm. - (Revue
neuchâteloise ; n° 25)
2472 Hasler, Ernest. - La Bourdonnière, 1587 : petite
chronique historique de la plus ancienne ferme
du Locle, restaurée en 1987 par la fondation de
La Bourdonnière / [E. Hasler]. - [Le Locle] ; Ed.
de La Bourdonnière, 1987 (Le Locle ; Impr.









Steudler, Jacques-Andrè. - Fermes
neuchâteloises / Jacques-André Steudler ;
photogr. de Daniel Schelling ; dessins de
Jacques-André Steudler et Pierre-Marie
Calandra. - Hauterive : G. Attinger, 1983. -
111 p. : ill. ; 22 X 24 cm. - (Beautés du patrimoine
neuchâtelois)
Tissât, André. - Autour de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent / André Tissot, Léon Perrin. -
[Le Cachot] ; Fondation du Grand-Cachot-de-
Vent, 1968 (La Chaux-de-Fonds : Impr.
Coopérative). - 97 p. : ill. ; 25 cm.
Tissot, André. - [Musée paysan et artisanal, La
Chaux-de-Fonds] : la maison du "Cernil sur les
sentiers", 5, Eplatures-Grise près de La Chaux-
de-Fonds / André Tissot ; en collab. avec Amélie
Sandoz et Pierre-A. Borel. - La Chaux-de-
Fonds : Musée paysan et artisanal, [1975]. -
41 p. : ill. ; 20 cm.
Vieilles pierres / [préf. de Maurice Favre] ;
[photographies de Arnold Dellenbach et Jean
Emery]. - La Chaux-de-Fonds : Arts graphiques
Haefeli & Co., [1933]-1935. - 2 vol. (44, 79 p.) :
ill. ; 22 cm. - (Bulletin annuel / Club alpin




Vingt ans d'ASPAM ; revivre nos fermes :
exposition 1984-1986, Muséepaysan, La
Chaux-de-Fonds / textes [de] Lucien Tissot,
André Tissot, Paul-A. Humberset ; photos [de]
André Tissot. - [LaChaux-de-Fonds] : [Musée
paysan], 1985 (La Chaux-de-Fonds : Impr
Typoffset). - 58 p. : ill. ; 21 x 21 cm.
ASPAM: Association pour lasauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâteloises.




Baillod, William. - Etude historique sur les
hôtels de ville du Locle / texte de W. Baillod ;
photogr. Boissonas à Genève ; publ.par le
Conseil communal du Locle à l'occasion de
l'inauguration du nouvel Hôtel de Ville, 1919.
Lausanne : Imprimerie La Concorde, 1919. -
166 p. : ill. ; 22 cm.
Histoire des 3 hôtels de ville, enrichie d'illustrations.
2479 Béguin, Jean-Gustave. - La Maison de Ville :
notes historiques / [Jean-Gustave Béguin] ;
[photographies de Alain Bauermeister]. - [La
Sagne] ; [chez l'auteur], [1987](Le Locle :
Rapidoffset). - 25 p. : ill. ; 21 cm.
Histoire de l'Hôtel de Villede La Sagne.
2480 Chopard, Marcel. - Notice sur les fresques de
l'Hôtel de Ville du Locle / [M. Ch.]. - Genève :
Atar,[1923]. - 15 p. ; ill.; 16 x 24 cm.
L'auteur desfresques est Ernest Biéler.
2481 Courvoisier, Jean. - La Maison des Halles de
Neuchâtel quatre fois centenaire / Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1974, p. 12-31.
Fontaines
2482 Evard, Maurice. - Fontaines neuchâteloises /
Maurice Evard ; photogr. d'Eric Dubois ; dessins
de Daniel Mesot. - Hauterive ; G. Attinger,
1985. - 114 p. : ill. ; 22 x 25 cm. - (Beautés du
patrimoine neuchâtelois)
Lambert, André. - Les fontaines anciennes de
Neuchâtel / André Lambert ; préf. de Philippe
Godet. - Neuchâtel : V. Attinger ; Genève : Ch.
Bernard , 1922. - 31 p., 20 pl. ; 32 cm. - (Les






Courvoisier, Jean. - Eglises et châteaux
neuchâtelois / Jean Courvoisier ; photographies
de Jean-Jacques Luder. - Neuchâtel : Centre
d'arts graphiques, 1978. - 113 p. : ill. ; 22 x




In: Revue .suisse d'art et d'archéologie. - 1962,
vol. 22, p. 22-33.
Avec des ill.
Sur la persistance des
en pays de Neuchâtel / par
2486 Huguenin, Oscar. - Les clochers neuchâtelois /
G. Huguenin. - Neuchâtel : Delachaux &
Niestlé, 1891. - [8] p., 54 pl. ; 33 cm.
2487 Quartier-La-Tente, Edouard. - Les édifices
religieux du canton de Neuchâtel : collection de
62 planches avec textes intercalés représentant
les temples des Eglises nationale et
indépendante, catholique et Israélite / par Ed.
Quartier-la-Tente, père et fils. - Neuchâtel :
Attinger Frères, 1914. - [62] p., 62 pl. ; 28 cm.
Les édifices sont classés par districts.
2488 Tournier, René. - Rapprochement entre des
églises de style flamboyant et d'architecture
classique dans le département du Doubs, le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois / René
Tournier.




2489 Béguin, Jacques. - Le temple de Boudevilliers /
[Jacques Béguin].
In: Nouvelles étrennes neiichâteloises. -
Neiiehâtel : J. Guinehard. - 1926 [publ. 1925], p.
93-111.
Avec des ill.
Béguin, Jacques. - Le temple de Cernier :
historique édité à roccasion de la restauration /
Jacques Béguin ; [préf. de Michel de
Montmollin].
Voir le n" 1812
2490 Courvoisier, Jean. - Le temple de Môtiers-
Boveresse : historique édité à l'occasion de la
restauration / Jean Courvoisier. - 2e éd. / [avec
annexe de Pierre-André Delachaux]. - Métiers :
commune de Métiers : paroisse de Métiers-
Boveresse, 1984. - 35 p. : ill. ; 25 cm.
Première édition en 1961.
2491 Emery, Marc A. - Le Grand Temple [de] La
Chaux-de-Fonds / Marc Alb. Emery. - [La
Chaux-de-Fonds] : Paroisse du Grand Temple ;
[Neuchâtel] : Service des monuments et des sites
du canton de Neuchâtel, [1985]. - 46 p. : ill. ;
30 cm.
Polycopié.
Consacré à l'édifice partiellement reconstruit et inauguré
le 4 décembre 192!.
2492 Garino, Claude. - Le Temple de Saint-Jean à La
Chaux-de-Fonds / textes et photographies [de]
Claude Garino, Bernard Jéquier, Louis
Secrétan. - [La Chaux-de-Fonds] : Ed. Idéa,
1973. - [58] p. : ill. ; 17 cm. - (Art vivant)
Contient un bref résumé en allemand, italien et
anglais.
2493 Jung, Fritz. - Notre moutier : 1351-1758 / Fritz
Jung. - [Le Locle] : Ed. des Annales locloises,
1958. - 24 p. ; ill. ; 21 cm. - (Annales locloises ;
cahier 14)
Histoire du Temple français du Locle.
2494 Lombard, Alfred. - L'église collégiale de
Neuchâtel / Alfred Lombard ; publ. sous les
auspices de la Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel. - A Neuchâtel : Aux
Ed. de la Baconniére, 1931. - 133 p. ; ill. ; 26 cm.
Une deuxième édition a paru chez le même éditeur en
1961. - Bibliogr.: p. 125-129.
2495 Matile, George-Auguste. - Dissertation sur
l'église collégiale de Neuchâtel / avec plans et
dessins par G. A. Matile. - [S.I.] : [s.n.],
1847 (Neuchâtel : Impr. de J. Attinger). - 42 p.,
XI pl. ; 3 1 cm.
Description, datation et restauration delà Collégiale.
Neeser, Maurice. - La paroisse de Fenin-Vilars-
Saules ; L'église de Fenin et ses vitraux anciens /
Maurice Neeser.
Voirie n» 156
2496 Neeser, Maurice. - Le temple de La Brévine :
histoire de l'édifice, notes sur son influence / par
Maurice Neeser ; dessins de Louys Châtelain. -
[La Brévine] : [chez l'auteur], 1918 (Neuchâtel :
Impr. Attinger Frères). - 48 p. : ill. ; 24 cm.
Paroisse (Les Brenets ; réformée évangélique). -
Le temple a cent ans : juin 1859 - juin 1959 /
Eglise réformée. Les Brenets ; [réd. Edouard
Urech].
Voir le n» 1810
Paroisse Farel (La Chaux-de-Fonds ; réformée
évangélique). - Du Temple indépendant au
Temple Farel : notre église est centenaire, [1877-
1977]/ [réd. par Charles Thomann] ;
[photographies de Philippe de Pietro].
Voir le n» 1813
2497 Perregaux, Henri. - Le temple de La Sagne /
Henri Perregaux. - [Neuchâtel] : A la
Baconniére, 1953. - 109 p. : ill. ; 22 cm.
Schnegg, Alfred. - La chapelle de l'Ermitage à
Neuchâtel, 1878-1978/ [Alfred Schnegg] ; [préf.
de Théodore Gorgé].
Voirie n« 1828
2498 Société locloise d'intérêt public et
d'embellissement. - Les cloches du Locle / publ.
faite par la Société locloise d'intérêt public et
d'embellissement ; [textes de T. Combe .. et al.]. -
[Le Locle] : [Société locloise d'intérêt public et
d'embellissement], 1898 (Genève : Société
anonyme des Arts graphiques). - 96 p. : ill. ;
16 cm.
2499 Urech, Edouard. - Histoire de l'Eglise de La
Chaux-de-Fonds : récits, documents et notes /
Edouard Urech. - La Chaux-de-Fonds : G.
Saint-Clair, 1955-1964. -4 vol. : ill. ; 21 cm.
Partie 3 : Le Grand Temple. - 1958. - 109 p.
Architecture militaire
Etudes d'ensemble
Courvoisier, Jean. - Eglises et châteaux
neuchâtelois / Jean Courvoisier ; photographies
de Jean-Jacques Luder.
Voir le n" 2484
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2500 Huguenin, David-Guillaume. - Les châteaux
neuchâtelois anciens et modernes / par D-.G.
Huguenin ; il!, par H. Nicolet & Thez. - Nouvelle
éd. revue et augm. / par Max Diacon ; avec la
collab. de M. Alfred Godet ; ill. par Maurice
Tripet, Jules Colin et Alfred Godet. - Neuchâtel :
H. Messeiller, 1894. - 471 p. : ill. ; 26 cm.
L'édition originale a paru en 1843.
Relate l'histoire des châteaux et des seigneurs
neuchâtelois. A la fin du volume, biographie de David-
Guillaume Huguenin, par Max Diacon.
Monographies
2501 Courvoisier, Jean. - Contribution à l'histoire du
Château de Colombier / par Jean Courvoisier.
In: Revue suisse d'art et d'archéologie. - I96I,
vol. 21, p. 180-205.
Avec des ill.
2502 Jeanneret, Maurice. - Le Château de Colombier :
[son histoire, ses embellissements] / par Maurice
Jeanneret ; adapt. allemande de H. Laederach ;
ill. photographiques de F. Perret. - Neuchâtel :
Ed. de la Baconnière, [1954]. - 48 p. ; ill. ;
17 cm. - (Sanctuaires et châteaux suisses ; 15)
2503 Klauser, Eric-André. - Le Château de Métiers,
présent et passé / Eric-André Klauser ; [photogr.
Jeair-Jacques Charrère]. - Fleurier : Montandon
et Cie, 1981. - 36 p. : ill. ; 25 cm. - (Les Cahiers
du Val-de-Travers ; 1)
2504 Béguin, Jacques. - Le Château de Neuchâtel /
Jacques Béguin ; avec un appendice de Samuel
Perret. - Neuchâtel : A la Baconnière, 1948.-
171 p. : ill. ; 24 cm.
Concerne l'ensemble de la colline du Château.
2505 Courvoisier,Jean. - LeChâteau de Neuchâtel /
Jean Courvoisier. - Berne : Société d'histoire de
l'art enSuisse, cop. 1981.- 19 p. : ill. ; 20 cm.-
(Guides de monuments suisses ; N"303)
ISBN 3-85782-303-8
2506 Courvoisier, Jean. - Contribution à l'histoirede
la galerie du Château de Neuchâtel / Jean
Courvoisier.
In: Muséeneuchâtelois. - 1984, p. 115-132.
2507 Courvoisier, Jean. - Notessur l'aménagement de
la salle des Etats au Château de Neuchâtel / Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1976,p. 157-170.
2508 Le Château de Valangin / [Maurice Evard ... et
al.]. - Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteloise,
1984. - 35 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise ; année 1, n" 2)
2509 Jeanneret, Maurice. - Le Château de Valangin /
par Maurice Jeanneret ; adapt. allemande de H.
Laederach ; ill. photographiques de F. Perret. -
Neuchâtel : Ed. de la Baconnière, [1959]. - 48 p. :
ill. ; 17 cm. - (Sanctuaires et châteaux suisses ;
17)
Architecture d'intérieur
2510 Catalogue de l'exposition rétrospective
neuchâteloise, salles Léopold Robert,
Neuchâtel, lOmai-21 juin 1914. - [S.I.] : [s.n.],
[1914] (Neuchâtel ; Impr. Attinger Frères). -
133 p. ; 19 cm.
Exposition consacrée aux objets de la vie quotidienne
conservés dans le canton de Neuchâtel, du XVle au
XlXe siècle.
2511 Exposition rétrospective neuchâteloise / [introd.
de Paul de Pury]. - Neuchâtel : Attinger Frères,
1914.-8 p., 32f.de pl.; 33 cm.
Album de l'exposition de 1914, consacrée â la peinture,
aux imprimeurs, auxJâïences et porcelaines, aux
meubles, â l'orfèvrerie et aux dentelles conservées dans
le canton de Neuchâtel.
2512 Pury, Paul de. - L'exposition rétrospective
neuchâteloise / Paul de Pury.
In: Musée neuchâtelois. - 1914, p. 145-160.
Avec des planches.
Description des objets présentés â l'exposition de la
galerie Léopold Robert à Neuchâtel. du 10 mai au
21 juin 1914.
2513 Reutter, Louis. -Guide de Valangin : le bourg, la
collégiale, le Château, le musée / Ls Reutter,
Chs Matthey ; publ. par la Société d'histoire du
canton de Neuchâtel. - [Neuchâtel] : Société
d'histoire du canton de Neuchâtel, 1917 (A
Neuchâtel : Impr. J. Guinchard). - XXXII, 35 p.,
18 f. de pl. ; 18 cm.
Contient un catalogue des meubles, pendules,
tableaux, armes, étains, ustensiles de cuisine, cuivres et




Godet, Pierre. - Beaux-arts / par P. Godet et M.
Jeanneret.




2514 Tauxe, Henri-Charles. - Berthoud sculpteur /
Henri-Charles Tauxe.
In: Voir : le magazine suisse des arts
(Lausanne). - Avril 1987, n" 38. p. 35-50.
Avec des 111.
Présentation, photographies d'oeuvres et liste des
expositions du sculpteur Francis Berthoud.
251 5 Acatos, Sylvio. -Condé, sculpteur = Der
Bildhauer Condé / Sylvio Acatos ; [trad. en
allemand Ruedi Biihler]. - Zurich : ABC Verlag,
1988. - 156 p. : ill. ; 27 x 27 cm.
Textes français et allemand en regard. Contient des
notes biographiques rédigées par André Affolter. -
Bibliogr.; p. 142-143. - ISBN 3-85504-110-5
25 16 Piroué, Georges. -Condé / Georges Piroué. -
Paris : Arted, 1976. - 95 p. : ill. ; 18 cm. -
(Actualité de la sculpture ; 2)
ISBN 2-85067-039-1
2517 Boy De La Tour, Maurice. - Fritz Landry, 1842-
1927 / M. Boy de La Tour.
In: Musée neitchàtelois. - 1928. p. 3-25.
2518 Mathys, Marcel. - [Oeuvre sculpté.] Mathys :
sculptures ; [suivi du poème] [Pierre comme
chant] / [Pierre Chappuis]. - Paris : Galerie
Visconti ; Lausanne : Galerie l'Entracte, 1979. -
[48] p. : ill. ; 24 cm.
Ed. à l'occasion des expositions Mathys à Lausanne et
Paris, 1979.
25 19 Jeanneret, Maurice. - Léon Perrin, sculpteur /
Maurice Jeanneret. - Neuchâtel : Éd. de la
Baconnière, 1949. - 38 p. : ill. ; 22 cm. - (Artistes
neuchâtelois ; 14)
2520 Jeanneret, Maurice. -Jeanne Perrochet,
sculpteur / Maurice Jeanneret. - Neuchâtel : Ed.
de la Baconnière, 1944. - 49 p. : ill. ; 23 cm. -
(Artistes neuchâtelois ; 13)
2521* Galland, Bertil. - André Ramseyer, sculpteur
[Film cinématographique] / interlocuteur: Bertil
Galland ; image: Jean Mayerat ; son: Ernest
Ansorge ; assistant: Luc Bardet. - Yverdon-les-
Bains : [Association] Plans-fixes [prod.], 1987. -
1 FILM EN BOBINE (49 min.) : positif, n et b,
son magnétique, 24 im./s ; 16 mm, ca 570 m. -
(Plans-fixes)
Film réalisé le 8 décembre 1987 à Neuchâtel.
2522 Ramseyer, André. - [Oeuvre sculpté.] André
Ramseyer / Marcel Joray ; [ans dem
Franzôsischen iibers. von Therese
Bhattacharya-Stettler ; transi, from the French
by Alison L'Eplattenier-Clapham]. - Neuchâtel :
Ed. du Griffon, cop. 1979. - 127 p. : ill. ; 30 cm. -
(Arts plastiques du 20e siècle)
Textes français, allemand et anglais, en regard.
Monuments, objets divers
2523 Cassina, Gaétan. - Les volets du retable valaisan
de la Béroche : une oeuvre du peintre Hans
Rinischer (vers 1520) / Gaétan Cassina.
In: Musée neuchâtelois. - 1987. p. 147-160.
2524 Courvoisier, Jean. -C.F.L. Marthe, restaurateur
du monument des comtes de Neuchâtel / Jean
Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1973, p. 181-185.
2525 Jeanneret, Maurice. - L'érection difficile du
monument Purry [sic] / Maurice Jeanneret.
In: Musée neuchâtelois. - 1955, p. 97-114, p. 141-
159.
Histoire des rivalités survenues lors de l'érection, à
Neuchâtel. du monument à la mémoire de David de
Pury par Pierre-Jean David d'Angers.
2526 Schaller-Aeschlimann, Alice. - Das Kenotaph
der Grafen von Neuenburg / von Alice
Schaller-Aeschlimann. - Basel : [s.n.], 1974. -
158 p.: m.; 21 cm.
Diss. Phil. II Basel, 1968. - Bibliogr.: p. 152-157.
Tentative d'expliquer la genèse du monument.
2527 Strub, Marcel. - La Vierge de pitié du
Landeron / Marcel Strub.
In: Musée neuchâtelois. - 1953. p. 165-169.
Peinture, gravure, dessin
Généralités
2528 Allanfranchini, Patrice. - Les expositions
neuchâteloises du XIXe siècle vues par les
peintres eux-mêmes / par Patrice
Allanfranchini.
In: Revue suisse d'art et d'archéologie. - 1986.
vol. 43,p. 371-376.
Bachelin, Auguste. - Iconographie neuchâteloise,
ou catalogue raisonné des tableaux, dessins,
gravures, statues, médailles, cartes et plans
relatifs au canton de Neuchâtel / par A.
Bachelin.
Voir le n" 40
Barrelet, Jean-Marc. -40 ans de création en
pays neuchâtelois : histoire, peinture, littérature
à travers les Prix Bachelin décernés par la
Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel depuis 1950 / Jean-Marc Barrelet,
Catherine Renaud, Roger-Louis Junod ; [réalisé





Boy De La Tour, Maurice. - La gravure
neuchâteloise / M. Boy De La Tour.
Voir le n° 2030
Godet, Pierre. - Beaux-arts / par P. Godet et M.
Jeanneret.
Voir le n" 2396
Godet, Pierre. - La peinture neuchâteloise au
XlXme siècle / Pierre Godet.
In: Musée neuchàtelois. - 1942,p. 97-1II.
2530 Ici et là : douze artistes neuchàtelois évoquent
leur canton / [introd. de Roger-Louis Junod], -
Neuchàtel ; Lions Club de Neuchàtel,
1971 (Neuchàtel : Impr. F. Attinger). -
1 portefeuille : ill. ; 26 x 35 cm.
Contient de brèves notices biographiques et une
reproduction de chacun des 12 artistes choisis.
2531
Iconographie du Val-de-Travers / documents
rassemblés par Pierre-André Delachaux ; [textes
de François Matthey et Eric-André Klauser].
Voir le n" 73
La jeune peinture neuchâteloise. - Malvilliers :
Revue neuchâteloise, 1959. - 15 p., [11] pl. ;
25 cm. - (Revue neuchâteloise ; n° 8)
Brèves notices .sur 11peintres, avec la reproduction d'une
de leurs oeuvres pour chacun d'eux: Baratelli,
Claudévard, Crivelli, Diacon, Favre, termite, Loewer,
Othenin-Girard, Perrenoud, Robert, Siron.
2532 Seylaz, Paul. - Les arts plastiques dans le canton
de Neuchàtel / par Paul Seylaz.
In: Cahier / Alliance culturelle romande. - N''8,
1966 : Cahier neuchàtelois, p. 67-73.




Huguenin, Paul. - Médaille, mémoire de métal /
textes de Paul Huguenin, Sylviane Musy-
Ramseyer, Denise de Rougemont.
Voir le n" 958
Schiup, Michel. - L'affiche neuchâteloise : le
temps des pionniers, (1890-1920) / par Michel
Schiup ; avec la collab. de Liane Berberat. Suivi
de: Eric de Coulon, affichiste parisien et
neuchàtelois, ( 1888-1956) / par Daniel de
Coulon.
Voir le n" 2067
Georges Aubert (1886-1961) : du 24 septembre
au 29 octobre 1988, Galerie Pierre-Yves Gabus,
Bevaix / [réd. Claude Garino]. - [La Chaux-de-




Peillex, Georges. - Présence de Georges Aubert /
[Georges Peillex] ; [introd. Jaques Berger]. -
Lausanne : E. Genton : L'Entracte, cop. 1966. -
[48] p. : ill. ; 24 X33 cm.
|A la mémoire d'Auguste Bachelin] / [notices de]
Louis Thévenaz, Dorette Berthoud, Maurice
Jeanneret [... et al.].
Voir le n" 925
Godet, Philippe. - Auguste Bachelin / Philippe
Godet.
In: Musée neuchàtelois. - 1892, p. 7-14, p. 31-39,
p. 62-70, p. 97-102, p. 113-124, p. 136-146, p.
151-160, p. 188-198, p. 214-222, p. 223-240.
Publié dans la série: "Art et artistes neuchàtelois".
Contient des extraits de la correspondance de Bachelin
et des reproductions de son oeuvre picturale.
2536 Carlo Baratelli, 50-86 : [exposition au Musée des
beaux-arts, La Chaux-de-Fonds, 19 avril -
25 mai 1986] : [catalogue]. - La Chaux-de-
Fonds : Musée des beaux-arts, [1986]. - 79 p. :
ill. ; 23 X 29 cm.
2537 Florentin, Lucienne. - François Barraud / par L.
Florentin. - Genève : Galerie Moos, 1931. -
188 p. : ill. ; 27 cm.
Largement illustré des oeuvres du peintre, avec un
autoportrait.
2538 Le réalisme neuchàtelois en 1925 : Aimé, Auréle,
Charles, François Barraud : Galerie arts anciens,
Bevaix, [exposition du 13 juin au 26 juillet 198 1] :
[catalogue] / [textes de Lucien de Dardel, Pierre-
Yves Gabus ... et al.]. - Bevaix : Galerie arts
anciens, [1981]. - [40] p. : ill. ; 21 cm.
2539 Jeanneret, Maurice. - Blanche Berthoud / par
Maurice Jeanneret. - Neuchàtel : Ed. de la
Baconniére, 1939. - 60 p., pl. : ill. ; 24 cm. -
(Artistes neuchàtelois : 10)
2540 Budry, Paul. - Edmond Bille / par Paul Budry. -
[Neuchàtel] : Ed. de la Baconniére, 1935. - 112
p. : ill. ; 30 cm. - (Artistes suisses)
2541
2542
Jeanneret, Maurice. - Berthe Bouvier / par
Maurice Jeanneret. - Neuchàtel : Ed. de la
Baconniére, 1937. - 44 p. : ill. ; 22 cm. - (Artistes
neuchàtelois ; 8)
Bouvier, Paul. -[Oeuvre peint.] Paul Bouvier : un
maître de l'aquarelle suisse / [texte] Patrice
Allanfranchini ; notice biographique par Denis
Bouvier. - Hauterive : G. Attinger, [1984]. -
83 p. : ill. ; 25 cm.
Ouvrage réalisé à l'occasion de rexposition Paul
Bouvier, galerie de l'Evole, Neuchàtel, du
13 novembre au 15 décembre 1984. - Bibliogr.: p. 83.
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2543 Jeanneret, Maurice. - Paul Bouvier,
aquarelliste / par Maurice Jeanneret. -
Neuchâtel ; Ed. de la Baconnière, 1933. - 20 p. :
ill. ; 22 cm. - (Artistes neuchûtelois ; 1)
2544 Eigeldinger, Marc. - Pierre-Eugène Bouvier /
Marc Eigeldinger. - Neuchâtel : A la
Baconnière, 1966. - 74 p. : ill. ; 22 cm. - (Artistes
neuchûtelois ; 15)
2545 Brandt, Henri-François. -[Correspondance.]
Lettres du graveur en médailles Hri-Fs Brandt à
Ma.ximilien de Meuron, 1816-1833 / [publ. par]
W. Wavre.
In: Musée neuchâlelois. - 1901. p. 177-202.
2546 Brandt, Henri-François. - [Correspondance.]
Lettres de Henri-François Brandt à Moïse
Perret-Gentil / [publ. par] Albert Michaud.
In: Musée neuchâlelois. - 1933. p. 136-140.
2547 Schreiber-Favre, Alfred. - La lithographie
artistique en Suisse au XIXe siècle ; Alexandre
Calame, le paysage ; trente reproductions avec
un texte introductifet documentaire / A.
Schreiber-Favre. - Neuchâtel : A la Baconnière,
1966. - 91 p. : ill. ; 33 cm.
2548 Claudévard [et] Jeanne-Odette / [textes de
Francis Dindeleux, Rose-Marie Pagnard ... et
al.]. - La Chaux-de-Fonds : Ed. d'En Haut,
1987. - 115 p. : ill. ; 28 cm. - (Cimaises)
ISBN 2-88251-002-0
Concerne aussi les tapisseries de Jeanne-Odette.
2549 Berthoud, Gabrielle. - L'activité d'un peintre-
coloriste, Georges-Louis Couleru / Gabrielle
Berthoud.
In: Musée neuchâlelois. - 1976, p. 31-48.
2550 Verneuil, Maurice Pillard. - Eric de Coulon,
affichiste / par M. P. Verneuil. - Neuchâtel : Ed.
de la Baconnière, 1933. - 34 p. : ill. ; 22 cm. -
(Artistes neuchûtelois ; 4)
2551 Bachelin, Auguste. - L'oeuvre de H. Courvoisier-
Voisin / A. Bachelin.
In: Musée neuchâlelois. - 1871. p. 77-82.
2552 Dessouslavy, Georges. -[Oeuvre peint.] Georges
Dessouslavy / texte de Georges Peillex. -
Neuchâtel : Ed. du Griffon, 1952. - [16] p., [8] f.
de pl. ; 33 cm. - (L'art suisse contemporain ; 3)
2553 Georges Dessouslavy, 1898-1952 : exposition
rétrospective 5-27 septembre 1953 : Musée des
beaux-arts / [textes de Paul Seylaz, Georges
Peillex, Louis Loze ... et al.]. - La Chaux-de-
Fonds : Musée des beaux-arts, 1953. - 19 p., [15]
f. de pl. ; 24 cm.
Plaquette en hommage à Georges Dessouslavy,
contenant le catalogue des oeuvres exposées.
Gallet, Georges. - Quelques notes sur la vie et
l'oeuvre du médailleur J.-P. Droz (1746-1823) /
G. Gallet.
Voir le n» 957
2554 Du Bois, Marianne. - [Oeuvre dessiné et peint.]
Marianne Du Bois / texte de Daniel Vouga et
Jean-Pierre Monnier. - Neuchâtel ; Ides et
Calendes, cop. 1979. - 212 p. : ill. ; 27 cm.
2555 Duplain, Ami-Ferdinand. -[Oeuvre peint.] A.-F.
Duplain / présenté par J.-J. Rochat. - Sienne :
Ed. du Chandelier, 1943. - 89 p. : ill. ; 30 cm. -
(Artistes suisses ; 1)
2556 Enz, Albert. - [Oeuvre peint.] Albert Enz / [rèd.]
Claude Garino. - [La (2haux-de-Fonds] : Ed.
Idéa, 1985. - [104] p. : ill. ; 23 x 25 cm.
2557 Hommage à Lili Erzinger : Musée des beaux-
arts, Neuchâtel, été 1984 : [catalogue] / [éd. par
Pierre von Allmen] ; [avec la collab. de Françoise
Arnoux]. - Neuchâtel : Musée des beaux-arts,
1984.-[16] p.: m.; 21 cm.
2558 Evard, André. -[Oeuvre peint.] Evard / [textes de
Jean-Marie Nussbaum et Lucien Schwob] ;
[photographies de S. Bioley]. - [S.I.] : [s.n.],
[1972?] (Grandson : Impr. Cavin). - [28] p. : ill. ;
21 cm.
Plaquette en hommage au peintre, constituée
essentiellement de reproductioits photographiques en
couleurs de son oeuvre.
2559 Evrard, André. -[Oeuvre peint.] André Evrard :
un don Juan bénédictin / [texte:] Christiane
Givord. - Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire,
1989 (Le Locle : Glauser). - 125 p. : ill. ; 28 cm.
Publié à l'occasion de l'exposition au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, du 11 novembre 1989 au
11 mars 1990.
2560 Nussbaum, Jean-Marie. - Georges Froidevaux,
ou le démon de la peinture / Jean-Marie
Nussbaum ; préf. de Robert E. Jeanneret. -
Genève : Moutier : Ed. littéraires romandes,
1966. - 73 p. : ill. ; 23 cm.
Bachelin, Auguste. - Les Girardet / A. Bachelin.
Voirie n''2157
Burnand, René. - Les Girardet / par René
Burnand.
Voir le n" 2158
Burnand, René. - Les Girardet au Locle et dans le
monde / René Burnand.
Voir le n" 2159
2561 Droz, Georges. - Maurice Gosteli : une vie
d'artiste / Georges Droz ; avant-propos de
213
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Fernand Vaucher ; photos de Jean-Jacques
Grezet. - [Fleurier] : [chez l'auteur], 1985 (Les
Verrières : Impr. de la Vy). - 23 p. : ill. ; 21 cm.
2562 Jeanneret, Georges. - Georges Grisel, peintre
neuchâtelois / par Georges Jeanneret. -
Neuchâtel : chez tous les libraires,
1878 (Neuchâtel : Impr. de J. Attinger). - 18 p. ;
26 cm.
Avec un portrait du peintre.
2563 Charles Humbert, 1891-1958 : rétrospective du
3 avril au 3 mai 1987, Galerie des Mouettes,
Lausanne. - Lausanne : Galerie des Mouettes,
[1987]. - [8] p. : ill. ; 15 x 22 cm.
2564 Sandoz, André. - Salle Charles Humbert,
Bibliothèque de la Ville : personnalités chaux-
de-fonnières : peintures allégoriques / André
Sandoz. - La Chaux-de-Fonds : Conseil
communal, 1988 (La Chaux-de-Fonds ; Impr.
Typoffset Dynamic S.A.). - [16] p. : ill. ; 34 cm.
Identification des personnalités locales représentées par
Charles Humbert sur la peinture murale d'une pièce
servant, en 1925, de salle de chant et de musique au
Progymnase de la ville, utilisée aujourd'hui pour les
réceptions de la Bibliothèque.
2565 Ritter, William. - Un peintre suisse : Jules Jacot-
Guillarmod : 20 juillet 1828 - 5 août 1889 /
William Ritter. - Zurich : O. Fùssli, [1934]. -
67 p., 16 f. de pl. : ill. ; 28 cm.
2566 Baillods, Jules. - François Jaques, peintre du
Jura / Jules Baillods ; [photogr. Daniel
Schelling]. - Neuchâtel : A la Baconniére, 1977.-
55 p. : ill. ; 22 cm. - (Artistes neuchâtelois ; 16)
2567 Hommageà BiaiseJeanneret : rétrospective :
[Musée des beaux-arts de Neuchâtel, février
1985] : [catalogue] / [introd. de Pierre von
Allmen]. - Neuchâtel : Musée d'art et d'histoire,
1985.-[34] p.: ill.; 21 cm.
2568 Verneuil, Maurice Pillard. - Gustave Jeanneret /
par M. P. Verneuil. - Neuchâtel ; Ed. de la
Baconniére, 1934. - 59p. : ill. ; 22cm. - (Artistes
neuchâtelois ; 6)
2569 Jeanneret, Maurice. - Charles L'Eplattenier /
par Maurice Jeanneret. - Neuchâtel ; Ed. de la
Baconniére, 1933. - 67 p. : ill. ; 22 cm. - (Artistes
neuchâtelois ; 3)
2570 Garino, Claude. - Jean Latour ; le spectacle /
Claude Garino ; avec des textes inédits de Jean
Latour ; photogr. de E. Dubois, B. Jèquier [... et
al.]. - [La Chaux-de-Fonds] : Ed. Idéa, 1973. -
[64] p. : ill. ; 17 cm. - (Art vivant)
2571 Le Corbusier peintre / [introd. de Reinhold
Hohl] ; [textes de Le Corbusier, Fernand Léger,
Georges Charbonnier]. - Bâle : Beyeler, cop.
1971. - 70 p. : ill. ; 31 cm + 1 brochure.
Bibliogr.: p. 70.
2572 Le Corbusier peintre avant le purisme :
[exposition organisée au Musée des beaux-arts,
La Chaux-de-Fonds, 13 juin - 4 octobre 1987,
par le Comité officiel des manifestations du
centenaire, en collab. avec la fondation Le
Corbusier, Paris] : [catalogue] / [réd. Edmond
Charriére, Danielle Perret]. - La Chaux-de-
Fonds : Musée des beaux-arts, 1987. - 80 p. : ill.
en noir et en coul. ; 22 x 22 cm.
Bibliogr.; p. 78-79. - ISBN 2-8827-5002-1
2573 Les Cahiers Lermite. - Le Locle : Les Cahiers
Lermite, 1978—- ill. ; 25 cm.
Collection consacrée au peintre.
251A*Lermite [Film cinématographique] / un film de
Marcel Schupbach ; mus. d'Arié Dzierlatka. -
[Lausanne] : Marcel Schupbach ; Ecublens : Film
& vidéo collectif [etc.] [prod.], [1979]. - 1 FILM
EN 2 BOBINES (27 min.) : positif, coul., son
optique, 24 im./s ; 35 mm, 409 et 365 m.
Prise de son, image: Laurent Barbey ; assistante de
réal.: Eva Ceecaroli ; éclairage, travelling: André
Pinkus ; image, montage: Marcel Schupbach ; assistant
image: Pierluigi Zaretti. - Avant-titre: Jean-Pierre
Schmid dit Lermite, peintre jurassien mort aux
Bayards le 1er janvier 1977.
Filmfondé .surtout sur l'alternance de paysages
Jurassiens et de leur transposition picturale par l'artiste.
2575 Vay, Marie-Claire. - Lermite, 1920-1977:
catalogue raisonné de l'oeuvre peint et de
l'oeuvre graphique / Marie-Claire et Pier-
Angelo Vay ; préf. de Roland Bouhéret ; [trad.
allemande Suzanne Ducommun-Mûller et
Félicitas Spuhler]. - Le Locle : fondation
Lermite ; Hauterive : G. Attinger, 1987. - 352 p. :
ill. ; 30 cm.
ISBN 2-88256-026-5
2576 Widmer, Heiny. -Claude Loewer : Maler der
klassischen Abstraktion = peintre de
l'abstraction classique / Heiny Widmer ;
[sâmtliche Fotos Henri Saas ; franzôsische
Ubersetzung Paul Henri Jeanneret]. - Zurich :
ABC, cop. 1982. - 124 p. : ill. ; 29 cm.
Texte en allemand et trad. française en regard. - ISBN
3-85504-072-9
2577 Exposition Maire, fondation Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, du 1er au 23 septembre 1973 /
[introd. de Pierre von Allmen] ; [textes de André
Ramseyer, Claude-Philippe Bodinier ... et al.]. -
[Le Cachot] : fondation Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, [1973]. - [12] p. ; ill. ; 22 cm.
Exposition Ferdinand Maire.
2578 Octave Matthey : [exposition au] Grand-Cachot-
de-Vent, 1974 / [réd. Jean-Pierre Baillod]. - [Le
Cachot] : [fondation du] Grand-Cachot-de-Vent,
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[ 1974] ( La Chaux-de-Fonds : Impr. Typoffset). -
[16] p. : ill. ; 22 cm.
2579 Brunko-Méautis, Ariane. - Liliane Méautis,
( 1905-1988), peintre de la lumière / par Ariane
Brunko-Méautis ; avec la collab. de Daphnè
Woyscli-Méautis ; suivi de deux témoignages de
Jean-Pierre Jelmini et Ruth Jaquet. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1990 (La Chaux-
de-Fonds ; Typoffset Dynamic). - 64 p. : ill. ;
23 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ; année7,
n" 25)
2580 Godet, Philippe. - Le peintre Albert de Meuron,
d'après sa correspondance avec sa famille et ses
amis / par Philippe Godet. - Neuchâtel :
Attinger Frères, 1901. - Vlll, 399 p. ; 23 cm.
2581 Guyot, Charly. - Louis de Meuron / par Charly
Guyot et Edouard Muller. - Neuchâtel, Ed. Ides
et Calendes, [ 1966]. - 124 p. : ill. ; 27 cm.
2582 Jeanneret, Maurice. - Louis de Meuron / par
Maurice Jeanneret. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconniére, 1938. - 56 p. : ill. ; 22 cm. - (Artistes
neuchâtelois ; 9)
2583 Maximilien de Meuron et les peintres de la
Suisse romantique : Musée des beaux-arts, 1984 :
[catalogue] / ill. et textes choisis par Pierre von
Allmen ; assisté de Françoise Arnoux. -
Neuchâtel ; Musée des beaux-arts, 1984. - 84 p. :
ill. ; 24 cm + 1 brochure.
2584 Vouga, Daniel. - Marcel North / texte de Daniel
Vouga. - Neuchâtel : Ides et Calendes, 1975. -
177 p. : ill. ; 27 cm.
2585 Kohler, Arnold. - Un peintre mystique et
symboliste, Charles-Clos Olsommer : sa vie et
son oeuvre d'après ses carnets intimes et d'autres
témoignages / Arnold Kohler. - Neuchâtel : A la
Baconniére, 1978. - 240 p. : ill. ; 27 cm. - (Coll.
"Artistes suisses")
ISBN 2-8252-0997-X
2586 Perregaux, Aloys. - [Oeuvre peint.] Aloys
Perregaux : aquarelles / [préf. de Pierre von
Allmen]. - Neuchâtel : fondation le Grand-
Cachot-de-Vent, 1988. - [38] p. : ill. ; 20 x 21 cm.
Exposition à la Ferme du Grand-Cachot-de-Vent,
1988.
Contient une notice biographique, une liste des
expositions et des publications.
2587 Pierre-Humhert ; rétrospective. Musée d'art et
d'histoire, Neuchâtel, [1979] ; [catalogue] /
[textes de Pierre von Allmen, Louis-Albert
Zbinden et Raoul-Jean Moulin] ; [transi, by
Christine Couper]. - Neuchâtel : Musée d'art et
d'histoire, 1979. - [108] p. : ill. ; 21 x 21 cm.
Exposition Charles Pierre-Humhert.
2588 Fierre-Humbert, huiles, dessins : oeuvres de
1963 à 1988 : [exposition], Fondation Le Grand-
Cachot-de-Vent, 25 juin - 25 août 1988. -
Neuchâtel : Ed. Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent, 1988. - 49 p. : principalement des ill. ;
34 cm.
ISBN 2-88318-001-6
2589 Ritter, William. - Edmond de Pury ; essai
biographique et critique / par William Ritter. -
Genève ; F. Boissonnas et Société anonyme des
Arts graphiques réunis, 1913. - 134 p. : ill. ;
33 cm.
2590 Ferrier, Jean-Louis. - Sur la peinture de Pierre
Raetz / par Jean-Louis Ferrier.
In: Revue neuchâteloise. - I96I, 4e année, n" 14,
p. 15-21.
2591 Tcherv, Josef. - William Ritter : Neuchâtel
31 mai 1867 - Melide 19 mars 1955 / Josef
Tcherv ; [trad. italiana di Esther Chincarini], -
Bellinzone : Ed. Casagrande, 1971. - 20 p., [28] p.
de pl. : ill. ; 28 cm.
Te.xtes français et italien en regard.
Cette publication ne concerne que William Ritter
peintre, et non son activité de roittancier, de critique
d'art et de critique de musique.
2592 Rahn, Johann-Rudolf. -Auréle Robert / [J.-R.
Rahn].
In: Musée neuchâtelois. - 1875, p. 175-183, p.
212-221, p. 225-235.
Résumé de la "Vie d'Auréle Robert" que J.-R. Rahn
publia en 1874 dans la "Feuille du Nouvel-An de la
Société artistique de Zurich".
2593 Junod, Roger-Louis. - Charles Robert / Roger-
Louis Junod, Dominique Bovy, Marcel North ;
préf. de Claude Roger-Marx. - Neuchâtel : Ed.
de la Baconniére, 1961. - 132 p. : ill. ; 27 cm.
Bibliogr.: p. 129-130.
2594 Gassier, Pierre. - Léopold Robert / Pierre
Gassier ; avant-propos de Paul Seylaz. -
Neuchâtel : Ides et Calendes, 1983. - 340 p. : ill. ;
30 cm.
Bibliogr.: p. 291. - ISBN 2-8258-0007-4
2595 Schwob, Lucien. - Le peintre Léopold Robert /
Lucien Schwob ; avant-propos de Jacques
Comincioli. - La Chaux-de-Fonds : Ed. d'En
Haut, 1986. - 127 p. : ill. ; 25 cm. - (Cimaises)
ISBN 2-88251-0004
2596 Robert, Maurice. - [Oeuvre.] Maurice Robert :
spiritualité de la matière / par Sylvio Acatos ;
avec des textes de l'artiste, de Maurice Jeanneret,
André Tissot et Jean-Marie Nussbaum. -
Lausanne : Ed. Vie art cité, 1989. - 88 p. : ill. ;




2597 Godet, Philippe. - Les peintures de Paul Robert
dans le grand escalier du Musée de Neuchâtel /
étude par Philippe Godet. - Neuchâtel : Attinger
Frères, [1894]. - 62 p. : ill. ; 22 cm.
Peintures du Musée des beaux-arts.
2598 Rivier, Louis. - Le peintre Paul Robert :
l'homme, l'artiste et l'oeuvre, le novateur / Louis
Rivier. - Neuchâtel ; Paris : Delachaux &
Niestlé, 1927. - 323 p. : ill. ; 25 cm.
Illustré de 60 planches hors texte, dont 7 en couleurs,
de 2 portraits et d'une page autographe de Paul Robert.
2599 Schaefer, Patrick. - Paul Robert et la décoration
du Musée de Neuchâtel, ( 1885-1894) / par
Patrick Schaefer.
In: Revue suisse d'art et d'archéologie. - 1983,
vol. 40, p. 21-39.
Avec des illustrations.
2600 Clerc, Charly. - Philippe Robert, 1881-1930 /
Charly Clerc, P[aul]-A[lfred] Robert, Ch[arles]
Junod.
In: Actes de la Société jurassienne d'émulation. -
1930, vol. 35, p. 241-281, p. 294-297.
Un tiré à part a été publié en 1930 sous le titre: "In
memoriam Philippe Robert, 1881-1930 : quelques
aspects de sa vie et de son oeuvre".
2601 Besson, Marius. - Introduction et opinions sur
Théophile Robert / par Mgr Besson, J.-B.
Bouvier et Alexandre Cingria ; complétées d'une
lettre préface â la collection l'Art religieux en
Suisse romande par G. de Reynold. - Neuchâtel ;
Ed. de la Baconnière, 1937. - 72 p. : ill. ; 21 cm. -
(L'art religieux en Suisse Romande ; 1)
Avant titre: Théophile Robert, peintre religieux.
2602 Florentin, Lucienne. - Théophile Robert /
Lucienne Florentin. - Neuchâtel ; Paris :
Delachaux & Niestlé, 1933.- 153 p. : ill. ; 29 cm.
Avec 25 reproductions detableaux et un auto-portrait.
2603 Comtesse, Gérald. - William Rôthlisberger : le
peintre du lac de Neuchâtel, 1862-1943 / Gérald
Comtesse ; avec la collab. de la Galerie Pierre-
Yves Gabus. - Hauterive : G. Attinger, 1989.-
125 p.: ill.; 24 cm.
ISBN 2-88256-041-9
2604 Jeanneret, Maurice. - William Rôthlisberger /
par Maurice Jeanneret. - Neuchâtel : Ed. de la
Baconnière, 1933.- 18 p. : ill.; 23 cm. - (Artistes
neuchâtelois ; 2)
2605 Roulin, Francis. - [Oeuvre.] Francis Roulin /
introd. de Pierre von Allmen ; notes d'atelier et
commentaires de l'artiste ; inventaire et
recherches techniques par Simone Huguenin ;
étude biographique par Françoise Arnoux. -
Paris ; Neuchâtel : Ed. Galerie suisse de Paris,
1984.- 145 p. : ill.; 31 cm.
Introd. en français, allemand et anglais. - Bibliogr.: p.
141-144.
2606 Lucien Schwob, 1895-1985 : [exposition au]
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds, du
17 décembre 1988 au 22 janvier 1989 :
[catalogue] / [éd. par Edmond Charrière] ; [texte
de Jacques Comincioli] ; [avec la collab. d'Odette
et Claire-Lise Schwob]. - La Chaux-de-Fonds :
Musée des beaux-arts, [1988]. - [20] p. : ill. ;
29 cm.
ISBN 2-88275-005-6
2607 Walter Wehinger : exposition rétrospective.
Galerie des amis des arts. Musée d'art et
d'histoire, Neuchâtel, 1986 : [catalogue]. -
Hauterive : G. Attinger, [1986]. - [24] p. : ill. ;
27 cm.
2608 Hommage â Madeleine Woog : catalogue de
l'exposition posthume de ses oeuvres à La
Chaux-de-Fonds 1929 et à Neuchâtel 1930/
[textes de Lucien Schwob, Madeleine Woog ... et
al.]. - La Chaux-de-Fonds : Haefeli & Co.,
1929. - 34 p., [16] p. de pl. ; 27 cm. - (Les Voix)
Numéro .spécial de la revue chaux-de-fonnière.
2609 Albert Zimmermann, cordonnier-aquarelliste,
1891-1962 / [réd. Aloys Perregaux, Lise-Marie
Evard] ; [préf. Maurice Evard]. - Valangin :
Musée du Château de Valangin, 1987. - 20 p. :
ill. ; 21 cm.
Exposition au Château de Valangin du 30 mai au 1er
novembre 1987.
Contient une notice biographique et des coniinentaires
de l'oeuvre.
Vitrail
2610 Lehmann, Hans. - Les vitraux neuchâtelois des
XVe et XVIme siècles / [H. Lehmann].
In: Musée neuchâtelois. - 1912, p. 233-242.
Résumé du travail de l'auteur dii au comité du Musée
neuchâtelois.
261 1 Montmollin, Pierre de. - Vitraux neuchâtelois
des XVIme et XVlIme siècles / Pierre de
Montmollin.
In: Musée neuchâtelois. - 1919, p. II 7-136.
Les vitraux sont armoriés.
2612 Schaefer, Patrick. - La Loi et la Grâce, vitraux
de Paul Robert dans l'église de Saint-Biaise et â
la cathédrale de Lausanne / Patrick Schaefer.
In: Musée neuchâtelois. - 1984, p. 38^7.
216
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2613 Attinger, Claude. -Cadrans solaires
neuchâtelois / Claude Attinger ; photos Claude
Attinger ; dessins Daniel Mesot. - Neuchâtel :
Nou\ elle re%ue neuchàteloise, 1986. - 45 p. : ill. ;
23 cm. - (Nouvelle re\ ue neuchàteloise ; année3,
n" 1 1 )
Bibliogr.: p. 4.s.
2614 Clottu, Olivier. - Le coffre neuchâtelois / Olivier
Clottu. - Neuchâtel : Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchâtel, 1986. -
78 p., 3 f. de pl. : ill. ; 24 cm. - (Cahiers de la
Société d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel ; n" 8)
Avec un index des noms de familles propriétaires de
coffres, une liste des menuisiers neuchâtelois et un
glossaire. - Bibliogr.: p. 7.S-76.
261 5 Loew, Fernand. - Artisans / [textes de Fernand
Loew, Atidré Paratte]. - Neuchâtel : Revue
neuchàteloise, 1968. - 32 p. : ill. ; 25 cm. - (Revue
neuchàteloise ; n" 41 )
Après une brève iiilroduclion liistoricjue de Fernand
Loew. André Paratte présente diflèrents métiers
d'artisans et cite le nom de cpieUpies-tins en activité dans
le catiton de Neuchâtel.
2616 Loew, Fernand. - Le verre à Neuchâtel, du XlVe
au XVI1 le siècle / Fernand Loew.
ht: Musée neuchàlelois. - 1979. p. 26M8.
Avec des planches.
2617 Reutter, Louis. - Les enseignes d'auberges du
canton de Neuchâtel / par L. Reutter ; avec
notice par A. Bachelin. - Neuchâtel : Société
cantonale d'histoire, 1886 (Neuchâtel : Impr.
Attinger). - 23 p., pl. : ill. ; 32 ctn.
Notice historique et descriptive, suivie des dessins de
Louis Reutter.
261 8 Rutti, Marcel. - La mosaïque en pays
neuchâtelois / Marcel Rutti ; photos et dessins
de l'auteur. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchàteloise, 1988. - 56 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchàteloise ; année 5, n" 19)
Bibliogr.: p. 56.
Trésors de nos vieilles demeures : anciennetés du
pays romand / [Henri Naef, Marius Fallet... et
al.].
Voir le n" 1727
Cloches et métaux divers
2619 Brauen, André. - La forge du père / André
Brauen ; [photogr. de Jean-Marc Breguet]. -
Neuchâtel : Revue neuchàteloise, 1982-1983 (La
Chaux-de-Fonds : Typoffset). - 32 p. : ill. ;
24 cm. - (Revue neuchàteloise ; N° 101)
Evocation du travail à la forge des Brauen, père et fils.
2620 Chapuis, Alfred. - Les fondeurs de nos cloches /
Alfred Chapuis, Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1915, p. 158-186.
Contient une liste des fondeurs neuchâtelois. du XVIe
au XIXe siècle.
2621 Clottu, Olivier. - Deux oeuvres de serruriers de
Saint-Biaise au XVIIIe siècle / Olivier Clottu.
In: Musée neuchâtelois. - 1977, p. 79-81.
Fallet, Marius. - L'armurerie et les armuriers
neuchâtelois du XlIIme au XVIIIme siècle /
Màrius Fallet.
Voirie n» 1225
Montandon, Léon. - Notes sur les premiers
ferriers du Val-de-Travers / Léon Montandon.
Voir le n" 1402
Dentelles
2622 Bachelin, Auguste. - La dentelle : notice
historique / A. Bachelin.
In: Musée neuchâtelois. - 1868, p. 177-181, p.
213-218.
Histoire de la dentelle en Europe, du XVIe au XIXe
siècle.
Girard, Rose-Marie. - La dentelle aux fuseaux
dans le canton de Neuchâtel au début du XXe
siècle / Rose-Marie Girard.
Voir le n° 1724
Montandon, Marie-Louise. - La dentelle aux
fuseaux en pays de Neuchâtel / Marie-Louise
Montandon, Rose-Marie Girard.
Voir le n» 1725
Robert, Sylvia. - L'industrie dentellière dans les
Montagnes neuchàteloises aux XVlIIe et XIXe
siècles ; La comptabilité d'un négociant en
dentelles de Couvet, le major Daniel-Henri







Courvoisier, Jean. - Documents sur rorfèvrerie
religieuse de Cressier / Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1977, p. 82-85.
Courvoisier, Jean. -Trois générations de potiers
d'étain et leur clientèle / Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - 1972, p. 93-108.
Approche des activités de la famille Perrin.
Godet, Alfred. - L'orfèvrerie artistique dans le
Pays de Neuchâtel aux XVIIme et XVIIIme
siècles / Alf. Godet.
In: Musée neuchâtelois. - 1889, p. 149-156, p.
184-192,p.215-219.
Jelmini, Jean-Pierre. - Coupe offerte à Simon
Chevalier en 1695 / Jean-Pierre Jelmini.
In: Musée neuchâtelois. - 1979, p. 147-149.
Description d'une coupe de Nicolas Matthey.
Loew, Fernand. - Etains et potiers d'étain
neuchâtelois / F. Loew.
In: Musée neuchâtelois. - 1970, p. 125-136.
Reutter, Louis. - Potiers d'étain neuchâtelois /
Louis Reutter.
In: Musée neuchâtelois. - 1919, p. 137-178, 1920,
p. 126-133.
Avec des illustrations.
Contient unetablealphabétique, uneliste chronologique
despotiersde 1424 à 1873, et la reproduction de la
marque de chacun d'eux.
Vevey, François-Pierre de. - Manuel des orfèvres
de Suisse romande : biographies, poinçons,
oeuvres : cantons de Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Valais et Vaud, des origines au milieu
du XIXe siècle environ; étude complétée par
quelques données sur des orfèvres de La
Neuveville et Sonvilier (canton de Berne) /
François-Pierre de Vevey. - [Genève] :
Sotheby's ; Fribourg : Office du livre, cop.
1985. - 331 p. : jH. ; 21 cm.
Contient un indexdes poinçonset un indexdes noms
de personnes. - ISBN 2-826443033-9







2636 Breguet, Jean-Marc. - Le monde en bleu /
photos Jean-Marc Breguet, texte Raymond
Perrenoud. - Neuchâtel : Revue neuchâteloise,
1983(La Chaux-de-Fonds : Typoffset). - 32 p. :
ill. ; 24 cm. - (Revue neuchâteloise ; N° 103)
Constitué essentiellement de photographies.
Reproduction des carreaux d'un poêle neuchâtelois du
XVIIle siècle.
2631 Godet, Alfred. - Les poêles â moulures
polychromes et monochromes de notre canton /
A. Godet.
In: Musée neuchâtelois. - 1886, p. 149-158, p.
182-191.
2632 Jéquier, Hugues. - Fabricants de poêles peints au
Val-de-Travers / Hugues Jéquier ; avec la
collab. de A. Schnegg.
In: Musée neuchâtelois. - 1966, p. 42-44.
2633
2634
Michel, Charles-Alfred. - Les faïences du Val-
de-Travers / A. Michel & A. Godet.
In: Musée neuchâtelois. - 1892, p. 55-61.
Montandon, Léon. - Potiers de terre
neuchâtelois / Léon Montandon.
In: Musée neuchâtelois. - 1921, p. 21 7-220.
Cinéma
2635 Dumont, Hervé. - Histoire du cinéma suisse :
films de fiction, 1896-1965 / Hervé Dumont ;
[éd. responsable: Freddy Buache] ; préf. de
Freddy Buache. - Lausanne : Cinémathèque
suisse, cop. 1987. - 591 p. : ill. ; 34 cm.
L'ouvrage a paru simultanément en allemand sous le
titre: Geschichte des Schweizer Films. - ISBN 2-
88267-000-1
De nombreux index en fin de volume: index des noms de
personnes: des producteurs, distributeurs et associations
diverses:des films: des projets defdms non réalisés: des
lieux de tournage (studios et principaux extérieurs par
cantons) et index par thèmes et genres.
2636 Schauh, Martin. - L'usage de la liberté : le
nouveau cinéma suisse, 1964-1984/ Martin
Schaub ; [adapt. française réalisée par Eric
Jeanneret et Véra Zaslawsky en collab. avec
l'auteur] ; avec une postf. d'Eric Jeanneret. -
Zurich : Pro Helvetia ; Lausanne : L'Age
d'homme, 1985. - 184 p. : ill. ; 21 cm. - (Dossiers
Pro Helvetia. Série Cinéma ; 3)
Traduit de: Die eigenen Angelegenheiten : Themen,
Motive, Obsessionen und Trâume des neuen .Schweizer
Films, 1963-1983.
2637 Bore!, Jean. - Histoire de l'UNlCA [Union
internationale du cinéma d'amateur] / Jean
Borel. - [2e éd.]. - [S.I.] : [UNICA], [1951 ]
(Luxembourg : Impr. Bourg-Bourger). - 36 p. :
ill. ; 22 cm.
2638 Cinéma / [textes de Freddy Landry, Jean-Pierre
Jelmini, Michel Bory ... et al.] ; [avant-propos de
Roland Kaehret Pierre von Allmen]. -
Neuchâtel : Revue neuchâteloise, 1975. - 28 p. :
ill. ; 24 cm. - (Revue neuchâteloise ; n" 71 )
Passe en revue les cinéastes neuchâtelois : André
Paratte, Henry Brandi. Jaques Sandoz, Laurent Uhler,
Frédéric Godet, Alain Mathys, Pepedel Coso, Michel
Rodde: renseigne sur quelques réalisateurs ayant tourné
en terre neuchâteloise: Jean-François Amiguet, Marcel
.Schupbach, Michel et Jean-Marc Bory.
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2639 Leiser, Marcel. - Pour une expression
cinématographique en Suisse romande / Marcel
Leiser.
In: Revue neucitâteloise. - 1966. 9e année, n" 36,
p. 1-9,
Ramseyer, Jacques. - Archives audiovisuelles :
archives pour demain ? / Jacques Ramseyer.
Voir le n" 2121
Schiappner, Martin. - Ahnen und Vaterdes
Schweizer ethnographischen Films / Martin
Schiappner.
In: Cinéma : nivhtkonimerzielle
Vierteljahreszeitschhft jiir Film : ofjizielies Organ
cler Vereinigiing Schweizer Filinkluhs = organe
ofricie! de la Fédération suisse des ciné-cluhs. -









Berthoud, Dorette. - Le théâtre de société ou "la
Comédie" à Neuchâtel au XVlIIme siècle / D.
Petitpierre-Berthoud.
In: Musée neuchâtelois. - 1925, p, 81-98,
Blanc, Jean-Claude. - L'impossible théâtre : essai
d'autobiographie du Théâtre populaire
romand / Jean-Claude Blanc. - La Chaux-de-
Fonds : [chez l'auteur], [1986]. - 379 f. dactyl. ;
30 cm.
Rédigé à l'occasion du 25ème anniversaire du TPR.
Bulletin d'information / Association des amis du
Théâtre populaire romand. - 1 (1962) -
40 ( 1968). - Neuchâtel ; [puis] La Chaux-de-
Fonds : Théâtre populaire romand, 1962-1968. -
i11. ; 30 [puis] 2 1 [puis] 30 cm.
Devient: Journal / Théâtre populaire romand
(1969-H-).
Comoedia (Le Locle). - 25ème anniversaire,
1944-1969 / Comoedia. - [Le Locle] :
[Comoedia], [1969]. - 24 f : ill. ; 21 cm.
2645 Cornu, Jacques. -Théâtre d'amateurs / Jacques
Cornu.
In: Revue neuchâteloise, - 1966, 9e année, n" 34,
p, 24-26,
Propos sur le théâtre d'amateurs en général, avec
références au canton de Neuchâtel,
2646 Fondation Musica-Théâtre (La Chaux-de-
Fonds). - La Chaux-de-Fonds : les 150 ans du
théâtre : saison 1987-1988 / [fondation Musica-
Théâtre] : [rèd. Sylviane Musy-Ramseyer... et
al.]. - [La Chaux-de-Fonds] : [fondation Musica-
Théâtre], [1988]. - 49 p. : ill. ; 21 cm.
2647 Guillaume-Gentil, Danièle. - Pratiques théâtrales
et politique culturelle : l'exemple du Théâtre
populaire romand à La Chaux-de-Fonds /
Danièle Guillaume-Gentil. - Lausanne : Ecole
d'études sociales et pédagogiques, 1985. - 110 f. ;
30 cm. - (Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Diplôme d'animatrice socio
culturelle et d'assistante-sociale ; 362)
2648 Hommage à Jean Kiehl / [textes de Jean-Claude
Blanc, Gustave Attinger... et al.]. - La Chaux-
de-Fonds : Journal [du] Théâtre populaire
romand, 1985. - [20] p. ; ill. ; 30 cm. - (Journal /
Théâtre populaire romand ; N° 164)
2649 Journal / Théâtre populaire romand. -
41 (1969)-*. - La Chaux-de-Fonds : Théâtre
populaire romand, 1969—- ill. ; 30 cm.
Fait suite à: Bulletin d'information / Association des
amis du Théâtre populaire romand (1962-1968).
2650 Spira, Raymond. - Pour un théâtre neuchâtelois /
Raymond Spira.
In: Revue neuchâteloise, - 1962, 5e année, n''20,
p, 9-16,
2651 Théâtre de La Chaux-de-Fonds. - Cent ans de
théâtre à La Chaux-de-Fonds / [Théâtre de La
Chaux-de-Fonds]. - La Chaux-de-Fonds :
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, 1939. - 34 p.,
Vlllpl.;22 cm.
Plaquette éditée à l'occasion du centenaire du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds.
2652 Les Tréteaux d'Arlequin (La Chaux-de-Fonds). -
Le quarantième anniversaire des Tréteaux
d'Arlequin, 1941-1981 / [réd. Jacques Cornu].-
[La Chaux-de-Fonds] : [Les Tréteaux
d'Arlequin], [1981] (La Chaux-de-Fonds : Impr.










2653 Association des musiciens suisses. -
L'Association des musiciens suisses dans le
second quart de siècle de son existence : volume
commémoratif publié à l'occasion du jubilé,
1900-1950 / réd. sur la demande du comité de
l'A.M.S. par une commission spéciale formée
[de] Hans Ehinger, Henri Gagnebin, Wilhelm
Merian [... et al.]. - Zurich : Atlantis, cop. 1950. -
384 p. : ill. ; 23 cm.
Voir surtout le chapitre: La musique en Suisse romande,
1900-1950.
2654 Boss, Roger. - Promenade musicale dans le Pays
de Neuchâtel / Roger Boss. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1988. - 40 p. : ill. ;
23 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise ; année 5,
n" 17)
2655 Faller, Charles. -Textes et documents / Charles
Faller ; choisis et présentés par Jean-Marie
Nussbaum. - Neuchâtel ; Ed. de la Baconniére,
1967. - 114 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers de l'Institut
neuchâtelois ; 11)
2656 Fallet, Edouard-Marius. - La tradition musicale
dans le Pays de Neuchâtel / Edouard-M. Fallet.
In: Musée neuchâtelois. - 1928, p. 119-125.
2657 Fallet, Edouard-Marius. - Vie musicale / par
Edouard-M. Fallet. - Neuchâtel : Comité
directeur du centenaire de la République
neuchâteloise, 1948 (Neuchâtel : A. et W.
Seller). - 110 p. : ill. ; 21 cm. - (Le Pays de
Neuchâtel ; 18)
2658 Fallet, Edouard-Marius. - La vie musicale au
Pays de Neuchâtel : du XlIIe â la fin du XVIIIe
siècle : contribution à l'histoire de la musique en
Suisse / Edouard-M. Fallet ; préf. de Gustave
Doret. - Leipzig ; Strasbourg [etc.] : Heitz,
1936.- XIX, 321 p. ; 25 cm. - (Collection
d'études musicologiques = Sammlung
musikwissenschaftlicher Abhandlungen ; Bd. 20)
Réimprimé à Baden-Baden, chez V. Koerner, en 1981.
2659 La musique dans le canton de Neuchâtel /
[Roger Boss, Louis de Marval, Jean-Jacques
Eigeldinger... et al.]. - Yverdon : Revue musicale
de Suisse romande, 1970. - 32 p. : ill. ; 30 cm. -
(Revue musicale de Suisse romande ; 1970, n"
spécial 2-3)
Contient un index biographique des musiciens et
interprètes du canton.
2660 Rôthlisberger, Edmond. - Le passé musical de
Neuchâtel : (essai de reconstitution) / Edmond
Rôthlisberger ; [introd. de] Philippe Godet.
In: Musée neuchâtelois. - 1920, p. 186-205, 1921,
p. 29-38, p. 146-160,
2661 Tendances et réalisations : volume
commémoratif publ. à l'occasion du septante-
cinquième anniversaire de l'Association des
musiciens suisses, 1900-1975 / réd. sur la
demande de l'AMS par une commission spéciale
formée [de] Max Favre, Andres Briner, Paul-
André Gaillard [... et al.]. - Zurich : Atlantis,
1975.- 286 p.: ill.; 21 cm.
ISBN 3-7611-0464-2
2662 Wyser, Wilhelm. - La vie musicale / notice
historique par Wilhelm Wyser.
In: La Chaux-de-Foncls : clocuinents nouveaux
publiés â l'occasion du 150nte anniversaire de
l'incendie du 5 mai 1 794 pourfaire suite au
volume paru en 1894 / édité à la demande du
Cortseil communal par l'Association pour le
développement de La Chaux-de-Fonds. - La
Chaux^e-Fonds, 1944.- P. 444-501.
Histoire des sociétés de musique et de chant dès 1828. du
développement de la musique religieuse, et notes sur
l'enseignement et la critique musicaux.
Périodiques
2663 Bulletin musical : organe de la Société de
musique de Neuchâtel. - I re Année, n" 1 ( 1903) -
n° 232 (1944). - [Neuchâtel] ; Société de musique
de Neuchâtel, 1903-1944. - ill. ; 24 cm.
Irrègulier.
2664 Le Cécilien : organe de la société de chant La
Cécilienne, La Chaux-de-Fonds. - 1ère Année,
n" 1 (1924)-»-. - La Chaux-de-Fonds : La
Cécilienne, 1924—•. - ill. ; 21 cm.
Bimestriel dès 1948.
Activités de la société, notices nécrologiques, articles
divers sur la musique.
2665 Le Choralien : organe officiel de l'Union chorale
de La Chaux-de-Fonds. - Première Année, n"
1(1909)-*. - La Chaux-de-Fonds : l'Union
chorale, 1909-*. - ill. ; 21 cm.
Activités de la société, nécrologies, divers articles sur la
musique, etc.
2666 Duetto : bulletin du Conservatoire
neuchâtelois / Conservatoire de musique de
Neuchâtel, Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle. - Année 1, n"
1(1985)^. - Neuchâtel ; La Chaux-de-Fonds :
Conservatoire neuchâtelois, 1985—*. - ill. ;
21 cm.
Mensuel. - Fait suite à: Musique : organe officiel du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, de l'Ecole de
musique du Locle, de la Société chorale de La Chaux-
de-Fonds, de la Chorale mixte du Locle.
2667 Feuilles musicales : revue musicale de Suisse
romande. - Année I( 1948) - Année 15( 1962). -
Lausanne. - 24 cm.
Paraît 8 fois par an. - Devient: Revue musicale de
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Suisse romande. - Dés 1y.S1, la couverture porte le
titre: Feuilles musicales et Courrier suisse du disque.
266.S Le Lyrien ; organe ofnciel de la musique La Lyre,
La Chaux-de-Fonds. - 1ère Année, n" 1(1915)-
24e année, n° 243( 1939). - La Chaux-de-Fonds :
Le Lyrien, 191 5-1939. - il 1. ; 23 cm.
Mensuel.
2669 Le Musicien neuchâtelois : organe officiel de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises. - 1ère année ( 1920?)—^. - [S.I.] ;
Association catitonale des musiques
neuchâteloises, [1920?]—^. - ill. ; 21 cm.
Bimestriel.
Activités de l'Association et des sections: nécrologies;
programmes des manifestations ; publicité.
2670 Musique : organe officiel du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, de l'Ecole de musique du
Locle, de la Société chorale de La Chaux-de-
Fonds, de la Chorale mixte du Locle. - Année 1,
n" 1( 1934) - Année 5 1, n" 10(1984). - La Chaux-
de-Fonds : Direction du Conservatoire, 1934-
1984. - ill. ; 21 cm.
Paraît dix fois par an. - Devient: Duetto : bulletin du
Conservatoire neuchâtelois. - Plusieurs variantes dans
le sous-titre.
Activités du Conservatoire de La Chau.\-<le-Fonds et
des sociétés itmsicales, prograttime des cottcerts. articles
divers sur les compositeurs, les interprètes,
l'enseignement ttiusical. etc.
2671 L'Odéon : organe de l'orchestre L'Odéon, La
Chaux-de-Fonds. - 1924-1952. - La Chaux-de-
Fonds : L'Odéon, 1924-1952. - 24 cm.
Mensuel. - Variante du sous-titre depuis décembre
1925: bulletin de l'orchestre L'Odéon.
2672 L'Orphéoniste : organe mensuel de la Société de
chant l'Orphéon de Neuchâtel. - Année 1,
n"l( 1913)—- Neuchâtel : l'Orphéon, 1913-*-. -
21 cm.
Bimestriel depuis 1980. - Variante de sous-titre: organe
du choeur d'hommes l'Orphéon de Neuchâtel.
Activités de la société.
2673 Revue musicale de Suisse romande : organe de
l'Association vaudoise des directeurs de chant,
de l'Association valaisanne des chefs de choeur
et de la section romande de la Société suisse de
musicologie. - [Année 16](1963)—- Lausanne ;
[puis] Yverdon. - ill. ; 3 1 cm [puis] 22 cm.
Trimestriel. - Fait suite à: Feuilles musicales. -
Contient la suite de: Association Ernest Ansermet. - Le
sous-titre varie.
2674 Schweizer Musik-Handbuch : Informationen
ûber Struktur und Organisation des Schweizer
Musiklebens / hrsg. vom Schweizerischen
Musik-Archiv, Zurich = Guide musical suisse :
informations sur la structure et l'organisation de
la vie musicale suisse / publ. par les Archives
musicales suisses, Zurich = Guida musicale
svizzera : informazioni sulla struttura e
l'organizzazione délia vita musicale svizzera /
pubbl. dagli Archivi musicali svizzeri, Zurigo. -
1979-^. - Zurich : Atlantis, cop. 1979-»-.- 21 cm.
Paraît tous les deux ans.
Sociétés musicales
2675 Collège musical (La Chaux-de-Fonds). -
Cinquantenaire du Collège musical de La
Chaux-de-Fonds, 1924-1974 / [réd. par Willy
Kurz], - [La Chaux-de-Fonds] : [Collège
musical], [1974] (La Chaux-de-Fonds ; Impr.
Typoffset).-[16] p. : ill. ; 21 cm.
2676 Rôthlisberger, Edmond. -Contribution à
l'histoire de la musique à Neuchâtel : la Société
de musique de chambre pendant les premiers
trente ans de son activité / Edmond
Rôthlisberger.
In: Musée neuchâtelois. - 1918, p. 24-40.
2677 Société de musique (Les Brenets). - Les Brenets :
la Société de musique, 1838-1938 / [réd. par
Edouard Ducommun], - [Les Brenets] : la
Fanfare des Brenets, 1939 (La Chaux-de-Fonds :
Impr. Courvoisier). - 63 p. : ill. ; 22 cm.
2678 Société de musique de La Chaux-de-Fonds. -
Cinquantenaire de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds. - [La Chaux-de-Fonds] ;
[Société de musique de La Chaux-de-Fonds],
[1942]. - 25 p. ; 25 cm.
2679 Société de musique de La Chaux-de-Fonds. - 75e
anniversaire de la Société de musique de La
Chaux-de-Fonds, 1893-1968. - [La Chaux-de-
Fonds] ; [Société de musique de La Chaux-de-
Fonds], [1968]. - 41 p. : ill. ; 24 cm
2680 Société de musique de Neuchâtel. - A propos du
centenaire de la Société de musique de
Neuchâtel / texte de Georges Dubois ; ill. de
Alex Billeter. - Neuchâtel : Ides et Calendes,
1976.-26 p. : ill. ; 26 cm.
Musique instrumentale
Généralités
2681 Bovet, Charles-Henri. - Musiques de
Romandie/ Charles-Henri Bovet, Dominique
Curchod. - Lausanne : P.-M. Favre, cop. 1985. -
195 p. : ill. ; 29 cm.
ISBN 2-8289-0211-0
Contient un répertoire, par canton, des Musiquesde
Romandie.
2682 Godet, Philippe. - Musique neuchâteloise (avec
trois partitions) / Philippe Godet.
In: Musée neuchâtelois. - 1902,p. 260-264.
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Sur 3 marches militaires trouvées dans un album de la
fin du XVIIle siècle.
2683 Godet, Philippe. - Notes sur la musique au Val-
de-Travers / Philippe Godet.
In: Musée neuchâtelois. - 1903, p. 92-95.
Sur les corps de musique du Val-de-Travers. aux
XVIIIe et XIXe siècles.
Corps de musique
2684 Armes-Réunies (La Chaux-de-Fonds). - Les cent
ans de vie républicaine, patriotique et artistique
de la musique militaire les Armes-Réunies / [réd.
par] A. Matthias. - La Chaux-de-Fonds :
[Armes-Réunies], 1928 (La Chaux-de-Fonds :
Haefeli & Co). - 79 p. : ill. ; 20 cm.
Au bas de la couverture: La Chaux-de-Fonds, 1828-
1831-1848-1898-1928.
2685 Armes-Réunies (La Chaux-de-Fonds). - 150 ans
musique militaire "Les Armes-Réunies" La
Chaux-de-Fonds / [avec la collab. de Jean-
Marie Nussbaum, Georges Schwob ... et al.]. - La
Chaux-de-Fonds : [Armes-Réunies], 1978 (La
Chaux-de-Fonds : Impr. Courvoisier). - 55 p. :
ill. ; 22 cm.
Courvoisier, Jean. - Les Armourins de
Neuchâtel / Jean Courvoisier.
Voir le n" 1763
2686 L'Avenir (Serrières). - Fanfare l'Avenir,
Serriéres, Société de musique : 100e
anniversaire : plaquette commémorative et
programme des festivités, 12, 13et 14juin 1987/[historique réd. par Jean-Rodolphe
Laederach].- [Serrières] : [Fanfare l'Avenir],
[1987]. - 48 p. : ill. ; 21 cm.
2687 Corps des cadets (LaChaux-de-Fonds). -
Plaquette éditée à l'occasion du 75me
anniversaire de la fondation de la Musique des
cadets, La Chaux-de-Fonds, 19-20 octobre
1940. - [La Chaux-de-Fonds] ;[Corpsdes
cadets], 1940 (La Chaux-de-Fonds: Impr.
Courvoisier). - 76 p. : ill. ; 23 cm.
2688 Le Corps et la Musique des cadets de La Chaux-
de-Fonds, 1850-1865-1915 : aperçu historique et
chronologique / publ. à l'occasion du 50e
anniversaire de la fondation du Corps de
musique ; [réd. par Eugène Buffat]. - La Chaux-
de-Fonds : [Corps de musique des cadets],
1915 (La Chaux-de-Fonds : Impr. E. Sauser). -
78 p. : ill. ; 23 cm.
2689 Jung, Fritz. - Corps des cadets et Musique
scolaire, 1850-1950 / Fritz Jung. - [Le Locle] :
Ed. des Annales locloises, 1950. - 20 p. ; 21 cm. -
(Annales locloises ; cahier 8)
Histoire du corps des cadets et de la "Musique des
cadets", devenue "Musique scolaire" dès H)18, du
Locle.
2690 Musique militaire de Neuchâtel. - Musique
militaire de Neuchâtel, ancienne "Fanfare" de
Neuchâtel, 1859-1909 / [réd. par Arnold
Marti]. - [Neuchâtel] : [Musique militaire de
Neuchâtel], 1909 (Neuchâtel : Impr. Nouvelle). -
33 p. : ill. ; 19 cm.
Notices historiques extraites des procès-verbaux et
publ. à l'occasion du cinquantième anniversaire de la
Société.
Orchestres
2691 Laederach, Monique. - L'Odéon / Monique
Laederach.
In: Revue neuchâteloise. - 1962, 5e année, n" 20,
p. 23-26.
A l'occasion du centenaire de l'orchestre de l'Odéon de
La Chaux-de-Fonds.
2692 L'Odéon (La Chaux-de-Fonds). - L'Odéon de La
Chaux-de-Fonds, de l'origine â nos jours :
l'orchestre, les amis du vaudeville, la fanfare, la
section de chant : 1862-1863-1885-1912/
relation historique rédigée sous les auspices du
comité et d'anciens membres de l'Odéon à
l'occasion du cinquantenaire de la société par A.
Matthias. - La Chaux-de-Fonds : [L'Odéon],
1912 (La Chaux-de-Fonds : Impr. du National
suisse). - 83 p. : ill. ; 22 cm.
2693 L'Orphéon (Neuchâtel). - Orphéon de
Neuchâtel : 50me anniversaire de sa fondation,
1852-1902. - [Neuchâtel] : [Orphéon], [1902]
(Neuchâtel : Impr. Delachaux et Niestlé). -
43 p. ; 19 cm.
Musique vocale
Généralités
2694 Festschrift zum XXII. Eidgenôssischen
Sangerfest in Neuenburg Juli 1912 = Journal de
fête de la XXlime Fête fédérale de chant à
Neuchâtel juillet 1912. - Zurich : Verlag von
Hug, [1912], - 80 p. : ill., 24 cm. - (Schweizer
Musikzeitung und Sângerblatt)
Contient des articles sur le chant à Neuchâtel.
2695 Crin, Micha. - La Romandie chante! / Micha
Grin, Dominique Curchod. - Lausanne : Ed. P.-
M. Favre, 1984. - 181 p. : ill. ; 29 cm. - (Les
planches)
FSBN 2-8289-0184-X
Enfin de volume: répertoire des choeurs et chorales des
cantons de Frihourp, Genève, Jura. Jura bernois,
Neuchâtel. Valais et Vaud.
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2696 La Céciliennc (La Chaux-de-Fonds). - Société de
chant La Céciiienne, La Chaux-de-Fonds, 1891-
1941 : historique présenté à l'occasion du jubilé
du 50me anni\ ersaire de la société, les 22, 23 et
29 novembre 1941 / [réd. par Roger Erard]. - [La
Chaux-de-Fonds] : [La Céciiienne], [1941] (La
Chaux-de-Fonds ; Impr. Courvoisier). - 67 p. :
ill. ;22cm.
2697 La Céciiienne (La Chaux-de-Fonds). - Soixante-
quinzième anniversaire, 1891-1966 / La
Céciiienne, Société de chant, La Chaux-de-
Fonds ; [réd. par Maurice Gogniat]. - [La
Chaux-de-Fonds] : [La Céciiienne], [1966]. - 62,
[16] p. : ill. ; 21 cm.
2698 Choeur mixte Sainte-Cécile (La Chaux-de-
Fond.s). - 100e anniversaire du Choeur mixte
Sainte-Cécile, 1858-1958. - La Chaux-de-
Fonds : [Choeur mixte Sainte-Cécile], [1958] (La
Chaux-de-Fonds ; Impr. du Premier Mars). -
27 p. : ill. ; 21 cm.
2699 North, Marcel. - Neuchâtel chante : histoire du
chant choral en pays de Neuchâtel / texte et
dessins de Marcel North. - Neuchâtel : Ides et
Calendes, 1974. - 69 p. : ill. ; 26 cm.
Edité à l'occasion du centenaire de la Société chorale
de Neuchâtel.
2700 Rivier, Henri. - La Société chorale de Neuchâtel :
1873-1923 : notice historique publiée à
l'occasion de son cinquantenaire / par Henri
Rivier. - Neuchâtel ; Lausanne ; Vevey : Foetisch
Frères, 1923. - 106 p. ; ill. ; 24 cm.
Avec portraits et fac-similé.
2701 Union chorale (La Chaux-de-Fonds). - La société
de chant L'Union chorale de La Chaux-de-
Fonds hier, aujourd'hui, demain, 1858-1908 /
relation historique réd. sous les auspices d'un
Comité spécial à l'occasion du cinquantième
anniversaire de l'Union chorale par A.
Matthias. - La Chaux-de-Fonds : [Union
chorale], 1908 (La Chaux-de-Fonds : Lith.-typ.
R. Haefeli & fils). - 129 p. : ill. ; 23 cm.
2702 Union chorale (La Chaux-de-Fonds). - L'Union
chorale a cent ans / [réd. par] André Laueneret
Louis Loze. - La Chaux-de-Fonds : [Union
chorale], 1958 ( La Chaux-de-Fonds : Impr.
Courvoisier). - 36 p. ; ill. ; 23 cm.
Musique religieuse
2703 Bonhôte, Jean-Marc. - Jean-Jacques Rousseau
et le chant des psaumes en pays neuchâtelois /
Jean-Marc Bonhôte.
In: Musée neuchâtelois. - 1962, p. 181-184.
2704 Bonhôte, Jean-Marc. - Premiers échos du chant
de la Réforme en terre neuchâteloise / Jean-
Marc Bonhôte.
In: Musée neuchâtelois. - 1958, p. 144-147.
2705 Bovet, Félix. - Histoire du psautier des Eglises
réformées / par Félix Bovet. - Neuchâtel ; J.
Sandoz ; Paris : Grassart, 1872. - XIII, 342 p. ;
24 cm.
2706 Petitpierre, Alphonse. - Le psautier à Neuchâtel
en 1700 / Alphonse Petitpierre.
In: Musée neuchâtelois. - 1877, p. 258-263.
2707 Schneider, Charles. - Pour nos vieux psaumes
huguenots / par Charles Schneider. -
Neuchâtel : Delachaux& Niestlé, 1917. - 67 p. ;
19 cm.
Etude publiée à l'occasion du jubilé de la Rèformation,
sous les auspices du Collège des Anciens de l'Eglise
nationale de la Chaux-de-Fonds.
Jazz
2708 Schinz, Philippe. - Situation et tendances du jazz
dans le canton de Neuchâtel / Ph. Schinz.
In: Revue neuchâteloise. - 1967, Ile année. n''40,
p. 40^4.
Instruments
2709 Bonhôte, Jean-Marc. - Orgues et organistes dans
les paroisses du Landeron et de Cressier au
XVIIIe siècle / Jean-Marc Bonhôte.
In: Musée neuchâtelois. - 1970, p. 80-83.
2710* Claude Lebet, luthier [Enregistrement vidéo] /
réal. Jacqueline Veuve ; caméra Hugues Ryffel ;
assistant Vincent Mercier ; [avec] Claude Lebet. -
[Lausanne] : Aquarius Film [prod.], 1988. -
1 VIDEOCASSETTE [VHS] (36 min.) : coul.,
son.
2711 Fallet, Edouard-Marins. - Les orgues et les
organistes du Temple français du Locle, 1803-
1937 / par Edouard Fallet et André Bourquin ;
préf. de Maurice Néri. - [S.I.]: [s.n.], 1938 (Le
Locle : Impr. Oderbolz). - 138 p. : ill. ; 21 cm.
Description et historiquedes orgues installées au Locle
en IS03, IS84et 1937. et notices biographiques sur les
organistes établis depuis 1803.
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16 - Musique
2712 Lebet, Claude. - Les luthiers neuchâtelois /
Claude Lebet. - Neuchâtel : Revue
neuchâteloise, 1978-1979. - 32 p. : ill. ; 24.cm.
(Revue neuchâteloise ; n" 85)
Brèves présentations biographiques des luthiers
neuchâtelois, du XVe siècle à 1979.
2713 Wolfrath, Henri. - Les anciens luthiers
neuchâtelois / H. Wolfrath.
In: Musée neuchâtelois. - 1919, p. 92-98.
Luthiers de la fin du X Ville et du XlXe siècle.
Musiciens
2714 Schweizer Musiker-Lexikon = Dictionnaire des
musiciens suisses, 1964 / réd. à la demande de
l'Association des musiciens suisses par Willi
Schuh, Hans Ehinger, Pierre Meylan [... et al.]. -
Zûrich : Atlantis Verlag, 1964. - 421 p. ; 26 cm.
Notices en allemand et en français.
Brèves biographies des musiciens, avec la liste de leurs
oeuvres.
2715 Berthoud, Dorette. - Paul Benner, 1877-1953 /
[Dorette Berthoud, Samuel Ducommun]. - [S.I.] :
[s.n.], 1953(Neuchâtel ; Impr. P. Attinger). -
76 p. : ill., 22 cm.
2716 Laederach, Monique. - Samuel Ducommun / par
Monique Laederach.
In: Revue neuchâteloise. - 1961, 4e année n" 15
p. 3-8.
2717 Gerber, René. - Catalogue des oeuvres / René
Gerber. - Neuchâtel : Ed. de l'Ouest, 1975. -
23 p. ; 24 cm.
2718 Laederach, Monique. - Paul Mathey/ Monique
Laederach.
In: Revtie neuchâteloise. - 1959, 3e année, n''9,p.
18-21.
2719 Nussbaum, Jean-Marie. -Centenaire de Georges
Pantillon : [hommage au musicien neuchâtelois à
l'occasion du centenaire de sa naissance] /
[Jean-Marie Nussbaum, René Gerber]. - La
Chaux-de-Fonds : [s.n.], 1970 (La Chaux-de-
Fonds : Courvoisier S.A.). - 23 p. : ill. ; 24 cm.
Plaquette éditée avec l'aide de l'Etat de Neuchâtel et de
la ville de La Chaux-de-Fonds.
2720 Du Pasquier, Madeleine. -Jean-Frédéric
Perrenoud / Madeleine DuPasquier.
In: Revue neuchâteloise. - 1964, 8e année, n" 29,
p. 27-29.
2721 Muller, Philippe. - Hommage à Jean-Frédéric
Perrenoud / Philippe Muller, Eric Emery,
Françoise Rosset.
In: Revue musicale de Suisse romande. -
Yverdon. - 1988, 41e année, n" 4, p. 190-195.
2722 Sandoz, Micheline. - La bibliothèque de Charles
Schneider : cataloguement, avec notice
biographique, et recataloguement de la "Musica
practica" de la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds / par Micheline Sandoz. - [La Chaux-de-
Fonds] : [chez l'auteur], 1964. - 42 f. ; ill ; 30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothécaires
suisses pour l'obtention du diplôme.
2723 Fallet, Edouard-Marius. - Alexandre
Speissegger, 1727-1782, le premier organiste de
Neuchâtel depuis la Réforme / Edouard-M.
Fallet.
In: Musée neuchâtelois. - 1929, p. 51-62.
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